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T A R T A L O jT I  I Előszó. — A7 földköri légről. —
E l ő s z ó .
A  társas és politikai élet ferde kinövései­
rő l a józan ész, tapasztalat s történetrajz sző- 
vétneke világánál tanolságosan értekezni, érde­
kes hírlapi czikkeket fogalmazni —  nem min­
denkinek jutott szerencsés birtokába. Any- 
nvival kevésbbé úgy értekezni s oly hírlapi 
czikkeket öszszeállitani , melyek képességgel 
bírjanak józan ítéletre hozni az előítéletek em­
berét, fölrázni a hidegvérüeket, életre ébresz­
teni a mélyen alvókat s mozgásra, haladásra 
serkenteni a tespedők táborát.. . .  Az ily ked­
velt s olvasóira nagy .hatást gyakorló journa- 
nalista a legmiveltebb nemzeteknél sem minden­
napi tünemény. Ped ig az ily hírlapiról sokban se­
gíti tárgyának rendesen napi érdekű divatossága, 
az idő megállást nem ismerő szelleme, s azon kö­
rülmény, hogy nem mindig kénytelen az ész hi­
deg okainál maradni,hanem olykor a sziv érzéke­
nyebb húrjait is szabadon érintheti; m árped ig  a 
költő szava szerint a mi szivből jő , annak a szí- 
vet meghatnia kell. INem igy van ez a szak­
emberek számára irt tudós értekezésekkel, le­
gyen nyelvök hoszszadalmas s kétes értelmű, 
a tárgyon rágódni szokott szakember végig 
olvassa , csak újat, a tudományban nevezetest 
sejtsen bennök ; s Platónak, Aristotelesnek sőt 
Mózesnek is egyes kitételei mellett éjeken át 
képes egy szakférfi virasztani, s ha kétesek, 
azokróli értelme (elfogásáról íveken át érte­
kezni, melyet más szakember ismét vágygyal 
olvas.
De annál bajosabb a komoly tudományok­
nak szakemberek által kibuvárlott kincseit, igaz­
ságait nem szakemberek számára leirni. Itt 
ha igen sok újat mondunk érthetetlenek , ha 
kevese t , mindennapiak s mindkét esetben 
unalmasak leszünk; ha szép gondolatok, nagy 
mondások után járunk, az igazságtól és tapasz­
talástól tneszsze tévedünk , ha a száraz igaz­
ságot adjuk e lé ,  kiállhatlan szóbatudosobká 
Leszünk olvasóink e lőtt, ha még vagy egygyel 
bírunk. S ez még inkább úgy van éppen a 
természeti tudományokra nézve, kivált oly or­
szágban , mint honunk ; hol egyfelől a dús ter­
mészet önkénytes gazdag adományai által min­
k e t—  mint a kényeztetett gyermeket anyja tul- 
jósága —- maga iránt nagy részben érzéketlenek­
ké tett; s azokat úgy tekintjük, mint termé­
szetes tartozásokat; másfelől pedig a közne­
velés más iránya , az élet más szükségei nem 
költik fel s nem táplálják bennünk a termé­
szet jelenségei iránt való érdeket. Továbbá a 
természet nagy műhelyéből a legkisebb mű 
sem jő  k i , melyre az egész munkás erejét nem 
fordította volna. Ügy hogy a dörgő ég rombo­
ló zápora s a réteket öntöző patak lassú hőm- 
pölygése, a dúló orkánok zugása s az illatár­
ral telt esti szél csöndes lengése; a sas fe lhő­
ket hasitó sebes repülése s a csiga lassú ha­
ladása egymással sok tekintetben szoros , ter­
mészetes s egymást magyarázó öszszefüggés- 
ben vannak. S ugyan kérdjük nem bajos-é 
már a természeti okok és következményeknek
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ezen szakadatlan, végeden s csak véges ér­
telműnk keli könynyebb felfoghatásért —  mindig 
több vagy kevesebb önkénynyel —  osztályo­
zott lánczolatából egy jelenséget úgy ragadni 
ki s úgy irni l e ,  hogy előadásunkban a nem 
szak emberekre nézve is semmit ne előlegez­
zünk , ellenben, hogy az igen részletes apró­
ságok eléadásával őt tömkelegbe nevezessük? 
Valóban nemcsak bajos, hanem szinte lehetet­
len. Bajos kivált reánk nézve , kik nemcsak 
a honi, "de még a külföldi irodalomból sem 
tűzhetünk ki magunknak követésre példányt. 
Mert ugyanis más országokban az olvasó kö­
zönség sokkal számosabb lévén, az értelem és 
ismeret különböző fokain álló olvasók fenn­
tarthatnak egy egy éppen számokra szerkezeit 
fo lyó ira to t ; s a német, franczia, ángol paraszt 
gazdák számára érdekes lapot szerkeszteni ép­
pen oly hálás, és tán még hálásabb munka, mint 
a tudósokéra. A  mi nálunk az olvasók kevés 
száma miatt egészen másként van. Folyóiratunk­
nak a miveltség igen különböző fokán álló ol­
vasókra nézve kell érthetőnek és tanulságosnak 
is lenni egyszersmind , mert csak igy számít­
hat életre s olvasókra , pedig mi tűrés taga­
dás mi bizony szeretnők, hogy lapunkat men­
tői számosabban olvassák ; még pedig nem­
csak saját érdekünkért, hanem azért is, mert 
úgy remélünk általa több ismeretet terjeszthet­
ni, előítéleteket legyőzhetni s igy honunknak 
is több hasznot szerezhetni.
Ezen előzmények után már arra kérjük 
igen tisztelt olvasónkat, ne vesse el folyóira­
tunkat kezéből ha tán mindjárt az első lapon 
olyat talál, mi előtte nem ú j , mert lehet az 
másra nézve új, s mi legalább azon hitben 
adtuk azt, sajtó alá; de úgy se ha a mit o l­
vas igen ú j, s egyelőre érthetlennek vagy ta­
lán érdektelennek tetszik, mert vegye fonto­
lóra , hogy szinte két ezer év legjelesebb el­
méi munkásságának jelenig tisztáit, de még 
sokban tisztulandó, eredményét hordandják 
szerény lapjaink hasábjaikon. S mit mások 
csak kitartó szorgalom- és munkássággal tud­
tak megszerezni, kitanálni ; azt mi is amúgy 
könynyüszerrel el nem sajátíthatjuk. S lapunk 
nem unaloműzésre, hanem hasznos ösmére- 
tek terjesztésére s a természet jelenségei
iránti okszeres figyelem-ébresztésre szánvák, 
czikkjeink egyébaránt a lehetőleg népszerűek 
leendenek.
A íöldkürüli légről (levegő).
A földköri lég azon test, melyet bár ho­
vá megyünk is földgömbiinken a természeti 
jelenségek vizsgálatára , vagy bármi kísérle­
tekkel tegyük próbára a természetben munkás 
erőket, mindenütt feltanálunk ; ennélfogva fo ­
lyóiratunk hasábjait ennek ismértetésével kezd­
jük meg. S ezt anynyival inkább tehetjük, mint­
hogy a földköri lég nem hívatlan tolakodó 
vendégként tapad hozzánk , hanem mint a 
földgömbünken sőt azon felül is jó meszszi- 
re eléjövő legtöbb tüneményeknek igen neve­
zetes tényező je, mely nélkül földgömbünken 
nemcsak hogy semmi, a mostanihoz hasonló 
életjelenség nem mutatkozhatnék, de sőt még 
az élettelen természet alakja is alig képzelhe­
tő változást szenvedne. Ezen felül a íöldköri 
légben több olyan testekkel fogunk megismer­
kedni, melyeknek elöleges ismerete csaknem 
minden czikkeinknek megértésére szükséges. 
A mint ez a földköri lég nevezetesebb termé­
szet- és vegytani (physicai és chemiai) tulaj­
donságainak elősorolásából a következőkben 
mindjárt megtetszend,
I.
Lássuk tehát először is a földköri lég ter­
mészettant nevezetesebb tulajdonságait s ki­
merítőbben ismerjük meg fő leg annak súlyát 
vagy nyomását.
A földköri levegő lég- vagy gözalaku *) ru­
ganyos folyó test, s mint ilyen bir több a más 
légalaku testeknél is feltanálható tulajdonokkal, 
milyenek: részecskéinek felette nagy mértékű 
mozgékonysága, rugonyosság, meleg általi kiter-
1) A  gözalaku testeknél megszoktuk az á l landólog  göza ­
laku testeket a tula jdonképpeni gőzüktől kü lönböz­
tetni ; (ho l  azonban a gőz neveze te t  nem a közön­
séges é l te lem ben  kell  v e n n i ,  m er t  az , m it  a köz ­
é le tben  gő/nek nevezünk s a mi látható , para  es 
nem gőz.) Á l land ó  gőzalakuaknak nevezzük azokat, 
melyeket az általunk e léhozható  nyomás és m eg h i i -  
tés által csepegő fo lyó  vagy  sz i lá id  jdakuakká v á l ­
toztatni nem tu d n n k , s i lyen  a lég is ; gőzöknek a 
többieket hív juk, m i l y e n e k : a v í z - ,  h ig a n y -  gőz, sat.
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fedés vagy ritkulás, a melegnek felfogása vagy 
m egkötése, átlátszóság, a világosságsugárak 
megtörése , nyomás vagy hűtés általi tömöttö- 
dés , mely állapotában kevesebb meleget köt 
meg 2) mint mikor ritkább, más gőzökkeli köny- 
nyü elegyedés és a súly , mely már minden 
más az öszszeállás bármily alakjával biró tes­
tekkel is közös.
A földköri lég részecskéinek nagy mértékű 
mozgékonysága kitetszik azon kis mértékű el- 
lentállásból, melyet más testekkel hasonlitva 
tapasztalunk, mikor a léget mozgásba akarjuk 
hozni, a szelek könynyü és sebes mozgásából, 
valamint abból is , hogy a lég puszta szemmel 
nem látható kis nyílásokon is képes álhatni. 
A lég ezen tulajdonságánál fogva igen jó  v e ­
zetője a hangnak.
A légnek meleg általi kiterjedését s eb ­
ből származó ritkulását kísérletileg megmutat­
hatjuk, ha egy hólyagba kevés léget fúva jól 
bekötjük, s melegbe, például gyenge meleg ke- 
menezére teszsziik ; úgy fogjuk tapasztalni , 
hogy a lég melegükével a hólyag mindinkább 
feszül s végre el is pattan, mikor az ott szár­
mazott durranásból az is bébizonyul , hogy a 
hólyagbani lég a külső hidegebbnél ritkább volt, 
mert a durranást a tömöttebb külső lég tolu-
2) M egkötö t t  vagy  fe l fogott  m elegnek  nevezzük a m e­
legnek azon menynyiségét, mely a testnek bizonyos 
hő fok ig  való  hevítésére szükséges; mely nemcsak a 
különböző testekre nézve, hanem ugyanazon testek­
nél is a tömöttség kü lönböző  fokán kü lönböző . Pé l -  
t'ául ha a léget h irte len  összenyomjuk, egy  arra ké ­
szült eszközben , anynyi meleg lesz szabadon, hogy a 
taplót m eggyújt ja . A  vasat, ha hidegen kovácsoljuk 
meghevii l , m inthogy ez  által töm öl löbbé  s így 
megkötött  melegének egy  része szabaddá le s z ,  mely  
a nagyold) hőfokban mutatkozik. Ha  egy fon t  v ize t  
34 hőfokra melegítünk s egy font 0 hőfokú kénesö-  
r e  töltjük, a vegy i lék  33 hőfokú lesz, tehát  a viz  hősége 
csak egy lókkal szál lott  , m ig  a kénesőé 53-m al há ­
go t t  ; el lenben egy font 34 hőfokú kénesőre egy font 
0 hőfokú v ize t  t ö l t v e ,  a vegy i lék  csak egy hőfokú 
lest. T ehá t  a m in t  ezekből látszik egy bizonyos sú­
lyú v iznek  valamely hőfokig való  melegítésére, 3 3 -  
szor több meleg szükséges, mint ugyananynyi súlyú 
kénesőnek hasonló hőfokig  való melegi lésére . És igy 
a v iz  több meleget kot meg. Az ily nemű ösz izeha-  
sonlitás eredményét  a lestek aránymclegének (spec i-  
fischo W S r m e )  is szoktuk nevezni.
lása okozza , de hogy is telhetett volna meg 
a külső légtől elzárt hólyag, ha a benne levő 
lég meg nem ritkul vala ? —
A lég átlátszósága , mely a világosságsu- 
gárokat nagy mértékben átbocsátó tulajdoságá- 
nak következése, a mindennapi élet tapaszta­
lásaiból nyilvánvalóbb, mintsem hogy ezt bi­
zonyítgatni szükségünk lenne. A légnek ezen 
tulajdonsága nélkül a legközelebbi tárgyakat 
sem láthatnék s örök sötétségre lennénk kár­
hoztatva. Noha a napból jö vő  világosság —  va­
lamint melegsugároknak is egy részét a fö ld­
köri lég csakugyan felfogja, a mi által legalább 
nagy tömegben maga is —  noha vékony réteg­
ben színtelen —  bizonyos szint az úgynevezett 
égszin kéket kapja.
A lég azonban a világosságsugárokat bi­
zonyos mértékben megtöri s viszsza is veri, 
mely tulajdonságából is több természeti je len­
ségek folynak, például a déli báb , talán az 
északi fény sat.
A fö ldköri léget öszszenyomás vagy kihii- 
tés által megtömötlithetjük , az első esetben 
aztán ruganyossága is növekszik, a mint ezt a 
szélpuskák bizonyítják, melyekből a golyót csu* 
pán a kis helybe öszszenyomott lég ruganyos­
sága tolja k i , éppen oly erővel és sebesség­
gel mint a fellobbant puskapor. Ellenben a 
nyomás kevésbitése által megritkul, mi ruga­
nyossága s részecskéi könynyü mozgékonyságá­
nak következménye, úgy hogy ha például: egy 
üveg lapdából a légnek egy részét kiszívjuk, a 
más rész mi még benne maradt az egész üve­
get mindenütt egyenlőn megtölti, mi termé­
szetesen csakis megritkulással történhetik. INeni 
úgy mint mikor a tele pohár vízből valamit 
kiöntiink , itt a pohárban maradt viz nem 
terjed k i ,  és nem is fogja azt egészen meg­
tölteni , hanem a viz kevesedvén, a pohár egy 
részében nem lesz viz.
Továbbá a lég minden más gőzökkel fe ­
lette könynyen elegyedik a mint ezt hátrább 
bővebben látandjuk , de megtetszik ez a szag- 
jókról vagy szinökröl megkülönböztethető gő ­
zöknek a légbeni könynyü terjedése-, s végre a 
nagy tömegbeni olyan elelegyedéséből, hogy 
érzékeinkre többé nem halnak.
Mig az emberek a testek súlyának oka,
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tehát lényege felől is tiszta ismerettel nem bir- 
tak , mindaddig csak azon testeket tartották 
súlyosoknak , melyek érzékeikre érezhetőleg 
hatottak , mit a légről , melyben úgy szólva 
úszva élünk, észre nem vehetünk, — éppen, 
mint a hal a viznek , melvben elmerül súlyát, 
ha szinte arról mi nem kételkedünk is , nem 
erezi —  következőleg a léget súlytalannak tar­
tották s a légnyomásból folyó jelenségeket hol 
e g v ,  hol más ferde fogalomból magyarázták, 
mint például a szivárványos kútakba a viz föl- 
emelkedését azon tételből, hogv a természet 
törvényei szerint mindentől üres hely nem lé­
tezhetik , s ha a léget egy helyről kiszívjuk, 
más testnek kell helyét bétölteni.
Minekutána azonban több százados ta­
pasztalás, több oldalú kísérlet és szerencsés tör­
ténet az embereket megtanította , hogy a tes­
tek minden kivétel nélkül vonszódnak egymás­
hoz, s hogy súlyoknak ezen vonszás az oka s je­
lesen földgömbünken a földnek a többi tes­
tekhez mért sokkal nagyobb tömegéből szár­
mazó sokkal erélyesebb vonszása ; meggyőződ­
tek a légnek is súlya felől, s minthogy a súly 
azon testet, melyre nebézkedik nyom ja, nem 
volt többé a lég nyomása felől is semmi két- 
ségök. S az eddig balul magyarázott alább lá­
tandó jelenségek tiszta és valódi világban tűn­
tek fel a kétkedés és bizonytalanság eddigi 
sötétéből.
A lég súlyának közvetlen és legelső kö­
vetkezése az, hogy a fö ldköri lég darabjai 
felülről egymásra s a föld felszine felé nyom­
nak, sőt ruganyosságoknál fogva nemcsak ezen 
függő , hanem minden más irányban is. Mely 
nyomás azonban mint önként érthető a föld. 
köri lég különböző magasságaiban nem lehet 
ugyanaz; minthogy a magasabban álló réte­
geket egyfelől kevesebb lég nyomja , de más- 
íelöl mint tudjuk a föld vonszó ereje a föld 
középpontjátóli távolsággal gyengü l, tehát a 
felsőbb rétegek súlya kisebb ; noha ezenjutol- 
só ok az általunk elérhető magasságok közti 
különbségekre nézve olyan kicsi, hogy ezt me­
rőben mellőzhetjük s bátran á l l í t h a t j u k  , hogy 
a z ,  ki ma szőke Dunánk habjain eve z ,  ha 
holnap a Kárpátok tetője felett még jó ma­
gasságban hasítja is léghajójával a földköri
lé g e t , itt és amott egyenlő súlyú vagy egya­
ránt vonatik a földtől. De azon körülmény, 
hogy a magasabban álló légrétegek felett kur­
tább légoszlop van, már az általunk elérhető 
magasságokban is szembetűnő változást okoz 
a légnyomáson, a mint ez az alább eléadandó 
jelenségekből megtetszik.
A fö ldköri lég nyomását s ezzel súlyát 
kétségbehozhatlanul bizonyítja a mindennapi 
tapasztalás i s ,  ha a bizonyító jelenségek okait 
fürkészszük , de mutatják még szembetűnőb­
ben az e czélból arra való eszközök által tett 
kísérletek. —  A legközönségesebb falusi bába 
is tudja, hogyha egy csuprot valamenynyire 
megmelegit , s azon melegen a test vala­
mely részére téve , rajta meghűlni hagyja , a 
csupor alá a test béboritott húsos része an­
nak kihűltével feltolul s mintegy megdagadni 
látszik. Oka ezen feltolulásnak az, hogy a me­
leg által megritkult lég kihűlve s a meleg ál­
tal okozott nagyobb ruganyosságát elveszítve, 
kisebb ellennyomást hoz elé s igy a légnek a 
lest csupor alatti része belső felére eső nyo­
mását "ez nem egyenlíthetvén ki, a csuprot a 
feltoluló hústömeg addig tölti , mig már az 
ez által öszszenvomott lég a belólről ható nyo­
mással szemben elég ellennyomást hoz elé. Ha 
megkísértjük egy keskeny szájú üvegből a lé­
get kiszívni úgy találjuk , hogy az nehezen 
megy szivó eszközünknek a lég általi nyo­
mása miatt s ha csakugyan valamit belőle ki­
szívunk, ajkunk fog az üvegbe a légtől béto- 
lulni. De ki ne látott , sőt használt volna éle­
tében borlopót, szivárványt és szivárványos 
kutakat? melyekben az illető fo lyadékot, mi­
nekutána csőjükből a lég külső nyomásával 
egyensúlyt tartó léget kiszívtuk, a földköri lég­
nek a folyadék felszínére eső nyomása emeli 
vagy taszítja fel. Még szembetűnőbb jelensé­
geit láthatjuk a légnyomásnak, az úgy nevezett 
légszivatyukkali kísérleteknél. Mert ha egy 
meglehetős nagyságú üveglapdát először lég­
gel töltve jó  érzékeny mérlegen m e g m é r ü n k  s 
azután a lég nagyobb részét légszivatyu ál­
tal belőle kiszíva újra m e g m é r j ü k ,  ez utolsó 
méréskor szembetünőleg kisebb lesz súlya, pe­
dig a léget korántsem vagyunk képesek belő­
le kiszivni, és igy ekkor sem teljesen légüres. 
Ha a légszivatyu tányérára felülről facsészécs- 
kével bedugott üvegharangot teszünk , s az 
említett facsészébe vizet vagy kénesöt (hi­
ganyt) töltve a léget az üvegharang alól k i  
kezdjük szívni ; a folyadék felszínére akkora 
erővel nvom a külső lé g ,  hogy azt a fa apró 
likacsain keresztül igen apró cseppii esőalak-
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bán nyomja át az üvegharang üregébe. S ha 
az üvegharangot ekkor a légszivatyu tányé­
ráról felvenni akarjuk, tapasztalandjuk, hogy 
azt csak a rendesnél jóval nagyobb erő reá- 
fordításával tehetjük. Sőt ha két jó l öszszesi- 
mitott érez lélgömböt öszszeléve légszivatyu 
által közülök a léget a menynyire lehel kiszív­
juk, ha elég nagy felszinök 20— 30 erős 
ember sem képes azokat egymástól elszakitni 
akkora erővel nyomja a külső lég öszsze. A 
légnyomási bizonyítja továbbá a kénesőnek a 
légmérő (barometrum) légüres csövébeni ma­
gas állása. Sőt az újabb időben — igaz, hogy 
tőlünk meszsze —  Angolbonban és Ameriká­
ban a légkör nyomását gőzerő helyett vasu­
taknál is kezdik felhasználni, miről azonban 
máskor bővebben. Ha egy üvegcsőt vízzel 
tölt edénybe teszünk, mint tudjuk legalább oly 
magasan hág fel benne a viz , mint a milyen 
magasan az edény feneke felett van, s ha ek­
kor a csőt, fe ls ő ‘ lyukát ujjunkkal bedugva az 
edényből kiemeljük , a viz a légnek a cső al­
só lyukára eső nyomásánál fogva súlya daczá­
ra is a csőben fiigve marad. Még számtalan pél­
dákat hozhatnánk fel az élet úgy mint a tu­
domány mezejéről a lég nyomására, de a fen- 
nebbiek is elégséges meggyőző erővel bírnak.
A légnek földhözi vonszását —  tehát köz- 
vetőleg súlyát is —  mutatja kétségen kiviil to­
vábbá az , hogy földköri légünknek bizonyos 
határa van, melyen túl a végetlen űrben léget 
észrevenni nem lehet. Mert ugyanis , ha a lég 
nem vonszódnék a földhez , ruganyosságánál 
fogva az egész végetlen űrben egyenlően el 
kellene terjedve lennie; tehát a többi égi tes­
tek körül i s —  melyek hogy vonszó erővel bír­
nak, éppen mint földgömbünk, a csillagászati 
jelenségekből nyilvánvaló —  a mi földünkéhez 
hasonló, sőt a nagyobbak körül még nagyobb és 
tömöltebb légkörnek kellene alakulni. Ugv de 
többszöri s többoldalú kiserietek kétségtelenül 
mutatják, hogy például a nap és Jupiter pia-
netai rendszerünk két legnagyobb égi teste kö­
rül miénkhez hasonló légkör éppen nem létez, 
sőt még a hozzánk legközelebb eső s a véget- 
lea űrben földünkkel együtt futó holdnak sem 
látszik légköré, vagy ha van is , az még a 
hold észrevehető magasabb hegyei tetejénél 
sem magasabb.
Viszont a légnek földhözi vonszásából 
szükségesképpen foly , hogy a iöldköri légnek 
határral kell bírnia. Mert ugyanis a föld min­
den 24 órában tengelye körül egyszer meg­
fordulván , mint észrevehetjük ú t j á b a n  a föld- 
köri l é g  is kiséri; tehát vele ugyanazon ten­
gely körül l o r o g , ha szinte , mint a szelek 
iránvai mutatják, kissé maradozva is, nii r é ­
szei kevés öszszetartásának s más okoknak 
eredménye. E z e n  forgáskor a lóid t e n g e ] y e 
körül forgó testek , önkénytelenségöknel fog.
va a forgás irányát szüntelen elhagyni s egye­
nes irányba törnek haladni, úgy hogy csak a 
föld vonszó ereje gátolja, hogy valahányan a 
főid felszínéről —  mint a kő a parittyából — 
a végetlen űrbe szét nem szóratunk. Ezen a 
forgás tengelyétől elsiettető erő annál erélye­
sebb, mentői meszszébb esik a test a tengely­
től , vagy mentői sebesebb forgó mozgása A 
mint ezt a töltött ólainkon sáros időben uta­
zók, ha sebesecskén hajtanak , nagy alkalmat­
lanságukra tapasztalhatják, mert mig a kerék 
fején a sár rajta marad, a küllők tengelytől távo­
labb eső végeiről s kerekök falairól szekerökbe 
szökik a sár. Tehát mentői távolabb esik egy 
légréteg a föld tengelyétől, annál nagyobb az 
erő , mely őt a földtől eliávolitni törekszik, 
mig a föld reá haló vonszó ereje mint lát­
tuk annál gyengebb. Egy bizonyos távolságban 
pedig ezen két erő egymáshoz egyenlővé vál­
va, azontúl már a tengelytől vagy fö ld közép­
pontjától távoliló erő lesz túlható , és igy az 
azon felüli légnek az űrben kellene elszo- 
ródni, vagyr mint más külön testnek földünk 
körül saját útját futni , a minek azonban ész­
revehetőnek kellene lenni, —  úgy de ilyesmit 
semmi csillagászati eszközökkel nem tapaszta­
lunk . tehát a légkörnek ezen távolságban min­
den esetre végződnie kell. A minthogy többen 
valósággal is otí (a főldszinétől mintegy öl 
mértföldre) vették fel a földköri l é g n e k  halá­
rát , a hol a számítások eredménye sze­
rint ezen erők egymást kiegyenlítik. Azonban 
több főként Iállani (optica) jelenségek nyilván 
arra mutatnak , hogy a földköri lég körülbe­
lül 8— 10 mértföld' magas , mig a Himalaya 
hegvsor legmagasabb csúcsai sem érik el az 
egy mértföld magasságai. É s  pedig a légkör 
az egyenlítőnél magasabb, mint a sarkoknál, 
tehát egy a sarkoknál benyomott gömböt, göm-r 
bölydedet (sphaeroid) képez. Minek oka egy­
felől a z ,  hogy' az egyenlítő felett az eltávolí­
tó erő a sebesebb forgásnál fogva erélyesebb; 
tehát a föld vonszó erejéből többet egyenlít 
ki, és igy a lég ezen rétegekben könynyebb, 
de másfelől az , hogy a l ö l d  lelszine a föld- 
gömbnek sarkainál való beholypadásánal fogva 
középpontjához jóval (a földgömb-sugárnak 
V,on-vel mintegy 2 .9  vagy közel 3 m énfő id ­
dé!) közelebb esik, és igy a föld vonszasa i t t  
erélyesebb ; tehát a lég súlyosabb es tomot- 
tebb. K ö v e t k e z ő l e g  az e g y e n s ú l y  a mozgékony 
légréte^ek közt csak úgy állhat lenn, ha a tö- 
möttebb vagy súlyosabb lég kurtább oszlopot 
a lkot, mint a ritkább és könynyebb vagy ha 
a iöldköri lég maga is a sarkoknál benyomult 
gömb (sphaeroid gömbölyded) alakú.
A lehet már a kérdés, mekkora a légkör­
nek nyomása? Ennek megmérésére szolgáló 
eszköz a légsúlvmérő (barometer), melyen meg­
tetszik , hogy a tengerszinen körülbelől
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hüvelyk magasságú kéncső vagy 32 láb magas 
vizoszlop súlyával tart a földköri lég egyen­
súlyt. Mely éppen nem megvetendő nyomás, 
ha meggondoljuk, hogy e szerint egy koczka- 
hüvelykre 12— 13 font, az emberi testre pedig 
melynek felülete mintegy 12 — 15 koczkaláb, 
kerekszámmal mintegy 2t>0— 270 mázsa súlylyal 
nyom a földköri lég ,  s hogy mi ezen nagy 
nyomást nem érezzük , testünk alkotása okoz­
za, melynek nedvei és bőrszövetei már a ter­
mészettől akkora nyomáshoz alkalmazottak.
Azonban ezen nyomás, mint a légsúlymé- 
rő  ingásából, melynek légüres csövében a ké* 
neső, hol magasabbra hág, hol alább száll 
megtetszik, ugyanazon helyen sem mindig egyen­
lő: s hogy mi okok hozhatják elé a légsúly- 
mérő említett ingását, azt, mint inkább a lég- 
tüneménytanba (meteorologia) tartozót más he­
lyen látandjuk ; mikor meg fogjuk azt is említ- 
n i ,  hogy mi egybenfüggésben van a légsúly- 
mérő hágása és szállása az esős, szeles és tisz­
ta időjárással s menynyiben lehet az ezeknek 
elöpostája.
A fennebbiekben már láttuk , hogy a kü­
lönböző magasságokban a lég nyomása is kü­
lönböző , s ezt a légsúlymérő is valósággal 
úgy mutatja. Például a Mont d ’ or tetején a 
légsúlymérő légüres csövében a kéneső csak 
mintegy 21 hüvelykre, a Chimborasso tetején
—  dél Amerikában —  mely még nincs egy 
m én fő id  magas (18000 láb magas) már csak 
13— 14 hüvelykre emelkedik és igy itt a nyo­
más fél akkora , mint a tenger szinén. A lég­
nyomásnak ezen a magassággal járó különb­
sége saját testünk állapotán is megtetszik ha 
szembetűnő magasságra hágunk. Mert ugyanis 
a légsúlymérő minden egy hüvelyknyi hágása 
vagy szüllása az emberi testre eső nyomásban 
mintegy 10 mázsa különbséget, és igy a Chim­
borasso tetején már H 0 mázsát te s z ,  mit na­
gyobb nyomáshoz szokott és alkotott testünk 
állapotán észre kell hogy vegyünk. A minthogy 
valósággal az ily sőt még kisebb magasságok­
ban is, még a legerősebb idegzetű ember is 
magát nagyon roszul szokta érezni, ellankad, 
szédül , hány , orra , ajaka , inye , szájpadlása 
vékonyabb bőrszövetein a vér megindul sat. 
A gyengébb idegzetű emberek azonban , már 
a nálunk levő magasabb hegyeken (melyek
10,000 lábat nem haladnak meg) sőt még a 
sikon is megérzik a légmérő változását vagy 
a légnyomásnak kevesbiilését, ha szinte nem 
oly mértékű is annak eredménye, de ellankad­
nak s szédüléseket éreznek. Ugyancsak a lég­
nyomása változásának eredménye az is , hogy 
a viz a különböző magasságokban nem ugyan­
azon hőfoknál fő : például a Chimborasso te­
tején szabad edényben húst, borsót sat. teljes 
lehetetlen lenne megfőzni, mert a viz elébb 
elpáralg, mintsem hogy a borsót átáztathatta, 
a húst zsíros és nyálkás részei felolvasztása áll­
tai meglágyíthatta volna. Ez az o k a , hogy a 
magas hegyek tetején fekvő tavakban hal ép­
pen nem élhet, mert ugyanis a viz a reá eső 
nyomás mértéke szerint több vagy kevesebb 
léget lévén képes felinni vagy magába tartani, 
a kisebb nyomás alatti vizben nincs anynyi lég 
menynyi a halak lehellésére elégséges. A lövés­
nek fennebbi módosulását jól tudják noha csak 
tapasztalásból a mi gazdaszszonyaink is, azért 
ha a főzeléket hamar és jó l megakarják főzni, 
a fazekat béfedik , hogy igy a kifejtett gőz 
meggátlódván, a fövő  vizre a nyomás s igy hő­
foka is nagyobb legyen; a béfedéssel ugyan 
más tisztasági czélt is szoktak elérni, de e vég­
re már csak féligmeddig fedik bé a fövő  fazekat.
A légkör hőmérséklete —  mint tudjuk — • 
a földtöli távolsággal apad ; egyfelöl azért 
mert a nagyobb távolságban ritkább a lég, 
a ritkább lég pedig —  mint láttuk — több me­
leget képes megkötni ; másfelől ped ig  azért, 
mert a lég a nap világosságsugárival együtt 
jö vő  melegnek körülbelül csak 3/10 részét nyeli 
el vagy köti meg, a többit a földre bocsátván 
át, r.iely r.zt a közelebbi légrétegekre egy rész­
ben újra viszszasugározza, s ezek a melegsu* 
gárokat nagyobb tömöttségöknél s más gözök- 
keli elegyültségöknél fogva kevesebbé kötvén 
m eg ,  nagyobb mértékben képesek más testek­
kel közölni, következőleg a föld színéhez kö­
zelebb álló rétegek melegebbek. Ide járul még, 
hogy a légrétegek magok is sugároznak ki mc- 
leget s a felsők az ür hidegebb részeitől ke­
vesebbet kapnak viszsza, mint az alsók a föld­
től s melegebb rétegektől. Ez az oka , hogy 
még az egyenlítő alatt is, hol a síkon az ége­
tő nap meíege alig kiáltható, a magas s igy a 
naphoz valamivel még közelébb eső hegyek 
tetejét örökös hó fedi. A nyári és téli napok 
melege közti különbséget részint az okozza, 
hogy nyárban függőlegesebben jutnak hozzánk 
a napsugárok, tehát rövidebb utat tesznek , s 
igy melegöknek kevesebb részit vesztik el a 
légben, de nem is verődnek anynyira viszsza, 
másfelől s főként pedig oka a nappaloknak 
hoszszusága, melynél fogva jóval több ideig 
süti vidékünket a nap és igy ugyanazon térre 
több melegsugárok esnek nyárban mint télben.
Az a kérdés m e r ü l h e t  mármost fel, hogy 
vájjon a földköri lég egyszerű test-é, mint azt 
a régiek tartották, vagy pedig vegyiték s ha 
az, mik alkatrészei s m> az azok közti meny- 
nyiségarány? mely kérdésekre értekezésünk 
második vagv vegytani részében felelünk megt
Szerkesztik Kolozsvárit U e r d c  A r o n és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum  betűivel.
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I.
„ H a  Medárd napján esik, az e&b negyven  napig fog tartani1*
Régi közmondás . 
M edárd  napján esni kezdett,
S most im már két e j je le  
S harmad napja , hogy folytatja*
Kisfaludy Sándor.
A természet a valódi szabadságnak orszá* 
ga, melybe nemcsak azon előrelátó nemzetek 
m e n e k ü l t e k  földi üdvért, kik az anyagi jóllét 
és szellemi magas miveltség két ágú lajtorjá­
ján most már magasan állva néznek minket 
alatt maradtakot; hanem minden egyes ember, 
kit hivatal, unalom , keserv vagy bárminek 
terhe üldöz, feltalálhatja, ha jó l keresi, az óhaj­
tóit m e n e d é k e t .  De a természet országa is 
olyan , mint minden jól rendezett ország : azon 
temérdek jótéteményekért, melyekkel minden 
menekvőnek kínálkozik , egy szerény és igen 
méltányos föltételt szab elébe , azt t. i. hogy 
nyelvét értse. K-i ezen föltételnek eleget nem 
teszen, annak hallgat a természet; s  ezen hall­
gatása következtében rejtve maradnak számta­
lan források, melyekből életderitő örömek bu­
zognak , a s z é p ,  nemes és hasznos egy húzóm­
ban merülnek fel. Ellenben, ki mint hű és 
méltó gyermeke ezen nagyszerű anyaországnak 
iránta ápolt s z e l  eteiét abban is kimutatja, hogy 
beszédét érti, s ha lehet terjeszti is ,  az ilyet 
felvezeti magas pontjára a világosodottságnak, 
megmutatja a végeden láthatáron elétünö vi- 
rág. és gyümölcsdús v idékeket, és mond:
„Nézd, be szép, be dicső és áldást lehellő, és 
én mindezeket neked adom , csak kövess en- 
gemet.“  És higyük, a természet következetes 
és csalást nem ismer.
De a természet csak tüneményeiben be­
szél hozzánk. Minden tünemény , mely érzéke* 
iuknek jelenkezik, egy szót képez ezen lelket- 
emelőleg szép beszedben. De mint minden 
nyelvben, úgy a természetében is vannak bá- 
jo ló  és megrázó, leverő és felmagasztaló sza­
vak, vannak, melyek mindennapiak és oly so­
kat jelentők, s még sem gerjesztenek illő fi­
gyelmet : vannak, melyekben a kínálkozó kincs 
a legvilágosabban van kifejezve , s még sem 
akarjuk megérteni; vannak a természet beszé­
dében szavak , melyek mindenkit érdekelnek, 
vannak, melyek csak kevés választottakhoz szó- 
lanak.
Az időjárás, a fejünk fe le li elömlő légten­
gerben mutatkozó tünemények, azt hiszem o- 
Ivánok, melyek bizonyoson mindenkihez szó- 
lanak. Nincsen oly ember a fö ld ö n , ki ezen'' 
tünemények hatalma alól magát kivonhatná. 
Ha az eget hetekig borítja (ellegtakaró, végre 
mi magunk is borultak leszünk, s ha fenn ki­
derül az é g ,  vele mi magunk is felderülünk. 
És eképp a felettünk kiterjedt ég magát ben­
nünk mintegy letükrözi és mi szeszélyeiben 
hiven osztozunk , úgy hogy minden ember bi­
zonyos tekintetben nemcsak légtünemény-vizs- 
gáló, hanem légtüneménytan is. De éppen azon 




mindnyájunkat szeszélyeibe sodor, kényszerít 
mintegy, hogy ezen tüneményeit a természet­
nek megértsük, s a le p e i t , mely alá oly igen 
szereti tüneményeit rejteni, feltárva a béfede- 
zett törvényt magunknak meghódítsuk. Ha az 
érdemes olvasó ezen lapokat figyelmére mél­
tatja , találni fog czikkeket, melyeknek vezér­
lete alatt némely időjárási tüneményekről fel­
világosítást szerezhet magának.
Mi egy oly tenger fenekén élünk, mely­
nek hullámai fejeink felett zuhannak el, a nél­
kül, hogy velők mi valaha tengerünk felszíné­
re juthatnánk. Ezen légtengert a szellemdús 
görögök  altnosphaerdnak vagy gőzkörnynek 
nevezték. Míg mi a „ légkörny* kifejezésben a 
főbb alkatrészt tartjuk szem e lő t t , a görögök 
arra figyeltek inkább , minek hiánya minden 
növény- és állat-életet megsemmisít, melynek 
fontosságát a Beduin is m egism eri, midőn a 
száraz homokpuszta szélyére ér , s még távol 
a folyamtól a mind inkább nedvesülő levegő­
ben karjait kitárja s örömében így kiált Fél: 
va INilus vizét kóstolom/*
Korunkban a gőz anynyira lényegessé vált 
a közéletben, hogy föltehetem , miképp ezen 
csodagyermeke a tűznek és víznek mindenki 
előtt ismeretes. De, mint a gőzerőmüveket bá­
mulva látjuk, vagy olvassuk csodatetteiket, 
vagy magunk is ottan ottan gőzölünk , a leg­
régibb gőzerőmiiről, az atmosphaeráról meg­
felejtkezünk. Mindazon viz, mely a tavaszi sze­
líd esőben mint meganynyi gyöngye az ég­
nek , lepermetez vagy a nyári égiliáboruban 
lecsorog, a fö ldrő l gőzalakban a meleg béfo- 
lyása által emelkedett a légkörnybe. E szerint 
azon malom is , melyet a hegyi lármás patak 
*Tagy a völgyi komoly folyó hajt , nem egyéb, 
mint gőzmalom, csak hogy itt a melegítést a 
nap kegyeskedett átvenni, mely a viz körfor­
gását —  a víznek gőzzé s a gőznek viszont 
vizzé alakulását —  folyvást eszközli. A vizgőz 
teljesen átlátszó rugonyos folyadék ; a felleg, 
köd és pára pedig nem tiszta gőz, hanem ineg- 
sürüdött gőz, olyan, mely légalakból folyóalak­
ba tér viszsza. A kinek módja van benne , fi­
gyeljen csak a locomotiv gőzkatlanjára ; de né­
ha a fövő  fazéknál is tapasztalhatni, hogy mi­
dőn fölösleges ereje érzetében a szelelőt vagy 
fedőt felüti, ott, hol a gőz kifoly egészen át­
látszó, s csak bizonyos távolban mutatkozik a 
fejér köd. Az ezen átlátszó gőzzel elegyült le­
vegőt nedvesnek , a megsüriidött gőzzel ele­
gyültet pedig borultnak mondjuk. A  kettő ab­
ban különbözik egymástól, miben meleg szo- 
bábani lehelletiink azon párától, melyet télben 
szájunk előtt csak képezünk, nem pedig kile- 
hellünk. Ha a levegő a nedvesség biyonyos fo ­
kát elérte, a legkisebb híílés göz-sürüdést okoz, 
mi legottan fellegben vagy esőben nyilvánítja 
magát.
A felleget közönségesen valami állandó­
nak, kész műnek gondolják ; azt képzelik, hogy 
az egy neme a raktáraknak , melyben az alá 
hulló eső, hó, jég  mind készen állanak, s ha 
két vagy több felleg öszszesurlódik, menydör­
gést idéznek elé ; sőt azt hiszik , hogy a fe l­
legeket a hegyek magukhoz vonszák, s ezek­
nek sziklacsúcsai szétszaggatják a felhőszárnya­
kat, midőn aztán a viz mintha a felleg szakad­
na le omlik alá; és mi még jóval csodálato­
sabb, azt hiszik , hogy ily tartalom mellett is 
a felleg a levegőben úszik. Ha már felhág az 
ember egy magas hegyre a fellegekbe, ott nem 
talál egyebet mint közönséges köd ö t ,  az em­
lített csodás fellegtartalomból pedig semmit. 
Ezen fáradságos útat elkerülhette volna , mert 
hiszen a felleg nem egyéb, mint magasbani 
köd, a köd pedig földszinti felleg. Azon ál­
landóság pedig, mit a fellegekben gondolunk, 
csak csalódás ; mert a felleg csak a gőz-sürü- 
dés és gőzenyészés , egymást szüntelen válto­
gató, műfolyamaiból á l l ; tehát nem kész mü, 
hanem müfolyam. Sőt mondhatom azt is, hogv a 
felleg nem egyéb, mint finom eső ; mely fogal­
mazáson ha valaki megütköznék, s azt kérde­
né, hát, ha eső, miért nem hull alá? emlékez­
tetném azon közönségesen ismert tüneményre, 
miszerint a port és hamut is néha huzamoson 
lebegteti a le v e g ő , noha azok nehezebbek a 
levegőnél; de figyelmeztetném különösen ar­
ra, hogy a fellegek finom esőcseppjei igenis 
aláesnek, csakhogy az alsóbb száraz légréte­
gekben viszont elenyésznek. 11a már ezen fi­
nom esőcseppek még alább esnek, de nem 
juthatnak egészen a fö ld ig, az oldalról nézett
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felleg azon sajátságos sujtásos alakot kapja, 
melyet bekövetkező eső előpostájának tartunk. 
Ha a legerősebb égibáborut oldalról nézzük, 
az földön nyugvó fellegnek látszik. Az eső te­
hát semmi nem egyéb, mint magas, földig érő 
felleg, mely alatt cseppjei nagyultsága és ki­
sebb száma miatt átlátszóbb, mint fenn ; a fel­
leg pedig helvszerü eső a légkör azon magas 
rétegeiben, melyeknek alsó szélyénél a megsii- 
rüdött gőz felszárad. A fellegek ily felfogásá­
val, azt hiszem, mindazon csodás képzetek el­
tűnnek, melyekre okul rendesen az esőviz né­
melykori nagy menynyisége szolgált. Mert hi. 
szén nem csak a fellegekből esik az eső , ha­
nem az egész légrétegből.
A légkörnyi esőzések a fönnebbiek szerint 
hülésnek köszönik eredetöket, és igy a mi fel­
adatunk az, hogy tüneményeinket hülést elé- 
idéző  okokkal hozzuk kapcsolatba. Ezen okok 
egyike, mely legfontosabb is, különböző hő- 
mértékü nedves légrétegek elegyülésében rej­
lik. Ha tehát meleg levegőbe hirtelen hideg 
levegő nyomul —  vagy megfordítva —  legot- 
tan felleg áll elé. Ezt igen fcltünőleg tapasz­
talták orosz Péterváron, hol egy zeneterembe 
egy hires hangmiivész nagy számú közönséget 
toditott öszsze. Künn oly hideg estve volt, 
mint a minőket Schwédhonban igen jellemző- 
leg /'egesel-nek neveznek , benn a teremben 
roppant tolongás és oly meleg, hogy némely 
nők elájultak. Egy katonatiszt ezen nyomoron 
segítendő, egy ablakot ki akart nyitani, mi azon- 
lehetlen volt, anynyira meg volt fagyva. De e 
miatt a tiszt szándéka nem ment füstbe , ha­
nem úgy segített a do lgon , hogy egy ablakot 
kitört. És mi történt —  a teremben havazni 
kezdett. Ily kedvező körülményeket nem min­
dig találhatni , de bizonyos síírü ködöt magam 
is láttam származni itt Kolozsvárit egy házi bál­
ban, midőn tánczsziinet alkalmával az ablako­
kat kinyitották. Ezen tünemények élénkül hir­
detik, miszerint ha meleg nedves levegő hi­
deggel elegyül, könynyen gőz-süriidés (esőzés) 
származik. Hogy időjárásunk némely tünemé­
nyeit megfejthessük, igyekezetünknek arra kell 
irányzódnia, hogy okokat találjunk fel, melyek 
különböző hő mértékű légrétegeket öszszeele- 
gyitsenek. De e végre egy kis kerülést kell
tennünk, hogy kcjnynyebben feladatunk tetejé­
re juthassunk.
Ha egy hideg udvarra nyiló szoba ajtaját 
kinyitjuk, legottan kettős légfolyam keletkezik, 
alatt a hideg lég folv bé, fenn pedig a szobai me­
leg ki az udvarra. Ezt egy égő gyertya által köny­
nyen érzékithetjük, melynek lángja alatt béfe- 
lé, fenn kifelé fuvódik , a középben pedig e- 
gyenesen áll. A földön a földsarki vidékek a 
hideg udvart, a meleg égöv pedig a meleg 
szobát képezik. Igen de a földön két földsar­
ki és csak egy meleg égöv van , azaz: egy
meleg szoba két hideg udvar között , jhol az 
ajtók mindig nyitva, a szoba mindig fűtve van, 
minek következtében folytonos légfolyam ural­
kodik. Ezen légfolyamokat passát-szeletnek 
nevezik. Hol a két légfolyam egymással talál­
kozik, szélcsendü vidék képződik, mit úgy is 
neveznek. Mivel pedig a nap az -év folyamá­
ban a naptéritők közt most délre,majd észak­
ra hajlik , a szélcsendül vidék sem szoritkozik 
állandóul egy helyre.,<,nanem; a nappal együtt 
most délre majd északra nyomul s vele az 
egész passattünemérfyjí A passátszél határában 
a levegő mindig tiszta, az ég derült, minthogy 
melegebb vidékek felé folytában mindig szá­
razabb lesz ; ellenben a szélcsendü vidékben 
az eső mindennapi, minthogy az alsó meleg 
légrétegek felhágtokban meghűlnek, s igy víz­
gőzük megsürüdvén lehull. E szerint a napté­
ritők közt minden helynek egy száraz évszak­
ja van, akkor midőn a passátszél határába esik, 
és egy esős évszak]a akkor, midőn a szélcsen­
dü vidékbe esik.
De könynyii átlátni , miképp a lég nem 
folyhatna szüntelen a melegebb vidékek vagy 
az úgy nevezett egyenlítő felé, ha onnan szint­
úgy légelfolyás nem történnék. És a tengeri 
és szárazföldi szelek hasonszerüségénél fogva 
gyanitanunk kell, hogy ezen légelfolyás a lég- 
körny felső részein történik, mivel a meleg és 
könynyii levegő felhág , hogy az alatt az oda 
folyó hideg légnek helyet engedjen. Ezen fel­
ső légfolyam által kell a melegebb vidékeknek 
viszszapótolniok azt, mit mérsékelt égövünk a 
passátszél által elveszt. És hogy igen is visz- 
szapótolja, észre lehet venni a fellegek irá­
nyából , melyek az alatt fúvó széllel szem-
*
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be vonulnak, sőt mi még több, ha magas he­
gyekre mász az ember, minők a Pic a Ganari 
szigeten vagy a Mawna Kea Hawai vidékein, 
ezen ellenkező irányú szelet el is éri.
Azon tér, melyet két meridianus (délvonal) fog 
közbe, egy egyenlő szárú háromszög, melynek 
alapja az egyenlítőnél, hegye pedig a földsark­
nál van. Azon levegő, mely a hevülő alapvo­
nalnál felliág, a mindinkább szorosbuló téren 
nem folyhat egészen a hegyéig , hanem hama­
rább leszáll a földre. Ezen következtetést jól 
tájékozott t ipasztalati tényekkel is igazolhatjuk. 
Humboldt Sándor a világhírű utazó, a félszá­
zados lankadatlan természetvizsgáló, a szellem- 
dús, és kivált a tájrajzokban utolérhetlen tollú 
iró, midőn egy nyárban a tenerifai Pie tete­
jére  ért, a kemény egyenlítői szél miatt alig 
volt képes lábain megállani, mi annál bámula- 
tosb volt, mini hogy az alyban éppen ellenke­
ző irányú szelet hagyott. Később azon hegyen 
Buch Leopold is, méltó honfitársa az elébbinek, 
ugyanezen szélviszonyokra talált. De mig ezen 
felső légfolyam a Canari szigeten nyárban a 
magas hegyek büszke fejéit környezi , tovább 
északra, az Azoriszigeteken , a földfenékre 
bocsátkozik; már Európa ezen felső passátban 
fekszik. A mérsékelt égövet tehát a déli me­
leg és nedves légfolyamnak a földsarki hideg 
és száraz szélleli küzdése, s ebből következő 
gvakori szélváltozás jellemzi ; mely , kivált a 
találkozás pontjánál gyakori esőzésekre ad al­
kalmat.
De mivel a szélcsendü vidék s vele az 
egész passáttüneménv a nappal együtt most 
dt'lre majd északra hajlik , úgy szintén azon 
hely is, hol a felső passát lebocsátkozik. A 
naptéritő közelébeni helyek tehát egy darab 
ideig a passálba esnek , aztán belőle egészen 
kilépnek. Ezen helyeknek is egy száraz és egy 
nedven évszak jut részökbe, csak azon lénye­
ges különbséggel, hogy itt akkor esik , midőn 
a nap legalantabb á ll, mig az egyenlítő köze­
lében az esős évszak a nap legmagasabb ál­
lásával esik öszsze. Ezen egyenlítői esős sze­
lek a hegyekről szállanak ala. Ezt világosan lát­
hatni a felieteken, melyek a Ganari szigeten o- 
ctoberen kezdve a hegyek tetejét déifelől bebo­
rítják ; de melyek hovátovább mindinkább
szállanak a lá , majd dühöngő égiháborutban 
törnek ki, mig elvégre éppen a tenger színére 
bocsátkoznak. Ekkor néhány hónapig marad­
nak a föld közelében. Algierban ezen esős év ­
szak kezdete már korábban beáll , minthogy 
a passatszél határából huzamosabban lépik ki 
és tovább is tart. Olaszhonban a száraz évszak 
csak néhány hónapra szorul öszsze, a nedves 
pedig hoszszabbra terjed. De itt is az esős 
évszak kezdetét cs végét égiháboruk jelelik, 
s a lehulló esővíz menynyisége tavaszszal és 
őszszel legnagyobb. Ezen viszony már Lucretius 
előtt is ösmeretes volt, ki azt mondja :
Őszszel az «'gi tüzek tisztább ragyogást! korában 
Dördül a menyny, s hangos dö re jé t  Al rázkódik cg fö ld , 
És mikor a k ike le t  v iru ló  szép arcza korány lik .
Innen e két hadias természetű része az évnek. * )
Ezen leírás egész honunkra nem illik ugyan, 
de legdélibb vidékeinkre igenis. Méhádián az 
őszi és tavaszi éjnapegyenkor az idő  rendesen 
esős és viharos szokott lenni, de később (a 
tavaszi éjnapegyen után) tartós derült idő k ö ­
vetkezik. Az eső november és december hó­
napokban van napi renden. A károlyvárosi 
végvidékben is jó l  ismeri a nép ezen viszonyt, 
s igen jellemzőleg fejezi ki az á lta l, hogy a 
Wellebit és Kapella hegyeit két sárkánynak 
nevezi, melyek azon nedvességet, melyet a 
nyár elnyel, télben kiokádják. S mivel Pécs 
környéken is Haas Mihály szerint őszszel és 
tavaszszal esik legtöbb eső , méltán következ­
tethetjük , hogy ezen viszony testvérhonunk 
azon déli részeiben is honos, honnan még kí­
sérleteket nem bírunk.
Honunk többi részeiben az esőviszonyok 
másképpen módosulnak, itt az eső nélküli év­
szak egészen elenyészik, s az eső az év min­
den részeiben esik , de legtöbb mégis nyár­
ban. Nálunk tehát, szomorúságunkra, a leggya­
koribb esőzés éppen akkor következik bé, mi­
dőn készülünk ferdöre ; mi azonban , ha Me- 
hádiára vagy átalában a déli vidékekbe szán* 
dékszunk, akadályunkra nem lehet, mert hiszen
*J Autumnoque magis síe ll is fulgentibus alta 
Concutitur coe l i  domus uudique, totaque tellus, 
Et (jnum tempóra se ver is  í lören iia  pandant
l’ r op ter ta  sunt haec beli a anni nominitauda.
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midőn nálunk, kik északabbra lakunk, a beál­
lott eső tudatja, hogy a passáttünemény szé- 
lyére jutottunk, akkor már a délibb vidékeknek 
a passát határában kell lenniük , tehát derült 
időnek örvendeniök. S minthogy legalább Er­
délyben a protestáns tanuló iljuság éppen ezen 
időben oszlik szét, ebből származhatott azon 
néphiedelem „h ogy  a diákok hordozzák az 
esőt.“  A mi jósnapunk ezért Medárd napja ű), 
mely ha ittason ér , a magával hozott esővel 
negyven napig áztat. És vájjon ezen régi hie­
delmet, a nélkül, hogy alapjában megvizsgál­
juk, viszszautasitsuk-é azon megvető vélemé­
nyünk kíséretében, hogy az csak előítélet ? 
vagy oly jóslatnak nézzük-é, minőket a naptá­
rokban találunk, melyekben néha szelíd idő 
uralkodik, midőn künn a valóságban didergünk 
a hideg miatt? Nem, azt ezennel nem teszsziik. 
A természetvizsgáló tudja, hogy az előítélet is 
Ítélet, és gyanította, hogy a Medárd napjához 
kötött jóslatnak is valami alapjának lenni kell; 
azért igyekezett azon okot feltalálni, melylyel 
az irt tüneményt kapcsolatba hozhassa ; és di­
csőségére a légtüneménytannak (Meteorologia) 
talált is a felső passát lebocsátkozásában.
Mondók, hogy mint a nap felénk hajlik, 
meghozni a virágos tavaszt , s utána a gyü­
mölcsös nyarat, a passáttünemény szélye is mind 
közelebb közelebb nyomul hozzánk. Már kora 
tavaszszal idvezli Európa déii országait; ISáná- 
tunkot csak vége felé a tavasznak , honunk 
több részeit pedig rendesen csak Juniusban 
lepi meg a nyomában termő esőzésekkel együtt. 
Ha már Medárdus napjaig a déli tartományok 
melege nem juthatott akkora erőre , hogy a 
(első passát lebocsátkozását honunknál tovább 
lökje , és mi vagyunk, kikhez ereje legnagyobb 
megfeszítése pontján érkezik, úgy azon évben, 
minthogy a nap ereje többé nem n ő ,  a pás-
a )  Kein éppen ezen bizonyos nap , hanem köri i lbe lő l  e 
tájon. Nóinetlumbun ezen tünemény az északibb fekvés­
nél fogva később következik  b é ; i t t  tehát a régi pé l­
dabeszéd igy hangzik :
R e g n e l ’ s am Johannis tag,
E in e  nasse E rnd t ’ mán gewarlen m a g ; 
hasonló lag Ango lho iihun:
11 the firs t o f  July it be rainy weather,
T ’ w ill rain m ore or less fó r  four weeks together.
sátszél meszszebb északon nem tehet visitát , 
s következőleg mi nem lehetünk a szárazsag 
jellemzette passát alatti vidék részeseivé ; ha­
nem a gyakori esőzésekkel járó szélyen kell 
maradnunk , mely néhány hétig még azért fog 
velünk maradni, mert a nap, mi után az észa­
ki félföldről viszszatér dél felé, kezdetben csak 
lassan halad, s a napsugárok darab ideig még 
oly erővel sütnek, mint midőn legmagasabban 
állott fejünk felett. Ezek következtében a nyá­
ri hőmérték csak lassan csökken, a passát szé­
lye csak tartós gondolkozás után mozdul ki he­
lyéből, s tőlünk tovább délre. Ha pedig a dé­
libb tartományok hőmértéke győzött,  s már 
Május folytában a passáttünemény szélye honunk­
nál külel'b nyomult , a derült .lunius száraz 
napjaival és tiszta egével emlékeztet, hogy né­
hány hétre vagy tán hónapra a passátszél szár­
nyai alá venni kegyeskedett. Az ily kivételek 
nem szoktak aztán minden nyom nélkül maradni, 
hanem bő és vig szüret s következőleg sok 
keresztelés fogják az ily éveket dicsőíteni.
Ha az eső- és hóalakban lehulló vizmeny- 
nyiségét nyomozzuk, ebben is a fenn kifejtett 
viszonyokat kifejezve találjuk. Ugyanis Magyar- 
ország legdélibb vidékeiben őszszel és tavasz­
szal, a hon többi részeiben nyárban találunk 
legtöbb esővizet. Ezt a hoszszas tapasztalással 
öszhangzólag, a Kolozsvárit, K. Fejérváron és 
Budán tett számos évekre terjedő kísérletek a 
legvilágosabban mutatják, b) És ezen jó l tájé­
kozott tény ismeréséről ne merülhetne-é fel 
valami hasznos eredmény mezei gazdaságunk­
ra ? nevezetesen nem vonhatnánk-é következ­
tetést a szénacsindlásra nézve? vájjon nem 
volna-é czélszerü, menynyiben csak az egymás 
után következő dolgok sorozata engedi, a be­
vett szokásos időt a szénacsinálásban vakon 
nem követni , hanem az esöviszonyok szerint 
rendezni a munkát?, Én ha Kolozsvár környé­
kén folytatnék gazdaságot, hogy jó  szénái kap-
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b )  K i  a ké l  tes ivér l ion  égalyáról s átalaban a légtüue- 
m ények iő l  bővebb ismei e ie t  akar szerezni, annak a já l-  
juk a következő , néhány nap alatt m eg je lenendő  munkát. 
„Lég tünem énytan , s a ké l Magyarhon égalyviszonyai es 
ezek béfolyása a növényekre s állatokra. Irta B e r i e  
Á r o n ,  természet-  és vegytan r. tanára. Ko lo zsvá r i  1846, 
Özvegy  B a r  r á  n é  és S t e i n  tulajdona .1
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jak körül belől következőleg bánnék : ha Má­
jus esős vo lt , ,akkor  Junius derült napjain ka- 
száltatnék, az ily derültségből azt olvasván ki, 
hogy már a passátszél száraz szárnyai lebegnek 
fö lö t tem ; ellenben ha Juniusban az esőzés 
gyakori, a közben eléfordult egyes derült na­
poknak nem hinnék és várnék még Juliusig is, 
mely ily esetekben rendesen száraz szokott 
lenni. Pest és K. Fejérvár környékein a szé- 
nacsinálást Juniusban biztosabban végezhetni, 
minthogy ezen hónap az elébbinél és követ­
kezőnél jóval szárazabb szokott lenni; de az 
aratást, hogy kalangyáim ki ne csírázzanak 
Augustusra halasztanám, mely viszont szára­
zabb szokott lenni az elébbinél. A déli részek­
ben ezen viszonyokra figyelni a fennebbiek 
szerint nem szükség. A mezei gazdaság csak 
akkor virágzik fel s terem lehető legtöbb 
gyümölcsöt a szorgalmas gazdának , ha azon 
eredményedet, melyeket a tudomány kifejt, 
saját czéljaira gondoson felhasználandja.
IS.
II.
A fö ldköri lég vegytani szempontból.
Noha naponta végetlen számú egymástól 
nagyobb vagy kisebb mértékben különböző 
újabb meg újabb testekkel találkozunk az ala­
kokkal és jelenségekkel gazdag természetben, 
mindazonáltal a tudós vizsgálatok kétségbehoz- 
hatlanul bizonyítják , hogy azon alkatrészek 
száma, melyekből a számtalan testek alakultak 
mondhatni felette kevés. Azt biszszük, senki 
sincs tisztelt olvasóink közül, ki azon kérdés 
megfejtésének, hogy egy test mily alkatrészek­
ből áll s azok benne mily arányban vannak 
meg ? mind tudományos, mind életbe vágó 
fontossága felől kételkednék. A minthogy va­
lósággal az emberiség életének azon korától 
fogva, mikor az a körülte történtek vizsgálása 
s azokróli okoskodás által magasabb irányú 
okos létének első jeleit kezdte adni, mindig 
is voltak férfiak , koruknak jelesbjei , kik a 
testek ily nemű vizsgálatát, tűzték ki fáradozá­
suk koránt sem hálátlan czéljául, s munkálatok 
eredménye a mái időig egy rendszerezett tu­
domány: a vegytan (chemia); melyet azonban 
sok több társaival ellentétben, ha akarnánk 
sem lennénk képesek az élettől elszakítani,
mert tárgya kirekesztőleg a természet, az élet, 
éppen azért a fejlettebb életű nemzeteknél ta­
láljuk a vegytant is magasabb kifejtésében.
A természettan (pliysica) a testek alkotá­
sán semmit nem változtatva alakjokat veszi 
vizsgálat alá, s az alakot eléhozó, módosító 
vagy megváltoztató okokat, vagy az alakvál­
toztatás eredményeit , szóval a testek látszó 
vagy külélet jelenségeit kutatja. Nem igy a 
vegytan, bonczkés alá veszi ez a testeket, nem 
kíméli alakjokat, sőt életöket sem, hanem al­
katrészeikre szaggatva kikeresi micsoda más 
testekből alakultak; meghatározza az alkatré­
szek egymáshozi menynyiségarányát s vizsgálja 
úgy szólva belsejöket, beléletjelenségeiket; sőt 
mi több a különböző testekben megismert tu­
lajdonságokat felhasználva maga is testeket al­
kot, vagy olyakat, milyeket a természet is ké­
szen nyújt, vagy még többször milyekre az é- 
letnek vagy tudománynak szüksége van.
Szeretné az ember lakszobáját a téli hi­
deg, nyári zivatar és por ellen biztosítani, s 
azonban látni is kíván benne , üveget csinál 
ablakaira ; unja közönséges paraszt vagy fél 
mérges ón-edényről enni , csinos porczellánt 
készít, a különben jó  és tápláló termények né­
ha Ínyének nem elég édesek , czukrot gyárt 
mivel a keserűt édesitse ; földje nem termi 
azt mire szüksége van, trágyát hord r e á ; vagy 
tán éppen kincset sovárg a fö ld  gyomrából 
ásni, az aranyat tartalmazó köveket kiolvaszt­
ja s ura a világon uralkodó aranynak. S mind 
ezt, de még menynyit ? ! nem valami büverö 
hanem a természetnek a vegytan által kiismert 
munkás ereje okos felhasználása által éri el a 
magát természet urának nevezni szerető ember. 
És igy a legnagyobb vegytudósnak is csak a 
meglevő anyagok és erők alkalmazása lévén 
hatalmában, merőben újat vagy a természettel 
ellenkezőt csak egy porszemnyit sem képes e- 
léállitni; ennélfogva m u n k a k ö r é n e k ,  vágyainak 
határa van, melyen túl minden fáradozása hasz­
talan, a mint ezt igen sok aranygyártással (al- 
chemia), a bölcsek köve felfedezésével s más 
rögeszmékkel vesződő tévelygőknek szerencsét­
lensége több századok óta bizonyítja.
A tudomány eddigi kísérletei kétségbehoz* 
hatlanul bizonyítják, hogy a legtöbb testek má­
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sokból öszszetettek inint például a viz, só, sa­
létrom, kén- s eczet-sav, ellenben egy néhá­
nyat jelesen számszerint öo— 58-at még eddig 
semmi kezünk közt levő, egyébként hatos esz­
közök és módok által sem tudunk alkatrészökre 
felbontani; és igy azokat öszszetett ezeket 
egyszerű testeknek vagy elemeknek (elementum) 
szoktuk nevezni, milyenek az arany, ezüst, réz 
s más érczek, éleny, légeny sat. A mi egyéb- 
aránt csak anvnyit jelent mint elébb mondva 
volt, s megeshetik, hogy azokat is, miket most 
elemeknek tartunk, fel fogják a vegytani esz­
közök s ismeretek tökéletesedésével idővel 
bonthatni. Biztosan állithatjuk azonban , hogy 
egyszerű testek vagy elemek, melyekből a töb­
bi testek alakultak a természetben vannak, 
csak számjok nincs s tán nem is lesz soha vál- 
tozhatlanul megállítva ; valamint kétségbehoz- 
hatlan az is, hogy annak van a természet min­
den durva anyagokkal s a bennök munkás 
vagy lappangó erőkkel inkább hatalma alatt, 
a ki azokat jobban ism eri: mint mondhatni 
hatalmunkban van az egyén, kinek képességét 
s gyengeségeit aprólag ismerjük.
A  mondottakat a földköri légre alkalmaz­
va az lehet már a kérdés , hogy vájjon a fö ld­
köri lég egyféle test-é vagy pedig keverék oly 
formán mint például a folyóink zátonyait al. 
kotó apró fö v én y ; s ha keverék, mik keverék­
részei ; egyszerű vagy öszszetett testek-é ? mik­
re a következendőkben látandjuk a feleletet;
Ha egy léggel tö lt , de a léggel való to­
vábbi egybenköttetéstől elzárt üvegharang alá 
egy verebet, akár egeret vagy más alája férő 
állatot teszünk, úgy fogjuk tapasztalni, hogy az 
állat az üvegharang alatt egy darab idő múl­
va lankadoz, később vergődik s végre kinok 
közt kimulik a nélkül, hogy a légen külsőkép­
pen, tehát lalhatólag valami változást vehettünk 
volna észre. Úgy szintén, ha egv hasonlón el­
készített harang alá (mire elégséges hogy alyát 
vizbe meritsük) égő gyertyát teszünk, lángja 
lassanként kékebbé, homályosabbá lesz s ké­
sőbb megszakadván csak hamva pislogand, 
inig végre az is kialszik : üvegharang alatti lé­
gen a gyértya hamva nétaláni füstjén kívül ek­
kor sem veszünk legkisebb változást is észre. 
Ellenben, ha most az üvegharangba tiszta víz­
ben vékonyan felolvasztott, átszűrt tökéletesen 
vizszinü s átlátszó égetett mészlevet fecsken­
dünk, úgy fogjuk tapasztalni, hogy a mészviz 
meglehetős mértékben zavarossá és fejér mész- 
szinüvé lesz, az említett mészviz közönséges 
légben is megvavarodik ugyan, de koránt sem 
oly mértékben mint abban, melyben az állat 
mar nem élhetett vagy a gyértya nem éghetett.
Az elsőbb jelenségek mutatják, hogy ezen 
alkalmakkal a légnek egy bizonyos az életre 
s égésre szükséges része felemésztődött a nél­
kül, hogy apadását s a lég változását érzéke­
inkkel követhettük volna, tehát hogy a földköri 
lég több légalaku testekből áll. A mészviz 
megzavarodása ellenben azt bizonyítja, hogy az 
említett úton ismét észrevehetlenül egy más 
légalaku test származott, mely a légben az e- 
lőtt vagy jóval kisebb mértékben, vagy éppen 
nem volt jelen. Ezen s több más még szembe- 
szökőbb jelenségek után már ma kétségen kí­
vüli, hogy a lég nem egyszerű test, mint a 
régi görögök s utánok mások tartották ; ha­
nem egy, részint egyszerű , részint öszszetett 
légalaku testekből álló keverék, s jelesen főbb, 
soha és sehol nem hiányzó lényeges keverék 
része i : az éleny (oxvgenium) és légeny (nitro- 
genium), ezek mellett, ha szinte változó meny- 
nyiségben is rendesen megtalálhatók benne a 
szénsav (acidum carbonicum) meg a vízgőz, eze­
ken kiviil egyes helyeken és különböző körül­
ményekhez képest még több más légalaku, 
sőt apró szilárd testek is mint virág- s föld- 
por sat. elegyednek a földköri légbe.
Ha kénesőt, vizet és faolajat töltünk egy­
másra, legalól a legnehezebb kéneső, közbül 
a könynyebb v i z ,  felül pedig a legkönynyebb 
faolaj fo g  mindenik külön külön rétegben le­
ülepedni, igy van ez más csepegő folyókkal is. 
De nincs igy a lég különböző súlyú keverék­
részeivel, mert mint értekezésünk első felében 
már emiitettük, a légalaku testek egymással 
vagy inkább egymás közé felette nagy könyü- 
séggel elegyednek el, úgy hogy ha egy félku- 
pás poharat valami súlyos légalaku testtel, pél­
dául a borvizböl kipezsgő szénsavval megtöl­
tünk s ekkor szabadon állva hagyjuk: egy fel 
óra nem kell reá, a pohárba éppen az a Itg 
keverék lesz mint rajta kiviil, s a sulyosab
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szénsavgőz a felette álló nála könynyebb 
földköri léggel tökéletesen öszszeelegyedett. 
Éppen ezért a földköri lég különböző súlyú 
keverékrészei nem alkotnak egymás felett 
nyugvó különböző rétegeket; hanem lényege­
sebb keverékrészeit mindenütt, a többieket 
is azon helyen hol kifejtenek, a lég többi ré­
szeivel teljesen öszszeelegyedve találjuk.
Lássuk tehát rendre: —  Folytatása jövő 
számban.
Tárcza.
Korunk a természettudomány körében oly 
élénk mozgalmat fejt ki, a tudomány által ki­
fejtett elveket a gyakorlati élet oly mohón ö le­
li fel s alkalmazza czéljaira, mint soha ezelőtt. 
Ma élet és tudomány nincsenek elszigetelve 
egymástól, hanem költsönös egymásra hatásuk 
állal barátságoson támogatják az emberiséget 
tovább fejlődésében ! Mi ezen barátságos szö­
vetséget létesítette, az élet és tudomány közti 
üreget bétö ltötte , az kétségen kiviil a termé­
szettudomány ; ez munkássága teljes erejében 
az élet felé fordulva teremtett és teremt mü­
veket, minőket az emberiség múlt éleiének 
legfényesebb korában is hasztalan keresünk ; 
új fö ldet fedez föl, mely számtalanoknak biz­
tosit anyagi és szellemi jó l lé te t ; új találmá­
nyokat állít elé, melyek az emberiség jö ven ­
dőjére nézve dúsabb eredményt fejtenek ki, 
mint a legnevezetesebb politicai események és 
sok vérontással folytatott '.háborúk. Midőn te­
hát a politicai események nagy terjedelmű la­
pokat foglalkoztatnak, kétségkívül a természet- 
tudományi mozgalmak, a koronként fejledező 
találmányok is megérdemlik , hogy számukra 
néhány sort legalább szenteljünk. Ezért fo lyó­
iratunk „1  á r c z a“ rovat alatt a természettu­
domány széles mezején felmerülő mozgalmakat 
hiven kisérendi, és sietend a t. ez. olvasó kö­
zönséggel, habár röviden is közölni.
Legelsőben is honi mozgalommal van sze­
rencsénk szolgálni. A kir. magyar természettu­
dományi társulat mull hó 7-én tartott közgyű­
lésében szerény lapunkot közlönyévé választ­
ván az Erdélyben lakó tagtársakra nézve, a 
tudnivalókat lapjaink elébb közlendik, hogy 
sem a pesti lapokból olvashatná a t. ez. erdé­
lyi közönség. Ezennel a pályakérdésekrőli tu­
dósítást mutatjuk fe l:
Tudósítás a kir. m agyar természet* 
tudományi társulat múlt és jö vő  évi 
pályák érdeseiről.
A magyar orvosok s természetvizsgálok 
4844-iki Kolozsvárit tartott nagy gyüléseben 
Petényi Salamon János ur által kitűzött kö­
vetkező pályakérdésre : „Adassék ele a termé­
szettudományok nagy jelentősége a két ma­
gyar testvérhaza anyagi és szellemi boldogsá­
ga kifejlődésére sat. sat.“  folyó évi jun. 10 -keig, 
mint kitűzött határnapig két rendbeli pályamun­
ka érkezett a társulat másod-elnökéhez Bugát 
P á l  egyetemi tanár úrhoz következő jelmonda­
tokkal : u. m. 1. Est autem vera lex recta ratio, 
naturae congruens, di/fusa in omnes, cous/ans, 
sempiterna. Cice io .“  Ezen pályamunkák jeligés 
levelkéi társulatunk folyó hó 23 kán tartott kis 
gyűlésében két rendbeli pecséttel lepecsételtet- 
vén a könyvtárőrnek átadattak s bírálók nevez­
tettek ki. Az eredmény a Kassa-Eperjesen 
tartandó nagy gyűlésben fog közzé tétetni.
Továbbá a társulat által mull évben kitű­
zött Schusterféle következő pályakérdésre ; 
„ Tétessek meg a honi teres kedésben megkülön­
böztetett gubacsfajták vegybontása sat.“ egyet­
len egy palvamunka érkezett két nappal a kitű­
zött határidő u.m. jun. I 1-ike után következő je l ­
igéve l:  „  Ul de sin t vires, tamen est audanda vo- 
luntas, Hac ego contentos auguror esse Ueos. 
O vid .“  Az elkésés miatt ezen munka pályázásra 
nem bocsáttathatván, azt szerzője a társulat má­
sod-elnökétől Bugái P á l  urtól viszszaveheti.
Végre a következő 1846/47, évre a folyó évi 
junius "-én tartott közgyűlésben a Schusterfé­
le 60 pengő forintos díjra a következő pálya­
kérdés tűzetett ki a társulattól : „ kerestesse­
nek fe l hazánkban, főképpen a Tisza és D u ­
na mentében oly fele ásványok, melyeket mesz- 
lényként (hydraulischer Kaik) viz alatti épí­
tésre lehetne használni; adassanak elé azok 
tulqjdonságai, vég) bontása és használtatása 
módja, valamint a menynyiség is, melyben a - 
zok az illető vidéken elefordulnak. Kívántatik 
egyszersmind, hogy a pálj amunkák mellett a ta­
lált és kisérleteredmenyezett példányok is kül­
dessenek bé.“ -— A beküldési határidő az 1847-ik 
év jun. 4-ke, mikorara a pályamunkák idegen 
kézzel tisztán írva, békötve ^s lapozva s a szerző 
nevét rejtő jeligés levélkével ellátva ,a kir. ma­
gyar természettudományi társulat másod-elnö­
kéhez Bugát Pú i egyetemi tanár úrhoz bekül­
dendők. A béjövendő kéziratok a társulat könyv­
tárában maradnak. A pályanyertes neve a jö vő  
augustusi közgyűlésben fog kihirdettetni, mikor 
egyszersmind a jutalmat is átveendi.
Dr. T ö r ö k  J ó z s e f ,
m. titoknok.
S z e r k e s z t i k  K o l o z s v á r i t  I I e r d e  Á r o n  é s  T a k á c s  J á n o s -
A  kir. Lyceum  betűivel.
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A Földköri lég. 
II. 
A  föidköri lég' vegytani szempontból.
(Végzet )
Többen és többféleképpen tettek a léggel 
kísérleteket, keverékrészeit s azok menynyi- 
ségarányát mpghatározandók. A legpontosabb 
kísérletek (hová számítandók kétségen kivül a 
Gay-Lussac és Humboldt Sándor európai hírű 
természetvizsgálókéi is , kik felette különböző 
időben, helyeken, magasságokban és körülmé­
nyek közt ily ezélból 29 s még több kísérle­
tei tettek) azt mutatják , hogy a minden más 
gőztől megtisztált légben közép számmal 21 
századrésznyi téreg (volumen) menynyiség éleny 
van, azaz 100 kupa földköri légben van 21 ku­
pa éleny.
A földköri lég egyik keverékrésze tehát 
az éleny, mely lég. vagy gőzalaku tökéletesen 
ntlátszó, szín-, iz- és szag nélküli tes t , arány- 
súlya 1,002 1,005 tehát valamivel nehezebb
a löldköri légnél. Egy ez a legnevezetesebb 
testek közül, mely csaknem minden más tes* 
tekkel vegyül (azaz minden más elemekkel az 
egy folanyon (fluor) kívül vegytani egybeköt- 
tetést alkot) s vegyiiletei igen jellemzők. Így 
például sok testekkel, milyenek a széneny (car- 
bonicuin), kén, légeny, halvany (chlor), kovany 
(silicium) sat. izökről saocinyoknak (savaknak) 
nevezett testeket; másokkal ellenben u. m. a 
közönséges érczekkel valamint a hamany (ca* 
bum), higany (kéneső hydrargyrum), timany (a-
luminium) sat.-vel alyakot (basis) a lk o t , kö- 
nenynyeli vegyülete adja a vizet, az alyaknak 
savanyokkali vegyületei ásók, például salétrom, 
timsó, gypsz sat. a közönséges konyha-só szi- 
keny (nátrium) és halvany vegyülete, melyben 
éleny nincs. Ezeket itt csak röviden akartuk 
megemlitni, máskor bővebben fogunk rólok 
szólani. Nevezetes továbbá az éleny az életre 
valamint a müiparra nézve is ; roulhatlan kel­
léke ez az állati életnek , növények tenyészé- 
sének, minthogy az állatok és növények lehe- 
lésére anynyira szükséges, hogy semmi helyét 
pótolni nem képes s nincs állat és növény, 
mely lehelés és igy éleny nélkül fentarthassa 
magát; a műipárbani fontossága közvetőleges 
a menynyiben tiizet és igy nagyobbacska hő­
fokú meleget használható mértékben éleny 
nélkül elé nem hozhatnánk. S ugv véljük nem 
szükség az élet kényelmeinek és müiparnak a tűz 
elhagyásából fo lyó roppant, alig képzelhető alá- 
szállását eleven színekkel festenünk. Más al­
kalommal ezen tárgyra , mely fontossága és 
öszszetettsége miatt egy külön kimerítőbb czik- 
két igényel, viszsza fogunk térni.
A föidköri légnek élenytartalom arányát, 
mint emlitők, jelenleg a föld színén valamint 
az emberektől eddig elérhetett földfeletti ma­
gasságok és földalatti mélységekben és a leg­
szigorúbb kisérlők is egyenlőnek tanálták. Pél* 
dául a Gay-Lussac által 21,430 párisi láb ma­
gasságra tett légi utjából magával h o z o t t , az 
Alpok különböző csúcsairól (1G,GÍ0 lábon felüli
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magasságakról), a mocsárok felett, az em­
berekkel és állatokkal tömött helyeken u. ni. 
színházakban, tánczterniekben , földalatti bá­
nyákban (ha valami különös helyhez kötött ok 
nem módosította) temetőkben , sik szabad lég- 
huzamu tereken, tengerek felett, száraz és esős 
időben, az év és nap különböző részeiben fel­
fogott léggel tett kísérletek mindenütt és min­
denkor csaknem tökéletesen a fenebbi arányt 
mutatták és mutatják , mi természetesen a lég 
már említett felette könynyü mozgékonyságá­
nak s a gőzök könynyü elegyedésének szüle­
ménye. Vannak csakugyan körülmények, me­
lyek az élenynek valamely heiyeni kisebb vagy 
nagyobb mértékben való eléjöttét segítik , 
melyek közt legnevezetesebb, sőt mondhatni 
egyedül áll a szabad léghuzam hianya, mire 
a légtől elzárt üvegharangban már példát is 
láttunk. Úgy szintén felette kicsi nyilással biró 
s azonban lehelő azaz élő lényekkel tömött 
helyeken, a forrásba jött borokkal telt pin- 
czékben, a különböző gőzöket felbuzgó mély 
kutakban , a mély , főként kőszénbányákban, 
tüzokádó hegyek lelett sat. a lég rendesen az 
ott kifejlő gőzökkel nagyon tömve szokott len­
ni , és igy az élenytartalom ilyenkor háttérbe 
szorul ; miért is ezen helyeken a lég az em­
beri lehelésre nem szokott alkalmas lenni, kö ­
vetkezőleg ilyen légkörnyben az ember nem 
élhet. Sőt egy bécsi hiteles természettudós kí­
sérletei szerint Becsben az első cbolera alkal­
mával a lég élenytartalma mintegy 4 század 
részszel volt kevesebb a szokottnál. Ellenben 
a tenger vizétől, még inkább az esővíztől és 
hótól bészivott lég gazdagabb élenytartalnui. 
S innét megmagyarázható, hogy feketén festett 
csizmánk , ha eső vagy még inkább hóvizben 
járunk vele megnedvesedik, s ezért festi hihe­
tőleg a sok hóvizben járni kénytelen muszka 
csizmája bőrét már eredetileg veresre.
Nem lenne érdektelen tudni, hogy vájjon 
a lég élenytartalmának öszszege fogyott-é va­
lamit a világ teremtése óta, s fogv-é m a, mi­
kor abból a fenebbiek szerint a lehelés, égés 
és rothadás (mely nem egyéb mint lassú égés) 
által naponként anynyi felemésztődik. Mert 
hogv a lég élenytartalmának változásával az 
életmüszereknek , tehát az élő lényeknek is
változni s annak elfogytával ezeknek is ele­
nyészni kell, az kétséget nem szenved. De fáj­
dalom erre semmit sem vagyunk képesek fe ­
lelni , minthogy vegytani kísérleteink közül a 
legérzékenyebbek is a légtartalom még csak 
egy századrésznyi különbségét sem mutatják 
ki biztoson, a mi pedig a lég roppant tömege 
mellett, mint az alábbi inkább hozzávetö szá­
mításból mindjárt megtetszend, az élenymenv- 
nyiségben már felette nagy különbséget tehet. 
Azon kívül a biztos kísérletek az éleny felfe­
dezésétől fogva még igen rövid időről valók, 
mintsem hogy azóta valami észrevehető különb­
ség történhetett volna, de évszázadok vagy 
tán éppen évezeredek után az idő s tudomány 
segélyével az emberi kutató elme kétségtele­
nül ezen kérdésre is megfelelend.
Fennebbi állításunk igazolására ide igta- 
tunk egy rövid, a lég felhasználását világositó, 
számítást.
Ha a lég mindenütt oly tömött volna mint 
a tenger színén, akkor a légkörny 24,555 pá­
risi láb magas lenne, vegyük azonban, a lég­
ben eléjövő más gőzöket elgondolva, a lég­
körny magasságát kereken egy mértföldnek 
(22,843 párisi láb). Tekintsük továbbá a fö l­
det tökéletes 1700 mértföldnyi átmérőjű gömb­
nek, mikor aztán a légkörny térege (volumen) 
9,307500 köb-mértföldet, a benne lévő élenyé 
pedig a fenebbi 21 száztóli arány szerint 
1,954,á70 köb-mértföldet tesz, mely bizonyá­
ra alig képzelhető roppant tömeg.
A Lavoisier és Davy kísérletei szerint egy 
felnőtt ember 24 óra alatti lehelésével fe le­
mészt 26 és igy egy év alatt 9,505 párisi köb­
láb élenvt. Azon felvétel a la tt, hogy az egész 
emberi nem 1000 millió lélekből ál l ,  az ösz- 
szes emberiség évenként 9,005,200,000,000 köb­
láb élenyt emészt lel, mely közel 8/io köbmért- 
fö ldöt teszen. A miszerint ha mindig 1000 mil­
lió ember lakná a földet s a lég jelen éleny- 
tartalmához semmi sem járulna, mégis 2/4 51,000 
évig lenne az az egész emberiségnek elég. S 
ha Adámtól fogva mindig ugyananjnyi ember 
lakta volna a fö ld e t , mégis csak egy négyszá­
zad részit ( V 4 0 0 )  emésztette volna fel a mosta­
ni élenytnenynyiségnek, és igy ha mindjárt 
azóta legkisebb éleny sem fejlett volna is ki,
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ezen különbséget semmi nemű vegytani kísér­
lettel nem tudnók felfedezni. Es ezen számí­
tások szerint a földköri lég élenytartalmának 
egy ezeredrésze az egész emberiségnek tíz 
ezer egész évre elég. Melyekből egyszersmind 
az is kitűnik, hogy a lég élenytartalma nagy 
menynyiségben változbatik a nélkül, hogy azt 
kísérleteinkkel észrevehetnők.
.\z embereken kivül a többi állatok, a nö­
vények égés, rothadás, rozsdásodás s több e- 
gvebek is élenvt fogyasztanak , mely fogyasz­
tási menynyiséget egyébiránt nem tudjuk meg­
határozni ; de ha ezt csak száz-anynyinak tesz- 
szük is mint az emberek fogyasztását, ezer év 
alatt már egy százada veszne el a lég élenyé- 
nek és igy a végén a hiánvnak szembetűnőnek 
s az életre ártalmason hatónak kellene lenni, 
ha a felemésztett élenyt valami módon a ter­
mészet viszsza nem pótolná. A természet azon­
ban itt is gondoskodott magáról s a növények­
ben, melyek az alább megismerendő szénsavat 
bélehelik s a helyett élenyt bocsátnak ki, gon­
doskodott oly eszközökről, melyek a légből 
fölemésztett élenyt viszszapótolják. De már, 
hogy vájjon a felemésztett vagy igy viszszapó- 
tolt élenymenynyiség rug-é többre vagy tán 
egymást teljesen kiegyen ütik ? azt meghatároz­
ni nem tudjuk. Mindazonáltal a természetben 
mindenütt mutatkozó bölcs elrendezés s em­
bertől nem egészben felfogható, hanem inkább 
csak bámulását és alkotója iránti teljes hódo­
latát, tiszteletét felköltő gazdálkodásból bizto­
san remelhetni, hogy a teremtmények ter­
mészetes életkellékei egymást csakugyan kie­
gyenlítik, a minthogy valósággal is a vízözön 
előtti és utáni korban egyaránt, a föld külön­
böző részeiben, az állati és növényi életnek 
mindenütt legszebb öszszehangzását találjuk, 
s az egyik csak ott dús , hol a másik is gaz­
dag, s hol az egyik szegény ott a másik is 
csak tengő.
A földköri lég másik lényeges és neveze­
tes menynyiségig való alkatrésze a légeny, egy 
szin-, szag- s íz-nélküli, a légnél valamivel köny- 
nvebb t. i. 0,9T(> aránysúlyu állandó tégalaku 
egyszerű test. A légeny a gőzöktől tiszta föld- 
köri légnek 79 század részét teszi, s úgy lát­
szik, mintha a természet az éleny más, főként
élő testekre való gyors hatását akarta volna 
ezzel korlátolni, minthogy sem az égésre sem 
az élet fentartására nem alkalmas. Az égő test 
a cáupa légenyben azonnal elalszik, az élő ál­
lat pedig meghal, nem azért ugyan mintha az 
életmüszerckre ártalmason hatna, mint némely 
azokat vegytanilag felbontó s igy mérges gő ­
zök, például a halvany, iblany (jód), higany s 
más gőzök, hanem mivel a béleheléskor az é- 
letinüködést, melyre az éleny mulhatlan szük­
séges, nem képes fentartani éppen mint az a- 
lább megismerendő szénsav. A légeny más tes­
tekkel egybekötve nagy mértékben jön elé 
az állati testekben s jelesen az izmokban, haj- 
és körmökben, úgy szintén a növényeknél és 
kivált a magvak héjaiban ; élenynyel egybe­
kötve alkotja a müiparban nevezetes salétrom- 
savanyl (légsavat) s ennélfogva a salétromot; 
könenynyel a könlegeggőzt (gas ammoniacum), 
melylyel a rothadó állati testeknél, az árnyék- 
székekben gyakran oly undorral tanálkozunk, 
azonban orrot facsaró kemény szagjáért s il- 
lekonyságáért vízben felfogva, főfájás s főként 
nátha ellen szokták némelyek a könlegeget 
(ammoniak) szagolni.
A földköri lég harmadik, de már nem oly 
nevezetes s nem is oly állandó arányú alkat­
részét teszi a szénsav, mely már nem egysze­
rű, hanem élenyből és szénenyből öszszetett 
test,.még pedig körülbelől félkupa széngőz s egy 
kupa éleny tömöttül öszsze egy kupa szénsav­
vá. A szénenyt gőzalakban ugyan nem ismerjük, 
de igen jegiilt (crystalizált) állapotában, mert u- 
gyanis a gyémánt semmi nem egyéb, mint jegiilt 
tiszta széneny (carbonicum), a mi közönséges úgy 
szintén kőszenünk pedig korájntsem tiszta szé­
neny , hanem több testekből álló keverék.
A szénsav szinnélkiili, némi kis sava- 
nyos ízzel bíró s nagy nyomás által csepegő 
folyadékká változtatható g ő z ,  igen nagy mér­
tékben jön  elé a természetben, főként mész­
szel egybekötve a márvány és mészkő szir- 
tokban, nagy mértékben fejlik ki sok források­
ban, barlangokban, s az, mi az úgy nevezett 
savanyú vizekből fel felgyöngyözik szénsav, 
valamint szintén a pezsgő habzását is a szénsav 
okozza. A meghalt állatok és növények rothadá­
sakor a czukros fonadékoknak p- o. sernek,
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bornak forrásakor is sok szénsav fejük. A szén­
sav, mint felebb is említők , éppen úgy mint 
a légeny, mind az égést, mind az életet elfojt­
ja, nehezebb a földköri légnél, aránysulya 1,524 
ugv hogy egyik üvegből másba tölthetni , en­
nélfogva, ha azon helyet, melyen kifejiik e lég­
séges léghuzam nem já r ja , rendesen alatt a 
földszinén szokott meggyűlni, mint például a 
nápolyi hires kutyabarlangban, a foirásba in­
dult borokkal tölt pinczékben, felhagyott mély 
kutakban, azért az ily helyeken nagyon v i­
gyázva kell járni , mert az ember könvnyen 
áldozatja lehet gondatlanságának. Leg jobb  pró­
bája az ilyen helyeknek az égő gyértya , s a 
hol az égő gvértva elalszik ott az ember se 
sokadozzon ha életét szere t i ; az ilyen helye­
ket léghuzam eléhozása, égetett mészszel vagy 
inkább mészvizzel vagy frisen égetett szénnel 
való béhintés által lehet a szénsavtól megtisz­
títani. Már felebb láttuk, hogyan lehet a tiszta 
égetett mészvizzel a légben a szénsavat felfe­
dezni, vannak azonban annak más érzékenyebb 
módjai is, melyeket azonban máskor sorolan- 
dunk elé.
A szénsav levegőnkben sokkal kisebb mér­
tékben van m e g , mint a két elébbi j közép 
számmal csak négv tizedrészét tesz i, azaz
10,000 kupa légben rendesen csak 4 kupa 
szénsav van : miszerint az a fenebbi felvéte­
lek nvomán az egész légkörben 3863 köb mért­
földet tenne.
Azonban a szénsavnak a lég többi keve- 
rékrészeihezi aránya a látottakéinál változóbb 
s jelesen nappal kevesebb mint éjszaka , dél­
ben több mint a nap más óráiban , több , ha 
nagy , mintha gvenge szelek járnak ; nagy 
városokban több nappal mint é j je l ,  a mezőn 
megfordítva , a tenger szine felett kevesebb 
mint a szárazon, a szárazság és a kemény fagy 
idejen is kevesebb szénsav fejlik ki. Egyéba- 
ran t , hogy vájjon a szénsavnak a légkörnvbeni 
közép menynvisége változott és változik-é idő­
vel ? azt nem tudjuk meghatározni, valamint 
azt sem, mi úton állott elé ez eredetileg. Igaz, 
hogy a növények szénsavból merítik s/.éneny- 
Eartulmukat a menynyiben éjszaka szénsavat 
szívnak bé és szénenyt hasonilván nappal a 
napsugárok hatása által, a helyett ugvananynyi
téregü élenyt lehelnek ki, mit az állatok béle- 
helve ismét szénsavvá változtatnak s igy a 
szénsav örökösön változik a légkörnyben ; de 
hogy az érintett növényállati életműködések 
egymást teljesen kiegyenlitik-é ? nem tudjuk. 
Az állati lélekzés folyamán kiviil szénsav kép­
ződik még az égés állal, midőn a szénenv a 
légkörnvbeli élenynyel egyesül ; továbbá —  
mint láttuk —  minden életmiives növényi vagy 
állati maradvány rothadásából, a föld számos 
szénsavtartalmu savanyu vagy borviz fo r ru -  
saibol, milyenek nálunk a borszéki, bodoki, rá ­
kost, szulini, bá rtfa i, radnai, elöpa ta ii, bik- 
szádi, száldobosi stb. a tűzhányó hegyek kö­
rüli gőzforrásokból , végre a föld gyomrában 
levő barna- és kőszéntelepekből, melyek mint­
egy arra látszanak mutatni, mintha az őskorban 
több szénsav lett volna a légkörnyben , mini 
ma s azért akkor a növényélet is dúsabbvolt. 
A miből ismét az folyna , hogy a növények 
több szénsavat emésztenek f e l , mint menynyi 
származik s talán az utóbb károsan is hathat­
na a növényéletre, de ezt csak későbben több 
századon vitt kísérletek öszszehasonlitásából 
lehet e ldön ten i; sőt mint láttuk a természet 
mindenütt mutatkozó bölcs gazdálkodásával ne­
hezen öszszeilhető.
A légkörnv negyedik alkatrésze a vízgőz. 
A földköri levegő csaknem mindenütt nagyobb 
vagy kisebb terjü vizekkel van érintkezésben, 
melyek a különböző hőmérséklet szerint ugyan 
különböző mértékben, de szüntelen gőzölnek. 
A levegőben mindig van tehát vízgőz felolvad­
va vagy felfogva és pedig annak hőfoka sze­
rint több vagy kevesebb és ritkán anynyi 
menynyit a lég magában felolvaszthat. Minél 
melegebb a lég annál több vizpárát képes ma­
gában tartani, a nélkül , hogy mi azt meg kü­
lönböztethet nők, mert a vízgőz is eléggé ru­
ganyos állapotban, azaz, mikor nem pára, oly 
átlátszó és színtelen, mint a lég. Merőben szá­
raz levegő földköri légünk legalább alsóbb, ed ­
dig az emberektől elérhetett, rétegeiben nincs: 
különben a növényéletnek meg kellene főj* 
lódnia.
Fönebbi szavainkból önkényt l 'o ly, hogy 
a hőtartomán\okban több vízgőz lehet a lég­
ben fe lo lvadva, mint a h idegekben , több a
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lapályokan mint a hegyeken , nyárban mint 
télben, nappal mint éjjel. Azonban a hely fek­
vése, tenger nagy tavak és folyók közelléte a 
szomszédországok és saját földminősége, sze­
lek járása nagy befolyással vannak valamely 
hely légének vizességére, mint más körülmé­
nyek is, melyeket majd légtüneménytani érte­
kezéseinkben fogunk látni. Itt csak anynyit 
jegyzünk meg, hogy a fenebbiek szerint soha 
sem beszélhetünk az egész légkörny, hanem 
legfölebb valamely hely levegőjének s ennek 
is inkább csak bizonyos időbeni vizgőz-tar- 
tahnáról.
A hömérséknek akkora bélolyása van a 
lé g re , hogy pl. I font 0 hőfokú léget jóllak­
tat egy szemer (gran) vízgőz, 12 hőfokú lég 
pedig már 5,5 szeinert is fen képes tartani —  
ennél többet azonban nem , hanem a fölösleg 
le lóg esni mint viz, vagy ki fog válni mint pára.
A levegőnek ötödik alkatrésze a már fön- 
nebb érintve volt könlegeg- (Ammóniák) gőz, 
mely a könenynek légenynyeli egyesüléséből 
(3 kupa köneny 1 kupa légenynyel vegyül) szár­
mazik, legtöbbször légenytartalmu életmüyes 
testek rothadásakor. A könlegeg szinetlen, 
orra és szemre nagyon hevesen ható saját ne­
mű büdös g ő z ; olvasóink ismerhetik, ha szala- 
mia spiritust szagoltak ; tisztán bélehelve rög­
tön halált o k o z , és ez már mérges , azaz ár- 
talmasan hat az életmüszerekre; a levegőnél 
könynyebb, aránysúlya 0, 59 ; ha finom nyílású 
csőn átbocsátva meggyújtjuk, világossárga láng- 
gal ég. A könlegeg Liebig szer int, ha kis 
mértékben is, mindig jelen van a légkörnyben 
ide szállván lel a rothadó életmüves testekből; 
s az élők viszont onnét kapják azt viszsza.
A könlegeggőz nem maradhat hoszsza- 
son a Icgben , minthogy a viz nagy könynyü* 
séggel és nagy mértékben veszi magába és 
igy a vízgőznek cseppekbení öszszetömöttödé- 
sekor vagy minden esőzéskor a légnek egész 
könlegeg tartalma a löldre esik , a honnan, 
noha a légkörnyben a legerzekenyebb vegyta­
ni kémszerek által sem fedezhetjük fel, mint­
hogy az általunk; megpróbálható kicsi meny- 
nyiségben úgy szólván elvész , az esővízben 
e gyszer mint másszor megtanulható; meg pe-
nyárban, mikor a rothadó teslekböli ki-
fejlése bővebb s az esős napok ritkábbak, 
többet tanálunk mint télben, a hoszszas szá­
razság után támadó nagyobb förgetegekkor 
többet mint csendes esőzéskor, minthogy 
nagy hihetőséggel még magok a villámos je­
lenségek is eszközük a levegőbeli könlegeg 
képződést. Hogy ez azon légtömegben, mely­
ből az eső hull, nagy menynyiséget tesz, kivi­
láglik a következő hozzávető számításból.
Ha a 15 hőfokú, vízgőzzel egészen meg­
tölt légből egy esőzés alkalmával minden víz­
gőz esővé változva lehull, 2020 köbláb ilyen 
lég kívántatik arra, hogy egy font esővíz tö- 
möttödjék belő le , melvlyel aztán az abban le­
vő könlegeggőz is mind lehull. Feltéve, hogy 
ekkor 10 köbhüvelyk légben 1 két századrész 
szeinernvi könlegeg gőz volt (melyet kísérle­
tileg felfedezni teljeséggel nem tudunk) egy 
font esővízben , mely mint látók 2020 köbláb 
légből tömöttült öszsze , a könlegeg-göz már 
észrevehető menynyiséggé vált —  s hogyha 
könlegeg-gőz egy font vízben csak 1/i  sze­
mernyi van is , az a 2,500,000 font esővízben, 
menynyi köriilbelől egy hold földre éven át 
esik, 80 fontot teszen, melyben 65 iont légeny 
van, a mi több mint a menynyi van 2700 font 
fában vagy 2800 font széna- vagy 200 mázsa 
répában, menvnyi körülbelől egy hold földön 
terem. így lesz a természet nagyszerű jelen­
ségeiben a tökélytelen emberi ismérettől ész­
re nem vehető kicsinységekből bámulatos tö­
mérdek nagyság.
Végre minthogy a légkörny minden a íöld- 
böl felmenő gőzt felfog , a tüzokádó hegyek 
és kénes források (pl. a mehádiai, szobránczi, 
kérői, alsovticzai stb.) közelében tanálunk kön- 
kéneg gőzt is (Schwefelwasserstoffgas) a fö ld ­
köri légben, melynek sajátnemü átható büdös 
szagja a kotlós tojás és említett fördővizek 
bűzéből eléggé ismert. A könkéneg kén-(bü- 
döskő) és könenyböl áll, szinetlen és tökéle­
tesen átlátszó gőz, valamivel súlyosabb a lég­
nél, sok növénynek életére ez is szükséges.
Tanálunk niég a légkörnyben könhalvayot 
(Cblorwasserstotfsaure), mi vízben fellogva alkot­
ja a sósavanyt; kdnszéneggözt —  olajnemii vagy
világitó gőz, mely l é n y e g e s  alkat része  a gözvilá-
gilásra használt légalaku testnek —  a kőszén-
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és földzsiros rétegek közelében, mint S z la ti- 
ndn és K is -S á ro s o n . . . .  Ezeken kivül felta­
lálhatok még a földköri légben s némely helyt, 
hol származtató okok bőven vannak nagy mér­
tékben, a végetlen száma élő- és halt állatok 
és növények sokszoros kigőzölgései is, melyek 
közül némelyek veszélyesek az életre és dög ­
vészt hoznak elé. Hogyan kell és lehet ezen 
ártalmas gőznemektöl a levegőt megtisztitani, 
majd későbben látandjuk. Ezen gőznemek kö. 
ziil a vízben felolvadok, valamint a légbe fel­
szállott apró porrészek is, az esővel lehullnak; 
ezekből származnak aztán a csodálatos vér­
ién-, v irág - s több eféle esöh , melyek a nép­
nél sok mindenféle babonára adtak és adnak 
máig is alkalmat, ezeket idővel mind érteke­
zéseink tárgyául teendjiik —  és akkor ezen, 
a néphiedelem szerint, vész , pusztítás, hábo­
rú s döghalál jós tüneményeit, mint a termé­
szet legszebb játékait fogjuk t. olvasóinknak 
a magok természetes egyszerüségökben be­
mutatni.
F o r g ó s z é l .
A szeleket az emberek közönségesen e- 
gvenes feltűnő béfolyásuk után szokták Íté ln i; 
s minthogy ezen béfolyás többnyire káros kö- 
vetkezésü szokott lenni , a szegény szél igen 
rósz hirbe jö tt  az emberek legnagyobb része 
előtt, anvnvira , hogy bizonyos emberek je l ­
lemzésére a .„szélcsapó, szeleburdi, szeles'1 ne­
vezetet székiben használják. De a légtiinemény- 
vizsgáló egészen másképpen ítél a szélről. Ő 
tudja, hogy a legtöbb időjárási viszonyok nem 
egyebek, mint a szél nevet kapott légfolyások 
következményei, s azért mint nagv béfolvásu 
légtüneményt tekinti a természet ölében, s ter­
mészetét, földünk különböző vidékeibeni v i­
szonyait megismerni s másokkal is megismer­
tetni, az emberi szellem egyik igen méltó fog­
lalatosságának hiszi.
Ezennel nem akarunk kimerítő értekezést 
irni a szélről, nem akarjuk olvasóinkat föld- 
gömbiink közepére, az egyenlilőhez vezetni, az 
ott honos orkánok vizsgálására , nem czélunk 
Egyiptomban a czeltisvirágokon tanyázó Isist, 
s halálos ellenségét, a növényemésztő Typhont,
az olaszhoni siroccot, vagy spanyolhoni roko­
nát, a solánot meglátogatni ; sőt még ama dél­
vidéki lakost, a szabályos passát-szelet is csak 
azért íidvezeljük amúgy h idegen , mert b izo­
nyos szolgálatot remélünk tőle; nem, a szél 
minden viszonyait ezennel nem öleljük fel, 
hanem csak a forgószélre szorítkozunk , mely 
honunk némely vidékein ez évben rémitőleg 
jelenkezvén, legalább azokban, kik az általa 
gerjesztett rémülésnek szemtanúi, sőt tán ré ­
szesei is voltak , maga iránt bizonyos érdeket 
gerjeszthetett.
A szelek geograplii elterjedése iránt tett 
nyomozásokból azon eredmény merült f e l ,  
hogy azon levegő t,  melyet a hideg és mérsé­
kelt égöv alól az egyenlitő melege magához 
csal, egy a légkörny felső tájain uralkodó lé g ­
folyam pótolja viszsza , melyet közönségesen 
felső passdíszéinek neveznek. Ezen két ellen­
kező irányban vonuló légfolyam a téritők köz­
ti vidékekben egymás felett l o l v ; de közelebb 
északhoz a felső az alsóba bocsátkozik le. En­
nélfogva a mérsékelt égövet két több uralko­
dó, egymással untalan versengő, néha egymrís 
mellett egyoldalulag haladó , de sokszor mér­
gesen öszszecsapó szél jellemzi. Ezek az é- 
szakkeleti és délnyugoti szelek , melyek közül 
az elsőt röviden északi, az utolsót déli lég fo­
lyamnak nevezem.
Az északi légfolyam , minthogy száraz és 
hideg vidékből jő , hideg, nehéz és száraz ; a 
déli, minthogy meleg és tengerrel borított vi­
dékből fű, meleg, könynyü és nedves. Lágy idő, 
országos eső a déli szél követőig tartós derű, 
erős hideg télben , kellemes száraz idő nyár­
ban az északit árulják el. Septeinberben és 
october elején, midőn rendesen ezen légfolyam 
ott uralkodik , az idő többnyire szép szokott 
lenni, melyet, ha feltünőleg m e leg , „vénasz- 
szonyok nyarának^ neveznek , de mely nálunk 
korántsem oly szabályos, mint Amerikában, 
hol induk nyarának hívják, minthogy ekkor 
az induk vadászatra mennek, h a , mint ők 
mondják, a nagy szellem nekik nyarokat meg­
hozza.
Az északi légfolyam mindinkább tágasbu- 
ló árkában csak lassan foly ; ezért van , hogy 
az orosz pétervári hideget az újságok hama­
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rább elviszik Berlinbe, hogysem maga a hideg 
oda érkeznék. Ellenben a déli légfolyam zabo­
látlan, s úgy fű, mintha valami szoros u c/ába 
szorult volna bé. Ezen hirtelenkedése által a 
déli szél, kivált a magas hegyek déli oldalá­
nál sok nedvet veszt el. Azon tünemények ter­
jedelmes tárgyalása, melyek egyik vagy másik 
főbb szél székfoglalását bélyegzik , jelen czé- 
lunkra nem tartozván, azt emeljük k i ,  hogy 
télben, midőn a főldszin különböző jelentősé­
gét a hófedél kiegyenlíti, a szelek jóval önál­
lóbbak mint nyárban; ezért van , hogy ekkor 
tartós borút rendesen tartós derű követ, ezért 
szokott a szélviaskodás is ekkor erőteljesebb 
lenni. Ha télben a déli szél teljes erővel hir­
telen bécsap az északiba , bényomulását néha 
égiháboru által tudatja, midőn a villám az eget 
megnyitni látszik, mit a recsegő dörgés nyom­
ban követ. Ily alkalommal rendesen nagy me­
leg következik. Később a déli légfolyam azon 
tavaszhirdető alakban jelenkezik , melynek le­
heletére a természet fölébred téli álmából s 
vele mi is. A két légfolyam közti küzdés ek­
kor legélénkebb , minthogy a tél hatalmát tel­
jes erővel oltalmazza. Azon utólagos hideg, 
mely néha virágba öltözött mezeinket feldúlja, 
a tél utolsó erőködése. Nyárban a déli lég fo ­
lyam oly hirtelen fű, mintha valami heviilt ke- 
menczébül kerülne ki, és ilyenkor dúl-fúl ret­
tenetesen. Ezen zabolátlan déli légfolyamra is­
merünk a Marionoson, Udvarhelyszékben, idei 
máj. 26-án dühöngött, Gdl/i Mihály által kö­
rülményesen leirt forgószélben , mely minden 
tele edenyeket 30— 40 ölnyi magasra felsodort, 
eSY Aj laválut fen a légben darabokra zúzva 
lökött viszsza a földnek , izmos üstlábokal a 
földből kifacsart, embereket a magasba raga­
dott, élőiákat a löldböl töstől gyökerestől ki­
tekert s 1— 4 mázsás fadarabokkal terítette bé 
a környéket st. *) Mint halljuk, hasonló mér­
ges, csak nagyobb kiterjedésű forgószél dü­
höngött e napokban a Kiiküllő m e lle tt , mely 
miután Balásfalván a sokadalmasok sátorait szét­
dúlta, a küküllővári kastélyt fedelétől megfosz­
totta, az ottani vadas kertben az izmos töj*
* )  T e r jede lm es  leírását e z e n  forgószélnek láthatni az 184G. 
Erdé ly i  H íradóban 151. sz.
gyeket leseperte, oly roppant vizzel jelelte ki 
útját, mintha tenger vándorolt volna a vidékre. 
Ezen forgószelek bölcsője úgy látszik, nem e- 
sik honunkon kivül, tehát az érintett dúlásokat 
nem idegen eredetű szél vitte végbe.
Hazánk jelenleg a passát-tünemény határá­
ban van, vagyis a két lő uralkodó szél most 
fejünk felelt egymás felett foly, a felső észak, 
az alsó dél felé. Mi tehát egyedül az északi 
légfolyam szárnyai alatt vagyunk. Ezt a huza­
moson tarló száraz derült idő , az országos 
esők hiányzása, a légsúlymérő (barometrum) 
magas állása egyformán hirdetik. De a déli fel­
ső légfolyam, mint szintén azon vidék lakosai, 
honnan jő ,  ármánvkodó természetű szokott 
lenni, s a földszinéni székfoglalást a termé­
szetszabta határon kivül is megpróbálandó^ e- 
gyes ágakban gyakran bécsap a földszinen u- 
ralkodó északi légfolyam határába, s vele üt­
közetbe bocsátkozva, annál mérgesebb fo rgó ­
szelet idéz elő, minél erőteljesebb az igen ko­
rán lebocsátkozott felső légfolyamból eredő 
légdarab. Mivel a déli légfolyam átalában vé­
ve nálunk erősebb mint az északi, természete­
sen a forgószél haladása is az erősebb lég fo­
lyaméhoz irányzó d ik ; ezért van, hogy mint ná­
lunk átalában minden forgószelek, úgy a mar- 
tonosi és ktiküllőmegyei is délnyugotról követ 
kezett bé és északkelet felé haladott. Ily rész 
szerinti lebocsátkozása a felső passátnak mind­
azon években,midőn ezen nagyjelentőségű tüne­
mény hazánkat is határába felveszi, éppen nem 
ritkaság; de az ily ritkaságok kivált a mezei 
gazdának nem igen kedvesek, minthogy meg­
futott útjokat rendesen pusztító jégesővel szok­
ták gyászoson megjelelni, mint az idén is ho­
nunk számos vidékéin.
Néha megtörténik , hogy az ily felső pás- 
sátrészek a déli vidékekben bocsátkoznak le, 
s keltenek fel forgószeleket, melyek onnan be­
nyomulnak a mérsékelt égöv alá is ; az ilyek 
közönségesen nagyobb dúlást visznek végbe, 
minthogy nagyobb térre terjednek ki.
Ha kérdjük, mi lehet az , mi ezen légda­
rabokat a magasból lecsalja, legottan szemünk­
be tűnnek a magas hegyek, melyek lejeiket 
büszkén emelik fel a légtengerben. E z e n  hegyek 
a ra j tok  tanyázó örökös hideg által a fcnln
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jázó déli légfolyamot a menynyiben csak béfolyá- 
suk hatalmában esik, ugv szólva megragadják, s 
megalázva a fö ld közelébe vonulni kényszerűik, 
melv ott aztán mintha boszut akarna állam íneg- 
gyalázódásaérl, dühöng haragja mértéke szerint.
Szinte minden hegyes vidékben uralkodik 
valami népmonda, miszerint a hegyek hasadé- 
kiban bizonyos bűvös sárkány vagy kigvó ta­
nyázna, mely barlangját csak ritkán hagyja el, 
de akkor rémitő dühvei ront ki. Az ily sárká­
nyokban könynyü ráismerni a hegyi légfolyam­
ra, mely hirteleni felhőszakadás kíséretében 
süvölt a vízzel borított völgy kanyargásaiból. 
1713-ban Magyarország északi részei tetemes 
károkat szenvedtek a vizáradások m iatt ; a- 
zóta a tengerszemek, melyek a néphiedelem 
szerint föld alatti csatornák által közlekedés­
ben vannak a tengerrel s melyeket az azok­
ban uralkodó ördögök tetszésük szerint kiönt­
hetnek, meglehetős csendesen viselték magu­
kat; de 1813-ban a boszus rósz szellem újban 
éreztette hatalmát, oly tömérdek viz kiöntése 
által, mely a legerősebb épületeket leseprette, 
s 300 mázsás erőmüvet sodrott el magával. 
Ezen nagyszerű természeti jelenséget Csap- 
lovics (Gemalde von Ungern) eleven színekkel 
rajzolva adja elé. De bármily borzasztók le­
gyenek is a nálunk mutatkozó forgószelek, még 
csak megközelitő fogalmat is alig adhatnak a 
nyugotindiai orkánokról. 1837-ben aug. 2-kán 
a porto ricoi kikötő igazgatója d, u. 4 óra­
kor jelenti a hajóskapitányoknak, hogy tartsák 
magukat a közelgő orkánra készen, mert a 
légsúlymérő nagyon leszállott. De ezen elöre- 
vigyázat hasztalan volt. A vasmacskán nyugvó 
33 hajó közül egy sem menekülhetett meg a 
végveszélytől ; mert az orkán ereje oly rop­
pant* v o l t ,  hogy csak Sz. Bartholoinéban 250 
erős épület lett semmivé. Még rémitőbb volt 
a pusztítás Sz. Tamás sz igetén ; a révet 36 
hajó romjai zárták hé , a bémenetelnéli erős­
ség ugy meg volt rongálva , mintha ágyukkal 
lövöldözték volna öszsze , a szél 24 fontos á- 
gyugolyókat sepert el. Egy igen szép nagy { 
házat alapostól kiragadott s az utcza kö- ' 
zepére egyenesen felállított; más épülete­
ket pedig fell’orditva rakott ki az útra. E sze­
rint a mosolygó déli égalynak is vannak foltjai.
Azon nagy e r ő ,  mely a forgószelekben 
nyilatkozik, csupa műszeri hatás következése. 
Azonban ezen vélemény nem minden termé­
szettudósok véleménye ; vannak , s ilyen a hí­
res Arago is , kik bizonyos villanyos erőt vé l­
nek a forgószélben munkálni, s azt hiszik, 
hogy ez ragadja hajukon a fákat és épületeket, 
s hordja szerteszét. Mind a mellett is, hogy ily 
nagy tekintély mellékli ez utolsó véleményt, mi
számos okok miatt az első melle szegődünk.
u .
Tárcza.
S c h ő n b e i n  baseli tanár, mint mond­
ják, egy igen egyszerű és olcsó vegytani készi­
tésmódot talált, * mely által a növenysejteknek 
egészen új és nagyon feltűnő tulajdonságokat 
lehet adni. A közönséges enyvezetlen papiros 
ezen készitésmód állal sokkal tarlósabb , erő­
sebb, teljesen vizetálló , sem savany sem lúg 
által meg nem emészthető le s z ; és sem eny- 
vezést sem semmi nemű keményitést nem kí­
ván, hogy Írásra, nyomásra, pakolásra használ­
ni lehessen. Az ily módon készült papirosra a 
clormészpácz nem gyakorol semmi káros ha­
tást. A készítés bizonyos módosítása által a pa­
pirost egészen átlátszóvá lehet tenni, s az ily 
papirosból bármily alakú és vastagságú átlát­
szó és víztartó edényeket készíthetni. Egy- 
sz.ersmind az igy készült papiros oly tulajdon­
sággal bir, hogy dörzsölés által nagy menynyi- 
sé<ni villámot fejt ki, sőt puszta kézzeli érintés 
elégséges arra, hogy két hüvelyknyi hoszszu vil- 
lamszikrák pattanjanak ki belőle ; minél fogva 
a Schönbeinféle papirosból készülendő villám- 
erőmüvek a most közönségesen használtakat 
bizonyoson ki fogják szorítani a használatból, 
minthogy jóval erősebbek leendenek. Végre a 
gyapot ily készítés állal oly bámulatos tulaj­
donságot kap, hogy pislogó szén közelítésére 
m e g g y ű l  s mint a puskapor durran, ugy hogy 
az ily gyapot ezután a pnskapor helyét póto- 
landja. Schönhein jelenleg abban jár, hogy a 
felfedezéséből háromló s öt méltán illető hasz­
not maga számára pátens által biztosítsa , mi 
ha megtörtént, nem fogja elmulatni magát a 
készitésmódot köztudattá tenni. M* is ezen 
csodateljes készitésmódot , ha csakugyan si­
kerül, annak idejében tudatandjuk.
K ijavítá s . Lapunk mólt  s í i  mában i  k. természettudo­
mányi társulatnak p i lyakérdésekrSli  tudósításából, h ih e tő ­
leg  a le iró hibájából k imarai’ t a 2- ik  pályamunka kővetkező  
je l igéve l  : N on  fumum ex fu lgore , fed  ex fum o dare lucem.
Szerkesztik Kolozsvárit l l e r d e  Á r o n  ös T a k á c s  J á n o s ,
A  kir. Lyceuni betűivel.
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Földgöm biink őskora.
Sokan nem fogják talán valószínűnek ta­
lálni, ha azt mondjuk: hogy az emberi szel­
lem eleitől fogva gondosabb figvelmet fordított 
az égre, mint a földre  s a rajta létező tárgyak­
ra; több ismerettel birt a felette meszsze tá­
volban mutatkozó jelenségekről, mint azokról, 
melyek minden nap a legnagyobb közelségben 
szeme láttára vonultak el.
S ezt legkisebb nagyítás nélkül —  ha visz- 
sza tekintünk a tudományok történeti évlap­
jain —  úgy fogjuk találni.
Már a legrégibb időkben a hajdonkori 
Chaldaea lakói nagy pontossággal ki tudták 
számit ni a nap- és holdfogyatkozások békövet- 
kezését ; s egy régi chinai szóhagyomány sze­
rint még Krisztus előtt két ezer évve l,  az ak­
kor élt chinai császár halálra ítélt két status- 
feifit s egyszersmind csillagászt, azért, hogy 
egy napfogyatkozás kiszámítását elvétették, 
hamarabb allván bé, mint azt ők előre meg.
jósolták v o l t ............ inig a legmintlennapibb
földi tárgyakkal s jelenségekkel vagy éppen 
semmit sem törődtek vagy felettébb hiányos és 
tévedt fogalmakat bírtak lelőlük. —  (Nem elég-é 
jellemzésül megemlítenünk, miszerint az embe­
rek tápláló anyjokat : a lö ld e t , v ize t ,  levegőt 
hoszszu századokon keresztül egyszerű testeknek 
tartották, s anynvi ezer évek leforgása után 
csak a legújabb időben tudtak azon ismeret­
re ju tn i, hogy azok korántsem elemek, hanem 
más egyszerűbb testekből álló öszszetett testek.
Különös természete az emberi léleknek, 
miszerint inkább óhajtja a tőle meszsze eső s 
csaknem elérhetlen dolgok kifürkészését, erő­
sebb vágygval ragaszkodik minden olyanhoz, 
mi titokteljes, homályos és ábrándos. —  És 
lássanak bár sokan az emberi lélek ezen ter­
mészetében egy bizonyos felsőbb vagyis meny- 
nyei eredetet, nekem mindazáltal úgy tetszik, 
miképp azt korántsem róhatjuk fel erényül, 
sőt inkább eleitől fogva a léleknek egy erede­
ti kórjelensége v o l t ,  melyből, a kevés va­
lódi haszon mellett —  mert hiszen minden 
roszban van valami jó — mint minden kórálla­
potból sámtalan roszak eredtek. Az elérhetlen- 
nek,az ábrándosnak túlságos szeretetéböl szár­
mazott ugyanis a félszeg nézetek, babona, elő­
ítéletek legcsoportosabb serge. Avagy a hajdon­
kori csillagászatnak édes gyermeke az Astro- 
logia (azon tudomány , mely a csillagokból jó­
solni tanított) lehetett-é egyéb, mint a legvas­
tagabb, legbotránkoztatóbb babona s előítéle­
tek rendszere ?. . .
Szerencséjere a magát magasra tökéletes 
sithetö emberi értelemnek ! korunkban az ész 
egy biztosabb és helyesebb ösvényre tért, me­
lyen már is nagy mértékben kigyógyulta ezen, 
a titokteljest anynyira sovárgott betegségét. 
Átlátta ugyanis, miszerint nemcsak az érzéke­
inktől meszszeesö tárgyak keresése lehet ér­
dekes , hanem a növényen , mely évről évre 
szemünk előtt kiújul és felvirágzik, az ásvány­
darabon, melyet lábainkkal felrugunk , a ma-
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gasan kinyúló bérczen, melyen az idő által e lő­
hozott szakadások és rovázatok hieroglyphái 
ezredévek történetéről regélnek : száz meg
száz tárgy van a puhatolásra és megismerésre 
érdekkel biró, melyeknek vizsgálása anynyival 
üdvösebb , mert nem állván érzékeinktől oly 
meszsze, babona és előítélet helyett valódi is­
merettel, léleknemesitő tudománynyal jutalmaz­
nak. Aztán a minket környező elemibb tár­
gyak, egyszerűbb jelenségek alapos ismerete 
egyszersmind vezérfonalul szolgál a felsőbb, 
tőlünk meszsze eső dolgok , bonyolultabb j e ­
lenségek kimagyarázására is, mert a természet 
fokozatos lé tra , a fö ldről az egekbe nyúló, 
melynek legmagasabb lépcsőjére úgy juthatunk 
el, ha a legalsóbbakan is általléptünk.
Az ész ezen újonan vágott ösvényén az 
emberiség felettébb sokat gazdagult ismeret 
és tudomány tekintetében; s a titokteljes, az 
elérhetlennek tetsző megértésében is néhány 
évtized alatt többre haladott az emberi értelem , 
m int ugyananynyi évezredekkel az e lő t t , mig 
azt merőben más úton az ábrándosság útján 
kereste.
Ezen utóbbi állításunk bébizonyitására úgy 
hiszszük érdekes dolgot fogunk értelmes ol 
vasóink előtt tenni , ha elbeszélünk némely 
meglepő adatokat azon ismeretöszszegből, me­
lyet földgömbünkről, ezen a bölcső és sir kö­
zötti lakhelyünkről, szerzett magának észszerű 
úton az újabb kor búvárkodása.
Ma már nem csak azt tudjuk a földről —  
mit egyébiránt a régi görögök  is megtudtak ró ­
la bizonyítani — hogy gömbalaku; nemcsak azt, 
hogy szakadatlan forgással minden huszonnégy 
órában megfordul tengelye körül, s minden év 
ben nem egészen körkerekségü pályáján m eg­
kerüli középpontját, a napot; s hogy ezen 
gömb derékban kerekszámmal egy Ő401 mért- 
földnyi szalaggal volna körü lövezhető ; átmé­
rője pedig 1719 geogr. m értfö ld ; s hogy fe­
lette nagy pontossággal fel van mérve köbtar- 
talma stb. s tb .—  hanem, mint azon lélekbúvár, 
ki valakinek arczredőiröl nagvában el tudja 
találni, hogy azon egyén micsoda szenvedélye­
ken és lélekállapotokon mehetett keresztül ; 
éppen úgy a felszínen elvonuló hegysorok, sza­
kadások, földrétegek szorgalmas kétnlése után
—  melyek a föld arczredőinek tekinthetők —  
a kutató értelem kibuvárkodta múltját, béjár- 
ta őskora azon szakaszait, melyekben ember, 
állat, növény még nem létezett rajta , hanem 
minden most létező dolgoknak csak magva 
volt meg egy roppant felhő-csoportozatban.
Előre megjegyezzük, hogy a földgömb ős- 
koráróli vélemények alsóbb adatokra épitett 
következtetések, s korántsem puszta költemé­
nyek, minőket annak eredetéről nagy számmal 
tanálhatunk fel a nemzetek ősi hagyományai­
ban vagy népinondáiban , hogy például —  a 
régi nemzetek képzelete szerint —  élt egy iszo­
nyú óriás; ez a főlénynyel harczra kelvén, általa 
egy villámmal halálra sujtatott. Az óriás halt les­
te végig nyúlt az üren s testéből alkotá a főlény a 
földet., fejéből vagyis inkább agyából a meny- 
nyet. Yagv minő finrokonink ősmondája a löld 
e redetérő l,  miszerint t. i. isten a világot egy 
tojásból teremtette. A tojást ugyanis két rész­
re törvén, alsó héjából lett a fö ld ,  a felsőből 
az ég, sárgájából alkotá isten a nap o t , fe jéri­
ből a holdat.
Mindezek költészeti oldalról tekintve sok  
szépséggel s érdekkel b írnak , azonban bihe. 
tőséggel csak a tudományok újabb hala­
dására, tapasztalati adatokra épitett vé le­
mény bir.
Ezen legújabb vélemény szerint mindazon 
szilárd és folyó testek , melyekből a föld al­
kotva van, sok ezer évvel ez e lő tt ,  a földnek
—  hogy úgy szóljunk —  csecsemőkorában 
gözalakuak voltak. E szerint —  a legszilárdabb 
ásványtól a könynyen gőzzé válható vizig —  
minden testnek alkotrészei gőzzé vagyis helye­
sebben légalakuvá voltak feloszolva, melyek a 
légnemű testek általános törvénye szerint köl- 
tsönösön keresztülhatván egymást, öszszesen 
egv temérdek lég-chaost alkottak. A föld ezen 
légi állapotjáról nem tudhatunk egyebet mint 
azt, hogy terjedelme a mostaninál sok ezer- 
szerte nagyobb lehetett. , s hogy —  hihetőleg 
a mái üstökösül; módjára —  a futásban elnyú­
ló gőzökből egy roppant üstököt vonczolva 
maga után, járta nap körüli pályáját.
Ezen első korszaka után békövetkezett a 
második. A gőzöket gyengén egybetartó vonsz- 
erő t. i. az idő folytával mind nagyobb nagyobb
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hatást kezdett gyakoroln i, melynek következ­
tében a gőzök tömöttedni , sürüdni indultak, 
mig végre —  talán a vonszáson kivül más o- 
kok béfolyására is —  elhagyva eredeti alakjo- 
kát, csepfolyó alakot öltöttek fel. A földnek e- 
zen második életszakáról is keveset tudhatunk. 
Anynvi bizonyos, hogy terjedelmében sokszor­
ta kisebb lett , s hogy az addig minden irány­
ban egynemű lég-cliaos két osztályra vá lt : ál­
lott t. i. egy Ing vagy csepfolvó részből, mely 
az egybetartó vonszerönél fogva gömbalakot 
vett fel —  és mely híg gömbnek képzetünket 
leiül múló magasságú hőmértékkel kellett bír­
nia ; minthogy nem lehet képzelnünk, hogyan 
lehettek a föld mai szilárd részei másképpen 
csepfolvó állapotban, mint felette magasra nö­
vekedett meleg által. Állott továbbá egy, még 
légnemű részbő l , a híg gömböt körülfogott 
légkörnyből , mely a mostanitól merőben kü­
lönböző tulajdonu lehetett, s határai is maga­
sabbra terjedtek , minthogy a földünkén te­
mérdek tnenynyiségben eléforduló viz is a lég- 
környnek egy részét te t te ,  le nem ülepedhet­
vén csepfolyó alakban a híg gömb izzó fe ­
lületére.
Csepfolyó alakját is apránként az idő foly­
tával megváltoztatta. A hevített testeknek köz­
tulajdonuk, miszerint hév állapotjokat aprádon- 
ként — rövidebb vagy hoszszabb idő alatt, a 
szerint t. i. a milyen kicsinyek vagy nagyok —  
elveszítsék a meleg kisugárzása által. Az izzó 
híg gömb is kisugárzásával hülni kezdvén, ap­
ránként leliiletén szilrirdulásnak indult. i> ez 
olyan formán történhetett, mint azt ma is szem­
lélhetni a jégtengereken a kemény hideg foly­
tonos béállásakor: a viz felületén ugyanis ele­
inte egyes szilárd darabok támadnak, melyek 
apránként növekednek, majd az egyes hasábok 
külön csoportocskákká szilárdulnak, mig végre 
a nagyobb s kisebb csoportok is egybeállván, 
az egész felület egy szilárd réteggel vonódik 
bé. így támadhatott az izzó lolyadék felett a 
legelső szilárd réteg, mely pánczél gyanánt ke­
ményen szorult reája. És nem nagy képzelő te­
hetség kell arra, hogy elhigyük és megértsük, 
miszerint ezen pánczélon az alatta forrongó 
hév folyadéknak itt-ott repedéseket kellvén 
csinálnia, azokon magasra kifolyt , s kihűlvén
kemény hegyekké meredt —  s igy alkalmat a- 
dott a hegysorok eléállásának. —  Ezen külső 
réteg a hülés által szüntelen vastagodván, any- 
nyira hült, miszerint a vízgőz is folyó alakban 
a légkörnyből reátelepedhetett, s elkezdvén 
légkörnvi körútját —  hogy t. i. mint gőz 
a fö ldről felemelkedik , majd ismét esöalakban 
lehull —  alkalmat adott a tengerek, folyók  és 
források  képződésére. A viz ezután , mint se­
besen lezuhanó eső s rohanó folyam műszeri 
(mechanicai)erejénélfogva egyesülve a légkörnyi 
levegő vegytani ráhatásával, a belőlről kifelé ha­
ló erőkkel a föld feliilelének mái alakját állította 
lassanként elé. És már ezen időszakaszáról a 
földnek igen sok érdekest búvárkodott ki az 
emberi é s z , az eredeti rétegből, mely hihető­
leg granitféle sziklanem volt, miként szármoz- 
tak a levegő ráhatása következtében a külön­
böző földnemek, miként fejlődött ki lassanként 
az életmiives élet, s minő fokozatokon keresz­
tül, milyen lények előzték meg a jelenleg föl­
dünkén létező állatok országát stb. stb. mind 
igen nevezetes tárgyak , melyekről úgy hisz- 
szük a „Természelbarát“  olvasóinak e lapok 
hasábjain elegendő alkalmuk lesz magokat mu­
lathatni. —  Ezúttal megelégszünk ezen fö ld­
gömbünk őskoráról adott rövid átnézettél, csu­
pán némely fontos adatokat kívánunk az értel­
mes olvasónak Ítélete elébe bocsátani az ada­
tok igen számos öszszegéből, melyekből az e- 
léadotl vélemény meritve van, hogy azokból 
maga meggyőződhessék miképp az korántsem 
puszta költemény, hanem okokra , érdekes a- 
datokra épített következtetés.
Hogy földünk szilárd részei egykor csep­
folyó állapotban voltak, csalljatlanul bizonyítja 
külalakja.
Több szempontokból kiindult, felette 
nagy pontossággal és gonddal kivitt fö ldméré­
sek, egyezőleg azon végeredményt hozták nap­
fényre, miszerint a föld két sarkainál öszszébb 
lapult, tehát nem tökéletes gömb, hanem sphae- 
roid (gömbölyded) alakú. Ezen öszszébblapulás 
következtében a föld sarki átmérője csaknem 3 
geogr. mértföldel (szorosabban 2 7/s'e0 k*sekb
azon á t m é r ő n é l ,  m e l y e t  az e g y e n l í t ő n  képzelünk
általmenni.
Földgömbünk vagy helyesebben a föld-
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sphaeroid, ezen a sarkoknál öszszébb nyomott 
alakját csak úgy vehette fel mint csepfolvó test? 
midőn t. i. a tengelye körüli forgás által szük­
ségképpen támadni kellett eltávolító e r ő , a 
folyadék-gömböt közepe táján, az egyenlítő­
nél, öszszebb halmozván, a sarkuk felé bé- 
holypadásnak kellett maradnia.
A föld hév voltára igen érdekes és meggyőző 
adatokat hozhatunk lel. . . . ta lá n  elcsodálkozik 
az ezt először most halló olvasóm, ha azt mond­
juk, hogv a föld még ma sem hült ki egészen, 
hogy bizonyos mélységben —  s ez nem oly te­
temes —  a hévség miatt most is folyó állapot­
ban van. De ki hatott keresztül a föld szikla- 
rétegekből alkotott pánczélán , ki nézett bé a 
föld titokteljes elrejtve levő belsejébe ? . . .  . 
Felelet, a következtető, számoló emberész , e- 
zen merész és furfangos búvára a természet­
nek. —  Azon mélység, hová az ember testi ér­
zékeivel lehatolhatott, nem felettébb nagy 
az nem terjed mélyebbre a föld közepe felé 
két ezer lábnál a tenger szine alatt, azonban 
az okoskodó ész ezen csekély mélységben is 
elegendő ismeretet gyűjtött magának a végre, 
hogy mélyebben a veséjeig is benézhessen. Az 
említett mélységben ugyanis azon, a föld min­
den részeiben állandó, tapasztalati adatra akad­
tak, miszerint mentői mélyebbre hatol az em­
ber béfelé, annál nagyobb a hőmérték, elany- 
nyira, hogy erre nézve egy bizonyos, teljesen 
hitelesített szabályt fedeztek fe l; a föld belse­
je  felé t. i. minden száz (szorosabban 92) láb- 
nyi mélységre, a hőmérték egy foknyit növek­
szik a százfoku (celsius) hőmérő szerint. —  
Ha már ezen szabályosságot gondolatunkban 
tovább folytatjuk, a legegyszerűbb számítás a- 
zon meglepő eredményre ve ze t ,  miképp a 
töld színétől nem felette nagy távolra, csak 
á és z/to geogr. mértföldre (mely mélység csu­
pán valami húszszorta nagyobb hazánk kitü- 
riőbb hegyei magasságánál, pl. a Lomnicznál, 
Ünőkőnel) akkora hévségnek kell uralkodnia, 
hogy ott minden keményebb ásványainknak, 
granitnak , kovacsnak stb. olvadt állapotban 
kell lenuiok.
És itt kétkedés támadhat az iránt, ha váj­
jon az érintett szabályosság megmarad-é tovább 
is; ki tudja, egy bizonyos határon túl nem
fordul-é mpg a dolog s a helyett, hogy növe­
kednék a hőmérték, nem lesz-é folytonoson ki­
sebb , —  nem egy szellemdús frank tudósnak 
Peronnak van-é igaza , ki azt állította : hogy 
a föld egy jé g göm b , mely csak felületén bír 
némi meleggel, ott t. i. hol a nap hevétől fel­
olvadni k e zd ?  . . .  És valóban azon csekély 
mélységből, hová eddigelő a föld gyomrába 
ember eljuthatott, a roppant földtömegre kö­
vetkeztetni nagy merészségnek látszik, s egy­
szersmind hitelfeletti dolog volna, ha nyomos, 
meggyőző erővel biró adatok azt nem iga­
zolnák.
Ezen adataink az artesi kutakban, hév for­
rásokban és tűzokádó hegyekben állanak.
Artesi kútak fúrásánál t. i. a íölebb érin­
tett szabályosság a legnagyobb mértékben hi­
telesítve van, ugyanynyira, hogy azon mélység­
ről, hová lefúrtak , csaknem egész bizonyság­
gal meg lehet jósolni a feljövendő viz hőmér­
tékét, mely rendszerint annál magasabb, men­
tői mélyebbre kellett utána fúrni. A hévforrá­
sokat nem lehet másképpen helyesen s elégi- 
töleg kimagyaráznunk, mintha felveszszük, hogy 
azok igen nagy mélységből buzognak fel , on­
nan t. i. hol a hegyrétegnek akkora hőmérté­
ke van, miszerint a vele érintkező vizet na­
gyon megmelegitni képes. —  De legcsalhatla- 
nabb bizonyságai ezen szabályosság állandósá­
gának a tűzokádó hegyek, melyeket nem lehet 
egyebeknek tekintenünk, mint szelelő ajtóknak 
a föld izzó belsejéhez a szilárd rétegeken ke­
resztül, s melyeken ezek szerint bizonyos kö­
rülmények között a hév folyadékot ma is láva­
alakban feljőni és megszilárdulni szemléljük.
Földünk légállapotjárói is okoskodhatunk 
valamit. A vegytan bizonysága szerint a testek 
három különböző állapotban létezhetnek és 
pedig minden kivétel nélkül, mert a miket fel­
hozhatunk, mint a légkörnyet alkotó légnemek, 
melyeket csak légalakban ismerünk; a szén, 
melyei csak lég és s z i l á r d  állapotban tudunk 
eléállitni stb. csak tetsző kivételek —  mert 
bizonyára léteznek olyan körülmények, melyek­
ben mind a három állapoton keresztül vihetők, 
csak hogy ezen körülmények eléhozása vagy 
előttünk még ismeretlen, vagy erőnket felül­
haladó. A testek ezen három állapotja : a lég,
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csepfolyó és szilárd állapot. Legtökélyesb e- 
zek között a szilárd állapot, mint a hol a test- 
részecskék vonszása (cohaesio) legnagyobb erő­
re van fejlődve ; a csepfolyó állapot mindjárt 
tökélytelenebb ; mig végre a légállapot a leg­
kevesebbé tökélyes. —  S ha már nagy mér­
tékben hihető adataink vannak arra, hogy fö ld­
gömbünknek jelenleg szilárd, tehát legtökélye- 
sebb állapotban levő része, egykor a kevésbbé 
tökélyes csepfólyóban létezett; gondolatban 
nem mehetünk-é elébb , s nem tehetjük-é fel, 
miszerint a legkevésbbé tökélyes, vagy a kezdő 
állapoton is keresztül kellett mennie, t. i. a 
légállapoton. S ezt anvnvival inkább gyaníthat­
juk, mert a csillagászok észrevétele szerint te­
mérdek öszszehalmozott gözcsoportozatok van* 
nak az űrben itt-ott elszórva, ilyen naprend­
szerünk halárai között az úgynevezett zodia- 
cusi fény, mely a forró fö ldöv tartományaiban 
pyramisalakban puszta szemmel is látható, s 
az oltani tiszta éjek különben is regényes szép. 
ségét szelíd és sajátságos színezetű fénynyel 
növeli. Ezen felhőcsoportozásokról azt tartják 
a csillagászok , miképp azok nem lehetnek e- 
gyebek, mint ezután támadandó égi testek kez­
dő anyaga , mely egy szüntelen hatalmasodó 
erő parancsára szüntelen süriidni, tömöttedni 
fog , míg eléri csepfolyó , végre szilárd alak­
ját, a legtökélvesbet.
Ilyen lehetett földgömbünk is kezdő élet­
korában. —
Es enynyit elegendőnek tartunk a föld ős- 
komroli vélemény támogatására. Nem akarunk 
azzal hízelegni magunknak mintha az elésorolt 
adatok teljesen meggyőző erővel bírnának min­
denkire, hanem anynyit remélünk , miszerint 
általuk nagy mértékű hihetőséget ébresztettünk 
minden gondolkozó olvasónál, s mindenek fe­
lett azok előtt , kik efé le dolgokat most hal­
lanak legelőször -  tán érdekesek is voltunk.
Mi ugv hiszsziik : midőn valamely re­
gény mesés és liitelíeleltí szerkezete , pl. a 
bolyongó zsidó (Le Juif errant) azon csodála­
tos költeménye, miszerint Ahasverus, a mesés 
vándor hordozta volna a múlt években a cho- 
lerát szerte, érdekkel olvastatja magát: az ily 
Ss,-erü természettudományi tárgyaknak , melyek 
e8ylelöl sokkal csodálatosbak , de másfelől a
bizonyosság elvitathatlan adataival b írnak, a 
figyelmes olvasó előtt sokkal nagyobb érdek­
kel kell birniok. —
Azon hiedelemmel, miképp gondolkozó ol­
vasónknak nem voltunk unalmára , s azon re ­
ményben, hogy haszonnal mulattató olvasmányt 
nyújtandunk kezébe , mi koronként viszszave- 
zetjiik földgömbünk élete régi korszakaira. 
Sok érdekest és valóban a bámulatossal hatá­
rost vélünk elmondhatni fö ldgömbünkről, a 
végetlen ür ezen örök vándoráról, ki — mint 
e jelen czik'kből látni lehetett —  eleinte, gye­
rekkorában gyermeki álmok füstfellegei közt 
futkosott; későbbre ifjú korában, leapadván 
fellegeinek nagy tábora, az ifjúság híg, de fe­
lettébb lángoló természetével koborlott, és je­
lenleg férfi korában higgadt és hültebb kedély- 
lyel, de mint férfihoz illik munkálva, a mezőn 
kalászokat és gyümölcsöket növelve, s olykor 
olykor öszszevonult felhőkből villámokat lövel- 
ve komoly haraggal járja nap körüli pályáját.
Mentovich Ferencz.
Vegytani mulatozások.
T á j é k o z á s .
Sokszor mondották, de nem lehet elég 
sokszor mondani , hogy a vegytan a leghasz­
nosabb s egyszersmind legnépszerűbb minden 
tudományok között. Mig más tudományok nö­
vekvő fejlődésökben a mindennapi élettől mind­
inkább elkiilönzik magukat, s a közönséges 
ember láthatárán felül emelkedve saját légkörny­
ben élnek ; a vegytan haladó fejlődésében az 
éiet nyilvános piaczán nyúlik- tovább tovább, 
és soha sem szűnik meg a polgári élet viszo­
nyaira jótékonyon béfolyni s a közjóllét ma­
gas feladata megoldásán dolgozni. A belső és 
külső gazdasággal, a miiiparral, az iparos fog­
lalkozás minden ágaival, sőt mindennel, mi csak 
az élet szükségeire és kényelmeire tartozik, a 
legszorosabb kapcsolatban áliván, nincs ember, 
nem lehet, ki ezen jótékony tudományt me­
rőben nélkülözhetné vagy ki valódi haszon 
nélkül tanolta volna. A vegytan valóban arra 
van hivatva , hogy minden miveit ember köz­
javává váljék.
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A gondolkozó mezei gazda érzi, igen még 
honunkban is, hogy a puszta szokásokon ala­
puló gazdászati eljárások nem kielégítők töb­
bé jelen korunkban , hanem anyagi gazdagság 
és növekvő jóllét ma csak a természet termé­
nyeinek és szakadatlanul munkás ereinek gon­
dos és okszerű használása után várható. A mű­
iparos csak józan elvekre alapított kezelések 
mellett igénvelhet munkájától lehető legtöbb 
hasznot s állíthatja elé. A hivatalos a status 
saját életét, ennek műszeres kifejlődését és 
tökéletesülését csak úgy pillanthatja át éles 
szemekkel, a publicista hazájának csak úgy le­
het igazán hasznára , ha ismeri azon forrást, 
melyből a népbe műiparos élet foly , mely a 
gvári szorgalmat élénkíti, a kereskedelmi czik- 
keket sokasitja s egyszersmind a nép szelle­
mére jótékony hatást gyakorol. És azt hiszem, 
nem mondok túlságost, midőn a vegytannak 
tulajdonítom azon felderítő sugárokat, melyek 
láthatárunkra szellemi fényt lövelvén, képesek­
ké tesznek mindezen viszonyokba tisztán bé­
láthatni. Az ember nem hathat a természetre 
s ereit nem s a j á t í t h a t j a  el a nélkül, hogv tör­
vényeit ismerje. Es kétségen kivül e tekintet­
ben is ugv fejthetni ki legnagyobb erőt, ha az 
ily ismeretek népszerűkké vagy legalább min­
den miveit ember sajátaivá válnak. Az ily köz­
jóvá vált ismeretek, higvük, a nemzeti gazdag­
ságnak valódi részei s gyakran pótlói azon 
javaknak, melyeket a térmészet szűk kezekkel 
osztott ki. Ellenben oly nemzetek , melyek az 
iparos cselekvőségben, a vegytani ismeretek al­
kalmazásában, a természeti durva anyagok meg­
választásában és feldolgozásában hátra állanak, 
a jóllétben is viszszatarliiatlanul alásülyednek, 
s ezen alásülvedés annál elébb békövelkezik, 
ha a szomszéd népek, melyeknél a tudományos 
és iparos fáradozás élénkül és barátságoson 
öszszemunkálnak, mindig megújult ifjú erővel 
haladnak elé. Ezen igazság egy nemzettől sem 
igényel oly komoly megfontolást mint tőlünk 
magyaroktól.
De azon befolyás, melyet vegytani isme­
retek gyakorolnak egyesek és nemzetek jó l ­
létére, nem egyedüli és utolsó czélja a vegy­
tannak : ennél még magasbat és nemesebbet 
is várhatunk s kell várnunk a vegytantól. Mint
minden szellemi cselekvőség, úgy a vegytan 
tanolása is , mint egyik leghatalmasabb emel­
tyűje a miveltségnek, új orgánumokat ébreszt 
fel bennünk, melyek segedelmével a teremtés 
csoda dolgaiba bépillanthatunk, a külső világ­
gal belső közlekedésbe lépünk, s nem mara­
dunk részvétlenek az iránt, mi az emberiség 
iparos Teléhaladását és szellemi nemesbüiését 
bélyegzi.
Mint az öszszes természeti tudomány, úgy 
a vegytan is egyszerű észrevételeken alapul, 
s ezek által emelkedett lassanként önálló tu­
domány rangjára. Egy, kezdetben csekélynek 
látszó tünemény egyszerű észrevételében gyak­
ran a legnevezetesebb fölfedezések csirája rejlik. 
Midőn Huyghens a kettőspát(Doppelspath) fény­
tüneményeit nyomozni kezdette, ki hitte volna, 
hogy ezen egyszerű ásványnak darabjaiban oly 
eszközt birand az emberiség, mely által megtud­
hatja, ha vájjon a nap világossága szilárd tö ­
megről vagy pedig légnemű borítékból sugár- 
zik-é k i;  vájjon az üstökös csillagok, melyek 
bámulást és rettegést gerjesztve jelennek meg 
a föld lakóinak, saját, vagy pedig költsönözött 
fénynyel birnak-é ? Ki hitte volna, hogy a leg­
közönségesebb észrevételből, egy almának fá- 
róli leeséséből ftew ton  a világegyetemet kor­
mányzó törvényt olvassa k i , s ez által több 
világosságot áraszszon a szellemi világban, mint 
menynyit előtte századok fejthettek. Midőn 
P rü iley  a kénesörozsdát (higanyéleg , mercu- 
i’ius praecipitatus ruber) bizonyos veres sziníi 
port a meleg bontó hatalmának a I áj a vetette, 
s a kifejlődött légnemű testben az élenyt (oxi- 
genium) megismerte, maga sem vélte, hogy oly 
kincset fedez föl, mely majd legnagyobb dicső­
ségére leend a vegyészek retortájának * ) ,  mely 
alapul szolgáland a tudományos vegytannak, s 
ez által számtalan áldásoknak és jótétemé­
nyeknek.
Alig valának az éleny feltűnő tulajdonsá­
gai ismeretesek s már számos jótékony követ- 
kezésü eredmények sarjadzottak az emberiség 
számára.
* )  Vegytan i eszköz oly alaku , mint egy  hoszszu nyakn 
kerek karáf ina, de melynek nyaka a tövénél meg van 
hajtva. Nélkü lözhette ! !  a vegylaui munkálatoknál.
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Egy szellemdús ember ezen légnemű test­
ben csakhamar okát találta az elégésnek , ál* 
litván, miképp az elégés egy egyszerű,abban álló 
vegytani müfolyam(processus), hogy az éleny e- 
gyesül az égésre szolgáló anyaggal. Ki ezen he­
lyes nézetet az elégésről megállapította, s ezen 
egyszerű nézetben a mái vegytan alapját megve­
tette, Lavoisier volt, azon frank természettu­
dós, kit nemzete, magas érdemeit méltányolva, 
a dicsőités számos nemeivel megtisztelt, külön­
böző bizottságok vezéréül és munkás tagjául 
kinevezett, ki, mint tudós a nemzet dicsőségé­
nek örökemléket biztosított, mint polgár , a 
szerette tudomány elveinek alkalmazása, az 
igének megtestesítése által hazáját a jóllét 
ölébe emelni teljes erővel igyekezett. De mind­
azon szolgálatok, melyeket Lavoisier hazájá­
nak tett, azon dicsőség, melyet mint tudomány 
reformátora, méltán vívott ki magának, nem vol­
tak képesek a terrorismus ide jében , midőn 
Robespierre mindenki felett a hóhér pallósát 
lebegtette, a gyalázatos erőszakos haláltól meg­
menteni. Azon vágy, mely lelkében a tudomány 
iránt égett, s azon anyagi tehetségek korlátolt­
sága, mely oly sokszor gátolja, sőt megsemmi­
síti a szellemi munkásságot, arra vezették L a -  
voisiert, hogy mint föhaszonbérlője a kamara 
számára egyedáruság által biztosított jö vede l­
meknek, nyerjen oly állomást, melyben ne csak 
életgond nélkül élhessen a tudománynak, ha­
nem alkalma is legyen ismereteit hazájára néz- 
vé lehető legjótékonyabbakká tenni. De éppen 
azon állomás , mely a dicsőség karjai közé e- 
melte, vezeté a vesztőpadra is, mert a tudat­
lan nép bizonyos dohányhamisitással bévá- 
dolván, az ártatlant —  kinek hirét nem vala 
képes egész Európa határ közé szorítani , ki 
szellemével a múltat hibás nézeteiben felforgat­
ta, a jövendőt megalapította —  a penészes töm- 
löcz zárta falai közé ;  és azon fő r e ,  melyből 
századokra sugárzott szellemi világosság, da­
czára a szívható védbeszédnek, melyben 
egy barátja a vádlottnak, Lavoisier  tudomá­
nyos érdemei elésorolása által igyekezett a 
zsarnok akaratját megszeliditeni, azon örök 
gyalázatot lehelő szavakban „INous n’avons 
plus besoin des savants“ — nincs szükségünk 
tudósokra, kimondák a halálos ítéletet; s azon
nemes vér, melynek minden cseppje a valódi 
jóért buzgott, hóhér pallosa alatt csorga ki. 
Mig a zsarnok emléke ma undoritólag hat a 
múltból felénk, Lavoisier ragyagó fényben áll 
előttünk, kik tudjuk, minő jótétemények ered­
ményei az ő magas szellemének. Az éleny fö l­
fedezése óta a polgárisodott világ lényeges 
fordulatot vett szokásaiban és erkölcseiben. 
A légkörnynek, földkéregnek s viznek szerkeze­
te, s ezek béfolyása a növényekre és állatok­
ra , az okszerű mezei gazdaság, tudományos 
elveken alapuló orvosi tudomány, mindezen 
fölfedezésből merítettek életnedvet. A gyári és 
müipari élet czélszerü és nyereséges üzése, 
az érczek elválasztása, szorosan csatlakoznak 
ezen fölfedezéshez. Sőt el lehet mondani, hogy 
az éleny megismerése óta az által a statusok 
anyagi jólléte sokszoroson növekedett és min­
den egyes ember anyagi tehetségeiben elé- 
haladott.
Az élenyt mint színeden és szag nélküli 
légalaku testet csak sajátságoson jellemzett 
tulajdonságai által érzékithetjük magunknak; 
csak ha tudjuk, hogy o t t , hol a tűz mutatko­
zik, növények és állatok lélekzetet vehetnek, 
hol savanyodás, taplosodás , rozsdásodás sat. 
történik, közönséges éleny munkál , lehet fo ­
galmunk ezen test nagy elterjedtségéről. Ez 
a fö ld  szinén mindenütt honos, s az egész is­
meretes földtömegnek legalább is egy harma­
dát, a légkörnynek egy ötödét, a viznek pedig 
nyolez kilenczedét teszi.
Azon műfolyamot, miszerint az éleny más 
testekkel együl, élegülésnek (oxidatio), széles ér­
telemben „elégésnek* is nevezik. Az élegiilés 
alkalmával képződő testek vegytani természe­
tökre nézve különbözők ugyan , de mindnyá­
jukat két osztályba lehet sorozni; ugyanis az ily 
testek vízben felolvasztva vagy savanyu, vagy é- 
gető lúgos íz érzését idézik elé ; ugyan azért az 
elsőket savanyo^nak, A'ai'öitnak (acida), az utol­
sókat olyatnak (bases) nevezik azért, mert sa- 
vanynyal együlve sót képeznek, s igy mintegy 
alyul szolgálnak a sónak. Ezen fejtegetésben 
a só vegytani értelmezése is mellékesen ki van 
mondva. Azon termény t. i. mely savany es 
aly együlése által származik, a vegytani elne­
vezésben „valódi só“  nevet visel. N a g y o b b  \i
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lágosság okáért példákkal mellékeljük tárgyun­
kat. A közönségesen ismert vitriololaj savanvu 
természete által savanyságát könynyen elárulja, 
miért a tudományban kénsavanynak is nevezik, 
benne kén lévén az élenynyel egyült test. Az 
égetett meszet égető lúgos íze alvnak adja ki. 
Ha már a kénsavany és égetett mész közel 
érintkezésbe jőnek, sóvá egyesülnek, melyben 
mind a savanv, mind pedig az aly tulajdonságai 
megsemmisülvék. Ezen sót közönségesen gypsz- 
n e k , tudományoson lénsavanyos mesz[éleg)~ 
nek nevezik. Az oly sókat, melyekben a sa- 
vanv túlnyomó, .savanyú, az olvakot pedig, 
melyekben az aly bir nagyobb hatalommal, alyi 
íó/fnak nevezik. Mivel a testek tulajdonságát 
nyelvünkkel vonni kísérlet a lá , nem mindig 
veszély nélküli, a vegykémek oly szerszám után 
láttak, melynek segedelmével még biztosabban 
lehetne czélt érni, mint nyelvünkkel. Az ily szer­
számot bizonyos kék papírban (igen czélszerii a 
georginavirág tevével festett) találták fel; melvet 
a savanyok megveresitenek, az alyak megződi- 
tenek, a közönséges sók pedig nem változtatnak.
A nélkül, hogy azon sokágú szerepet, melyet 
játszik az éleny a föld és hozzátartozók éle­
tében, terjedelmesen tárgvalnók, jelenleg csak 
arra szorítkozunk, hogy a vizet, mint egvet az 
élenytartalmu testek közü l, természetében és 
nagy jelentőségében olvasóinknak felmutassuk.
A viz  oly szükséges a föld fenállására , a 
növény-tenyészésre, az álhitek létezésére, hogy 
az okosságkoronát hordó ember, ki nem elég­
szik meg, mint az állat, az anyagi szükség ki­
elégítésével, hanem szellemi szükség érzetében, 
a dolgok okai után leskelődik , méltán törek­
szik ezen jótékony anyaggal közelebbi isme­
retségbe lépni. A mily könynyii nekünk ma a 
víz igazi alkatát megismernünk, éppen o ly ba­
jos volt az előttünk élt nemzedékeknek ezen 
test belső természetébe bépillantani. Alig van 
ötven éve, hogy a vizet még elemnek állítot­
ták, azaz : oly testnek, melyet nem lehet al­
katrészekre felbontani , anynyira megrögzött 
volt ezen világvénségü nézet az emberekben. 
De azon tény, melyet Cavendisch még 1781-ben 
megismert, miszerint, ha azon légnemű test,
melv a most anvnvira divatba jött gyújtó esz­
közöknél *J kifejlődik s ninlyet a vegyészek 
könenynek (hydrogenium) kereszteltek , elég, 
azaz: egvül az élenynyel, viz képződik; a szá­
zadokon keresztül uralkodott nézetei hirtelen 
lerontotta , s a viz az egyszerű testek sorából 
az öszszetettek közé került, alkotrészei lévén 
a köneny és élenv.
A köneny legkönynvebb és leggyúlóbb 
minden légnemű testek k ö z t , miért léghajt)k 
megtöltésére és gyűjtőeszközre alkalmazta a 
gyakorlati élet. (_Vege a jövő  számban) .
* )  M elyeket  
neveznek.
a feltalálóról D'öbereinerféle gyújtóknak is
Tárcza.
Humboldt Sándor „Kosmos* czimü híres 
munkájának második kötete, melyben a derék 
szerző a természet tanolására serkentő eszkö­
zöket tárgyalja , sajtó alól nem sokára kikerül. 
Természelrajzolás , tájfestés, idegen növény- 
csoportozatok leírása teszik ezen második kö­
tet tartalmat. A félszázadon keresztül egyaránt 
tündöklő író „ A n s i c h t e n  dér Natúr1' c z i m ü  
munkájában fényes jeleit adta, minő mesteri 
képességgel bir a természetrajzolásra. Ugyan 
azért a Kosmos második kötetének mi még 
több érdeket merünk Ígérni, mint az elsőnek, 
melynek jelessége mellett egyébiránt eléggé 
szól az, hogy 10,000 példányban kapta el rö ­
vid idő alatt a miveit közönség.
—  Liebig a világszerte hires giesseni vegvta- 
nár a (Nemzeti újság szerint , (mely a berlini 
középponti gyógvszerészlap 23. számából me­
ríti a hírt) a sajtnak olajos gyökönke-savanynyali 
(valeriansavany) kezelése által bizonyos ezüst­
sót kapott, mely vegvbontás után ö I, 64/)()0 pro- 
cent tiszta ezüstel adott. Az érintett gvógy- 
szerészlap hozzánk még nem érkezett meg ; de 
a Liebig által szerkesztett folyóirat (Annáién dér 
Chemie und Pharmaeie) ezen nagyon is új, 
sőt a tudomány jelen állása szerint lehet- 
len találmányról hallgat. A Nemzeti újság vala­
melyik számában azt is olvastuk , hogy a déli 
tartományokban oly meleg uralkodik , hogy ay. 
ezüst huszas a zsebben megolvad. A ki tudja, 
hogy az ezüst 12'22 fők (Cels. szerinl) meleg­
nél olvad, a földön tapasztalt legnagyobb me­
leg pedig í 3, l u-t teszen ; tudja továbbá, hogy 
az ember elébb megolvad, mint az ezüst, az 
ily közléseknek csak anynyi hitelt a d ,  mint a 
vegytanban csak valamenynyire is jártas a szó­
ban forgó ezüstcsinálásnak.__________ _
Szerkesztik Kolozsvárit ISerclo Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum  betűivel.
F Ö L D E K E T ,  S Z I K L A K A T  E S  ' I ' A R T O A T A í i Y d K A T  A L K O T Ó
LA T S A  TZAJV ÁL í ATJCÍK  ̂
/<£6-0’, TermárzstAardt -’1 'A sxAniA/ox.
'jjjaas^aaiíaáiiaa'üf
TERSIÉSZETTUD01HÁNTI FOLYÓIRAT.
I-sü félév Kolozsvárit, .Julius 30-án 1846. 5-ik szám.
--- . .... ■■ ......
T A R T A L O M :  Vegy  tani mulatozások. 1. A  v iz ,  (vege  az elsfi köz leménynek ,)  B. —  A  láthatlanul munkáló létmüves 
(organicua) e le t  vagy az ázacsvilág (In luporienwelt ) .  1.
Vegytani mulalozasolí.
9. A  v i z .
( V é g z e te  a m últk o r  csak m eg kezdhetett  e  tárgybel i 
e l s ő  k ö z l e m é n y  nek )
Miután a viz öszszetettsége meg volt ál­
lítva, a tudománynak nem volt bajos útat és 
módot találni fel, a vizet alkatrészeire felbon­
tani, s megfordítva alkatrészeiből —  két lég­
nemű testből —  mesterségesen vizet állítani 
elé. Ezt legszembetűnőbben a villám által esz­
közölhetni, mely képes nem csak a viz alkat­
részeit egymástól elválasztani, s azon >}vegyta­
ni rokonságnak14 nevezett köteléket, mely a két e- 
lemet barátságos egyiilésben tartotta, felbontani, 
hanem képes egyszersmind a külön álló elemeket 
egyesülésre is bírni ; hogy a vegytani rokon­
ság erejétől lelkesített szövetségben eredmény, 
képpen egészen új tulajdonságokkal biró tes­
tet hozzanak létre. Ezen tény, melyet a tudo­
mány, mint tapasztalás eredményét mutatja fel 
nekünk, nem szolgáihatna-é vezérül arra, hogy 
a földön anynyira elterjedt víznek eredeti for­
rásáig hatoljunk szellemünk erejével ? vájjon 
nem valószinü-é, hogy a víznek alkatrészei 
hajdon, földünk gyermekéveiben , midőn az 
egész löldtest oly hevült állapotban volt, mint 
van jelenleg a föld gyomra, midőn a testeknek 
legnagyobb resze, az erezek, sőt még a kövek 
is légalakban lehettek, az éleny és köneny is 
önállólag külön léteztek, és csak később to- 
ditotta öszsze s alakította vízzé valami vil­
lamos tűz ? Nekem legalább úgy látszik, hogy 
ezen nézet több mint képzelet játéka.
Azon viz, melyet ma kísérleteinknél kö- 
nenyből és élenyböl mesterségesen eléállitunk 
tiszta minden idegen anyagoktól; s kétségen kí­
vül tiszta volt azon ősviz is, mely a chaosból (e j­
lett k i , mint tiszta minden, midőn a természet 
karjaiból kibontakozik; de ezen viz tisztasága is,
mint éppen az emberi nemzeté , itt a földön 
nem sokára megzavarodott, úgy hogy ma azon 
viz, mely mint gőz a légkörny legfelső réte­
geivel érintkezik, s abból majd harmat-, eső-, 
hó- vagy jégalakban a földre hull s a föld- 
szinen és földkéregben elterjed, szintúgy tisz­
tátalan, mint a kútfőkből serkedező vagy a 
folyók árjaiban tengerré alakulni siető.
Ezen mindenkori tisztátalansága a víznek, 
ennek azon tulajdonságán alapszik , miszerint 
különböző légnemű és szilárd testeket képes 
feloldani s magába venni. Noha a viz ezen o l­
vasztó tulajdonsága gyakran akadályul lép e- 
lőnkbe a háztartásban és műiparban ; például 
főzésnél, mosásnál, festésnél stb. de még sincs 
minden jótékony befolyás nélkül, mert az egé­
szen tiszta viz nélkülözné azon frisitő és ked­
ves érzést okozó tulajdonságot, mi a jó  ivó­
víznél nem szokott hiányozni. Egyébiránt ház­
tartásra és sok gyári munkákra a viz, úgy mint 
a természetben eléfordul , közönségesen eleg 
tiszta, de vegytani munkálatokra és orvosi sze­
rek készítésére mesterségesen, lejártatás (de- 
stillatio) útján kell elkészíteni; azaz: a meleg 
ereje által gőzzé s hűtés által viszont folyóvá 
kell változtatni; midőn az idegen anyagok 
bajosabb elgözölöghetésök miatt hátra ma­
radnak.
A földön eléforduló vizet eredetéhez ké­
pest közönségesen négy osztályba sorozzák, 
mely osztályozás a tisztátalanitó anyagok meg­
különböztetésére is szolgálhat. E szerint meg­
különböztethetjük :
1. A légkörnyből alá hulló vagyis az eső-, 
harmat- és hóvizet.
2. A patak- és folyóvizet.
3. A forrásokból kisebb nagyobb erővel 
kitörő vagyis a kútvizet.
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4. A különböző vizmedenczékbe gyűlő 
vagyis a tó- és tengervizet.
A légkörnyből származó eső- és hoviz leg­
tisztább természeti víznek tekintendő ugyan, 
de mégis vannak benne mindig tisztátalanitó 
anyagok, melyeket részint maga a levegő , r é ­
szint a levegőbe emelkedett földrészek, részint 
pedig a levegőben vegytani míifolyamok útján 
képződött testek tesznek. Mivel a viz minden 
légnemű testeket magába béveszen , igen ter­
mészetes, hogy ezen vonszó ereje alól a lég- 
környet alkotó légnemek sem vonhatják ki ma­
gukat. De minthogy a viz sajátító vagy elnye­
lő ereje különböző légnemekre nézve igen kü­
lönböző, világos , hogy a légkörnyben elé for­
duló légnemek is különböző arányban jőnek 
elé a légkörnyi vízben,, Ha tudjuk , hogy 
közönséges légnyomásnál és hőmértéknél 100 
rész viz (téreg vagy volumen-mérték szerint 
kupa, fertály stb. számra) mintegy 5 rész leve­
gőt és 100 rész szénsavanyt képes felvenni, 
már előre is gyaníthatjuk, miképp ezen testek 
a légkörnyi vizben vizhezi vonszalmuk mekko- 
raságához képest fognak eléfordulni. És ezen 
gyanitásunkat a tapasztalás teljesen igazolja, 
mely mérlegelő kezével a nevezett testeket az 
esővízben még ekkor is feltalálja , midőn ér­
zékeink róluk semmit sem akarnak tudni.
Az említett testeken kívül a levegőben 
még sok oda ragadott úszkáló részecskék for­
dulnak elé, melyeket igen tisztán láthatni ak­
kor, midőn homályos szobába a napsugárok 
bésütnek. Az ily számtalan úszkáló porszemecs- 
kéket a légkörnyből kiváló viz magával ragad­
ja, s benne a víz elgőzölögtetése után, mint 
hátramaradó ieülepedésl mindig feltalálhatjuk.
De vannak még más szilárd anyagok is, 
melyeket feloldva az esővíz magával hozhat a 
légkörnyből ; ezen szilárd anyagok szalamia- 
szesz-sók (könlegeg-sók, ammoniaksalze), melyek 
részint létmüves anyagok elrothadása által 
szállnak a fö ldről a legkörnybe, részint pedig 
ott len a villámok béfolyása által képződnek. 
Ebből lehet átlátni, miért van, hogy a kútvíz- 
zeli ön tözés , melyben ezen sók hiányzanak, 
korántsem oly jótékony béfolyásu a növény- 
tenyészésre, mint az esővíz áldásos csep je i; 
ezen körülménynyel látszik öszszefüggeni az is,
hogy a gyakori égiháboruval járó esőzések ren­
desen bő terméssel esnek öszsze. E szerint a- 
zon rettenetesen szép villamos légtünemények, 
melyeknek rendesen csak rontó hatást tulajdo­
nítunk, sincsenek minden jótékony béfolyás nél­
kül; hanem minden villám, mely tüzesen irja 
le maga után megfutott pályáját, eledelt készít 
a növényeknek, melyek viszont villámot fejte­
nek ki a légkörny számára , s igy csak ez ál­
tal is bébizonyosul, hogy a természetben a leg­
különbözőbb dolgok egymás fentarlására köl­
csönösön befolynak s egyik a más létezését 
örök időkre biztosiiják.
Azonban az esővíz nemcsak felolvasztott só­
tartalma által van béfolyással a növénytenyészés- 
re, hanem még tán nagyobb mértékben műszeri 
hatása s a felvett szénsavany által. A föld azon 
legfelső boritéka, melyet közönségesen termő 
földnek nevezünk, melyből gabonáink s átalá- 
ban minden növényeink táplálékot szívnak, 
egykor kétségen kivid szikladarabokból állt, s 
csak lassanként az idő emésztő fogai törték 
meg kőkeménységét. Előttünk az alaktalan 
idő sokszor emlegetett , de ritkáktól értett fo ­
gai többé nem ismeretlen dolgok , minket a 
vegytan megtanított, miképp az idő szájában 
a viz az első harapó fogakat, a levegő ped ig  
a rágó zápfogakat teszik , s együtt készítik a 
sziklanemeket termőfölddé. Ezen íelbomlási mű- 
folyamot közönségesen elmríllrís nak nevezik, 
melybe mint említők, a viz kétféleképpen folv 
bé, müszerileg (mechanice) és vegytanilag.
A műszeri hatás abban áll , hogy a viz a 
sziklanemek hasadékaiba, lyukaiba bészivárog, 
s télben , midőn a földet a természet mintegy 
lánczba ve r i ,  jéggé lagyván szétrepeszti a 
szikladarabokat. Ugyanis ösmeretes dolog, hogy 
a viz hűlés következtében bizonyos ponton túl 
(4,1 Cels. fokon alól) nem vonul öszsze , mint 
minden más testek, sőt inkább kiterjed, s e- 
zen kiterjedésben oly nagy erőt fejt k i , hogy 
képes a legerősebb fákot is szétfeszíteni. A 
megfagyott viz tehát egyik a keményebb íkek 
k özü l, melylyel a természet hatalmas keze a 
kösziklákot felhasogatja, olyan, mint a lőpor 
a bányász k e z é b e n  , nem zajoson ugyan , de 
nagy kiterjedésben, mintegy észrevétlenül szag­
gatja foszlányokba a hegyek felső köntöséi.
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Ezen dúló hatást a kopasz sziklák , melyek a 
légkörnyi víznek inkább ki vannak téve s re* 
■ edéseik által a beszivárgásnak kedveznek, 
.agyobb mértékben é r z ik ; valamint átalában 
véve azon országokban, hol a tél szigorúságát 
inkább érezteti, a megfagyott víz romboló ha­
tása is nagyobb ; tehát nálunk nagyobb mint 
Némethonban és Angliában. Ezért hegyeink oly 
állandóságot , mint ez utolsó országokéi nem 
igényelhetnek.
De nagy figyelmet igényel a viznek azon 
vegytani béfolyása, melyét szénsavanytartalma 
által gyakorol a kövek elmállására vagy termő­
fö ld  készítésére. Ugyanis a tiszta viz nélkülö­
zi azon tulajdonságokat, nevezetesen nem bir 
azon oldó képeséggel, melylyel bir a szénsa- 
vanyos viz. így például a krétát (szénsavanyos 
meszet) tiszta viz nem, szénsavanyos viz pedig 
felolvasztja. S ezen tünemény nem szorítkozik 
kirekesztőleg a krétára , hanem még más tes­
teket is Ösmerünk, minők a szénsavanyos vas- 
(élecs), szénsavanyos magnesia stb., melyek a 
vízhez hasonlóan viselik magukat. A  szénsa- 
vanytartalmu viz a kövek repedékeibe béliat- 
ván, az egyes részeket feloldja, magával elhord­
ja, mi által a kövek öszszefüggése felbomlik; 
vagy pedig maga a szénsavany vegytanilag e- 
gyül a kövek bizonyos részeivel, minek követ­
keztében a kő terjedelme nagyobb s az ösz- 
szeíüggés aránylag csekélyebb lesz; míg végre 
az egész tömeg részint puha földdé, részint p e ­
dig porondnemü roncsalékká válik.
Ezek szerint a viz lényeges befolyást gya­
korlott s gyakorol jelenleg is a termőföld kép­
zi sere s következőleg a növényéletnek fö ld­
ből eredő tápszerek általi fentartására. De hi­
báznánk, ha azt hinnők , hogy a viz hatása a 
termőföld képzésénél tovább nem terjed. A 
viz számos esetekben csupán jelenléte által 
közvetíti a növény- és állat-organismusban mun­
kás, az életfolyammal szorosan öszszevágó vegy. 
tani müfolyamokat; mert midőn minden része­
ket áthat, egyszersmind belső kölcsönös érintke­
zésbe hozza, mi nélkül vegytani kölcsönös hatás 
sem a létmüves, sem a létmütelen tes­
tek közt nem létezhetik. Ezt elég világoson 
mutatja az ismeretes pezsgőpor (Brausepulver), 
me,y porrátöri száraz borkösavanyból, szénsa­
vanyos magnesiából vagy savanyu szénsavanyos 
szikélegből (Nátron) áll. Bármily apróra törvék 
legyenek is ezen testek , szárazon nem hatnak 
egymásra; de mihelyt viz járul hozzájok , lég* 
ottan megkezdődik a kölcsönös hatás : a bor* 
kősavany együl a magnesiával vagy szikéleg- 
gel, a szénsavany pedig kiszabadulván, pezsgés 
közt elillan.
De nemcsak mint közvetítő anyag teszen 
szolgálatot a viz a növénytenyészetben, hanem 
egyszersmind a legfontosabb kútfő, melyből a 
növények soha sem hiányzó köneny- s részint 
élenytartalmukot is merítik. A viz felelemzcdé- 
se (assimilatio), vagyis alkatrészeinek más tes­
tek alkotásáhozi járulása s ebből eredő új tes­
tek képződése, oly tény, melyre a vegytan a 
legszámosabb példákat mutatja. A lisztnek ezu- 
korrá, s ennek szeszszé és szénsavanynyá vál­
tozása nem egyeben alapszik , mint a viz al­
katrészeinek felelemződésén. Mit a munkás ki- 
sérlő laboratoriumában kicsinyben leszen meg, 
azt a természet bölcsen intézett gazdálkodásá­
ban nagyban folytatja ; mig mi a viznek vagy 
valamelyik alkatrészének felhasználása által 
hasznos ugyan, de szűk térre szoruló testeket 
állíthatunk elé, a természet, hogy többeket ne 
említsek, egy nagy osztályát a teremtmények­
nek —  a növényeket —  hozza létre hasonló 
módon.
A növénytest szilárd része, a farostok á- 
talában szénből (széneny, Carbonium), köneay- 
ből és élenyből állanak. Ezen alkatrészeket a 
növények az eddig átalánoson uralkodott nö- 
vényphysiologiai nézet szerint a vízből és a 
szénsavanyból e lem zik , oly form án , hogy a 
szénsavany a napsugárok béfolyása alatt fel­
bomlik , s egyik alkatrésze a szén a viz 
elemeivel együtt a növénytest alkatrészé­
vé vá l ik , az éleny pedig viszszatér a le­
vegőbe , az állatok lélekzése, égés , rot­
hadás stb. által felemésztett élenyt pótlandó. 
Ezen nézetet gyengíti azon körülmény, misze­
rint a vegytan egyetlen egy esetei sem tud fel­
mutatni, hol a szénsavany elemei egymástól el­
válnának ; miért a világhírű JLicbig a növények 
életműfolyamában nem a szénsavanyt, hanem 
a sokkal könynyebben boinolható viz felbom­
lását állítja, melynek köneny alkatrésze a szén
*
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savany elemeivel párosulva alkotja a farosto­
kat; a másik eleme p ed ig ,  t. i. az éleny visz- 
sza tér a levegőbe. Bár melyik nézetet fogad­
juk el , egyik mint másik esetben a vizet a 
növénvélet fentartására nélkiilözhetlennek kell 
nyilvánitnunk s minden élő teremtmények lé­
tezését föltételező kútfőnek tekintenünk.
És ki volna közöttünk, ki ne ismerné a 
víznek ezen jótékony béfolyását s hiányának 
emésztő következéseit? Hiszen nálunk is , ha 
nvárban az ég csatornái huzamoson zárva ma­
radnak, a napsugárok heves sütése alatt a nö­
vényzet, mintha tűz lángjai dúltak vo lna , ki- 
perzselődik, s a megkeményedett fö ld , mintha 
hatalmas földrengés dühöngött volna, meghasa- 
doz különböző irányokban. Hát még azon v i­
dékekben, melyek a napsugárok erösb sütésé­
nek vannak kitéve az egyenlítő közelében, mi­
nő változásokat idézhet elé a viz hiánya? Mi­
képp a jeges északon az állatok a hideg miatt 
merevednek meg, úgy némely heves déli v idé­
kekben a száraz hőség következtében alszik el 
mozdulatlanul a krokodil és boakigyó mélyen 
bétemetkezve a száraz agyagföldbe. Mindenütt 
halált hirdet az aszály , s a szomjasokat min­
denütt követi a meghajlott napsugárok játékán 
alapuló csalképe a vizhullámoknak, a déli báb. 
Éhség és égető szomjtól üldözve kóborolnak 
ide s tova a lovak és szarvas marhák , ezek 
bőgve, amazok nyakukot a levegőbe hős: szán 
kinyújtva, hogy a légfólyam nedvessége által 
valamely még egészen el nem gözölgött tó kö­
zeiét felfödözzék.
Gyanusabban és ravaszabbul igyekeznek 
szomjaikat enyhiteni az öszvérek. Egy leke- 
alaku s a mellett sok levélbordáju növény , a 
melocactus, szúrós borítéka alatt nedvteljes bé l­
lel bir. Az öszvér első lábaival a töviseket le­
veri és csak ugv merészel ovatoson közelíte­
ni s a hüs növénynedvet kiszívni. De ezen élő 
növényforrásbóli merítés nincs mindig veszély 
nélkül, mert néha lehet oly állatokat látni, me­
lyek lábait a cactustövís megbénította.
Ha a nap égető heve után az egyenlő 
hoszszu hűvös éj békövetkezik, más nemű nyug­
talanság várakozik a szegény lovakra és szar­
vas marhákra; mert rémitő nagy szomjas ege­
rek támadják meg s szívják ki vampir módjá­
ra véröket ha eltalálnak szenderedni, vagy há. 
tukra kapaszkodva genyedő sebet ásnak, me­
lyeket a kiszáradt torkú rovarok sergestől lep­
nek meg. Ily fájdalomteljes életei folytatnak 
az állatok, ha a nap forró heve elöl a viz el­
tűnik a föld sz ínérő l; de éppen az ily borzasz­
tó tünemények ismerete győz meg bennünket 
arról, minő jótékony kincset bírunk a vízbő- 
ségben. 1J.
A latliatlauul munkáló Ictmiives
(organicus) élet
v a g .y
a* ázacsvilag ( In fu so r ie n w e l t ) .
Ourcl) Aiiwentlung (les M i k r o s k o p s  steigert sich noch 
mehr, und auf eine bewundernswíadige W eise, d er 'E in - 
driick dér Allbelebtheit dér Natúr , das überraschende 
Bewusztsein, dasz űberall sich hier Empfindung regt.
Hum boldt S,
Midőn külföldre indulásomkor terményraj­
zi tanolmányim iránt egyik jeles szaktudósunk­
tól útasilást kértem , szives tanácsát igy vég- 
zé : j,.A berlini egyetem nagyhirii természettu­
dósi közt tanálja még kegyed a derék Ehren- 
berget, ki saját lakán hetenként egy ingyen 
leczkét szokott adni azoknak, kik a puszta 
szem elöl elrejtett létmüves-élet, az á z a c s o k  
(Infusoríák) iránt érdeklődnek. Leczkéi rend­
kívül tanolságosok és gyönyörűség látni öt, 
mily mesterileg teszi boncz- és életmütani (phy- 
siologiai) kísérleteit azon parányi lényeken, 
melyekről az emberek legnagyobb részének 
még csak sejtelme sincs. Egy egészen új világ 
nyílik itt fel kegyed előtt."
M e g v a l l o m  v á g y t a m  e férf ival  és  f ö l f e d e ­
z é s e i v e l  m e g i s m e r k e d n i  s e  v á g y o m  B e r l i n b e  
é r k e z t e m m e l  c s a k h a m a r  te l jesü l t .  U g y a n i s  s z e ­
r e n c s é m  l ö n  e g y i k  f e l o l v a s á s á h o z  az  o tta ni  ú g y ­
n e v e z e t t  tudományos egyletnek, m e l y  e g y l e t  az  
a k a d é m i a  és  e g y e t e m  t u d ó s a i b ó l  a v é g r e  e g y e ­
sül t ,  h o g y  „megkísértse a komoly s eddig zárt­
körű tudományokat népszerű előadások utján 
leibe kit n i az élettel, az iskolai porból és fesz­
tü l megtisztítva átültetni a való világba és 
megizleltelni az avutlanokkal, főleg a hölgyvi­
lággal“ . . . m o n d o m  , e z e n  s z é p  c z é l u  e g y l e t  
egvik i l y en  f e l o l v a s á s á h o z  n e k e m  is s z e r e n c s é m  
l ö n —  é s  e z e n  e s t v e  é p p e n  az  Ehrenbergé v o l t
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A termet, az itteni dalegyetem (Singakademie) 
nagy és pazarfényü termét válogatott közönség 
tölté m eg: a királyi család, országhivatalosok, 
tudósok és a miveit hölgyeknek a társaság leg­
alább háromnegyedét tevő díszes koszorúja. 
Egyik oldalán a teremnek emelt szószékről be- 
széle a kicsiny, zömöktermetű, nyájasképii ér­
tekező a „ láthatlanul munkáló léímüves élet­
r ő l . A berlini hölgyek, kiket pedig a termé­
szet merőben elszigetelve nagyszerű szépsé­
geitől, egy kietlen homok-szelenczébe zárt, e 
felolvasást is szintoly nagy érdekkel hallgaták, 
mint tudomásom szerint a többi természettu­
dományi felolvasásokat. —  Ezen körülmény bá­
torít engem megkísérteni: ha vájjon a Termé­
szetbarát miveit olvasónőiben is , kiknek na­
gyobb része gyönyörű hazánk tiindérligeteiben, 
a természet csodaszépségeivel társalogva él —  
mondom , ha vájjon ezen lelkes olvasónökben 
is nem lehetne-é némely rejtettebb természet- 
jelenségek iránt érdeket költeni s még jobban 
megnyerni legédesebb anyánk, legőszintébb 
barátnénk, a t e r m é s z e t  forró szeretetére és 
egyediil-igaz utainak követésére?
Gondolám, megkísértem. —  Ez alkalommal 
az Ehrenberg rejtett világába óhajtanám e la­
pok miveit olvasónőit és olvasóit bévezetni. 
Méltóztassanak velem ezen derék férfinak egy 
pár leczkéjére feljőni ; de minthogy ez úttal 
kísérleteit közvetlen nem láthatják , jónak tar­
tom e hiányon az ide melléke!t, tárgyunkat vi­
lágosító rajzolattal segi ■ Ez ’i rajz Ehrenberg 
mutatványi után a felső o- ;Íyon alakokat ter- 
jes7f . - 'áthatlan életből, átmerőben 300-szor 
nagyítva >■■■ alsó osztály csak mértékéül szolgál 
a le is o f ld ^  azon t. i. ismert és gondolatban
k öm n ■ *•’ öszszehasonlítható tárgyak vannak 
ugyanazon nagyításban mim a felső osztályéi. *) 
Jobb- és baloldalon egy kis gyönge vízinövényt, 
a t a v a s z i  m o c s á r h  li 1 t (Ciallitriclie verna) 
látjuk, mely a láthatlan élet egyik hű társa. E l ­
adásunkra három félórát szántunk : az 1-ben Síd-
* )  Ezen nagyításnál /300 vonal — I vonal ; ) vo n a ( — 
.^00 vonal vagy 2 láb s egy hüve lyk ; 1 hüvelyk s  300 
hü ve lyk  vagy  25 láb ; í láb = 300 láb. I ly nagyítással 
eg y  4 vona lnyi  hoszszu szemször 8 láb 4 hüve lyk  hosz-  
szu és egy  hüvelyk vastag; egy 5 láb magas em bert  p e -  
l» g  ily nagyítás m e l le t t  1500 láb magasnak gondoljanak 
olvasúink.
lünk azon láttani eszközökről, melyek a láthatlan 
ú jv ilág  kapuit felnyiták ;  a 11-ban ezen ú j világ 
lakóiról, végre a Ill-ban ezen láthatlan lakók 
roppant befolyásáról földünkre. Rajzunkat fő ­
leg a két utolsó félóránál kívánjuk szem előtt 
tartani. Es már ha úgy tetszik, lépjünk bé mes­
terünk tanteremébe ! A terem nagyon csinos, 
a tanszék előtti asztalon három gyönyörű na- 
gvitócsőt látunk korunk legjobb művészeitől, 
mellettük egy picziny üvegcsékből álló tele­
pet, hová a láthatlan létmüves élet van elrejt­
ve. A középén levő nagy asztalon a nagyitok 
minként-használását és az ázacsvilágot tárgyazó 
régi és új classicus munkák vannak elérakva, 
köztük Ehrenbergéi bizonyoson a legdíszesb 
helvet foglalják el. Eléadásunk előtt nem lesz 
czélszerütlen ezen férfi életéből némely voná­
sokkal is megösmerkednünk.
E h r e n b e r g  K e r e s t é l y  titkos or­
vos-tanácsos, tanár és a porosz királyi akadé­
miának Énekével együtt örökös jegyzője 179b- 
ben született; egyetemi tanolmányait Leipzig- 
bán kezdve egy fél évig hittant hallgatott, de 
szive korábbi vonszalma majd az orvos-termé­
szettudományokhoz szólitá. Katonai éveit, mint 
porosz, leszolgálandó 1817-ben Berlinbe ment, 
hol gyakorlati tanolmányai mellett leginkább é- 
letmütani kérdések körül búvárkodék, jelesen, 
h o g y  m i n ő  v á l t o z á s o k o n  m e n n n e k  
á t  a z  é l e t m ü t l e n  a n y a g o k  a z  é l e t ­
mű  es  t e s t e k b e n ?  Ezen vizsgálatok őt a 
legparányibb életművek kémlésére vezeték. Nem 
sokára azon régi óhajtása is teljesült, hogy na­
gyobb terményrajzi utazásokat tehessen. A po­
rosz királyi akadémia ugyanis őt és Dr. Hcm- 
prich barátját ily czélból 1820.J£gyptom és nyu- 
goti Ázsiába kiildé , mely fontos útjából i 8*26- 
ban tért viszsza, de hű útitársa nélkül, kiL a tu­
domány nagy vesztére már 182b. ehagada egy 
hagymázos láz az aráb tenger egyik szigetén, 
hová földi részét Ehrenberg maga takaritá el. 
Ezen (3 évi útazás eredmény-kincseivel az egye­
tem pompás museumának majd minden állat­
szekrényében találkozunk , a Syria és Égyptom 
bői hozott dús növénytár pedig tantermében van 
felállítva. 1829-ben a muszka kormány meghí­
vására a nagy Humboldt Sándor és Rose Gusz­
táv ásványtudós társaságában E h r e n b e r g  is
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részt vett a dús eredményű ázsiai útban —  
Korszakot alkotó érdeme mindezek mellett is 
Ehrenbergnek az ázacsvilág körüli nagyszerű 
felfödözésein alapul. A bámulatra ragadó kin­
cseket, apróbb röpiratain kiviil, következő re ­
mek munkába rakta le: „D ie Infűsionsthierchen 
als vollkommene Organismen, ein Blick in das 
tiefere Leben dér organisc/ien Natúr. (Leipzig 
1838. másodrét 64 pompás réznyomatu lappal 
a szerző remek rajzai után. Ara ezen gyö­
nyörű munkának 120 pengő forint). E munka 
s azóta megjelent pótlékai őt a tudós világ egy­
hangú véleménye szerint az á z a c s i s m e  (In- 
lusorienkunde) alapitójául kenték föl.
Ezen előzmények után elkezdhetjük e l a ­
dásunkat, melyet legnagyobb részben Ehren- 
berg szája után készítettünk. Az első félóránk 
tárgya kissé s z á r a z  lévén , t. olvasóink be­
cses türelmét előre kikérjük.
I. F é l ó r a .
A  láttani segédeszközök feltandldsa, jelene és 
jövője, tekintettel az emberi szem láttehetségére.
A t á v c s ő n e k  (teleskop) 1606 körüli fel- 
tanálása az emberi nemet, hogy úgy szóljunk, 
egy ú j érzékkel ajándékozá meg, ezóta az em­
beri búvár lélek a természetnek egészen új, 
egészen rejtett vidékeibe hatolt és világnéze­
te is tetemesen változott. Mi a feltanálási kö­
rülményeket illeti, ha tán némelyek sejtették is 
lehetőségét és fontos eredményeit a látásbeli 
nagvitásnak ; a tudós világban mégis általános 
a vélemény, hogy a távcsők első fölfedezését j ó ­
részt v é l e t l e n n e k  k ö s z ö n h e t n i .  Egy 
hollandi látszerész (opticus) Lippershay János 
gyermekei pápaszem-üvegekkel játszván , ket­
tőt történetesen úgy tanáltak tenni egy csőbe, 
hogy az által a távolacska torony kakasát na­
gyítva pillanták meg. Ezen tüneményt bámulva 
mutatták apjoknak i s , ki a véletlent okosan 
fel tudta használni.. . .  A  fölfedezés hire vil­
lámként terjedt e l , és elhatván a nagy G al- 
lile i lülébe is ,  ő  kiokoskodá az üvegek mi­
kénti egybeillesztését, úgy hogy már 1610-ben 
Januarius 1-én fölfedezheté a később róla ne" 
vezett távcsővel Jupiter bolygó holdait (kísé­
rőit) — • és igy a legelső addig teljesen isme­
retlen s mégcsak nem is gyanított világ-testet.
A téjútnak számithatlan egyes csillagokra osz­
tása, holdunk hegyeinek megismerése és fö l­
mérése még meszszebbható gyümölcsei valá- 
nak ugyan távcsövének , de még sem oly bé- 
folyásuak , mint az új égitesteknek fö lfe­
dezése , azon bámulandó világtesteknek, me­
lyek a mi föld- és holdviszonyunk ismétlését 
varázsiák a szem elé s i g y , ugyszólva , egy 
mindinkább szilárduló hidat verének a távol 
végtelen űrbe és a menyny érczkapuit áttörék.
Mig Gallilei távcső fegyverzette szemével 
áthatolt a nagy mindenség rejtett v idékein , s 
mig nekie mint tévelygőnek a zsarnok inqui- 
sito előtt fáradalma legszentebb gyümölcsét 
tört szivvel kelle megtagadnia : mulatságból
sokan próbálgaták távcsövét közeltárgyak na­
gyítására is alkalmazni. —  A régiek drágakő­
metszői bizonyoson használták az üveggömböt 
mint nagyitó eszközt, Seneca ismerte e saját­
ságát —  de egész a 17 század ig, még a táv­
cső feltanálása után i s , közeltárgyaknál csak 
inkább szerettek a puszta szemre támaszkodni, 
a pápaszemekkel csupán a gyengülő szemen se­
gítettek. 1620 körül kezdették (hihetősen F o n ­
tana Ferencz  nápolyi tudós és Drebbel hollandi 
mathematicus) a n a g y i t ó c s ő t  k é t  d o m ­
b o r ú  ü v e g l e n c s é b ő l  ö s z s z e á l l i t a -  
ni.**) —  Ekkori neve a nagyitónak engioskop ~  
közelcső, közelnéző, ellentétben a teleskop ~  
távcső, távolnézővel; mostani általán használt m i- 
kroskop neve későbbi, anynyi mint k i e s  i n y 
t á r g y a k  k é m  l ő j e  [m ikroszz  kicsiny, sko- 
pos —  kémlő, figyelő), magyarul nagyitöcsőnek 
vagy nagyítónak hívják, noha a Bugát ajánlotta 
górcső nevezetet, ha bizonyosok lehetnénk, hogy
* )  T .  o lvasóimró l fö lteszem, hogy a nagyitócsöket  m ár is­
merik  vagy legalább lá t ták ; azért  a m ondandók tek in ­
tetűből it t  csak észbejuttatólag érintem, hogy a nagy i­
tokat. 2, rendesen 3 dombornn köszörült  üve,-lencséből- 
a lkotják : a vizsgálandó tárgyhoz  legköze lebb állót n e ­
ve z ik  tárgylencsének  ( o b je c t i v ) ;  a m elyen  át nézünk, 
szemüvegnek  (ocular);  v é g re  a közepsf it, m ely lye l  a lá -  
tásmezö szélyesitését és a krp sziute lenitcsét  czéloz— 
zák, g y ű jtő  lenesé nek (co l le c t iv ) .  A z t  nem is kell m on ­
danom, m iszer int  a domború lencsék nagyitó e re je  abban 
áll, hogy leheU éges it i  a tárgyakat s o k k a l  k ö z e l e b b  
h o z n i  a s z e m h e z ,  m in t  különben annak t i s z t a  l á ­
t á s h a t á r a  ( l á t t á v o l a )  megengedné [ é s  ig y a  látszögöt 
uiegnagyit ja —  már pedig minden tárgy annál nagyobbnak 
látszik, mennél nagyobb Utszög a latt nézzük J.
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a gór ( ~  nagy, tájszó) tisztán magyar gyök és nem 
a német jrross-ból jön, rövidségéért is szíveseb­
ben elfogadnók.
Miként Gallilei távcsövét mindjárt a min- 
denség kibúvárlására irányzá, úgy az orvosok 
és növénytudósok is azonnal megragadák a 
nagyitokat az állati és növényi legfinomabb 
életművek kikémlésére . . . . D e  ezen létmüves 
világ sokkal később tanálá meg Gallileiét —  
70 évnek kellett lefolynia mig Leeuwen- 
hoek (olv. Lövenhuk) hollandi szellemdús tér- 
mészetbúvár egy esőcsepp vizsgálása alkalmá­
val —  melyben a Descartes philosophus utol­
só lételemeit (parányziatom) kereste —- az é - 
let ú j  parányait föifedezé. Ezen parányokat, 
először kicsiny tökélytelen állatoknak, későb­
ben, minthogy vízben feláztatott növényi és 
állati anyagokon is képzelhetlen számmal je ­
lennek meg, ázalékférgeknek, ázalagoknak (In- 
íusions- vagy Auígusz-Thierchen —  ráöntési, 
áztatási állatok) nevezek. Mi a szabatosabb d— 
zacs nevet bátorkodunk ajánlani. Ezen Leeu- 
vvenhoek fölfedezte életparányok anynyiban 
mindenesetre hasonlíthatok a Gallilei új világ­
testeivel, hogy az emberi eszmekört végetle- 
nül kiterjesztek , de minthogy századokon át 
bámulandó kicsinységöken és sokaságokon kí­
vül egyéb érdeket nem ébresztenek, lassanként 
feledésre jutottak.
L e e u v v e n h o e k  e l s ő  k é m l é s t á r g y a i  a n ö v é n y ­
s z e r k e z e t ,  k é s ő b b  a z  e m b e r i  és  ál lat i  f i n o m a b b  
é l e t m ű v e k  v a l á n a k ,  s i g e n  j ó z a n  b í rá la t i  f e l f o ­
g á s a ,  k é m  lesi  m o d o r a  ut at  t ő r é n e k ,  m e l y e n  
ma  is s i k e r r e l  h a l a d  a t u d ó s  j e l e n k o r .  És  
a mi  c s o d á l a t o s  , e z e n  d e r é k  férfi  l e g f o n ­
t o s a b b  f e l f ö d ö z é s e i t  n e m  a z  ö s z s z e t e t t  tö-  
k é l y e s b  n a g y í t ó k k a l ,  h a n e m  a k o r á b a n  d i v a t b a  
jö tt  l é g  e g y s z e r ű b b ,  k ö s z ö r ü l t  e g y e s  pi- 
c z i n y ,  ü v e g l e n c s é k  ( kéz i  n a g y i n k  —  1 o  u- 
p e -ok )  s e g é l y é v e l  t é v é . , . .
1740-ig a nagyítóknak inkább csak kül­
alakján és szerkezeién történtek elébblépések; 
az említett évben azonban Lieberkühn  ber­
lini orvos nevezetes tanálmánynyal ajándé- 
kozá meg a világot, az úgynevezett n a p n a- 
g y i  t ó v a l  (Sonnenmikroskop). Ki tisztelt olva­
sóim közül ily elmés, készületet még nem látott, 
hogy magának róla fogalmat szerezhpssep, gon-
doijan : 1) egy egészen bésötétitett termet, en­
nek egyik ablaktábláján keresztül egy hoszszacs- 
ka cső t ; 2) ezen cső künlevő vége előtt egy
mozgatható tükröt, mely által a.napsugárokat 
vizirányosan a csőbe vezetni lehessen; 3) ugyan 
a külső végében egy sugárgyüjtő lencsét, va­
lamint 4) benső végében is egy tárgylencsét s 
ez előtt üveglapok közt a vizsgálandó tárgyat. 
Mindezek eredményéül gondolja a 10— 20 láb 
távolra fejér falon vagy vásznán felfogott nagy 
képét a tárgynak, egy szúnyog lábát például 
akkorának , mint egy jókora lóláb.
A múlt század közepéig készült nagyitoknak 
általános hiánya v o l t , hogy a lencsék növe­
kedő domborúság- és nagyítással t a r k a  v a g y  
f  e k e  t e  s z í n n e l  s z e g é l y e z t é k  és ho-  
m á l y o s i t á k  b é  a t á r g y a k a t .  Végre 
17ö7 —  8-ban sikerült a híres német mathema- 
ticus Euler elméleti és angol látszerész U o l- 
lond gyakorlati kísérleteinek a lencsék ezen 
zavaró színezését eltávolitni. Ezen utóbbi kü­
lönböző üvegfajták próbálása közben  bukkant) 
azon roppant fontosságú fölfedezésre, hogy az 
úgynevezett c r o w n (korona) és f l i n t ( k o v a -  
üvegfajok öszszeillesztése az említett zavaró 
színezést el tudják merőben enyésztetni.
A szóban levő üvegfajokat azonban még az 
angolok is szörnyű bajosan tudtákkésziteni, mig 
Frauenhofer nagyhírű müncheni látszerész föl- 
fedezé a törvényeket, melyek szerint már ma a 
legnagyobb pontossággal lehetazokat eléállitani.
A korunkbeli legfontosabb javítást nagyí­
tóinkon Selligue, egy rendkívül tanálékonv eszii 
párisi technicus felfödözésének köszönhetjük. 
( )  három szintelenitett tárgylencsét oly szeren­
csésen kapcsolt öszsze , hogy az által sokkal 
tisztább képet, nagyobb látmezőt (Sehfeld), é- 
l e s e b b  nagyitást s a lencséknek a tárgytóli na­
gyobb távolságát nyerte meg ; mely körülmé­
nyek mind a szemre , mind a vizsgálatra föl- 
számithatlan előnyt nyújtanak.
1813 óta az angol jelesh physicusok is iigye- 
keztek tökélyesitni a nagyítókat, ők t. i. kü­
lönbféle világosságfajokat, különböző alakú és 
öszszetételü lencséket (még többféle folyadé­
kot is) kísértettek meg, de a tudományos ered­
ményt leszámítván, a nagyitokra nézve minden 
fényes következés nélkül. Mindemellett e ki-
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sérlelek jövendőre nézi két reményteli kilátás­
ra nyitottak u ta t : egyik a g y é m á n t n a k
a l k a l m a z á s a ,  melynek sugártörése köztudat 
szerint nyolczszor erősebb az üvegénél s igy 
vele egyenlő átmérőjű lencséknél talán nyolcz- 
szorta erősb nagyítást lehetne eléhozni. Azon­
ban a gvémánt drágasága és köszörülésének 
rendkívüli nehézsége nagy akadály a további 
kísérletekben — és ha a tudománynak valamely 
gyémántbirtokos pártfogója áldozatával telje­
sülnének is a szép remények , a tudomány u- 
gyan felszámithattant nyerne, de a drága esz- 
közt nagvon kevesen szerezhetnék meg. Egy­
szerű gyémántleneséket használtak eddig is, de 
csekély eredménynyel, mert velők anynyit sem 
lehet elérni, mint jó  színtelen öszszetett üveg­
lencsék által.
Korunk má s i k  reménynyel biztató kilá­
tása az úgynevezett k ö n é l e n y g ő z - n a g y i *  
t ó k  (Hydro-oxigengas-mikroskop) felé van irá­
nyozva. Ezen nagyítók szerkezete éppen az, 
a mi a napnagyitóké , csakhogy napfény he­
lyett mesterséges, időhöz és helyhez nem kö­
tött fénytől, a Drummond  által feltanált m é s z ­
t é  n y  tői nyerik a világítást. Az égetett mész- 
nek t. i. az a sajátsága van , hogy ha izzásig 
hevítjük , oly átható és vakitó fejér világgal 
fénylik, hogy szem alig biija kiállani. Ezen 
fény még sokkal erősebb lesz , ha a már izzó 
mészre k ö n é l e n y g ö z - l á n g o t  fúvatunk. 
[Napjainkban a fénytornyoknál s más ilynemű 
jeladóknál (signal) eféle d r u m m o n d - f é n y t  
használnak. — A könélenygőznagyitók már csak 
azért is, hogy velők e g y s z e r r e  egy egész 
közönségnek mutathatunk nagyításokat s igy a 
nép közi és tanodákban a legfontosabb isme­
retek közlönyei lehetnek, megérdemlik bármely 
álladalom figyelmét. Eddig ugyan rendesen csak 
mulatságos komödiára használták , mulatván a 
szájtátó hallgatóknak karvastagságnyi selvein- 
szálakat, irtózatgerjesztő férgeket sat. de az 
álladalom pártfogása oly tökélyre is vihetné, 
hogy velők az emberi és állati életmüves szer- 
kf’zetviszonyokat a nagy közönségnek is érzé- 
kelhetó'vé lehessen tenni.
A z  ú j a b b  k o r  j e 1 e s b I á t s z  e r é ­
s z e i .  1824-ig Chevalier készité Parisban a 
legjobb nagyilókat , majd az Am ici-éi (Mode­
nában) voltak jelesbek ; ezen derék olasz mű­
vész tanálta fel 1827. a nézőnek sokkal ké- 
nyelmesb vizirányos állású nagyítókat —  Ké­
sőbb e művészeket is felülmúlta Plues-zl bécsi 
látszerész, kinek főleg az állal, hogy a tárgyat a 
tárgylencséhez lehető közelségbe hozá , sike­
rült erősb nagyításoknál is fényes világot adni. 
Az igen nagy közelség azonban másfelől , fő ­
képp életmütani vizsgálatoknál, kényelmetlen és 
akadályozó vala, mig P is to r  és Schiek  berlini 
technicusok Chevalier mintája után oly jeles 
nagyitokat állítanak e lé ,  melyek a ploeszlféle 
hiányon is szerencsésen segilettek.
Ma már az eként javított nagyítókat egyen­
lő tökélylvel készitik Bécsben P  1 o e s z I, Mode­
nában A m i c i, Berlinben S c h i e k, Párisban 
C h e v a l i e r  K.  és O b e r h a u s e r ,  Lon­
donban B ő s z  —  és mellékesen legyen mond­
va, tudományos czélra nem is tanácsos más 
művészeknél rendelkezni. —  Most ugyan 100— 
200-szori nagyítás mellett akármelyik látszerész 
is elég szép és tiszta képet tud eléhozni , de 
a tudományos vizsgálatra egyedül alkalmas 300- 
szori tiszta nagyítás csak a legjelesb művészek­
nek sikerül. —  A legjobb, 3000 szer nagyító- 
csők ára most a fölebbi művészeknél 200 — 
300 pengő fo r in t ; azonban az Oberhauser pá­
risi látszerész nagyon czélszerü egyszerűsítése 
után 400-szori legtisztább nagyításra már 60— 
70 pengő forintért igen jó nagyitokat lehet 
kapni Schieknél is és ezek magányhasználatra 
kielégítő szolgálatot lesznek. *)
Enynyi legyen elég a nagyitokról —  szí­
vesen szólnánk még félóránk kitelte elölt az 
e m b e r i  s z e m  l á t t e h e t s é g é r ő l  is, de a 
hely szűke kényszerit jövő számunkra halasztani*
* )  Ozikkiink már szedve v o l t ,  m időn  értésünkre jutott, 
hogy legújabban Nobert  Greifowuldban igen derék na­
gy i lókat  készít és egy elmés készületet is tanált. lel a na­
g y i t o k  j ó s á g i n a k  m e g í t é l é s é r e .  E g y 3 0 — 220U- 
szor nagyító csíi nála teljesen tülszci e lv e  185 p fo i in t ,  
egy 3 0 —  1200- s í o ro s  113 p lo r. egy 30 —  2/>0-szeies 
zsebnagyító 40 plor. N em  sokára mi is láthatunk m inde -  
nik rendbfl ib ft l ,  m ert  tanár Biassai nrhoz érkezni lógnak
Szerkesztik ko lozsvártt B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceurn betűivel.
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TERDIESZETTDDOMASITI FOLYOIRAT.
I-s<* félév Kolozsvárit, 1 iiguslus 6-Káu 1846. 6-ik szám.
T l R T I I i U W  : A  láthatómul munkáló létmüves e let,  vagy az ázacsvilág ( ln f i isor ienwelt ) .  1. Fé lóra , (végze t ) .  —  A  m. 
k. tei mi's/.eltiicloiiiányitái sulat közgyűlései. —  F igye lm ezte tés  és ajálás a mezeiga/.daság ügyében. Berde. —  Tárcza.
A latliatlanul munkáló létmüves
(organicus) é le t, v a g y
az ázacsvilag- ( I n f u s o r i e n w e l t ) .
f. F é l ó r a .
A láttani segédeszközük es szemünk látereje.
(V égze t . )
Múlt alkalommal megkezdett félóránk még 
hátralevő részében szóljunk valamit az e m- 
b é r i  s z e m l á t t e h e t s é g é r ő l  is.
Némelyek azon véleményben vannak, hogy 
a nagyítókon] nézés f á r a s z t ó ,  mások, hogy 
a szemnek k ü l ö n ö s  l á t e r ő v e l  k e l l  b í r ­
n i  a, ha meg akarja ismerni a rendkívüli linóm 
tárgyakat. Még mások álliták, liogv a szem lá­
tásának életmüvességünkben rejlő k ö z e l  h a ­
t á r a  volna, mint teszem, az ember ugrásának 
határát élesen kijelölhetjük. Végre nagyon so­
kan erősiték, hogy a parányi tárgyak fürkészé- 
sében látásunk azért tanálna csakhamar n e 
t o v á b b r a ,  mert a testeket alkotó végső oszt- 
hatlan e l e m  r é s z e c s k é k  vagy e 1 ő d p a* 
l á n y o k  (Ur-Atome) nem elérhetlen kicsi- 
dók s igy nagyítók segédével eljuthatnánk az 
elődparányok chaoszához, a képező természet 
ezen műhelyéhez, hol minden öszszefolvván, 
a tárgyakat nem tudnók többé megkülönböztet­
ni. . . . Mind e nézetek azonban alapnélküliek.
A z  é l e t m ű  v é s  t e s t e k  p a r á n v a i -  
n a k e l é r h e t ő s é g é t  nem régiben l )u -  
mas, korunk egyik legismertebb és ünnepel- 
tebb frank vegyésze is vitatta, határozottan ál­
litván : „hogy e parányok mintegy vonal
„átmérőjiiek, és hogy ismert állományok vegyí­
t é s e  által lehetséges volna mesterséges , lét- 
„müvei bíró e l ő d a n y a g o t  (matiére pre* 
„miere) készitni ; sőt jó nagyitón látni is le­
shetne , hogy ezen elődparányok egyesülés
„és növekedés által miképpen képezik és lét- 
„miivesitik az élőtesteket; —  ezen élőtestek el- 
rső alapjai az á z a c s o k ,  melyeket egy vil- 
„lámszikra ismét parányokra képes választa­
ni.^ —  Dumas tehát hívé, hogy vegytani úton 
ázacsokat, azaz é l ő  l é t  m ü v e k e t  t e t s z é s  
s z e r i n t  c s i n á l h a t n i  s ezekből ismét más 
létmüves testeket a mint jó  szeszélyünk hozza 
magával fel egész az emberig. . . . így  az em­
ber maga igazán nem egyéb egy dzacshalom­
nál. . . . Ezen tévelygő fogalmakra az adott 
okot, hogy a Leeuwenhoek ázacsait e g v s z e. 
r ü a t o m h a l m o z a t  nak tartották , midőn 
pedig a nagyítói pontosabb kémlések, mint lá- 
tandjuk, e l á g a z ó  l é t m ü v e s  s é g e t  fe ­
deztek föl bennök ; továbbá az is adott okot 
ezen balfogalmakra, hogy a kis részeknek itt- 
ott láthatólag képződő halmazkáit —  például 
a vizbe vagy kávéba tett nádméz olvadásakor 
a folyadék felületén mozgó léghólyagcsoportka- 
kat stb. — ázacsoknak tartották. Ugyancsak 
gonoszul elsietett kémlések!
Éppen ily ingó alapon nyugodtak ama nagy 
zajt ütött m o l e c u l e - m o í g á s o k ’1') is , 
melyekre a lángelmü angol növényész Brown 
tévé figyelmessé a tudósokat. Ezen molecule- 
ek t. i. nagyon k ics i, reszketőn és keringve 
mozgó részecskék vaiának , melyeket feslékes 
vagy finom állat- és növényporral vegyitett víz­
ben erős nagyítás mellett jól láthatni. —  Ezen
• )  A m o  l é c  u l e  es a t o m  közt  azt a különbséget te ­
szik a természettudósok, hogy a t o m n a k  nevezik ama 
tovább már nem osztható, igy  o s z t h a t l  a n  leguto lsó 
parányi részecskéket , m elyekbő l  a testek oszszetéve 
vaunak; m o l e  cu  l e n e k  pedig, ha átalában kicsiny 
részekről van szó, a nélktil, hogy  éppen atomot kell jen 
érteni alattok. —  A z  elsőt mondhatnók p  a r á n y  nak, 
az utóbbit  t ö m e g  r é s z  uek.
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látszólag s a j á t  b e l e r ő n é l  fogva mozgó, 
V2000— V2500 vonal átmérőjű, részecskéket haj­
landók valának agy tekinteni, mint minden tes­
tet alkotó tevékeny a t o m o k at. Azonban 
más vizsgálók csakhamar födöztek fel a kö­
vetelt atomok nagyságához hasonló, sőt an­
nál is  k i s e b b  állatkákat megkülönböztet­
hető b e l é l e t m ü v e l .  —  Mely körülmény 
eléggé földerité, hogy ama, különben érdekes, 
jelenségben a testek önmunkás elődparányait 
hasztalan keresék.
Végre még csekélyebb fontossággal állitá 
minap Crosz angol physicus , hogy nagy mű­
ködő galvan-oszlopoknál élő a t k á k  (.Acarus , 
pókféle rovar) képződését észlelte volna. 
Elesb vizsgálat után kisült, hogy ezen állat 
éppen a legelterjedtebb s nedves helyeken bá­
mulatos gyorsasággal szaporodó b o r z a s  at- 
k a (Acarus horridus) volt; úgy, hogy szintoly 
csudálandó lesz vala , ha a galvani savanyos 
folyadékban, melyet nagyon szeretnek, ezen ál­
latkák nem jelentek volna meg, éppen mintha 
ismeretes eczet-eviczkéink az eczetből kima­
radnának.
Mindezeknél fontosabb vala a derék f ’rau- 
enhofer véleménye, miszerint a v i l á g o s s á g  
e l m é l e t e  é s  az e m b e r i  s z e m  s z e r ­
k e z e t e  t e r m é s z e t e s  h a t á r t  v e t n é ­
n e k  a k i c s i n y t á r g y a k  f e l f o g á s á ­
b a n  —  Miként Weber-testvérek, a göttingeni 
hires physikusok boncz- és életműtanilag mu- 
togaták, hogy minden állati tagot a l é g k ö r n y  
n y o m á s a  tart forgóiban, úgy hogy ritkított 
levegőben pl. légszivatyu alatt ismét kiesnének 
onnan . .  . ebből volna magyarázható szerintök a 
magas hegycsúcsok mászásakor tapasztalt nagy 
fáradság s ugyan e körülmény egy bécsi vér­
mes Íróként legyőzhetlen akadály lehetne, ha 
a holdba vagy más égtestbe akarnánk légha­
józni ! !  Az emberi erőnek ily legyőzhetlen ha­
tára lebeghetett Frauenhofer előtt látástehet- 
ségünket illetőleg , ez birhatá őt arra , hogy 
élte alkonyán egészen sajátnemü órjás nagyí­
tókat készile, melyeknél az erős nagyítást me­
rőben elhagyva , minden ügyességét a lehető 
legnagyobb fény elállítására forditá. . . .  De 
nézete alaptalan lévén, fáradsága a tudomány­
ra nézt semmi eredménynyel sem jutahnazá:
akármelyik kevesb pontossággal készült, de 
erősebben nagyító cső jobb szolgálatot tesz 
még azon finomabb tárgyak vizsgálatára is, 
melyek az ő elmélete szerint emberi szemnek 
nem volnának megengedve. —  Ö azt hitte t. i. 
hogy a nagyitóvali látás a vonal V4979' ed ré ­
szénél már v é g s ő  h a t á r á t  elérné —  pedig 
sok pontoson megmérhető ázacsban ennél fi­
nomabb életműveket is fedeztek föl pl. némely 
p i r i n y ó k  (Monadina) nagysága 1/!i000 vo ­
nalnál is kisebb és szőrnemü finom mozgási 
életmüszereik csak mintegy 20-adát teszik tes­
tűk vastagságának s még igen jól láthatók —  
Tehát 4-szer finomabb megismerhető tárgyak 
a Frauenhofer netovábbjánál. —
Mi ama véleményt illeti, h o g y  a n a g y i -  
t ó n i  n é z é s r e  v a l a m i  k ü l ö n ö s  é- 
l e s  és  r e n d k í v ü l i  I á t é r ő  k e l l e n e ;  
ez sem áll. Az igaz, hogy a ki egyátalában nem 
lát, az a nagyi tón sem fog  —  de vannak né­
mely látásbeli hibák, melyeket a nagyitó még 
ki is egyenlit. K ö z e l -  és t á v o l l á t ó  (my- 
ops és presbyops) szemek például nagyitókan 
egyenlő jó l  látnak a szabályosan látókkal. —  
Legzavaróbbak az úgynevezett p ó k h á 1 o 3 
s z e m e k é s  s z e m f o l t o k  (mouches vo- 
lantes) . . . .  De még az ily beteges szemüek- 
nél is tapasztalták, hogv érdekes nagyitói 
vizsgálatoknál feledik szembajokat — Aztán a 
látási bényomások hirteleni és biztos felfogása 
inkább a felfogásbeli gyakorlattól, mint az éles 
látástól függ, és a legpontosabb nagyítóval- 
észlelők hihetően nem voltak a legjobb na­
gyitok és legélesb látás birtokában.
Utoljára, mi azon állítást illeti, hogy a 
n a g y i t ó v a l i  n é z é s  i g e n  f á r a s z t ó  
é s  a s z e m r e  k á r t é k o n y  h a t á s ú  —  
nem tagadhatjuk , hogy a szemgyuladásra haj­
ló személyeknek, mig bajok tart, nem taná­
csos nagyitói észleleteket tenni , szintúgy az 
erős fejfájósok megfeszitett nézés által e bajt 
előhozhatják —  De mindez esetekben a szem­
mel nincs másképp a dolog, mint a lábbal. . .  
nem jó  egyiket is túlzólag fárasztani, de meg­
fosztani sem minden élvezettől —  Ki pedig ép 
lába mellett a sebes menéstől fél, szintoly balga, 
mint ki ép szeme lévén, az éles nézéstől irtóz­
nék __ i^eeuwenhoek, a nagyitói csodavilág
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feltárója, 81 évig élt s még végnapjaiban is 
becses fölfedezésekkel ajándékozá meg a tu­
dós világot, noha az ő használta látszerek sok­
kal tökélytelenebbek s igy fárasztóbbak valá- 
nak a mostaniaknál . . . .  Ehrenbergnek ma­
gának pedig, ámbár ő egész életét a nagyitok 
világában tölté s naponként tölti , legkisebb 
panasza sem le h e t , hogy szemei gyengültek 
volna. Tehát éppen semmi ok sincs a fölebbi 
aggodalomra.
Meddig terjed s z e  m ű n k n e k  l á t t e -  
h e t s é g e ?  Lássunk néhány gyakorlati ada­
tot —  A legkisebb, puszta szem által megkü­
lönböztethető n é g y s z ö g n a g y s á g  (Qua- 
dratgrősze), akár fejér színre fekete mezőn, 
akár m egford ítva , V48 párisi vonal átmérő­
ben —  nem igen h ihető, hogy valaki képes 
legyen egy vonalnak Veo'dát isolálva még meg­
ismerni. Ez pedig éppen fele egy emberi haj­
szál vastagságának, melynek hoszszát könynyen 
láthatjuk, de finom átmetszését már nagyon 
bajos megismerni.
E b b ő l  ö n k é n y t  f o l y ,  h o g y  a  n a g y i t ó c s ő  
e g y  v o n a l  r é s z e i t  i l l e t ő l e g  c s a k  a n y n y i v a l  é l e ­
s í t het i  a látást ,  m e n y n y i  a l e n c s é k  n a g y í t á s a  
s z o r o z v a  48-czal  v a g y  t e r m é s z e t e s  l á t te he ts é -  
g ü n k k e l  n é g y s z ö g r é s z e k r e  n é z v e  —  T e h á t  
100-szor i  n ag y í t á s s a l  a l e g k e d v e z ő b b  k ö r ü l m é ­
n y e k  k ö z t ,  b á r m i l y  r e m e k  l e g y e n  a n a g y i t ó ,  
n e m  l e h e t  t ö b b e t  e l é r n ü n k  V4800-rész  v on al ná l ;  
t ö k é l y t e l e n e b b  e s z k ö z z e l  p e d i g  t e t e m e s  n a g y ­
s á g o k a t  m á r  m e g  s e m  i s m e r h e t n i .  400-szori  
t i szt a  n a g y í t á s  m e l l e t t  k é p e s e k  v a g y u n k  V14400 
/i»2oo r é s z é t  m e g i s m e r n i  e g v  v o n a l n a k .  
1000-szeri  n a g yí t ás sa l  t e s t e k e t  k ü l ö n b ö z t e t h e t ­
ni m e g , m e l y e k  Vaoooo— Vmooo v o n a l n y i a k  s 
ezzel a N e w t o n  vörös szín-elemeit meg kel- 
l e n e  i s m e r n ü n k .  2000-s ze re s  n ag y í t á s s a l  p e d i g  
( e ny ny i  e r ő v e l  b í r n a k  a l e g j o b b  n a g y i t o k )  
V72000— V144000 v o n a l n y i  n é g y s z ö g n a g y s á g o t  
m é g  jól  m e g  t u d u n k  k ü l ö n b ö z t e t n i  s i g y  N e w ­
t o n n a k  s z i n t e  m i n d e n i k  s z í n e l e m é t  k ö z v e t l e n  
m e g  k e l l e n e  i s m e r n ü n k  ; d e  m i r ő l  s z ó  s inc s.
Mely adatainkból láthatják t. olvasóink, 
hogy mind ama tanitmányok az e l e m r e -  
s z e c s k é k  k ö z e l h a t á r á  ról hibás kép­
zetek vagy tévelygő következtetések. A 3000- 
4000-szeri nagyításoknál (noha ez utóbbi
már homályos, de e czélra még jó l használha­
tó) a testeket még mind n y u g o d t  f o l y ­
t o n o s s á g o k b a n  látja az ember s még 
nem vagyunk képesek e nagyítással egy finom 
ázacs gyomor-sejtfalának vastagságát elérni.
A láttani eszközök és az emberi láttehet- 
ség körül tett félórányi elmélkedéseinkből vi­
gasztalva láthatjuk , hogy mi még nem jutot­
tunk el az észrevételek azon határához , hová 
jútni mint em b erek , képességgel bírunk és 
hogy még igen merész reményeink lehetnek 
mind mélyebben pillanthatni a létmiives élet 
titokteljes mélységeibe, testünknek sokszor oly 
rejtélyes kórállapotjába, melynek puszta sze­
meink elől elzárt finom okait nyomozni még 
alig kezdették m e g ; végre bépillanthatni k í­
vülünk még oly sok nagybéfolyásu természettü- 
nemek titkaiba.
( .4  11. félóra következik').
A m agyar királyi 
Természttudományl társulat.
A t e r m é s z e t t u d o m á y i  t á r s u l a t  
f. é v i  m á j. 19-én, jun . 6 és 1-k é n t a r t o t t  
k ö z g y ű l é s e i .  —  A máj. 19-én tartott rend­
kívüli közgyűlés az által lön különös emléke­
zetessé , hogy Scitovszky János pécsi püspök 
ő excja, környezve számos köztiszteletben ál­
ló és magas rangú honfiak koszorújától, fog- 
lalá el elnöki székét egy jeles, tárgy-avatottsá- 
got tanusitó s a nagy számú hallgatóságot is­
mételve zajos éljenkiáltásokra ragadó szónok­
lattal. Nem bocsátkozunk e köztetszést nyert 
székfoglaló beszéd vázlatos eléadásába, nehogy 
érdekességéből veszítsen, anynyival is inkább, 
mivel a következő közgyűlés^ által fölkéretni 
határoztatott elnök ő excja a végett, hogy be­
szédének ezen nevezetes nap emlékére leendő 
kinyomatását kegyesen megengedni méltóztas- 
sék; s igy bizton reméljük, hogy az nemsoká­
ra egész kiterjedésében a közönség elébe ju- 
tand. * ) E megnyitó beszéd után több rend­
beli, társulatunkhoz érkezett nevezetes levelek 
olvastattak, u. ni. a N á d o r  ő fensége, I s t ­
v á n  föherczeg s Csehország kormányzója,
• )  M eg je len t  már a N em z e t i  Ú jságban. S z  e r k .
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Székhelyi g ró f  Mailáth Antal főcancellar ő 
excja, szigeti Szerencsy István kir. személynök 
ő excja s g ró f  Andrássy György ö mélt. leve­
leik. Ezek után a tudományos felolvasások kö­
vetkeztek, nevezetesen pedig először Dr. Len- 
hossék .József értekezett egy általa kidolgozott 
egy fe jű , kéttörzsökü s egybenyiló mellkasu 
bárányszörnyetegről ; azután pedig Sztanojo- 
vics Lázár egyetemi segédtanár adá elé, a kis 
gyűlés meghagyása következtében, az általa 
indítványozott vegetatio körüli vizsgálatok mód­
szerét, mely szerint a növénvfejlődésnek kü­
lönböző stadiumai különböztetnek m e g , u. m. 
a levélbimbók, levelek, virágbimbók, virágok 
kife jlődése; továbbá a gyömölcsérettség, a 
színváltozás s levél-lehullás. Ezen stádiumok 
mindegyike pedig három három fokozatra, u. 
m. az illető stádium eleje, közepe és végére* 
a virágfejlődés stadiuma pedig különösen s 
kivételkint öt fokozatra osztatik f e l ; a virág- 
fejlődési stádiumnak eleje, közepe és végéhez, 
még a félig lett elvirágzás és a teljes elvirág­
zás is, mint a mondott stádium 4-dik és 5- dik 
fokozata, járulván. —  A  növény életét és ki­
fejlődését elémozditó vagy gátló természeti 
béfolyások két osztályát vagyis sorát általános 
vonalakban fejtegetve, —  mint a mely termé­
szeti béfolyások egyik sora a fö ldben , másik 
a légkörnvben rejlik —  a növényzeti vizsgála­
tokkal lényeges kapcsolatban álló meteorolo- 
giai stb. vizsgálatokat is megérintve ; az igy 
egyesült s azon egy tvpuá szerint országszerte 
teendő vizsgalatoknak lehető hasznaira figyel- 
mezteté a társulatot. Az ezen ügyben teendők 
kiterjedését azonban fontolóra vevén, arra ké- 
ré fel a természettudományi társulatot, misze­
rint a más hatályos erőkkeli egyesülésről is 
gondoskodnék ; s e részben a t. Magy. gazda- 
sági egyesületet vélé felkérendőnek, anynyival is 
inkább, minthogy az ily vizsgálatok Magyaror­
szág oeconomiájára nem megvetendő hasznot 
fognának árasztani, —  s mint a mely egyesü­
letben nemcsak az anyagi segély , hanem az 
intelligentia szempontjából is leghamarább fo g ­
ná a természettudományi társulat azon részvé­
tet találhatni, mely ezen üdvös ügynek sikeres 
kivívhatását nagy részben biztosíthatná, —  
Ezen eléadás a közgyűlés teljes figyelmét és
általános helyeslését megnyervén, az értekező 
arra szólittatott fe l ,  hogy nemcsak a növény­
zetet okvetlen illetőleg, hanem a meteorologiai 
stb. jegyzetekre vonatkozólag is , különösen 
egy vizsgálati utasítást dolgozzon ki, s addig is, 
jn ig ez történnék, határoztatott , hgy e fontos 
ügy a t. Magy. gazdasági egyesület figyelmébe 
titoknokilag ajáltassék.
Bérekesztetett ezen nevezetes gyűlés a ta­
gok választásával. Megválasztattak p ed ig ,  ide 
számítván a jun. 6-ki közgyűlésben megválasz­
tottakat is, pártoló tagokul : Fogarassy Mihály, 
czimzetes püspök , nádasdi Trsztyánszky Imre 
püspök, Rimely Mihály benedeki főapát, Villa* 
Ferdinánd zirczi apát, ürményi Ürményi Fe- 
rencz koronaőr ő excja ; gr. Cziráky János a 
kir. tábla bárója, Tisza Lajos Biharmegye, fő- 
ispáni helytartója, Melczer István kir. láblai 
ülnök. Rendes tagokul választattak : Ranolder 
János kanonok, Körinöczy Imre egyetemi ta­
nár, Peitler Antal püspöki titoknok , Kovács 
József, Szanka József nevelők ; Tóth János, 
Bolla János, Matics Imre, Rudics Dienes taná­
rok; Garay Sámuel gyógyszerész , Lősz Antal 
sebészmester , Bezerédy G erge ly , Simáng 
György, Hubert Ferencz, Sibenfreund János.
—  Vidéki levelező tagul Schmidt János Fér* 
dinánd laibachi természetbúvár.
A jun. 6-dikán és folytatólag 7-dikén tar­
tott közgyűléssel társulatunk létezésének ö-ik 
éve fejeztetett bé. E közgyűlést Bugát Pál má­
sodelnök nvitá meg egy lelkes beszéddel, mely­
ben élénkül vázolván a társulat öt évi pályá­
ját s működéseit, egyszersmind azon utakat s 
módokat fe jtegeté, melyek által társulatunk 
működései hatályosabban elésegéltethetnének. 
Erre Petényi Salamon János tarta egy a ma­
gyarhoni Fauna gyarapítását s ennek bővebb 
ismertetését illető tartalmas értekezést. O ne­
vezetesen először is az Őrlők rendje s mókus­
félék családjához tartozó Pelékröl (Myoxus, 
Schlafer) s ezen emlősök némely sajátságairól 
értekezett, bémutatván azoknak a termény- 
rajzban addig ismert s általa hazánkban is ta­
lált mind a négv fa já t ; figyelmeztetvén ezek 
közt főleg az anynyira ritka és érdekes, aze­
lőtt G eorgiából ismert, általa pedig Pestme­
gye cserjéseiben is fö lfedezett Cserpelére
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(Myoxus dryas, Eichschlafer) és nyomozásai kö­
vetkeztében, az éppen e napokban, egyik lel­
kes tanítványa Rainer János György által a 
tátrakiesdi (Schmeks/.i) vidékről legelőször ka­
pott Kerti-pelére (Myoxus nitela, Gartenschla- 
fer). —  Ezután a fogas Vakonynak (földi kux* 
tya, Spalax typlus, Blindmoll) természetvizsgá­
lótól még nem látott két eleven, fiatal és idősb 
példányával mulattatta a gyűlést, melyet neki 
egyik lelkes tanítványa és segédtagja Sztraka 
Károly békes-csabai tanitó e napokban külde, 
s fölszólitá e társulat tagjait, hogy holnap hoz- 
zájőni s e tökéletes vak állat érzékei körül ál­
tala teendő kísérletekben résztvenni, egyszer­
smind pedig azt is megengedni szíveskedné­
nek, hogy a fogas vakonyok ezen jó  alkalom­
mal valamely ügyes festő állal természethiven 
lefestessenek, s majdan az általa társulatunk 
évkönyvei számára készülő terjedelmesebb ma- 
gány-rajzhoz csatohassanak. —  E két felszólí­
tásnak örömmel engedvén a társulat tagjai , a 
jun. i-én tartott kísérletekben többen részt- 
vettek, azután pedig az érdekes állatkák Grimm 
művész által különféle alakban lerajzoltattak. 
Majdan szükséges jellemzések kíséretében a 
természetnek egy igen ritka szüleményét mu­
tatta bé, t. i. a középfajdnak (Tetrao medius, 
Mittelvvaldhuhn) e napokban tátrakiesdi tanít­
ványa Rainer János Györgytől kapott példá­
nyát, mely madárnak hoszszabb ideig homály- | 
ba leplezett mivolta számos vitákra adott al­
kalmat az európai madárbuvárok között ,  mig 
utoljára kiviláglott a siket- és nvirfajd (Tetrao 
Urogallus et tetria, Auer und Birkwaldhuhn) 
rendkívüli öszszepárosodásából származó korcs­
faj (bastardi eredete. Ugyancsak az említett 
tatrakiesdi Rainer Györgytől e napokban ka­
pót két ritka szépségű madár-válfaj alkalmat 
szolgáltatott Petényinek azok b é m u t a t á s á n á l  az 
állatországban, jelesen az emlősök és madarak 
közt eléforduló három rendbeli, t. i. a szabad­
ban, a házi-állatok közt származó szinválfajok- 
ró l (varietates coloricae , Farbenspiele) érte­
kezni, ezeknek a mások és saját tapasztalati­
ból meritett okait eléadni, egyszersmind pedig 
mind a három rendbeliek fölállított és élőpél- 
dányait bemutatni. Ezt követé az általa 1837- 
ben a Tátra tövében téli öltözetben fölíede-
zett, most pedig fáradhatlan szorgalmú barát­
ja Rainer György által gyönyörű nyári öltöny­
ben is szerzett, még kevés természetbúvártól 
látott narancshasu vizigyík (Friton hypauranthus 
Petényi, Nyethemerus Michahellis) több szép 
példányának bemutatása, mely állatkák tartóz­
kodási helyeivel s némely sajátságaival is meg- 
ismerteté tagtársait. Végre értekezett az álla­
tok testi és szellemi működéséről általában, 
különösen pedig a madaraknak költésük ügyé­
ben bámulatra ragadó műösztön-, műipar- és 
műügyességéről , állításai bizonyságául elérnu- 
tatván több mesterséges fészkekben azok mű­
remekeit, s igy figyelmeztetvén hallgatóit, az 
ezen közönségesen kevéssé méltányolt termé­
szeti tüneményekben világosan látható terem­
tönk dicsősége marasztalására, de egyszersmind 
ily testi és szellemi erő- s működéssel fölru­
házott teremtéseknek embertelen kinzása és 
pusztítások gátlására.
Béfejeztetett e közgyűlés a választmányi 
tagok tisztujitásával. —  A szakok által kijelöl­
tek közül nevezetesen választmányi tagokká vá­
lasztattak általános szótöbbséggel: növénytani 
szakban Szadler József és Gerenday József ; 
az állattani szakban : Petényi Salamon és Ha- 
nák k. lános ; az ásványtani szakban : Lenhos- 
sék József és Rhédey Antal ; a természeti szak­
ban: Monté Degói Albert Ferencz és Szőnvi 
Pá l; a vegytani szakban: Nendtvich Károly és 
Boor Károly. —  T ö r ö k  J ó z s e f ,  m. titoknok.
Figyelmeztetés és ajalas a mezei 
gazdaság; ügyében.
Minden iparágok k ö z t , melyeket emberi 
erő az élet szükségeinek födözésére, a jó lét és 
kényelem megszerzésére s növesztésére eddig- 
elé megkísértett és miveit, bizonyoson a me­
zei gazdaság első helyen áll, s az emberi nem 
életviszonyaiba legmélyebben b ev ág ; mert ezen 
iparág az embereknek és állatoknak tápszert 
adva az emberiség kifejlődésének , a nemzeti 
jóllétnek s minden más iparágaknak alaptáma­
szul szolgál. .
Ugyan a/ért helyes alapelvek alkalmazása 
semmiben jótékonyabb következést, nagyobb 
és fontosabb befolyást nem szülhet, mint éppen
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a mezei gazdaságban. Ez átalános igazság, s 
következőleg minden országra nézve, melyeket 
emberek laknak érvényes ; de kiválképpen ér­
vényes az olyakra nézve, minő hazánk, hol 
az emberi munkásság túlnyomólag a mezei gaz­
daságra van utasítva.
Ily nézettel lévén a mezei gazdaság iránt, 
minden lelkesült fáradozást , minden őszinte 
törekvést, mely e fontos iparág emelésére, tö- 
kéletesbitésére van irányozva, szívből idveze- 
lünk, mert azt látjuk benne , hogy azon föld, 
melyet eldődeink vérrel szerzettek és tartottak 
meg az utódoknak, ma is oly nagy becscsel 
bir, mint a honszerzök idejében ; s azon nem­
zet, mely egykor legkedvenczebb foglalkozá­
sát is — a győzelmes fegyver hódításait —• 
áruba bocsátotta a mezeigazdaság jótékonyabb 
áldásaiért, ma is képes átlátni azt, hogy világot 
lövelni a mezeigazdaság láthatárára, melynek 
vezérlete alatt a természet erőit meghódítsuk, 
s magunk számára a lehető legnagyobb mér­
tékben megadóztassuk, legelső helyen áll azon 
nevezetes lépések közt, melyek által anyagi s 
egyszersmind szellemi jóllétünket előmozdít­
hatjuk, nevelhetjük , a hont erőssé s virágzó­
vá tehetjük.
Én nem vagyok sem publicista sem status­
férfi, de mint született nemes székelynek s en­
nél fogva boldogult József császár kormányzó- 
társának, (nemde boldogító öntudat?!) csak 
lehet jogom szétpillantani alkotmányos életünk­
ben. Ezen jogom  gyakorlása azt tapasztaltatja 
velem, hogy a „haladó“  nevet kapott párt irá­
nyában kétfelé szakadt. Az egyik munkatérül 
az ország határait választotta, ott akar a nem­
zet erősbitése tekintetéből sánczokat, védfala- 
kat létesíteni; de a szomszéd határpert indít­
va munkálatát gátolja ; s igy az ideforditott 
erő semmi, vagy igen kevés eredményt bizto­
sit. A  másik a határvonalt statu quo-ban hagy­
va, az ország beljében munkál, itt épit, szépít 
és erősít, itt egyenget utat a közlekedésnek, 
hogy a felesleges terményeket a hiányzókkal ki­
cserélendő kereskedelmi mozgalom mint jó té ­
kony nemtő karolja a mezeigazdaságot. Az első 
osztályi eljárást, mint jelét a lüktető életmunkás­
ságnak, nem lehet nem becsülnünk; az utolsóhoz 
ped ig  erőnkhez képest hozzá csatlakoznunk.
Azonban minden dicséretes törekvések mel­
lett is meg kell vallanunk , hogy még nagyon 
sok a teendő, s nevezetesen a mezeigazdaság- 
ra nézve még meszsze, nagyon meszsze jöven ­
dőben rejlik azon idő, midőn a tevést elégnek, 
*s  annál kevésbé feleslegesnek mondhatják. A 
dolog ily állása legtöbb gazdáink előtt nem 
ismeretlen, s tevődtek is dicséretes lépések a 
baj orvoslására; igen, alakultak különböző gaz­
dasági egyletek mezeigazdaságunknak virág­
zóbb helyzetbe leendő emelésére. De nekem 
úgy látszik, mintha az öszpontosult erők nem 
mindig a leghelyesebb irányban működnének, 
igen, kimondom , nekem úgy látszik , hogy a 
gazdaságiegyletek legalább Erdélyben inkább 
csak a dolog kérge körül forognak, a he­
lyett, hogy velejéig hatolnának, s mezeigaz- 
daságunk magasabb, de egyszersmind fon­
tosabb kérdéseinek megoldásához nyúlná­
nak. A dolog ily állásában őszinte jóaka­
rattal szólalni fel azért, hogy öntudatra hoz­
zuk az el nem talált ösvényt, s kimutatni a 
czélravezetőbb útat, ha nem is háládatos , de 
mindenesetre az igazság után vágyó szellem­
hez méltó foglalkozás ; mert hiszen az értelem 
akarattal és szánszándékkal sem képes az igaz­
ságot magától elutasitni.
A mezeigazdaság nem csupa kézm ü, mint 
igen sokan vélik, hanem egyszersmind valósá­
gos t u d o m á n y  is. Ezen tudomány a nö­
vényélet föltételeinek, a növény elemeinek, s 
a tápszert adó forrásoknak ismeretén alapszik. 
A földmivelésben gyakorlandó müfogásoknak 
ezen ismeretből kell kifejleniök, ebből kell b i­
zonyos alapelveknek fölmerülniük, melyekhez 
szabja a mezeigazda a szükséges vagy hasznos 
műszeri munkákat, hogy azok által a növény- 
tenyészést elékészitse, elésegitse s a károsan 
ható béfolyásokat elhárítsa. Mintha hallanám, 
hogy erre seregestől kiáltják a mezeigazdák : 
„ám tessék theoretizálva gazdálkodni, láttunk 
vagy hallottunk mi több ily tudós gazdákat, 
kik eljárásuk eredményében megtanították, mi­
képp kell a g a z d a s á g o t  sarkából kifordítani s 
jövedelmetlenné tenni. Mi csak a biztos gya­
korlat mellett maradunk, megszántjuk, megtrá* 
gvázzuk a földet jó l s a többit istenre bízzuk.“  
Bocsánat uraim, én azt hiszem, hogy a gyakor­
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latnak nein szabad az igazán tudományos el­
vekkel ellenkezésben lenni, minthogy ezek sem­
mi nem egyebek, mint számtalan tapasztalatok' 
ból vont következmények; nem, a mezeigazda- 
ság theoriája nem ellenkezhetik a gyakorlattal, 
mivel az nem egyéb , mint a tüneményeknek 
végső okaira való viszszavitele.
Ha a mezeigazda tudományos elvek nél­
kül teszen kísérleteket és újításokat, bizonyo­
son kevés eredményre számíthat, mint ezt ho­
nunkban is példák igazolják. Igaz, hogy a leg­
több. gazdasági rendszer tudományos elvek nél­
kül tapasztalatokon épült fel ; mert száz meg 
száz gazdáknak földjeiken különböző arányban 
tett kísérletei eredményképpen bizonyos mí- 
velési rendszert alapítottak meg , mi czélszerii 
lehet bizonyos vidékre nézve. De ugyanazon 
rendszer, s ezt jól értsük m e g ,  már a legkö­
zelebbi szomszédnak roszul üt k i ; egy má­
sodik vagy harmadiknak pedig éppen káros. 
Ezért az oly kísérletek , melyek a valahol j ó ­
nak tapasztalt mivelési rendszert, máshova 
csupa gyakorlati úton akarják átültetni, rop ­
pant erőt, pénzöszszeget, sőt egész határokat 
tesznek tönkre.
Az út, melyet az igazán tudományos gaz­
da követ eljárásában egészen különböző. A tu­
domány a rósz siker veszedelmének nem teszi 
ki a gazdát, hanem a legbiztosabb kezességet 
állítja az ígérte nyereségért. A búza, a lóher, 
a répa bizonyos alkatrészeket igényelnek a 
földből, és nem tenyésznek ott, hol a fö ld  az 
igényelt alkatrészekkel nem bir. A tudomány 
ezen növények hamvainak megvizsgálásából 
megismerteti azon alkatrészeket ; és ha a föld 
megvizsgálásából kitűnik, hogy benne azon al­
katrészek hiányzanak, a terméketlenség oka ki 
van találva. Ezzel egyszersmind út van mutat­
va arra is, minő eszközöket használjon a gya­
korlat a terméketlenség legyőzésére, miként 
tegye termékenynyé trágya vagy más szer által 
a földet az oly növényre nézve, melyet azelőtt 
nem termett.
A  puszta gyakorlat embere, a szokás által 
kormányzott gazda minden következest a föld- 
mivelés müszeri munkáinak, a szántásnak, bo- 
ronáiásnak, kapálásnak stb. tulajdonit; a leg­
nagyobb fontosságot teszi azokra, a nélkül,
hogy hasznuk okai után nyomozódnék. S pe­
dig ezen okok ismerete igen nagy fontosságú, 
minthogy az által az erő és pénz alkalmazását 
igen nyereségesen szabályozhatni, az ok nél­
küli munkát, költséget stb. elkerülhetni. Mit 
gondoltok ti szokáskormányozta gazdáim ! váj­
jon az eke és borona áthaladása lophat-é ter­
mékenységet a földbe ? vájjon az ekevas bir- 
hat-é varázserővel : ellátni a földet azon ter­
mékenyítő anyagokkal, melyek benne hiányza­
nak ? Úgy látszik, hogy igen sok gazdáink nin­
csenek más véleményben, sőt úgy látszik, hogy 
a gazdasági egyletek sem egészen menltek e- 
zen nézettől-, mert különben alig foghatnók 
meg, miért nem mennek tovább az ekekiálli- 
tásnál, próbálásnál stb.; miért állanak meg 
a roüszeri munkák eszközeinél , s nem a- 
karnak a gazdaság tudományos terére lép­
ve valamit mozdítani. A gondos szántás, bo- 
ronálás, kapálás, szóval a földnek műszeri 
útoni feltörése, változtatása, a felszín nagyítá­
sa s újítása mellőzhetleniil szükséges a föld- 
mivelésben, hogy az által a légkörny tápszert 
adó béfolyása könynyitődjék, de, mint láthat­
ni, a műszeri munka csak eszköz a czélra.
A gazdaságiegyletek czélja az , hogy áta- 
lánoson az egész honra hassanak a mezeigaz- 
daságban , hogy az általok kifejtett eredmény 
minden vidékre nézve jótékony béfolyásu le­
gyen. S ki hiszi, hogy oly ekét készitsen va­
laki, melyet minden vidékben czélszerüen le­
hessen használni ? képzelhető-é hogy azon eke, 
mely a háromszéki könynyii földön jó szolgá­
latot teszen, a kolozsvári nehéz földön hason 
sikerrel dolgozzék? Hiszen a legbiztosabb ta­
pasztalatok azt mutatják , hogy a földmjvelési 
rendszerek a föld minősége szerint egymástól 
nagyon különböznek, és nagyon egyszerű ok 
miatt kell különbözniük. Ha egy darab mész- 
vagy porondkövet, gránitot vagy basaltot meg­
tekintünk, már csak kiilalakjokból is gyaníthat­
juk, hogy különböző alkatrészekkel bírnak; 
s ennélfogva az elmállásuk által származó ter­
mőföldben is különböző arányban kell elé- 
fordulni azon anyagoknak, melyek , minthogy 
a növények tenyészésére nélkülözhetlenek , a 
föld termékenységét föltételezik. Es ebből nem 
természetesen következik-é a földmivelés kii-
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lönbözősége ? és melyik okos gazda határoz­
ná magát arra, hogy ugyanazon rendszert kö­
vesse mindenik mivelésben, ugyanazon gabo- 
nat akarja termeszteni mindenikben? De bár­
mily különbözők legyenek is különböző v idé­
kekben a föidek , mégis van út és mód , mi 
által a gazdasági egyletek átalában minden v i­
dékre hasznoson folyhatnának bé. És ez ab­
ban állana, hogy legalabb a főegyletek ma­
guk számára egy vegytudóst elköteleznének, 
ki az egylethez különböző vidékekből bekül­
dendő földnemeket bontó vizsgálat alá vetve 
alkatrészeiket meghatározná s kijelelné még 
azt is, minő növények tenyésztésére volna lég- 
czélszerübb : és szükség idejében minő trágya 
adhatná viszsza kimerült termő erejét stb. Erő­
sen meg vagyok győződve, hogy ily lépés dú- 
sabban jutalmazná magát a mezeigazdaságban, 
mint bármely más ; hogy ismerve földeink al­
katrészeit, okszerű gazdálkodással földeinket 
tízszeresen inkább megadóztathatjuk, mint 
mig azokat ugyszólva a természet önkényé­
re bízzuk.
Hatályos szavakra, befolyásnak útat nyitó 
tekintélyre inkább csak az alapjaiban ingó s 
igazságot nélkülöző ügynek van szüksége; az 
igazság maga képes vívni magáért s elég erős 
saját fegyverével győzelmet szerezni magának. 
S mivel a szóba hoztam ügy az igazság alap­
jára támaszkodik , mivel a földnemek ismerete 
kiszámithatlan hasznokat ígér s Ígéretéért jót 
is áll a mezeigazdaságnak, azt hiszem elég volt 
ezen ügyet csak megemlitni, hogy az illetők 
erős karjai felöleljék s az igét testbe öltöz­
tessék.
Azonban, hogy az ügy addig is , míg ne­
talán a gazdasági egyletek magukévá téve a 
do lgot, nagyfontosságu munkálatjokat meg­
kezdenék, mezeigazdaságunk kárára időha­
ladékot ne szenvedjen; elhatároztam maga­
mat, hogy, menynyiben meggazdálkodott időm 
engedi, a h o z z á m  b é  k ü l d e n d ő  f ö l d -  
n e m e k e t  ü g y t e l e i  ni s t a n í t v á n y a ­
i m  s e g e d e l m é v e l  v e g y t a n i  l a g  f e l ­
b o n t a n  d o n i ,  s a z  i l l e t ő k  á l t a l  ne* 
t a l á n  k i v á n t  f e l v i  l á g o s i t a s o k a t
a k i  t e l h e t ő k b e n  ö r ö m e s t  m e g -  
t e e n d e 111. Ugyanazért tisztelettel szólítom 
fel mindazon okszerű t. ez. gazda urakat, kik 
földjeik fölbontásával megbízni kívánnak, hogy 
a béküldendő földet szántóföldjeik különböző 
részeiről , legalább I — l */a lábnvi mélységből 
vétetve s a netalán benne létező kődarabok­
tól megtisztítva , a hely nevének kíséretében, 
bérmentesitve hozzám küldeni méltóztassanak. 
Az eredményt a Természetbarát utján köz- 
lendjiik. Benle Á ron , vegytanár Kolozsvárit.
Tárcza.
—  ( É l é f á n t c s o n t  n ö v é n y g y ü ­
m ö l c s b ő l ) .  Ángolhonban jelenleg nagy meny- 
nyiségben állítják elé az éléfántcsontot növény­
gyümölcsből, és ezen újnemü készítmény súlya, 
keménysége és szövedéke (textúrája) a valódi­
val egyenlő jóságu, sőt anynviban felül is múl­
ja azt, hogy fejér színét el nem veszti. Ezen 
új éléfántcsont a p h y t e l e p h a s  m a k r o *  
k a r p a  nevű, a pandaneak családához tartozó 
perui növény gyümölcséből készül — A gyü­
mölcs akkora mint egy tyúktojás vékony bar­
na héjburokban; mielőtt megkeményednék, 
enni is szokták — Munkába csak csontoso- 
dás után j ő , igen jó l lehet esztergálni és a 
legszebb domború vagy mélyedt czifrázatokkal 
megírni (ciseliren).
__ (A H e k 1 a ú j  k i r o n t á s a). A Hek-
la, az ismeretes izlandi tüzhegy (vulcan) múlt 
év septembere óta lángban á ll ,  a lávafolyam, 
melyet kiöntött és folyvást új tömeggel borit, 
két mérföld teriiletü s oO— 40 sing mélységű. 
__ Útjában a völgyeket és dombokat egyenlő­
vé változtatta. Hamva már meszsziről megmér- 
gesitvén a növényzetet, e miatt sok barom el­
pusztult, a juhok és lovak közt pedig csudá­
latos csontbetegséget terjesztett e l :  a köröm
alatt és az alsó állkapczán t. i. oly nagy csont- 
kinövések támadának , hogy a szegény állatok 
sem járni nem tudtak sem szájokat béfogni. 
Az északi fény egészen a Hekla köré húzó­
dott __ A G e i s e r  é s S t r ö k k u r  hőforrá­
sok a tűzhegv dühöngésével kimaradtak.
Szerkesztik Kolozsvárt* B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-si> félév. Kolozsvárit, Aiisnsnis 13-hán 1846. í-ik  szám.
T A H T A L O H  s A látli.i tlanul munkáló létmiives elet, vagy az ázacsvilúg (in íusorienwellj. II. Félóra. 
II, A tol hágó légfolyam. B, —  Tárcza.
Esüviszonyok.
A látliatlanul munkáló létmiives elet,
vagy az ázacsvilág- (Infusorienwelt). 
II. F é I ó r a.
Tekintet az eddig megismert Idthatlan, de ön­
álló létmiives életre.
A közönséges emberi szem elöl elzárt lét- 
müves életet Leeuícenhoek födözé fel I67á 
tavaszán. A nagy-jelentőségű szerencsés fö lfe­
dezésről a következő 1676-ban tudósitá a lon­
doni tudományos akadémiát, melynek évköny­
veiben olvasható a történetileg fontos oklevél. 
Angol- és Frankhonban nevezetesnek tárták 
ugyan a fölfedezést , de nem valának képesek 
megfogni a roppant menynyiséget, mely a fö l­
fedező szerint egy vízcsepp népessége volna 
t.i. s z á z e z e r  é l ő  á l l a t .  A fö lfedező újabb 
világosító kísérleteket küldött a londoni akadé­
miának, és ezekben megmutatá, miszerint ed­
digi adatai nemcsak hogy nem túlzottak , de 
valódi menynyisége ezen életparányoknak (li- 
ving Atoms) egy vizcseppben néha 2,730,000-re 
is felmegy.
INoha a Leeuwenhoek korában még hiá­
nyoztak az eszközök közvetlen mérésre, s igy 
adatait csak szavára hihették el —  mind e 
mellett is rendkívüli érdeklődést tanálunk leg­
híresebb tudós kortársai munkáiban a láthat- 
lan parányi élet iránt, és egy Leilm ilz, l iu y -  
ghens s még többek személyes vagy levelezé­
si viszonyban álltak az új eszmék teremtőjével.
A későbbi tudós vizsgálók tapasztalván, 
hogy a hitel fölötti népességű vízcsepp népé­
vel együtt olyan hirtelen és nyom nélkül el­
párolog, nemsokára azon gondolatra jövének, 
hogy e tüneménynek semmi mélyebb hatása 
nem lehet. —  Ily gondolattal báirtulák ugyan 
elégszer a kis állatkák vidor sokaságát, de 
nyom nélküli eltünésök meghüté a jeles ter­
mészetbúvárok kedvét a komoly vizsgálat iránt.
mert e férfiak abba helyezék az egvedek fon­
tosságát és méltóságát, ha folytonos béfolyást 
gyakorolnak a tünemények öszszes tömegére, 
így származék Buffónnak, a terményrajzi szó­
noklat mesterének , hoszszason viszhangzott, 
bizony nem igen lélekemelő, nézete a képző 
természeterők j á t é k  á r  ó l ,  mely minden czél 
nélkül csak mulatságból alkotná és semmitné 
meg a létmiives kicsiny alakokat. —  Sőt azon 
újabb n é z e t , hogy %70  vonalnyi nagyságban 
minden létmiives élet kezdetét és végét éri, a 
vizsgálat iránti buzgalmat a mélységről felület­
re hajtá; tanítván, hogy az emberre nézt ma­
gasság igen is van, de m é l y s é g  n i n c s ,  
így j á t s z á n a k a rendszerező tudósok is 
szegény állatkáinkkal, mint nézetük szerint a 
természet maga játszik , s a merészebbek azon 
boldogitó önérzetben ringaták magokat, hogy 
az embereknek a természet- és vegytan segé­
lyével az élet alkotása, mint a villám , mégis 
hatalmában áll. Azon kísérletek, melyeket egyes 
ázacsok belalkatáról már a fö lfedező szeren­
csésen és követendő mintaképpen tett , nem 
voltak a tömegre hatással.
Történetileg nevezetes, hogy Linnének , a 
terménvrajz ezen reformátorának —  kit a fö- 
nebbi tünemények leginkább érdekelhettek va­
ja, s mégis élte végéig rá bényomás nélkül ma­
r a d t a k  —  egyszerre villámként járá meg lel­
két a gondolat fönsége , hogy a láthatlan kis 
életnek végre is nagy béfolyással kell birnia a 
látható tüneményekre. Ezen gondolat ama csu­
dálatos következtetésre vivé ő t , hogy a kór­
ragályok (miasma) nagy része, sőt maga a v i­
lágűr aethere is kicsiny állatkákból áll, melye­
ket <5 Chaos és Chaos aethereum név alatt az 
állatok közé soroza , mint z á r k ö v é t  az  
o r g a n i c u s  v i l á g  nak, gondolván , hogy
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a létmüves tünemények körforgásban ismét 
viszszatérnek az egyszerű chaosba.
Ámbár nevezetes búvárok, mint pl. a dán 
M üller Ottó, elég világosan mutogaták , hogy 
a nagyobb ázacsok életmüvességgel bírnak, 
tápszert nyelnek e l , tojásból szaporodnak sat. 
mégis több érdeket nem tudának ezen rejtett 
világ iránt'költeni, mint, hogy a nagyobb alako­
kat lassankint elválaszták a kisebb egyszerűek­
től ; de a kisebbekről mind csak a régi né­
zetek valának. Mióta azonban a bűvös nagyitó 
s mindenek fölött Ehrenberg czélszerü kém- 
lésmódja *) megalapitá, hogy a viznek minden, 
a régiektől .csak egyszerű nyálkás résznek tar­
tott, é l ő  p a r á n y a  b e s s ö  l é t m ü v e s  
s z e r k e z e t t e l  b i r  —  egészen más érdek 
ébredett irántok, és a képző természet játéká­
ról, pillanati teremtéseiről s viszonti megsem­
misítéseiről keringő nézetek az ábrándok or­
szágába vonultak . . .  A látszó játékból csudá- 
landó k o  m o l y s á g  lett, sejtelemgazdag mély­
sége az élő természetnek. Azon nézetek, mint­
ha az életműden egyszerű elődanyagból rö g ­
tön életmüves testek állhatnának s valósággal 
állnának is elé; mintha a csak ugy c s i r a  és 
a n  y a n é l k ü l  képződött legalsó állatok és 
növények cserésleg egyik a másik alakjaiban 
jelenhetnének meg, —  mindezen nézetek leg­
szilárdabb alapjokat veszték el ; s az anyagi 
részecskéknek csupán öszszehalmozásai meg­
szűntek hasonlíthatok lenini a Leeuwenhoek ele­
ven parányaival. Mostani ismereteink szerint 
már az önálló élet a maga organicus kapcso­
latában valósággal kiterjed a fegyverzett láte* 
rö  utolsó határáig, és kétségen kivül áll, hogy 
ezen létmüves élet még sokkal kisebb ürré- 
szecskéket foglal e l , mint melyeken áthatolni 
legjobb eszközeink is képesek volnának.
Igenis, hol a szem már rég megszűnt kü­
lönböztetni, mi még látjuk a létmüves élet el­
ágazását és látjuk t e l j e s  b e v é g z e t l -  
s é g é b e n.
Mint tudva va n ,  k é t  n a g y  i r á n y b a n  
terjed el a létmüves élet fö ldünkén; e g y i k e t  
a n ö v é n y e k ,  másikot az á l l a t o k  vilá­
* )  Ezen kém lésm ódot C u v i e r  a terményrajzban k o r *  
s z a k a l k a t ó  nak nevez*!.
gának nevezzük. Mindez ideig nem kis gondot 
adott a terményrajzi Íróknak s z e m b e t ű n ő  
k ü l ö n b s  é g e t  állitni fel a növények és 
állatok között. A régi megkülönböztetés, mely 
szerint a köve/t nőnek;  a növények nőnek és 
élnek; az állatok nőnek, élnek és éreznek, nem 
állja ki többé a bírálatot, mióta ingerlékeny 
növényeket ismerünk ; a helyváltoztatás is olyan 
jelény (Kennzeichen), melyet némely növények 
s magvaik osztanak az állatokkal, valamint a 
c s e r p i g é két (Austern) és b u r á n y o kát 
(Rorallen) ma ugy ismerjük, mint egészen moz­
gás nélküli állatokat. —  Egy napraforgóról s 
egy tengeri nyúlról akárki is könynyen meg­
mondhatja, melyike állat és melyike növény; 
de a kisebb állatok és növényeknél már nem 
olyan könynyü a megkülönböztetés; csak a mi­
nap még első rangú növényészek is, például 
Endlicher hazánkfia kétségeskedtek, ha vájjon 
a p á l c z a - á z a c s o  kát (Bacillaria) nem 
kell-é a növényekhez sorozn i, miként ő maga 
tévé is nagy munkájában, —  más rendszerészek 
pedig nem régiben a s z i v  a c s o kát (Spongia ) 
is az állatokhoz sorozzák. így tőn honunkban 
tisztelt barátom Hanák is közelebbről.
Az állati jelények könynyü megítélése a 
nagyobb állatoknál nem függ többé mozgé­
konyságoktól és ingerlékenységöktöl, hanem 
azon b e l s z e r k e z e t t ő l ,  mely igen is min­
den nagy állatnak, de a legnagyobb növény­
nek sem —  sajáta : S z á j ,  f o g a k ,  g y o m o r ,  
t á p c s a t o r n a ,  s z i v ,  é r v e r ő  e d é n y e k ,  
kül -  és b e l  m o z g á s i  é l e t m ű v e k  és 
é r z é k i  m ű s z e r e k  mind m ganynyi je lé­
nyek, melyeket a legkisebb emlősöknél, halak- 
és madaraknál, hüllőknél (kétlakiak), sőt —  ha 
más alakban is —  a rovaroknál és férgeknél 
egyiránt megtanálunk; de a még oly kifejlett 
növénynél is hiába keresnénk. Miért is ezen 
jelényeket már rég, ha nem is kirekesztőleg, 
ugy tekintik, mint az á l l a t i  é l e t m ű s é g e t  
(organismus) alkotó tényezőket. Ezen életműve* 
zet minden egves állatnál az életműveknek 
ötszörös egyesületéből áll u. m. a tápműsze­
rek, mozgási, vérvezető, tenyésztő és érző mű­
szerek. És ezen öt életmíírendszerek e g y e ­
t e m e  az, mely minden nagyobb állat orga- 





játnemü szaporodás az állatokat a burányok- 
hoz hasonló rakásba vagy t ö r z s ö k  be egye- 
sité, minden egyes állatkánál fel tudjuk tanál* 
ni annak egész öszletét.
Ha már a létmüves testek másik világát, 
a n ö v é h y e k e t  akarjuk megvizsgálni: 
h o g y  m e n y n y i r e  h a s o n l í t h a t ó k  
a z  i m é n t  l e í r t u k  á l l a t i  k é p l e t h e z  
(typus) —  első pillanatra nem tagadhatjuk, mi­
képp ezeknél is beszélhetünk t á p l á l ó ,  g y  ü- 
m ö l c s k é s z i t ő  s tán n e d v - v i v ő  in ű- 
s z e r e k  ről  ; de é r z ő -  és m o z g á s i  é l e t ­
m ű v e k  nek még csak rudimentumait sem 
láthatjuk. Sőt egy nagy akadály gördül utunk­
ba, mely az állati és növényi szerkezet ösz- 
szehasonlitását egészen bizonytalanná teszi. Mig 
t. i. az állatok legnagyobb részénél semmi két­
ség sem lehet a felől, hogy mit nevezzünk egy 
b é v e g z e t t  o r  g a n i s m u s  nak , egy e- 
g y e s  állatnak, —  úgy megfordítva egyetlen­
egy elismert növényről sem tudjuk elhatároz­
ni, hogy az egy v a l ó s á g g a l  b é v é g z e t t  
o r g a n i s m u s ,  vagy i n d i v i d u u m . .  Min- 
den növény mondhatni r ü g y e z é s  által fe j­
lődik, és világosan mindenike rügyek , talán 
meganynyi egyedek, csoportulatából áll ; már 
azon körülmény is , hogy a növények virágai 
oly sokszor levéllé változnak, hogy a sokféle 
gvümölcsözés koronkint nyomtalanul tűnik el és 
jön viszsza, éppen nem teszi alkalmassá őket, 
miszerint b e v é g z e t t  e g y e d i  o r g a n i s -  
m u snak tekinthessük.
A kis burányok legnagyobb épitményeit, a 
néha I ‘/2 — 3 öl magas b u r á n y t ö r z s e k e t  
(Koralienstamme) számtalan, sokszor csak né­
hány vonal nagyságú állatcsillagkák és ezek 
sarjadéki teszik. Eme csillagkák és sarjadékok 
mindenikénél könynyen megismerhetünk egy 
s z á j n y  i l á s t ,  t á p í o g ó - s z á l a k a t  s fá­
radságosabb vizsgálat mellett mind több több 
életmürendszerét az állati testnek. A fáknál és 
egyéb növényeknél még eddig hasztalan keres­
ték a hetenkint és évenkint eléálló egyedi ríigy- 
életmiivezet határát; és minthogy gyakran a 
fának felhasitott bármely része éppen olyan 
erőteljesen fejlődik , mint az egész (a , bajos 
gondolnunk a törzs és rügyek organismusának 
bevégzeltségére.
Ha egy buránytörzset tetszés szerinti kisebb 
nagyobb részekre vágunk fel, csak kevés egyes 
állatkát sértünk meg a felületen, s igy nem csu- 
dálkozhatni, ha a részek kedvező körülmények 
közt szintúgy tovább fejlődnek , mintha velők 
semmi sem történt volna; mert hiszen csak 
bizonyos egyedcsoportkákat fejténk le a közös 
törzsről. A gyűrüférgeket (giliszta sat.) is szint­
úgy ártalmatlanul felvagdalhatjuk, sőt ez a sza­
porításnak egyik módja lehetne (noha gazdasz- 
szotiyaink és kertészeink nem ilyest czéloznak, 
midőn a gilisztákat szétvagdalják) —  minthogy 
ezeknek majd minden egyes gyűrűjökben az 
életműveknek egy külön k ö z  é p p  o n t u lá  s a 
létezik. Mindez a növényeknél máskint van. 
Valóban sem a fát sokévü és koronkint min­
den ágain elszórva gyümölcsét hozó törzsével^ 
sem az egyévü napraforgót száz meg száz 
gyümölcsképző egyes virágcsáival, sem pedig 
az egyszerű tulipánt 6 porszála- , 3 bibéje- 
és sok magjával teljesen meggyőződve nem 
mondhatjuk é l e t m ü v e s  e g y e d e k  nek —  
sőt inkább a növényeknél az állatokéitól 1 é- 
n y e g e s e n  k ü l ö n b ö z ő  o r g a n i s m u -  
s i  v i s z o n y o k a t  tanálunk.
A létmüves élet ime viszonyait tekintetbe 
vevén, ha kérdezzük, h o g y  a l á t h a t l a n  
k i c s i n y  é l e t  a l a k j a i  m e l y i k  t y p u s -  
h o z  t a r t o z n a k ,  határozottan kimondhat­
juk, miszerint ezek m i n d n y á j a n  á l l a t o k ,  
és nem növények. Egy futó pillanat ezen ál­
latkák szerkezete- és életére meggyőzendi t. 
olvasóinkat állításunk igaz voltáról. Ha például 
e kis állatok tartózkodás-helyére festéket , ne­
vezetesen vízben felolvasztott carmint és in­
digót teszünk, látni fogjuk, liogy a szilárd fes­
tékrészecskék biztosan kivehető szájnyíláson 
a szintoly bjztosan kivehető táp- és emésztő-  
műszerekbe (egyszerű vagy öszszetett gyom- 
jocskákba) szállnak és az emésztés müfolya- 
mán szemünk előtt átmennek. Mindezt , mint­
hogy az ázacsok teste átlátszó, a legpontosab­
ban lehet észlelni. Növényeknél ily tünemény­
ről szó sem lehet. . . . Állatkáink még e mel­
lett külső, látható és meg is számlálható moz­
gási müszerökke\, főképp a szájt környező 
mozgékony szőröcskékkel (milyen V-k képün­
kén a h a r a n g k a  —  Vorticella —  szája körül
*
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látható) feltűnő örvényt csinálnak, mely a táp- 
részecskéket szájokba sodorja. —  S ha még 
tovább vizsgálódunk nagyítónkkal, néhány érde­
kes jelenségnek lehetünk tanúi. Mindenekelőtt 
bámulhatjuk mily végetlen változékos alakúak 
eme kis állatok a legegyszerűbb p o n t o n  
kezdve fel a g ö m b ,  t o j á s ,  o r s ó ,  h e n ­
g e r ,  l e n c s e ,  h a r a n g ,  k ü r t ,  k o c z k a  
sat. alakokig. Látjuk mily különbféle mozgáso­
kat tudnak parányi tagjaikkal eléhozni ; néme­
lyek testüket Proteuskint különbnél kíilőnbfé- 
le- alakba vonják öszsze, mások vidoran szök- 
d é  c s e l n e k ,  f u t k á r o z n a k ,  h e n g e ­
r e  g n e k vagy játszva k ö r ü l  ú s z k á l n a k ;  
midőn a helytülők egy testökből kinyúló moz­
gékony s z á r  vagy n y é l  körül h i n t á 1 ó z- 
n a k vagy egyik a másikba csipeszkednek, és 
olykor szárukat megkanyaritván, f  e 1 - f  e 1 u g- 
r o s n a k. így teszen a mi kis harangkánk (V. k.) 
Továbbá látjuk , hogy azon ismeretes csaták, 
melyek a nagyobb állatok közt a táplálék fö ­
lött folynak, az ázacsvilágban is napirendiiek : 
az erősebbek itt is szintúgy üldözőbe veszik 
gvengébb társaikat, állkapczájokkal megcsípik, 
a porhanyó részeket (némelyeknél látható fo- 
g a i k k a l )  m e g r á g j á k ,  a táplálót belőlek 
k i s z í v j á k  és a többit elvetik. Azt is lát­
juk, hogy mindnyájan kerülik a nekik nem 
kedvező tárgyakat, egyik a másik útjából ki- 
állanak, s ha a folyadék száradni kezd, a ned­
vesebb helyre vonulnak;'tehát némi é r z é s ­
sel is látszanak birni. Még tovább vizsgálódva, 
a nagyobb egyedeknél bizonyos kicsiny resz­
kető b e l é l e t  m ü v e k  re ismerendünk, me­
lyek finom czérnaalaku edények- és szövedé­
kekkel állnak kapcsolatban és egészen hason­
lók más nagyobb vizi állatok reszkető 1 e h e* 
1 é s i- és v é r e d é n y e i  liez. A test első 
részében pedig rendesen s z e m féle pontocs­
kákat ismerhetünk meg (lásd IV. képünkén a 
kis s z e m k é s e  két ,Euylena), melyek egy 
mirigyes csomóhoz íorradvák és sok nagvobb 
vizi állatok szemeinek s i d e g e i n e k  felelnek 
meg. Végre a tenyész-élelmüveíet, a tojások 
fejlését a legtisztábban láthatjuk , sőt még azt 
is, a mint az újszülött a tojáshéjból kibúvik 
és előttünk lassanként kifejlődik. A lenyészés 
egyébként háromféleképpen történik az áza-
csóknál : ö n o s z l á s ,  s a r j a d é k  és t o j á s  
által. Az önoszlás abban áll, hogy az anyaállat 
hoszszában vagy keresztben k é t  részre, ezen 
részek ismét kettőre s igy tovább meg anynyi 
önálló egvedre oszlanak fel. Furcsa eset van 
a száras ázacsoknál, milyen a mi harankánk ; 
ezek sokszor csak a szárig (nyélig) oszlanak s 
ilyenkor a szár törzszsé válik , melyhez a to ­
vábbi oszlás meganynyi új nyéllel íogódzván, 
az egész egy sokágú kis élöfát képez ; kü­
lönben a természet legnagyobb nemzőereje bi­
zonyosan a harangkák családában van, némely 
harangka például képes 24 óra alatt n é h á n y  
m i l l i ó t  szaporitni. A többieknél is nagy 
menvnyiségben s gyorsan történik a szaporo­
dás, úgy hogy például a s z e m  k é s e k  fürge 
neme a vizeket ez által m egződ it i , testüknek 
közepe gyönyörű zöld lé v é n , mit képünkén 
(IV.) a kőmetszö nem feste ki. Még van egy 
furcsa tenyészés, mely a g ö r g é n y n é l  ( Vol- 
vox ) jön elé : ez egy némileg puszta szemmel 
is látható gömbalaku állat, vagyis jobban mond­
va, á l l a t g y ü j t e m é n y k e ,  melyet egy 
közös, átlátszó finom burok takar. Ezen burok­
ban egy rakás kisebb nagyobb gömböt látunk, 
ezekben ismét még kisebbeket, úgy hogy fiák, 
unokák, másodunokák sat. vannak egymásba 
mintegy b é s k a t u l y á z v a .  A közburok ad* 
dig feszül, mig szétpattan, s az új állatgömb- 
kék kiszabadulnak, nemsokára magok is ha­
sonlóan tenyészendök , sőt olykor az egyes 
gömbkékben már .a kiszabadulás elölt meg­
kezdődik az önoszlás.
És ezen életmütani adatok , melyeket 
Ehrenbergnek nem egy mutatványán saját 
látásom után volt szerencsém szerezni , s 
melyeket ha t. olvasóim türelme lankadásától 
nem félnék, még lehelne szaporitnom —  ezen 
adatok úgy vélem elégségesek t. olvasóimat is 
meggyőzni a felől, hogy az ázacsok az á l l a ­
t o k  o s z t á l y á b a  t a r t o z n a k ,  hogy mind- 
nyáján állati életművekkel birnak.
Igen de, ezen életművek átalában éppen 
azok, melyek (csak módosulással) az e m b e r  
organismusát is alkotják. Mely organismusnak 
teljesen ö s z h a n g z ó  rendszerei egy magasb szel­
lemi fejlődést csak úgy lehetségesének, ha 
k o m o l y  a k a r a t  mellett b e s z é d  és
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í r á s  nemzedékről nemzedékre ápolja , fe j­
leszti.
Így deríti fel a bűvös nagyító a nélküle 
eldöntetlenül maradandóit tényt, hogy az állati 
élet a l e g k i s e b b  s a legélesb láterővel 
még megismerhető p o n t o c s k á b a n  is már 
teljes öszszeségét birja a legmagasb fejődés­
nek, csakhogy nem olyan kiegyenlített öszhang- 
zásban, mert itt a táplálkozás és végetlen szapo­
rodás a többi életművek felett túlsúlylyal bírnak-
Mindezek szerint meg kell szűnni azon 
nézetnek, mintha az életnek az emberen kezd­
ve lefelé mind egyszerüebb fokozata lenne, 
melynek kezdete és vége talán egy egyszerű 
s e j t b e n  (cella) közponlosulna. Az állati or- 
ganicus élet valóban nein egy egyszerű sejten 
kezdődik, hanem az öt életműrendszerből e- 
gyenlően alkotva száll le fegyverzett láttehet- 
ségünk utolsó határáig. És ebben meg van 
egyszersmind adva az állati organismusnak s zi- 
l á r d  j e l é n y e ,  midőn a növényinek ilyet 
még nem tudunk felállítani.
Ha már a létmüves életnek láthatlan s a 
nagyítók által föltárt viszonyai is érdekest nyújt­
hattak a gondolkozó olvasóknak, annál fonto­
sabb leend ezen kis világ feletti vizsgálatok­
nak egy másik eredménye, mely az elméletet 
a valóságba ülteti át, mely következő félóránk­
nak leend tárgya, t. i. a Láthatlan élet bcfo- 
lyása a minket láthatólag környező termé­
szetre. —
(A III. és utolsó félóra következik).
Erőviszonyok.
II.
A fölhágó lég folyam.
A fejünk felett hullámzó légtenger mozgá­
saiban szintúgy munkás életet árul e l , mint a 
a foldszinen elölülő viztenger. lis ezen élete 
légkörnyünknek földgómbünk s a hozzátarto­
zók (‘hitére igen nagy béfolyással van. Ha a 
levegő mozgékonyságát elvesztené vagy m erő­
vé lenne, a napsugárok világolva hatolnának 
ugyan a fö ldig , de vele való érintkezésük ál­
tal elvesztvén azon tu la jdonságukat , hogy át­
látszó testeken, —  tehát a levegőn is —  át­
hathassanak, a légkörny alsó rétegeiben ösz- 
szehalmozódnának s következőleg alatt a fö ld  
közelében roppant nagy meleg, fen ped ig  igen 
nagy hideg létesülne ; ugv hogy egy heves 
nyári nap minden növényeket kiperzselne, az 
állatokból az életet kiforrázná, magasabb he­
gyeink pedig az örökös hő miatt hozzájárul- 
hatlanak lennének. Ezen veszélyteljes képzelt 
állapot létrejövésének örökös akadály van vet­
ve a levegő könynyen mozoghatóságában , mi 
által a foldszinen támadó meleg hamar elve­
zetődik fölfelé. Ugyanis a napsugárok, melyek 
csak úgy fejtenek ki meleget, ha szilárd testre 
esnek, a föld közelébeni légrétegeket inkább 
megmelegitik, mint a távolabbiakat, miért ama­
zok kiterjedvén, a légkörny magasabb vidékei­
be szállanak f e l ,  honnan helvökbe köröskörül 
más bocsátkozik az elkezdődött nnífolyamot 
tovább folytatandó; s igy keletkezik azon rez­
gő mozgása levegőnknek , melyet nyári meleg 
napokon tisztán tapasztalhatunk, azon f  ö 1 h á- 
g ó 1 é g f  o 1 y a m nak (courant ascendant) ne­
vezett tünemény, melyet már A r i s t o t e l e s  
is ösmert, de legelébb S a u s s u r e  magyará­
zott meg. E szerint légkörnyünk egymástól tá* 
vol eső részei nincsenek egymástól elszigetel­
ve, hanem valamint a passátszél a hideg fö ld­
sarkot a meleg egyenlítővel , úgy a fölhágó 
légfolyam a mélységet a magassággal hozza 
közlekedésbe.
Ezen fölhágó légfolyam sok vízgőzt viszen 
magával a légkörny felsőbb részeibe , mi ott, 
minthogy a lölhágás és kiterjedés következté­
ben a levegő meghűl, megsürüdik s mint fel- 
leg, eső stb. áll elé. Nyárban midőn a föld- 
színnek különböző melegnyelö és sugárzó mi­
nőségét a hótakaró nem egyenlíti ki, midőn a 
napsugárok és földszin teljes erővel munkál­
nak, a fölhágó légfolyam s az ez által föltéte­
lezett légtünemények teljes jelentöségökben 
mutatkoznak. Mi a hivesebb erdő és nedves 
rét felett felhővé sürüdik , a meleg homok 
vagy ugar felett újra fölszárad. Innen van azon 
sokfele fellegképződés, azon egyenként lebegő, 
az ég azúrja által elválasztott fellegtömegek, 
melyek alatt egyenesek, fölül pedig vakító íél- 
golyókból öszszetetteknek látszanak s melyek 
a tájék megvilágítását oly változatossá, az eget
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olv regényessé teszik. Mint örül az ember, ha 
lavaszszal a hoszszu nélkülözés utón először 
látja ezen felleg csúcsait havas módjára ösz- 
szehalmozódni; ezek csalhatlan jelei annak, 
hogy elvégre a tél ereje megvan törve. Nyár­
ban a föld letükrözi magát az égre, mely kép­
más annál változatosabb, minél gyakrabban vál­
togatják egymást rét, mező és erdő, magasság 
és mélység. Ezért Erdély bérezés vidékei fe­
lett a nyári ég regényesebb s a figyelmes utazó­
ra hatályosabb és maradóbb bényomást teszen, 
mint Magyarország unalmat ébresztő alföldi pusz­
táinak tarka változatosság nélküli ege. Az in- 
du gyakorlott szeme az égből olvassa ki a fo ­
lyók irányát, minthogy ott a földmivelés hiá­
nya a természetes különbséghez mesterségese­
ket nem csatol. Ezekből világos az is , hogy 
erőteljes növényzet maga számára esőt készít­
het, mely a képző anyát háládatos gyermek­
ként viszont táplálja; mire példát látunk alsó 
Egyptomban , de igen Olaszhonban is, hol a 
risföldek szaporodásával az évi esőmenynyiség 
is növekedett, valamint az esős napok száma 
is. Világos továbbá az is, hogy az erdők köny- 
nvelmii kiirtása a föld termékenységét örökre 
megsemmisítheti. Erdélyben, a mezőségen, hol 
az pgvkori erőteljes erdőknek már nyomai is 
elvesztek, a faszükséggel küzdő lakók még a- 
zon második, gyakran az elsőből következő 
bajjal is küzdenek, hogy földjeik a szárazság 
miatt silányul jutalmazza fáradságukat. És igen 
valószínű, mondhatnám bizonyos , miképp Ma­
gyarország homokos téréire vetendő és neve­
lendő erdők nemcsak az által jutalmaznák meg 
a rájok fordítandó gondot és fáradságot, hogy 
a ganéjfüstölte kandallókat vigan ropogó fa­
tűz hevítené, s a szobák egésségdúló büdös 
gőzét tiszta levegő váltaná föl ; hanem hogy 
a gyakran égető szomjúsággal küzdő növények 
számára áldásos esőt is készítene, a szomszéd 
rétek kiaszszott keblét reménydús zöld palás- 
tal vonná bé s a szomjas utazó vigan serke- 
dező források fris vizével enyhitné kiszáradt 
keble gyötrelmeit. Hogy az erdők kiirtása, úgy 
szólva, az ég csatornáit bézárja, erdők ülteté­
se pedig megnyitja, jói körülirt példákkal tud­
juk igazolni. 1821 előtt a kies Provence , ne­
vezetesen Vardepartement forrásokban és pa­
takokban igen gazdag volt. De ezen évben az 
olajfák, melyek sokaságuk által némileg erdőt 
képeztek, megfagytak s 1822-ben tőstől, gyö ­
kerestől kiirtották ; és mi történt ? ezen idő 
óta a kútfők kiszáradtak s a mezeigazdaság 
sanyarú állapotra jutott. Felső Égyptomban a 
még 80 év előtt gyakori esők megszűntek, mió­
ta az arabok a Nílus völgyének Libya és Ara* 
bia felöli határairól az erdőket elpusztították. 
Az ellenkező tüneményt alsó Egyptomban ta­
pasztalhatni , hol miután a mostani basa Ale­
xandria és Cairo vidékein megmérhetlen faül­
tetvényeket létesitett, az az előtt ritkaságok­
hoz tartozott esők gyakoriakká lettek.
Honunkban a télen át elnyomva tartott na­
pi korszak csak nyárban juthat teljes jelentő­
ségre, még pedig legdélibb vidékeinkben, me­
lyek minden évben a passáttünemény alá jő- 
nek, nagyobb mértékben, mint honunk más 
részeiben. Reggel napfeljőttekor a reggeli köd­
del a harmatalakban földre szállott viz csavar­
gó  füstgomoly módjára száll fel a völgyekből 
a légkörny magasabb részeibe, majd a mind 
inkább melegülő levegőbe elenyészendő. Dél­
tájban vékony fellegzet alakjában, sőt néha 
kivált a délibb vidékekben mint bárány-felleg 
újra eléáll fen a magasban. Ezért van, hogy 
délben átalában homályosabb az ég , mint ki­
vált estve, midőn, mivel az alábocsálkozó fel­
leg a meleg légrétegekben fölszárad , nagyon 
átlátszó lesz, miért szebb kilátás tekintetéből 
estve igyekszünk a magas hegyek tetején szét­
nézni. Ha a fölhágó légfolyamot az oldalsze­
lektől valami hegyfal védi s oly vö lgyből emel­
kedik föl, melynek fenekén netalán tó vagy 
más nedvet adó körülmény létez ; délben, mi­
dőn a légfolyam magasbra hág mint az oldal­
hegyek, fen valami hideg szél nyakon ragad­
ván, gyakran napokig esik az eső egymás u- 
tán ; igy a L a g o M a g g i o r e  és L a g o di 
C o m o  tavaknál Olaszhonban gyakran egymás­
után tizennégynap minden delben esik. De e- 
zen szabályosság igen csekély ahoz-képest, 
mely az egyenlitő közelében az északi és déli 
féltőidről fúvó passálszelek öszszetalálkozásá- 
nak vidékében mutatkozik, hol a nap bizonyos 
óráiban bekövetkező nagy esők oly szabályo­
sok , hogy Villaricóban a brasiliai nők a visitát
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nem ebéd elölt vagy után szokták tenni mint 
nálunk, hanem „eső előtt** vagy „eső után“ . 
Estve felé ellenkező míífolyam áll bé : a las­
sanként hülő levegő öszszevonul , a képződő 
fellegek alább szállanak, hol a meleg légréte­
gekben elenyésznek. A felszáradó fellegeknek 
ezen naplemenlekori játéka a legmagányosb 
vidékekbeni sétálást is megeleveníti. A levegő 
legmagasb fokára emelkedik az átlátszóságnak, 
s minden alakok a legtisztább vonásokban tűn­
nek elé ; s ha még a hold is feljő , hogy a 
földi tárgyak körül szétpillantson , oly elraga- 
dólag szép lesz az estve, hogy a légtünemé­
nyekről egészen megfeledkezünk. Azonban sok­
szor megszokott történni, hogy az esivéli fe l­
tisztulásnak reggeli ború ül nyakára, miért ezen 
késő felderülést tartós derű jelének nem tart­
hatni, *_) arra mutatván, hogy a légkörny víz­
gőzzel anynyira telve van, hogy szári tó hatása 
csak az alsóbb Jégrétegekben lehet sikerteljes 
munkásságu.
A fölhágó légfolyam által képzett bárány- 
fellegnek ugv látszik, különböző vidékekben 
különböző időjóslói jelentősége van. Honunk 
északibb részeiben néha napokig mutatkozik a 
nélkül, hogy ha az ég sötétkék színét megtart­
ja, esőtől lehetne félni. * * )  Ellenben honunk 
délibb részeiben , hol nyárban a felhágó lég­
folyam a szóvezető, a bárányfelleg esőt szo­
kott jóslani. Ezen vidék tehát e tekintetben is 
Európa déli tartományaihoz csatlakozik ; már 
V i r g i l i u s  és A r a t u s  a v e l l e r a  lanae-t  
(bárányfelleget) eső előjelének tartották, mi 
déli Frankhonban is hasonló jelentőségű.
* )  Innen származott  ezen frank szabály : 
Tem ps , qni se fait bean la nuit,
Dure peu ffuaiul le jou r  luit.
(H a  az idő ti«/.tul éj je l ,
N em  soká tart a n a p f é n n y e l . )
* * )  I t t  tehát é rvényes  az angol szabály : 
It ' .woolly  íleeces strew the heavenly  way 
Be aure 110 rain disturb ibe sünömet' day, 
(H a  bárány fürtöket látsz egcn elszórva, 
B ízzál ! nyári  napod nem lesz megzavarva,)
* * * )  B izonyít ja  ezen szabály :
Brebis, qui paraissent és -  cieux 
Font. temps p luvieux ou vcnteux.
(H a  az báránylVlleges,
Id 'mk esőt lesz vagy szeles.)
Gyakran a felhágó légfolyam a fönebb le­
írtakkal éppen ellenkező hatást gyakorol az 
időjárásra. Sokszor mogtörténik kivált tavasz­
szal, én legalább sok ily esetekre emlékezem, 
hogy reggel a nap a borult ég felhői miatt 
sugarait nem mutathatja, sőt néha éppen esik; 
de 7— 9 óra tájban az eső megszűnik; az eget 
csak egyetlen fakó-szín felleg bor ít ja , melyet 
később a felhágó meleg légfolyam darabokra 
szaggat, s utoljára déltájban csak tiszta torony- 
felleg vehető észre. De majd délután, ha a 
hőmérték csökken, a íellegek újra kiterjesz­
kednek, naplemente után az egész eget felleg 
borítja s éjszaka esik. Ezen műfolyam néha 
napokig jelenkezik áldást hozólag a mezők 
gyenge növényeinek. Erre vonatkozik az isme­
retes közmondás is „reggeli eső, reggeli vendég,“
Mindazon légtüneményekre , melyeket a 
fölhágó légfolyam föltételez, a földszin külön­
bözősége gyakorol teljes béfolyást, tehát a 
földszin különbözőségén alapuló i d ő  v a 1 a sz- 
t ó k is csak az ily tüneményekre vannak ha­
tással. Ezen légtüneményekhez pedig kivált­
képpen azokat számíthatni, melyek a nap bi­
zonyos óráiban g y a k r a b b a n  eléfordulnak, 
mint máskor , tehát némely égiháborukon ki­
vül a jégesőt is ; minthogy mig reggel 4 óra­
kor egyszer esik jég, délután 2 órakor 61-szer. 
Bármily nagyszerűeknek és hatalmasoknak lát­
szod janak is az ily tünemények, az emberiség 
hasznára nem átalánosok , hanem csak hely- 
szerüek, mit a tapasztalt j é g k á r m e n t ő  
i n t é z e t e k  igen jó l tudnak, azért külön­
böző vidékekkel különböző procentet fizettet­
nek. Luganoban az Alpoknak Mailand felőli 
oldalánál minden jószágeladáskor vagy kibér­
léskor előre bészámitják , miképp a termékek 
egy tizedét minden évben jég  pusztítja e l ;  el­
lenben azt tapasztalták , hogy az oly meleg 
völgyeket, hol golyvások és született buták 
(cretinek) fordulnak elé, a jég megkíméli. Ho­
nunkban ezen nemcsak légtiineménytani, de 
statislicai tekintetben is nevezetes léglünemény 
elterjedése még kevés figyelmet vont magára, 
minélfogva viszonyai fölfejtése későbbi időnek 
van megtartva.
A fölhágó légfolyam tüneményeit maga a 
természet kegyeskedett a lepel a ló l , mely alá
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oly igen szereti tüneményeit rejteni, kibontani 
s egyszerűségeikben a gondolkodó ember-ész­
nek fölmutatni. Ezen feltüntetés közt kétségen 
kivül legszembetűnőbb a tűzokádó hegyek ki­
törésekor a tűzoszlop felett szabályosan elé- 
álló égiháboru. És van-é hatályosabb fölbágó 
légfolyam mint egy tíizokádó hegy tüzoszlopa, 
mely a Vesuvnál 11,000 láb magas? A Lance- 
rota szigetén, egyikén a Kanari szigeteknek, 
17-31-ben egy tűzokádó kitörésekor, hol az é- 
giháboru ismeretlen dolog volt , hirtelen dö* 
rögni és villámlani kezdett, és a felhő esővel 
és jégge l felelt a tüzet lövöldöző földnek. S 
mivel azt csak senki sem fogja gondolni, hogy 
a tűzokádó hamun , köven stb. kivül még 
kész égiháborut is löveljen ki, legközelebb a- 
zon következtetés áll, hogy a tűz által költött 
fölhágó légfolyam adott származást az égi há­
borúnak.
A nélkül, hogy a fölhágó légfolyamról tud­
nának valamit, az induk nagy szárazság idejé­
ben m e s t e r s é g e s  e s ő t  csinálnak nagy 
tüzek rakása által; a louisianai lakosok emlé­
kezetet meghaladó idők óta sikerteljesen hasz­
nálják a nagy tüzeket a rétmivelésben, a pa­
raguayi induk a tüzet biztos ovószernek tart­
ják arra , hogy gabonáikot a szárazságtól meg­
mentsék.
A gyári iparűzéssel járó tüzeknek is a fel­
hágó légfolyamí-a s tüneményeire béfolyással 
kell lenniök. Hiteles szemtanuk erősítik, miképp 
Manchester égalya fokonkint érezhető m ódo­
sulásokat szenvedett, a mint a gyári ipar fejlő­
désében eléhaladott. Miután ezen város, úgy 
szólva, egy nagy katlanná váll, k i s e b b  n a ­
g y o b b  m é r t é k b e n  m i n d e n  n a p  e- 
s i k. Azok, kik az égaly változásába nem akar­
nak beléegyezni, azt mondják , hogy Manches­
terben n e m  e s i k  o l y  s o k s z o r ,  c s a k  
m i n d e n  h é t e n  h a t  n a p .  Ha Magyar- 
ország téréin heviilö kémények, mint meg any- 
nyi emlékoszlopai a virágzó iparnak, jőnének 
munkásságba, tán a nyári hónapoknak gyakran 
égető aszálya enyhülne s a jóllétet lehelő ipar­
hoz tán az áldást hozó esők nyomain felviru­
ló  dús mezei termények párosulnának.
A felhágó légfolyamot s tüneményeit min­
den nagy jelentőségök mellett is nem kell túl. 
becsülnünk ; mert azok mindig csak bizonyos 
kedvező helyeken jelenkeznek , tehát helysze- 
rüek és nem átalánosok. A fölhágó léglolyam 
helvszerü esőt igenis , de országost nem idéz­
het elé ; miért az ily esőket a déli és északi 
légfolyamok által okozottaktól szorosan meg 
kell különböztetnünk , s ha netalán Medárd 
napján , mint történt az idén is itt Kolozs­
várt, a fölhágó légfolyam hozna esőt, (mit 
többek közt abból is megismerhetni, hogy 
ilyenkor a légsútymérő állása nem változik) e 
miatt nem kell zavarba jőnünk s a tudomány 
által is pártolt Medárdnaphoz kötött időjós- 
latot mindjárt pelengérre állitnunk. ti.
Tárcza.
A Kolozsváron kitűzött Petényiféle 'pálya- 
kérdés elítélése.
A  királyi magvar természettudományi tár­
sulat m. hó 21-kén tartott kis gyűlésében fö lo l­
vasták az ezen pályakérdésre béjöU munkák­
nak , nagyságos Reisinger János egyetemi 
tanár, Hanák K. János és Gerenday József- 
tői eredő birálaiait. A bíráló urak egyértel- 
müleg a következő jelmondatut itélék juta­
lomra : „iVon fum um  ex fulgore séd ex  f u -  
mo dare lucem“  —  mint a melynek szerzője 
nagy tudományos készültséggel fejtegeté a 
kérdésnek minden részleteit; az ily jelmon­
datul p ed ig :  „Est aulem vera lex“ stb. egy­
hangúlag dicséretre méltónak nyilatkoztatták. 
Fölbontván a jeligés leve lkékel,  kitűnt, hogy 
a koszoruzoti pályamunka szerzője l )r .  \lucsi 
Mi/ialy pesti gyakorló orvos ; a dicséretre mél­
tatott munkáé pedig : Virág/l József könyv­
nyomdái javitnok. —  A pályanyertes szerző a 
2 í darab aranyból álló pályadíjt a Kassa-Eper- 
jesen tartandó nagy gyűlésben veheti át.
l )r .  Török József, 
in. titoknok.
Szerkesztik ltolozsvártt B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. L yceum  betűivel.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sö félév. Kolozsvárit, Angnsliis 20-lián, 1846. S-ik szám.
T A H T 1 1 . W J 1 :  Vegytan i  mulatozások. I .  A  v iz . (M ásod ik  közlemény). —  Egy pár adat honunk ismeretéhez.
Brassui Samu. —
Vegytani mulatozások.
I .  A  v i z .
( Második közlemény).
Folyó-, kút- és tenger-víz.
A  f o l y ó v í z  nagyrészben a légkörnvböl, ki­
vált a hegyek hütő béfolvása miatt, leváló víz­
ből alakul ugy^an , de hozzá még sok forrás­
víz csatlakozik ; miért tisztaságra nézve az eső- 
és k u t v í z  között áll. A  folyóvizek alakulásmód­
jából következik, hogy a szerint, a mint arány­
lik bennök a Iégkörnyi viz a forrásvízhez , és 
a mint medrök kisebb nagyobb menynyiségu fel­
olvadható anyagokat tartalmaz , egyenlő tulaj- 
donságuak nem lehelnek , hanem a helyszerű 
körülményekhez képest különböző feloldott 
tartalommal bírnak ; minélfogva , midőn vala­
mely folyóviz bizonyos czélokra alkalmazható, 
más azokra egészen alkalmatlan , midőn egyik 
némely állatok létezését kedvezően föltételezi, 
más arra képtelen lehet.
A  folyóvizbeni levegő álalában véve több 
élenyt tartalmaz mint a külső levegő , mi által 
a vizi állatok lélekzésére igen jótékony hatás­
sal van. Valamint az esővízben , úgy a folyó­
vízben is a szappan a nélkül hogy felbomlanék 
vagy is elrontanék, felolvad s a főzőedényeket 
nem ragadja meg. Közönségesen az ily vizet 
l á g y  v i z n e k  nevezik s köztudat szerint mo­
sásra ? festésre , fejérilésre és étkek fűzésére 
alkaimasb a kútviznél, ivóvíznek koránt­
sem oly jó, mint a kúlviz. E tekintetben csak 
az oly folyóvizeket lehet kivenni, melyek az 
eredeti forrástól nem távoztak meszsze, tehát 
a kútviz természetét még egészen nem vesz­
tették el.
A viznek folyókbani örökös mozgása s le- 
vegöveli szüntelen érintkezése igen hatos tisz­
titó szer reá nézve, min alapszik aztán , hogy 
a folyóviz daczára azon különböző tisztátala- 
nitó anyagoknak, melyekkel útjában találkozik, 
szinte mindig tiszta és szinetlen.
A gazdasági czélokra használandó tisztá­
talan vizet a benne függő anyagoktól közön­
ségesen szűrés által szokták megtisztítani. Van­
nak szerencséden fekvésű városok, s ilyen Pá- 
ris, Bécs stb., melyek vizeiket kénytelenek ily 
mesterséges kezelés által használhatóvá tenni 
s a megszűrést nagyban eszközölni, oly for­
mán, hogy a vizet porondrétegeken folyatják 
át, hol a kezdetben lerakodó nyálka s más 
anyagok mintegy szüröszilát képeznek, mely a 
függő anyagok kiválását eszközli. Jelenleg Pa­
risban az ily szűrők igen jó szolgálatot tesz­
nek, hol igen érzékenyen tapasztalhatni , mily 
nyomorral kell az embernek küzdeni , ha az 
anyatermészet kezei közül emberi szükségeink 
kielégítésére alkalmatlan viz foly ki , s mes­
terségesen kell pótolni azt, mit más helységek 
a természet ingyen kegyéből kapnak nagy bő­
séggel.
Azon viz, mely a légkörnvböl leválik, nem 
foly mind el a föld felszínén, hanem nagy ’ ré­
sze beszivárog a ■ fö ldkéregbe y honnan majd 
kutat képezve forr ki. Ugyanis némely hegye­
ket egészen azon mélységig, meddig csak em­
ber hathatott, mindenütt hasadékok szeidelik, 
ugv hogy egy ily hasadekrendszer egy nagy 
vizfogót (reservoir) képez; melyből azon ha- 
sadékon , melynek nyilasa legalantabb áll , a 
viz forrás-alakban tör ki. Más hegyek pedig 
rétegekből állanak , melyek közül némelyeken 
a viz nem hathat á t ,  ezeken és átalában a ré­
tegek közt a viz meggyül s a legalsó nyíláson 
kif'olv. Minél nagyobb a vizlögó s minél na­
gyobb a bészivargó viz menynyisége, annál
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bővebb és állandóbb a forrás. A karlsbadi kúlak 
naponkint 100,000 köbláb, a nagyváradi püs- 
pökferdö még löbbet ,  Mehádián a Herkules- 
ferdö 130,000, a Lajos-ferdő 24,000 köbláb 
vizet ad. Atalában az oly hegyek déli részén, 
mely<*k nvugottól kelet felé vonulnak, legtöbb 
eső esik, tehát bővebb forrású kutaknak ad­
nak származást.
Ha lyukat fúrnak a földbe egészen azon 
vizig, mely két réteg közé gyűlt, és ha a fúrt 
lyuk szája alantabb esik, mint a kifolyás nyi- 
lása, azon esetben, a viz a fúrt lyukon fog ki­
folyni. —  Ha a rétegek közé több viz gyűl, 
mint menynyi a fúrt lyukon k ifo lyhat, szökő 
kút (artesi kút) képződik.
A kútak hőmértéke egyenlő a vizet adó 
vizfogó hőmértékével, s ez viszont egyenlő a- 
zon hegy töm egéve l , mely a vizfogót magába 
zárja. Mivel számtalan tapasztalatok szerint a 
fö ldkéreg hőmértéke hová bennebb mind in­
kább növekszik, még pedig oly formán, hogy 
minden 100 láb mélységre egy fok hőmérték- 
növekvést számíthatni, v ilágos, hogy a forrás 
hőmértéke annál nagyobb leend , minél mé­
lyebben hat bé a hasadékrendszer. E szerint 
a meleg-források a közönséges forrásoktól ab­
ban fognak különbözni, hogy amazok a föld 
úgy nevezett középponti melegénél fűtöztek, 
mely szerencsének a közönséges források nem 
részesei.
A meleg-források- hőmértékét némelyek 
vegytani szétbomlásokból igyekeztek kimagya­
rázni vagy helyszerü földégéseknek tulajdoní­
tani. Igaz, hogy ily okok jókora hőmértéknö- 
vekvést idézhetnek elé, de változatlanul mara­
dó hőmértéket nem képesek föltételezni. S pe­
dig mily változatlan a legtöbb melegforrások 
hőmértéke ! ezt honi forrásaink is eléggé ta­
núsítják.
Egy más erősséget arra, hogy a meleg­
források hőmértéke átalánosabb, a hegyek ala­
kulásával öszszefüggő okoknak tulajdonítandó, 
azon tapasztalásban találunk, miszerint az ás­
ványos vizek fészke szinte mindenütt az ős­
hegyekben van, tehát azok alatt keresendő a 
közös hevítő tűzhely. Igy például Magvarhon- 
bafi a meleg-források főbb csapatjai, vagy az 
öskárpáthegyek granitos kebeléből törnek ki
közvet len , vagy pedig az újabb hegyek oly 
nyitásaiban állanak elé, melyekben a hegy alap­
jánál a gránit kiüli fe jé t;  és ezen lény any- 
nyira igaz ,  hogy a források hőmértéke is an­
nál nagyobb, minél közelebb esik eredelök a 
hegy középvonalához (tengelyéhez). Igy Méhá- 
dián a császárferdő alatti használatlanul álló s 
gránitkőből eredő forrás az , mely a főérből 
közvetlen kapja kénes vizét, s melynek a töb­
biek csak mellékágai. S ennek hőmértéke te- 
szen ö l 0, az éppen ott csak magasabban fek­
vő császárferdőé 44°, a tovább eső Lajosfer- 
dőé 37°, a még további Károlyferdőé 34°, a leg­
távolabbi Herkulesferdőé mintegy 2tí°-t a Reau- 
murféle hévmérő szerint.
Hasonló hőmértékapadást mutatnak a for­
rások a szerint, mint magasabban fekiisznek. 
Mindenütt a legmelegebb források a mélység­
ben, nyilásokban és szoros völgyekben jőnek 
napfényre ; fen a magasban pedig csak sava- 
nyu- (bor-) vizek fordulnak elé , melynek hő­
mértéke csak kevés fokkal szokott nagyobb 
lenni, mint a közönséges kútaké. így például 
Erdélyben a legalantabbi helyeken (Hunvad- 
vármegvében) melegforrások, legmagasb részei­
ben (Csikban, Erdővidéken stb.) pedig a leg­
jobb borvizek fordulnak elé. Magyarországbaa 
is, ha Máramaros magas bérczeire s a tenger- 
szinhez közelebb hajló Bánátra vetünk öszsze- 
hasonlitó pillanatot, egészen hasonló esetet 
találunk.
Az oly melegforrások , melyek vulkános 
tűzhely közelében foglalnak helyet , rendesen 
nem bírnak állandó hőmértékkel, hanem gya­
kori ingadozásoknak vetvék alaja.
Az oly források hőmértéke, melyeknek 
vizfogója a földfelszínhez közel esik, vagy nem 
nagy mélységben huzamoson folynak , a kül­
ső légkörny hőmértéki ingadozásaiban részt- 
vesznck. De minthogy már 60 lábnyi mélység- 
ben a földkéreg hőm'értéke nem változik, ha- 
* .
nem állandóul akkora, mint a levegő évi közép 
hőmértéke (vagyis azon mekkoraság, mely úgy 
származik, ha az év minden egyes uapjainak 
melegét öszszeadjuk s az öszszeget a napok 
számával osztjuk), az oly források hőhiértéke, 
melyek ezen mélységből erednek , télben és 
nvárban mindig egyenlő. Ezért oly fontosok a
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bő vizű források a légtüneménytanra, mivel 
hol a tudományos utazó csak rövid ideig mu­
lathat, ha hévmérőjét csak egyetlen egyszer 
mártja az ily forrásba , oly pontoson kikapja 
azon hely közép hőmértékét, mint sok évi kí­
sérlet által. Minő csoda lepi meg azért a csák- 
lyázót, ki a tóban azon helyet, melyet nyárban 
ferdés alkalmával hidegsége miatt kerü lt, tél­
ben bé nem fagyva találja. A kútak ezen tu­
lajdonságát a falusi gazdaszszonyok is jól is­
merik, azért nyárban a húst frisen tartandók 
azon kútba bocsát ják bé , melyben a tiszti tó 
télidején csak neveli azon kün dolgozókat, kik 
megfagyott kezeiket gyakori ráfuvással melen­
getik. Ha Kolozsvárt 7U hőmértékü vizünket 
akkor iszszuk , midőn télben 14— 20 fokú hi­
degünkben didergiink, igen is melegnek talál­
juk vizünket: ellenben nyárban, midőn a me­
leg 25— 30 fokú nagysága csaknem elolvasz- 
tással fenyeget, ugyanazon vizet kedvesen hü­
tő hatásáért magasztaljuk. Valóban itt is bá­
mulandó a teremtői végetlen bölcseség, mely 
nem engedte , hogy kútaink hőmértéke a le­
vegőével együtt változzék, mely esetben nyár­
ban forrásaink mind melegebb forrásokká vál­
nának s belőlünk az életet kiforráznák ; télben 
pedig jégvermekké alakulnának s a társas élet 
elébe tán át nem hágható akadályt gördi- 
tenének.
De mily jótékony hatású nyárban a kút- 
viz az állatéletre, éppen oly káros béfolyásu 
a gyenge növényéletre, minthogy csekély hő- 
mértéke a felhevült földben álló növények 
gyökereit hirtelen meghiiti s beteges állapot­
ba ejti. Ezt igen jó l ismerik virágtenyésztés­
ben gyönyörködő hölgyeink is s azért óva­
kodnak oly igen a i'ris kútvizzeli öntözéstől; 
min szükség esetében úgy segítenek, hogy az 
estve használandó vizet egész nap a napsúgá- 
rok befolyásán tartják, vagy pedig a fris víz­
zel csak korán reggel a nap leghüvösb részé­
ben öntöztetnek.
Azon fö ld ré teg , melyben földgolyónk tu­
lajdonképpeni életütere lü k te t , aránylag na­
gyon csekély, már 30 hüvelyknyi mélységben 
a?- éj és nap között nincs semmi különbség; 
miből átláthatni , mily csekély mélységűnek 
kell a tönilöcznek lenni, hogy benne rabjain­
kat elevenen eltemessük. Ezen légkörnyi élet­
tel biró réteg még a nagyobb szélességekben 
is oly csekély , hogy azon föld, melynek tete­
jén nyiresek és fenyvesek diszlenek, csekély 
mélységben még nyárban is fagyva maradnak, 
úgy hogy, midőn 1821-ben nyugoti Siberiában 
Beresow mellett M e n z i k o f  sírját kiásták, a 
száinüzöttnek változatlanul maradt vonásaiból 
mindazon keserveket ki lehetett olvasni, me­
lyek ezen , már egy század óta megkeménve- 
dett, szivet egvkor dúlták.
A naptéritők között a legjobb forrás is 
kevéssé frisitő , minthogy a legmelegebb hó­
nap közép hömértéke az egész évé tő l ,  tehát 
a forrásokétól is keveset különbözik ; s midőn 
nálunk a források közelében minden erőtelje­
sebben tenyészik, Laphonban jéghideg hőmér- 
tékök miatt valóságos ostorai a növényzetnek. 
Azonban a természet itt is kerüli a szélsősé­
geket ; mert midőn azon szélességben, hol 
hazánk fekszik, a kútak hőmértéke a lég évi 
közép hőmértékével egyen lő, a délibb tarto­
mányokban kisebb , az északibbakban pedig 
3— 4 fokkal nagyobb. Hogy ezen tünemény 
azon évszaknak a következése , melyben leg­
több eső esik , könynyen átláthatni. De ha 
szintén egyformán oszlanék is el az eső az év­
szakokra, mégis több okok maradnak, melyek 
északon a források hőmértékét emelik, délen 
pedig csökkentik. Ugyanis midőn északon a 
tél mintegy rablánczba veri a természetet, a 
viz nem hathat a földbe , hanem lágy idő al­
kalmával a felszínen l’oly ; a déli vidékekben 
pedig nyárban a felhevült földre hulló viz leg­
nagyobb része oly sebesen elgőzölög , hogy 
aránylag csak kevés szivárog bé a földbe. Azon 
szélességben tehát, hol hoszszit^tél rövid nyár­
ral párosul, főképpen a nyári esők adnak v i­
zet a forrásoknak , hol pedig rövid tél hosz- 
szu nyárral szövetkezik , a téli esők.
Ha az esővíz a földben oly anyagokkal 
jő érintkezésbe, melyeket nem képes fölolda­
ni, egészen tiszta vizű forrásokat k ép ez , mi­
nők Svédhonban nagy bőségben vannak, de 
hazánkban is lehetnek oly helyeken, hol a viz 
graniikösziklából ered. Ellenben ha a hegy 
vagy átalában a föld vízben felolvadható anya­
gokat tartalmaz, minők például a konyhasó.
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gipsz, salétrom stb- magába felveszi s tiszta­
ságát elveszti. Azon különböző szilárd és 
légnemű anyagokat tekintve , melyek a forrás­
vízben kisebb vagy nagyobb menynyiségben 
eléfordulnak , az öszszes forrásvizeket három 
alosztályba sorozhatjuk.
Elsőben tárgyaljuk az oly vizeket, melyek 
szilárd és légnemű testrészeket csak akkora 
menynyiségben tartalmaznak, hogy a földön 
élő altatok fentartására alkalmasok ; a vizek 
ezen nemét közönségesen k ú t v i z nek ne­
vezzük.
Másodszor figyelembe veszszük azon vize­
ket, melyekben a szilárd és légnemű feloldott 
anyagok oly nagy menynyiségben fordulnak 
e lé ,  hogy húzamos használásuk az emberi élet­
re káros következésü volna s melyeket a ter­
mészet a súlyegyent vesztett élet helyreállítá­
sára adott. Az ily forrásokat közönségesen 
á s v á n y v i z e k  nek hívjuk s orvosi czélokra 
használjuk.
Harmadszor ide számítjuk azon forráso­
kat, melyekben kiváltképpen feloldott szilárd 
anyagok fordulnak e lé ,  még pedig oly bőség­
ben, hogy belső szer gyanánt orvosi czélokra 
sem használhatók. Ilyenek a s ó s  k u t a k  és 
g á 1 i c z v i z e k.
A közönséges k ú t v i z e k, melyeket ivóv i­
zeknek is nevezünk, rendesen légnemű és szi­
lárd anyagokat tartalmaznak , de nagyon kü­
lönböző menynyiségüeket és nemüeket a sze­
rint, mint a föld , melyben a viz útját folytat­
ja, különböző.
Azon légnemű test , mely a kútvizben fő ­
képpen eléfordul, s mi által az iv;isra kedves­
sé és alkalmassá válik, a szénsavany, melynek 
egvrésze midőn a vizet pohárba töltjük I é g- 
g y ö n gy ö két képezve menekül ki. üzen szén­
savany nem anynyira a légkörnyből, mint azon 
felső földrétegekből származik , hol a növé­
nyi és állati anyagok szünteleni szétbomlása a 
szénsavanyképződést szakadatlan föltételezi, va­
lamint a fö ldkéreg beljében a vizzeli érintke­
zés következtében keletkező szétbomlása is az 
ásványoknak. Am int a viz átszivárog a földön, 
csak magára is sok szilárd anyagot felold, mi 
még nagyobb mértékben történik a szénsavany 
egyúttmunkálása által. E szerint a kútvizben
eléforduló föloldott anyagok menynyisége nem­
csak a földkéreg természetétől függ, hanem 
egyszersmind a vízben lévő szénsavany meny- 
nyiségétől is.
Ilogv a vizbeni szénsavany eszközli né­
mely szilárd anyagok föloldását, világoson lát­
juk abból, hogy azon edényekben , például a 
kandérokban, melyekben a vizel újra meg új­
ra forrásba hozzák s ez által a szénsavanyt 
kiűzik; a szilárd anyagok mint valami kemény 
réteg rakodnak le. Ezen lerakodás az edények­
re nézve ártalmas szokott lenni , mit meglehet 
akadályozni az á ltal, ha a vizbe néhány pi- 
tyókát (koiompért) vetnek. Mint a meleg, ugy 
a mozgás és kisebbült légnyomás is kihajtják a 
vízből a szénsavanyt, miből következik aztán, 
hogy a fo lyóv íz ,  noha nagyrészben kútvizből 
képződik , mégis kevesebb szénsavanvtartalom- 
mal, s e miatt egyszersmind kevesebb felol­
dott szilárd anyagokkal b i r , mint a kútviz; 
mely körülményből tisztán átláthatni, hogy a 
legjobb folyóviz is miért nem oly alkalmas 
ivóvíznek, mint a jó kútviz. A szénsavany j e ­
lenléte okozza főképpen a mésznek kútvizbeni 
feloldását, s ez a z ,  mi a v iz e t ,  a közönséges 
elnevezés szerint, k e m é n y n y é  teszi. Innen, 
azt hiszem, mindenki előtt világos leend, min 
alapszik az ,  hogy állás vagy felfőzés által a 
kemény viz lágy vízzé módosul, s némely ház­
tartási és müipari használatokra alkalmazható­
vá válik ; ugyanis mind a két kezelés a szén­
savany kiűzését s ez által egyszersmind a mész 
lerakodását eszközli.
A mondottakból egyenesen következik, 
hogy a kútviznek különböző helyeken nagyon 
különbözőnek kell lennie, s ez által a társas 
életre , a nép egésségi viszonyaira , az iparos 
foglalkozás irányzására különböző hatást gya­
korolnia. Honunkban, fájdalom , mint átalában 
mindenre , rní az egésség ügyére vonatkozik, 
különböző vidékek kínjaira, eddigelé, legalább 
országoson legkisebb ügyet sem fordítottak; 
pedig, ha igaz, hogy a statusnak emberekre 
van szüksége, éppen oly igaz az is, hogy kö­
telessége az emberek éleiét föltételező minden 
dolgokra gondos figyelmet fordítania. En azt 
hiszem, hogy a jó statistikának szintúgy tár­
gyalni kellene az ivóviz m inőségét, mint tár­
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gyalja az égalyat, a föld terményeit, a szület­
tek és megholtak közti viszonyt stb. Éppen 
ezen véleménynek hódol a miveit Frankhon is, 
hol nemcsak az ivóvíznek , hanem a kisebb 
jelentőségű mésznek , útkönek stb. különböző 
vidékekbeni viszonyait statistikailag szokás is­
mertetni.
Azon vidékekben , hol a viz meszes ré ­
tegekkel érintkezik, közönségesen keményebb 
szokott lenni , mint hol ezen körülmény nem 
létezik. Némely helyeken, mint például Erdély­
ben a homoród-almási barlangban fölülről oly 
viz csepeg , mely a szénsavanv együttmunká- 
lása segedelmével oly sok föloldott meszet tar­
talmaz , hogy a lecsepegés után csak hamar a 
szénsavany elillanása következtében lerakod­
ván, minden érintkező tárgyakat bevon , s ez 
által különböző alakú csepegésköveket hoz 
létre. Hasonló eset fordul elé Felső-Vidránál is 
a kis Aranyos forrásak özeiében, hol a levegővel 
érintkező, sok meszet tartó szénsavanyos víz­
ből mint lassanként kimenekül a szénsavanv, 
oly sok mész rakodik a közel talált fákra és 
növényekre, hogy ez által igen bámulatos kő­
növények kapnak származást. Külföldön ezen 
tulajdonságát némely vizeknek igen jó l fel tud­
ják használni, s nem csekély jövedelemforrást 
talál a nép az ily forrásokban ; igy például 
Clermontban a kosarakat különböző gyümöl­
csökkel , állatokkal stb. megrakva ily módon 
kővel behúzzák, melyeket aztán drága pén­
zért elárulnak. S vájjon ezen játéka a termé­
szetnek nem varázsolhatna-é honunkban is né­
hány fillért szegény népünk lapos erszényibe ? 
Az ily meszes forrásokból eredő patakok új 
niészkőképiiletre adnak okot , melyet közön­
ségesen mésztajtéknak (Kalktuff) neveznek; az 
ily készületek még jelenleg is munkásságban 
vannak , mint Nagyág közelében a bánpataki 
és kétnéndi völgyekben.
Ezen kívül a kútvizekben még gyakran 
más anyagok is fordulnak e l e , de melyeket 
többnyire csak helyszerü körülmények okoz­
nak. így például az oly kútak , melyek nagy 
városokban, vagy átalában emberi lakok kö­
zött vannak , gyakran állati anyagok szétbom­
lásából eredő salétromsnvanysókat nem csekély
uienynyiségben foglalnak magokban. Az ily
tisztátalanságtól, ha egyszer megtörtént, a vi­
zet lejártatáson kivül, semmi egyébbel nem 
lehet megszabaditni ; de mivel lejártatás által 
a viz elveszti azon tulajdonságát, mely ivó ­
vízzé teszi , szükség , hogy a kút ásásakor se­
gítsenek a d o lgon , mi úgy történhetik, ha 
agyagrétegek által tartoztatják el a naponkint 
beszivárgó vizet. Más , még egészen szét nem 
bomlott létmiives anyagoktól , melyek a té­
rés vidékekben szokták a kútvizet tisztátalanit- 
n i , úgy lehet menekülni, mint fölebb a fo ­
lyóvíz tárgyalásánál eléadtuk, vagy pedig ha 
jól kiégetett szénnel ellátott víztartókat hasz­
nálnak a végre , mint ez jelenleg Páris nagy­
részében történik. Ugyanis a szén oly tulajdon­
sággal bir, hogy a szagos és festő anyagokat 
a vízből magába szívja s igy a vizet meg­
tisztítja.
A kútvizhez egészen hasonló módon szár- 
moznak a második osztályba sorozott, úgy ne­
vezett á s v á n y o s  v i z e k .  Ezeknek nagyobb 
száma oly gazdag szénsavanyban, hogy po­
hárba töltéskor pezsgő módjára gyöngyöznek. 
Hogy ezen nagyobb menynyiségü szénsavany 
egyszersmind nagyobb menynyiségü szilárd a- 
nyagok föloldását eszközli, a mondottakból, 
azt hiszem , eléggé kiviláglik ; csak hogy az 
ásványos vizekben nemcsak felo ldó mészsók, 
hanem még más s jelesen vas-sók is fordul­
nak elé.
Azon ásványos v ize t ,  melyben a. szénsa­
vany a főalkatrész, a nélkül, hogy a szilárd 
anyagok közt vas legyen legnagyobb mérték­
ben , b o r  v i z nek nevezik^ Arra , hogy a vi­
zek ezen nemét olvasóinkkal megismertessük, 
nem szükség szavakat vesztegetni, mikor ma­
ga az anyag forog naponta ^közkézen. Nincs 
ország a földtekén , mely anynyi s oly jó mi­
nőségű borvizekkel volna megáldva , mint kél 
testvérhazánk ; nincs forrás , melynek nedve 
a borszéki, szulini, bártlai, rákosi stb. víz­
zel felérne , s mégis nincs tán egy ország is, 
melynek savanyu vizei kevesebbet jövedelmez­
nének mint éppen nekünk. A sellersi viz éven­
ként több mint 80,000 ezüst forintnyi jö vede l­
met hajt; a borszéki alig többet, mint meny­
nyi a kút fönlartására szükséges. És honnan 
szármozhatik ezen roppant anomalia ! Onnan
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kétségen kivül igen nagy részben, hogy a- 
mott a természetvizsgálók magas értelmisége 
párosulva az orvosokéval meszsze távolig ható 
fényben mutatta fel a vizet a miveit világnak; 
itt pedig a leplező homály csak anynyira sincs 
oszlatva , hogy a miveltebb szomszéd tisztán 
láthassa. Azonban hinni merem, hogy majd 
midőn a közlekedés könynyebb leend , midőn 
Magyarhonon át gőzös repilendi az utazót, ás­
ványvizeinkre is szebb jö vő  derülend, ha egy­
szersmind természetvizsgálóink és orvosaink 
teljes erővel öszszemunkálandanak , köztudo­
másra hozni vizeink természetét. S mivel nem- 
zetgazdászati tekintetben az ásványos vizek ép­
pen oly fontosok lehetnek , minők a sóaknák, 
vagy arany- s ezüst-bányák, igen óhajtandó 
vo lna , hogy a nem-zet maga tenné magáévá az 
ügyet s tenné meg a teendőket. Új jövedelem- 
forrást adni a nép kezébe , bizonyoson oly 
méltó egy törvényhozó testülethez , mint mél­
tó arról gondoskodnia, hogy a megszerzett 
javak bátorságositva legyenek.
Ha a vízben vas teszi a szénsavany által 
feloldott szilárd alkatrészek főbb menynyisé- 
gét, az ily vizet v a s a s v i z  nek szoktuk ne­
vezni. Hazánk ilyenekben sem szűkölködik. A 
parádi minden ismert európai vasas vizek közt 
a legtöbb vassal b ir, a köröndi és radnai ha­
sonló tulajdonságukról közönségesen ismerete­
sek. Miképpen a mész úgy a vas is lerakodik, 
miután a levegőveli érintkezés következtében 
a szénsavany oda hagyta a v izet ,  igy szárma­
zik aztán azon vaspor, mely némely helyeken, 
mint Erdélyben Etéd környékén nagy mérték­
ben eléfordul s melyet közönségesen iráspor- 
zásra szoktunk használni.
Bizonyos sók , például a többek közt ke- 
serü-só és csoda-só (kénsavanyos magnesia és 
kénsavanyos szikeg) némely vizekben , mint 
Czégen , Türben, Ölvese'n , Élőpatakon, Esz­
tergomban, Ganóczon , Ivándán stb. fö lolvad­
va , de nem a szénsavany béfolyása következ­
tében , nagy mértékben eléfordulnak; mind- 
azáltal ezen vizek nagyobb részében a szénsa­
vany is egyik alkatrészt teszi. A nálunk kö­
zönségesen ismert s az újabb időben nagyon 
használt ezégi és tűri vízben nincs szénsavany, 
hanem helyette sok feloldott só.
De nemcsak szénsavany fordul elé az ás­
ványos vizekben , hanem más légnemek is, 
melyek közül, különösön hatos erejénél fogva 
a kéntartalmú (könkéneg) ide számítandó ; ily 
kéntartalmuak az úgynevezett k é n e s v i z e k ,  
melyeket rendesen ferdő gyanánt használunk. 
Ide tartoznak a nagyváradi, méhádiai, kérői s 
más, a két testvér hazában nagy számmal ta­
láltató, ferdök.
Azon források , melyek oly sok feloldott 
szilárd anyagokat foglalnak magukban, hogy 
orvosi czélra csak legfönebb külső szer gya­
nánt használhatni, legtöbbször szénsavanyt ép­
pen nem, hanem szénsavany nélkül fölolvadó 
sok szilárd anyagokat tartalmaznak. Ezen szi­
lárd anyagok lőrészét a konyhasó teszi ugyan, 
de más sók is , minő a csodasó , keseriisó és 
mész fordulnak közbevegyülve elé. Némely 
helyeken, mint Erdélyben a Homoród völgyé­
ben s Udvarhelyszék más vidékein is a só s -  
k ú t a k  oly gazdagok és tiszták , hogy min­
den előleges kezelés nélkül igen jó  sót főz­
hetni belőlük; más helyeken, például Sóváron 
Magyarországban a kiforró sósvizet , mielőtt 
kifőznék, bizonyos előmunkálatok —• közön­
ségesen levegőni elgőzölögtetés (fokozás) —  
állal szokás megtisztítani. Az ily előleges ke­
zelés által az idegén sótartalmat könynyen meg ­
ismerhetni , minthogy a bajosabban olvadó 
sók azon ágcsomókra ülepednek , melyeken a 
vizet átfolyatják. Az ily lerakodott sókot Né­
methonban meg szokták gyűjteni s mint hatos 
trágyát a szántóföldekre hordani.
A bányászatilag miveit hegyekből rende­
sen oly vizek forrnak , melyek bizonyos szi­
lárd anyagokat , nevezetesen pedig érezsókat 
nagy menynyiségben oldottak fel s hoznak ma­
gukkal naptenyre. Az ily gáliezos vizeket rit­
kán használják , sőt gyakran igen ártalmasok, 
minthogy a patakok és folyók vizét anynyira 
megtisztátalanitják, hogy a növényekre és ál­
latokra abból nagy veszély következhetik. Azon 
esetben , ha az ilyen viz rézgáliczot nagy meny- 
menynyiségben tartalmaz, a gyakorlati életre 
jótékony béfolyással lehet, minthogy belőle 
igen könynyii úton vasdarabok béfekletése ál­
tal a legtisztább rezet (czemenlrezet) állíthatni 
elé. Ily módon Magyarországon (Szomolnok,
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Ú rvö lgy , Borostyánkő) nagy menynyiségü re ­
zet kapnak, melynek nyúlósága keménysé­
géhez képest igen nagy, úgy hogy vékony szá­
lakká és lapokká könynyen módosíthatni. Besz- 
terczebányán a czementrézböl különbféle czifrá- 
latokkal ékített kehelyeket.szelenczéket slb. ké­
szítenek,, melyeket mint ritkaságokat tartanak 
a honban s a külföld is illően becsüli.
( Vége következik).
Egy pár adat honunk ismeretéhez.
Közelebbi hetekben egy kis rándulást te­
vék Erdély némely vidékein át. Sietek értesit- 
ni a „Természetbarát** párt fogó it , hogy sem 
regényes vonásokban oly gazdag hazánk bájos 
tájait költői ecsettel jelenlitni , sem netalán 
szebb jövőnkről nemzetgazdasági ábrándokat 
fogalmazni , sem —  mi legkönynyebb lenne — 
hiányainkat, hibáinkat róni nem szándékom. 
Csak a puszta föld s ennek is csupán egyet­
len egy tulajdona, a magasság, lesz közlemé­
nyem tárgya.
A föld magassága igényei, melyeknél fog­
va pártfogóink figyelmére számot tarthat, a 
következők :
1. Tudományos és mivelődési érdek. Dóm- 
borodások és holvpadások változatos és kiilönb- 
féle öszszeillesztése , ez az a mi utolsó fejle­
ményben s mértani eszmékre rávive teszi a 
belvedéri Apolló szépségét ; egy cretin iszo­
nyúé ábrázatát, Hunyad havasai magasztos be­
nyomását, a Mezőség egyhangú unalmát. A 
tartományok je llemét, nemcsak a hegyek és 
völgyek felváltásai, hanem , és fő k ép p , viszo­
nyos és egy közös mértékkel érzékitett magas­
ságai is teszik. Amazt egy földkép szemünk 
elébe terjeszti : emezt számok segítik hozzá-
képzeltetni. A löldkép egyaránt mutatja nekem 
a Felek, a (’ogarasi havasok, a Meszes és ki­
tudja még hány fö- és mellék-vonal bérezét. 
Meglátom a völgyeket benne , de talpaik fo ­
kozatos magasságát nem képzelhetem, mert 
arra a földkép-rajzolásnak nincs érzékitő je le  *). 
Mindezeket hát magasságszámoknak kell p ó ­
tolni s 'itt az értelemnek a képzelődésen segitni.
* )  Lega lább a bc[vctt  és kézen fo rgó (o ld -  iís ta i lom á n y -
képeken,
2. Klimatologiai érdek. Itt csak kettőt 
emlilek. Elsőben egy két száz öl különbség, a 
hideg és meleg fokozataiban már észrevehető, 
állat- és növény-világra ható különbséget okoz; 
ha szinte a hévmérő számjaira szabva, a 
közép különbség alig árulja el magát egy egész 
vagy éppen csak egy fél fokban. Másodszor, 
a közhasználatban levő légsúlymérőket csak 
úgy lehet kényelmesen s helyhez szabottan ké­
szíteni , ha tudja az ember azon hely magas­
ságát, a hol a szerszámot használni fogják. 
P. o. egy Kolozsvárit készített és ezédulázott 
barometrumot, ha K. Fejérvárra visznek, a 
kéneső a „szépidő^re hág s az idő mégis rút. 
Ezért még nem hazud a szerszám ; mert csak 
a ezéduláját kell fölebb taszítani s azonnal 
helyreáll a becsülete. Menynyivel k e l l , azt K. 
Fejérvár magasságbeli különbsége határozza. 
Ellenben ugyanazon kolozsvári szerszám Bras­
sóban vagy Rozsnyón soha sem hágna a scala 
azon osztályára, melyre „állandó** van jegyez­
ve , mert Brassó vagy Rozsnyó magasabb fek­
vése nem engedi.
3. Mezeigazdasági érdek. A hely magassá­
gi fekvése a klímával, emez a föld termésével 
a legszorosabb és elválhallan kapcsolatban lé­
vén , önkint következik, hogy a gazdasági fö l­
dek osztályzásában a magassági fekvés éppen 
oly fontos , sőt mondhatni lényegesebb szere­
pet játszik, mint az ásványtani jellemek. Agyag, 
h om ok , mész bármi uralkodó vegyrészét al­
kossák külön külön a földeknek , mindenik 
megtenni az őszbúzát; de semmi trágya s a 
miveit gazdaság semmi fogása meg nem teheti, 
hogy egy bizonyos geographiai szélesség alatt 
e g y  b i z o n y o s  m a g a s s  í ' g  ra fekvő fö ld ­
ben, vagy átalában , vagy legalább haszonhaj- 
tólag őszbúzát mivelni lehessen.
Mily nevezetes környület és elv ez a ta­
gosításra nézve i s , vitatnom nem szükséges. 
Valamint ezennel egy nehány magassági ada­
tok elészámlálására térve , megbántani vélném 
olvasóimat , ha n e k i k  magyarázgatnám, mi 
az a tengerfeletti magasság , melyet itt az elé- 
adandó pontokra nézt bécsi ölökben kife- 
jezendek.
I. A Maros völgye talpa :
K. F e j é r v á r n a i ............................... 127 b. öl.
(A csillagdaban két évi közép­
számból : ....................................13 3 /a
Kutyfalvi hidasnál: . • * • 1 ^ » |9
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II. Kiskiikíillő völgytalpa :
Kelementelkenél: . . . ■ . . . 182,9 b.ö l
III. Nagyküköllő völgytalpa:
Kisbúoon (Segesvár táján) . . . 194,35 —
IV. Vargyaspatak és Olt völgytalpa:
Oloszteleknél.................................. 2 7 1  —
Bölönnél : ...............................2b7 —
V. Bucsecs- és Királykő-alyi tér talpa:
T ö r c s v á r n á l : .................................... 397,69 —
Brassónál : ...............................................  298 —
VI. Kis Szamos völgytálpa:
K o i o z s v á r t t : ..........................................183 —
VII. Mezőségi bérez :
Ludasnál: .................................... 259,72 —
VIII. Udvarhelyszéki bérezek :
Konostető Sólymosnál: . . . .  369,31 —
IX. Bucsecstető : . . . .  1004,34 —
La Omu: ........................ 1319,28 —
Ezek eddigelé saját méréseim. A követke­
zők a közelebbi nagv triangulirozás alatt ke­
rült adatok. Csak azt jegyzem hozzájok , hogy 
a Bucsecstető szerintem 7 bécsi öllel ke­
vesebb.











i )a  Fogaras- 
, tói délre e- 
ső hegylán- 
' czolatban
5. O u s z u r .................................... 858",46
6. Ijavu l ...............................
7. Potesz Bukovinában . .
8. Gogosa (Miroszlgva) Borgótól
északra két órányira, lllova máre ne­
vű helység mellett .....................
9. Tuldics, Bethlentől I órányi­
ra délre a n. Szamos mellett . .
10. Csuha, 2 órányira Magyar-
Lápostól a Lápos vize és az egye­
sült Szamos k ö z t ..........................
11. Virányi k ő , Beszterczétől
északra mintegy 2 órányira Péntek 
nevű helység m e l l e t t ....................
12. t/hö(Kühhorn)Radna mellett
13. Petrosa  Bukovinában .
14. Keszelu, Bukovina határai
felé, Mármarosban ................. ...
15 Cztbles, a 2-ik oláh ezred 
környékén és Mármaros határain 
Szuplaj helység m e l l e t t ....................  959°,39
16. Gutin, ott, hol Erdély, Már­
maros és Szathmárvármegyék hatá-











17. lMuntyile máre, Lápostól 3
óra északra ...............................
18. 1iá-porton , Nagy-Enyedtől 
nvusotra 2 óra a Maros és kis Kü-J “
küllő közt . . . . . . . . .
19. Bidbe, Megygyestól északra
1 y  órára ....................................
20. Szu ru l, a verestoronyi szo­
rostól nvugotra 3 órányi távolságra
21. Szeben, magassága a varos 
azon részének, hol a szász templom áll
22. A  mérő tanya (Observaio-
rium) I órányira Szebentöl, a Víz­
akna felé vezető út mellett egy 
hegycsúcson ....................................
23. Presbe, a verestoronyi szo­
rostól északra I óiárni távolságra
24. Scholten, Nagy-Sínktől ke­
letre 2 ór. táv. Szász-Csanád mellett
2b. Csáklyai kő (Piáira Csáki), 
Fejérvártól északkeletre 3 órányira
26. Vurvule m áre , Fejérvártól
keletre 2 ó r á n y i r a ..........................
27. B ih a r, az Aranyos forrásá­
nál, hol Erdély és Biharvármegye ha­
tározódnak ....................................
28. Vulkán, Abrudbányától ke­
letre I ya órányi távolra . . . .
29. Magura , Körösbányától dél­
keletre 2 órányira . . . . . .
30. Hajló, Nagy-Ag mellett
31. Godgan i liámm egymáshoz meg- 
I teliéi fis közel e«ö csúcs,
. \ mindenike •“>—6 órányi32. S u ria n ] >'/ távolságra Szászvárostól 
\ délnyugtára, az 1-só o -
33. l r a n e . s t  láh ezredben
34. Retyezrít, Oláhórszág felé
Hátszegtől délre 5 órányira . .
35. Vurvu Curátului, a Vajda- 
Hunyadtól  Hátszeg felé vezető úthoz
1 órányira kelet l e i é .....................
36. Vurru Petri, a Bánát, Er­
dély és Oláhország határainál . .
37. M ik, a Bánatban káranse*
bestől nvugotra 2 órányira . . .
38. I)im pe Cornu , Aradvárme-
gyében Erdélytől nem meszsze Kos- 
sóva és a Maros folyó közt • •
39. Ruszka , az érintett pont­
tól délre csaknem Erdély határaiban
40. Drorsa, Magyarországban  
Aradmegvében, Sobors inlól  északra
2 órányi távolságra a Maros mellett
41. Pless, ugyanottBiharmegyé-
ben, közelebbi nevezetes helység
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Samu.
Szerkesztik Koiozsvártt K e r d e  Á r o n  T a k á c s  J á n o s ,
A  kir .  L y c e u m  b e t ű i v e l .
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-s© félév. Kolozsvárt, Ang'iisliis * í -k ó » .  1846. 9-ili szám.
T A R T A L O M  s A Lithatanul munkáló létmiives é l e t ,  vagy a?, ázucsvilág. XII—ik és utósó fé lóra. Gáspár János, —  
Vegy tan i  mulatozások. I. A  v iz .  (Második  közlemény, végzet) .  B. —  Tárcza. —
A láthatlanul munkáló létmüves élet,
vagy a* ázacsvilág- (Infusorienwelt).
III. F é 1 ó r a.
A lálhatlan élet befolyása a minket láthatólag 
környező természetre.
„ H o l  van  a porszem, mely  éle lte l  ne b ir t  v o ln a ?“
Yuung.
A nagyitói kísérleteknek múlt félórán­
kon tárgyaltuk váratlan eredm énye, mely- 
nélfogva a láthatlan élet megszűnvén mulé- 
kony szeszélyjátéka lenni a természeterőknek, 
mint bevégzelt é l e t m ű s é g  illető helyét 
állatvilágunkban elfogla lá , —  ezen nagyszerű 
eredmény inkább csak a szakbeli természet- 
búvárokra birt fontossággal. Atalánosb és mé­
lyebbre ható érdeket gerjeszte újabban Ehren- 
bergnek azon bámulandó fe lfödözése, mely- 
szerint a lálhatlan élet szembe sem tűnő alak­
jai sok helytt oly l á t h a t ó  t 5 m e g  i l é g  
m u t a t k o z n a k ,  hogy a f ö l d a l a k u l á s -  
(geologia) és á s v á n y t a n  l e g k o m o l y a b b  
t a n  o l m á n y  t á r g y a  i k e z d e n e k  l e n ­
n i ,  s polgári viszonyainkra is meglepő béío- 
lyást gyakorolni.
Az első búvárok inkább csak azon ázacs- 
nemeket ismerték, melyeknek kocsonyaféle lágy 
testök halál után majd mi nyomot sem hagy 
hátra , nta már nagyszámú szinloly picziny ne­
meket is ösmerünk, melyek a teknősbékák- és 
kagylókéhoz hasonló k e m é n y  h é j  l ö  d é l  
alatt laknak, vagy különböző alakú v é r t é -
* e t t é l  boritvák. Ezen érdekes nemekből két 
népes csoportot tudunk megkülönböztetni: a 
k o v a h é j a s o k  és m é s z  h é j a s o k  cso­
portját; amazoknak üveghez hasonló bőrük 
vagy héjok van, emezek a kagylókhoz azon
tekinletből is hasonlilnak , hogy mészföldből 
álló vérttel födözvék.
Régebben úgy tekinték a nagyitok létmü- 
ves va ló it , mint együvé-tartozó állatosztályt. 
Ma már, ha tájékozni akarjuk magunkat e 
mind növekedő látkörü világban, kis polgárait 
több csapat- és osztályba kell soroznunk. Né­
melyek egyenesen a rovarok, atkák vagy 
rákfélékhez tartoznak , azért át is adjuk azon 
osztályoknak. A többieket sem elég csak héja­
sok- és héjtalanokra osztani, hanem szilárdabb 
elvek után.
Az állatokat legtermészetesben az öszszes 
életmüvezet , főképp b e l s z e r k e z e t ö k  
szerint osztályozhatni. Ezen elv nyomán az á- 
zacsok rendetlen és más állatcsoporthoz nem 
tartozó seregéi három külön osztályba soroz­
hatjuk. Ezen ázacsok t. i. vagy olyanok ,
melyeknek sok elkülönített g y o m o r s e  j- 
tök van és mint a halaknak számlálhatlan ikrane- 
mü picziny tojások. Ez a g y o m r ó c z o k  O s z ­
t á l y a  (Animálta polygastrica). Vagy
olyanok, melyeknek gyomruk egyszerű, és 
mint a madarak és hüllők kevés de nagy to ­
jást fejtenek k i , s melyek szájok körül le­
vő sajátságos k e r é k  m ű  (&zöralkotmány) ál­
tal nemcsak úszni képesek , hanem örvényt is 
eléhozni , mely a táplát szájokba sodorja. Ezt 
nevezhetjük k e r é k  in fi s e k o s  z t á l v á  nak 
(.Animalia rotatoria). Vagy végre
olyanok, melyeknek a kerékmüsekéhez ha­
sonló egyszerű gyomruk van, de nincs kerék- 
művök és koronkint bevégzetl növés (sarja- 
dék) által szakadnak tagokra. Eme gyakran 
mohképpen öszszenött csinos kis alakok a 
m o h  b u r á n y  o k o s z t á l y á t  (Bryozoa, 
Mooskorallen) teszik.
A gyomróczok és kerékmüsek nagyobbára
együttélő osztályát szokták köznévvel á z a- 
c s ó k n a k  (Infusorien) nevezni. Némelyek újab­
ban a kerékműseket más rendhez csatolják ; a 
m o  h b u r á n y o k  pedig a h a b a r c z o  khoz 
(Polypi) állnak közel. így t u l a j d o n k é p ­
p e n i  ázacsoknak a gyomróezok népes osztá­
lya maradna.
Mi már ezen állatkák földalakulási fontos­
ságát illeti, ehez a lágyhéjú kerékmüsek nem 
járulnak ; a gyomróezok és mohburányok osz­
tályából fő leg két család k iem elendő: a Ba- 
cillaridk, melyeknek mindig kova- (üveg-) pán- 
czéluk van , miért átalán k o v a h é j - a c s o k -  
nak nevezhetjük, —  és Polythalamok, melyek ki­
vétel nélkül mészhéjjal födvék , ezért mé s z -  
h é j a c s o k  nak mondhatjuk ; amazok édes 
és sósvizben egyiránt élnek, ezek csak tenger­
vízben. Szíveskedjenek t. olvasóink az első 
közleményünkkel szétküldött rajzot elévenni. 
Annak felső osztályán az I. és II. kép kovalié- 
jacsokat, a III. ped ig mészhéjacsokat terjeszt 
elé ; ezen képekre alább részletesben viszsza- 
térendünk.
Minthogy ezen héjas állatkák halálukkal 
csak lágy részökre nézt mulékonyak , önkényt 
foly, hogy puszta szemmel lálhatlan pánczélká- 
jok sokaságoknál fogva látható rakásokra gyűl­
hetnek öszsze , létöknek szilárd emlékét ha- 
gyandók. És va lóban , Ehrenberg éleselmü 
vizsgálatai dönthetlenül megmutaták , hogy 
e g é s z  d o m b s o  r o l , n a g y  t e r j e d e l ­
m ű  f ö l d r é t e g e k  c s u p á n  i l y e n ,  e- 
g y e  n k e n t  l á t h a t l a n  á z a c s v é r t e k -  
b ő  1 á l l a n a k .
ő  legelőször a sós- és borvizek sárga, 
látszólag vas-üledékében bukkant e roppant 
felfödözésre; még tovább vizsgálódván, ugy la- 
nálta, hogy az ismeretes f o I y ó f  ö I d [liicse l- 
guhr), b á n y a l i s z t  (Bergmehl), s i k á r p a- 
J a ( Polirsch ivfer) és p a l l é r f ö l d  (T r i-  
pel) is eféle ázacshéjakból, mégpedig k o v a -  
h é j a c s o k  pánczélaiból áll. Most már a ha­
sonló kovahéjacstelepek a fö ld minden isme­
retes részeiben (Európában Magyarország, Né­
met-, Frank-, Svéd- és Finhon, Island , Sici- 
lia; Afrikában Oran ; Ázsiában a Philippini szi­
getek ; Amerikában Virginia , Amazon folyó 
vidéke stb.) jeles szakértők által vannak meg­
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vizsgálva, s e vizsgálalok bámulásra méltólag 
igazolják a nagy felfödözést.
Ezen létmüves földrétegek eléjövési alak- 
jókra nézt most porhanyó földek, majd palás, 
tömött, lágy vagy kemény kőmegek (Gesteine), 
majd ismét bőr-, papir- vagy szénnemü anya­
gok. Legfeltűnőbb alakjok a fényes és kagylós 
törésű f é  l o p á l ,  mely a bilini (csehországi)
14 láb vastagságú sikárpala-ágyakban jön  elé, 
melynek néha egész tömegét, bár kemény mint 
a tűzkő és átlátszó , tömött kovahéjacs-vértek 
teszik , vegyülve a folyói szivacs szálkama- 
radványival.
Az úgynevezett hajlékony l e v e l e s  k ő ­
s z é n  (Dysodil) is Siciliaban , melynek állomá­
nya finom barnás levelű könyvhez hasonlít, 
merőben ázacspánczélok öszszege , igazában 
nem lévén egyéb , mint földszuroktól átjárt 
sikárpala.
Különös figyelmet érdemlők azon, pontos 
vizsgálatok után csupa kovahéjacs-maradvány- 
ból gyűlt, fö ldtelepek, melyek hófe jér szülők­
re nézt egészen a finom búzaliszthez hasonlók 
és az ásványtanban b á n y a 1 i s z t ( Bergtnehl) 
név alatt ismeretesek. —  Ezen tömeget már a 
rómaiak egyik kedvencz ételök- és italukba 
(alied) vegyiték; éhség idején ped ig  Európa 
sok vidékein, fő leg  a harminezéves háborúban 
(Elsasz, Pommern, Dessau stb.) kenyérszapo- 
ritóul tevék a valódi liszt közé *). Humboldt 
S á n d or , ki anynyi bámulandó dolgokról szól 
remek útazásaiban , kimerilőleg értekezik a 
fö ldevő népekről i s , különösen az amerikai 
O t o m a k o k -  és J a r u r o k  ról , kiknél bi­
zonyos agyagmárga a legizletesb eledelül szol­
gál, — és e rnárga sem egyéb ázacshéjnál. 
Berzélius közelebbi tudósítása szerint északi 
Svédhonban száz meg száz szekér ilyen ázacs- 
lisztet esznek meg évenkint a lakók inkább 
csemegéül mint szükségből. Szintúgy a lappok 
és fmlioni rokonink imitt amott ma is vegyit-
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* )  Arra , hogy a sziiks<:s napja in, tatár-  és törökjáráskor 
Ilonunkban is hasonló czélra használlak vo lna a bá— 
nya l isz te t ,  m int  IV- Béla alatt  az e rdők  és havasok 
sűrűjébe v o n u l t  nép a cs e r -  és más fák k é r g é t , n in ­
csenek adataim. Hazánk számos t. történetbuvárai ad­
hatnának el 'c l51 biztos fe lv i lágosítást  ; m ire  őket a 
tudomány érdekében ezennel bátor is va gyok  fe lszól itni.
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nek eféle földet kenyerökbe. —  Ezen csupa 
üres kovahéjacs-vértekböl álló földhszt nagyon 
finom; minden sajátságos íz nélkül, mint ép­
pen a búzaliszt , de a belőle sütött czipó in­
kább csak tömi a gyomrot mint táplálja. \ kis 
pánczélkák oly finomak, hogy rágáskor a fo­
gak közt nem lehet megérzeni. —  Vessünk egy 
pillanatot rajzunk alsó osztályára ; ott a 4. és 
5-ik kép pityóka- és búzalisztet ábrázol, a fel­
ső osztály II. képe pedig egy nemét a bánya­
lisztnek Z á m u t ó ról ([Zemplénmegye), —  és 
saját szemeink meggyőzhetnek, hogy a növény- 
és ázacsvértliszt a részek finomságára nézve is 
szintúgy megegyeznek, mint fejér szinökben.
Némelyike ezen földnemü ázacsrétegeknek
10— lí> láb vastagságú s mértföldekre terjed 
k i , sőt a lííneburgi pusztán E b s d o r f  nál 
28 láb mélységre még nem érték el határát 
egy ily telepnek.
A kovahéjas ázacsok, ha csak magokra 
jőnek e lé ,  mint édesvíz-üledékek nem bírnak 
igen nagy jelentőséggel a földalakulásra ; de 
igenis nagyíontosságuak , hol a tengervizével 
érintkezésben és a mészhéjas polvthalamokkal 
( ~  m é s z h é j a c s o  k) kapcsolatban tűnnek 
fel. Mert a mészhéjacsok a tengerben szaba­
don és nyugalomban fejlődvén, roppant töme­
get alkothatnak, miről következő fejtegetésünk 
nieggyőzendi t. olvasóinkat.
Tekintsünk csak a- krétahegyekre. A  kré­
taállomány sajátságos finomsága és puhasága 
körül vizsgálódván, már rég azon véleményben 
voltak a szakértők, hogy a kréta nem lehet 
egyéb , mint a t e n g e r b e n  k é p z ő d ö t t  
m é s z  v e g y f  o 1 y a m i s z á 11 a d é k a ; — 
és a föld lassankénti kifejlődéséről tett el­
mélkedések valószínűnek inulalák, hogy a ten­
gerv íz ,  miként a föld egész felszíne, hajdan 
magasb hőmértékkel b ir t,  s igy képes volt 
nagymenynyiségü szénsavas meszet tartalmazni, 
mely aztán az apránkénti kihűléssel leülepe- 
dék, és ez —  a kréta.
Azonban a bűvös nagyitó vagyis vele a 
mi derék tanítónk megmutatá, hogy a kréta- 
hegyek alakulásánál más tényezők munkállak. 
Valóban meglepő miként vezet élesített látá­
sunk egészen más eszmekörre , miként tanál 
élet birodalmára olt, hol addig h a l á l  latszék
uralkodni. —  Nem kell egyéb, mint egy kevés 
canadai balzsam, melylyel atollkésünk hegyé­
re fölvett krétát megöntvén , átlátszóvá és az­
tán nagyitó alá tegyük —  s azonnal oly ala­
kokat ismérendünk meg a kréta főtényezőiül, 
melyek egykor a l é t m ü v e s  é l e t  országá­
ba tartoztak . . . .  A krétahegyeknek tehát nem­
csak egyes, ittott eléjövő kagylók, burányok, 
ezen a héjokat mészből alkotó állalok, teszik 
népességét —  mire egyébiránt. Lonsdale tőn fi­
gyelmessé—  hanem a meggyőződésig bizonyos: 
hogy a béláthallan krétatömegnek minden pa- 
ránvai egykor önálló , bár láthatlan kicsiny, 
é l ő  l é n y e k  valának ; még pedig oly meny- 
nviségben , hogy minden köbhüvelyk krétára 
e g y  m i l l i ó  ép ázacsvért esik !
Feltűnő és rejtélyes jelenség vala eddig, 
hogy a krétahegyekben (szinte mindig) vizirá- 
nyos t ü z k ő r é t e g  is jön e lé ,  mely vékony- 
fekete csík- vagy szalagkint most egy láb, 
majd egy öl szélyes közökben futja át a hófe­
jér meszet. Nagyitónk e rejtélyt is megoldá. 
Ott t. i. hol a krétában nincs ilyen tiizköré- 
teg pl. a déleuropai krétahegyekben , helyette 
mindenütt éppen oly szalagban menő k r é t a- 
m á r g a  fordul elé ; ezen márgaszalagot pe­
dig a nagyitó a legnagyobb bizonyossággal k o ­
v a h é j  a c s ő k  nak tanálta. S már most ha 
a kréta érintettük tűzkövéről vékony lemezt 
csapunk le s terpentinbe mártva nagyiló alá 
teszs/.ük, nem ritkán létmüves kicsiny testeket 
fogunk látni, melyeknek alakjai még megismer­
hetők. —  Mindez valószínűvé teszi Ehrenberg 
nézetét, melvszerint a k r é t a  h e g y e k  t ű z ­
k ö v e i  k o v a h é j a c s m á r g á b ó l  á l ­
l o t t a k  e l é ;  úgy hogy valamely müfolyam 
felbontván az ázacshéjak kövaföldét, é le tm ű t -  
1 e n a l a k b a  v á l t o z t a t á ,  miképpen ha 
a liszthalmazra különböző oldalról viz loly, 
sok tésztagomolykák képződnek belőle.
Ezek szerint a kréta és tűzkövek (kovák) is 
nyilván egy tömegileg és órjásilag munkált lát- 
hallan élet halt maradványai. —- Rajzunk felső 
osztályán a III. képben egy parányi r ü g e n i  
k r é t á t  mutatunk bé l. olvasóinknak 300-szor 
megnagyitva, mely csupa mészhéjacsok öszle- 
le. Leggyakrabban eléjövő nem közlök a p e r -  
g e ( lio ta lia )  és a f o n a d é k  (_Textularia),
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mely utóbbi a mi képünkén is úgy látszik, 
mint az alyon kezdve mind kisebbedé) gömb­
kék halmozata.
Hogy pedig mily finomul hatja át a krétát 
e rejtett é let, könynyen képzelhetik t. olva­
sóink , ha meggondolják , hogy a legfinomabb 
kréta, melyet festőink használnak, még szám­
talan , igen jó állapotban megmaradt ázacso- 
kat tartalmaz. A fényes termek papirszőnyeg- 
zetét szines krétával festik , a házfalakat sok­
szor a legfinomabb krétával fejéritik bé , —  
és mindezen körülmények közt a legkisebb 
ponton is megösmerhetjük nagyitónkkal a kis 
állatkákat , melyek a krétát alkoták. Sőt a 
mesterséges pergament s a látogatójegyre hasz­
náljuk fényesített papírnak is sima felét ilyen 
láthatlan lények teszik ; s mig mi a fejér la­
pon a legnagyobb egyformaságot keressük, 
nagyitónk az alakdús élet bámulandó ruosaik- 
ját fedezi fel.
És nem váratlan-é az újabb kémlések azon 
eredménye, hogy a legcsudálatra méltóbb em­
beri emlékek , az é g y p t o m i  g ú l á k  (py- 
ramis) is egyrészint oly mészkőből épitvék, 
melyek mészhéjacsaink kövült maradványaiból 
képződtek.
De ha még közelebbről vizsgáljuk mi bé- 
folyással vannak láthatlan picziny lényeink a 
föld felületére , úgy tanáljuk , hogy Oroszor­
szágnak Volga-vidéke, Lengyel-, Porosz-, Dán-, 
Svédhon, Mecklenburg ,-Holland , déli Angol- 
és északi Írhon , északi Frankhon, G örögor­
szág, Sicilia fölszinének jókora darabjai, észa­
ki Afrika , tán az egész Sahara , északnyugoti 
Ázsiának is tetemes része ilyen krotaföld- és 
hegyekből állnak; tehát I é t ö  k e t föld felszí­
nén egyenesen a látszólag parányi ázacsoknak 
köszönhetik.
Hátha még azt is érintenők , hogy a pu­
ha fejer irókréta különbféle légkörnvi, vulkáni 
és vegyfolyamí bélolyás által ittott egészen 
más , tömött és szilárd mészszíklanemekké is 
változhatott , melyekben már rá nem ismerhe­
tünk a lélmiives maradványokra , —  ki tudja 
menynyivel növelnék ezek az ázacstelepeket ?
Nem akarom érintetlenül hagyni azon ne­
vezetes felfödözést is, melylyel Ehrenberg ott­
létemkor Berlin lakóit váratlanul meglepő.
Ezen felfödözés szerint B e r l i n  f a l a i  k ö z t ,  
mint Bichmond városa alatt Virginiában, e g y  
l á t h a t l a n  f ö l d a l a t t i  é l e t  t a n y á z ,  
t. i. azon kovahéjacs alkotta fejér t ő z e g -  
( T o r f ) vagy a g y a g r é t e g ,  mely nagy kiter­
jedésben a Spree martjait kiséri 5— 6, néhol 
15 sőt 70 — 100 láb vastag ágyakban. Ezen ázacs- 
telepen néhány utczája (pl. a Louisen- és Karls- 
strasze) fekszik Berlinnek , s minthogy a felső 
tőzegnemii meglehetős szilárd réteg sok tulaj­
donost elvakita, hogy minden czövekzet nélkül 
építsen , nem csekély számú ház már az építés 
alatt, vagy mindjárt azután lesülyedt vagy ösz- 
szeomlott. És valóban eljövetelemkor (1814 má­
jusán) a Karlsstraszeban még k<H új gyönyörű 
ház álla dülőfélben és kettő le is volt omolva, 
ámbár mélyen bevert czövekzetre valának épít­
ve ', de itt az ázacstelep tölcséralakban alkal­
masint 100 lábnyi mélységig is terjed.
Ezen tünemény tudományos szempontból 
nem kis érdekű. Az úgynevezett tőzeg vagy 
agyag t. i. éppen az , mit ha szárazon fekszik, 
ásványtanilag f o l y ó f ö l d ,  b á n y a l i s z t  
vagy p a 1 1 é r f  ö 1 d nek hívunk; s a fö l­
den még nem tanáltak 70— 100 láb vastag 
ilyen réteget ; a lííneburgi említettük legmé­
lyebb réteg is csak 28 láb. Továbbá ezen 
rétegben nemcsak olyan ázacsok vannak, me­
lyek a Spree vizében is eléjőnek , hanem túl- 
nvomótag olvak is, melyek csak sós vagy ten­
gervízben élnek, s igy odnjutások régi korszak­
ra mutat. Végre legfeltűnőbbé teszi a berlini 
ázacstelepet azon körülmény, hogy míg az is­
meretes fo lyófö ld-rétegekben csak h a l t  ál­
latkák üres vértéit látjuk, itt 10— 15 lábnvira a 
felszín alatt számos m o s t  i s  é l ő a l a k o k ­
ka l  tanálkozunk, melyeknek pánczéliból Ehren- 
berg mesterséges folyóföldetis állila ele nekünk.
Méltóztassanak t. olvasóink rajzunkra pil­
lantani ! Az I. képben egy parányi kis részecs­
kéjét látandják eme föld alalii életnek, vegyül­
ve némi növénymaradványokkal , melyeket mi 
különböztetés végeit barnán színeztünk volt, 
midőn az ázacsok tojástartóit zölden. De a 
szétküldött rajzok legnagyobb részén e színe­
zés, fájdalom, elmaradván, szíveskedjenek a 
hiányt képzelniük segélye melleit következő 
szavainkkal pótolni.
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A szóban levő 1. képünkén az e betűvel 
jegyeztük idom a csinos kis z ö l d  h a j ó c s- 
k a (Navicula viridis ) ,  két (gondold hozzá 
z ö l d )  tojáslartóval; a középén levő nagyobb 
s két oldalán kimetszett alak a m é r ü h a ­
j ó c s k a  (Navicula IJbrile)-, mindkét fajból 
alatt egv egy eltört felet is láthatni. Az ű, b, 
c, d oly I á n c z o z ó (Gallionella) fajok, me­
lyek tenyészéskor nem oszolván teljesen, az 
újszülöttek lánczszemeket alkotva függenek ösz- 
sze az anyaállattal , és Berlin körül a íelülelen 
nem jönek elé , de igen Stettin táján, halt 
pánczéljok pedig az északamerikai partokons 
a virginiai márgában bőséggel tanalható. —  
A g alatti idom egy szemke a fenyü-himpor- 
ból ; az f  betű egy a 11. képen is és az e- 
lőtiünk levőn többször látható kovaszálkáját 
(Spicula ) jegyzi a folyói szivacsnak; a kö­
zépén álló tüskés szálka pedig valami tengeri 
növényrész, valamint az ezen tüskés szálka és 
a mérü hajócska közti eres nagyobb idom is nö­
vénymaradvány, melynek barnán kellene színez­
ve lenni. A kerek alakok hihetőn a s u g á r s z e ­
l e  n c z e (Actinocyclus) ázacsnemhez tartoznak.
Ehrenbergnek ezen élő ázacsleleprőli elé- 
adása nagyon megszeppentette volt a berlini 
hö lgyeket, kik azt gondolák, hogy ezen ha­
mis állatkák majd az egész várost bé fogják 
barangolni s nem leendnek nyugalomban mi- 
attok. De Ehrenberg eloszlatá aggodalmukat, 
mondván: hogy ha —  a mi nem gondolha­
tó — a lég- és világosságtóli elzártság meg is 
engedni* ezen allatkák t e l j e s  kifejtését, már 
természetes gyorsaságuk sem teszi alkalmassá 
őket sebesebb sétára. A l e g g y o r s a b b a k  
t. i. csekély nagyságuk miatt legerőteljesb ál­
lapotokban is 1 vonalt csak 6 perez é s 24 má- 
sodpercz alatt képesek megfutni , tehát egy 
niérlóldnvi útat 40 év alatt végeznének el. S 
ha még meggondoljuk, hogy ezen állatkák oly 
sok irányban, most e lő re ,  majd hátra, most 
oldalvást, majd körben mozognak vagy állnak 
stb. nem igen tehetjük fö l ,  hogy csak egyik 
háztól a másikig is elmenjenek. Mindezek 
inellett építészi tekintetből lényeges különbség 
száraz földre, vagy pedig ilyen élő és létmüvi 
nedves (s mig az élet tart^ ki sem is száraszt- 
ható) ingó alapra építeni.
A berlini tözeg-ázacstelepről eszembe jút 
az úgynevezett l áp-  vagy g y e p v a s k ő  (Ra-  
seneisenslein, Wiesen• vagy Sum pferz ), mely 
Svédhon , északkeleti Német- és Lengyelhon 
tőzegtelepeiben és lájjjaiban naponkint kép­
ződik s melyből öntött vasat gyártanak. Ezen 
lápvaskő is pontosabb kísérletek után nem e- 
gyéb kovahéjas ázacsok körűit maradványinál.
Emlitnem kell még ez alkalommal a fárad- 
hatlan Ehrenberg legújabb vizsgálatinak ered­
ményeit 1844 végé rő l :  ezek szerint nagyítónk­
kal tisztán megismerhető oly á z a c  s t ö m e ­
g e k  i s l é t e z n e k ,  m e l y e k e t  a t ü z h e -  
g y e k (vulkánok) m e g p e r z s e l v e  (gefrit- 
tel) h á n y t a k  k i  l á n g g y o m r u k b ó l ,  
mint valóságos t á j t  k ö v e k e t  (Bimstein) 
pl. Egerben (Csehhon), Chileben stb. és mint 
valóságos vulkáni tu f f  okát {TufjTj pl. Civita 
Vecchiában Koma mellett. Azonban nem min­
den tajtkő származik létmüves úton és nem 
minden tüzhegy körüli ázacsrétegek állnak ve ­
lők kapcsolatban. —  Az is különös jelenség, 
hogy a tüzhegyekkel öszszefüggésben levő á- 
zacstelepek m i n d  a z  é d e s  v i z i  a l a k o k ­
h o z  t a r t o z n a k .
Ezek szerint a láthatlan önálló élet új és 
váratlan béfolyást gyakorol földünk vulkáni 
képületeire is , mely még fontos eredmények­
re vezethet.
Ehrenberg e pillanatban, segítve a világ 
minden részéből jeles buvártársaitól, egy nagy­
szerű munkán („az ösvilági láthatlan élei11) dol­
gozik , mivégre már valami 400 ösvilági fajt 
hasonlított öszsze a ma is élőkkel és rézbe is 
metszetett. Ezen roppant szorgalommal készü­
lő munka méltó társa leend a bevezetésünk­
ben említettnek.
De talán már békétlenkedni is kezd né­
mely nem szakbeli t. olvasóm, hogy én a lát­
hatlan parányi életről anynyit beszélek. — 
Nem csudálkozom. Mi átalán hajlandók vagyunk 
a kisebb létmüves valókat egészen más szem­
mel tekinteni mint a nagyobbakat. Az igaz, 
egy éléfánt, oroszlán sokkal deliebb, sokkal im- 
ponálóbb alak, mint egy ártatlan ázacska. Mi­
nő erély , minő életerő rejlik egy oroszlány­
ban vagy tigrisben ! Mi csekélynek tűnik lel a 
mi kis h a j ó c s k á n k  (Navicula) l  Ige*1 > a
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nagy természetbúvár Pallas-1 anynyira meglep­
te a tigris és éléfánt imponáló erélye a gyön­
ge emberhez hasonlítva , hogy rendszerében 
ezt amazok alá sorozta. A természet ezen im­
ponáló órjásai és díszmüvei jelentöségöket so­
ha el nem vesztik ; de azért igaztalanság lenne 
a kis láthatlan világporgároktól illető elisme­
résünket megtagadnunk. A teremtő mindenha­
tósága ezen parányokban is szintoly inérhetlen, 
mint az éléfántok és cetek csonthegyeiben, 
melyeket egy gondolata megelevenite.
Ha a főiden eddig ismeretes ősvilági élé­
fánt-, mammuth-, tigris- és oroszlánmaradvá­
nyokat mind egy rakásba gyűjtve gondoljuk, 
volt helyöken feltűnő bésüppedését bizony nem 
tanálandjuk a földszintiek, s az egész öszsze- 
gviijtendett menynyiség könynyen megférne az 
illető országok néhány nagy termében.
Ellenben gondoljuk csak el földünkről az 
ázacsok maradványait, azonnal egy nagyrésze 
tűnnék le Oroszországnak s hihetöen mély ten­
ger fakadna helyébe , éppen igy Lengyelhon­
ban ; Rügen szigete Pommern, Mecklenburg és 
Dánország nagyrészével elenyésznék a föld 
színéről. Déli Angolhon Dover , London és 
Brighton városival mélyen tenger alá sülved- 
ne, mint északi Frank- és Irhon, Sicilia, észa­
ki Afrika Egyptommal, Ázsia északnvugoti ré­
széből egy jó  darab. A két testvérhonnak is 
nem egy vidékén nyoma meglátszanék.
• És ki birná ezen elgondolt tömegeit a 
szorgalmas, csendben és igénytelenül munkáló 
állatkáknak öszszehalmozni ; ezen bámulatra 
ragadó láthatlan állatkáknak, melyeknek parányi 
nagysága- V3 — Vsonb vonalnvi, melyekből egy 
I I hüvelyk sikárpalára biztos számítás szerint 
n e g y v e n e z e r  m i l l i ó  e g y e d  j u t !  
Es itt látjuk megnémulva nem a nagy , hanem 
a k i c s i n y  e lőtt, miért cultninál a természet 
tenyészereje a láthatlan élet nagv világában; 
melynek határai nemcsak a leírtuk vidékeken 
nyugosznak , hanem a lég hullámain szintúgy 
mint a világtenger (Ocean) örök éjjelében. Bé- 
rekesztésül vessünk ezekre is egy futó pillana­
tot bűvös nagyítónkkal!
És ime a I é g k ö r y ben új csudák me­
rülnek fel előttünk ! Egész sereg állatparány 
lebeg mintegy tetszhalálba meriilten a szellők
szárnyain, mig a gyöngéd harmat újra lehoz­
za a tápláló anyafölduek; egész világát látjuk 
jövendő organicus lények csirájinak (tojások, 
magvak), melyek a vízgőzökkel fölemelkedve 
saját szárnyaikon (szárnyas növénymagvak), vagy 
rovarok röpkéin és a légkörny hullámain te­
szik meg levegői útjokat. Mi több, Ehrenberg 
szerint azon csodálatos finom poresö (por-per- 
mete) is, melynek a Zöldszigetek körül 28b föld­
rajzi mföldre az áfrikai partoktól a hajósok 
ki vannak téve, 18 faj kovahéjacs vázaiból áll.
S ha tekintünk a végetlen óceán sötét 
mélységeibe, melyek legnagyobb csúcsaink ma­
gasságát felülmúlják, iit is úgy tanáljuk, hogy 
az egymásra települt vizrétegeknek mindeni- 
két ázacsok elevenítik meg; igen, egy é l ő  té j-  
ú l  vonul át oly sokáig rejtélyesnek maradi v i­
lágával a vég- és határnélküli víztömeg komor 
éjjelén, mely élő téjútnak vilanyos (phosphor) 
fénye nem kevés részt vesz a hullámok bű­
vösen ragyagó kivilágításában. —  „Mindezen 
parányi lények s a gyors letüntekkel szárma­
zott állatirész menynyisége —  mond a nagy 
Humboldt —  oly mérhetlen , hogy a roppant 
víztömeg a nagyobb tengeri állatok t á p l á l ó  
f o l y a d é k á v á  válik.“
Ehrenberg fényes felfödözései itt is kitér- 
jeszték az é l e t  h a t á r á t .  Legpontosabb kí­
sérletek tanúsítják , hogv a tenger nemcsak 
egyes parti vagy beltengeri pontjaiban dús lát­
hatlan életparányokkal; hanem a térítőkén be­
lül és kivül mindazon (s pedig a l e g t i s z ­
t á b b  á t l á t s z ó )  mélységekben, hot eddig 
csak figyelmes búvárok (Ross, Schayer stb.) 
kísérletet tőnek , számos önálló létmüves ala­
kokra tanáltak. Sőt a legújabb vizsgálatok két­
ségtelenné tevék, hogy a f ö l d s a r k o k  kö­
zelében, hol a nagyobb létmüves élet rég meg­
szűnt , a láthatlan kicsiny és folyvást működő 
élet egészen otthonos. Ross kapitány köze­
lebbi délsarki utazásában nagymenynyiségü, 
jobbára ismeretlen s igen szép ázacsokat gyüjte. 
A szélyesség 18° 10* alatt a szerteúszó jéggomo- 
lvák üledékében valami b0 fajt fedezett föl, —  
sőt a legyőzhetlen hideg daczára még é 1 ö 
f a j o k a t  is ,  mi rendkiviili életerőt tesz föl 
ezen állatkáknál. Erre mutat egyébiránt azon 
körülmény is , hogy némelyek 40, sőt rövid
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ideig 80 R. hőfokot ki tudnak áilani; egészen 
légmentes helyen 28 napig, megszáradva még 
tovább is elélnek, —  és egy csepviz képes 
viszszaadni azonnal vidorságukat. . .  Ugyan a 
fölebbi expedifioban az E r e b u s  öbölből 1600 
láb mélységből 68 kovahéjacsot huztak fel.
Tehát a tengerek rejtélyes fenekétől az 
örökhó-vonalig, a mesterséges és természeti 
földüregek mélységétől a levegőnek ember ál­
tal megvizsgált rétegéig, az erdők lombozatán 
és mezők virágain, mint a földsarkok kietlen 
sivatagában, mindenhol é l e t  e l e v e n í t e t  te 
v i l á g o t  lanálunk — és é l ő  v i l á g o t ,  mely­
nek száma nincs, mintamenyny ragyogó gyé­
mántpontjainak , ezen meganynyi, hihetősen 
szintúgy é l e t t e l  b í r ó  v i l á g r e n d s z e ­
r e k  nek. És miként a föld, viz, lég élettelje­
sek, azonképpen az állat- és növénytestek leg­
különbözőbb belrészei tömvék az élet apró 
alakjaival.
Igenis, bárhova szegezze a természetbúvár 
kémlőpiilanatát, mindenhol élet mosolyog elé­
be vagy alvó csiráji és átalakulásban levő marad* 
ványi az életnek. És ezen mindenhol lélekző, 
minden pontban érzést eláruló élete a nagy min- 
denségnek hatalmason ragadja meg kedélyéi, 
és néma elmélkedések közt borul le a minden 
életek adója megfoghatlan szine előtt.
Gáspár János.
' V e g y t a n i  m u l a t o z á s o k .
I .  A  v i z .
(Második közlemény).
F o l y ó - ,  k ú t -  é s  t e u g e r - v i z .
( W g z e t.)
Az eddigi közleményink folytán megismer­
tük vizek utoljára mindnyájan egy nagy vizfogó- 
ba, a t e n g e r b e  gyűlnek öszsze ; mert a nagy 
toknak is, melyek némely alsóbb fekvésű vidé­
kekben például Magyarországon eléfordu!nak,az 
elgőzölgésen kivül más íogyasztóik is vannak, 
melyek a szüntelen bélolyó vizet apasztják. Csak 
tengerek a tulajdonképpeni vízgyűjtők, melyek­
ből a viz a meleg gözölögtető erejénél lógva 
viszont felszáll a légkörnybe, a körforgást to­
vább folytatandó. A t e n g e r v í z  a többi vizektől
csak nagyobb sótartalma által különbözik, mi­
ben csak a sósvizek múlják fölül. A tengervíz 
salélroma oly nagy , hogy némely tengermel- 
léki vidékekben sófőzésre használják. Ezen 
t e n g e  r s ó  sajátnemü, és nemcsak orvosiszer 
gyanánt használják , hanem olcsóságáért né­
mely technikai czélokra is. Gzélszerü tisztítás 
által az ilyen sót a háztartásban is használha­
tóvá lehet tenni. Déli Frankhonban a tenger­
víz sótartalmából csak egyik, a s o d a (szíksó) 
név alatt ismeretes alkatrészt czélozzák inkább 
a kiválasztásban, mely az üveghutákhoz, a szap­
panfőzésre stb. nélkülözhellen.
Ha azt kérdjük, honnan származik a ten­
gervíz kimerithetlen sótartalma , kettős felele­
tet kapunk ; ugyanis ez egyfelől onnan szár- 
mazhalik, hogy a tengerbe siető viz, mely no­
ha kevés, de sohasem hiányzó feloldott szi­
lárd anyagokkal bir, sziinteleni béömlése által 
a sótartalmat szakadatlanul gyámolitja, és hogy 
a tengerből az elgőzölgés csaknem egészen 
tiszta vizet emészt fel. Igen valószínű , hogy 
ezen sziinteleni béömlés és elgőzölgés, mely 
évszázadok , sőt évezredek óta munkásságban 
van , egyedüli oka a tengervíz nagy sótartal­
mának. De lehetséges másfelől az is , hogy né­
mely sóerek, vagy a földrétegek szétbomlásá­
nak miífolyama szolgáltatják a sótartalmat.
Bármelyik ok ad is eredetet ezen sóknak, 
azon gondolat ébredhet bennünk, hogy elvégre 
földünket a viz egészen kilúgozandja , a vízbe 
felolvadható sók mind a tengerbe kerülende- 
nek , minek következtében a szárazföld szün­
telen szegényebb, tán a létmüves világ fen- 
tartására alkalmatlan, ellenben a tenger dú- 
sabb leen d , úgy hogy egykor viszont a viz 
vetend véget a földi életnek ; melynek hatal­
ma alól régen csak hoszszu küzdés után von ­
hatta ki magát. A tengervíz ezen tetszöleg nö­
vekvő hatalmától azonban nincs mit félnünk, 
mert itt is mint mindenütt a földön szüntelen 
tartó körforgás uralkodik. A tengerben, mint 
éppen a szárazföldön a legnagyobb életjelen­
ség mutatkozik. A természetvizsgálók még 
nem tudták meghatározni , ha vájjon a sza- 
razfö ldön, vagy pedig a tengerben nagyobb é 
az élettelj ? Ebben a hártyanemü tengeri fér- 
gek most é lv e ,  majd élet nélkül, mint fénylő
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csillagok mutatkoznak , melyek a tengeri uta­
zóra kitörölhetlen benyomást tesznek. A ten­
geri állatok és növények , melyek bámulandó 
bölcseséggel a sósviznek vannak teremtve , a 
sótartalomból nagy menynyiséget viszszaadn^k 
a szárazföldnek. Mily nagy menynyiségü szilárd 
anyagot adnak viszsza a földnek a tengeri nö­
vények, melyeket a tengermelléki lakók részint 
szíksó és jód nyerése végett vermekben elé­
getnek , részint, mint nálunk a szalmát és 
szőrt, ágyneműk készítésére alkalmaznak ? meny­
nyit a viz maga mesterséges elgőzölögtetése ? 
és ,  hogy többet ne említsek, menynyi tér 
viszsza a fö ldbe a tengeri állatok naponkénti 
kifogása és föl-emésztése által ? Ha ezen s még 
számos hasonló körülményeket tekintetbe ve ­
szünk, könynyen megfoghatjuk, hogy bármily 
tartós legyen is a sónak tengerbe vándorlása, 
abbóli kifolyása a súlyegyent fentartja, és hogy 
itt i s , mint mindenütt a bölcsen intézett kör­
forgás a földéletet örök időkre biztosítja.
Ezekben legalább átalános vonásokban a 
viz különböző nemeit megismertettük, s látók, 
hogy bármily különböző legyen is a v iz ,  min- 
deniknek saját haszna van ; látók , hogy az 
elgőzölgésben a víztisztításra szakadatlanul 
munkáló műfolvam rejlik, mely a legkülönbö­
zőbb alkalmazások által megtisztálalanitott vizet 
mindig megtisztázva adja viszsza számunkra.
A viz folvó és könynyen mozogható ter­
mészete által is legalább'tétszölegesen már éle­
tet ábrázol, de a dolgot komolyan véve a viz 
első és eredeti forrása a tulajdonképpeni lét- 
müves életnek. A legrégibb maradványai az 
élővilágnak a vízi teremtmények, és ma is víz­
ben képződik és fejlődik ki legkönynyebben 
az egyszerű létmüvezet , vízből emelkedik fel 
minden élet a légre és napfényre.
Azonban a magasb és kifejlettebb lények­
nek az ingó és könynyen mozgó viz szilárd 
alapul nem szolgálhat. Ennélfogva szemeinket 
valami szilárd alapra — a földre — kell fo r­
dítanunk , melyet a természet számtalan lé- 
nveknek rendelt születés- és lakóhelyül.
B.
Tárcza.
(M e g j u t a 1 m a z á s a v i z m é s z é r t). 
D ’ Argenteuil marquis a frank iparébresztŐ tár­
saságnak (Société d ’ Encourageme'nt) 40,000 v. 
frt tökét hagyott azért, hogy kamatját hat év 
alatt meggyüjtve 12,000 forintnyi jutalomtő­
kéjévé alakítsák; ezen díjjal az oly egyén ju­
talmazandó, ki hat év alatt, a társaság ítélete 
szerint, a nemzeti iparra nézve a legfontosabb 
fölfedezést teszi. A társaság választmánya ko­
moly mngfontolás után az érintett díjt egvaka- 
rattal V i c á t  nak, az út- és hídépítés főmérnö­
kének ítélte & vizmész körül tett bámulandó 
fölfedezéseiért; minthogy ezen megbecsiilhet- 
len anyag által , mely a vizeknéli építést épp 
oly bátorságossá teszi, mint a közönséges mész 
a földszinénit, Vicát a frank nemzetnek mint­
egy háromszáz millió frtot gazdálkodott meg 
eddigelé, s néhány év alatt, midőn a csatornák 
épitése nagyobb kiterjedést kap , a megkimélt 
pénzöszszeg miiliárdokra fog emelkedni. 1845- 
ben januar. 20-kán A r a g o  és T h e n á r d  
ajálására egy rendelés Vicatnak 6000 forintnyi 
nyugdijt határoz nemzetijulalomul. Minthogy a 
vizmész természetét legelébb F u c h s  münche­
ni derék tanár fejtette f e l ,  miért a harlemi 
tudományos társaság meg is jutalmazta , a né­
metek boszankodnak a frankok ezen nem mél­
tánylásáért s a Fuchs rovására Vicatnak tu­
lajdonított fölfedezési érdemet devalválandó- 
nak nyilatkoztatják.
(K r e i 1 K á r o l y  m e t e o r o 1 o g). Né­
hány héttel ezelőtt indult ,el a kormány költ­
ségén prágai csillagdaigazgató K r e i 1 K á ­
r o l y  jeles physicus és meteorologus az egész 
osztrák birodalomban teendő több éves útjára. 
Ezen útjának dicsérendő czélja az , hogy a 
birodalom különböző részeiben meteorologiai 
és földmagnetisinusi kémléseket tegyen s a 
gyűjtött eredményt annak idejeben ismét sta- 
tusköltségen világ elé is adja. Isten hozza el 
kívánt egésségben a magyar földre is!
S z e r k e s z t i k  K o l o z s v á r i t  U e r d e  Á r o n  é s  T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lvceum betűivel.
M
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
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V e g y t a n i  m u l a t o z á s o k .
II.
A p o r s z e m e k  g a z d a s á g i  f o n ­
t o s s á g a .
Az anyatermészet ölén mutatkozó kedves 
és tanolságos lárgyakkali mulatozásainknak e- 
gyik czélja az , hogy a durva és hiányos ta­
pasztalatokból eredett balhiedelmek egyrészét 
megigazítsuk , s eképp a természet-nvujlotta 
élveket , annak belső lényegébe leendő mé­
lyebb bepillantás által sokasitsuk. És ki lehet­
ne anynyira eltompult , hogy az ily nemes él­
vek előtt keblét örömest ki ne tárná, hogy a 
természet ártatlan örömeinek ne hódolna ? 
A kies mező tarkáson hímezett virágtakaróját, 
a tiszta éj szelíden mosolygó csillagmilhoit, 
vagy a végetlen tenger változatoson mélyedő 
s emelkedő hullámait az ember érzékei által 
mintegy beveszi magába, s már csak a látásra 
ÍS#bizonyos homályos sejtelem foganszik meg 
keblében a megragadó nagyszerűség iránt ; 
hát még a na^v mindenséget éltető lánczolat 
megismerése minő nemes élveket nyújthat a 
gondolkozó léleknek ? Minél inkább tisztul fo­
galmunk a természet szépen öszhangzó rend­
jéről, minél világosabb lesz elöltünk : hogy a 
ímndenségbeu a legkülönbözőbb dolgok egy 
élő egészszé vannak bölcsen öszszeillesztve; 
annalinkább bontakozunk ki a por hatalmából 
s emelkedünk szellemünk eredeti hazája felé.
De ha azon érzést, melyet a dolgok ősz- 
szege nyom le kehiünkben, meg akarjuk ma­
gunknak fe jten i, szőkébb térre, a természeti 
tárgyaknak határozottabb országára kell .szo­
rítkoznunk, s az érzéki világ varázsleplét ele­
meire felbontanunk.
Mindazon d o lgok , melyek érzékeinknek
mutatkoznak, átalában három állapotban for­
dulnak e lé ;  szilá rd , csepfolyó és légnem bzon 
három nagy osztály, melyek valamelyikébe kivé­
tel nélkül minden test béilleszthető. Ezen meg­
ismert tény vezethette a régi görögöket is ar­
ra, hogy a földet, vizet és levegőt mint oly 
elemeket emeljék k i ,  melyekből minden más 
testek származnának. Azonban ezen osztályok 
nem valami égyptomiféle kastok, melyek egyi­
kéből másikába átlépni ne lehessen ; sőt in­
kább azon régi tapasztalathoz, miszerint a szi­
lárd testeket folyókká s ezeket viszont szilár­
dokká lehet tenni, az újabb vegytani vizsgá­
latok azt is hozzáadták , hogy azon testek is, 
melyeket levegöhezi hasonlóságukért légnemü- 
eknek neveznek , nincsenek kirekesztöleg a 
légnemű állapotra szorítva, hanem barátságo­
sabb öszszetartó folyadékká is alakulhatnak. 
Ezen átalakulásban látjuk már a porszemeket 
bámulandó nagy hatással munkálni, itt világoso­
dik fel a mezeigazda a felpuhított föld valódi 
jelentősége felől.
Mióta tudjuk, hogy a 28 gőzalaku test kö­
zül 25, mint éppen a v ízgő z ,  megsűrithetö s 
folyóvá alakítható, sőt gyanítjuk, hogy az ed ­
digi próbáknak makacsul ellenszegült 3 gőz- 
nem is idővel magát megadandja, — ismeretünk 
a természet lepelfedte titkai felelt új, nagy- 
hasznu győzelmet aratott. A vezér, kinek szel­
lemfegyvere ezen győzelemre útat nyitott egy 
angol tudós, F a r a d a y ,  kinek életrajza ha­
talmason tolmácsolja , mit tehet a jól irányzott 
enthusiasmus. D a v v i  — elébb sebészinast, ké­
sőbb egyik fénylő csillagát a természettudo­
mány históriájának —  keble ellentállhatlan ter­
mészet iránti vonszalma a borbély-műhelvből 
tudományos intézetbe vezette, hol majd mint 
tanár, szokott lelkesültségét hatályos ekés sza-
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vakba öltöztetve, sziveket és lelkeket varázsolt 
s hódította természettudománynak. F a r a d a y ,  
a könyvkötő-inas, a nagyhírű tanárt hallotta, 
és szavai anynyira meghatották nemes magva­
kat rejtő keblét, hogy azután eszét s minden 
gondolatját azon jártatta, miképp szökjék meg 
a csirizes könyvkötő-asztaltól s juthasson a 
fényben ragyogó tanár körébe. Ez nemsokára 
sikerült, s azon két férfi , kiknek sorsuk az 
inasság kopár mezején már tanálkozott volt, a 
tudomány pályáján újra öszszejött, mintha azon 
villamos erő munkált volna sorsukban, melyre 
ők oly sok világosságot derítettek s minden 
a n y a g i  e g y e s ü l é s  okának ismertek el s 
állítottak meg.
üzen F a r a d a y  hajtotta m e g , más itt 
nem említendő tudományos munkálatai közt, 
az addig állandóknak hitt gőznemek nyakát is 
egy egyszerű, könyök-módra meghajtott üveg­
csőben s alakította folyóvá. Az ő livomdokán 
a vegyész ma tetszése szerint törheti meg a 
gőzök ruganyosságát, mégpedig igen egyszerű 
módon. A  következő kísérlet leírása tán nem 
fogja kísérletre kitenni olvasóim türelmét. A 
szénsavany azon test, mely borvizes poharaink­
ból pezsgés közt kiillan, közönséges állapotban 
gőznem ü; ámde a vegyész egyszerű meghaj­
tott s egyik végén előre béforrasztott üveg­
csövében folyóvá tudja alakítani; ő beteszi a 
nők által hajpornak is. használt magnesiát —  
mely szénsavanyt tartalmaz —  miután elébb 
vitriololajat (kénsavanyt) töltött a cső bézárt 
fe lébe ,  s mielőtt a magnesia a savanyt érné, 
a cső másik felét is béforrasztja. Ekkor a két 
bézárt tesiet érintkezésbe hozza a cső egyik 
végében, a másikot pedig hüti. A vitriololaj a 
magnesiából kiszabadítja ugyan a szénsavanyt, 
de a bézárt csőben benreked , hol sokkal ki­
sebb térre kénytelen öszszeszorulni mint mek­
korát elfoglalna a szabad levegőn. Ennek ter­
mészetes következése a z , hogy a szénsavany- 
nak igen nagy része folyóvá lesz. Azon nyo. 
más, melyet itt a szénsavany gyakorol, önma­
gára akkora, mint 36 légkörnyé; a légkörny 
pedig köztudat szerint minden négyszög-hü- 
velyknyi térre (kerek számban) I2ya fontnyi 
súlvlval nehezük.
Az újabb időben , mint olvasóink közül
sokan tudhatják a hírlapokból, T  h i 1 o r i e r 
egy frank tudós a szénsavany megsűritését 
nagyban kisértette meg s eszközölte. De töb­
bé bajosan lógja valaki magát ezen vállalatra 
elhatározni, minthogy az első vállalat szomorú 
leczkét adott azon roppant nagy veszélyről, 
melylyel jár a szénsavanynak nagybani megsü- 
ritése. Ugyanis kevéssel leczke előtt a párisi 
műegyetem laboratoriumában a vasczilinder, 
melyben a szénsavanyt sűrítették, a nagy nyo­
más alatt szétpattant, s rettenetes erővel ha­
ladó romdarabjai a jelen volt segéd mindkét 
lábát, eltörték , mi csakhamar halált hozott a 
szerencsétlenre. Borzadva lehet gyanítani, minő­
veszélyt okozott volna csak néhány perczczel 
későbben ezen erős ágyúhoz hasonló önlött 
vas-edénynek szétpattanása a hallgatókkal meg­
tömött teremben. Ezen edényt ugyanazon v ég ­
re már többször használták volt s gondolatban 
minden veszélyt elhárítottnak véltek.
Míg a vegyész laboratoriumában még ve­
szélyes eszközökhez is kénytelen folyamodni, 
hogy a gőzöket megsürithesse, míg az ő ke­
zében nyomás vagy hideg nélkülözhetlen fegy­
verek a siker kivivására, a természet bölcsen 
kormányzott gazdálkodásában parányi, alig 
szembetűnő eszközök idézik elé ugyanazon tü­
neményt. A likacsos holtszén, ezen közönsé­
gesen ismert test, a gőzsüritésére nézve min­
den mesterséges eszköz helyet kipótolja a ter­
mészet kezében; ez t i z , húsz, sőt némely gő ­
zöknél hetven— kilenczven anynyi gőzt bészív 
mint menynyi (téregmérték szerint) maga a 
szén. A gőzök a szén kis üregeiben —  a lika­
csokban —  százszoroson kisebb térre vannak 
szorítva ; minélfogva nem lehetsemmi kétségünk 
a fe lő l ,  hogy ott folyó- sőt szilárd alakot ö l­
tenek. Mint számtalan más esetekben, ugy itt 
is vegytani erő —  a testnek egymáshozi rokon 
vonszodása — pótolja a müszeri erőt.
A legnevezetesebb gőz- s igy élenyszivó- 
nak a platinát ismerjük. Ezen ezüst-színű tes­
tet oly finom por-állapotban lehet eléállitani, 
hogy fényét egészen elvesztve oly feketének 
mutatkozik mint a korom. Ezen állapotban ké­
pes a platina maga téregénél 800-szorta több 
élenyt bészívni és megsűriteni; mely állapotban 
az élenynek más testekkel egyesülni törekvő
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hajlama nagymértékű növekvést nyer. Minda­
zon egyesülések , melyekre az éleny közönsé­
ges állapotában képtelen, az ily platina lika­
csaiban, hol az éleny megsüriidve állomásoz, a 
legnagyobb könynyüséggel mennek végbe. Ezen 
platinaporban s átalában a finom porrátört és 
likacsos testekben oly erő rejlik , mely soha 
ki nem merül, olv munkásság, mely szakadat­
lanul újra meg újra megújul. A közönséges 
gözgyújtóknál könenygözt bocsátunk a platina­
taplóra, melynek likacsaiban uiegsürüdölt éleny 
van ; a két gőz egymással tanálkozva legottan 
egyesülnek s a platina beljében vizet képez­
nek ; ezen egyesülés közvetlen következése az, 
hogy meleg fejlődik ki, s a, platina megtüze- 
sül, miért az ezután kifolyó könenygőz meg­
gyül. Ha az éghető gőz kifolyását megszakaszl- 
juk, egy pillanat alatt megtelnek élenynyel a 
platina kiürült likacsai, s az elébbí tüneményt 
újra meg újra eléidézhetjük.
De göznyelő tulajdonsággal nemcsak a 
szén és platina bírnak, hanem átalában min­
den likacsos vagy porrátört anyagok ; úgy hogy 
a likacsos hegy- és kőtömegeket, a szántóföld 
ekeszegte rétegét valódi gőznyelők gvanánt kell 
tekintenünk. És itt vagyunk azon pontnál, hol 
világoson felfoghatjuk, miképp foly ki világos­
ság a vegyészek laboratoriumából a mezeigaz- 
daság homálylepte lá tkörére , miképp lehet 
egy egyszerű észrevétel alapja fontos követ­
kezményeknek.
A szántóföld minden darab göröngyét a 
légkörny alkatrészei , tehát az éleny, szénsa- 
vany és a s/.alamiaszeszgőz is szüntelen kör­
nyezik j de mig a göröngy öszszeálló, vagy pe­
dig a föld nincs darabokra feltörve, a levegő 
hozzájárulása s alkatrészeinek munkássága na­
gyon csekély lehet, úgyhogy a levegő által oko­
zott változás a föld termékenységére nézve 
igen kevés bélolyással bírhat. De mit az ősz- 
szeálló anyagok nem tehetnek, azt a különvált- 
tak nagy könynyüséggel eszközük ; itt nem az 
öszszetartás, hanem a szétdarabolás idéz elé 
nagy hatást ; mely munkásság a szilárdul ősz- 
szetapadó felszínnek nem sikerül, felbomlott 
pordarabjai a siker felől legkisebb kétséget 
sem hagynak fen. Mindenki tudja, hogy a va­
sat oly darabokban, mint a közéletben eléíor-
dulj örökidőkig lehet hagyni a levegőn a nél­
kül hogy magától meggyűljön ; de ha a vegyész 
oly finom poralakban állítja elé mint minő a 
korom , mihelyt érintkezésbe jő  a levegővel, 
legottan magától meggyül. És a dolog nincs 
másképpen a szántóföldre nézve is. A felszán­
tott földnek minden porszemét a légkörnybeh 
éleny ugyszólva megtámadja, és számtalan kis 
üregeibe vonulva megsürüdik ; ha már a por­
szemek közelében oly anyagok vannak, melyek 
az élenynyel egyesülhetnek, például állati vagy 
növényi maradványok, szén- és könenytartal- 
mu testek, az éleny mindeDikhez hozzácsatla­
kozik, s velők egyesülve szénsavanvt és vizet 
képez, melyeket a növények átalános tápsze­
reiül közönségesen elismernek. Miként a legtöbb 
vegytani egyesüléseknél mint éppen a gőzgyúj­
tónál, úgy az élenynek szántóföldeinkeni egye­
sülésekor is meleg fejlik k i ; ezért van , hogy 
mint a porszemek a levegőt bészivják , vagy 
eső alkalmával a vízgőz a föld kis üregeibe 
bévonul, a fö ldet ész revehető ig  melegebbnek 
érezzük.
E szerint egyszerűen megfejlik a titok, 
mely a szántás, boronálás, kapálás stb. hatá­
sát lep le z i ; és számtalan észrevételek , melye­
ket a mezeigazdák a roszul sikerült mezei, 
munka káros hatása felől szereztek s csalhat- 
lan lény gyanánt tekintenek, magyarázatokat 
tanálják. A szántóföld „roszul takarodik/' a fe l­
szaggatott göröngydarabok nem omlanak szét, 
s a mezeigazda az aratáskor tapasztalandó gyér 
termést képzeletben előre jelenlitvén, égre füg­
geszti szemeit s az áldásos esőt hivja segédül ro­
szul tanált szántásának. A szorgalmas gazda gon­
dosan megszántja földét, vagy megkapálja török­
búzáját, de fölülről nemsokára nagy cseppek- 
ben szakad le az eső, a felpuhított földet ösz- 
szeveri ú gy , hogy a felszint erős földkéreg 
burkolja , melyről azt szokták mondani , hogy 
^megszorítja a gabonát£í s növését akadályoz­
na. Mint láthatni, mindezen esetekben a föld 
oly állapotba j ő ,  mely a légkörnybeli éleny 
hozzájárulásának s megsürüdésének ellendol­
gozik, s ez állal a növényzet lápszereinek egy 
forrását bédugja. Minden szilárdul öszszeálló 
göröngydarab egy kis zsarnok, mely a köré­
ben eső növényeket éltető kenyerüktől  foszt­
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ja meg, s a megkérgesedett felszín egy elszi­
getelő zárt vámvonal, mely a növény tápszerek 
bevitelét meghiúsítja.
Midőn növényeinket megkapáljuk, egy 
gyenge trágyázás termékenyítő erejét adjuk a 
földnek. A felburjánzolt növények kivágásával 
bédugjuk azon csatornákat , melyeken a föld 
zsirja hasztalan czélokra elvezetődnék ; nyaku­
kat szegjük azon vérszipóknak (nadályoknak), 
melyek a föld ereiből a szükséges tápszert nö­
vényeinktől elrabolják ; s a kivágott növények­
ben oly anyagot adunk a földnek , melyet a 
feltört földdarabocskák által bészivandó és 
megsüritendő éleny megtámad, elkorhaszt s nö­
vényeink állal áthasonitandó tápszerré változtat. 
Ezért van, hogy kapálás után a növények kö­
zönségesen jobban diszlenek, s növésök úgy 
szólva megrugaszkodik, nempedig mintha lekö­
tő bilincstől szabadítanék fel a növényeket, 
mert hiszen a növények nem úgy nőnek, mint 
midőn a viaszat vagy vasat nyújtják, hanem 
mint az épület falai , hol új anyagok rárakása 
által eszközlődik a növekvés.
Azon anyagokat, melyek a növénytest táp­
lálására szolgálnak, részint a földből , részint 
pedig a levegőből merítik a növénvek. A fö l­
di tápszerek merítésére a gyökerek, a légkör- 
nyiek elvezetésére pedig a szárak és levelek 
szolgáinak. Mint könynven átláthatni a növény­
fejlődés első stádiumaiban , midőn a szár ki­
csi, a levelek még nincsenek kibontakozva , a 
tápszerek a gyökerek útján a földből kerülnek 
a növényekbe. Ezért van, hogy a fejlődés ép­
pen ezen szakában kell földpuhitás által elé* 
segiteni a tenyészetet, hogy a földszin apróra 
törése legjótékonyabb béfolyást ekkor gyako­
rol. A kifejlő ágakban és kibontakozó levelek­
ben ugvananynyi szájakat nyer a növény, me­
lyek a légkörnyben elterjedett szénsavanvt meg­
ragadják s a növénytest fentartására átiiasomt- 
ják. Ekkor tehát a földpuhitás általi tápszerkészi- 
tés fölöslegessé válik; miért a gyakorlat tán 
soha sem kisértette meg a már szemzésnek in­
dult törökbúza m egkapását.
Számtalan mezeigazda van, ki a földet 
olyannak képzeli mint valami állatot, mely a 
növénytenyészes munkájában bizonyos (rende­
sen 2) évek alatt kifárad, s azután nyugvásra
(ugaroltatásra) van szüksége, hogy kimerült 
termő ereje helyett újat gyüjtsen. De ezen 
öszszehasonlitás nagyon helytelen. Az ugarol­
tatás a növénytenyészésre nélkülö/.hetlen földi 
anvagok elkészítését czélozza , tehát tápszer- 
bészerzésre van irányozva, nem pedig a megfe­
szített erőt hozza a rendes állapot súlyegyené- 
be. Az idő hatása alatt, tehát az ugaroltalas 
vagy a föld nyugvása alatt is, a természettu­
dományban bizonyos vegytani munkásságokat 
értünk, melyeket a föld felszínére a légkörny 
alkatrészei szakadatlanul gyakorolnak. A lég- 
környbeli szénsavany és éleny azon hatalmas 
szerek, melyek hatása által a szikla- és hegy­
tömegeknek, vagytfzek szántóföldet képző rom. 
jainak bizonyos alkati észei képességet kapnak 
vízben felolvadhatni s igy a föld termő erejét 
elémozdithatm. Ezen vegytani munkásságok te­
szik az idő azon romboló fogait, melyek az 
emberek legerősebb munkáit megsemmisítik s 
a legkeményebb sziklákat lassankint szétmor­
zsolják. Az említett légkörnyi szerek befolyá­
sa teszi a föld bizonyos részeit is elsajálitha- 
tóvá a növényekre nézve. És a müszeri mezei 
munkáknak — a szántásnak, kapálásnak és boro- 
nálásnak — czélja semmi nem egyéb, mint ezen 
béfolyást könynyiteni, elémozditani. Ezen mun­
kák az elmállást siettetvén, egy új nővénynem- 
zedéknek készitenek eledelt némely földrészek 
felolvadhatóvá tétele által. Mit fönebb a por­
szemek éleny- és szénsavany-süritö hatásáról 
mondottunk, világosan mutatja, miképp a fö ld ­
szin felső részével a szilárd földtömegek el- 
mállásának sietletődni kell ; hogy minél több 
pontja érintkezik a földnek a levegővel, annál 
több tápláló anyagnak kell a növények számá­
ra elkészülni; tehát minél gondosabban meg- 
ugaroljuk és forgatjuk földeinket, annál bizto­
sabb igényünk lehet jó  aratásra.
Azon béfolyást , melyet a szétdarabolás 
gyakorol a könemnek elmállhalóságára, vagyis 
azoknak a légkörnyi alkatrészek vegytani ha­
tása által eléidézett változtatására, a bányászok 
feltűnőbben tapasztalhatják mint a mezeigaz- 
dák. A bányászok az aranyat tartalmazó köve­
ket az úgynevezett stompok által porrá törik, 
s mosás által a könynyebb körészeket az ércz- 
részektől elválasztják. A víz a kődarabocskákat
elmossa, az érez pedig a lapát fenekén marad. 
Az elmosott iszapot tokba vezetik, hol az csen­
des állás közben a fenékre lerakodik. Miután 
a tó lassanként ily formán megtölt, az isz: pót 
csomókba kimerik, s a levegő béfolyása alatt 
hagyják. A mosás természeténél fogva ezen 
iszapban nem létezhetik semmi felolvadható 
rész, minthogy a felolvadhatókat a mosáskor 
elhordotta a viz. Alig a tóban viz alatt vök  az 
iszap, az által el lévén a levegő zárva, semmi 
változást nem szenvedhetett; de nedvesen ki­
téve a levegőre , hatalmas vegytani munkásság 
áll bé az egész tömegben , melyet észre lehet 
venni a felszínen mutatkozó kivirágzásról. Ha 
két vagy három tv i hvegöni tartás után a 
megkeményedett iszapot új mosás alá vetik, s 
ezen egész munkát többször ismétlik , mindig 
Új aranymenyn\iséget kapnak, melyet az elmál- 
lás vegytani müfolyama tett kiválaszthatóvá. És 
ez éppen azon vegytani munkásság , mely a 
szántólöldön megy vegbe, melyet itt a földini- 
velés inüszeri munkái, a földréteg porrátörése, 
által nevelünk és siettetünk. A mezeigazda a 
szántás, forgatás stb. által a levegővel érintke­
ző földet porrá töri, változtatja , s a termő­
föld minden részeit a légkörnyi éleny és szén- 
savany hozzáférhetésének s hatásának fellárni 
törekszik , s ez által oly felolvadható földi a- 
nyagokat készít , melyek az új növénynemze­
déknek táplálékul szolgálnak s a lenyészést jó ­
tékonyon elémozdiljak.
Mióta a porszemek- s átalában a likacsok­
kal bíró testek gözsürilő hatását ismerjük, 
számtalan oly tünemények tanalták szép és lég- 
kielégítőbb magyarázatokat, melyek azelőtt 
merő talányok voltak. A szesznek levegöttartó 
hordókbani eczetesülése, a külföldön anynyira 
divatos gvorseczelgyártás, a szesznek likaesos 
forgácsok általi eezette változása —  ezen jö­
vedelme* ága a gazdasági iparnak —  oly alap­
elveken nyugszanak, melyekhez csak a likaesos 
testek gözsüritő tulajdonságának megismerése 
vezethetett. #•
A Juli u* 2 9 -<likei fö ldrengés a  küzégi- 
r a j u a i  vidékeken.
Tisztelt olvasóink bizonyosan olvasták már 
politikai lapjaink egyikéből, hogy ^Julius 29-kén
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„m a j n a i  F r a n k f u r t  bán s több német 
„helységekben estve IO-edfél óra tájatt nagy 
„ f  ö l d i n g á st éreztek , milyenre ott a leg­
id ő s e b b  emberek sem e ml é k e z n e k ú g y  szin­
te a másikának elegvhirei közt,  hogy „Julius 
?J29-én majnai Frankfurtban kemény földingás 
„volt, melyei a Rajna környékén nagy távol­
ságban éreztek.“  —  Ha a politikai lapok ezen 
fontos természetlüneményröl ily száraz króni­
kái modorban szólnak , az ellen , kivált most, 
midőn egy milliók jó  vagy balsorsa felett ha­
tárzandó hongyülés előkészületei igénylik ha­
sábjait, nem igen lehet kifogásunk, ü e  a Tér -  
m á s z é i b a  r á t nak , mely éppen a t e r ­
m é s z e t i  érdekes, és még a legkisebb pont­
ban is nagyszerű, j e I e n s é g e k  közlönye o- 
hajt lenni , ily alkalommal nem szabad csupán 
k r ó n i k a s z e r  ü rövid hirléssel beérnie, 
linnek kötelessége az egyes adatokat, miként 
a hely szinén levők feljegyzék , hűen e l t e r ­
jeszteni, hogy szakértő olvasói tájékozhassák 
magokat a tünemény körül , hogy hasonlíthas­
sák öszsze más ilyféle volt vagy leendő tüne­
ményekkel; s ez úton a természet számos titkainak 
egyike- vagy másikával mindinkább megismer­
kedvén, mi is műkedvelőkul élvezhessük tauol- 
mányuk eredményeit. Ily szempontból állitám én 
öszsze a fölebb hirdetett nagyszerű tüneményről 
a megszerezhettem adatokat, mint következnek : 
A folyó év júliusa 29-kén esLve 9 ' / óra 
tájtt érzett nagy földrengés színhelye a közép- 
és felrajnai (és ennek mellékfolyói körül eső) 
vidékek valának —  nevezetesebben a követ­
kező egyes pontok: a Rajna völgyén: Köln, 
lionn  , Koblenz , M a in z , Vliesbaden , Soden, 
Uarmstadt, Mannheim  , Neustadl (a haardti), 
Landat/, Karlsruhe , Strassburg ;  a Lalin vize 
körül Giessen, Nassau;  a Majna és Saale 
mellett Frank furt, Kiss ingen ; a Neckar vö l­
gyén Hei.bronn ;  a Saar folyó körül S a a r- 
luuis, Seunkirchen , Saarbrück, Saargemünd; 
a Mosel völgyében : T/lionville, Etanys, Metz. 
Nancy, I ’ic, —  Az eddigi adatok szerint a 
színhely legészakibb pontja a waldecki P y t -  
mont, legdélibb Strassburg, legnyugatibb Metz, 
(\ancy, legkeletibb pedig Jvissingen vagy ép­




így körülbelül tájékozván magunkat a hely 
szinén, reátélhetünk az egves tapasztalatokra: 
D a r m s t a d t ,  M a n n h e i in és H e i 1- 
b r o n n bán 4—  o hullámzó és keletről nyu­
gatra irányult mozgást éreztek; az ég derült 
vo l t ,  a hold tiszta, a hévmérő l9*/4 fokon.
A k i s s i n g e n i  ferdőn 9%  órakor a 
Saale mindkét martján fekvő városban két 
egymásután következő lökést éreztek ; az erő­
sebb hullámzó ingás ugy látszék északnyugat­
ról délkelet felé vonult. Zajt nem hallottak ; 
a légkörny tiszta volt, nappal rekkenő.
A waldecki ferdőhely P y r m o n  t bán 9 
óra 39 perczkor oly kemény volt a rengés, 
hogy az emeletbeli lakók kiszaladtak szobáik­
ból ;  a lissaboni nagy ingás óta (1755. n o v
1-jén) itt nem emlékeznek hasonlóra. A nép 
nagyon megrémült , hogy Pyrmont becses ás­
ványos vizei s velők jóléte eltűnhetnének, mint 
a carlsbadi az időben; —  a források azonban 
régi bőséggel és változás nélkül csergedeznek.
S a a r b r ü c k nek nagyon sok épületét 
megrepeszt.ette a rengés és S t r a s s b u r g -  
bán a katonakórház ágyai erősen ingottak.
N a s s a u  és G i e s s e n  ben anvnyira ha­
talmaskodott, hogy a harangok is megkondul- 
tak a toronyban.
V i c ben (a Meurthe departementban) leg­
erősebb volt a város északi felén , a rengés 
háromszor ismétlődött és 30 másodperczig tar- 
ta. Az ágyban fekvők szorongva érezék az á- 
gyak mozgását; az ajtók magokra kinyíltak, az 
ablakok recsegtek, az ajtó- és kapucsengetvük 
szóltak, a városházi harang is megkondult , a 
házfödelek recsegtek, —  rémülve szaladt a 
népség és távolról tompa moraj hallszék.
Eegrészlelesb tudósításaink máj nai F r a n k ­
f u r t  ból vannak , az ittvaló t e r m é s z e t t a .  
n i  e g y l e t  szakértő tagjai múlt hó 1-jén 
azon czélból gyülének öszsze , hogy a julius 
29-kei földrengés körül tett észleteiket a tu­
domány érdekében egymással kicseréljék és 
megállapítsák. Az itt szőnyegre került jelény- 
zőbb adatokat következőkben láthatják t. o l­
vasóink. Az eléterjesztett észletek után mint 
megállapított tény derült k i , hogy a rengés 
v i z i  l á n y o s  (horizontális), é s z a k r ó l  ny u­
g a t r a  m e n ő  volt; hogy k é t  megkülönböz­
tethető lökésből állt és mindenike néhány má­
sodperczig tarta ; a másodikat az elsőnél erösb- 
nek tanálták, s az elsőt oly lortna za j, z ö r- 
d ii I é s kiséré, melyet a nagyobb rész kemé­
nyen megterhelt szekerek csörömpöléséhez ha- 
sonlita. Az érzés, melyet a rengés okozott, na­
gyon kiilönbözőnemü va la : némelyeknek úgv 
tetszék, mintha megrázták —  , másoknak- me­
gint mintha fölemelődtek volna. Álló vagy ülő 
egyének szédülni kezdettek vagy magokat hát­
ra felé vonni képzelék, mig az ágyban fekvők 
emelkedni érezték ágyukat. A rezgés egyébi­
ránt szinte mindenütt érezhetőbb volt a ma­
gasabb, mint az alantabb helyeken. Az egyház­
tornyok egyikén oly erős volt az ingás , hogy 
a toronvőr leánya őrültséghez hasonló rémü­
lésbe esett. Közelebbi adatok a tornyokon tett 
észlelésekről, fájdalom, nincsenek. Egy férfiú, 
ki hoszszason lakott a szentháromságtornyon 
(Trinidad), azt mondta , hogy ö ott oly erős 
földrengést soha sem érzett. —  Különben a 
házi bútorok, az épületek, nevezetesen az eme­
leti lakok sajátságos hullámzó mozgása majd 
mindenütt aggodalomba hozá a lakosokat, kik 
előtt ily erős földrengés szokatlan vala. Hajó­
sok, kik a rengés alatt a Rajnán voltak , be- 
szélék, hogy a szárazról ők is hallának c s ö ­
r ö m p ö l é s t ,  mi arra mutat, hogy ezt nem­
csak az épületek körül észlelék > és nemcsak 
ezek rengése okozá. — Az érdekesb adatok­
hoz tartozik még , hogy egy lógás óra (Pen- 
deluhr), mely régóta nem járt , rögtön megin­
dult, midőn egy másik , mely addig jól járt, 
egyszerre megálla. A közelfekvő H ő c h s t b e n  
a harang hatszor kondult meg (mondják, hogy 
a frankfurti Pétertornyon is, mint Giessenben, 
megszólaltak volna a harangok). Koblenznél 
a llajnán v H á n y f é l e  (phosphor) fényt lát­
tak a viz tűkörén ; hogy egy őr a Majnán is 
hasonló tüneményt észlelt volna, nincs eléggé 
tájékozva. — Mig Mainzban hír szerint a ren­
gés után egy kút vize kimaradt, a wiesbadeni 
és sodení ásványos forrásokon meg azon esti 
vizsgálatok legkisebb változást sem veitek ész­
re ; (a lissaboni híres földrengés után a karls- 
badi forrás kimaradt, a teplitzi pedig veres- 
színben jelentkezett vo lt ) .  A hévmérő a ren­
gés alatt 18— 1911. fokot mutatott, a légmérőn
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legkisebb változást sem lehete tapasztalni. (Kis 
singen, Darmsladt, Mannlieim és Heilbronnból 
is hasonló adatokat látánk fölebb) . . .  Hogy a 
földrengések átalán a légkörnyi és időjárási 
viszonyokkal —  legalább a rengés elölt és a- 
latt —  semmi öszszeíiiggésben nincsenek, H u ra­
b o l d  t (ezen szakmában kétségen kivül egyik 
legtöbbet nyomó tekinlél)) újabban is megmuta- 
tá „Kosmos“ -ában. *>) Nevezetes vala az álla­
tok magaviseleté s új bizonyságul szolgáló, 
menynyire érzékeny az állatvilág a természet- 
tünemények iránt. Egy juhnyáj , mely egy sö- 
vényakolban volt éji tanyán , rögtön el kezde 
b égn i ; a kutyák észrevehető félénkség és ré­
mület közt szaladgáltak ; a madarak nyugtala­
nul röpkedtek kalitkájokban s némelyek meg- 
döglének; a disznók sem lelték helyökel. —  
Említendő végre egyik tagnak azon megjegy­
z ése , miszerint a földingások még nagy v e ­
szélynek tehetnék ki a gözszekeren útazókat 
az által, hogy a pályasineket (különösen for­
dulásoknál) az irányból kimozdíthatják. Egyéb­
iránt különös, hogy a zok , kik a rengés alatt 
Mainz és Frankfurt közt vasúton voltak , alig 
óranegyed távolra a frankfurti pályafötöl (Bahn- 
hof), legkisebb jelét sem érezték az ingásnak, 
midőn a pályafőn levők meglehetős keményen.
A természettani egylet különben további 
vizsgálatokat is tesz ezen nevezetes tünemény 
körül, és az eredményi legközelebbi gyűlésébe 
bé fogja adni; melyet mi is, mihelyt tudomá­
sunkra jön, el nem mulasztandjuk t. olvasó­
inkkal közölni.
Ú j a b b  f ö l d r e n g é s .  Éppen most 
olvassuk, hogy Luccúban múlt hó 12.kén egy 
perczczel délutáni 1 óra előtt k é t  r é m i t ő  
f ö l d r e n g é s t  éreztek ;. a második lökés e- 
rősb volt. A fötorony harangja megszólalt, min­
den házcsengetyii zengett , egy rakás kémény
* )  Lásd „ K o s m o s “  1. kötete 212 s kővetkező lapjait, 
Hol a tisztelt szerző J különösen deli Kuropaban ural­
kodó balhiedelmet, minlha a s z é l c s e n d ,  v e k  k e -  
n ő  h é  v  s é g és g ő z t e 1 j e  s l a t k o r  m indig  e 1 ő- 
p o s t a i  vo lnának a fö ldrengéseknek , ezen ba lh iede l-  
m et nemcsak saját gazdag tapasztalásai, hanem va la -  
■nenynyi nevezetesebb földrengések hiteles leírásai után
hullott az utezákra, sok magas ház megrepedt, 
egy kertben a szobrok ledültek talajokról , a 
házibutorok felborultak; de nagyobb szeren­
csétlenség nem történt. 14-kén pedig a múlt hó­
nak, tehát újabban, még a szóban levőnél is ré­
mítőbb földrengés dúla L i v o r n o ,  P i s a, F i- 
r e n z e ,  G e n u a  környékén. Bővebb tudó­
sítás vételével erről is öszsze fogom állitni a je- 
lénvző adatokat. Gáspár János.
is megezafo lja. G.
G a z d a s á g i  f ü z é r .
( V á j j o n  a n y e r s  v a g y  p e d i g  
a s z á r i t o t t  t a k a r m á n y  b í r  n a g y o b b  
t á p 1 á 1 ó e r ő v e 1 ?) Az emberek közt jóré- 
szint átalános azon hiedelem , hogy a nyers 
lóh e r , vagy más nyers takarmány fris állapot­
ban jóval táplálóbb mintha szénává szárítják. 
B o u s s i n g a u l t ,  jelenkorunk egyik legje­
lesebb gazdája szerint , ezen hiedelem merő­
ben balhiedelem ; az ő kísérletei éppen ellen­
kezőleg azt látszanak tanúsítani, miképp azon 
széna még táplálóbb, mint anynyi menynyisé- 
gü nyers takarmány, melyből a szénát csinál­
ták. E szerint haszontalan luxus és elvesztege­
tett fáradság, naponta kijárni szekérrel nyers 
takarmány hordás végett ,  a helyett, hogy a 
füvet vagy lóhert egyszerre lekaszálják s mint 
szénát megetessék ; minthogy a marhára néz­
ve az eredmény ugyanaz , s a megkímélt idő 
a gazdának mint tiszta nyereség marad birto­
kában. A B o u s s i n g a u l t  kísérletei itt is, 
mint mindig, oly gondos pontossággal vannak 
téve , minőt kell a vegyész kísérleteinek hom­
lokukon hordozniok. (Neki nem volt elég egyet­
len egyszeri meghatározása a£on víznek és el­
illanó anyagoknak , melyeket a nyers takar­
mány száradás közben elveszít; minthogy azt 
tapasztalta, hogy a széna rendkívül nvirok- 
szivó, s ennélfogva nyers takarmányhozi irá­
nya nagyon változik ; hanem biztosabb útat 
választott eljárásának. Ö naponta megmérte az 
etetésre szánt lóhert s két egyenlő részre osz­
totta ; az egyik részt nyersen étették meg , a 
másikat pedig megszáraztották és mint szénát 
gond alá (élre tették. Jgv táplálták gondosan 
az előre megmért állatot (hornyukat) megmert 
menynyiségü nyers lóherrel bizonyos ideig,
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mialatt a megfelelő szénamenvnviségeket meg- 
gyűjtötték. A kísérletre szánt idő lefolyása után 
az állatot újra megmérték , és meghatározták, 
hogy vájjon a nyers lóherreli tartás állal hi- 
zott-é vagy fogvott. Ekkor a második rendbe­
li kísérletet a szénává száritott lóherrel kez­
dették el s folytatták ugyananvnvi ideig, mely­
nek végével az állatot újra megmérték s azt 
tapasztalták, hogy nemhogy fogyott volna, sőt 
még hízott. Ezen néhány bornyun végbevitt 
kísérletek nem elég számosok ugyan arra, hogy 
a szárított takarmánynak nyers fölötti elsősé­
gét határozottan eldöntsék: de minden esetre 
elégségesek arra, hogy megmutassák , miképp 
valamely takarmánymenynyiség. legyen az nyers 
vagy száritott, legalább is ugyanazon tápláló 
erővel bir.
Tárcza.
(A m a g y a r  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  
n a g y g y ű l é s e ) .  A magyar orvosok és ter­
mészetvizsgálók idei , k a s s a - e p e r j e s i
nagygyűléséről addig is, mig terjedehnesb tu­
dósítást vennénk, örömmel írhatjuk, hogy múlt 
hó 8-kára 276 ügybarát jelent meg Kassán, hol 
az 1-ső közgyűlést elnök Andrásy g ró f  sárosi 
tőispán nyita meg. 10-kén szakülések, 1 I-kén 
fenyes kirándulás volt a j á s z ó i  prépostság- 
és az a r a n y i d k a i  bányákba, 12-kén szak- 
és 2-dik közgyűlés, délután menetel a r á nk i  
fürdőbe; 13-kán a v ö r ö s v á g á s i  híres 
opalbanyákat látogaták és estvére Eperjesen 
szálltak meg, hol M-kén a 3-dik közgyűlésen 
Pulszky F. alelnök fogadá az itt 79-czel, tehát 
355-re szaporult tagokat; 15-kén szakülések és 
kirándulás a s ó v á r i  sófőzöbe. 16-kán 4-dik 
közgyűlés és az i s 1 a i sósfördöbe menetel. 
17-kén ö-ik bérekesztő közgyűlés. Azt nem is 
kell említenünk, hogy a tagokat mindenhol hő 
részvét és magyar vendégszeretet fogadta. A 
jövő évi (VIII.) nagygyűlés 8 o p r o n b a n  lesz 
ugustus 11-kén , elnök Esvterházi Pál herczeg, 
alelnök Kubinyi Ágoston, titkár .Sopionmegye  
főorvosa és Török János.
( T a n á r v á l a s z t á  s). Múlt hó 2fi-kán 
a terményrajzi és vegytanároknak Erdelyben 
félkezünk ujjain megolvasható csekély száma 
egvgyel ismét szaporult. Ugyanis a reformátu­
sok m a r o s v á s á r h e l y i  s Kelemen halá- 
Iával ürességbe jött termény- és vegytani szé­
kére a főegyházlanács három kitűzött egyén 
(Hegedűs János papjelölt. Kasza Dániel nevelő, 
Székelv József ügyvéd) közül Hegedűs Jánost 
minden érvényes szózat nyerésével megválasz­
tó. —  A tanodai pályát Nagy-Enyoden dicsé­
rettel végzett s most Berlinben folytató ifjút 
mielébb értesítik, hogy buzgó tanolmányat íd- 
vességiink e g y i k  örökbecsű s z e n t k ö n  v* 
v é b ő l  fordítsa már idvességiink má s i k  szinl- 
oly ö r ö k b e c s ű  és szintúgy imádásra lel- 
kesitő s z e n t k ö  n y v é r e  i s ,  t. i. a dicső 
természetnek aranyigazságokat tartalmazó és 
nálunk, fájdalom, még oly kevéssé forgatott lap- 
jaira. —  Adja isten, hogy sikerrel hirdethesse 
az új tanár ama szent lapok malasztos igeit 
az ísmeret-sovár serdülő nemzedéknek I !
(A H e k 1 a s z ü n e t e t  t a r t ) .  Június 24- 
dikéről R e i k i a v i k islandi fővárosból jött 
tudósítások szerint a Hekla azon hónap 2-di- 
kától fogva szünetet tart , a Geiser is hoszszas 
kimaradás után elkezdé ismét korábbi meny- 
nviségü és hőmérsékü vizével rendes tánczát. 
Igy remélni lehet, hogy a háborgó szigeten az 
óhajtott béke mielébb helyre áll. Egyébiránt 
a rohamban yolt tűzhegy körül teendő tudo­
mányos kísérletek végett megjelent német és 
dán természetbúvárok még az irtuk napig aka­
dályozva valának a tűzhegy körül szakadatlan 
uralkodó zápor, vihar és köd miatt vizsgála­
taikat megkezdhetni.
— Sinsler Brünriben az ottani kórház igaz­
gatójának hozzá intezett felszólítása következ­
tében egy elmésen szerkezeti, különben egy­
szerű sajtót talált, melynek használásával a mo­
sott fejérnemük szárítására nincs szükség, anv- 
n'ira kinyomja belőlük a vizet. Vele 50— 300 
darab lejérnemiít könynyen >'s rövid idő alatt 
kiszáríthatni, minélfogva ezen sajtót a háztar­
tásban, némely intézetekben, mint kórházakban, 
kaszai-nyákban stl). czélszerüleg lehet használni. 
Sinsler ur hozzáintezelt felszólítására örömest 
nyújt felvilágosítást sajtójáról.
S z e r k e s z t i k  k o l o z s v á r i t  U  e  r  cl e  Á r o n  é s  T a k á c s  J  á  n  o  s .
A kir. Lyceum  betű ivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
l-so félév. Kolozsvárit, Seplemfoer lO-én, 1846. ll- ik  szám.
T A K ' f  . l L V J I  : A hold s befolyása fö ldünkre. —  A magyar orvosok és természetvizsgálok V l l - i k  nagygyűlése. —  A 
Bakonyban pamut (gyapot )  terem. Szokodi István. —  Tárcza. —
A  h o l d  s  b e f o l y á s a  f ö l d ü n k r e .
Az éjeinket világitó tömérdek csillagok 
közt kétségkívül a hold vonja magára legin­
kább figyelmünket; ez legnagyobb az ég ra- 
gyogö gyémántjai közt , szelíd sugárai a sze­
met nem vakítják, s ezért már puszta szemmel 
is lehet rajta észrevételeket tenni; a hold föl­
dünknek legközelebbi szomszédja , az alaku­
lásban legközelebbi rokona, sőt meglehet an­
nak egy kiszakadott darabja. Megszoktuk, hogy 
a holdnak bizonyos befolyást tulajdonítsunk 
időjárásunkra, egésségíinkre, növényeink mi­
nőségére ; s a gyakorlati életben számtalan 
munkáink jó  vagy rósz következéseit hozzuk 
kapcsolatba a hold változásaival ; továbbá a 
tengereken mutatkozó naponkénti dagályt és 
apályt a hold munkásságának tulajdonítjuk. 
Mindezeknél fogva a hold és sok érdekű j e ­
lenségei figyelmünket nagy mértékben igénylik, 
s a tudománynak becsületében á l l , a gyakor­
lati élet állal szellemünk elébe terjesztett szük­
ségeken a kitelheiőkben segíteni. Ugyanazért 
jelen ^zikkünkbi-n a ho ldró l,  egy más követ­
kezőben pedig földünkre gyakorlott és gva- 
korlani követelt befolyásairól a főbbeket áta- 
lános vonásokban eléadni oly föladatnak is­
merjük , melynek tárgyalása olvasóinkra nézve 
nem lehat érdek nélküli.
Mindenki tudja, hogy a hold gömbalaku test, 
vagy legalább olyan valami, mi a gömbalakhoz 
nagyon közelit, valamint földünk és a többi 
égitestek is ; tudjuk, hogy a hold láthatlan ke­
zek által vezérelve, földünket világürbeni pá­
lyáján hiven, elváihatlanul követi ; igen, tudjuk 
azt is hogy a hold saját lénynyel nem bir, 
hanem csak a naptól kölcsönzött világosság, 
sugárok által ragyog. Alig van ember, ki előtt 
ismeretes dolog ne volna, miképp a hold az
egén néha látható néha nem , most sarlóalak­
ban mint ú j s á g  vagy h o l d  f o g y t a  mutat­
kozik, majd mint h o l d t ö l t e  stb. Ha a holdon 
már puszta szemmel is sok nevezetes tünemé­
nyeket vészen észre a figyelmes szemlélő, két­
ségkívül huzamos időre terjesztett, távcsöveket 
használó gondos vizsgálatok még sok nagyér- 
dekü tüneményekkel ismertethetnek meg ben­
nünket. •
Ha csak puszta szemmel vizsgáljuk is a 
holdat, rajta sok szabálytalanságot, világosabb 
és sötétebb pontokat veszünk észre , sőt né­
mely élénk képzelődésü emberek bizonyos em­
ber-alakot (juhászt stb.) is akarnak látni a hold­
ban. Ha pedig erősen nagyító távcső segelmével 
vizsgáljuk akkor, midőn nem egészen megvilá- 
gositot felét fordítja földünk felé, vagyis nincs 
holdtölte, a világossághatár közelébeni sötét 
részben számos világos pontokat látunk , me­
lyek annál nagyobbaknak látszanak, minél kö ­
zelebb vannak a világossághatárhoz, és annál 
kisebbeknek , minél meszszebb esnek attól. 
Minden ilyen világos pont megelt , midőn a 
hold világitó részébe ju t ,  bizonyos sötét ,  a 
naptól elforduló árnyék mutatkozik. Ezen ősz- 
szetanálkozása a világosságnak és árnyéknak 
azt mulatja, hogy a világos pontok nem egye­
bek, mint magas hegyek csúcsai; melyekre 
reggel a napsugárok hamarább rásütnek mint 
a mélyebben fekvő részekre; estve pedig e- 
zeknél későbben sötétülnek el. Azon sötét pon­
tok , melyek felé az árnyékok nyúlnak , mély­
ségek vagy völgyek , melyek külső alakjukon 
tűz általi képződés bélyegét hordják. A mér- 
t a n n a k  vannak némely eszköze i, melyek sege­
delmével a hold hegyeinek magasságát megha­
tározhatni; ily mérések állal úgy lanálták, hogy 
azon hegyek a holdgömb nagyságához képest
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tetemes magassággal birnak. Ugyancsak mérta­
ni úton határozták meg azt is , hogy a hold 
átmérője nem sokkal nagyobb, mint földünk 
átmérőjének '/j-de, felszíne csak akkora mint 
földünkének V14-de í a hoidgömb tartalma pe­
dig földgömbünk tartalmának csak '/so-dét te­
szi; vagy más szavakkal a holdat közepén át­
fúrva -í68V5 mérfóldnyi rúd érné át; körül- 
abroncsozni pedig 1470*/2 mérföldnvi hoszszu 
abroncscsal lehetne, midőn a föld 5100 mér- 
földnyi hoszszu abroncsot igényelhetne. E sze­
rint a hold átmérője mintegy oly hoszszu, mint 
az európai szárazföld északtól délre ; kerülete 
akkora, mint Ázsia hoszsza, területe mint Ame­
rikáé. Ha már a hoidgömb ezen csekélységé­
hez hozzá gondoljuk, hogy rajta a mi Hiinala- 
ya nevii magas hegvünk kel hasonló magasságú 
hegyek léteznek , bámulandó magasságuaknak 
fognak azon hegyek mutatkozni ; de még bá- 
mulandóbb reánk nézve az, hogy a távcső e- 
zen holdbéli hegyek mellett szinte mindenütt 
egyenlő mélységű krater-alaku holypadásokat és 
hasadékokat mulat. Ezen szembes/.ökö emel­
kedéseket és holypadásokat nem származtat hat­
juk semmi egyébből , mint vulkános munkás­
ságból, s e véleményben még inkább megerő­
södünk, ha az egész hold felszínét vizsgáljuk. 
Ugyanis ez olyannak látszik mint valami szá­
raz gyps- vagy kénöntvény, azaz : hólyagokkal 
és likakkal teljes gömbnek, melyek származása 
mindenesetre oly időszakra esik, midőn a hold 
hatalmas vulkanos eredetű rongálásokon ment 
keresztül. És úgy látszik, hogy ezen időszak 
még nem múlt egészen e l;  mert a holdban bi­
zonyos mulékony fényes pontokat vettek észre, 
melyeket csak lüzliegyek kitörése által véhek 
megfejthetni ; ezen kivül tapasztalták, hogy új 
hegyek származtak, s megint elsühedtek, meg­
levők új alakot öltöttek; melyek mind nyilvá­
nos jelei a még létező vulkános munkásságnak.
Egy más, kiváltképpen jelénvzö tulajdon­
sága a holdnak a viz és légkörny hiánva. Ugyan­
is azon álló csillagok,melyek előtt a hold elhalad, 
egészen azon pillanatig , midőn a hold szélye 
inegé vonulnak láthatók, és a hold másik szé- 
lyénél éppen azon időben mutatkozik, midőn 
sebességük következtében elé kell állniuk; ott 
a nap hirtelen változik éjszakává, s az éjszaka
egyszerre nappallá a nélkül, hogy közben vilá­
gosságot és sötétséget közvetítő szürkület mu­
tatkoznék. Ha ezen tüneményeket öszszehasOn- 
litjiik a földünkén mutatkozó hasonló tünemé­
nyekkel, hol a világosságsugároknak légkör- 
nyünkbeni megtörése a csillagokat még azelőtt 
láthatóvá teszi , hogy valósággal (eljöttének, és 
lehaladásokat hasonló módon késlelteti, meny­
nyiben t. i. a légkörny által a már lement nap 
viszszavert sugárai a nappalnak éjbe való át­
menetét nem engedik nagyon észrevehetővé 
lenni ; ha, mondom, ezen tüneményből indu­
lunk ki, azon meggyőződésre jutunk , miképp 
a holdnak nincsen földünkéhez hasonló lég- 
környe. Légkörny nélkül pedig viz , vagy va­
lami hasonló folyadék nem létezhetik. Ha fö l ­
dünket légkörnyéböl hirtelen ki lehetne vet­
keztetni , azon esetben a folyók és tengerek 
hirtelen elgözölögnének s a föld rövid idő 
alatt egészen kiszáradna. És valósággal minden 
eddigi kémlödések megegyeznek abban , hogy 
a holdban egyetlen nagyobb terjedelmű helyet 
sem fedeztek fe l ,  mely vízfelszín simaságára 
mutatna. Itt mindazáltal megjegyzendő , hogy 
igen valószínű , miképp & hold nem volt min­
dig viz nélkül, sőt talán volt idő, midőn mind víz­
zel mind légkörnynyel birt. Az ifjú He, r s e  h e l  
apja nagy távcsöve állal állítólag némely oly 
helyeket födözett fel, melyek viz általi szárma­
zás bélyegét hordozzák. A vulkános munkás­
ság is, mely legalább régebben a holdban léte­
zett, felteszi, hogy egyszersmind Valami lég­
nem is létezett; minthogy, legalább a földön, 
tűz lég nélkül nem létezhetik, és semmi okunk 
nincs feltenni , hogy a dolog másképp legyen 
a holdban, mini van a földön.
Légkörny és viz szükséges feltételei az 
életnek , ezek nélkül földünkön legalabb sem 
növény sem állat nem létezhetik ; s a hason- 
szerűségből indulva ki, a holdra nézve is azt 
kell következtetnünk , hogy ott az érintett a- 
nyagok hiányánál fogva , a földiekhez hasonló 
lények egyátalában nem lehetnek. És ezen kö­
vetkeztetest az eddigi tapasztalatok is igazol­
ják, a menynyiben még senkinek sem sikerült 
a holdban valami élő lényt felfedezni. Azok, 
kik a speculationak eldöntő erőt tulajdoníta­
nak e tárgyban, azon elvnél fogva, hogy min­
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den teremtett dolgok, tehát a hold is bölcs és 
nemes czélra vannak eléhiva, s továbbá, hogy 
az éleltelj magasabb és nemesebb czéloknak 
inkább megfelel mint az életnélküliség, ezen
0 elveknél fogva , mondom , mindenüvé, hová 
csak lehet élő lényeket gondolnak , s igy a 
holdba is. Feltéve , de nem állítva , hogy a 
holdat élő lények lakják, azoknak egészen más 
szükségeiknek kell lenni, mint van a földi la­
kóknak- Szemeiknek erősebb világosság elvi­
selésére, a sötétség és világosság közti ellentét 
könynyü kiállására kell alkotva lenni. Moz­
gásaik szintolv kevéssé felelhetnek meg a mié- 
inknek, ugyanis azoknak hasonlithatlanul köny- 
nyebbeknek kell lenni, mint minők a miéink. 
S mivel a hold anyagja földünkének csak */S8- 
dát tesz i, a testek nehézsége pedig anyaguk 
mekkoraságától függ , önkényt következik, 
hogy a holdban minden testsíknek könynyeb- 
beknek kell lenniük mint a földön. Ha vala­
mely testet a holdban oly erővel hajitnak fel, 
mint a földön, ott 6 l/2 oly magasra hág, mint 
itt; ott egy mázsás test fölemelésére csak any- 
nyi erő kell, menynyi a földön 11 fontot bir 
el ; a hegyekre mászás ott sokkal könynyebb
8 kevésbé veszélyes, mint a földön. Azonban, 
ha szintén átaiaban tudjuk is , hogy milyenek 
a holdban a napok és é jek , s az oltani lé­
nyeknek minő kilátást nyújt az égboltozat, stb. 
ezek mindazáltal még korántsem elégségesek 
arra, hogy fogalmat adjanak a netalán létező 
holdbéli lakók alakjáról, nagyságáról, életmód­
járól ^tb. s e tekintetben a képzelődés játé­
kát a valódi ismeret még későre vagy tán so­
ha sem fogja szűk körre szorítani; s a lakókat 
látni, vagy valaha hozzájok jútni tán örökre 
lehetlenségnek marad, valamint bajosan fog 
testesülhetni némelyek azon eszméje is , hogy
9 földi lakók a holdbeliekkel közlekedésbe 
jőjenek.
Egy más sajátsága a holdnak azon neve­
zetes tünemény, hogy mindig csak egyik leiét 
mutatja a földnek. A hold különböző hegyeit, 
a mutatkozó különböző lollokal mindig ugyan­
azon helyben látjuk. Míg a föld tengelye kö 
rül naponta megfordul s ez által az éj es nap 
tüneményeit idézi elé , az égitestek feljövete­
lét és lemenetelét okozza; a hold azon saját­
sággal bir, hogy a földről tekintve nem látszik 
tengelye körül forogni. Még soha sem jutott 
senkinek a föld lakói közül azon szerencse, 
hogy a holdnak a földtől elfordult felét lát­
hassa , és csak valami kicsi ingás — melyet az 
astronomusok librationak neveznek —  tesz ké­
pesekké, hogy néha a hold túlsó felének kicsi 
részeit láthassuk. A holdnak tengelye körüli 
forgása egykor hatalmas szóvitára adott okot 
a tudósoknak. Ugvanis régebben azt állították : 
miképp „a hold mindig ugyanazon felét for­
dítja felénk, tehát nem forog (tengelye kör ül);44 
a lángeszű N e w t o n  ezen tételt megfordítot­
ta , és azt állította, hogy „a hold mindig u- 
gyanazon egy oldalát mutatja nekünk, tehát 
forog .“ A z  ezen tárgy iránt keletkezett vita 
abból eredett, hogy a forgást a vitatkozók kü- 
lönbözőleg fogalmazták. Itt ugyanis minden at­
tól függ, minő szempontból nézzük a hold 
mozgását. Mig nekünk, kik mozgásának közép­
pontjában vagyunk , a hold mindig ugyanazon 
oldalát mutatja, egy a hold pályáján kivül hely­
zeti szem, míg a hold földünket egészen meg­
kerüli, minden oldalait látni fogja. Tehát az 
ily módon világűrbe helyzelt kisérlö N e w ­
t o n  nal azon tapasztalást teendi, hogy a hold 
igenis bir forgással , de ezen forgás reánk 
nézve észrevehetienné lesz , minthogy földünk 
mozgásával öszszeesik. A holdnak ezen tengely 
körüli forgása a világegyetemre vonatkozólag 
a csillagok feljövetele és lemenetele tünemé­
nyeit idézi elé , tehát a holdnak is , mint ép­
pen a földntk feljönek és lemennek a csilla­
gok, de jóval hoszszabb idő alatt, mint nálunk. 
Azon idő alatt, mig földkörüli futalását meg­
teszi, a holdban is éj és nap egymást válto­
gatják. A holdban is, mint éppen a földön , a 
nap keleten jő  fel, és oly hoszszu napot idéz 
elé, minőt a miéink közül 143/4 tenne ; erre 
egyenlő hoszszu éj következik , mely alatt a 
csillagok keleten jönek fel, és nyugaton enyész­
nek el. Csak egyetlen csillag látszik érzéketle­
nül részvétlennek a többiek mozgása iránt, 
egy csillag , mely minden másoknál nagyobb­
nak s mintegy tizennégyszer akkorának mu­
tatkozik , mekkorának mi látjuk a napot é» 
holdat. Ezen csillag — a f ö ld , mely valami 
erős kötelék által látszik mozdulatlanul hoz-
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iákötve lenni a hold bizonyos pontjához. A 
hold felénk fordult (elének közepén létező la­
kók —  feltéve hogy ilyenek vannak — a na­
pot mindig fejők felett látják ; a szélyen lakók 
mindig lemenő félben , a kettő köztiek pedig 
egyenlő távolban a tetőpont és látkör között. 
Valóban csodalatos látvány ! Mindazállal ezen 
különös látványt csak a hold felénk fordilott 
felen lakó polgárok élvezhetik , a többiektől 
örökre meg van tagadva, ha történetesen nem 
utaznak a felénk fordult holdfélre. Mig mi 
földünknek és holdunknak mozgásaiból merí­
tettük az időnek napokra, hetekre, hónapok­
ra és évekre való osztását, a holdnak innenső 
felén lakóknak a föld szolgál egy nagy égi 
órául. Ott talán földünk egyes szigetcsoport­
jainak, az egyes tengereknek és szárazföldek­
nek jelenkezése szerint osztják fel az időt. 
De hagyjuk az ily képzelődéseket, melyek mind­
addig magukban semmisülnek meg, rnig nincs 
megoldva azon talány, ha vájjon léteznek-é 
valamiféle élőlények a holdban, mely talány­
hoz a kulcsot még sokáig kell nélkülöznünk. 
Miután a hold physikai tulajdonságait megis­
mertük, szóljunk már valamit földünk körüli 
mozgásának tüneményeiről is.
Közönségesen tudva van , hogy a hold 
fénvtüneményei; az újság, holdtölte és hold- 
fogv la , minden hónapban egyszer e l f o r d u l ­
nak , tehát a hold földünk körüli útját min­
den hónapban megjárja. Ezen út, mint átalá- 
ban minden égitesteké nem tökéletes kör, te­
hát nem egy kerek abroncshoz hasonlit, ha­
nem olyan alakú , minőt kapna azon abroncs, 
melyet két szemben levő pontjaiban kezeinkkel 
öszszenyomunk. Azon idő , mely alatt a hold 
nyugattól kelet felé átfutja ezen útját, 27 na­
pot 8 órát (pontosabban 27 napot 7 órát 43 
perczet) teszen; a zaz : ezen idő alatt a hold 
viszont megérkezik azon csillaghoz, melytől el­
indult. De azon idő alatt földünk is ugyanazon 
irányban, nap körüli útjában jócska darabot 
haladott, mely haladás következtében úgy tet­
szik nekünk, mintha a nap haladott volna to­
vább nyugattól kelet felé. Innen van , hogy 
miután a hold föld körüli valódi útját megtet­
te, még több mint két nap szükséges, hogy a 
naphoz érkezzék, feltéve hogy tőle indult volt el.
A holdnak ezen pályafutása —  melyet a nap­
ra vonatkozólag S y n o d i c u s  nak neveznek^ 
mig a fenérintett valódi pályafutás ideje S i- 
d e r i c u s név alatt ismeretes — kerek szám­
mal 29*/2 napot teszen, mely alatt a hold is­
meretes fény változásai , vagy a holdnegvedek 
történnek. Ezen holdfénv-változások arra ve ' 
zelnek, hogy néhány szóval megemlítsük , mi­
nő helyzete van a hold útjának a világűrben, 
s különösen minő viszonyban van a föld út- 
jáva l. Ha a hold és föld útjai öszszeesnének, 
azon esetben minden újsággal , azaz, midőn a 
hold világos fele a földtől leginkább elfordul, 
a hold éppen a nap és föld közé esnék, s tő­
lünk a napot kisebb nagyobb mértékben elta­
karná , tehát minden újság napfogyatkozást o- 
kozna. Hasonlólag minden holdtölte — azon 
időszak, miden a hold világos fele egészen fe­
lénk fordul —  láthatlanná válnék ; mert a hold 
akkor a nap és föld mögötti helyzetében azon 
árnyékba jutna, melyet vet a föld a világűrbe; 
szóval minden holdtölte holdfogyatkozást idéz­
ne elé. De köztudat szerint mindezek nem 
történnek. Mi sok újságot látunk napfogyatko­
zás, és sok holdtöltét holfogvatkozás nélkül. 
Es mi következnék ebből egyéb , minthogy a 
hold pályája földünkével nem esik öszsze, sőt 
inkább egyik a másiktól elhajlik? De ezen el­
hajlás nem nagy, hanem mintegy akkora, mint­
egy helyes szögletnek (angulus rectus) 18-ada.
Ezen elhajlásból önkényt következik, hogy a 
hold pálvajának egyik fele a földpálvától é- 
szakra, a másik pedig délre essék, s a kettő 
egymást kél pontban vágja. Ezen pontok, me­
lyeket a csillagászok b o g o k  nak (Nodi) nevez­
nek , nem maradnak mindig ugyanazon egy 
helyben , hanem a hold pályájában most ez, 
majd más pontban foglalnak helyet. Már 18 év 
és 219 nap, tehát közel 19 év alatt egyike a 
kettőnek áthaladja az egész holdpályát, még 
pedig a hold pályafutásával ellenkező irányban, 
kelettől nyugat felé. Ugvde hold- és nap- 
fogyatkozás csak akkor történhetik, midőn nap, 
hold és föld csaknem azon egy egyenes vo­
nalba jőnek, tehát akkor, midőn a hold újság 
vagy holdtölte idején pályája valamelyik bog- 
jától nem esik távol. Innen van, hogy csak ke­
vés újság van napfogyatkozassal, és kevés hold­
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tölte holdfogyatkozással kapcsolatban ; innen 
van, hogy mintegy 19 évre terjedő időszak folya­
mában a nap- és holdfogyatkozások mindig 
szinte ugyanazon rendben fordulnak elé. Ezen 
időszakot már régi időktől fogva M e t o n 
vagy hold cyklusának nevezték, s a naptárok­
ban hasznait ^aranyszám44 ezen időszakra akar 
emlékeztetni.
Mivel a föld jóval nagyobb mint a hold, 
a holdra nézve sokkal nagyobbak a napfo­
gyatkozások mint minőket mi földi lakók ta­
pasztalunk. Ellenben a hold jóval kevesebb 
földíogyatkozasokban részesül mint a föld hold- 
fogyatkozásokban. A hold árnyékának nagyobb- 
ja a főidet vagy éppen nem találja, vagy csak 
hegyével ; következőleg a hold lakói a föld- 
fogyatkozásokat vagy éppen nem, vagy csak 
kevéssé ism- rik. A félhold árnyéka a földet 
nem homályositja inkább meg, mint a tömött 
fellegrétegek.
Jelen czikkünk czélja nem engedi , hogy 
mindazon egyes tüneményeket, melyek hol­
dunknak pályájáni szabályos mozgásától függe­
nek, terjedelmesen tárgyaljuk ; sem pedig, hogy 
azon zavarodásokat fejtegessük, melyeket szen­
ved holdunk ezen szabáljos pályáján a több 
égitestek befolyása következtében. Mindezeket 
más alkalomra hagyva , most áttérünk azon 
béfoiyások tárgyalására, melyeket a hold való­
sággal vagy állítólag gyakorol földünkre.
(_,Fulytatasa következikJ.
A  m agyar o rvosok  és teriiK'SíetviíS- 
ga lók  VIB-flik (kassa-cpcrjes i)  
n a g y g y ű l é s e .
Mielőtt e gyűlés részletes leírását adnók, 
szükséges tisztába hozni a tárgyat, melyről ho­
nunkban még soknak homályos vagy éppen 
zavart fogalma vagyon. Vannak ugyanis számo­
sán, mint ezt saját tapasztalásomból tudom, 
kik a magyar orvosok és térni eszet vizsgálók 
nagygyűléseit azonosítják a Pesten létező kir. 
magyar természettudományi társulattal; sőt még 
a legújabban megjelent Budapest leírásában is 
ez á l l : Pesten van a kir. m. természettudomá­
nyi társulat, mely gyűléseit minden evben más 
helyen szokta tartani. Mások a külszínnel bí­
belődvén s a dolog kérgén rágódván még 
ferdébb fogalmat tanusitottak ez üdvös hatású 
gyűlésekről s azokat valami dinomdánoni ta­
nyának tekintették, mivel ők csak egyedül.az 
ebédek- és mulatságokhoz szegődvén, melyek­
hez kevesebb ismeret és tudomány kell, a gyű­
lések szellemi oldalát s tudományos foglalko­
zásit fel nem foghatták. [Nézzük a dolgot úgy 
mint van: nagys. Bene Ferencz kir. tanácsos 
korunk kivánatit helyes tappintaltal fölfogván 
í 811-ben a m. orvosokat és természetvizsgá­
lókat évenként tartandó gyűlésekre fölszólitá, 
hogy valamint a németeknel Okén indítványá­
ra már régebben alakult ily egyesület : úgy 
honunkban is legyenek évenként tudományos 
gyülesek, melyeknek czéljok : személyes isme­
retség, orvosi és természettudományi ismeretek, 
tapasztalatok, új találmányok és fellödözések 
élő szó általi rövid közlése s terjesztese , sőt 
a gyűlések helyének változtatásával honunk 
különféle vidékeinek helybeli megismertetése. 
E czélból Pesten 1841-ben május utolján 268, 
ugvanott september elején 212, Beszterezebá- 
nván 1842-ben 187, Temesváron I8i3-ban 189, 
Kolozsvárit 1844-ben 33ó, Pécsett I8íö-ben 
417 tag gyülekezett öszsze, — és nézzétek ezen 
gyűlések munkálatait, melyek eddig 6 kötetre 
terjednek, bizonyoson meg fogtok győződni, 
mily gyors léptekkel haladnak a m. orvosok 
és természetvizsgálók a kitűzött czél elérésé­
hez I Meg kell azonban különböztetnünk ezen 
gyűléseket a Pesten létező kir. m. természet- 
tudományi társulattól. Ezek tudniillik évenként 
más és más helyen különféle tagokból néhány 
napra öszszealakulnak, míg amaz állandó ta­
gokból állván elnökeit is három évre választja; 
rokon azonban ezzel nemcsak tárgyára és czél- 
jára nézve, hanem azért is, mert tagjai a nagy­
gyűlésekben és azok munkálataiban tetemes 
részt vesznek. Ezeket előre bocsátván menjünk 
a gyűlésre.
K a s s á n  a városháznál a nagygyűlés 
titkára s az e végre rendelt bizottság előtt 
neveinket béirván, a belépti jegyet és a jelen 
gyűlés előtervét átvettük , egyszersmind a múlt 
évben Pécsen tartott hatodik gyűlésnek mun­
kálatait 3 ezüst forintért megkaptuk. E jeles 
munka, melyet ő nmga Seitovszky János pécsi
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püspök mint a múlt nagygyűlés elnökének arcz- 
képe diszesit, majd ölven ívre teijed, s nyil­
vános tanúja annak, hogy a m. orvosok és 
természetvi/sgálók nagvgyü'éseinek eredménye 
a legvérmésebb reményeket is képes kielégí­
teni. Ezeket általvevén szállásunkra menénk. A 
hivatalos tisztelkedések után esti 9 órakor báj - 
kellemü zene gyűjtött öszsze bennünket a sé­
tányra, mely ez alkalomra remekül készített 
virágdombokkal és számtalan lámpa-csillaggal 
díszelgett; a sétányról nemzeti színekkel pom­
pás lépcsözet. vezetett a nemes társalgási egye­
sület csinos teremébe, hová a tagok kölcsö­
nös megismerkedlietés tekintetéből diszes es­
télyre valának meghiva. A teremben Ferdinánd 
főherczeg huszárezredének, a sétányon a hely­
ben szállásoló i:valo<r ezrednek zenekara váló-“ . n
gatott darabokkal mulatá a természet barátait; 
a vidám és fesztelen társalgás éjfélig tartott, 
melyben legnagyobb élvezetet nyújtott az, hogy 
édes magyar nyelvünket legtöbb ajakról hal­
iám zengeni, s meg nem foghatám: miért pár­
tolja Kassa anynyira a német színészetet, hogy 
csinos színházában még ez alkalommal sem en­
gedi1 nemzeti színészeinket föllépni. Uraim ! 
húsz év előtt Kassán magyar színészet virág­
zott, Kassa adott Budának magyar színészeket, 
és most fájdalom! mind a kft város tüze ki­
a ludt! ez nem nagy haladás a nemzetiségben ! 
Aug. 9-kén a sz. Mihály kápolnájában tartott 
isteni tisztelet után ő nagvméllósága A n d r á s -  
sy G y ö r g y  g ró f  mint a hetedik nagygyűlés 
elnöke a nemes megye teremében 9Y2 órakor 
tartalomdús beszéddel a gyűlést megnyitotta, 
remek beszédében a természettudományok be­
csét és hasznait különösen kiemelvén helyesen 
etnlité, hogy honunk anvagi jó llétére a termé­
szet igen sokat tett, de mi keveset lendítet­
tünk; harsogó éljen követé a megnyitó beszé­
det; mire Saarosv József titkár az elnököt és egy- 
begyüli tagokat szívesen üdvezlé ; azután nagys. 
Kubinyi Ágoston a gyűlés neveben forró üd­
vözletét monda az elnöknek, egyszersmind in* 
ditványozá , hogy miután Horn Ferencz orvos- 
tudor súlyos betegsége miatt titkári tisztét nem 
teljesítheti, helyébe új titkárt valaszs/.anak, mi­
re t. Stockinger Imre tanárt közakarattal tit­
kárrá valasztak. Szőnyegre kerülvén a száma­
dások v i te le , azok czélszerii kezelése végett 
Kubinyi Ágoston eléterjészté, hogy bárom év­
re egy rendes pénztárnok kellene, mely hiva­
talra Halász Gé/.a orvostudort választák, az el- 
lenörködés a m. elnökre bizatván.
Az alapszabályok és a múlt évi je g yző ­
könyv némely pontjai, továbbá némely testüle­
tek és egyeseknek q gyűléshez érkezett hiva­
talos levelei fölolvastatván, azok között a rn. 
tudós társaság, nemzeti muzeuni, természettu­
dományi társulat, m. orvos-, gazdasági-és ipar­
egyesület a gyűlésre küldött képviselőinek ne­
veit közié ; Széchenyi István g r ó f  a gyűlések 
iránti részvétét nyilvánítván jelenté, hogy bok­
ros foglalatosságai miatt azokban részt nem 
vehet, a fáradhatlan buzgalmu hazafi sorait za­
jos él jen-kiáltás követé. Scitovszkv János pécsi 
püspöknek a múlt gyűlés elnökének levelét, 
melyben gyöngélkedés miatti elmaradását j e ­
lenté, nagy részvéttel fogadák. Ezek után Mo- 
esi Mihály orvostudor levelet olvasák, ki a Pe­
tényiféle pályákéi dés megfejtéséért járandó ju­
talom átvételére Halász Gézát hatalmazván föl, 
a jutalmat a ns. elnök a (Őlhatalmazottnak a 
gyűlés szine előtt áladá. Végre Sopron váro­
sának remekül fogalmazott meghívó levelét köz- 
tetszéssel fogadván az utolsó közgyűlésben még 
egyszer fölolvasni határozták. A jelen nagy­
gyűlés előtervének felolvasása után Grosz Fri­
gyes orvostudor a szembetegek és gyógyítható 
vakok állapotáról értekezett, kiosztván a tagok 
közt ily czimii nyomatolt munkáját „Statistikai 
adatok a N. Varadon 1880 óta létező szegény 
vakok gyógyintézetének működéséről , és né­
hány szó ezen intézet jövendőjéről. N. Vára­
don 42 l“ . A mélt. elnök a gyűlést bérekeszt- 
vén a tagok a városház és k. akadémia ter­
meiben elrendezett termény- és iparmíikiá 1 li- 
tást szemlélték meg. Az utóbbi meglepő vala, 
s azon meggyőződést, hogy szilárd akarat mel­
leit mindenünk lehet, mi mellett a külföldit 
néikülözendheljük , keblünkben még inkább 
megerösité. Délután a székesegyházat, a váro­
si kórházat, a kisdedovó intézetet, melynek 
czélszerü elrendezése valóban dicséretre mél­
tó, a szegények dolgozóházát és a város le­
véltárát szemlélték meg a tagok. Estve a ns. 
társalgási egyesület az egybegyült vendegek
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tiszteletére fényes tánczvigalmat adott , mely­
ben Kassa szépei kellemteljesen lejték a néme­
tet és francziát. Az éjfél tájban érkezett viha­
ros zápor a vigadókat reggeli négy óráig a 
terembe zárá.
Aug. 10-kén reggeli 8 órától délutáni ket­
tőig szakülések voltak, melyek érdekes tárgya­
kat nyújtottak a természettudományok baráti­
nak, azon tudományos vitatkozásokat itt elé- 
számlalni nem lehetvén csak a nagvobbszerü 
értekezéseket emlitendjük :
1. A z  o r v o s - s e b é s z i  szakosztály el­
nöke nagys. Bene Ferencz , jegyzője  Katona 
Géza. A szenvedő emberiség fölsegélésére az 
orvosi tudományokat illetőleg Weitzenberger 
Frigyes Kassa városának gyógytani helyrajzá­
ról, Dolezsál Gábor és Grosz Frigyes külön­
féle kóresetekről, Barra István a kontár gyó­
gyítók csalárdságairól értekezett.
2. A t e r m é s z e t t a n i ,  földrajzi, csil­
lagászati es arcliaeologiai szakosztály elnöke 
meltóságos Kemény József g r ó f ,  jegyzője 
Henszlmann Imre. E terjedelmes szakban Kis 
I'erencz az 1832-ki nov. 12— lo-kán történt nagy 
Csillagesésröl, Molnár István sárospataki tanitó a 
meteorologiai vizsgálatokról, Henszlmann Imre 
sz. Erzsébet templomáról és sz. Mihály kápol­
nájáról értekezett; azok nevezetességeit a lu d ­
ni kívánóknak a hely színén mutogatván, egy­
szersmind ez alkalomra rajzaival együtt kiad­
ván ily czim alatt „Kassa városának ó német 
stylü templomai, rajzolá és magyarázá dr. H.F. 
Pesten 18í 6 föl. 26 1. 12 táb.“ e nagybecsű 
munka is osztatott a tagok között. —
3. A f ö 1 d i s m e-, ásvány-, . vegy- és 
gyógyszertani szakosztály elnöke Kubinyi Fe­
rencz, jegyzője INendtvich Károly, itten Farkas 
Sándor a feleki gómbkövekről ; Kubinyi Fe­
rencz a múlt évi december I ó én Liptóinegyé­
ben lezuhant Havranek nevű hegyről; INendt- 
vich Károly a rézvirág-keszitesről ; Schneider 
István egy bányában történt eseményről ér­
tekezett.
■1. A z  é l e  t-, állat- és növénytani szak­
osztály elnöke , nagys. Kubinyi Ag. jegyzője  
Kovács Gyula. E közérdekű szakban érteke­
zett Marczényi Mihály Kassa virányáról, közöl­
vén az általa gyűjtött növények névsorát is;
Sztraka Károly csabai tanitó a fogas vakony- 
ról annak két eleven példányit bémutalván; 
Petényi Salamon a vakondról , ezen kérdést 
tűzvén ki vitatásra: honnan e r e d ,  hogy a va­
kond a viz állal elöntött földön a viz apadása 
után azonnal jelentkezik, holott vizár alkalma­
kor a többi emlős állat mind elvesz ? Végre 
Hanák Kér. János legújabban megjelent „T e r ­
mészetrajz elemei44 czimü munkájának 114 fa- 
nietszvénynvei ellátott második kiadását mutat­
ván bé, azt a szakosztály igen czélszerü tan­
könyvnek talalta.
5. A g a z d a s á g i  és barmászati szakosztály 
elnöke n. és ft. Richter Alajos jászói prépost, 
jegyzője Török János. A szakiilés buzgó jegy ­
zőjének működésével először is az abauji gaz­
dasági fiókegylet megalapítására förditá figyel­
mét, azután Farkasányi Samu a rélönlözésről. 
Szabó Dávid a hegyalyai borjavitás- és szőlő- 
tenyésztésről értekezett, melynek következté­
ben örömmel értelte a szakiilés, hogy Bretzen- 
beim herczeg közremunkálása ahal Sárospa­
takon szölölerivészde alapult. —  A szakülések 
béfejeztével délutáni harmadfél órakor sz. k. 
Kassa városának bel- s kültanácsa és tisztika­
ra állal a nemes társalgási egyesület teremé­
ben ős magyar vendegszereletel tanúsító pa- 
zarfényü lakoma várakozott a természettudo­
mányok barátira, kik ebéd után a kassai cz.u- 
kor-, posztó-, bőr-gvárakat s a testgyakorló 
intézetet látogatták meg. (Folyt, köv.)
A  B a k o n y b a n  p a m u t  ( g y a p o t )  t o r o m .
Az ős Bakony százados bükkeinek árnya 
alatt, szirtpánczélozta sürü^bokrok közt ki- 
gyódzó gyalogösvényen, csak nagy ügygvel 
bajjal hatolhattam fö lebb, mig a lókuti hegy­
re felértem , mely a Bakony keleti részén leg­
magasabb. —  Már északnak valék indulandó, 
midőn a keletre nyúló medencze-alaku völav-v p ̂
ben — jelenleg új-vágás —  holmi fejér csoporto- 
zatokon akadtak meg szemeim. Kandiság  fogott 
el, s nehezen levánszorgék a gyönyörű tágas 
völgybe, hol —  képzelheti a t. olvasó meglepe­
tésemet, — egyszerre G o ssyp i um h e r b a c e -  
uin nemű pamut-erdőben találtam m a g a m a t .  Mi­
képp jöhetett a becses növény ide, hol sokak
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véleménye szerint csak tövis és csalány te­
nyészhet? ki hozhatá ide annak magvat ? Meg- 
vizsgálám a rózsabokor-nagyságu pamutbokro- 
kat^ s agy találtam , hogy levelei reczések és 
sokban hasonlitnak az acer plalanoid.es felsőbb 
gyenge leveleihez. A már gesztenyekint felpat­
tant alsóbb keskeny hüvelykék oly bőven adák 
ki a dagad ózó finom pamutcsomót, hogy töb­
bet a legszorgalmasabb mivelésnél sem kíván­
hatnánk. A föld, melyben minden mivelés nél­
kül, önkényt tenyész, néhol sziklás, másutt fe­
kete homok. Mint kivehetém , itt neki a szá­
raz idő legczélszerübb ; mert jobb s gazda­
gabb termést bárminő időjárás sem igen Ígér­
het. A hely, hol e becses gazdasági növény min­
den haszon nélkül hull a földre, vagy a zuho­
gó szél felkavarva széthordja, —  Z á m o r y  
uraság lókuti jószágának egy darab része, kö. 
zel a batárszélyhez, a Veszprémbe vezető gya­
log ösvény mellett kelet és nyugatra nyúlva. 
K. L helybeli ispán urnák felfedezem a helyet 
és növényt, egyszersmind ajánlám neki a már 
kész gyümölcs öszszeszedetését, mit ő is he­
lyeselve, uraságának megérkezésekor gondolt 
eszközölhetni. Óhajtható volna e gazdasági 
növényt legalább a gyomból kitisztítani s neki 
a szükséges —  igen csekély —  munkát meg­
adni. Forditasson az illető t. ez. földesuraság 
csak kevés ipart e növény tenyésztésére : úgy 
nem csekélylyel mozditandja elé ugv is gyenge 
lábon álló hazai iparunkat, elhallgatom a hasz' 





(M e g t i s z t e 1 é s). f t l o h l  H u g ó t ,  a 
tübingeni ismeretes jeles növenyészt s derék 
tanárt ugyancsak egyetemi r. tanárnak Giessen. 
be hívták , melyet Liebig a természettudomá­
nyi munkásság középpontjává akar képezni. 
Mielőtt a megtisztelt tanár ezen fényes meg­
hívást elfogadta vo lna , a ministeriummal a
dolgot mint teljesítettet tudatta , mire az ille­
tő minister maga fejétől 600 pforintnyi pótlék- 
díjjal kívánta az érintett tanárt az egyetemnek 
megtartani. iNémethonban a tanítás- és lanolás- 
szabadság hazájában , jó  hírben álló tanárok­
tól függ a egyelem népessége s következőleg 
az egyetemmel bíró városok jólléte is ; (Göt- 
tingenben most , midőn az egyetem homályba 
hanyatlott, a városi házak félanynyit sem jöve­
delmeznek mint régebben, s az aggasztó sze­
génység szinte minden polgár ajtaján kopogtat; 
ellenben Giessenben naponta új fényes palo­
ták emelkednek.) Ezért a bölcs kormány jeles 
tanárait nem örömest engedi mozdulni ; ezt 
a tanárok igen jó l tudjak s ha valami (sokszor 
fizetés)-javitást akarnak , maguknak más egye* 
temhezi meghívást eszközölnek, mi biztos esz­
köz szokott lenni az óhajtóit czél|loz jutásra.
(C h e m i t y p i e). Ezen név alatt köze­
lebbről ismét egy figyelemre méltó új művé­
szet lépe viiágra , mely ha nem is teendi fö ­
löslegessé a fametszési, de veszélyes vetély- 
társául ígérkezik föllepni. A feltanáló P i i l  K. 
Kopenhagenben bizonyossá tesz, hogy ehetni- 
typieje minden érezre metszett vagy bésziva- 
tott(radirt) rajzot sokkal könynyebben és czél- 
szeriibben képes domboruvá s igy lypogra- 
phiai lenyomásra alkalmassá tenni, mint a gal- 
vanoplastik teheté. A feltanáló társaságba ál­
lott F r i e  d 1 e i n G leipzigi könyvárossal (Flei- 
scherplatz. 7. szám) az új művészet gyakorlati 
kivitelére. A próbanyomatról a legkedvezőbb 
véleményben vannak a szakértők.
(A l é g t ű z g ö i n b  m i n t  g y u j t ó g a  tóJ  
A párisi tudományos akadémia ezévi közlemé­
nyeiben álló terjedelmes és több hiteles szem­
tanú igazolta tudósítás szerint: folyó év janua- 
riusa 16-kán la Chaux-bun (Chalons sur Saöne 
megye) egy futócsillagként jö tt ,  vakító fényű, 
nagy I é g t ü z g ö m b (Meteorkugel) egy szal­
mával fedett faszint lángba borított.
■ I i l > a i { ? a z i t n s >  Ko/.flclit'i (10) szúrnunk 156. ha­
sábján a 19. sorba fe lü lről egy f igye lmemet kikerült  é r ­
telemzavaró nyomdahiba csúszott be : s z e n t b á r  o  tn-
s á g t o r n y o n ,  e h e l y e t t :  Szenthcírom ságsiigeten , a 
m it  egyébkint. a zár je lben  ott á l ló  T r i n i d a d  g y an i t -  
tathata t. o lvasóinkkal,  A  ja v ító .
S z e r k e s z t i k  k o l o z s v á r i t  B e r r t p  Á r o n  «'** T a k á c s  J á n o s .
A kir. L yceum  betű ivel.
v a s a s a
TEBMBSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sö félév. Kolozsvárit, September lí-é ii, 1846. 12-ik szám.
T:lll1'.lli0.n : A magyar orvosok és természetvizsgálok Vll-it nagygyűlése. (Folytatás). — A hold s bélolyasa
földünkre. (Végzőt) Lahorfa Ivi Vincze. — Tárcza. —
A magyar orvosok e§ természctvizs* 
galók Vll-dilt (kassa-eperjesi) 
nag-yg-yül^se.
(Fo ly ta tás . )
Augustus 11-kén már éjfél után kezdett 
az eső öm jen i, mi a reggeli 4 órára rendelt 
kiráhdulást hátráltató ugvan, de végképpen meg 
nem akadályozó , mert a tagok nagyobb része 
az eső daczára is útnak indult, azonban a ki­
áradt folyók miatt Aranyidkára csak azok jut- 
h.ittak, kik a mélt. elnökkel ezelőtti napon 
elindultak, u többiek látván a legyőzhetlen a- 
kadályokat egyenesen J á s z  ó ra hajtattak, hol 
nagvs. R i c h  t é r  Alajos prépost szives ven­
dégszeretettel fogadá s fényesen megvendéglé 
a lucskos búvárokat , kik estve 10 óra tájban 
érkeztek viszsza Kassára. Aug. 12-én reggeli
7 órától 10-ig szakiilések valának, tízkor a ne­
mes megye teremébe második közülésre gyűl­
lek a tagok, melyben az elébbi közülés és a 
szakosztályi jegyzőkönyvek felolvasása után 
másodelnök Pulszkv Ferencz remek érteke­
zést olvasott a m a g y  a r o r s z á g i o p á l -  
b á n y á k ról, azok múlt és jelen állapotát élén­
ken festé, a vörösvágási hegyek földismei viszo­
nyait tudományosan fejtegeté, s az opál fajainak 
előjöttét szakértőleg mutogatá, az értekezést s 
azzal együtt a gyűlést zajos éljen-kiállás re- 
keszté hé. Fkkor sz. k. Kassa városának kül­
döttjei léptek a terembe, kiknek érzelmeit és 
búcsúzó szavait a nemes tanács és öszszes pol­
gárság nevében lljházy Lajos tanácsos híven 
tolmácsolá, mire elnök ö méltósága, ugy szin­
te nagvs. liene Ferencz érzékeny szavakkal kö- 
szönék meg a nemes város szives barátságát. 
Közülés után egy órakor elnök ő méltósága 
ízletes villás reggelivel látta el az útra készü­
lő tagokat, kik harmadfél órakor a díszes vá­
rostól búcsút véve a r a n k i  fördőbe rándu- 
lának, hol a kir. kamara mint földesur pom­
pás vacsorát rendelt számukra. Vacsora után 
a fördo vendégek és fiatalabb természetbúvá­
rok a tágas teremben rögtön rendezett táncz- 
vigalommal mulatták magukat s az egész gyü­
lekezetei.
Augustus 13-án reggeli ö órakor harsogó 
kürtszóra ébredénk fel, aztán némelyek az ás­
ványos viz vegybontásával foglalkoztak, mások 
a regényes vidéket szemlélték meg. Reggeli 
után görbe útakon a világhírű opálbányák, 
hoz siettünk. Az opálbányákat jelenleg a kir. 
kamra bírja, eddigi bányabérlő tek. Fejérvárv 
Gábor vala, múlt évben azonban 10,000 ezüst 
fór. évenkénti fizetés mellett Goldschmid J. 
bécsi becseskő-árus bériette ki. Az opált Vö­
rösvágás (Cservenicza) határában Libakő és 
Simonkő hegyeiből ássák ; e hegyek nagyrészt 
darlából (Trachvt) állanak , azonban agyag- 
gyurmag (Thonporphyr) és gyöngylegvurmag 
(Perlsteinporphvr) is fordul elé ; néhány évtől 
fogva czélszerübben kezdik a bányákat mivel- 
ni, a munkások száma 100 — 100. Mi a libaköi 
bányákat öszszejái ván Simonkőre gyalogoltunk, 
hová a f o l y t o n  szakadó zápor daczara is 
szerencsésen feljutottunk, becses opált azon­
ban csak Goldschmid J. bérlő úr házánál lát­
hattunk, ki idegen létére is valódi magyar ven­
dégszeretettel fogadott bennünket. Kbéd után 
hegyen völgyön hajtatank Simonkő alatt a víz- 
zár mellett Aranybányának Eperjesre.
E p e r j  e s  e n a városi küldöttség a Kas­
sáról, Rankról és Vörösvágasrol érkezett tago­
kat kedvesen fogadván rendelt szállásaikra ve- 
zelteté. Estve Várady Pál szinész társasága szí­
ni eléadással mulatá a közönséget, melyben a
12
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Jkésőn érkezett tagok részt nem vehettek; 10 
órakor a városi polgári őrsereg elébb mélt. 
Andrássy György g ró f  elnöknek, utóbb t. Pulsz- 
ky Ferencz másodelnöknek szállása előtt fák­
lyás éji zenével tisztelgett. Aug. 14-kén regge­
li 8 órakor harmadik közülés az új nagy te­
remben. A roppant terem zöld ágakkal, virág- 
koszorukkal, nemzeti zászlókkal s a tudomá­
nyos szakok neveivel földiszitve meglepőleg 
hatott reánk, fő leg midőn az elnöki szék fö ­
lött lebegő két nemtő kezében e sort „Ü d ­
vözlünk minden belépőt^ megpillantok. Itt 
Pulszky Ferencz m. elnök nyitá meg az ülést 
üdvözlő beszédével, melyben egyszersmind in- 
ditványozá, hogy a történettan az archaeolo- 
giához csatolva azzal új szakosztályt alkosson, — 
inditványa választmányra bízatott; utána a vá­
rosi küldöttség üdvözletét Rozsnay János al­
jegyző tolmácsolá. A szakosztályi jegyzőköny­
vek felolvasásával Bujanovics Ede a m. gazda­
ságnak törvények általi javításáról és szabályo­
zásáról n é m e t ü l  értekezett, később Petényi 
Salamon MocsiMihály koszoruzott pályairatának 
kivonatát olvasá fel , egyszersmind aláírásra 
szólitá az egybegyiilt tagokat, hogy azon jeles 
munka, mely a természettudományok becsét, 
hasznát és szükséges létét oly helyesen tár­
gyalja, minélelébb napfényre jöhessen. Ez ülés­
ben osztottak a tagoknak „Czigelka ásványos
vize természettani s orvosi tekintetben, szer-•>* . 7
keszté s kiadá Saarősy József orvostudor Eper­
jesen 1846. 32 1.“  és „Sárosmegye helyirata 
Bartsch Eduárd sárosmegyei főorvostól. Eper­
jesen 1846 61 1.“  Az ülésből a tagok szakü­
lésekre mentek, aztán 12 órakor a megye kör- 
és dolgozóházának termeiben rendezett ter­
mény- és iparmükiállitást szemlélték meg, mind­
kettő fölülmulá várakozasúnkat, s meleg kö­
szönetét rebegénk mind a kiállítóknak , mind 
a rendezőknek azon örömélvezetért, melyet 
íejledező iparunk szemlélésén érezni szeren­
csénk vala. Ebéd után tek. Fejérváry Gábor 
nagy becsü régiség-gyűjteményét bámulva vizs­
gáltuk, mások az egyhazakat és levéltárt láto­
gatták meg, némelyek tek. Semsey József vegy­
tani műhelyében mulattak , vagy a m. pezsgő-, 
eczet- és üveggyárakat nézték Burchard Vil­
mosnál. E sokféle nézés anynvira eloszlatá a
tagokat, hogy a színházból, melyben elnök ő 
méltósága tiszteletére „Kemény SimonC£t adák, 
sokan elmaradtak. Eslve elnök ő méltósága 
szállásán a megye házánál zeneestélyre gyülénk 
öszsze , hol bőkezű házi urunk szívességéből 
éjfélig mulatánk.
Aug. ló-kén isteni szolgálat után 9— 10-ig szak­
ülések voltak, melyek eredményét a megjele­
nendő munkálatok részletesen kimutatandják, 
azért itt csak név szerint emlitünk néhányat:
1. A z  o r v o s - s e b é s z i  szakülésben: 
Fraenkl Gyula az orvosok aránytalan elosztá­
sáról ; Neuhold Ferencz a rühröl és gyógyítá­
sáró l; Kis Antal az emberi hullák fölbonczo- 
lásáról, Hunyady János a sömörről értekezett, 
azután a szakülés Saarosy József titkár által 
fölállított 87 különféle ásványos vizet szem­
lélt meg.
2. A t e r m é s z e t t a n i ,  földrajzi, csil­
lagászati és archaeologiai szakülésben Fejér­
váry Gábor gyüjteménvének részletesebb meg­
ismertetése után egy pályakérdés tűzetett ki, 
s egy fölszólitás ment az illető tanárokhoz, 
hogy a gondviselésökre bizott museumok leí­
rását eszközölni szíveskedjenek.
3. A f  ö 1 d i s m e -, ásvány-, vegy- és 
gyógyszertani szakülésben Bárra István földis- 
mei utazását irta le Pestről Zimonyig ; Glock- 
ner breslaui tanár a kárpáti fövénykőröl; 
Hazslinszky Frigyes Sárosmegye földismei v i­
szonyairól; lllincz János a darla-képezelről o l­
vasott értekezést.
A z  á l l a t - ,  életmű- és növénytani 
szakülésben: Hazslinszky Frigyes Sárosmegye 
növényeinek névsorát adta bé ; Petényi Sala­
mon az apró legyész fészkét és tojását mutatá 
elé, melyet ő Sárosmegyében tanált. Szabó Dá­
vid a hegyalyai szőlőfajták rendszere* leírásá­
ról értekezett.
o. A g a z d a s á g i  és barmászati szakülés  
nagys. Richter Alajos elmaradtával elnökkéméit. 
Haller Ferencz grófot választván, Virnau János­
nak az iparnövényekről i  értekezése olvastatott; 
Steer Márton páduai tanár hazánkfiának „A  se- 
lyemtenyészl.ésről“  készített értekezése, úgy szin­
te Kesselbauer Károlynak „ \  tokaji borról, és 
a tokaji borkereskcdésről“  magyar és német 
nyelven írott munkája osztatott k i ;  Sárosme­
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gye terményei elésoroltattak, s a mezőgazda­
ság akadályai vitatás alá jövének. A szakülé­
sek végével délutáni 2 órakor az új nagy te­
rembe sereglénk, hol a nemes városi polgár­
ság bőkezűsége s pazar fényűzése tettleg rau- 
tata meg, mily szívesen látja keblében a m. 
orvosokat és természetvizsgálókat. A gazdag 
ebédnek alig várhattuk végé t ,  midőn fölszóli- 
tás jött, hogy Sóvárra ránduljunk. Sóvárott a 
sófőzés kezelésének részletes megvizsgálása u- 
tán a kir. kincstár dús lakomával fogadta a 
természet barátit. Mire Sóvárról viszszajöttünk, 
a színészek már majd egészen eljátszák a ^Szö­
kött katonát1' és igy a tagok nagy része színé­
szetünk iránti részvétét tettleg ismét nem ta- 
nusithatá. Augustus 16-kán isteni tisztelet után
9 órakor a negyedik közülés megnyílván, az 
elébbi ülésnek valamint a szaküléseknek jegy­
zőkönyvei felolvastattak, a kiküldött választ­
mányok jelentései eléadattak , melyek között 
Bene Ferencz ő nagyságának a Pesten fölállí­
tandó o r s z á g o s  k ó r h á z  iránti bölcs bé- 
látással készített alapos véleménye köztetszés­
sel s zajos éljen-kiáltással lön fogadva. Nagy­
ságos Kubinyi Ágoston indítványát, mely sze­
rint a nagygyűlések munkálatai Pesten szakér­
tők által szerkesztessenek , általános helyeslés 
követvén , azok szerkesztésére Halász Géza 
pénztárnok kezelése mellett a nagygyűlés ál­
tal: Arányi Lajos, Hanák János, Henszlmann 
Imre, ÍNendtvich Káro ly , Petényi Salamon és 
Török János bízattak meg. Elnök ő méltósága 
e lter jesztvén  , mily káros hatása lehet a pa­
zarlásig gazdag lakomáknak mind anyagilag 
a meghívókra , mind szellemileg a meghívot­
takra nézve, inditványozá, hogy az efélék ezen­
túl szüntessenek meg, mely indítványra hosz- 
szabb vitatkozás után határozottá lön : hogy a 
m. orvosok és természetvizsgáluk czéljának 
könynyebb elérhetése végett, idő s luiltség-ki- 
mélés tekintetéből kívánja a hoszszan tartó s 
nagyobb költséggel já ró  lakomáknak ezentuli 
megszüntetését, meghagyván az illető tisztvi­
selőknek,, hogy a nagygyűlés f ogadasdra teen­
dő intézkedései közben azt óhajtaná , hogy a 
lehető egyszerűség valósítására figyelemmel len­
n i kötelességüknek érezzék.
Ezek után Kis Antal a hullák fölbonczo-
lásának szükségéről; Petényi Salamon az apró 
legyészrő l; Krieger az ó-ruzsini barlangról ol­
yasak fel értekezéseiket, s a gyűlés eloszlott. 
Elnök ő méltósága 2 órakor az egész gyűlést 
több úri vendéggel együtt valóban grófilag 
megvendégelte. Ebéd után a magyarislai sósför* 
dőbe rándulánk , hol mélt. Haller Ferencz gró f 
ősi szokás szerint pompás asztalt téríttetett 
számunkra ; mig a gazdasági szakosztály buz­
gó jegyzője Török János indítványára méltó- 
ságos házi urunk elnöklete alatt itt is szakülés 
lön; mi a forrásokat és fördőket megtekint­
vén a regényes vidék bájaiban gyönyörködénk; 
megnéztük továbbá az itteni terményeket és 
készítményeket, s örömmel maradtunk volna 
itt hetek ig , de az idő intett , s mi a nemes 
g ró f  szivességeért forró köszönetét rebegve a 
városba siettünk, de minden sietésünk mellett 
is kimaradtunk a színházból , hol a m. elnök 
tiszteletére „Éljen a honi“  adatott. —  8 óra 
után tisztelt m. elnökünk lakásába gyülekezénk, 
hol a legszebb Ízléssel rendezett régiségekkel 
diszlő csinos szobákban tudományos férfiak­
hoz illő nemes komolysággal folyt a társalgás 
éjfélig.
(Vége következik.)
A hold s befolyasa földünkre,
(V égzet. J
Közönségesen tudjuk , hogy az emberek 
a legrégibb időktől fogva az égitesteknek né­
mely csudálatos béfolyásokat tulajdonítottak 
földünk létmüves életére, növényzetére, az idő ­
járási viszonyok változásaira s több hasonlók­
ra. És ezen hiedelem, bizonyságául annak, hogy 
mi a nép vérébe és erébe egyszer átfoly, nem 
könynyen kiirtható, mind e mái napig magát, 
fentartotta ; mert hányán nincsenek mais, kik a 
bolygók (plánéták) vélt béfolyásaiban vakon hisz­
nek, kik ha nem Mars vagy Jupiter az u r a l k o d ó  
planéta a kalendáriumban, jó  bortermést még 
remélni sem mernek ; ig e n , hányán nincsenek 
ma is , kik az emberi sorsot csillagok befolyá­
sától teszik függővé. És lehet-é csudálni, hogy 
miután az ily béfolyások hé voltak véve , a 
legnagyobbakat a holdnak tulajdonították , «*- 
zon égitestnek, melyet még a csillagászat gyér­
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mekkorában hozzánk legközelebbinek ismer­
tek el? A holdnak tulajdonított befolyások gya­
ntására nézve az emberek anynvivalinkább 
jogosítva lehettek , minthogy a hold és föld 
közötti költsönös hatás nyomait ma is világo­
son látjuk a holdnak föld körüli forgásában.
Mielőtt azonban tárgyalás alá vennők a- 
zon kérdést : menynyiben állhatnak meg a tu­
domány itélőszéke előtt azon dolgok , melye­
ket a hold béfolyásától akarnak felfüggeszteni 
az em berek , tán czélszerü lesz azt nyomoz­
nunk, mi módon történhetnek ezen állítólagos 
hoidbéfolyások. Itt előre meg kell vallanunk, 
miképp a tudomány eddigelé kevés eszközö­
ket tálalhatott fe l,  melyek a holdnak földünk­
re való béfolyását lehetségessé tennék. Ugyan­
is a tudomány csak anvnyit mond, hogy a hold 
vagy világosságsugárai , vagy pedig anyagának 
vonszó ereje által lehet oka a kérdéses béfo- 
lyásoknak.
A mi legelébb is a hold világosságát il­
leti, úgy látszik , hogy a holdsugárok vagy e- 
gészen nélkülözik, vagy legfönebb is igen ki­
csiny, alig észrevehető mértékben bírjak a/.on tu­
lajdonokat , melyek a napsugárokat jelényzik. 
Ugyanis a legpontosabb tudományos kísérletek 
a holdban csak igen-igen csekély melegítő és 
vegytani hatást födözhettek fel. A legnagyobb 
sugárgyiijtő tükrök tiizpontjában öszpontositott 
holdsugárok nem .képesek a hévmérőt csak 
egy hajszálnyival is hágtatni, és csak M e 11 o* 
n i nak sikerült e napokban sajátszerü , nagy 
mértékben érzékeny eszköze (Thermomultipli- 
cator) által némi melegítő hatást észrevenni. 
Ha netalán valaki azt vetné ellen , hogy tán 
senkinek sem jut eszébe a holdsugárokban me­
legítő hálást keresni , midőn a néphiedelem 
éppen ellenkezőleg hűtő béfolyást tulajdonit 
neki , azt válaszolnám , hogy ily hütő hatást 
sem voltak képesek a holdsugárokban felfe­
dezni. Továbbá a vegytani hatá- megpróbálá- 
sa végett azon legérzékenyebb vegykészitmé- 
nveket tették ki a holdsugároknak, melvekel a 
napsugárok hatása rögtön megbarnit, de ezen 
az úton nem juthattak csak némileg is bizo­
nyos eredményre; csak a legközelebbi időben 
tudták a Daguereotypben a holdképet, ámbár 
nagyon gyengén, megragasztani.
Ha már a hold világosságában igen ke­
veset tanálunk olyasmit, miben a földünkre 
gyakorolni követelt béfolyások okát föllelhet- 
nők, nem marad egyéb hátra , mint hogy a 
hold vonszásában keressünk ilyen okokat. Ezen 
vonszásról igenis tudjuk , hogy képes neveze­
tes tüneményeket eléidézni a foldszinen , tud­
juk, hogy ezen vonszás azon ágens, mely a 
viztenger felszínét 24 óra alatt kétszer dagá- 
lyosilja és apályositja. De mathematicai vizs­
gálatok azt is mutatják, hogy a hold vonszása 
csupán az oly könynyen mozogható testekre le­
het hatással, minő a földünket boritó vizten- 
ger. Ugyanis ha tekintetbe veszszük, miképp 
a hold tömege földünkének csak 70-ed részé­
vel egyenlő és mintegy 60 földfélátmérő tá- 
volnvira van földünk középpontjától ; úgy ta­
láljuk (az átalános nehézlés törvényeinél fogva), 
hogy földünk bizonyos pontját a hold legked­
vezőbb esetben is a föld általi vonszásnak csak 
mintegy 7 milliomod részével vonhatja inkább 
mint az öszszes földtömeget. Ennélfogva a hold 
igen is képes egy oly földszinéni testre, mely 
például 7 millió fontnyi súlylyal bír , anynyi- 
ban hatni, hogy egy fonttal kevesebbet nyom 
fekvő helyére. Menynyiben lehet azonban ezen 
igen csekély béfolyás ok arra, hogy az átalá­
nos nehézlés daczára némely dolgokat a hold 
felé vonjon, s különösen, hogy a holdkóroso- 
kát mozgásba indítsa, mint közönségesen hin­
ni szokták, olvasóim józan bélátására bízom.
Midőn azon béfolyások tárgyalására té­
rek, melyeket a hold a már érintett hatalmá­
ban álló eszközök által gyakorol sokak véle­
ménye szerint földünkre, nem lehet, hogy 
mindazon csudálatos dolgokat elésoroljam, me­
lyeket részint a természet törvényeinek nem is­
merése , részint pedig babonásság szü lt ;  ha­
nem arra kell szorítkoznom , hogy a holdnak 
tulajdonított béfolyások néhány csoportját r ö ­
viden a magok valóságában felmutassam.
Mindazt, mit a holdnak többi csillagok­
kal egyetemben tulajdonítanak az emberi sors 
elhatározására nézt , ezennel mellőzve (mint­
hogy ezek az okosság itélőszéke előtt teljesen 
megbuknak) l ege lébb is azon véleményt emel­
jük ki, miszerint a hold béfolyással volna a 
létmüves életre. Tudjuk, hogy sokan, s ezek
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közé még némely physiologusok is tartoznak, 
az emberi és állati test némely betegségeit a 
holddal hozzák kapcsolatba ; ismerjük azon 
különféle rokonszenvü curákat, melyeket a 
néphiedelem a hold fénvváltozásaival köt ösz­
sze, (például : a daganatokat megfogva újság 
idején mondják sutlomban : mit fogok, fogyjon 
el, mit látok, nöjjön meg). Ha ezen dolgok fe ­
löl Ítéletet nem mondok, az azért történik, 
mert én sem orvos, sem bévallott physiologus 
nem vagyok, s ennélfogva könvnyen vakmerő­
ség gyanújába eshetném; mindazáltal anynyit 
mégis állítani merék, miképp a tudomány ed- 
digelé semmi módot nem tanált, mi által a hold 
ily hatást eléidézhetne. Es ha a holdról azt 
követeljük, hogy béfolyást gyakorol a felizga­
tott organismusra, nem éppen oly joggal gya­
korolhatnának más kevésbé feltűnő csillagok is ?
Továbbá a mezeigazdák és kertészek szá­
mos tüneményeket ismernek, melyeket a nö- 
vény tény észésben a hold idéz véleményük sze­
rint elé. így például Frankhonban még a múlt 
században is az erdőtörvények azt parancsol­
ták, hogy a fakat mindig csak akkor vágják le, 
midőn a hold fogyásnak indul ; és hogy e- 
zen eljárását igazolja, egy német erdőmester 
theoriát bocsátott közre, mely által megmutat­
ni igyekszik, miképp holdtelésekor a fák ned­
ve élénkebbül mozog felfelé, mint holdfogyás­
kor ; tehát ha azt akarja az ember, hogy a fa 
jól kiszáradjon s következőleg némely szüksé­
gekre jobb szolgálatot tegyen, akkor kell le­
vágni, midőn a nedv viszszavonul. Azonban e- 
zen theoriának nem lehet sehol semmi tudo­
mányos alapot találni egyebütt mint szerzője 
képzeletében; és nem lehet kitanálni, minő 
okszerű összefüggés lehessen itt az ok és o- 
kozat között. S leltevé , hogy szándékoson a- 
karunk a hold ismeretlen, eddig még fel nem 
l'ödö/.helell befolyásához folyamodni magyará­
zatért, azon esetben sem tanálunk ellogulatlan 
kisérlök által szerzett tapasztalatokat , melyek 
ily nevezetes tünemény megfejtésében táma­
szul szolgálhatnának s holdhozi folyamodásun­
kat ajálanák. Sőt ellenkezőleg számos bizalmat 
igénylő tapasztalatokat bírunk, melyek a leg­
tisztábban tanúsítják , hogy az érintett tüne- 
ménynyul a holdnak nincs semmi köze.
„Ha azt akarjuk, hogy virágaink teljesek 
legyenek, úgy vessünk vagy ültessünk hold­
fogytán; ellenben ha magasra növő növénye­
ket akarunk kapni , holdtöltén* közönségesen 
ismert és gyakorlott szabály, mely hihetőleg a 
fenidézett eszmezavarból keletkezett, oly sza­
bály, mely nem kevésbé alaptalan, mint az em- 
litém véleménye sok erdőszeknek. Egy isme­
retes, minden előítélettől ment frank gazda 
éveken át lett kísérleteket ezen vélemények 
tisztába hozatala végett, s utoljára is azon v é ­
leményre jö tt ,  hogy a növénytenyészés ezen 
tüneményei a hold változásaival teljességgel 
nincsenek öszszefiiggésben. Azonban bármit 
mondjak is én , a mezeigazda azon szerinte 
rendithetlen tapasztalatával áll elémbe, hogy 
lahányszor a hold ez vagy amaz fényváltozá­
sakor vetett búzája mindig üszögös lett; a 
gazdaszszonyok pedig nem kevésbé makacsul 
fogják állítani, miképp újságon meszelt házuk­
ban mindig palaczféreg (poloska) termett; s 
ha állítom, miképp a tudomány még nem tu­
dott semmi oly erőt felfedezni a hold válto­
zásaiban, mi azon következményeket vonhatná 
maga után, azt fogják fe le ln i: oh a tudomány 
még sok erőket nem ismer, s hihetőleg ily is­
meretlen erő hívja elé az érintett tüneménye­
ket is. Aztán az eféle alaposnak kiadott ta­
pasztalatok igen könynyen terjednek, minthogy 
az emberek hamar szoktak abban b izn i , mi 
megrögzött előitéletöknek megfelel.
Ki ne tudná, továbbá, miképp a holdnak 
hatalmas béfolyást szoktak tulajdonítani lég- 
körnvünk minőségére , vagyis az időjárási vi­
szonyokra. De itt is, mint igen sok más dol­
goknál, a tudomány merőben ellenemond a 
közönségesen elterjedett néphiedelemnek. Míg 
a csillagászok, physikusok és meteorologusok 
csaknem álalánoson meg vannak arról győződ­
ve, hogy a holdnak nincs észrevehető béfo- 
lyása időjárásunkra ; a nép őket magukra hagy­
ja véleményökkel együtt s éppen ellenkező 
hiedelmet ápol keblében. Midőn mi ismerjük 
és ápoljuk a tudományos vizsgálatok azon ered­
ményét, miszerint a holdsugárok teljességgel 
nem kepesek hőmérséki változást elé idézni; 
a mezeigazdák és kertészek &zon tapasztalás­
sal akarnak meggyőzni az ellenkezőről , hogy
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tavasz kezdelén a holdvilág a még gyenge nö­
vényeket igen sokszor megfagvlalja, még pe­
dig oly éjszakákon , midőn a levegő hőmérsé- 
ke 4— 6 fokkal nagyobb a fagypontnál. Azon­
ban a természetvizsgáló igen jó l tudja , hogy 
ezen megfagyás tüneményének a hold nem oka, 
hanem csak történetes szemtanúja. Ugyanis a 
természettudomány megismertette a testek azon 
természetét, miszerint mindenik meleget ad 
körének s viszont meleget vészén bé körétől; 
ha többet ad ki mint menynyit béveszen, meg­
hűl; ha többet vészén bé mint k iad, megme- 
legül. A földszin nappal több meleget kap a 
naptól, mint menynyit maga kisugároz a v i­
lágűr felé, tehát megmelegül, éjjel ped ig töb­
bet sugároz ki, mint menynyit maga kap , s 
igy meghűl ; s ezen kisugárzott meleg okozza 
mind a tavaszi éjjeli fagyot, mind pedig a har­
matképződést. Ugyde a melegsugárzás lehe­
tőségének és harmatképződésnek lényeges fel­
tétele az, hogy az ég derült legyen , hogy a 
kisugárzott meleget fellegtakaró ne térítse visz- 
sza a fö ld f e l é ; tehát oly állapotja légkör- 
nyűnknek , mi a holdsütbetésnek is lényeges 
kelléke. így  történt, hogy a történetesen ősz- 
szelanálkozó holdat az érintett tünemények 
okává csinálták, mig a dolog valódi okát ki­
nyomozni nem voltak képesek , igy tették hi­
hetőleg okává a holdat sok más tünemények­
nek is. Hasonló módon meg lehet fejteni azon 
véleményt is, miszerint a holdvilág képes vo l­
na az állati anyagok rothadását elésegiteni. 
Ugyanis, ha egy darab húst a holdvilágra ki­
teszünk , az éjjeli kisugárzás következtében 
meghűl, s ennélfogva a nedvességet nagyobb 
mértékben szívja bé, mint egy más darab, 
melynek kisugárzását valami fedél által gátol­
tuk ; s mivel a nedvesség az állati anyagok 
szétbomlásának nélkülözhetlen kelléke, a hold­
világra kitett hús igenis hamarább elrothad, 
de nem a holdvilág, hanem a bészitta nedves­
ség következtében.
Még átalánosabban, ámbár éppen oly hi­
báson el van terjedve azon vélemény , misze­
rint az időváltozások a hold változásaival egy* 
befüggenének. így például a mezeigazdák a- 
zon követelt megjegyzést tették, hogy a mint a 
hold egy negyedből másba megy át, mindig
időváltozást von maga után. Ha szintén már 
csak az „időváltozás44 kifejezés határozatlansá­
gánál fogva is nehéz feladat ily erősítést té­
nyek által czáfolni meg, minthogy az egyik 
változás alatt a borúnak derűbe való átmene­
tét érti, midőn egy másik még a vékony fel­
legek jelenkezését is bészámitja; mégis az 
újabb időből többféle nagy kiterjedésű pontos 
kísérleteket bírunk , melyek az említem nép­
hiedelmet a tévelygő vélemények sorába állít­
ják. Ha pedig azt nyomozzuk, mi lehet oka 
egy oly balhiedelemnek, mely hoszszu éveken 
át fen tudta magát tartani, azt részint elfogu­
latlan kísérletek hiányában találjuk, részint pe­
dig az emberi szellem azon már említettük 
hajlandó agában, miszerint az oly tetsző té­
nyekben, melyek előítéleteinkkel öszhangzanak, 
könynyen bízunk ; ellenben az azokkal ellen­
kezőket örömest kihagyjuk a játékból. Ha egy 
időváltozás a hold változásával öszszeesik, min­
denkinek feltűnik ; s ilyenkor örvendenek, hogy 
a hold vélt jogait megtartva látják, és számos 
oly holdváltozásokat engednek csendesen el­
suhanni, melyeknek időjárásunk változásai ép­
pen nem feleltek meg. S minthogy tudomá­
nyos tekintélyek is léteznek, melyekre a nép­
hiedelem pártolói támaszkodnak, legyen sza­
bad azok közül némelyeket a bíráló okosság 
széke elébe állítanunk. A tudós görög T h e o -  
p h r a s  t o s  már régen kimondotta „hogy az új­
ság rút időt, a holdtölte ped ig szépet hoz, s 
az időjárás minden új negyeddel változik.“  
Valóban bámulni lehet, miképp támaszkodhat­
nak okos emberek ily tekintélyre , mely ma­
ga magával ellenkezésben áll. Mert ugyanis ha 
T h e o p h r a s t o s  szerint az újság rút időt hoz, 
ugv az időváltozásnak szép időt kell hoznia az 
első negyedben, mely holdtöltével viszont rút­
tá változik, mi a görög bölcs fönebbi véle­
ményével merőben ellenkezik. Fontosabb , mi­
vel legalább tetszőleg tudományos úton van 
kifejtve, azon theoria, melyet az újabb idő ­
ben T  o a l d o egy paduai physikus állított fel. 
( )  2ö évi Paduában eszközlött kiséletekböl egv 
tudományrendszert alkotott , mely igen alkal­
mas arra, hogy a népet hiedelmében megerő­
sítse. De ha közelebbről vizsgálja az ember, 
mint jutott ő ezen tapasztalatokhoz, melyeket
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theoriája alapjául tesz, kitűnik , miképp az 
általa választott úton nem is juthatott más e- 
redményre, mint melyre jútni akart. Ugyanis 
a mint ő saját kísérleteiből azon negyedeket,me- 
lyek időváltozást hoztak , öszszehasonlitja az 
időváltozás nélküliekkel, a negyed békö- 
vetkezése előtti és utáni napokon történt 
változásokat is a holdvállozás kedvéért beszá­
mítja, tehát három nap közül válogat, midőn 
az ellenkező esetre csak egy napot tud bé.
S ily önkényes eljárás mellett lehet-é csudál- 
n i , ha ő eredményileg éppen azt tanálta, mit 
tanálni akart? Hogy egyébiránt T  o a 1 d o nein 
azon emberek közé tartozik, kik tudományos 
munkálataikban nem engedik magokat előíté­
let által vezéreltetni , ki fog világlani, ha azon 
munkájából, melyben a fönebbi kísérleteket s 
ezek eredményeit közli,  a következőket köz­
löm : „K i  nem tudja saját tapasztalásaiból, mi­
képp a köröm és haj sokkal hamarább nő, 
ha akkor vágják le, mikor a hold telesnek in­
dul, mintha akkor, midőn fogyó-fé lben van?* 
Mint a holdnegyedekhez,ugv a hold pá­
lyafutásának időszakához is némely meteoro. 
logusok időváltozási rendet csatolnak. így 
például a már említettük 19 éves holdcyklus- 
sal, melyben a nap- és holdfogyatkozások min­
dig ugyanazon rendben fordulnak elé , ösz- 
liangzásba akarták hozni az időjárási viszo­
nyok ugyanazon renddeli viszszatérését, a nél­
kül mindazáltal, hogy ohajtott eredményre ju­
tottak volna. Ugyanis ha különböző 19 éves 
időszakokból az égvmásnak megfelelő eszten­
dőket a közép hőmérsékre, esztendei esőmeny- 
nyiségre nézve öszszehasonlitjuk , szinte min­
dig különböző számokat kapunk. Egy más 9 
éves időszakot azon időtől költsönöztek, mely 
alatt a hold tojásalaku pályájában a nagyobb 
tengelv egy fordulást tesz. így például A r a- 
g o beszéli , miképp Frankhonban még máig is 
szokásban v a n , hogy a jószágok kibérlésében 
az egyezményt kilencz évre kössék meg, mint­
hogy azon véleményben vannak, miképp azon 
idő alatt a föld a termékenység minden lép­
csőin átmegyen. De e tekintetben is kisült, 
hogy a hold ezen időszakának időjárásunkkal 
semmi öszszefüggése nincsen, s ezen annál 
kevesbé csudálkozhalunk, minthogy a hold pá­
lyájában a nagy tengely nem éppen 9, hanem
8 év és 10 hónap alatt fordul meg egyszer. 
Ha tehát igaz volna , hogy ezen idő  lefolyásá­
val mindig ugyanazon időváltozások térnek 
viszsza, úgy azon hőmérsék, eső stb. mi az 
idén januariusban eléfordult, az új időszak kez­
detén novemberben, később septemberben s i.t. 
fordulna e l é , mit tán senki sem fog komo­
lyan hinni.
Azonban, ha az elfogulatlan bírálat a hold 
befolyását sem a hőmérsékben nem találja fel, 
sem az időváltozás és holdszakok közti ősz- 
szefüggést nem ismerheti e l ; vannak mégis bi­
zalmat érdemlő kísérleteink, melyek mutatni 
látszanak, miképp a hold légkörnyünkre csak­
ugyan béfoly. Nevezetesen S c h ü b 1 e r tübin- 
geni tanár 28 évi müncheni, stuttgarti és augs- 
burgi meteorelogiai kisérleteket öszszehasonlit- 
ván , azon nevezetes eredményre ju to t t , mi­
képp átalában véve az elsőnegyed gyakoribb 
esőzést hoz magával mint az utolsó. Ugyanis 
a mint ö a különböző holdszakok egyes nap­
jainak esőmenynyiségét öszszehasonlitotta, úgy
• tanálta, hogy legtöbb eső esik az első negyed 
első és második napján; legkevesebb pedig 
mindjárt az utolsónegyed béállása után. Hogy 
ezen tapasztalást a tudománynyal öszhangzás- 
ba hozhassák, légkörnyi dagályt és apályt —  
hasonlót a tengereken mutatkozóhoz —  vet­
tek fel segédül. De nemcsak hogy a S c h ü b- 
1 e r kísérletei nem egyeznek azon tünemé­
nyekkel, melyeket a hold különböző helyei­
ben vonszása által idézne elé földünkén , ha­
nem az apálynak és dagálynak mathematikai 
theoriája is azt mutatja , hogyha ilyesmi szin­
tén léteznék is a légkörnyben , az reánk néz­
ve , kik a légtenger fenekén lakunk, egészen 
észrevehetlen; mint észrevehetlen a tengere­
ken mutatkozó a tengerek fenekén lakó vizi 
állatokra nézve. Ezt világoson tanúsítja azon 
körülmény is, hogy a légsúlymérö állásában 
hold állásától függő ingadozást még nem fö- 
dözhettek fel. Ha továbbá a hold más béfo- 
lyásainál keresünk menedéket, azon kérdés 
merülhetne fel , milyen nemű legyen azon bé- 
folyás, hogy több mint 50,000 mérföldnyi tá­
volból bizonyos napokon a derült éget felleg- 
be borítsa, más napokon pedig a borút elűz­
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ze ? Ezen talány megoldását a jelenkor kényte­
len a jövőre  biz.ni, s nekünk feladatul csak az 
marad, hogy huzamos időre terjesztendő kí­
sérleteink által igyekezzünk a jövő t  segíteni; 
mert csak kísérletek által lehet a természet 
titkaiba béhatni.
Azon hiedelemben, hogy a fejtegettük s 
egy nagy közönségben nem csekély érdeket 
költött tárgy nem fog, már csak fontosságánál 




Figyelmeztetés a kir. magyar termé­
szettudományi társulat t. ez. 
tagjaihoz.
A kir. magvar természettudományi társu­
lat a jö vő  évre IN é v k ö n y v e t  s ezzel ösz- 
szeköttetésben tudományos N a p t á r t  adand 
k i ,  a novemberi pesti vásárra megjelenen- 
dőt. Figyelmeztetnek ennélfogva a társulat­
nak azon tagjai, kik okleveleiket mindeddig el 
nem v itették , hogy azoknak miként leendő 
kézbesítésükről gondoskodjanak, mert az ok ­
levéllel nem bíró tagok nem tekintődhelvén 
valódi tagoknak, a társulat névkönyvébe fel 
nem vétethetnek.
Dr. Török József 
m. titkár.
(A z  e r d é l y i  o r s z á g g y ű l é s  t é r -  
m é s i e t t a n i  h a s z n a ) .  Némelyek azon 
különös tapasztalást tették , hogy az erdélyi 
országgyűlés, habár nem is „fö ldiekkel játszó 
égi tünemény*, jó bor-termő esztendőkkel sok­
szor esik öszsze ; így például, ha nem hibázunk 
1791-ben, 1811, 1834, 1811 , és úgy látszik az 
idén is. Azok , kik Jupiter vagy Mars uralko­
dásában kertsték eddig a jó bortermés okát, 
ezen tapasztalati ténynek rendkívül örülhetnek; 
mert ezután nincs szükség arra, h o g y  képzelő-
désök szárnyain a világűrbe kóboroljanak, ott 
keresendők a jó bortermés okát ; hanem a ro ­
kon földgóröngynél maradva az erdélyi o r­
szággyűlésben éppen oly joggal kereshetik, és 
nagy fáradság nélkül szintúgy fel is tanulhat­
ják. Az időjárást s ennek jó  vagy rósz ered­
ményeit előre megjövendölő naptárilókat min­
den tisztelettel kérjük, méltóztassanak ezen ta­
pasztalati ténynek naptáraikban méltó helyet 
engedni s a jövendölések sorába béiktatni; a 
bortermesztők pedig kérjék a jó fejedelmet, 
hogy minél több években adjon jó  szüretre 
alkalmat Erdély fiainak.
(13 o n p I a n d m e g h o l t ) .  Londonba 
érkezett dél-ámerikai hirek szerint R o n p l a n d ,  
H u m b o l d t  S á n d o r  derék útitársa, a jeles 
és fáradhatlan növényész megholt Corrienteshen. 
Ő a növényisme lankad i i l in mivelője és elémoz- 
ditója , több mint íiO'ií) felfedezte ismeretlen 
növényfajjal gazdagította a szerette tudományt. 
Miután 1799-ben Humboldttal Amerikát béutaz- 
ta, 1820-ban Buenos-Ayresből , hol termény- 
rajz tanára volt, Paraguay belsejét járta meg, 
hol a Dr. F r a n c i a ,  ottani dictator katonái 
elfogták s fogságba tették azon okból , hogy 
az ottani thea-növényt ki akarta volna vinni. 
H u m b o l d t n a k  és az angol köveinek min­
den az ö megszabadítására telt fáradozásaik 
sikerellen maradtak; s csak 1829-ben szaba­
dulhatott ki fogságából, mely idő óta Corri- 
entesben töltötte s végzetté bé tudományos 
foglalkozásokkal teljes életét.
( T á j k é p  j e g e n). A dán tudományos 
társaság Molbech által kiadott történetében 
következő érdekes tudósítás ál l :  „ ( I r a m  (e- 
zen társaság alapitója 1748), kinek szép isme­
retei majd minden tudományágra kiterjedtek, 
érdekes tudósítást tőn egy esetről , mely sze­
rint a f a g y  egy helytálló kocsi ablakán igen 
pontos híí képét adá az előtte fekvő vidéknek, 
(iram kezeskedik ezen kétnlés helyességéről, 
melyet még ma sem tudunk kielégitőleg meg­
magyarázni , de a melyre a legújabb kor fel- 
födözései tán fognak némi világot vetni.“  n J r ____  ■ *
Szerkesztik Kolozsvárt! I t e r d e  A  r  o ii és T a k á c s  J á i i o  s.
A  kir. Lyceum betűivel.
tebbxészettudobkAbitx f o l y ó ir a t .
I-sö félév. Kolozsvárit, Septcinber 24-én, 1846. 13-ik szám.
T á R T A L O H  i A  v izbe  merü lt  sz i lárd testek körüli j e len ségek rő l .—  A  magyar orvosok és természetvizsgálok V l l - i k  
nagygyűlése. (V ég ze t ) .  —  Gazdasági füzér. —  Tárcza .  —
A vízbe merült szilárd testek körüli 
Jelenségekről.
Nem lesz talán fölösleges értekezésünket 
legelőbb is azon figyelmeztető megjegyzéssel 
kezdeni , hogy mind az, mit e czikkben a víz­
rő l átalánoson mondunk (tehát értekezésünk 
sokkal nagyobb része) nemcsak a v i z r ö l , ha­
nem minden más folyadékról is igaz, p. o. a 
kéneső, a különböző olajok, bor, borszesz (pá­
linka) sör levegő sat. szóval minden folyadé* 
kokról legyenek azok egyébiránt csepegő (mint 
a viz) vagy ruganyos (mint a lég) alakúak. 
Minthogy azonban az alább említendő jelensé­
geket a közéletben leginkább a víznél tapasz­
taljuk, mint a mely nagy bőségénél fogva min­
den folyadékok közt a közhasználatban leg­
gyakrabban fordul elé , ennélfogva értekezé­
sünk egyszerűségének használandók , jobbnak 
tartók a magobban általános igazságokat is 
csupán a vízről mondani k i ,  hogy igy érteke­
zésünk inkább alkalmazottá legyen : ugy is, mint 
már mondók, ezzel a fönebbi megjegyzés után 
az átalánosságnak sem ártunk legkevesebbet sem.
Ha a vízbe különböző súlyú testeket kísér­
tünk meg elmenteni, ugy tapasztalandjuk, hogy 
némelyikét a viz mihelyt benne szabadon bocsá­
tottuk, töstént felveti s csak egy részök fog 
vizbe merülni ; mások elmerülnek ugyan egé­
szen, de a viz fenekére le nem mennek, hanem 
akárhová merítsük is a v ízb e , lebegve ott ma­
radnak, mig végre mások, a hogy szabadon bo­
csátottuk, azonnal egyik ugyan több, másik keve­
sebb sebességgel a viz lenekére esnek , minda­
zonáltal ha esésükben a víz szine alatt fel akar* 
juk tartani, ugy tapasztaljuk, hogy azt kevesebb 
erővel tehetjük, mint a viz szine felett a lég­
ben, azaz, hogy a vízben ezek is könynyebbek-
H i e r o syrakusai király egy aranymű­
vessel fényes koronát készíttetvén magának, 
szerette volna m egpróbá ln i, vájjon nem tar- 
tott-é el az valamit az aranyból, más sú­
lyát kipótló nemtelenebb érczet tevén he­
lyébe ; de a számtani feladat a hatalmas 
királynak nem sikerülvén, kora s országa nagy­
hírű tudósát Archimedesi szólitá fel annak 
megfejtésére, ki minekutána hoszszason hasz­
talan törné rajta fejét, egy alkalommal förde- 
ni menvén figyelmessé le t t , hogy karjának a 
vizbeni fentartására izmainak kisebb mértékű 
megfeszítése szükséges, vagy hogy karja a víz­
ben könynyebb mint a vizen fcjg>ül, s a föneb­
bi jelenségek o k a , heureka^kitanáltam) ö- 
römrivalgások közt ki lön tanálva , mely a 
következő :
A  viz csepjei yagy még inkább parányai 
(atomus) felette könynyü mozgékonysága miatt 
csak akkor van és lehet nyugalomban, ha min­
den ugyanazon vizirányban fekvő része telje­
sen egyenlő nyomás alatt van, következőleg 
mihelyt a víztömeg valamely része a többi v e ­
le egy vizirányban fekvőnél nagyobb nyomás alá 
j ö n ,  azonnal a vizcseppek közötti egyensúly 
megbomolván, mozgásnak kell származni. Ha 
már most a teljes nyugalomba levő vízben, fe l­
színe alatt egy kis oszlopot vagy gömböt a viz 
többi részétől elkülönítve képzelünk, s azt a 
kérdést teszszük fel magunknak, mi okozza, 
hogy ezen vizoszlop vagy gömb a viz többi ré­
szétől fentartva lebeg ? a felelet önkényt foly 
a fönebbi igazságból , t. i. mert az emlitett 
oszlopot vagy gömböt az őt környező viz min­
den oldalról éppen akkora erővel nyomja mint 
a mekkorával ő  nyom, s jelesen st. alyát érin­
tő vizréteg éppen anynyi erővel tartja őt fen, 






úgy nem eshetik lejebb mint azon kődarab, 
melyet tenyerünkkel tartunk fel. Vájjon ha már 
ezen vizoszlop vagy gömb helyében egy más 
éppen akkora testet képzelünk, változtat-é az 
valamit az őt környező viznek nyomásán? Mint 
önkényt érthető, teljességgel nem; következő­
leg a test alyát érintő viz  éppen akkora e rő ­
vel tartja fen a testet, mint a mekkorával azon 
vizoszlopot tartotta fen, melynek most ez he. 
lyét foglalja el. Mi természettani törvényalak­
ban igy hangzik : m i n d e n  v í z b e  m e r ü l t  
t e s t  a n y n y i t  v e s z t  e l  v a l ó s á g o s  
s ú l y á b ó l ,  m i n t  a m e n y n y i t  n y o m  
a z o n  v í z t ö m e g ,  m e l y e t  ő h e l y é ­
b ő l  k i t o l t ,  vagy még általánosabban, mely 
alakban Archimedes törvényének nevezzük : 
m i n d e n  b á r m e l y  f o l y a d é k b a  m e ­
r ü l t  t e s t  a n y n y i t  v e s z t  e l  v a l ó s á ­
g o s  s ú l y á b ó l ,  m i n t  a m e n y n y i t  
n y o m  a f o l y a d é k  a z o n  t ö m e g e ,  
m e l y e t  a t e s t  h e l y é b ő l  k i n y o m o t t .
Ezen igazságot kísérletileg is megbízó- 
nyithatjuk egy kétszáru mérleg, meg két egy­
másba járó éqg^orosn egymásba illő érczhől 
készült test által. Először is az ércztesteket egy­
másból kivéve, a belső tömör (massiv) darabot a 
külső kivájt alyához függesztjük a rajtok levő 
erre szolgáló horgoknál fogva s igy a mérle­
gen egyensúlyba hozzuk. Ekkor az alsó tömör 
darabot vízbe mártva , úgy tapasztaljuk, 
hogy az egyensúly felbomlik, mert a bé- 
mártott test könynyebb lett, még pedig any- 
nyival, menynyit a hozzá egyenlő nagyságú víz- 
darab n yom ; következőleg, ha a mérleg ezen 
leiére akkora darab vizet teszünk, mi az üres 
érczedénynek, melybe a tömör pontoson belé 
illik, megtöltése által történik, az egyensúlynak 
helyre kell állani, a minthogy valósággal min­
dig is helyreáll.
Ezen kifejtett törvényből már könynyen 
kimagyarázhatjuk a fönebbi jelenségeket u. in.
1-ör. A viz színén marad azon test, mely­
nek egész tömege könynyebb, mint egy akkora 
téregü (volumen) vizcsomó.
2-or. A vízbe elmerül a nélkül hogy fe ­
nekére szállána az, melynek tömege cgysúlyu 
az akkora téregü vízzel.
3-or. Leinerül a vizbe minden test, mely
nehezebb mint az akkora téregü viz *) a test 
lemerülése annál erélyesebben történvén men­
nél súlyosabb. Egyébiránt az is megtörté­
nik, hogy egy test mely a vizbetélelkor abban 
lebegett, hoszszasabban benne ülve lemerül, 
minthogy likacsai vízzel megtelvén nehezebbé 
lesz. A vízben lemenő vagy lemerülö testekről 
nem lévén olyas nevezetes nagyobb figyelmet 
érdemlő megjegyzésünk , lássunk bővebben 
azokról, melyek vagy a vízben magában fenle- 
begve, vagy éppen a viz színén maradnak, az­
az, melyek a vízben vágy a viz színén úsznak.
Ha egy súlyrész apróra tört. zinnobert és 
226 súlyrész fejérviaszat jó l  öszszevegyitve 
golyóvá formálunk, az ebből formált test akár­
hogy tegyük is azt a vizbe , lebegni fog ab­
ban : minthogy egyenlő súlyú magával az akko­
ra téregü vízzel, —  s úgy van ez még sok 
más minden részeiben egyenlő tömöttségü test­
tel is ; ellenben más testek, melyek nem min­
den részökben egyenlő tömöttségüek , p. o. 
parafa (dugófa) és ólom egymásra ragasztva, 
ha szinte akkora súlylynl bírnak is mint a v e ­
lők egyenlő téregii v iz ,  vagy ha annál köny- 
nyebbek is , mindenkor csak bizonyos állás­
ban képesek úszni s akkor is egyszer bizto­
sabban mint máskor —  minek oka a követke­
ző megkülönböztetésekből löly :
Mint tudjuk, minden testnek van egy súly­
pontja (centrum gravitatis), hol a test egész 
súlyát öszpontosulva képzelhetjük , ennélfogva 
ha ezen súlypontot feltartjuk , az egész test 
bármely állásában is egyensúlyban marad, azaz 
mozgásnak nem indul. Legbiztosabb az egyen­
súly azonban, ha a feltartó tengely magán u 
súlyponton megy keresztül, biztos, ha szinte 
nem anynyira is, ha a test súlypontja a felfüg­
gesztés pontjáról a horizonra bocsátott függő*
* )  Jegyzés. A z  általános t ö rvén y  igazságából semmit 
sem ron t  le azon jelenség, m iszer int a vékony ángoltű, r é z -  
po r  sat. noha súlyosabbak a v e lő k  egy< nlö téregii 
vizdaraboknál, m ég  sem merülnek le , m ert  < zek ki­
csinységüknél fogva  nem képesek a v iz  hozzá tapodási 
(ad l ies io )  akadályait le győ zve  magoknak úlat törn i —  9 
ez által a v iz  szélyökón fölül em elkedve , több v ize t  n yom ­
nak k i he lyükből,  m in t  a mekkorák magok, és igy ezen 
k in yom o tt  v íz töm eg  súlya csakugyan egyen lő  leend az 
övékéhez, következő leg  az elébb lá to tt  t ö rvén y  nyomán 
a v izen  lebegnek.
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ben a feltartó tengely alá, még kevésbé biztos, 
ba noha ezen vonalban, de a feltartó tengely 
felibe esik a test súlypontja. Forgás támad ak­
kor, mikor a test súlypontja nem ezen függő­
ben esik, mégpedig ekkor az első föltét alatt 
t. i. ha a test súlypontja a feltartó tengely alá 
esik ingó , a második esetben t. i. ha a felibe 
esik, átbucskázó forgás a felfüggesztés pontja 
vagy tengelye körül. Ez igy van a vizbe merült 
testekre nézve is ,  melyeknél a súlypontot úgy 
nézhetjük, mintha a test azon pontra súlyosod- 
va fekünnék a vizen, —  lássuk már, mit néz­
hetünk itt úgy, mint a test súlypontját feltar­
tó tengelyt vagy szilárd pontot.
Minden test egy bizonyos téregü vizet tol 
ki helyéből mint tudjuk, s anynyit veszt el sú­
lyából, mint a menynyit ezen kitolt viz nyom, 
s már most ha ezen helyéből kitolt v íztöme­
get külön képzeljük, annak is egy bizonyos 
pontban leend súlypontja, s minthogy itt ezen 
víztömeg az, mely a testet feltartja , az ő fe l­
tartó erejét súlypontjában képzelhetjük ösz- 
pontosulni , és igy ezen súlypontot úgy néz-, 
hetji ik , mint azon szilárd pon to t , melyre a 
vizbe mártott test függesztve van, a honnét a 
kitolt víznek súlypontját nyomás középpont­
jának is (Miuelpunct des Druckes) hívják.
Lássuk már mi következik ezen két pont­
nak t. i. a vizbe merült test súlypontja és az 
általa kinyomott viz súlypontjának egvmáshozi 
állásából e l s ő b e n  is a vizbe egészen elme­
rült, vagy azon testekre nézve, melyeknek sú­
lyok éppen egyenlő azon víztömeg súlyához, 
melyet helyéből kitoltak.
1-ör. Ha az elmerült test minden részei­
ben egyenlő tömöttségü, mint a fen emlilett 
zinnober és viaszból készüli, minthogy az álta­
la helyéből kitolt viz is minden részeiben e- 
gyenlő tömöttségü (homogén); a test súlypont­
ja és a nyomás középpontja (vagy a kitolt viz 
súlypontja) egy helyre esnek, és így az ily tes­
tet akármily állásban tegyük a vizbe, azon ál­
lásban fog  benne lebegni.
2. Ha az elmerült test nem minden ré­
szeiben egyenlő tömöttségü, hanem p. o. pa­
rafa és ólomból van öszszeragasztva ; az álta­
la helyéből kitolt viz azonban akkor is egyen­
lő tömöltségünek marad s alakja az, mi a víz­
ben lebegő testé, ilyenkor a test súlypontja és 
a nyomás középpontja természetesen nem es­
hetnek egy pontba ; következőleg itt egyensúly 
csak akkor lehet, ha az említett két pont ugyan­
azon függő vonalba esik s ekkor is mint már látók
a) b i z t o s  (stabilis) lesz az egyensúly, 
ha a súlypont a nyomás középpontja alá esik. — ■
b) ha pedig a test súlypontja a nyomás 
középpontjával egy függő vonalba esik ugyan, 
de ez ama felébe ; akkor is egyensúly van 
ugyan , de nem oly biztos ; azaz könynyebberi 
megzavarható.
c) Hogyha pedig a test súlypontja és nyo. 
más középpontja nem egy függővonalba esnek; 
akkor a nyomás középpontja mint tengely körül 
fog a test súlypontja m ozogn i, és igy a körül 
vagy ingani vagy azon átbucskázni, mig a test 
vagy az a vagy a h alatti állásba jön.
L á s s u k  m á r  h o g y  v a n  a z  e- 
g y e n s ú l y l y a l  a d o l o g  a v i z s z i -  
n é n  ú s z ó  t e s t e k r e  n é z v e .
Azon testről, mely a viz színén úszik, tud­
juk már az e lőbb iekbő l, hogy súlya kisebb 
mint az akkora téregü vizé , egyenlő pedig 
azon víztömeg súlyához, melyet helyéből k i­
nyomott. Az egyensúlyra nézve itt is szüksé­
ges ugyan, hogy a test súlypontja és az általa 
helyéből kitolt viz nyomási középpontja egy 
függővonalba essenek , de az egyensúly biz­
tosságára az úszásnál nem szükséges , hogy a 
test súlypontja a nyomás középpontja alatt le­
gyen , mert ugyanis biztos leend az egyensúly 
mindenkor, mikor az úszó test súlypontja egy 
más pontnál, melyet m é t a  c e n t r u m  nak 
neveznek, alább van —  s ezek egymástól sok­
szor csaknem függetlenek, úgyhogy például, a 
hajóknál a metacentrum holléte a hajó alakjá­
tól, a súlypont pedig megterhelésétől függ.
A metacentrum általános számtani meg­
határozását elmellőzve, ismerkedjünk meg csak 
annak lényegével.
Vegyünk fel például egy téglányt (tégla 
alakú test) oly anyagból p. o. fá b ó l , hogy a 
vizbe téve abban csak egy részben merüljen el, 
azaz mely a viz színén úszszék. Mikor a téglány 
súlya, melyet természetesen itt is a test súly­
pontjában képzelünk egyesülni, az általa helyé­
ből kinyomott v í z z e l , melynek fentartó nyo­
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mását hasonlón súlypontjában vagy a nyomás 
középpontjában képzeljük egyesülve, egyen­
súlyban á l l ; akkor a súlypont és a nyomás kö­
zéppontja az ez utolsón keresztül a horizonra 
bocsátott függőben esnek, s tegyük fel, hogy 
ekkor a téglánv felállított állásában csaknem 
félig merült a vízbe, s a viz színe legkisebb 
határlapjaihoz párhuzamoson áll. Képzeljük 
most a téglányt egyik oldalról megtaszítva, e- 
lébbi állásából elhajolni; a téglány súlypontja 
ekkor is ott marad hol v o l t ; de az általa he­
lyéből kitolt, egyébiránt az elébbenihez töké­
letesen egyenlő téregü víznek alakja változott, 
mivel a téglánynak más részei s ugyszólva egy 
háromoldalú oszlop van ekkor a viz alatt, és 
igy a nyomás középpontjának is változni kel­
lett. Ebből következik , hogy most a nyomás 
középpontjából a horizonra bocsátott függő 
nem menend a test súlypontján keresztül, ha­
nem csakugyan vágni fogja az iménti függőt, 
mely az egyensúlyban álláskor a nyomás kö­
zéppontján és a súlyponton mene keresztül egy 
bizonyos, minden egyes esetnél külön megha­
tározandó pontban, s a két függőnek ezen álvá­
gási pontját nevezik már m e t a c  e n t r u  innak. 
Es már mindaddig, mig a test súlypontja ezen a 
metacentrumon alól esik, az úszó test fel nem 
fo rd u l , ha szinte a nyomás középpontja a súly­
ponton alól esik i s ; hanem ezen esetben az 
úszó testet súlya az.utolsó, az egyensúlybóli 
kivételkor szárinozott, nyomási középpont kö­
rül addig fogja a vizen ingatni, mig lassanként 
eredeti egyensúlyi állásába tér viszsza, mikor 
aztán a nyomási középpont, súlypont és meta- 
centrum ugyanazon a horizonra függő vonal­
ban esnek. Elveszti ellenben az úszó test egyen­
súlyi biztosságát, mihelyt súlypontja a meta­
centrumon föliilesik s ekkor legkisebb mozdí­
tásra könynyen lelfordul, a mint ezt főként az 
olyan úszó testeknél látjuk, melyeknek nehe­
zebb részök a viz színén fölül van és igy súly­
pontok  ion es ik , mint például azon kisebb 
csónakoknál, melyekben az emberek felállanak, 
vagy a tengeren tán éppen a vitorla-rúdra há­
gott va lak i, azért is az ilyek igen könynyen 
fordulnak fel. Ezekből az is önként foly, hogy 
a test annál biztosabban úszik, mentői szélye- 
sebb kiterjedésű vízbe merült része és men­
tői alább esik súlypontja, i-ppen azért ezen 
elvek s még más figyelmet érdemlő körülmé­
nyeknek kell hogy a hajóépítők épitéseiné 
vezérelvekül szolgáljanak.
A fenebbiekböl folynak még egy néhány 
főként az úszást illető és a vizbefulást gátló, 
ennélfogva figyelmet érdemlő megjegyzések.
Minden test mint láttuk csak anynyira 
merül a vizbe, mig a magáéhoz egyenlő súlyú 
víztömeget nvom ki helyéből. Ennélfogva akár- 
mely úszó testnek kikapjuk súlyát, ha vizbe 
merült részének téregét megmérjük s ezt lá­
bokban kifejezve szorozzuk egy köbláb viz sú­
lya ~  56 ftf-al.
A vízben élő állatok a vízzel egyenlő sú­
lyúak, s hogy például a halak mégis tetszésök 
szerint most a viz színére emelkednek, majd 
fenekén úszkálnak, úszó műszereik szabad hasz­
nálatán kivül,melyek segélyével a vízben úgy jár­
hatnak mint mi a föld.színén lábainkal, eszközli 
még azon léggel töltött úszóhólyag is, melv ugyan 
a különböző fajú halaknál különböző alakú, 
de testökben úgy van helyezve, hogy az által 
annak felső része könvnvebb legyen, s melye­
ken önkénytesen mozgatható izmok lévén, a- 
zok által az említett hólyagokat inkább vagy 
kevésbé öszszenyomhatják, s ez által testöknek 
nagyobb vagy kisebb terjedtséget adva , ma­
gokat tetszésök szerint könynyebbekké vagy 
nehezebbekké tehetik, éppen úgy mint a szá­
razon levő állatok a magok felfuvása állal, mi 
azonban a vízben lehetlen. Azért a mélyebb 
vízben élő halak úszóhólyagjában a lég sok­
kal inkább öszsze van nyomva; elanynyira hogy 
3200 láb mélységből fogott halaknak hólyag- 
jókban a lég 100-szor nagyobb nyomás alatt 
van mint a mi testünkben , és igy az ily ha­
laknál ha földszinre hozatnak, az úszóhólya­
gok szőri ló izmaik daczára is anynyira kiter­
jednek, hogy belső részeiket s jelesen a gyo. 
mor-hártyát helyéből kiszorítva, a szájokon 
tolják ki.
Robertson ángol 10 egyénnel telt kisér- 
l e t e t , kik közül csak egyik volt valamivel ne­
hezebb a víznél, a többi mind könynyebb, sőt 
a nápolyi l ’ aulo Moccia, ki nG7-ben a nápoly 
öbölben több mesterúszásokat tett, noha kö­
zel három mázsát nyomott mégis a vízbe csak
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melle közepéig merült le. Horsbourgh is 
anynyival könynyebb volt a tenger vizé­
nél, hogy félóráig eltudott abban hátán 
fekünni minden mozgás nélkül és saját le í­
rása szerint nagy hajlamot érzett ily alka­
lommal az alvásra is, hajlamát követni azon­
ban nem volt bátorsága. Melyből nyilván lát­
szik, hogy fördés vagy más alkalommal sokkal 
kevesebb ember veszne a vizbe; ha a veszélyben 
forgók lélekéberségök s bátorságokat el nem 
vesztve, csak arra ügyelnének, egyfelől , hogy 
ily alkalommal vizet ne igyanak mely által sú­
lyosabbakká lesznek, másfelől ped ig  karjai­
kat ki nem dugva, testök mentői nagyobb ré­
szét a viz alatt hagynák. Melyre nézve minden, 
ki ilyen , egyébiránt nem kívánatos körülmé­
nyek közé jút, legkönynyebben segít magán, 
ha fejét merőn hátravetve, oly állásba teszi, 
hogy orra es szája legyen legmagasabban, melv 
által egyszersmind lélekzelhet is a nélkül hogy
vizet igyék, sőt segélyért is kiálthat —  mellét és 
pofáját menynyire lehet fújja fel , lábait oly. 
forma helyzetbe tegye, mintha grádicson akar­
na lépdelni, s karjait, tenyerét mentői jobban 
kiterjesztve tartsa viz alatt, igy legbiztosabb 
a megszabadulás s legkevesebb ok leend félni. 
Innét kimagyarázható az, mit vizáradások al­
kalmával olykor tapasztalunk , hogy mig egy 
erőteljes atya a halál félelmei miatt a vízben 
ide s tova kapkodva, éppen ez által beléful, 
addig a halál félelmeit nem ismerő csendesen 
nyugvó csecsemőt épen veti ki a dúló elem a 
partra (noha ezt a kicsi kivált potrohos gyer­
mekeknek aránylagi könynyebbségök is okoz­
za), úgyhogy a siró anya nem egyszer mosoly­
gó képpel leli meg kis gyermekét azon helyen, 
melytől pár ölnyire tán éppen gyermekének 
atyja halálát tanálta.
Éppen azért az, ki egy vizbe fuldoklót 
ki akar menteni, csak eszélyesen fogjon a mun­
kához , semmi veszélytől nem tarthat, mert 
hiszen maga testén kivül alig leend még csak 
egy fon íny i teherrel is baja. Az emberi test­
nek ezen a vizével szinte egyenlő saját súlya 
okozza , hogy minden vizbe lu ló t , hacsak kő­
be vagy ágakba meg nem akad, egy pár. nap 
alatt a viz maga kiveti a partra, nem azért 
mintha ez a babonás hiedelem szerint a más
elem lakóját magába tiirni nem akarná, hanem 
mivel az elhalt életműszerek működése meg­
szűntével csakhamar béálló rolhadás által a 
vizbefulónak belső részében különböző gázok 
fejlenek ki, melyek őt felpuffasztva, testét na­
gyobb téregüvé, és igy már akkora darab v íz ­
nél könynyebbé teszik. Az úszni nem tudók se­
gíthetnek magokon a tanolás alatt könynyü 
testeknek okoson testökhezi kötése által, vagy 
az által, -hogy sósvizben kezdjenek tanolni, mig 
elég lélekéberségre, bátorságra és testi készség­
re tesznek szert, mert a sósviz az édes viznél 
tömöttebb és igy nehezebb lé vén , ugyanazon 
testet inkább fen képes tartani.
A fennebbiekbőf megítélhetjük azt is, 
mily borzasztó babonán épült a régiek viz- 
próbája, s hány ártatlannak kellett azért, mert 
teste a vizbe le nem m e n t , mint boszorkány­
nak a szégyen máglyáján az égető lángok mar­
talékává lenni : mig a tapasztalt gonosz, ha 
szinte nem boszorkány is, magát könynyüszer- 
rel egy pár korty viz lenyelése által kitisz­
títhatta.
A magyar orvosok és íermcszctvfzs- 
galúk VIK-dik (kassa-eperjesí) 
n a g y g y ű l é s e ,
(V é g z e t . )
Augustus 17-kén reggeli 8 órakor bére- 
kesztő közülés volt, melyben a még hátralevő 
jegyzőkönyvek felolvastatván, három választ, 
mány küldetett ugyananynyí' érdekes vidékre 
Bártfára, Lipóczra és O-Ruzsinba. A bánfai 
választmány, melynek elnöke közszeretetü és 
tiszteletű nagys. I3ene Ferencz, a jegyzőköny­
vek hitelesítésére is megbizódott. Ezután nemes 
Sopron városának jeles meghívó levelét olvas­
ván, a jövő nyolezadik nagygyűlés helyéül 
sz. k. Sopron városát tűzték k i ; elnökül Esz- 
terházy Pál herczeg , másodelnökül Kubinyi 
Ágoston, titkárul Töp ler és Török János vá­
lasztatott, s az első közülés augustus 11-kérc 
határoztatott. Ez megtörténvén, Kubinyi Ágos­
ton inditványozá, hogy a jö vő  nagygyűlésre
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irassék le a Fertő tava természettudományi te­
kintetben, Sopron szölőm ivelése, selyemte* 
nyésztése és kőszénbányái. Mihez Bene Ferencz
6 nagysága Sopron és Yasvármegyék orvosi 
helyiratát is kívánná. A gyűlés béfejeztével el­
nök ő méltósága a benne helyzett bizodalmat 
megköszönvén elnöki székétől, az egész gyű­
léstől, Abauj és Sárosmegyéktől s a két test­
vé r  várostól elbúcsúzott, kinek ernyedhetlen 
buzgalommal s tudományos jártassággal viselt 
elnökségéért másodelnökünk indítványára az 
egész gyűlés hálás köszönetét szavazott. Szót 
emelt végre Kubinyi Ágoston ő nagysága s tar­
talomdús beszédében köszönetét monda az el­
nököknek buzgó fáradalmaikért, köszönetét a 
két megyének, de különösen a két sz. kir. vá­
rosnak irántunk mutatott szívességéért, köszö­
netét a tagoknak közremunkálásukért, köszö­
netét a hölgyeknek kegyes részvétükért I El­
búcsúzván mindezektől, azon végvigaszt hagyá 
utoljára, hogy Sopronban ismét látandjuk egy­
mást 1 —  E gyűlésre a két város igen díszes 
emlékpénzt veretett Bécsben, melyből minden 
beirott tagot egy példánynyal tisztelt meg ; az 
emlékpénz egyik oldalán a két város czimere 
áll ezen fö lirással: „A  t e s t v é r i l e g  e g y e ­
s ü l t  sz .  k. v á r o s o k  K a s s a  és E p e  r- 
j e s MDCCCXXXXVI, másikán koszorúban a 
kirándulási helyek „ A r a n y  i d k a ,  J á s z ó ,  
R á n k ,  Y  ö r ö s  v á g á s ,  S ó v á r ,  B á r t f a ,  
L i p ó c z ,  Ó - R u z s i n ,  a közepén „ s z í v e -  
s e n  f o g a d t á k  a z  a u g .  10— 16 e g y- 
b e g y ü l t  m a g y a r  o r v o s o k a t  és t e r ­
m e s z e  t v i z s g á l ó k a t . ^  Jelen nagygyűlés 
a pécsit kivéve a legnépesebb vala, a Kassán 
béirott tagok száma 276-ra ment, melyhez E- 
perjesen még 79 járulván, öszszesenSőn-ön vo l­
tunk. Szép szám , melynek csak fele legyen 
szakértő , szeretett honunkban a természettu­
dományok virágzását bizton remélhetjük I
Gyűlés után a választmányok útnak in­
dultak , mi a bártfaihoz csatlakozván ebédre 
Raszlaviczára érkeztünk, hol t. Hedry Ernő 
első alispán nagyszerű úri lakában pompás la- 
komával fogadott bennünket. Estvére Bártfa 
városán keresztül a bártfai hires fördőbe jut­
ván, a nemes városi bizottság fogada s rendelt 
szállásainkra vezete. Augustus 18-kán reggel
a választmány a fö rd ő k e t , forrásokat és az 
egész vidéket megszemlélvén, tizenkeltődfél ó- 
rakor a nagy teremben öszszegyült, hol nagys. 
elnökünk Bene Ferencz az ülést megnyitván, a 
titoknok Horváth Antal főorvosnak a bártfai 
fördőkről készített jeles értekezését olvasá fel, 
melynek több oldalróli megvitatása s a fördök 
virágzására irányzott többféle javaslatok eléa- 
dása után három forrást megkereszteltek : I s t- 
v á n f o r r á s  István főherczegnek a kir. m. ter­
mészettudományi társulat pártfogójának, And- 
r á s s y  f o r r á s  Andrássy György g ró f  ő m é l­
tóságának a jelen nagygyűlés elnökének., és 
B e n e  f o r r á s  Bene Ferencz ő nagyságának 
a gyűlések alapitójának tiszteletére. A magyar 
vendégszeretet még a határnál is dús lako­
mákban mutatkozik ; nemes Bártfa városa a 
választmánynyal együtt mintegy 100 vendéget 
részesített pompás ebédében, melynél valamint 
az eddigi lakomáknál a toasztok s poharakkal! 
felköszöntések nem maradtak el. —  Délután 
Zboróra rándulánk, hol a váromladékot, a hi­
stóriai régiségeket, Bákóczy nevezetes száz­
hársfáját megszemléltük. Estve a fördöben táncz- 
vigalom vala, melyben a nem igen nagy számú 
közönség éjfél utáni o óráig mulatott. Aug. 19-én 
reggeli 7 órakor bérekesztö ülést tartottunk, 
melyben a hetedik nagygyűlés jegyzőkönyve 
felolvastatván hitelesíttetett, Czigelkára Arányi 
Lajos, Halász Géza és Burchard Vilmos választ- 
mányilag kiküldetett, s a gyűlés bérekesztetett.
A tagok szétoszolván, mi a választmányi 
elnökkel Eperjesnek tartánk, útközben Demé- 
tén t-. S e m s e i  A l b e r t  táblabiró ősi laká­
ban barátságos ebéddel fogadott. Vendégsze­
rető házi urunk szívességét megköszönvén, E- 
perjesre értünk, honnan kiki hazafelé folytatá 
útját. —  Es most istenhozzád regényes Sáros 
és kies Abauj , istenhozzátok bájkellemü v idé­
kek , melyek bennünket kebletekbe fogadni 
szíveskedtetek, istenhozzátok testvérileg egye­
sült városok , engedje a mindenható egyesség 
istene, hogy" szent írigyetek örökös maradjon ! 
istenhozzátok terinészetvizsgáló társak, működ­
jetek a természettudományok tágas mezején s 
működésiek gyümölcsét mutassátok bé jövőre  
Sopronban, hol ismét látandjuk egymást! —([Társalkodó).
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Gazdasági füzér.
(A f ö l d n e k  g a b o n á k  á l t a l i  k i m e ­
r í t é s e  a v i r á g z á s  é s  é r é s  k ö z t i  
i d ő  a l a t t ) .
Közelebbről B o u s s i n g a u l t  vegyta- 
nilag vonta vizsgálat alá azon kérdés t : minő 
arányban liasonitják át a növények s nevezete­
sen a gabonák tenyészésök különböző szakai 
alatt a föld és légkörny alkatrészeit. Ezen kér­
dés megoldása igen fontos a mezeigazdára néz­
ve. Gyakran kénytelen a gazda takarmányszü- 
kében gabona-vetés lekaszálása, vagy étetése 
által segíteni a szükségen, s kérdés, vájjon a hasz­
nálás ezen módja által a föld inkább kimerül-é, 
mintha a gabonát érésig hagyják tenyészni. 
D o m b a s l e  M á t é ,  egy értelmes frank gaz­
da azt állította , hogy a gabona virágzás után 
nem vészén semmi anyagot a fö ldbő l,  hogy a 
növény a virágzás szakáig a szükséges anya­
gok egész menynyiségét felveszi s azután az 
érésig a magvak nem kapnak többé táplálékot 
a löldből. Boussingault közelebbről oly módon 
tette kísérlet tárgyává a kérdéses ügyet, hogy 
egy földről, melyben a gabona nagyon egyfor­
ma v o l t ,  bizonyos menynyiségü növényeket 
különböző időszakokban kitépett s teljes kiszá­
rításuk után súlyokat meghatározta. Ezen'meg- 
száritott növényeket vegytanilag felbontotta s 
meghatározta, hogy menynyi létmüves rész 
(szén, éleny, köneny és légeny vagy azot) és 
menynyi földi rész van bennök. E szerint há­
rom különböző időszakban, u. m. május 19-én, 
június 9-én a virágzás idején, és augustus lóén 
aratáskor a felbontást ismételte s az eredmény­
ből kiszámította , menynyi hasonitódik át egy 
holdföld egyes alkatrészeiből a legélénkebb 
tenyészés idejében s meg a virágzás és érés 
közti szakban. Azon búza, mely egy hold fö l­
dön tenyészett, május 19-én nyomott 613 fon­
tot 21 ló to t ,  junius 9-én a virágzás idején 
2343 fontot 5 lótot, augustus 15-én 4156 fon­
to t ;  eszer int egy holdföldön május 19-dikétől 
junius 9-dikéig 1129 Iont 16 lót, tehát napon­
ta 82 font 15 l ó t ,  junius 9-kétöl augustus l a ­
dikéig 1812 font 27 lót, tehát naponta 27 font
15 lót száraz anyag hasonítódott át. Ebből ki­
tetszik, hogy a száraz anyagok áthasonitása
a virágzástól egészen a megérésig tart, tehát 
az érést nem lehet úgy tekinteni, mintha az 
csak a már felvett anyagok feldolgozásában s 
a gabona kiszáradásában állana ; de másfelől 
kitetszik az is, hogy a gabona a virágzás és 
érés közt csak mintegy egyharmad anynyi táp­
anyagot vészén magához, mint a tenyészés 
legélénkebb folyása alatt.
Azonban ezen eredményekben még nincs 
közvetlen megfejtve azon kérdés, mely a me- 
zeigazdát kiváltképpen érdekli. A  mezeigazda 
ugyanis azt akarja tudni, hogy azon anyagok, 
melyeket a gabona elsajátít, miképp arányla­
nak a termőföldhez ; menynyiben meríti ki a 
gabona a föld termékenységét, s ezen kime­
rítés a gabonatenyészés különböző szakaiban 
egyformán történik-é ? A létmüves anyagokat, 
melyekből áll nagyobbrészt a gabona, nem 
a föld szolgáltatja, hanem —  mint közönsége­
sen tudva van —  a légkörny, melynek alkat­
részei iránt nincs miért aggódni s kimerülésé­
től félni a gazdának. A fö ld a növény életére 
nagyon szükséges létmütlen anyagokat szol­
gáltatja , ebből merülnek fel azon különböző 
anyagok, melyek a növény elégetésekor hamu­
alakban hátramaradnak ; és a fö ld ki van me­
rülve akkor, midőn ezen létmütlen anyagokat 
nem költsönözheti többé a növényeknek. A  vál­
tógazdaság nagyszerű elve éppen azon alap­
szik, hogy ugyanazon földön egymásután oly 
növényeket tenyésztenek , melyek különböző 
létmütlen anyagokat igénylenek s hasonitnak 
át a földből, úgy, hogy egyik gabona növése 
és tenyészése alatt a légkörny elmállasztó bé- 
folyása a földben új oly anyagokat készít és 
teszen elsajátithatóvá, melyek egy más gabona 
táplálására nélkiilözhetlenek. A trágya jótékony 
hatása legnagyobb részben abban áll , hogy 
oly anyagokat viszen felolvadható alakban a 
fö ld b e , melyek a tenyésztendő növényeknek 
a szükségképp megkivántató hamualkatrésze­
ket szolgáltatják. Ezeknélfogva a feltett kérdés 
bökkenője a mezeigazdára nézve abban áll, 
hogy tudja , ha vájjon a növények tenyészé­
sök különböző szakaiban különböző menynyi- 
ségü létmütlen anyagokat kivánnak-é ; ha váj­
jon növés, virágzás vagy érés alatt s o v á n y i t j á k  
inkább a fö ldet?  Erre a Boussingault kisérle-
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tei igen határozottan felelnek. A fenidézett 
21 napot tevő növés ideje alatt a búza egy 
holdföldböl 3b font 12 ló t ,  tehát naponta
1 font 21V2 lót létműtlen anyagot vett fel; a kö­
vetkező szakban a virágzástól érésig 66 nap 
alatt 107 fontot 12 lótot, tehát naponta 1 font 
20 lótol. A  két szám közti különbség a föld 
nagyságához képest oly csekély, hogy figyel­
met sem érdemel, és állíthatjuk, miképp a bú­
za tenyészése egész ideje alalt egyenlő meny­
nyiségü létműtlen anyagokat vészén fel a fö ld ­
ből, tehát érés alalt éppen úgy soványitja a 
földet, mint a legélénkebb tenyészés alatt. A 
létmüves anyagok áthasonitása , melyek fű­
képpen a légkörnyből származnak, érés idején 
egvharmaddal kisebb ; de a létmütleneké, me­
lyeket a fö ld  szolgáltat, mindig egyenlő. Tehát 
oly gabonát, melyet kevéssel virágzás előtt ta­
karmánynak lekaszálnak , háromszor lehet te­
nyészteni, és azon háromszori takarmány a 
fö ldet nem soványitja inkább, mintha ugyana­
zon gabonát egyszer virágzani és megérni en­
gedik. Másfelől világos az i s , hogy a vetések 
leétetése a fö ld  termékenységét kisebbiti, úgy 
hogy három évbeni ily felhasználás egy egész 
évi tenyészés tápszereitől fosztja meg a földet. 
Azok, kik a vegytant a mezeigazdaság teréről 
száműzni akarják , bünbánva verhetik mellüket 
látva az ily eredményeket, melyek a gyakorló 
gazdának vezércsillagul szolgálhatnak gazdasá­
ga kormányzásában.
Tárcza.
( H i r n y ó n ö v é n y ) .  A Duchartre által 
kiadott R e v u e - b o t a n i q u e  6-ik füzete 
egy rendkívül nevezetes és Újseeland, Újdél- 
walesben eléjövő élődinövényről tudósit. Ezen 
növény élő hirnyók testében tenyész és ped ig 
llgy> hogy gyökerei végre azt egészen bétöltik 
és fölemésztik ; mig szára és többi része a hir- 
nyó feje mögött kibuván, 6 - 8  hüvelyk magas­
ra nő. Ennek mintegy fele földben marad , a 
felső maghordó rész hasonlít egy toiás>ar ^ n 7-
Ha a növényt mindjárt kiásáskor vizsgálják , a 
hirnyó állománya még puha s hoszszában fö l­
metszvén, még tisztán megismerhetni a bélcsa­
tornát; a lábak és bőrnemü része a fejnek na- 
gyobbára még sértetlenek. Thomson James k ö ­
vetkezőleg fejti meg a ritka növény fejlődését: 
Midőn a rovar, melyen a hirnyónövénv (Sphae-  
ria Robertsia és Sphaeria innominata)  élő- 
d i k , a földbe ássa magát bábozás végett, 
ilyenkor e rejtvenősző növény finom éles mag­
va annak bőrébe hatol, megakadályozza a hir* 
nyót a bábozásban s végre megöli. A növény 
fejlődése a liirnyónak bizonyosan még életé­
ben elkezdődik, minthogy alakját még akkor is 
megtartja, ha a növény már teljesen kifejlett. 
Különben ez is csakhamar elenyészik a teljes 
kifejlődés után.
( L i n n é n e k  e g y  m e g t a n á l t  k é z ­
i r a t a ) .  A nagy L inné Karolynak egy régóta 
keresett kéziratát a minap megtanálták. Czime 
ez : „ N e m e s i s  d i v i n a.* A  nagy termé­
szetbúvár élte alkonya felé különösen fia ne- 
veléseért egyes czikkeket dolgozék , melyeké­
nek föczélja volt a jobbadán ismeretes család­
körök éleiéből gyűjtött tények által megalapit- 
ni fiában a h itet, hogy van már a földi élet­
ben láthatólag jutalmazó vagy büntető égi ha­
talom. Ezen kézirat , mely 203 egyes ó-rét le­
vélből áll és bőrládácskába volt zárva , ere­
deti alakjában nem világ elé v a ló ,  a hires 
szerző is tiltakozik élőbeszédében, hogy vala­
ha profanus szem láthassa, ő  ezen a való élet­
ből vett példák által, mint mondja, csak saját 
je ligéjét: „ V i v e  i n n o c u e ,  N u m e n  a d- 
e s t“  akarta fiában megerősitni. —  Talán az 
innepelt férfinak ama tiltakozása okozá, hogy 
e kézirat nyomába még fia halála után sem a- 
kadtak. Mint mondók, csak minap tanálák meg 
a becses ereklyét egy szegény orvos hagyo­
mányai közt, kinek apja Linné iratait rendezte 
volna, —  az upsalai egyetem azonnal megvá- 
sárlá. Ennek megegyezésével I' r i e s tanár, az 
ismeretes növényész, egy czélszcrü kivonatot 
fog  sajtó alá készitni, és ez annál könynyeb- 
ben inegeshelik m ost , miután a halál a mun­
kában eléjövő személyeket rég elragadá.
Szerkesztik Kolozsvárit U e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sft félév. Kolozsvárit, Octobcr 1-én, 1846. 14-ik szám.




I d ő j á r á s i  s z é l y s ő s é g e k .
A szelek uralkodásáról s a szélokozta lég­
tüneményekről szerzett tapasztalatok azon fon­
tos eredményt szülték, miképp a mi vidékeink 
időjárási tüneméttyeit két egymást költsönösön 
elnyomó légfolyam fö ltéte lez i; ezen légfolya­
mok egyike nálunk, a délnyugoti, másika pedig 
az északkeleti szélben nyilatkozik ; melyek kö­
zül az első , tisztán jelényző tulajdonságainál 
fogva, a légkörny felső tájain viszszafolyó fel­
ső passát gyanánt tekintendő; az utolsót pedig 
az alsó passáttal kell kapcsolatba hoznunk. 
Mert könynyü átlátni, miképp sem az egyenlí­
tőtől nem folyhatna szüntelen levegő a mérsé­
kelt égöv alá, sem a naptéritöktől az egyenli- 
tőhez, kipótlandó azt, mi onnan hozzánk nyo­
mult , ha szintúgy tőlünk is nem menne leve­
gő  a naptéritő s onnan az egyenlítő felé. Hogy 
ezen léglölyamok haladásai nem mindig a leg­
nagyobb szabályossággal történnek, sőt inkább 
hogy egyik a másik határába bécsapnak, köny  
nyen gondolhatni. S eképp utat egyengettünk 
magunknak az i d ő j á r á s i  s z é 1 y s ő s é- 
gek megfejtésére. Ugyanis, ha az érintett lég- 
lolvamok tartósságra és jelenkezésre nézve 
egymást súlvegyenben tartják, rendes időjárást 
hoznak létre; ellenben ha egyoldalulag ural­
kodnak, a l egnagyobb  időjárási szé lsőségre
adnak alkalmat.
Az északkeleti szél folytonos uralkodása 
nálunk tartós derült és száraz időt okoz s ha 
magát állandósíthatná, a legnyomasztóbb kö­
vetkezmények kelnének nyomában : az eg csa­
tornái bedugulnának, cső nein enyhítené a nö­
vények és állatok szomjait, a küllők kiszárad­
nának, a folyók kiapadnának s következőleg a 
társadalmi jóllét gyökerében megingatódnék. 
Ellenben ha a délnyugoti légfolyam nyerné el 
állandólag az uralkodást: szakadatlanul hulló
esők , felhőkkel borult ég , hives napok nyár­
ban, lágyak télben s gyakori vizáradások len­
nének napirenden.
De minthogy égalyunkat éppen a szélvál­
tozás, vagy a két uralkodó főszél egymástel- 
nyomása jellemzi, ezen képzelt állapotok egyi­
ke vagy másika legfönebb csak bizonyos da­
rab időre jöhet létre ; akkor t. i. midőn a 
két szél e g y m á s  m e l l e t t  fű. Ezen egy­
más mellett ellenkező irányban haladó lég fo­
lyamok azon helyekre , melyeket szárnyaik alá 
kerítenek , éppen ellenkező nedvességi tulaj­
donságokat ruháznak. Mig az északi légfolyam 
határában a derült és száraz nyári napokon a 
perzselő hév szoinját legfönebb csak éjjeli har- 
matgyöngyök enyhítik s az égető szárazság 
mindent aszálylyal fenyeget; a déli légfolyam 
határában a nedves és hives nyár fölösleges 
esővel áztatja el az átázott földet. Höl a két 
légfolyam szélyei érintkeznek , derű és ború, 
eső és száraz idő változatoson fordulnak elé: 
s mig innen és túl a két időjárási szélysőség : 
a sok eső és nagy szárazság pusztitó éhség 
útait egyengetik ; ezen közből eső s eléggé je- 
lényzett vidék minden áldások csiráit táplálja; 
majd segéd élelmi forrásul szolgálandó a mind 
két felől nyomorgó szomszédvidékeknek. Az 
1815 és 1816 évek nyugoti Európában a tar­
tós esőzésekkel teljes hideg napok után kö­
vetkezett szűk termés s ezt követett borzasz­
tó éhség miatt, gyászos emlékoszlopai a déli 
légfolyam tartós uralkodásának , melynek ha­
talmát, mely Angolhonban volt legérezhetőbb, 
emberi erő nem volt képes lehangolni. Ezen
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években nyugoti Ázsiában rendkívüli nagy szá­
razság, tehát az északi légfolyam tartós ural­
kodása vont maga után silány aratást. A  két 
légfolyam szélyei Erdély legkeletibb részében, 
Háromszéken s tovább keletre Moldovában s 
keleti Oroszországban érintkeztek s hagyták 
magok után az áldás bő magvait. A természet 
ezen játékának köszönheti Odessa, hogy ma a 
világhírű gabonakereskedő városok sorában 
áll, mert nyugoti Európa csak ezen vidékre 
lévén mint egyedüli segédforrásra szorítva a 
természet által, Odessa gabonakivitele 1815- 
től 1817-ig 11 millió rubelről egyszerre 38 
millióra emelkedett. Háromszéken ezen évek­
ben sok igyekező családok alapították meg a- 
nyagi jóllétüket. Ezen viszonyok némileges is­
métlődése 1837 és 1838-ban Angolhonban a 
gabonakérdés fölélesztésével egyenes öszsze- 
függésben v o l t ; mert minél korlátlanabb a 
nemzetek kereskedelmi mozgása , az áruk ki- 
cserélhetése, annál lehetlenebb a pusztító éh­
ség ; minthogy a le nem békózott kereskedés, 
mint kibékítő őrangyal csap át a szűk termé­
sű vidékekből az időszerű b ő  áldás orszá­
gaiba. A múlt évben ezen viszony, noha kisebb 
mértékben, újra eléfordult. A székelyföld a 
két légfolyam közé esvén , a kies, borúval és 
derűvel tarkáson változott nyár gazdag aratás­
sal jutalmazta az ottani mezeigazdákat, midőn 
nyugoti szomszédaikot a felesleges eső , a ke­
leti szomszédvidékeket pedig a rekkenő szá­
razság állította szomorú jövővel szembe.
A nevezett évekkel örvendetes ellentétet 
képeznek az 1811-diki 1822, 1834-diki és a je ­
len évek , melyek kedvező időjárása Európá­
ban a borok jóságában elég hatalmason nyi­
latkozik. De az egymás mellett fekvő időjárási 
ellentétekből önkényt következik , hogy a né­
mely vidékekbeni bortermésnek kiváltképpen 
kedvező esztendő más vidékekben éppen mos­
toha lehet. Midőn mi európaiak a víg szüretben 
minden ápolt reményeinket teljesülve látjuk, 
midőn borainkban a szesz és czukornedv ba­
rátságos együlctben fordulnak elé ; akkor más 
részében földünknek , rendesen Amerikában a 
szüret boros ábrázatát savanyúság szokta je- 
lényzeni.
Az egymás mellett ellenkező irányban vo ­
nuló légfolyamok természetéből következik to­
vábbá az is, hogy a létre hozott időjárási szély- 
sőségek a rendkívül m eleg , vagy a szokatlan 
hives nyár, nem terjedhetnek ki az egész fö ld­
kerekségre ; hogy a szokatlan hives vagy me­
leg időjárás hatalmát nem érezhetik a fö ld 
minden lakói, hanem valahol éppen ellenkező 
időjárásnak kell mutatkoznia a keleti és nyu­
goti vidékekben. Tehát szokatlan meleg euró­
pai nyárból méltán következtethetünk rendkí­
vül hives ámérikai vagy siberiai nyárra, s vi­
szont a szokatlan meleg ámérikai nyár szokat­
lan hives európai nyárral képez rendesen el­
lentétet ; mert minél kifejlettebb egy helyt az 
északi légfolyam, annál kifejlettebbnek kell 
lfinni másutt a délinek is. Ugyan azért szokat­
lanul hives nyár idején méltán kérdhetjük, váj­
jon kik izzadnak helyettünk ? mely tudvágyun- 
kat csak különböző földrészekből érkező idő ­
járási közlemények elégíthetik ki. A mondot­
takból egyenesen következik, hogy a földön 
általános, minden vidékekre elható szűk termés 
s ebből következő általános éhség lehetlen.
Ha az egymás mellett vonuló déli és észa­
ki légfolyamoknak időjárási szélysőségekben 
nyilatkozó hőmérséki értékök a nyárra és ter­
ményei minőségére igen nagy béfolyással van; 
szintoly félreismerhetlen jeleit tanáljuk béfo- 
lyásuknak a télben is. Tárgyunkra vonatkozó­
lag igen jelényző például szolgál az 1834/5-diki 
tél, melynek lágysága Európában oly feltűnő 
volt, hogy Berlinben az új év három első hó­
napjában nem fordult elé egymás után oly tiz 
nap, melynek középmelege a fagyponton alól 
esett volna. Ezen idő alatt Amér ikában oly 
borzasztó hideg uralkodott, hogy januar 3-kán, 
midőn Berlinben a hévmérő éjjel-nappal fölül 
állott a fagyponton , a szekerek a bélagyott 
Potomák-on, mely Palermo s zé l e s s é géb e n  esik, 
jártak. Montpellierben és Bangorban,  Mailand 
és Genua szélyességében, a kéneső kün meg­
fagyott, mire 31/2 foknyi roppant hideg szük­
séges. Igen valószínűleg az Í821/s,-diki tél is 
azért volt Európában oly rendkívül lágy , mi­
vel ugyanakkor Ásiában iszonyú hideg tél érez­
tette dideregtető hatalmát. Hasonló példákat 
nagy számmal sorolhatnánk elé. Az 17'J3/94-diki, 
Hollándnak frankok általi meghódításáról ne­
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vezetes hideg tél teljes igazolást talál abban, 
hogy ugyanakkor Ámérikában lágy tél uralko­
dott. Midőn tehát lágy tél idején időjárásunk 
kedvező jótékonyságát élvezzük, méltó joggal 
kérdhetjük , vájjon hol fáznak helyettünk ? 
vájjon kiken zsarolja ki az idő azon adót, mit 
rajtunk felhajtani elhanyagolt ? Ig e n , ily kér­
dések fölmeritésére a tudomány jogosít, mint­
hogy alapigazság gyanánt megállította, miképp 
a j ó t é k o n y  n a p  m i n d e n  é v b e n  e- 
g y e n l ő m e n y n y i s é g ü  m e l e g e t  k ü l d  
a f ö l d n e k ;  s c s a k  a f ö l d s z i n  a z o n  
i g a z s á g t a l a n  o s z t o z t a t ó ,  m e ly  kü­
l ö n b ö z ő  é v e k b e n  n e m  e g y e n l ő  
a r á n y b a n  o s z t j a  k i  a m e l e g e t  az  
o s z t á l y o s  o r s z á g o k n a k .
Noha a rendes folyamtól eltért időjárás 
irányát néha hoszszason megtartja , vagyis a 
rendkívül hideg vagy meleg évszakok ugyana­
zon jellemökhez sokáig híven ragaszkodnak, 
azonban a természettel szemben idegen dolgot 
állítanánk s egészen önkényszerüleg bánnánk 
tüneményeivel, ha a csaknem általánossá vált 
néphiedelemmel tartva feltennők , miképp hi­
deg tél után mindig meleg nyár , és megfor­
dítva, lágy tél után híves nyár fog következni. 
Az 1822-diki meleg nyárban Berlinben nem le­
hetett fagyialtat kapni , minthogy a megelőző 
tél anynyira lágy v o l t , hogy teljességgel nem 
lehetett jeget gyűjteni. Szintigy az 1834-diki 
meleg nyár is oly tél után következett, mely 
Európában lágyságáról lett emlékezetessé. Ellen­
ben az 1829/30-diIci erős hideg tél oly nyárnak 
volt köve tkező je , melynek minden hónapjai 
igen hívesek voltak. Különben is ugy látszik, 
hogy a jó boros nyaraknak lényeges kelléke 
az, hogy a megelőző tél vagy tavasz szelid le­
g y en ; ez legalább igy történt 1811, 1817, 1322, 
1834-ben, igy legközelebbről a jelen évben is. 
Ha viszszaidézzük emlékünkbe a mi vidéke­
ink időjárását föltételező okokat, ha megem­
lékezünk arról, miképp hideg tél, derült me­
leg nyár az északi szél uralkodásának követ­
kezményei ; a lágy tél és esőzésekkel teljes hí­
ves nyár pedig arra figyelmeztetnek, hogy fe ­
lettünk a déli szél terjesztette ki légszárnyait, 
ha, mondom, ezen körülményeket szem előtt 
tartjuk, könynyen rájövünk azon következte­
tésre, miképp a tél ilyen vagy amolyan ter­
mészetéből a következő nyár minőségére, s 
megfordítva, ebből amarra, biztos alapon nyug­
vó jövendölést nem •tehetni. Mert hiszen, hogy 
hideg tél után meleg nyár következzék, nem 
egyébnek kell történnie, mint hogy azon észa­
ki szél* melynek egyoldalú uralkodása a téli 
hideget létre hozta, az egész télen át egyenlő 
erővel és hatalommal uralkodjék, mit egy oly 
folyamról tenni f e l , mely egyátalában nincs 
mederbe soritva , melynek légpartjait emberi 
erő nem képes szabályozni , valójában igen 
merész követelés.
Azon időjövendölés felett tehát, mely e- 
rősen hideg, vagy lágy télből meleg vagy hives 
nyarat következtet, vagy megfordítva, a nyár 
természetéből akarja előre megmondani a tél 
minőségét, a tudomány pálezát tör s egyene­
sen a ritka esetek sorába iktatja. Ily megsem­
misítő Ítéletet nem lehet mondani az oly idő­
jóslatokra, melyek a tél minőségében a követ­
kező tavasz ábrázatát akarják előre láttatni. 
Ki ne ismerné a nép száján forgó  ama köz­
mondást „ jégtörő Mátyás (febr. 24-dike) ha je­
get nem tanál, újat csinál**; ki előtt ne volna 
tudva , miszerint a gazdák több téli napokat 
jegyeztek meg azon sajátságról, hogy lágysá­
guk által silány tavaszt vontak magok után 
következményül ? S vájjon ne lenne-é igazok 
a gazdáknak, kik, leginkább nekik állván érde­
kűkben az időjárásra való figyelmezés, termé­
szet szerinti idővizsgálók gyanánt tekintendők ? 
Én a gazdák által tett tapasztalatokat is mél­
tányolni szoktam, de az időjárási viszonyok 
megítélésében eldöntő erőt mégis a valóság­
gal végbevitt kísérleteknek tulajdonítok; ugyan­
azért a szóban forgó  időjövendőlésre nézve is 
ezektől akarok felvilágosítást kérni.
A légkörny könynyen mozoghatóságában 
egy erős alap van letéve arra, hogy a téli id ő ­
járási szélysőségek nem lehetnek sokáig egy­
mástól merően elszigetelve; hanem minél hosz- 
szabban uralkodott egyoldalulag a lágy idő  az 
erős hideg mellett, annál élénkebbül csapnak 
bé egymás határába. Ha télben az erős hideg 
és lágy idő  ugy foglaltak egymás mellett he­
lyet, hogy az egyik a nyugoti , a másik pedig 
a keleti vidékeket vonla határába ; ugy azon
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vidéken, melyben a lágy tél ura lkodott, a 
tavasz korábban ke/.d ébredni , a jótékony 
nap meleg sugárai hamarább üdvezlik a lakó­
kat ; mig o t t , hol a lél lucsapongólag viselte 
magát a hidegosztogatásban, a meleg nem 
egy könynyen fog a fagyponton fölül emelked­
ni , minthogy a nap által élesztett melegnek 
legnagyobb része a meglevő hótömeg olvasz­
tására fordítódik. Ezen vidék hideg levegője 
nyomásának majd a melegebb vidék feletti me­
legebb és könynvebb levegő nem állhat liosz- 
szason ellent. Amannak ebbe való bényomulá- 
sa tehát annál hirtelenebb leend, minél vigyá- 
zatlanabbul növekedett a lágyabb telü v idék­
ben a tavaszi meleg. Ezért a tavasz kellemet­
len lesz , meleg és nagyon sanyarú időjárás 
változatoson fordulnak elé. Az 1835-diki hideg 
húsvét hihetőleg még minden nyugot-europai 
lakónak emlékében van. Nagypénteken a vas­
tag hófuvatagok a rajnai vidéket egészen téli 
köntösbe öltöztették , noha a cseresznye- és 
baraczkfákat már a pompás tavaszi virágöltöny 
diszesitette. Még gonoszabb volt ezen hideg 
Angolhonban, hová még szerdán estve megér­
kezett. A  szép tavaszi napok után ott egyszer­
re igen csípős hideg következett ; úgy hava­
zott mint decemberben, a viz a szabad he­
lyeken még nappal is megfagyott, miből a v i­
rágokra igen nagy kár háromlott. Azon szeke­
rek, melyek nagypénteken Londonba északról 
érkeztek, egészen hóval voltak boritva. Ugyan­
ekkor Frank- és Olaszhonban is szokatlan hi­
deget tapasztaltak. Ezen hideg a nvugoti v i­
dékekben nagyobb volt mint a keletiekben, 
miből következtethetni , hogv nyugotról nyo­
mult Európába, s mi több, a kísérletek azt 
is napfényre hozták, hogy ezen hideg mint u- 
tolsó maradványa az áinérikai erős télnek csa­
polt át pusztiló rabló módjára a kedvező 
időjárással elbizakodott szomszéd földrészbe.
Éppen ezen tüneményt idézi elé azon kö­
rülmény is , ha nem az egész tél ugyan, de 
annak vége hozza ellentétbe a keleti és nyu- 
goti időjárást. Ezen esetben is a szokatlan 
lágy időjárás alá esett vidék csaknem egész 
bizonyossággal számíthat sanyarú tavaszra. Igen 
feltűnő például szolgál állításunk igazolására 
az 1836-diki tavasz, midőn csaknem egész Eu­
rópa s kiváltképpen hazánk szomorúan lakolt 
a martiusi kedvező időjárásért, mely ari\nyira 
lágy volt, hogy Kolozsvárit a rendesnél í ,  Bu­
dán 3 fokkal volt melegebb, Orosz-Pelei váron 
pedig ö fokkal. Május 10, 11, 12 napjain oly 
nagy hó eselt, hogy az innepélyes tavaszi kön­
tösbe öltözött természetet vastag hótakaró fed­
te ; s minket szomorúan emlékeztet viszsza az 
unalmas télre, melyet már elenyészettnek gon­
doltunk. De miért emlegetem a múltat, melyet 
a jelen oly könynyen ki szokott emlékünkből 
taszítani ; hiszen az idéni lavasz is elég erős­
ségül szolgál állításomnak. Mindnyájan tudjuk, 
miképp a közelebbi tél anynyira lágy volt, hogy 
itt Kolozsvárt!, melynek teleit egyébiránt nem 
igen lehet azzal vádolni, hogy magukról meg- 
felejtkeznenek , alig lehetett egy pár szánkáz- 
ható napot tanálni ; s kivált a martiusi napok 
oly hevesek voltak, mintha bonunk Olaszhon­
ba költözött volna. De a mi kedvezést nyúj­
tóit időjárásunk a télnek , azért, eleget vett a 
tavaszon, mert május első napjaiban oly hideg 
lepte meg az egész magyar földet, hogy a kü­
lönböző vidéki gazdák nem győztek eleget 
panaszkodni a növényzetben tapasztalt károk­
ért. Ezen ténvek , nézetem szerint , elég vilá­
goson tolmácsolják, miképp lágy télből sanvaiu 
tavaszt csaknem egész bizonyossággal jó so l­
hatni.
A mondottakhoz önkény t csatlakozik azon 
sokszor tapasztalt tünemény magyarázata, mi­
képp ugvanazon évszak időjárása különböző 
években nagyon különbözőleg üt ki, a szerint, 
mint a két fő uralkodó szél közül egyik vagy 
másik jut túlsúlyra ; mihez viszont a különbö­
ző évek kisebb vagy nagyobb termékenysége 
simul mint egyenes következés. Világos továb­
bá az is, miképp az oly útazók , kik csak rö ­
vid ideig mulathatnak valamely vidékben, az 
ottani égaly viszonyairól legtöbbször csak fél- 
szeg fogalmat szoktak magukkal elvinni. így 
történt ez azon katonáinkkal is , kik 1814-ben 
vívtak INapoléon ellen; ezek 1‘ rankhon teleiről 
igen rósz véleménynyel tértek viszsza, mint­
hogy az akkori tél történetesen olt keményebb 
volt a szokottnál. A ki 1806-ban tanúit Mün­
chenbe útazni, midőn ott a tél oly rendkivül 
meleg volt, hogy újesztendöben a leányok ró-
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zsát tűzve hajókba amúgy tavasziason jelentek 
meg a templomokban — az igen kedvezőleg 
ítélne a bajorországi telekről; mint ellenben 
csaknem Siberiának tartaná Bánátunkat azon 
idegen, ki oda éppen azon borzasztó nagy hi­
deg (— 1G°I\) alkalmával vetődött, mely 1830- 
ban mutatkozott. Es az ily rendkívül hideg 
vagy meleg időjárás nincs minden béfolvás nél­
kül a világtörténetekre is. A hóditó INapolton 
hatalmát . lehangolni emberi erő képtelennek 
látszott ; mint ellenállhat.lan elem nyomult 1812- 
ben Európán át Moskva felé , hol aztán nem 
anynyira az emberek ere je , mint a természet­
nek roppant hidegben kifejlett hatalma szegült 
legyőzhetlenül ellene, és szabta ki a „ne továb. 
bat“ ; azon természeti hatalom, mely egykor a 
muszkáknak szolgált pánczélul a frankok el­
len, az ! 839/4o'diki telen magát a muszkát tar­
totta viszsza terjeszkedő szándéka létesítésé­
ben, oly roppant erőt fejtvén ki a hideglétre­
hozásban, hogy a persiai tábornak különben 
hidegedzette vitézei kolompér módjára meg- 
fagytak. Úgy látszik, hogy keleten a természet 
mindig ugyanazon egy fegyverrel vív nyűgöt 
hóditói ellen ; s ezen fegyver , melynek győző 
hatalmát a világtörténetek számos lapjain ta­
náljuk feljegyezve, nem egyéb, mint az északi 
szél egyoldalú uralkodása által létesített rend­
kívüli hideg.' Ji.
A z  a m e r i k a i  ' t g a v e , v a g y  a  s z á z  é v ­
b e n  n y í l ó  v i r á g - .
Egy oly növényben, mely, mint’a százéves 
agave , több mint harmadlél század óta te­
nyészik Európában s mégis minden nvilása ál­
tal ezerek csodálkozását költi lel, s a virág- 
kedvellőkben oly ellenállhatlan ingert ébreszt, 
hogy nezésére ineszszi távolból sereglenek ösz­
sze költséget és fáradságot nem kímélve , egy 
ily növényben, mondom, sok szépnek és cso­
dára méltónak kell egyesülve lenn ie ; és ez 
nincsen is másképpen. Hogy némi fogalmat 
szerezzünk magunknak ezen valódi ékességéről 
a természetnek , képzeljünk egy nagy csinált 
rózsát, vastag, húsos, ü— ” hüvely hoszszu,
8— 10 hüvely széles, zöld és tövisesen szegé­
lyezett levelekből, melyek közvetlen emelked­
nek fel az izmos, hoszszu s vastag sejtekkel
rakott gyökérről; képzeljünk ehez e g v , néha 
30 lábot meghaladó magas, alól 5 hüvely vas­
tag virágsznlat, mely ama rózsából tőegyene­
sen emelkedik ki, s óriási luszterhez hasonló- 
lag közepén fölül karforma gazdag virágokkal 
diszlő ágakat hord. Több mint 30 ág ,  minde- 
nik löO s több virággal; öszszesen tehát több 
mint 4000, másfél hüvely magas, zöldes-sárga 
jóillatu virággal, diszesiti ezen ritka szépségű 
növényt! Valójában ily roppant csomója nagy 
és pompás virágoknak meglepő látványul szol­
gálhat, annál is inkább , minthogy a növény- 
alakjának szabályossága a gyönyörű bényomást 
még elésegiti. Ezen virágdúzsság, a virágok­
ból kiömlő pompás illat, a növény szép alak­
ja s még némely más tulajdonságok gazdag 
anvagul szolgálhatnak a csodálkozásra, s már 
magokban is képesek hogy a termeszeinek s 
általában a szépnek barátait meghódítsák. Ehez 
járul még kiváltképpen az , hogy ezen növény 
harminc* évnél többet kiván mig azon erőre 
kap, hogy ama roppant virágszálat eléhozza, 
de mely ha a levélrózsa közepében egyszer 
utat tört, oly hirtelen kifejlik, mint alig tapasz­
taljuk más növényeknél. Jelenleg nem tehet­
jük, hogy az ámérikai növényzet ezen csuda­
szülöttjének bővebb leírásába ereszkedjünk; 
hanem egyedül némely felvilágosító jegyzetek­
re szorítkozunk.
Az ámérikai Agave az egész meleg égöv 
alatli Amerikában vadon tenyészik, onnan át­
ültettek később Európába és Afrikába is , hol 
jelenleg vadon is eléfordul. Eleinte csak virá­
gos kertekben tenyésztették Európa déli ré­
szeiben, de jelenleg Olasz, Spanyol és déli 
Frankhonban valamint az olasz Schweiczban is 
tálalhatni ezen növényt kün a mézükén is. Noha 
az Agavenak több fajai vannak, mindazáltal kerté­
szeinknél, kik minden valamirevaló virágházban 
tenyésztik, legelterjettebb az ámérikai, mint­
hogy ez a legtartósabb. Ez nyárban a szaba­
don is kiállja légkörnyünk hatásait s télben a 
virágházakban jó l  ki lehet teleltetni, csak nem 
kell nagy narancsfák alá helyezni, minthogy ezen 
fának tavaszszal lehulló gyümölcsei könynyen 
ráeshetnek az Agave leve le ire, hol megrothad 
nak ; a leveleket s ezek által az egész növényt 
beteg állapotba hozhatják sőt el is p u s z t í t h a t j á k .
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A múlt évben egy éppen 100 éves Aga- 
ve  nyílt Angolhonban ; szára julius 1-ső nap­
ján fejlett ki s oly rendkívüli sebességgel nőtt, 
hogy néha 24 óra alatt 6 hüvelyt is emelke­
dett, 36 szépen felfelé hajlott oldalágat hajtott, 
melyek mindenike körül-belől 150 virágbokré­
tával volt ékitve. Az egész növény 25 láb ma­
gas volt. Ezen természeti csuda tömérdek né­
pet tóditott öszsze elanynyira , hogy egyedül 
octob. 10-kén 1500 személy jelentette magát 
a virág megnézhetése végett.
Az ámerikaiaknál az agave-növény még 
jóval nagyobb becsben van mint nálunk ; mint­
hogy ők nemcsak disz-növény gyanánt ápol­
ják, hanem minden részeinek hasznát tudják 
venni. Levelei a kender és papircserje helyét 
pótolják. Agave-köteleket még Némethonban is 
készítenek, s a kötélverők mint nagyon tartó­
sokat becsülik. Azon p a p ír , melyre a régi 
mexikóiak festették hieroglypháikat Agavesej- 
tekből készült, kik kender módjára megáztat­
ják s úgy dolgozzák fel az ily növénysejteket. 
A  levelek töviseit az induk tő, szeg, nyílvesz- 
sző-hegy st. gyanánt használták , papjaik pe­
dig vértanuság eszköze gyanánt, ezzel sebesit- 
vén meg mellöket és karjaikot engesztelő ál­
dozat alkalmával. Kiváltképpen becsülik Ame­
rikában az Agavenak czukkortartalmu levét, 
melyből igen kedvelt italt szoktak készíteni. 
H u m b o l d ,  ki a legszebb agave-növényeket 
Mexikóban Tolucca völgyében és Puebla-tarto- 
mányban Cholula térségén találta , következő­
leg irja le az agavelébőli ital készítése mód­
ját : minthogy az Agave czukortartalmu nedvet 
csak a virágzás idején b i r , sovárogva várják 
a lakók ezen időt. Az említők vidékekben már 
a nyolczadik évvel kezdenek az Agavék virág­
zani s ha ez valósággal • m egtörtént, levágják 
a középponti levé lcsom ót; a vágást lassanként 
nagyitják s levelekkel bétakarják, melyeket szo­
rosan oda illesztenek s fölül oda kötnek. Ezen 
vágásba a növényedények a levet lerakni lát­
szanak, mely ha engedték volna, hogy a ter­
mészet a maga útját kövesse, a virágokra fo r­
dítódott volna. Közönségesen a lé két-hároin 
hónapig is foly az A ga veb ó l , mit az induk 
mindennap háromszor négyszer kiürítenek. 
Egy izmos, erős növény, noha az ily ültetvé­
nyek a legkopárobb és terméketlenebb helye­
ket foglalják e l ,  nem ritkán négy öt hónapon 
keresztül naponta 450 köbhüvely levet ad, 
vagyis körülbelül n1/# kupát. A „méz vagy az 
agave-léc{ azt mondja H u m b o l d t ,  kellemes 
savanyu, és mivel sok növény-nyálkát és czuk- 
rot tartalmaz, oly hamar forrásba jő, hogy há­
rom— négy nap alatt a forrás egész müfolya- 
ma bévégződött és most valami sajátnemü sze­
szes-italt tartalmaz, melyet p ú i k é  nak nevez­
nek ; ezt az európaiak, ha egyszer megszok­
hatták rendkívül kellemetlen szagját, minden 
más italoknál elébb becsülik, minthogy az egy­
szersmind felvidoritó és gyomorerösitő szer 
gyanánt szolgál. Némely vidékekben készítenek 
belőle bizonyos nagyon kábító pálinkát is, me­
lyet i n e x i c a l n a k  neveznek. Az agavelevelek 
édes-savanyu belét frissen és béfözve is eszik. 
A  leveleket házfedésre is használják. Gyöke­
reit régebb még Európában is használták Ra- 
dix Agaves név alatt orvosságnak.
Ha meggondoljuk , hogy a púiké béviteli 
vámja 1793-ban egyedül Mexikó, Puebla és 
Tolucca városokban 3,800,000 vált. rft. tett, 
az agave-tenyésztés status fontosságú nagy je ­
lentőségét el kell ismernünk. L . V-
Tárcza.
W a s h i n g t o n  g e n e r á l i s ,  v a g y  a z  
ó r i á s - l ó .
Ezen nevet adta egy bizonyos C a r t e r 
nevű angol egy óriásnagyságu lónak. A neve­
zett lovász ez évi tavaszon Londonba vitte lo­
vát mutogatás végett, és hogy nagysága annál 
szembetűnőbb legyen , egy pulya lovat állított 
melléje , mely a Washington hasa alatt bátran 
járhatott keresztül-kosul. Ezen generális 6 éves 
s Northampton angol grófságban született. Szár­
mazását két igás lótól vette , melyek éppen 
nem voltak rendkívül nagyok; s Washington 
mégis néhány év alatt minden különös ápolás 
nélkül nemének legnagyobbika és legerősbike 
lett. Háta éppen oly széles mint egy éléfánté, 
magassága 6 láb 9 hüvely, alakja testének 
minden részeiben szabályszerű, s idomos moz­
gásai könynyek és kellemesek. Súlya 2500 font. 
C a r t e r  10,000 p. frtot ajánlott annak, ki az
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övénél nagyobb lovat képes felmutatni. Ezen 
ritka és valójában nevezetes ló Angolhonban 
oly rendkívül nagy lármát csinált, hogy min­
ket is rábírt olvasóink figyelmének a termé­
szet ezen ritka játékára leendő felhívására, no­
ha alig hiszszük, miképp ezen óriás-ló nemzés 
útján elterjedhessen s ritka látványnál egyéb 
maradjon.
A pesti Itir. Ipartanodát még az 
idén megnyitják a nagym. magy.kir. hely­
tartótanács határozatánál fogva. A kir. ipartano­
da elrendeltetése az, hogy a reál tudományok 
alapos és lehetőleg terjedelmes tanítása által a 
honi iparértelmiséget fejtse s az iSuságnak al­
kalmat szolgáltasson oly ismeretek szerezheté- 
sére, miképp az ipar bármelyik ágát választa­
ná pályául, azon eredményteljesen működhes­
sék. A. pesti kir. ipartanodát a honi ipar ágai­
hoz képest „három szakra" osztályozzák, úgy­
mint: „mezeigazdaság, müipar és kereskedel­
mi szakra, melyek mindegyike kétkét évi tan­
folyamot foglal magában. Minthogy pedig ezen 
intézet leginkább azon néposztály képezésére 
czéloz, mely a felsőbb elemi oktatás bévégez- 
tével hajlama vagy létezhetése érdeke szerint 
oly életmódot választ, melyen ideje s alkalma 
elég leend, az ipartanoda fontos és terjedel­
mes tárgyainak kellő felfogására szükséges reál 
ismereteket tulajdonává tehetni; az ipartano­
da fenérintett osztályú egy évi folyamu, mindhá­
rom osztálylyal közös előkészítő tanfolyam fog. 
ja megelőzni, melyet az illető szakosztályok jö­
vendő tanítványai kielégítő előmenetellel elvé­
gezni kötelesek.
Az előkészítő tanfolyamba csak oly egyé­
nek fognak fölvétetni, kik tanodai bizonyítványt 
mutatandnak elé a r ró l , hogy a felsőbb elemi 
tanodák két évű negyedik osztályt kívánt si­
kerrel elvégezték s legalább is a 13-ik életé­
vet meghaladták. Oly ifjak, kik az elemi tano­
dák három évi folyamának bévégezte után a 
középtanodaknak már netalán több osztályait 
hallgatták ; továbbá mesteremberek, művészek 
és kereskedők az ipartanodai előkészítő osz­
tályba csak úgy fognak felvévődni, ha az ele­
mi tanodáknak két évű negyedik osztályt pót­
lólag elvégzendik, vagy a menynyire korosab­
bak volnának, a most érintett osztály tanúivá- 
nyaiból magokat vizsgálat alá vetvén , kielégí­
tő ismereteket tanusitandnak.
A t a n u l m á n y o k  f e l o s z t á s a .  A) 
Az előkészítő év tanulmányai: 1-ször átalános 
számitástan hetenkint 3 óráig ; 2-szor betüszám- 
tan s elméleti mértan oly terjedelemben, mely 
a gyakorlati mértan, természettan, erőműtan és 
polgári építészet alapos felfogására szükséges, 
hetenkint 5 ó r a ; 3or a terményrajrajznak ás­
vány-, növény- és állatországa hetenkint b óra; 
4-er az iparüzleti írásmód előkészítéséül: a) a 
magyar nyelv, mint tanítási nyelv főbb szabá­
lyainak ismétlése, b) Az iparüzleti Írásmódban 
eléforduló műszavak értelmezése, c) Levelezé­
si s egyéb fogalmazási gyakorlatok hetenkint
4 ó r a ; ő-ször német nyelv hetenkint 3 óra; 
6-or a rajzolás azon szakai, melyek a tanítvá­
nyok egyedi czéljainak megfelelendnek, heten­
kint ó óra.
B) A  gazddszati osztály tanulmányai. 
,Első é vb en :4 1-ör elméleti és gyakorlati mér­
tan hetenkint 5 óra. 2-or ábrázoló mértan és 
a polgári építészet elemei hetenkint 4 óra; 
4-er számvetés hetenkint 3 ó ra ;  5-ör rajzolás 
hetenkint 6 óra. —  „Második évben :0 1-ör 
általános és műi vegytan hetenkint 5 óra ; 2-or 
erőműtan , különös tekintettel a mezeigazda- 
ságnál eléforduló eszközök, szerszámok- s gé ­
pekre hetenkint 3 óra ; 3-or polgári építészet 
és vizmíítan hetenkint 4 óra ; 4-er mezei gaz­
daságtan hetenkint o ó r a ; 5) a tanév első fe­
lében az úrbéri és mezei rendőrségről szóló 
törvények magyarázata s erdőszeti szabályok, 
hetenkint 3 óra.
C) A  miítani osztály tárgyai. A műtani 
osztály első évének növendékei ugyanazon tár­
gyakat fogják hallgatni, melyeket a gazdászati 
osztály „első évében”  tanúnak, kivévén a szá­
madástant, mely helyett a kereskedelmi szám­
vetéstant lesznek kötelesek a kereskedelmi osz­
tály tanítványaival hallgatni. —  „Második év­
ben:” f-ör általános és műi vegytan hetenkint
5 ó r a , 2-or erőműtan hetenkint 3 ó r a ; 3-or 
polgári építészet, a menynyire t. i. a növen­
dékek czélja ezt igénylendi, hetenkint 4 óra; 
4-er mütan hetenkint 5 ó r a ; o-ör a rajzolás 
azon faja , mely a tanulók egyedi czéljának
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megfelelend, hetenkint 6 óra. A tárgyak előa­
dási felosztásában kellő figyelem leend arra, 
hogy a matan azon fejezeteit, melyek a mezei 
gazdaság egyik vagy másik ágára vonatkoznak, 
a gazdászati osztály növendékei a müosztályi 
előadásokban hallgathassák.
D) Kereskedelmi osztály tanulmányai; 
Első é v :  l-ör Kereskedéstan hetenkint 4 óra.
2-or kereskedési számvetéstan hetenkint í  óra;
3-or termesztmőnyi áruk ismerete hetenkint 3 
óra; 4-er kereskedelmi'földleírás hetenkint 3 óra. 
„M á s o d ik é v á  l-ör kereskedelmi Írásmód he. 
tenkínt 3 óra ; 2-or kereskedelmi könyvvitel he 
tenkint 4 óra ; 3-or váltójog hetenkint 3 óra.
A kereskedelmi osztály tanulmányai a töb­
bieknél kevesebb előadási órára vannak szorit- 
va a végett ,  hogy ezen osztály tanulmányait 
oly egyedek is magokéivá tehessék, kik az 
ipartanodai előadások meglátogatására több 
időt nem fordíthatnak •, továbbá, hogy alka­
lom szolgáltassék a míítani, vagy gozdászati 
osztály egyik vagy másik tárgyát : a kereske­
dőnek oly szükséges olasz, franczia, angol nyel­
veket tanulhatni s a szépírásba rendkiv ii l i  lecz- 
kéket venni. Miért is, kiváltképpen a kereske­
delmi osztály tanitványinak meg fog engedőd­
ül, hogy osztályuk tanulmányain kivül hajlam 
és egyedi czől szerint más osztályi tárgyak elő­
adásit is meglátogathassák.
Az olasz, franczia és angol nyelv, a szép­
írás az ipartanoda rendes tárgyaihoz sorozva 
nem lévőn, oly tudományos kőszültségü egye- 
deknek, kik erkölcsiségöket és tanítói ügyes­
ségüket kellőleg bő fogják bizonyitni, felsőbbleg 
meg fog engedődni , hogy az emlitett tárgyak 
fölött az ipartanodai épületben rendkivüli eléa- 
dásokat tarthassanak a növendékek által fizeten­
dő mérsékelt s eleve meghatározott díj mellett.
Oktatási nyelv. A pesti királyi ipartano­
da minden osztályiban oktatási nyelvül a ma­
gyar nyelvet fogják használni.
A  tanév kezdete. A pesti kir. ipartanoda 
előkészítő folyama folyó évi november elsejéit 
nyittatik m eg; jövendőre pedig mind az elő­
készítő folyam , mind az illető osztályok előa­
dásait october elsején fogják megkezdeni s a
tanodai év végével tartandó nyilványos vizs­
gálatokig minden hétfőn , kedden , szerdán, 
csötörtökön és pénteken délelőtti 8— 11 s 
délutáni 2— 4 óráig folytatni. B. H.
( V i l l á m c s a p á s k o r i  s z a g ) .  Folyó 
év majusa 4-kéröl 5-ikre virradó éjen a Wörth- 
ből Reichsofen felé vivő úton a villámsugár 
egy körtvefába csapott. A lapjainkban már di­
cséretesen előfordult Boussingault egy A r a ­
g o h o z  intézett levelében leírván e jelenség 
hatását, következőleg zárja bé sorait:
„Ezen villámcsapás különben semmi rend- 
kívüliséggel nem birt s én nem szólék vala 
róla, ha a következő körülmény nem fordult 
volna elé. A tüzet reggeli 4 órakor fe lfödöző 
ember azon állítással vivé meg a tulajdonos, 
nak ez újdonságot, hogy a fa k i á l l  h a t l a n  
k é j i s z a g o t  bocsát magából. Mindazok, kik 
az égés sziintével a fát meglátogatók, egyhan­
gúlag álliták, hogy körülte kénszagot lehete 
érezni. Azon egyén i s , ki engem oda kísért, 
ezen véleményben volt és van ; mindezek mel­
lett is biztosíthatom kegyedet, hogy a nagyon 
átható s zag , mely a körtvefa szenük részeiből 
vizsgálatom alkalmával is még mind gőzölge, 
teljességgel nem vala kénes. E szag egyenesen 
azon szagra emlőkeztete, melyet az ember oly 
gyárakban érez , hol az eczetet falepároltatás- 
ból készítik ; a legnagyobb bizonyossággal le­
hete ráismerni.
Nekem, mint kegyed tudja, sok bajom volt 
a villámmal. Egy szerecsent oldalom mellől 
sujta agyon; a házat, melyben zupiai mulató­
som alatt laktam, égiháboru hamvasztá e l ; 
kétszer láttam közelemben a villámot a fákba 
ütni; Európában pedig egyszer saját szobám­
ba ütött bé. Nem bámulatra méltó-é , hogy én 
enynyi, mondhatni l e g s z e r e n c s é s b  kém- 
lősi körülmények közt, még egyszer sem tüdők 
kénes savanyszagot érezni ? Én azt hiszem, az 
emberek igen hajlandók minden átható és kel­
lemetlen szagot, melynek valahányszor a villám 
átmenetekor származó nagy hőség létmüves 
testtel jön érintkezésbe, szükségképpen k ike li 
fejlődnie, —  kénes gőznek tartani."
Szerkesztik Kolozsvárii IS é r d
A kir. L yceu
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V i l l á i n .
I.
Ki ne ismerné azon rettentően szép tü­
neményét a természetnek, mely égiháboruk al­
kalmával világolva írja le útját a fellegeken, 
mely , hogy még nagyobb innepélyességgel je- 
lenkezzék az embereknek , hatalmas dördülé- 
seket is ráz ki a levegőből ? Midőn a felleg- 
boritotta égboltozaton a menynyei tűz rákléta 
módjára látszik haladni, vagy midőn a felleg- 
fátyol mintegy szétszakad , hogy az eltakarta- 
ég nyilait a földnek megmutassa, ki volna ilyen­
kor oly erős, hogy rémülő gondolkodásba ne- 
jőjön ? Ig en , ki volna anynyira megindíthat- 
lan, hogy a villámok s robbanásai érzékeit és 
figyelmét önkénytelen is meg ne ragadnák? 
Bizonyára alig van ember, ki előtt a villám is­
meretes tünemény ne vo ln a , ki ottan ottan 
még ne is gondolkozott volna felőle, sőt elég 
van olyan is, ki azzal hizeleg magának , hogy 
a villámot s egész lényeget igen jó l ismeri. 
Azonban ha mégis bátorságot veszünk magunk­
nak az ilyeknek tudományát kétes helyzetbe 
állítani, s nyomozzuk szavaikban villámról szer­
zett logalmukat, a dolog egészen más színben 
tűnik fel előttünk. Már a villámnak közönsé­
ges m e n y n y k ő  nevezete azon gondolatot 
ébreszti bennünk , hogy a villámnak valami 
égből hulló tűzkőnek kell lennie. És ha meg­
kérdjük a népet ezen tárgy irán t , válaszában 
éppen azon fogalmat tanáljuk kifejezve, melyet 
a menynykő nevezet elárul. Innen van azon egy­
oldalú h iedelem, hogy mikor menynykő esik, 
a földben mindig meg kell az általa fúrt lik- 
nak látszania, hogy nem ritkán egérfurta lika- 
kát menynykő-likak helyett ad ki a nép , sőt 
még magát a menynykövet is mutogatják, vagy- 
si helyette bizonyos csákány-alaku eszközt.
Ha villám csap bé valamely épületbe, legottan 
számos szemtanuk állanak e l é , kik menynyre 
földre erősitik, hogy ők kötő-rúd, sárkány st. 
alakban látták a villámot közelgetni. S ha meg­
kérdjük ezen jámborokat a f e l ő l , hogy mi az 
a menynykő, egész bátorsággal felelik : „hát a 
bizony, mint még a szegény néhai tiszteletes 
uramtól, de még a mostanitól is hallottam, 
menynyei tű z , melyet az isten haragos ítélete 
küld reánk bűnösökre.* És az ilyen emberek­
kel a vita bé van v ég e z v e ; de nincs az oly 
néptanítókkal, kik a nélkül, hogy a természet 
remek alkotmányát ismernék, hogy tüneményei­
re csak némileg is figyelnének, okokat, hason­
latosságokat meritenek a természetből s fel 
használják beszédeikben , még pedig többnyi­
re úgy, hogy a természet tüneményeiről a nép­
ben a legbalgább fogalmak terjednek el.
Számtalan, maguknak tudományos mi ve It- 
séget igénylő emberek vannak , kik a villám 
származását még ma is az által akarják meg­
magyarázni, hogy kénes gőzt képzelnek a lé g ­
körny felső részeibe felhágni, hol aztán súr­
lódás által, mint éppen a gyújtó szálka (gyufa) 
meggyül. Mások, kik magokat természetszerinti 
természetbúvároknak hiszik,meg bizonyos köny- 
nyen gyúló köneny (hydrogen) nevezet alatt 
ismeretes gőzt is segédül vesznek fel s a vil­
lámot égő köneny gyanánt tekintik. Azok , ki­
ket a szó szoros értelmében természetbúvárok­
nak neveznek, a villám magyarázatában valami 
sajátnemü, villámtól költsönözött névvel keresz­
telt anyagot emlegetnek, de mely latinos „ele- 
ctricitas“ nevéről jóval ismeretesebb. Ha már 
látjuk, hogy a leghatályosabb , mindenkinek 
egyformán jelenkező természeti tünemény any- 
nyi különböző fogalmat szült az emberekben, 
hogy az élet e tüneményre nézve nem áll a
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tudománynyal egyenlő fo k o n ; s ezen megrázó 
tünemény iránt mind csak zavarban van , azt 
hiszszük, méltán jövünk azon gondolatra , mi­
képp néhány igénytelen szót emelni oly tüne­
ményről mint a villám, nem leend érdektelen 
a természet barátjai előtt.
Mindenek előtt engedjük magát a tüne­
ményt szólani. Ez közönségesen akkor jelen- 
kezik, midőn az eget nehéz fellegek borítják'; 
sőt úgy látszik, hogy minél sebesebben tor­
nyosulnak öszsze a fellegek, minél hirtelenebb 
lep meg az égiháboru, annál hatályosabb erő­
vel jelenkezik a villám is és annál megrázóbbak 
csapásai. Avagy ki ne tapasztalta vo lna , hogy 
a villám a fellegekben ott mutatkozik , hol a- 
zok legtömöttebbek ? ki ne vette volna észre, 
hogy minden villámlás és dörgés után az eső 
erősebben szakad? Az emberek úgy szokták 
nézni a fe llegeket, mint tárait a készen álló 
villámoknak vagy menynyköveknek ; de ezen né­
zet merőben helyte len , mert hiszen maga a 
felleg sem készmű, hanem szünteleni megsű- 
rüdése és elenyészése a levegőbeni vízgőznek, 
s mint ilyen változékony elemben a villám te r­
mészetesen nem lehet készen, hanem a felleg- 
képződéssel kell szoros kapcsolatban állania 
származásának.
Noha a villámok közt jelenkezésök sebes­
sége miatt bajos különbséget tenni, azonban 
valamint a közönséges életben a g y ú j t ó  
m e n y n y k ö v e t  a s z á r  a z tói megkülön­
böztetik, úgy figyelmes kísérleteknek is sike­
rült a villámok alakjában oly jelényeket tanál- 
ni fel, melyek némi megkülönböztetést lehet­
ségessé tesznek. így például a gyújtó villámok 
közönségesen zikzákoson szokták utjokat ma­
gok után leírni , miből szármozhatott a nép 
között azon vé lem ény, miszerint a menynykő 
k ö t ő r ú d  alakban szokott je lenkezn i; az 
oly villámok pedig, melyek inkább dúló mint 
gyújtó erővel bírnak — s ugyan azért száraz 
melléknevet nyertek, g ö m b  alakjok által külön­
böznek a közönséges menynykőtől. Ezen kü­
lönbséget még a nép is jól ismeri , s azért a 
száraz menynykövet sohasem hoszszu, hanem 
kerek tárgyhoz hasonlítja.
Az emberek közönségesen azt hiszik, hogy 
a villám a fellegekből csak a föld felé csap;
de magas hegyekre mászott utazók tapasztal­
ták, miképp a villámok néha fel a légkörny 
felső részei felé is haladnak. Ha netalán vala­
ki ezen tapasztalat valódiságát kétségbe von­
ná,elbeszélném, miképp Steyerhonban sz. Ursula 
nevii magas hegy tetején egy kápolna volt é- 
pitve. 1700-ban május első napján az áhitatos 
hivők éppen templomban vo ltak , midőn egy­
szerre sötét fekete felleget láttak képződni, 
de mely a hegynek csak mintegy feléig ért fel. 
Noha a felleg terhes alakja gyanitatta, miképp 
alatt égiháborunak kell dühöngenie , de mivel 
fenn a hegytetőn az ég nagyon tisztának mu­
tatkozott s a nap a legélénkebbül sütött; min­
denki bátorságban vélte magát lenni. S lám 
egy lábuk alatt állomásozott fellegböl felcsapó 
menynykő a kápolnával együtt hét áhitatoson 
imádkozót seprett le. S ezen tény ne igazol- 
ná-é eléggé, miképp a villámok néha felfelé 
veszik útjokat a légkörnyben.
A mint a villám egyik felhőből a másik­
ba, vagy tán éppen a földre csap , azonkiviil, 
hogy útját megvilágítja, a levegő alkatrészeire 
sincs minden béfolyás nélkül. A vegyészek már 
régen azon tapasztalást tették , hogy egy cső­
ben azon légnemek, melyekből a légkörny áll 
(éleny és légeny) villámszikrák átcsapása által sa- 
létrom-savanynyá (választóvízzé) egyiilnek. Ezen 
tapasztalas azon gyanitást szülte a természet- 
tudósokban, hogy a villám útjában a légkörny­
ben is hasonló savanvképződés történhetik, 
mely gyanitást később a hires giesseni vegy­
tanár L i e b i g  teljesen igazolta égiháborukor 
hullott esővíz vegybontása által, melyben a sa- 
létromsavany mindig mészszel vagy ammóniák­
kal volt együlve. Mivel már ezen anyagok ha­
tos tápszerül szolgálnak a növényeknek , vilá­
gos, hogy a természet ezen rettentően szép 
tüneménye —  a menynykő, melynek rendesen 
csak rontó hatást tulajdonítunk, nincs minden 
építő béfolyás nélkül. S ezen villámkészitette 
salétromsavanyos sók ismerete már magában is 
nem nagy nvereség-é ? Nem látjuk-é bébizonyo- 
sulva, miképp a menynykő a légkörny magas 
vidékein főbb alkatrészeit készíti a puskapornak, 
ezen m á s o d i k  m e n y n y k ő n e k ,  mely- 
Iyel az emberek szoktak menynydörögve 
rontani.
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De a villám ezen munkálata tölünk mesz­
sze távolban történvén , csak kevesek figyel­
mét szokta megragadni; ellenben számtalanok 
állítják, hogy menynykóutéskor mindig valami 
kénes (büdösköves) szagot éreztek. Ha a szó­
ban forgó szagról ezennel ítéletet nem mondok, 
az azért történik, mivel elébbi számú lapunk 
tárczája e tárgy iránt nyilatkozott.
De tán némely olvasóm már békétlenke- 
dik is, hogy miért nem veszem már tárgyalás 
alá a villám feltűnőbb hatásait, romboló dúlá- 
sá t , gyújtó képességét , olvasztó erejét stb.; 
jó l  van tehát! vizsgáljuk , mit mond ezekre 
nézve a tapasztalás.
A villám gyújtó képessége oly általáno­
son ismeretes, a villám általi gyúlások oly kö­
zönségesen elterjedtek, hogy ezen tény támo­
gatására szót sem emelnénk, ha adatok nem 
volnának előttünk , melyek ellenkezőt látszván 
tanúsítani, az embereket e tárgy iránt bizo­
nyos zavarba hozták. Már a rómaiak korában 
azt mondotta volt S e n e c a, miképp „az ara­
nyat a villám megolvasztja az erszényben a 
nélkül hogy az erszény elégne*; ezen tényt 
P 1 i n i u s is erősíti , sőt az újabb időből is 
vannak szerencsétlen események , azt bizonyí­
tók, hogy a fába szorított érczek megolvadtak 
a nélkül, hogy a fa elégett volna. Ezen elvi- 
tathatlan tényekben nyilvánuló nehézségek a 
híres F r a n k l i n t ,  kiről írva van , hogy az 
égtől a villámokat, a zsarnok kezeiből pedig 
a hatalmat kiragadta , arra vezették., hogy 
feltegye (de kétségen kivül hibáson) a villám­
ról, miszerint az h i d e g e n  o l v a s z t .  Azon­
ban a felhozott tényekkel szembe számtalano­
kat lehet állítani, melyek a legfeltűnőbben mu­
tatják a villám melegitö erejét. Ugyanis 1827- 
ben New-yorknál egy terehhajóra csapott a 
villám , s a rajta levő ágyúgolyókat anynyira 
megtüzesitfitte, hogy a hajó fedelébe több 
mint ötven golyó egészen beégette magát. 
Ugyanazon évben és helyen egy hoszszu láncz, 
melylyel egy hajó ki volt kötve, anynyira még­
olyadon egy villám csapása következtében, hogy 
mintegy öszszefüggő hoszszu vasrudat kepezett. 
Ezek s még ezerekkel szaparithato tények v i­
lágoson hirdetik, miképp a villám a tanálta tes­
teket nem hidegen olvasztja meg, hanem (né­
ha gyúlásig) megmelegiti, s éppen úgy olvaszt­
ja meg mint a közönséges tűz, s ezen nézetet 
a S e ne c a által felhozott eset sem gyengíti, 
minthogy igen valószínű, miképp az általa érin­
tett pénzolvadás csak a felszínen történt, s ha 
ez így Van, akkor a melegvezetés természete 
könynyen megfejti ezen tüneményt. Ugyanis 
mindenki, még a gyermek is tudja , hogy egy 
vékony, közepén erősen megtüzesitett drót oly 
hamar meghűl a lámpáról vagy tüzrőli elvétel 
után, hogy legottan kezeinkbe foghatjuk. S ha 
ily hamar történik a hülés a rósz melegveze­
tő levegőben, mily hamar kell ennek történnie 
akkor, midőn a meleg test jó  melegvezetők­
kel érintkezik ? És a pénz felszínével egészen 
hasonlóan történik a dolog, s történhetik a 
villám csapás általi olvadás a nélkül, hogy a 
környező éghető testek elégnének.
Azonban, midőn a villám melegítő képes­
ségét elismerjük, ezzel még nem mondottuk 
meg a villám minden hatásait, mert nem em­
lítve azt, hogy néha több likakot fúr a tanálta 
testeken, néha pedig a tanálta köveket, po ­
rondot üveg módjára megolvasztja, s az úgy­
nevezett villámcsőket képezi, minőket a kül­
földi ásványgyüjtemény ekben nagy számmal ta- 
nálhatni, még azo i különös sajátsága is van a 
villámnak, hogy a tanálta m á g n e s t ű  erejét 
vagy egészen elrontja, vagy két sarka szere­
pét megváltoztatja. A villám ezen különös ha­
tása a tengeri hajózást űző népeket, kiknek 
köztudat szerint a mágnestű vezérök, igen ked­
vetlen állapotba hozza, mint erről egy pár adat 
közlése által olvasómat meggyőzni remélem. 
1676-ban két ángol hajó indult Londonból 
Barbados felé ; miután bizonyos ideig halad­
tak, a villám azon hajóba csapott, mely elébb 
indult volt el, még pedig oly erővel, hogy az 
árbocz öszszetört. A villámcsapás semmi külö­
nös veszélyt nem okozott a hajónak, s ú t já t__
mint a kapitány hitte — Barbados felé tovább 
folytatta. A később indult hajó tanálkozván 
vele, kérdette a kapitány , mi okból határozta 
magát a Londonba való viszszatérésre, s a fe ­
leletből csodálva értette meg , hogy útitársa 
Barbados leié hitte a hajót evezni. A villám­
ütött hajó compászának gondos vizsgálatából 
kitűnt, hogy a mágnestű északi vége d e le t , a
$
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a déli pedig északot mutatott , tehát hogy a 
mágnestű két végének szerepét a villám egé­
szen megváltoztatta. Egészen hasonló sors ért 
egy hajót 1681-ben is ,  melyet meszsze a. 
tenger közepén tanált egy villám ; ez az árbo- 
czon és vitorlákon nagy dálasokat vitt végbe, 
de a hajó csendesen folytatta útját, még pedig 
mint a mágnestű mutatta, jó  irányban. Midőn majd 
az éjszaka békövetkezett, mindenki észrevette a 
csillagok állásából, hogy a hajó viszszafelé me­
gyen; s mi több, látták, hogy a hajón levő három 
compászon a villám igen gonosz correctiot tett; 
nevezetesen észrevették, hogy a mágnestűknek 
azon v é g e i , melyek régebb északra mutattak, 
most délre mutatnak, és megfordítva a régen 
délre fordultak most északot mutatnak ; s ezen 
csel által a villám zavarta meg a hajó útját; 
mely mint könynyen gondolhatni, sokszor nagy, 
sőt néha életveszélybe csalhatja a hajósokat a 
határtalan tengeren.
A hajósok számtalan adatokat gyűjtöttek 
a villámnak azon hatásáról is ,  midőn csapása 
által a mágnestűt egészen érzéketlenné tette. 
De példák tanúsítják azt is, l iogy  a villám b i­
zonyos vaseszközöket mágnesekké csinált. 
1131-ben Wakefieldben egy kereskedő számos 
késeket, villákot s más vaseszközöket rakott 
szobája egyik szögletébe, melyek valamelyik 
gyarmatba lettek volna szállitandók. De a 
menynykő bécsapott a szobába, még pedig ép­
pen azon szögleten, hová a vas-áruk voltak le­
rakva, s a ládát öszszezúzta, s mit tanált min­
dent szétszórt. Midőn a késeket és villákat 
öszszeszedték, bámulva látták, hogy azok egy­
máshoz ragadnak, tehát erős mágnesekké vál­
tak. Még inkább meglepő , mi egy villámcsa­
páskor történt egy csizmadiával Souabe-ban; 
minden vasnemü eszközei anynyira megmag- 
nesesiiltek, hogy a szegény mesterember 
nem bírt velők ; valahányszor a kalapácsot, ha­
rapófogót, árral, bicskiát és tűket használni 
kellett, mindig küzdésbe került , hogy a mű­
hely vasas részétől elválaszthassa; s midőn 
varrott, a tű hegye az árréval mindig öszsze- 
ragadt. És az ily esetek nem elég bámulatos 
tanui-é annak, hogy a villám magnesesitő képes­
séggel is bir?
De még bámulandóbb azon hatása a vil­
lámnak, miszerint néha betűket másol le ;  te­
hát irnoki szerepet játszik. A következő ese­
mény szolgáljon a villám érintém képessége 
igazolására. 1689-ben julius 18-kán Lagniban 
a villám bécsapott a sz. idvezitő templomába; 
s mintegy. 50 személyt , kik ott imádkoztak 
vagy harangoztak, levert, sőt még a szent o l­
táron is némi féktelenséget követett e l ; mi 
több, az idvezitőnek oltároni képét is illette, 
de úgy hogy, noha talpazata egészen öszsze- 
tört, a kép mégis állva maradt oly formán, 
mintha levegőben függött volna (de suttomban 
legyen mondva, a hátul tartó vas kapocsnál fo g ­
va). Ezen különös eseménynek rendkívül nagy 
hatást kelleti gyakorolnia az akkori jámbor hí­
vőkre ; de még nagyobb csodálkozást szült az, 
hogy az úri vacsorát megszentelő azon latin 
szók, melyeket a rom. catholikusok elolvasni 
szoktak, egy szempillanat alatt az oltárlakaró- 
ra lenyomódtak, kivéve azon helyet, hol a jé­
zus testéről és véréről van szó. *)
Könynyü képzelni , minő különböző hie­
delmekre adhatott okot ezen eset-, s különö­
sen az emliténi szavak kihagyása. Vájjon jó  
szellem volt-é (mert hogy valamiféle szellem­
nek kellett lenni, bizonyosnak tartották), mely 
tiszteletből hagyta ki a pótlékszavakat? vagy 
tán gonosz lélek volt, mely megvetésből vagy 
valami gonosz szándékból nem másolta le az 
idézett mondatokat? vagy tán gonosz szándé­
kú ugyan, de ártatlan poltronszellem lehetett, 
mely ily ritka játék különbözősége által akar­
ta magát mulalni ! Ily különböző godolatokon
* )  A z  ó ltártakaróra  következők  vo ltak  le irva  :
Qui p r id ie  quam pateretur a ccep it panem in sanctas 
ac venerab iles  mamis siias , e t e leva tis  ocn lis in c o e -  
lum, ad te Dcum I’ atrem  suúm om nipotenten i, lib i g ra - 
tias ágens, b en etlix .it, fr e g it ,  ded itqu e d iscipu lis siiis 
dicens : acc ip ite  et m anducatc ex hoc omnes,
(in n en  k im a ra d t: h o c  e s t  e n i m  c o r p u s m e -  
u m ) S in iili rnodo poslquam  coenatum  est, accip iens et 
Iiunc praeclarum  calicein in sanctas et venerab iles m a-  
mis suas, item  lib i gratias ágens, b e n ed ix it , ded itque 
discipulis snis, dicens : accip ite et  b ib i le ex  eo omnes.
( Innen  megint hiányzik : h i c  e s t  e n i m  c a l i x
s a n g v i n i s  m e i  n ö v i  e t  a e t e r n i  t e s t a -  
m e n t i ,  r n y s t e r i u m  f  i d e i , q u i  p r o  v  o 1) i s 
e t  p r o  m u l t i s  e f f u n d e t u r ,  i n r e m i s s i o -  
n e  m p e c c a t o r u  ra).
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futtatták az emberek elméjüket, de nekik meg- 
fejthetlen talánynak maradt azon eset , mely 
most előttünk saját egyszerűségében áll, s azt 
tolmácsolja, miképp a villám képes kedvező 
körnvületek közt betűket másolni le.
Ha még megemlítem , miképp a villám 
roppant sebes haladásában a földi testek mun­
kásságától van felfüggesztve, s irányát mindig 
azon test természetének és állásának ereje ha­
tározza el, melyet tanált, czélomhoz s érteke­
zésem végéhez egy lépéssel közelebb állok. 
Állításom hiteles tényekre van alapítva. 1763- 
ban jun. 29-dikén a villám bécsapott Frank­
honban egy templom tornyábani harangokra; 
onnan béhatolt a templomba, a szószékeni a- 
ranvzatot megolvasztotta s feketítette, mint 
szintén bizonyos képrámák szélyeit is ; az ola­
jos ón-korsókat egy kis asztalon megfeketitet- 
te és félig megrozsdásitotta ; és végre két 
inély likat fúrt, éppen oly egyenesen mint a 
fúru, a márványra rajzolt s tajtékkő rámába 
foglalt Hiten át.
Mindezen sérelmeket megorvosolták : az 
aranyozást víszszaállították , a likakot bédug- 
ták, s a kép hiányait kipótolták. De alig tör­
tént ez meg, s jun. 20-kán 1764-ben a villám 
újra bécsapott éppen azon harangokra; ugyana­
zon aranyozást éppen azon templomban újra 
feldúlta, s újból mindazon féktelenséget vég­
hez vitte, mit az elébbi évben elkövetett volt.
Kik fáradságot vesznek maguknak meg­
gondolni, hogy ezer meg ezer környületek ha­
tározhatlak a kétszeri menynvkövet ugyana­
zon útra ; azok, úgy hiszem ezen romboló tü­
nemény hatásának tökéletes egyenlőségében, 
velem együtt bébizonyitva látják , miképp a 
villám útja a földi testek helyzetétől és ter­
meszetetői függ. Itt tanáljuk már igazolva a- 
zon néphiedelmet, miszerint azon helyre épí­
teni , hová egyszer a menynykő esett, nem 
tanácsos.
Alig van valami tanulságosb és meglepőbb, 
minthogy az érczek képességgel bírnak a v il­
lámló anyagot magokhoz színi s következőleg 
a menynyköveket elvezetni. Számtalan esetek 
tanúsítják, miképp a villáin valamely épületbe 
bécsapván, mind azon tárgyakat koborolla hé, 
melyek érczből valók, vagy érkezettek  voltak;
hogy az érczeszközökhez nagyobb rokonságot 
mutat, mint a másnemüekhez.
És itt megszakasztjuk értekezésünk fona­
lát ; nem nyomozzuk tovább azon hatásokat, 
melyek a légtünemények leghatalmasbikát a 
menynykővet jelényzik ; hanem égy lépéssel 
tovább haladva, jö vő  számunkban vizsgálni fo g ­
juk : mi az a menynykő ?
ü l a n n a  j é g e s ő  a l a k b a n  §  m e g ;  v a l a m i .
A folyó év első feléről kelt stambuli és 
petersburgi lapok egy nevezetes , mint mon­
dák, é g i tüneményről tudósították volt a kö­
zönséget, mely megérdemli, hogy a termé­
szettudomány mái szövétnekénél t. olvasóink­
nak is bémutassuk.
A Journal de Constantinople igy irt ja- 
nuarius 26-káról: „Ugyanazon tünemény, melyet 
184 1 -ben FFím-ban (Armeniában) láttak, e na­
pokban ismétlődött Jenicse/ier kerületben egé­
szen hasonló és szintoly rendkívüli körülmé­
nyek között. A kerület főhelyén lakó és teljes 
hitelt érdemlő számos személyek azt Írják, hogy 
az élelemszerek tetemes szükségének béállása 
után roppant menynyiségü, hamuszinü, a man­
nához hasonló, mintegy magyarónyi nagyságú 
és eléggé kellemes izü anyag h u l l o t t  a z  
é g b ő l  e r ő s  j é g e s ő  a l a k j á b a n ,  úgy 
hogy a földet 3— 4 hüvelyknyire elfödé. A la­
kók szerint az éji harmattal esik az égből, mert 
rendesen korán reggel tanálják a földen. A be­
lőle örlött liszt hófe jér, kilója 12 piasteren 
költ (egy piaster ~  35 krajezár) és az ebből 
sütött kenyér igen szép , bár egy kevéssé fa­
nyar s ha áll, megromlik.®
Ugyanezen tünemény az említett napokon 
Anadoliának több kerületében is eléjött, je le ­
sen Sziwri/nxzszar, Eszki-sehir Hodawend- 
liiar és Szeidi-Gaz-i kerületekben s a nép min­
denhol az ég áldásának tekinté, mely a fenye­
gető éhség elhárítására jőve s néhány napig 
láplálá a szegénységet.
A petersburgi hírlapok múlt tavaszon ezt 
irák : „A  wilnai tartomány w e n z i n s k i  ke­
rületében a Wilija martján b4° 30' északi szé- 
lyesség és 44° 6̂  hoszszuság alatti Sawel hely­
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ség körül április 4-kére virradó éjjel vihar és 
menynydörgés kiséretében és nagy j é g e s ő  a* 
l a k j á b a n  manna esék. Ezen tünemény ha­
sonló vala (az imént említők) anadoliaihoz, hol 
hiteles adatok szerint 1824. 1828 és 1841-ben 
is eléfordult az év elején, különösen 1841 ma- 
jusa 23-kán az eriwani kerületben fekvő G o k -  
s c h i n s k  vidékén nem meszsze Kawar gyar­
mattól , hol egyedül 18 púdat z z  540 fontot 
gyűjtöttek a lakósok. —  A muszka sergek per- 
siai táborozása alatt Urmija környékén is hul­
lott eféle manna; Herat városa lakói ped ig  a 
persa Schah megrohanása alatt oly nagy meny- 
nyiségben tudának gyűjteni , hogy néhány na­
pig megérték vele. Atalán ezen mannaeső nem 
oly ritka ama tájakon ; s ha tán első tekintet­
re valami csodával határosnak látszik is, a ter­
mészet törvényeiből napfénytisztasággal és kie- 
légitőleg magyarázható. Ugyanis az eddigi tu­
dományos kisérlők eme légből hulló, daraalaku 
s közönségesen m an  n á nak hivott tömegei 
egyszer mint máskor bizonyos z u z m ó-(Li- 
chen-) nemnek tanálták. Legelőször Pallas ter­
mészetbúvár fedezé föl e zuzmót a kaspi ten- 
ter környékén és Lichen esculentus-nak neve- 
zé ; mely nevet a Linné osztályozásával különb­
félékkel cserélék föl pl. Lecidea esculenta, 
Parm clia esculenta, Urceolaria esculenta, Le- 
canora esculenta. E növény főképp Armenia 
és északi Persia sivatagjain terem. l,eveillier, 
kísérője Demidoffnak krimiai tudományos uta­
zásában, Krímben is sok helytt tanált ilyen 
m a n n a  z ú z  m ó t ;  alakjára nézve mint ki­
csiny szürke szemercs hasonlita a giliszták ál­
tal képezett földturatkákhoz ; egészen szaba­
don volt a földszinen és semmi létmüves ka­
pocs nem köté le.“
Újabb tudósítások szerint a leírtuk man­
nát Neljubin  orosz akadémiai tag vegytanilag 
megvizsgálta és elemzése után következő vegy- 
részekből á l l : valami smaragdszinii kivonat
(Extract) öszszekötve balzsamos világoszöld 
gyantával, kevés menynyiségü csirnye (kemé­
nyítő), továbbá gummi, valami fejér állomány, 
növényenyv, végre egy a gyönge hárshoz (al- 
burnum) hasonló anyag. Ezen elemzésből lát­
ható , hogy a manna jobbadán azon tápanya­
gokat tartalmazza, melyeket a gabonaszemek s
ez okból liszttel vegyítve valóságos tápiául le­
het használni.
Minthogy a szóban levő mannazuzmó né­
mely tájakon roppant bőségben terem és erős 
szél könynyen szárnyára veh e t i , természetes, 
hogy néha rendkívüli távolra vándorol el és 
lehullás alkalmával a földszint kisebb nagyobb 
vastagságú, a hó- vagy jégesőhez hasonló ré­
teggel borítja bé.
Fölebbi' adatainkat olvasván, önkényt me­
rül fel minden jó  keresztyénnél a kérdés : ha 
vájjon ezen oly természetszerűen kimagvará- 
zott manna egy-é azon mannával , melylyel az 
úr lszrael népét S i n pusztáján táplálá s mely­
ről Mózses hagyománya csodateljesen beszéli : 
„És monda Jehova : íme én eledelt hullatok 
nektek az é g b ő l  és a nép kimegy és gyűjt
magának naponta azon napra valót ...............
fölemelkedvén pedig a harmat rétege , íme a 
puszta színén apró megbántott valami , apró,
olyan mint a dara a földen.............És az oljan
vala mint a koriandrom magva, fejér és j ó i- 
z i i  m i n t  a m é z e s p o g á c s a .  —  Szedék 
tehát r e g g e l e n k i n t ,  kiki menynyit meg­
ehetett ; mikor a n a p  f ö l m e l e g v é k  v a ­
l a ,  e l o l v a d t .  A kik reggelig hagyának 
belőle, m e g f é r g e s e d é k  és megbűzhö- 
dék. A nép m e g ö r ö l v é  n malomban vagy 
megtörvén mozsárban, vagy fazékban megfő/.ck 
vagy hamupogácsát csinálának belőle stb.“
Ezen mózsesi adatok, mint első tekintet­
re is láthatjuk, bajosan illeszthetők a tárgyal­
tuk zuzmómannára. De vájjon mi volt hát a 
szentirásbeli manna? vájjon létezik-é ma ilyen 
avagy csak egyszer ada isten lszrael népének? 
És ha létezik, vájjon valami harmatnem-é vagy 
bizonyos növényekből kicsepegö nedv ? Ez és 
éhez hasonló kérdések megoldásával sokat 
bajlódtak mind a szentirásmagyarázók mind 
pedig a természetvizsgálók. Adlak ugyan man­
na nevet többféle növénynedvek- és mézgák- 
nak, milyen az ismeretes g y ó  g y - ni a n n a 
(patikai manna) is, ezen sárgás, fejér, czukros, 
szemercsés (kőrnig) és jóizü nedv vagy szilárd 
állomány, melyet a v i r á g o s  és b ü d ö s  k ö ­
r i  s f a  QFraxinus Ornus és F r .  excelsior)  
izzad ki természetesen vagy kérgének meg-
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vagdalása után , kivált a melegebb tartomá­
nyokban (Sicilia, Calabria, Spanyolhón). Ezen 
gyógymanna, melyet orvosaink enyh ítő , tisztí­
tó és felolvasztó-szerkint használnak főleg 
gyermekeknél, T h  é n  á r d  elemzése után ál!: 
czukorból, egy sajátságos m a n n i t a  vagy 
m a n n i n a  nevű s egy más undorébresztő 
anyagból. Továbbá mannának nevezték még a 
v e r e s  t ' e n y ü  bői QPinus L a r ix  L .)  kiizza­
dó kicsiny, ragadós fejér szemecskéket is . . . 
De mindezen úgynevezett mannák s a sinai he­
gyen lakó szerzetesek ama hitetgetése is, hogy 
isten különös kegyelméből az ő zárdájok fe ­
delére minden évben hull egyszer manna; 
mindezek nem valának képesek kielégitő fel- 
vilúgitást adni a szentirásbeli manna felől. A z  
újabb időnek vala fentartva e tünemény kö­
rül is tisztább fogalmat szerezni. Európa szá­
mos szakértő utazói megfordulván ama tája­
kon (Égyptom , a sinai hegy környéke , aráb 
puszták), hol iMózses vezérelte az Iszraelitákat, 
először az úgynevezett k e l e t i  m a n n á t  
(persául Terendzsabin) kezdek a szentirásbe- 
linek tartani, melyet a tüskés Hedgsarum AL- 
hagi cserjének ágai és levelei izzadnak ki s 
gyűjtése is szintúgy mint a szentiratbelinek 
napkelte előtt történik. Azonban később Eh­
renberg felíödözése megfosztá a keleti man­
nát ama dicsőségétől és elvezet minket az iga­
zi mannához.
A „Természetbarát" t. olvasói előtt is 
ösmeretes fö líodező szerint*) t. i. egy magas­
ra felnyúló cserje, a m a n n a t e r m ő  á t á n 
(Tam arix  gallica mannifcra) adja az igazi man­
nát. Ezen cserjének szélysö gyenge ágai rak- 
vák valami különös apró rovarkákkal (Coccus 
manniparus), —  ezen rovarkák szárnytalanok,
1— 2 vonal hoszszuk, viaszsárgák, tompaala- 
kuak, testök 12 gyűrűvel van csikóivá, csáp- 
jok (Fühlhorn) 9 izből áll. Eme parányi állat­
kák a szóban levő cserje héját pszsze meg 
öszsze furdalják. A szúrások oly finomak, hogy 
nagyitó nélkül bajosan láthatni s eső után né­
mi vereslö nedv csepeg ki be lő lük ; részint 
magok a rovarkák is excernálnak ilyet. —
* )  Lásd  ,,S 'y  m b o  1 a e  p h y s i c a e “  czimü m unkáját, 
Fasc. 1. 1823.
Ezen nedv a levegőn lassankint anynyira meg- 
sűrüdik, hogy napfeJjötte előtt és után kevés­
sel a hüvesen könynyen föl lehet szedn i,, ba­
josabban a fáról. A  melegedő napon azonban 
el o 1 v a d s a föld eliszsza. A mannagyüjtők 
singnyi hoszszu és félsing szélyes tömlőjüket 
néhány reggel megtöltik. Az arabok ma is igy 
nevezik m á n ,  és mint édes tápláló eledelt 
méz helyett kenyérrel eszik ; a sinai szerzete­
sek csudálatos mannája sem egyéb az itt le­
írtnál.
Ezek szerint tehát a szentirásbeli manna is 
szintúgy nem hull az égből, mint a fölebb meg­
ismertük nyugat-előázsiai zuzmómanna, hanem 
a levegőn át a manna.termő cserje legfelső á- 
gairól. A cserje másutt is terem ugyan, de 
mannát csak a leírtuk tájakon hoz e l é , mert 
a mondott rovarkák csak itt laknak rajta.
Gáspár J.
Tárcza.
( A z  ó r i á s c a c t u s  K e w b a n )  S t a i -  
n e s, ki a kevvi híres füvészkert javára úta- 
zik, darab idő óla kiváltképpen a cactusfajo- 
kat vadászsza , még pedig Mexicoban, hol a 
legnagyobb menynyiségben fordulnak elé. T ö ­
mérdek fáradság és számtalan veszélyek után 
az említett tudós egy hegyes vidékbe vetődött, 
s gondolni lehet, minő örömteljes bámulás fog­
ta el, midőn ott tömérdek ismeretlen cactus- 
fajok közt tanálta magát, melyek oly nagyok 
voltak, mi mindent fölülmúl, mit csak e nem­
ben a képzelet teremthet. A sziklacsúcsok közt 
oly nagy melocaclusok és töviscactusok vo l­
tak, mint magok a sziklacsúcsok. A töviscac­
tusok , melyeket Európában is jó l  ismernek, 
kerek tömegüek s mintegy dinyenagyságuak; 
de S t a i n e s itt oly nagyokat tanált, melyek 
3 öl magasak és 7 —  8 öl kerületüek. Ezen 
cactusóriások közül némelyek Angolhonba vol­
tak küldendők, de az elküldés nem könynyü 
feladat vala. A nehézségek képzelhetése végett 
megemlítjük, hogy egy ily cactust 20 ember 
alig mozdíthatott m e g , és hogy miután egy
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a végre készített czélszerü edénybe helyhezték, 
ezen óriásnövényt 300 órányi távolra kellett 
szállitani egy minden útnélkiili vidéken Verac- 
ruz felé, honnan aztán hajón inditották Angol­
honba. Egy 6 ökrös taiyiga csak egy ily lá­
dát volt képes fuvarozni. A két legszebbik pél­
dánya ezen csodacactusnak elpusztult s csak 
egyetlen egy érkezett bántódás nélkül Kewba, 
hol jelenleg különbféle kisebb cactusfajok közt 
van elhelyezve. Ez egy valódi csodateremt­
mény, akkora, hogy 713 fontot nyom. Magas­
sága 4 7„ sing, terjedelme közel 9. A inexicoiak 
ezen óriáscactust v i z n a g a - nak hívják. Azt 
hiszik, hogy ezen növényt Kew-ban kivirágoz- 
tatják ; és sovárogva vágyódnak látni azon rop­
pant virágokat, melyeket ezen csodanövénytöl 
méltán várhatni.
(A c h i n a - p o r  v e t é l y t á r s r a  a- 
k a d o 11.) A giesseni laboratoriumban azon 
nevezetes fölfedezést tették, hogy a chinoidin 
(a china kilugzásakor a lúgban maradó szurok- 
nemű anyag) a chinin-nel egyenlő szerkezetű, 
és hogy a kettő oly viszonyban áll egymáshoz, 
mint a kristályosított czukor a nem kristályosit- 
hatóhoz vagyis a czukorkovához (bonbons), ár- 
paczukorhoz. A chinoidin éppen oly szerepet 
játszik mint a chinin. Ezen eredmény elég fon­
tos arra, hogy a gyakorló orvosok figyelmét 
magára vonja, különösen a jelen korban , mi­
dőn a kénsavanyos chinin (china-por) magas 
ára (fontja 60 p. fr.) lehetlenné teszi , hogy 
ezen szer hideglelésbeni csillapító hatását a 
szegényekre is ki lehessen terjeszteni. S pe­
dig kivált nálunk , hol a nép között szokott a 
hideg leginkább dúlni, igen kívánatos, hogy a 
chinát valami olcsóbb szerrel lehessen pótol­
ni. Azon tapasztalatok után, melyeket a chinin 
hatása felől gyűjtöttek , egész bizonyossággal 
állíthatni, miképp egy font chinoidin, mely 10 
p. írtnál alig drágább, éppen azon orvosi e rő ­
vel bir, mint egy font china, mely hatszorta 
drágább. Az organismusra nézve mindegy, akár 
kristályos akár nem kristályos legyen az o r­
vosság, s egy ily biztos hatású orvosszer bi­
zonyoson a legnagyobb mértékben igényli az 
orvosok figyelmét. Dr. Natorp titk. tanácsos
Berlinben igy szól a chinoidinröl : „Mi ezen 
becses szer felőli saját tapasztalataimat illeti, 
én a váltó-lázban már huzamos idő óta hasz­
nálom kirekesztöleg ezen szert, és állíthatom, 
hogy engem soha sem hagyott sárban. Ezen 
szer használásának azon nevezetes elsőbbsége 
is van, hogy mindig biztoson meg lehet hatá­
rozni, ha vájjon a következő roham kimarad-é, 
mi a chinin használatánál nem történhetik ; s 
mi több, nincs egy hideg elleni szer is , mely 
a viszszaesés ellen anynyira biztosítana mint a 
chinoidin. Azon sok ezer esetekben, hol én a 
chinoidint használtam, soha sem tapasztaltam, 
hogy káros hatást gyakorolt volna, s másod- 
nemű betegségre szolgált volna okul.“  Egy ily 
nevezetes orvosnak eme tapasztalatai most e- 
zen szer vegybontása által teljes megfejtést ta­
nálnak , és gondolni lehet azt i s , hogy ezen 
szer kristálytalanságában rejlik azon erő, mely 
által a chinint fölülmúlja hatásra nézve, mint­
hogy az könynyebben áthasonithatóvá teszi.
(A k a n c z á k  m i n t  f e j ő s  t e h e n e k . )  
A nagy orosz téren Orenburg körül a megsa- 
vanyult kanczatéjből bizonyos „kumvsz“  nevű 
italt készítenek, melynek ize kedvetlen és fel­
háborító, mindazáltal az ember csak hamar 
megszokja, s ekkor a legkedvesebb és izlete- 
sebb italt tanálja benne, mely megfrisit, s egy­
szersmind az éhséget is enyhíti a nélkül, hogy 
az étvágyat elrontsa. Kábító erejét alig lehet 
tekintetbe ven n i; ez hamar múló , soha sem 
alkalmatlan, és bizonyoson soha sem ártalmas, 
még a betegeknek, gyengéknek és gyermekek­
nek sem. Kumvsz nélkül az ottani lakók nem 
élhetnek , s ha nincs kanczatejök, tehéntej­
ből készítik , de ez korántsem oly jó. A va­
lódit hihetlen menynyiségben iszszák —  v e ­
der számra. A csecsemő éppen ugy él vele 
mint a beteg és öreg. A  huzamos veleélés- 
nek másodszerü következése: gyarapuló erő, 
jó  kedv, átalános jó llét; és nagyon egyszerű 
diaeta tartás vagy hús nélkülözés mellett a 
chronicus mell-, torok-betegségekben a leg­
jobb orvosszer az ottani pusztában.
© 5 T  Folyóiratunkra  é v n  e g y e d e n k i  n t  is e lő fizeth etn i 
( i . f .  56 .k r.'p .p .)a  postah ivata lokon  és közlüttük t.cz  egyén e­
ken kivül Veslen: t.cz- V a h o t lm re  és Dr. T ö rök  József uraknál,
S z e r k e s z t i k  K o l o z s v á r i t  l l e r d e  Á r o n  é s  T a k á c s  J á n o  s.
A  kir. kyceum betűivel.
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II.
A körültünk jelenkező tünemények okai 
után nyomozódni, s kivált a mindennapiakban 
rejlő törvényeket ismeretünknek meghódítani, 
oly természetszerinti, nemes, s oly méltó fog­
lalkozás az okos ember szelleméhez, hogy már 
az emberiség gyermek éveiben nyomait tanál­
juk az ily vizsgálódásoknak ; már legelső esz­
méletekor is a természet körüllengő tünemé­
nyeire mosolyodon fel az emberi szellem. S 
vájjon a villám, ezen legmegliatóbb tünemény 
ne kapta volna-é meg az emberek figyelmét, s 
hívta volna fel vizsgálódásaikat? Az Etruscok, 
kiknek villámróli tudományát az egész világ 
méltányolta, három nemű menynykövet külön­
böztettek meg. Az elsőt csak intőnek tekin­
tették; a második már bizonyos károkat oko­
zott ; a harmadik valami romboló tüzböl volt 
szerkesztve, mely egyes embereket lesújt, bi­
rodalmakat feldúl, és semmit, mit csak tanál, 
nem hagy elébbi állapotában.
A rómaiak úgy vélekedtek, hogy Jupiter 
az első nemű menynvköveket szórhatja a ma­
ga le jé tő l ; a másod nemüeket csak a tizenkét 
lőisten tanácsából indíthatja e l ; s végre a har­
mad neműek szétküldhetése már minden (el­
sőbb istenek ja valló szózatát igényli.
Alig lehet meglógni, honnan van az, hogy 
már azon népek , kik közt hasonló eszmék 
uralkodtak, szükségesnek tartották nyomozni, 
hogy a villám miképp keblezi bé magát a fel­
legekbe, miképp származik a villámláskori vi­
lágosság s az ezt követő menvnydörgés ? U- 
gyanis úgy tanáljuk, hogy már A r i s t o t e l e s  
munkáiban nem csekély helyet szentelt ezen 
kérdések megvitatásának, hogy L u c r e t i u s  
költeményeiben, P 1 i n i u s és S e n e c a  iro ­
mányaiban ezen tünemények tárgyalása neve­
zetes szerepet játszik. De nézetük, miszerint a 
légkörny felső részeibe felszálló gőzök meg- 
gyulása adna származást a villámnak, puszta 
á Ili tásnál egyéb nem maradt; mint szintén alap­
talannak kell nyilvánítanunk S e n e c a  azon 
véleményét i s , mely azt tartja, hogy valamint 
az aczél és kova súrlódása tüz?t csal ki, vagy 
két darab fa egymáshozi dörzsölés következ­
tében meggyül , úgy a szelek által hajtott fel­
legek is egymásból tüzet ütnek ki.
Miután az emberek huzamos ideig füg­
gesztették szemeiket az égre, onnan olvasan- 
dók ki a villám természetét, és századok hosz­
szu során igyekeztek í'elí'ödözni fen a fellegek 
kebelében azon műhelyt, melyben a természet 
kovácsolja menynyköveit; elkövetkezett azon 
idő, melyben az emberek Ieszállottak az ég­
ből a földre, s figyelmöket a földi tárgyakra 
fordították. S lám! mit anynyi század haszta­
lan keresett, min anynyi szellemdús férfi si­
kertelen törte fe jé t , mit maga a rettentő vil­
lám nem világosított fel , egy egyszerű kő in- 
cognitojából kivetkeztetett. A jelenkori pipá- 
sok, midőn köves szipókáikon bodor füstöket 
bocsátanak, könynyen fe led ik , vagy nem is 
gyanítják, hogy a légtünemények legrettentőb- 
bikét —  a menynykövet — tán éppen szipó- 
kájok köve álarezozta le, s mutatta fel saját 
természetében a fürkésző emberi észnek. S 
pedig ez elvitathatlan tény. Ugyanis figyelmes 
vizsgálók úgy tanálták, hogy a görög-latinos 
névvel ,,electrumnak“ nevezett b o r o s t y á n ­
kő  dörzsölés által képessé lesz némely köny- 
nyü testeket —  papirt, szalmadarabot st. ma­
gához vonszani, s viszont magától ellökni; e z e n  
nagyon feltűnő, s később igen sok testekben 
felfödözött képesség már magában elég von-
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szással bírt a rra , hogy különös figyelmet ger- 
jeszszen maga iránt az emberekben, s gondos 
nyomozásokra senkentse. Alig volt megtéve az 
első lépés az líj lelfödözés mezején ; alig kez­
dette az ismeret pislogó súgára a tudomány 
ezen terét megyilágositani, s már számos mun­
kások voltak készen, e téren dolgozandók, 
számtalanok kezdették a köveket, üveget, szur­
kot, ként st. dörzsölni, hogy a természetnek 
ezen hirre kapott új szülöttjét megleshessék. 
És a mit anynyi szellemdús vizsgáló, mint meg 
anynyi jó  vadász, vett űzőbe , az nem marad­
hatott meghóditatlan. Csakhamar megismerték, 
hogy a testek ezen vonszó és taszitó képessé­
ge különbözik a magneskő rég ismert ily ne­
mű képességétől ; s hogy ennek felfödözése ál­
tal egy új országgal szaparodott a tudomány 
birodalma. S hogy ezen , mondhatni, új szü­
löttnek saját neve is le g yen ,  nemsokára meg 
is keresztelték, még pedig a borostyánkő gö- 
rög-latinos nevéről e l e c t r i c i t a s  nak, mit 
mi később ki világló okból v i l l á m  kifejezés­
sel akarunk magyaritni.
Az új szülöttnek számos ápolói voltak ; s 
nem csoda azért, ha csakhamar igen kedvező 
fejlődést nyert. A többek által lankadatlan szor­
galommal folytatott vizsgálódásokból nemsoká­
ra kiviláglott, miképp némely testeket haszta­
lan dörzsölnek, azok nem kapnak vonszó ké­
pességet ; miből azon következtetést vonták, 
hogy csak némely testek volnának birtokosai 
ezen új sajátságnak, mások pedig nem ; s mi 
több, az úgynevezett villamos testek csak a 
nem villamosokat vonszák magukhoz, s ha ezek 
is villamosokká lettek, akkor ellökik maguktól. 
S mivel a vonszó képességgel nem biró tes­
tek sem éppen érzéketlenek a villám iránt, ha­
nem azt magukon elterjedni engedik, ezért 
az ilyeneket v e z e t ő  k nek nevezték, mely 
nevezet és képesség még ma is nagy hatással 
van a villámokra.
De az ekkori nyomozásoknak nem csak 
enynyi sükere volt. A  történet D u f  a y -t, mint 
maga mondja , még egy más elvre vezette, mely 
jóval bámulatosb és általánosabb volt mint az 
elébbi, és mely egészen új világot terjesztett 
ezen tárgyra. Ezen elv pedig abban áll , hogy 
a villámn ik két lényegesen különböző faja van.
t. i. az ü v e g  és s z u r o k  —  villám, me­
lyeket jelenleg positiv és negatívnak is nevez­
nek. Az elsőt kiváltképpen az üveg, drágakö­
vek, szőrök st. tartalmazzák, az utolsót pedig 
a szurok, selyem st. Ezen villamfajok megkü­
lönböztető jelénye az, h o g y  a k ü l ö n b ö z ő k  
e g y m á s t  v o n s z á k ,  a z  e g y e n l ő k  p e ­
d i g  e l t a s z i t j á k .
Bármily bámulatosnak tetszettek is a vil­
lám emlitém sajátságai, koránt sem lehet ösz- 
szehasonlitani azok hatását azon erős bényo- 
mással, melyet az idézett e lé , hogy jelenkezé- 
se világosság és pattanó hang kíséretében tör­
ténik. Sokan tapasztalták, hogy ha a ként, bo­
rostyánkövet st. sötétben dörzsölték , szikrát 
adott, és pattanó hangját is különböző m ódo­
sulatokban megismerték; de legnagyobb figyel­
met gerjesztett a z ,  hogy az élő testből is le­
het ily szikrát kicsalni, mi különös mulatságul 
szolgált a nőknek és uraknak, kik gyakran 
meglátogatták a hires angol tudóst P r i e s t l e y t ,  
villamos kísérleteit megnézendők. Sőt még az 
ily szikrák első kisérlőjének N o  II e t nek is 
oly meglepő volt ezen tünemény, hogy maga 
akkori vallomása szerint soha sem fogja elfe­
ledni azon bényomást, melyet benne az ő tes­
téből kipattant szikra okozott. Az emberi test- 
bőli szikra-kicsalást különböző módon eszkö­
zölték, melyek közül egyet v i l l a m o s  c s ó k  
nak neveztek.
Miután a természetvizsgálók a villamos 
hatások föltételeit pontosabban meghatározták, 
sikerült azon megrázásoknak is., melyek ezen 
szikrákat követik, nagyobb erőhatóságot költ- 
sönözni. Ugyanis a történet úgy hozta magá­
va l, hogy egy leydeni lakó egy vizzel töltött 
edényt hozott kapcsolatba villámot ébresztő 
eszközével ; s midőn akaratján kivül az edény 
belső részét a külsővel valami közbeeső test 
által kapcsolatba hozta, egy igen erős csapást 
kapott karján és mellén- Hasonló ütést kapott 
Némethonban is egy R 1 e i s t nevű ember. 
Ezen esetek különössége, s az ütés váratlan 
hirtelensége csakhamar közhírre jutott, s mint 
könynyen gondolhatni, a villamos erő hatóssá- 
ga, a hír szerint, még a menynyköénél is na­
gyobb volt, úgy hogy M u s c h e n b f  o e k ,  
ki egy hasonló ütést kapott, azt mondotta,
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hogy még egy oly ütést egész Frankho­
nért sem állana k i ;  B o z e  p ed ig ,  ki az ál­
tala kapott ütés körülményeit elbeszéli, férfias 
lélekkel fejezte ki azon kívánságát, vajha egy­
kor ily ütés által halhatna meg. Képzelni lehet, 
minő mozgást, minő új érdeket költöttek ezen 
körülmények a villamosság új tana iránt. A kí­
sérleteket a föld minden részeiben ismételték, 
az emlitém vizes edény elve szerint az úgyne­
vezett leydeni palaczkot készítették , melynek 
segedelmével a villámot meggyüjtötték , s az 
általa leendő ütést, valahányszor csak akarták, 
ismételhették; és számos egymás kezét fogó 
embereken vezethettek át. Az új tünemény hí­
re most már mindent fölülmúlt, még a kirá­
lyok is élénk részt vettek az általa keltett moz­
galomban ; úgy hogy IN o 11 e t a frank király 
jelenlétében a villám ereje által egyszerre 180 
királyi testőrt rázott meg, s végre mintegy 900 
öl hoszszu számos emberek által öszszekötött 
fonalon vezetett villámot át. Ezen kísérleteket 
Angolhonban még nagyobb mértékben eszkö­
zölték, úgy hogy a kisérlö W  a t. s o n-nak a 
híres M u s c h e n b r o e k  csodálkozását ily 
értelemben fejezé ki „legnagyobbszerü kísérle­
teivel kegyed mindenek igyekezetét fölülmúlta." 
Mindezen kísérletek azon meggyőződést szül­
ték, hogy a villám áthaladása 12,000 lábnyi 
pályán is egy pillanatban történik.
A villám minden tulajdonságai még ko­
ránt sem voltak ismeretesek, sőt mondhatni a 
tudományos vizsgálódás előtt jó  móddal még 
a kapu sem volt feltárva , s már minden talá­
nyok, melyekkel a természet bennünket körül 
vészén, megoldottaknak tetszettek, már min­
denki érteni vélte a természet azon rejtélyes 
szavait, melyeket a villámok tüzes nyelvén s 
a menvnjkövek megrázó hangja által dörög 
füleinkbe. Igen, már azon férfi , ki a legelső 
villamszikrát észrevette magával a villámmal 
hasonlította öszsze, és nyilván kimondotta, mi­
képp ,i természet ölén a villám és menynydör* 
gés nem egyéb, mit a természetvizsgáló kezei 
között a villamos szikra , hogy azon villamos 
kísérletek, melyeket mi jelenleg tetszésünk sze­
rint állíthatunk elé, kisszerű utánzása a termé­
szetben eléforduló nagyszerű és rettentő vil­
lamos müfolyamoknak; hogy a fellegek, me­
lyeket a szelek , meleg, gőzök elegyülése st. 
készít, a földi tárgyak jelenlétében nem egye­
bek, mint egy villamtalan test egy villamos kö­
rében. Es valójában, hány alapos ok nem öt- 
lik szemébe annak, ki a villám jelenségeivel 
ismeretes, mind azt tanúsító, miképp a két tü­
neménynek egymással rokonnak kell lennie ?
A villam-anyag nagy elterjedtsége, hatásának 
sebessége, gvúló és gyújtó képessége, dúló és 
szétzúzó hatása, a leydeni palaczkokozta ütés 
és megrázás, és még sok számos hasonszerü- 
ségek azon meggyőződésre vezethetnek, mi­
képp a villám és menynvkő nem minőségre, 
hanem csak menynyiségre nézve különböznek 
e g y má st ó l .
E szerint a földi testekben rejlő villám 
és a fellegek villámai közti hasonszerüség ki 
volt mondva, sőt F r j n k l i n  a kifejtett villa- | 
mot anynyira növelte, hogy képes volt vele 
magát a természeti menynykövet utánozni, s 
mesterségesen eléállitott menynykövével kuny­
hót meggvujtani, és állatokat agyon ültetni. És 
ki lett volna, ki a dolog ily állásába minden 
habozás nélkül ki ne merte volna mondani e- 
zen tünemények azonosságát ? de az igazság 
bébizonyilására, annak megmutatására, miképp 
egy ily kisszerű tüneményben minő a villam- 
szikra, a termeszei egyik legnagyobbszerii je ­
lenségének rejlik oka s vannak letéve törvé­
nyei, egyenes kísérletek voltak szükségesek. 
Mit szellemdús férfiak korában a tudományra 
nézve egyszer szükségesnek és üdvösnek elis­
mernek, az nem maradhat huzamoson szük­
ségnek. Mig Európában a villámok lehető vil­
lamos természetéről csak beszéltek, Amérika 
tapasztalati úton döntötte e f  a kérdést. Ugyan­
is miután F r a n k l i n  számos, a tudományra 
sok világot terjesztett villamos kísérleteket tett, 
azon szerencsés gondolatra jö t t ,  hogy a felle­
gekben keresse fel a villámot , úgy véleked­
vén, miszerint magas épületekre helyzeti he­
gyes érczeknek a villámot bé kell sziniok. I3é- 
ketlenül várta e tekintetből, hogy az építés a- 
latt lévő philadelphiai tornyot felépítsék ; de 
béketürése kifáradt , és más eszközhez folya­
modott, melytől ő csakugyan biztos eredményt 
várt. Mivel a dolog bökkenése csak attól füg­
gött, hogy valamely test a légkörnybe elég
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magasra hágjon, gondolta F r a n k l i n ,  mi­
képp egy papir-sárkány, a gyermekek közön­
séges játszó eszköze, éppen oly szolgálatot te­
hetne, mint a legmagasabb torony. Már a leg­
első felleges időt használni akarta kísérlete kivi­
telére; ezért csupán egy személy, fia kíséretében 
kiment a mezőre, elvonulandó az emberek elöl, 
mivel félt , hogyha netalán nem sikerülne kí­
sérlete, ki fognák nevetni , s papirsárkimynyát 
felbocsátotta. Egy nagyon sokat Ígérő felleg 
már el is vonult fö lö tte , a nélkül azonban, 
hogy legkissebb hatással is lelt volna sárká­
nyára; jött a másik is, és mégis a híres kísér­
tő legkisebb nyomát sem tanálta a villamnak, 
már reménytelenségbe esett volt Franklin esz­
köze czéliránvossága felől, midőn végre a sár­
kány sinorjában a szálak talpra kezdettek ál- 
lani, s valami moraj vala észrevehető. Ezen 
tünemény új lelket és kedvet öntött a kisér- 
lőbe, s úját a sinor végéhez tartotta ; és mi 
történt? —  egy szikra pattant ki, melyet csak 
hamar mások követtek. E szerint a légkör- 
nyünkben munkás titokteljes erő , a villámok 
és menynykövek hatalmas anyaga talányossá­
gából ki lön vetkeztetve , és tapasztalati úton 
megmutatva, miképp a villám semmi nem egyéb, 
mint egv hatalmas villamszikra, egészen azonos és 
testvériesen egy azon szikrával, melyet dörzsölés 
által az üvegből, szurokból, vagy borostyánkő­
ből csalhatunk ki önkényesen. Itt érijük már 
meg, miért nevezzük mi az electricilásl villamnak.
Könynyen képzelhetni, mily nagy lármát 
keltett ezen új felfödözés a tudományos világ­
ban, mily büszke lehetett ezen kor arra, hogy 
meghódította s rejtélyességéből kivetkeztette 
azon leghatalmasabb természeti tüneményt, me­
lyet azelőtt csak rettegni és bámulni tudtak 
de nem megismerni. A papir-sárkányoknak 
most jött fel ám a napja ; minden ország ter­
mészettudósai, mint meg anvnyi futkosó gyer­
mekek, sárkányt veitek kezökbe s magasra szár­
nyáltatták a le v e gő b e , onnan lecsalandók a 
villamos anyagot. De az ily kísérletek nem vol­
tak minden veszély nélkül; mert hisz egy oly 
hatalmas anyaggal, minő a menynykő, ember­
nek mérkezni felette kényes dolog. Ig e n , a 
villamos anyaggali kísérletek csak hamar drá­
ga áldozatot igényeltek l t í c l i  m a n n  péter-
vári tudós szerencsétlen halálában. Ezen tudós 
éppen villamvezetőjével foglalkozott , s kísér­
let alá akarta vonn i, miképp vezetődik le a 
közelgő terhes fellegből a villamos anyag; mi­
dőn a körülállók látták, hogy valami kék láng 
a villamvezetőről a szerencsétlen természet­
vizsgáló fejére pattant, ki arra legottan ösz- 
szerogyott. Ezen szomorú esemény nem volt 
minden jó  következés nélkül, mert azon kiviil, 
hogy a menynykő elfogását kézzel loghatólag 
érzékitette, megtanitotta az embereket arra is, 
miképp a villammali kísérletek a legnagyobb 
óvatosságot igénylik, s a villamvezetöknek jó l el- 
különözötteknek —  isolaltaknak —  kell lenniök.
Addig, mig ezen feltűnő kísérletek napi­
renden voltak, a villám a nép minden osztá­
lyaiban a legnagyobb érdeket gerjesztette; tu­
dós és nem tudós, nő és férfi élénk részvét­
tel kisérték a közszáján forgó új tünemény 
fe j lődését; és egy nagy csomója a közérdekű 
tünemény bámulóinak és kedvelőinek , még a 
tünemény természetére nézve is a valódi ter­
mészettudósokkal azon egy polczon vélte ma­
gát lenni. De később, midőn a dolog ponto­
sabb nyomozásokat igényel, midőn a tüne­
mény törvényeit kell szabatoson meghatározni; 
ekkor a kedvelők és bámulok serege kimarad, 
és a dolog csak a tudomány valódi tisztelői­
nek és művelőinek kerül nyakába. És ez nem 
történt másképpen a villáimnál is. Midőn ezen 
kérdések kerültek szőnyegre: mifele villám
honol a fellegekben, mint aránylik a több idő ­
járási tünemenyekhez, honnan veszi eredetét 
stb., a természetbarátok száma nagyot csök­
kent, s csak kevesen maradtak, kik az érintett 
kérdések megfejtését feladatul tűzvén ki ma­
guknak, megismertették velünk, miképp a lég­
környben nyárban úgy mint télben , éjjel mint 
nappal , a feltanálható villám , kivált mig 
feliegek nem borítják .az eget, az üvegben ho­
nos vagyis plus villámmá! rokon, mely mint a 
tapasztalatok mutalják , annál erősebb , minél 
magasabbra emelkedünk a légkörnyben.
Ha megmondom , hogy az eddigi tapasz­
talatuk azt is napfényre hozták, miképp a iöld- 
felszin az ellenkező fajú villámot tartalmazza, 
tehát ezt egy oly leydeni palaczknak tekint­
hetni, melyet a legnagyobb kisérlö, a tenné-
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szét szurok vagy minus villammal töltötte meg; 
a légkörnyöt pedig üveg-villammal terhelt e- 
dénvnek képzelhetni; ha, mondom, ezen ta­
pasztalati tényeket szemügyre veszszük, s em­
lékünkbe viszszaidézzük ama már megjegyez­
tük jelényét is a különböző villamfajoknak, 
miszerint azok e g y m á s t  v o n s z á k ,  már 
a természetnek menynyköveket készítő műhe­
lyébe léptünk, már a menynvkökészités müfo- 
lyama szemeink előtt tiszta világosságban kezd 
mutatkozni. Ugyanis a menynykő, a villámok nem 
egyebek, mint hatalmas villámszikrák, melveket 
vagy a szomszéd fellegrétegek, vagy éppen a fö ld­
felszín ellenkező villama csal ki a fellegekből.
A villámokat követő dörgést nem bajo­
sabb megfejteni., mint a villámszikra kipatta­
násakor keletkező pattanást; az t. i. az erősen 
megrázott lég rezgései által származik. A vil­
lámláskori világosság és dörgés egyszerre ke­
letkeznek ugyan; de mivel a hang a levegő 
rezgése, a világosság p ed ig ,  mint közönsége­
sen hiszik, egy sajátnemü, nagyon finom, min­
denhová kiterjedő, aether nevezet alatt isme­
retes anyag mozgásai által terjed, még pedig 
ez utolsó jóval sebesebben az elsőnél , igen 
természetes, hogy a levegőből kipattanó vil- 
lamszikrának világossága —  a villámlás —  j ó ­
val hamarább jut szemeinkbe , mint az általa 
eléidézett hang, vagyis a dörgés. S minthogy 
a villám különböző helyeiből a hang nem egy­
szerre , hanem csak egvmás után, rendre jut 
füleinkbe, az által képződik a menynydörgés 
kisebb vagy nagyobb tartóssaga, mit a felle­
gek és hegyek által képzelt viszhang még nö­
vel. Ezért van, hogy a hegyes vidékekben a 
menynydörgések italában erősebbek ; tehát Er­
délyben az égiháboruk rettentőbbek s inkább 
megrázok, mint a testvérhon határtalannak tet­
sző téréin.
Mielőtt vizsgálnók azon kútfőket, melyek­
ből légkörnyünk villámát m erít i ; meg kell em- 
titenem, miképp korunk nevezetesebb felfödö- 
zései közé tartozik az is, hogy a villám béfo- 
lyása által szintúgy, mint a napsugár erejénél 
fogva képeket lehet eléállitani; s hogy továb­
bá a vas magnesitést legjobb móddal jelenleg 
a villáin által lehet eszközölni. Csoda-e hát, 
ha a villamos anyagból álló inenynykő kép­
vagy betiimásolást és vaseszközök magnesité- 
sét eszközölte ? ez nagyon természetes, ez csak 
a természet következetességét mutatja, mely a 
tüneményeit lényegesen jelenvző vonásokat 
minden körülmények közt híven meg szokta 
őrzeni, mely nem akarja , hogy a fellegek és 
földi testek villamai elkülönitő jelényeket ölt- 
senek, csak azért, mert egyik magasra emel­
kedett ; mert, hogy úgy szóljak, feje közelebb 
áll a csillagokhoz; a másiknak pedig állomá­
sul a földgöröngy köre jutott.
De tán ideje már kérdenünk azt is, hon­
nan keblezi bé magát a villám a fellegekbe, 
hol van a kútfő, melyből kikerül a villám a felle­
gek számára ? Hogy ez a viz elgőzölgés alkalmá­
val a gőzbe lekötődve volna , s fen gőzsürü- 
dés alkalmával kiszabadulna, mint a hires 
V o l t a  gondolta, nem igaz ;  minthogy szám­
talan kísérletek tanúsítják, miképp a tiszta v íz­
nek gőzzé, s viszont a gőznek vizzé változása­
kor nem származik villám. Honnan származik 
tehát? vájjon a növénytenyészés és égés mű- 
folyamai által-é, mint némelyek vélik, vagy tán 
az által, hogy a fö ldről elgözőlgő viz megvá­
lik a tisztátalanitó idegen anyagoktól, mint ezt 
P o u i l l e t  kísérletei valószinüvé tesz ik? el­
dönteni bajos , nem azért, mintha hiányában 
volnánk azon okoknak, melyek származását föl­
tételezhetik , hanem mivel nem tanálunk kie­
melő jelényekre, melyek az eltanált választást 
igazolnák. Egyébiránt nem is szükséges, hogy 
a villáin származásmódja mindig ugyanazon egy 
legyen, hiszen jelenkezése is igen különböző; 
s ha mi képesek vagyunk laboratóriumaink­
ban nagyon különböző módokon villámot állí­
tani elé , miért ne lehessenek a villámok szár­
mazásának is különböző föltételei? A tapasz­
talás egyébiránt tisztán mutatja, miképp a lég- 
környbeli, korszakos változásokat szenvedő vil­
lamosság annál erősebb, minél hirtelenebb tör­
ténik valahol a légkörnyben a gözsürüdés — 
eső-esés. És mily élénkül megújul újra meg 
újra a gözsürüdés az égiháborus fellegben ? 
Ki nem tapasztalta, miképp az égiháboru an­
nál dühöngőbb , minél hirtelenebb lep meg ? 
hogy minden országos eső rendesen villámok­
kal köszönt bé stb.? Ezek szerint a villámok 
jelenkezéseit ugyanazon ok feltételezné mely
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az esőszármazást, t. i. a hirtelen gőzsürtidés; 
melynek feltételeit ha nyomozni akarnám, egy 
oly mezőre kellene áttérnem, mely esőviszo­
nyokat tárgyazó czikkeink által némüleg már 
le van szüretelve.
Azon fe lfödözés, mely a menynykő és 
földi villám ugyanazonságát bébizonyitotta, igen 
nagy előlépés volt a légtünemények szabatosobb 
megismerésére ; ez által az ember úgy szólva 
az ég kezeiből a villámokat kiragadta , meg­
szelídítette, s a velebánást, természetűknek és 
törvényeiknek kitanulását lehetségessé tette , s 
számtalan tüneményekre terjesztett világot, me­
lyek eleitől fogva babonaság indokaiul szolgál­
tak, melyeket még napjainkban is számtalanok 
tekintenek valami csodalelkeknek, s melyekről 
éppen ezért egy más alkalomkor szólani a 
Természetbarát lapjain nem mulatandja el.
Laborfalvi Vincze.
Meg egy pár adat honunk 
ismeretéhez.
Alig hiszem, hogy lenne valaki a „Ter- 
mészetbarát“  t. o lvasó i közt , ki sz ivébő l ne 
örvendett volna a B r a s s a i  úr közlötte honis- 
merfetési becses adatoknak*]; az általa felho­
zott t u d o m á n y o s ,  k l i m a t o l o g i a i  
és g a z  d a s á g i  érdeket nem emlitve , már 
csak azon körülményért is , hogy ily adatok 
napfényre bocsátásával egyik n e m z e t i  s z é ­
g y e n ü n k  valahára , ha lassankint is, enyész­
ni kezd. Igenis, nemzeti és országos szégyen­
nek tartom én azt , hogy mi saját honunkat 
nem ismerjük. Körülbelől ezer é v e ,  mióta e 
gyönyörű országot lakjuk, és van-é egyes em­
ber, van-é hatóság vagy hatalom a nagy ma­
gyar biraloinban, mely h i t e l e s  b i z o n y o s -  
s ^ g g a 1 megtudná mondani az ország fek­
vését, alakját, területét? Nem szégyen-é, hogy 
eddigelő  legjobb földrajzainkban is mesékkel 
határos adatokat kellé jóhiszemben elfogad­
nunk s azokra épitnünk a politikai, országgaz- 
dászati számításokat ? nem szégyen-é, ha a ha­
zai vagy idegen politicus, statisticus, ha saját
•) Lásd lapjaink 8-ik száma 125—126 hasábjain.
Szer/c•
ifjúságunk például ilyeket olvas Erdély nagy­
ságáról: „területe (Windisch után) 736 , vagy 
(Eder szerint) "30, vagy (L eb rech t , Ballmann 
után) 732, Lipsky szerint ped ig  1110 Q  mér­
föld ?“  Hátha az ország földszinének alkatré­
sze ire , használhatóságára gondolunk, ugyan 
honnan veszszük mi született törvényhozók te­
szem csak az úrbéri rendezéshez is mulhatlan 
biztos adatokat? Hát még a népességi, ter­
mesztési, fogyasztási és ezekkel rokon s egy 
nemzet háztartásában rendkívül fontos adatok­
kal hogyan állunk ? vagyunk-é képesek csak a 
legkisebb helységről is hiteles számítást fel­
mutatni ?
Ily szomorú körülmények közt a honunk 
ismeretét elésegitŐ legparányibb hiteles adat is 
kétszeres becsű és én részemről a tudomány 
érdekében is szives köszönetét szavazok Bras­
sai hazánkfiának a becses felvilágosításért.
A  közelebbi háromszögmérés eredményé­
ből nekem is kerülvén néhány magassági adat 
kezembe, sietek a Brassai közleményét némi­
leg pótlandó, e lapok tisztelt olvasóinak bé- 
mutalni.
Erdélynek az újabb mérések szerint fő 
magasságú csúcsai nem lévén meg eddigi fö ld­
képeinken s Brassai is feledvén a tájat, hon­
nan legjobban láthatók, közelebbről meghatá­
rozni, pótoljuk ki először ezen hiányt. A leg­
magasabb hegycsúcs Erdélyben a N e g o e 
( I3 4 0 °= 8 0 í0 ' )  a Szurultól keletre esik, leg job­
ban látható a S z k o r é  és Á r p á s  helysé­
gek közti t é r r ő l ; az ismeretes Bucsecscsel egy- 
magasságu (19b6/) V u n u t u r á  B u t y á n  a 
Negoetól kissé keletre legjobban kivehető Ár- 
p á s n á l , melytől éppen délre van ; a V u r v u 
O u r l á  (7854') egymagasságu az ismeretes Be- 
tyezáttal, még inkább keletre, jól látszik S z o m -  
h a  t f a l v á r ó l .
É s  m o s t  l á ss u k  az  új a d a t o k a t :
I. Az Erdélyt délről és keletről környe­
ző Kárpátok fő lánczolatában :
1. K i r á 1 y k ő ( K ö n i g s t e i n )  a dél i  kár-
p á t l á n c z b a n  Brassó v i d é k é n ,  l e g t i s z t á b b a n  lát­
h a t ó  F e k e t e h a l o m  és V i d o  m b  á k 
k ö z t  ...1183°,  5 ~  710K
2. S c h u l e r ,  Bucsecstöl északkeletre 
9ö3°/9 =  Ő723S4.
3. C s u k á s  Brassó vidékén Z a j z o n  
mellett lÓ36°/2 =  6217',2.
Mindkettő jó l látszik a zajzoni útból.
A z  innen északra görbülő és a délkeleti 
határt alkotó hegysor mindinkább veszti ha? 
vas-jelényét. Itt vannak
4. L a k ó  e z  a ) Zabola . . 940°/3
5. C s i l h á n o s i  vidé-
• 0
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. . 84 9°, 7
6. M o s a t ó - kén . . . 79ö°/3
7. N a g y s á n d o r  )már a keleti láncz-ban
8. N e m e r e  (E s z t e ln e k n é l  862°,7-
II. A főhegysoron belől eső kisebb csúcsok:
9. H ű k o r  Kissinknél . . . 384°/6.
10. K ő h e g y  (Steinberg) Kőha­
lom és Segesvár közt ..................... 399°/6.
11. V á r h e g y  Krizbánál Bras-
sóvidéken . . ..............................  5840,9.
12. B o d o k i  h a v a s  Sepsi-Bo-
dóknál .........................................  629°/5.
13. P i l i s k e t e t ő  Bikfalvánál 646",2. 
Mindezek középhegyek, milyek az ország
szivében nagy számmal vannak.
III. Némely helységek magassága:
14. F o  g a r a s  fekszik 227u,8 z z l360',8 
N a g y s z e b e n  mint Brassai adataiból láttuk 
228°/8, tehát Fogaras Szebennél két öllel 
a l á b b  fekszik.
15. F e k e t e h  a l o m  3010/4 ~ l8 0 8 />4.
16. B r a s s ó n á l  a Ber-
t a l a n e g y h á z .......................... 294°,5:i :1767,,0.
Innen a dóm kövezetéig az 
emelkedés 12°, tehát a v á r o s  
fekvésmagassága . . . .  306°,5~l839/,0.
17. K é z d i  v á s á r  h e 1 y 296o,7r~l780'2.
Gáspár J. 
Szerkesztőségi U. J. •
Ez alkalommal helyén látjuk a 8. szám­
beli „egy pár adat sat.£í Írójától kezünkhez 
jött igazítást is közölni. T. i. a 127. hasában 
a IX. szám alatt e helyeit líucsecs-tető s a kö­
vetkezők helyeit igy kell állani:
IX. Bucsecs-hegy.
Guczán commando 767/68 b. öl.
Oláhországi passus(Sztrunga maré) 100Í/34 b. öl. 
Hucsecstető (La Omu) . . . 1319,28 b. öl.
Az ivóvizbeli kettős-szénsavanyos 
mész hasznairól s a benne lévő  
más mészsók ártalmairól,
B o u s s i n g a u l t  közelebbről tudomá­
nyos elvekre alapított kísérlet útján vonta vizs­
gálat alá azon kérdést, ha vájjon az ivóviz kü­
lönböző földrésztartalma minő béfolyást gya­
korol az állati test létmüvezetére (organismus), 
s gyönyörűen hasznos munkálata oly eredményt 
szült, mely egyenes ellenmondásban van né­
melyek azon véleményével, miszerint a z o n  
v í z  v o l n a  a l e g j o b b ,  m e l y  le g -  
k e v e s e  b b f e l o l d o t t  f ö l d r é s z e k e t  
t a r t a l m a z .
B o u s s i n g  a u l t  malaczokon telt kísér­
letek által meggyőződött arról, hogy a viz ad­
ja legnagyobb részt a létmüvezetnek, s je le­
sen a csontoknak azon nélkülözhetlen, a csont­
keménységet feltételező meszet , mely a táp­
szerekben nem fordul elé elég nagy menynyi­
ségben. Minélfogva a legtöbb vizekben eléfor- 
duló mészsókat nagyon hasznosoknak, ha nem 
merőben szükségeseknek kellett nyilvánítania; 
miből következik, hogy a legkevesebb meszet 
tartalmazó vizek az egésségre nézve koránt­
sem a legjótékonyabbak.
Az egészen tiszta, lejártalott viz ivásra 
éppen nem kellemes , állott ize van, s a mel­
lett, mint a tapasztalás tanitja, gyomorszorulást 
okoz, s indigestiora teszen hajlandóvá. Azon­
ban minden idegennemii alkatrészei a viznek 
nem mozdítják elé ihatóságát, sőt némelyek 
még káros befolyásúvá teszik.
A hasznos alkatrészek közé tartoznak 1) 
l é g k ö r n y b e l i é l e n y > 2) a s z é n s a ­
v a n y ,  melyre mint az ivóviz alkatrészére ed- 
digelé nem fordítottak elég figyelmet. 3) a 
k o n y h  á s ó ,  melyről a mindennapi tapaszta­
lat tanitja, hogy az emésztést elésegiti , végre 
4) a k e t t ő s - s z é n  s a v a n y o s  m é s z ,  
nielv a hasznos alkatrészek közt az első ran­
got érdemli.
Az ártalmas anyagok közé soro landók: a 
l é t m ü v e s  a n y a g o k ,  különösen ha rot­
hadó állapotban vannak, 2) a g y p s ,  3) a 
többi mészsók, nevezetesen a só- és salétrom- 
savanyos mész.
B o u s s i n g a u l t  csak azon béfolyást
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tartotta kísérleteiben szem előtt , melyet gya­
korolnak a viz feloldott földrészei a csontkép- 
zödésre, minélfogva a mészsókat átalaban kel­
lett felvennie alapjául a csontban létező mász­
nék; de ha vizsgálatunk a viz ihatóságára van 
irányozva, akkor az eredménynek módosulnia 
ke ll ,  s jelesen kisül, hogy a mészsók, .az egy 
kettős-szénsavanyos meszet kivéve, az ivóvíz­
ben, noha különben a csontképződésre szol­
gálhatnak, ártalmasok, azaz : a g y o m o r b a n  
n e h e z e n  o s z l a n a k  e l ,  a z ö l d s é ­
g e t  f ő z é s  a l k a l m á v a l  s z i j a s á, b a ­
j o s a n  e m é s z t h e t ő v é  t e s z i k ,  s a 
s z a p p a n t  e l r o n t j á k .  Az oly viz pedig, 
melyben kettős-szénsavanyos mész van, ha 
szappan-olvadékot töltenek belé, csak opál 
módjára megfejéredik, de nem képez fel nem 
olvadható mészszappan-csomolykákat; nem bir 
a fenn megnevezett hibákkal, sőt inkább elé- 
mozditja az emésztést mint éppen a zóda. Igen 
valószínű, sőt csaknem bizonyos az is, hogy a 
csontképződéshez a mészanyagot ezen só adja, 
mit nem csak abból következtethetni , hogy a 
vizbeli mészsóknak 3/4 vagy 4/5-det a kettős- 
szénsavanyos mész teszi ; hanem abból is, hogy 
ez a legkönynyebben áthasonitható. Ugyanis a 
csontokban a földrészek V5-dét szénsavanyos 
mész % -dét  pedig phosphorsavanyos mész te­
szi; de ezen utolsó sóban a mész bir tulnyo- 
mósággal , mely bő mésztartalmát inkább ve­
hette a kettős-szénsavanyos mészből, ezen köny- 
nyen bomolható sóból , mint a bajosan bont­
ható gypsből.
Ismét új bolygó (P lanéta).
Még nincs egy é v e ,  hogy a mái csillagá­
szat fönséges szövétnekénél H e n c k e  a driese- 
ni postamester egy új bolygóval, a piczinv 
A  s t r  a e a val, megajándékoza a világot, s íme 
éppen e pillanatban kapjuk a diadalmas tudó­
sítást egy második bolygó felfödözéséről. De 
halljuk a nagyhírű tudósítót, a berlini csillag­
daigazgatót magát:
„Azon különbségek, melyeket Uranus pá­
lyáján az elmélettel ellenmondásban eddig ta­
pasztaltak, nem egyszer költék fel a gyanitást,
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hogy ama pályazavart (pályahagyás ~  Stőrung) 
talán egy Uranuson túl levő még fel nem fö- 
dözött bolygó okozhatja. Le Verrier a jeles 
párisi csillagász az idén e körül szigorú vizs­
gálatokat tőn, és a megfejtve nem volt pálya­
zavar nagyságából és menetéből a helyet meg- 
határozá, melyen az ismeretlen háborgató boly­
gónak lennie kell. Közelebbről ezen fölvett 
bolygónak elemeit és a helyet is, hol keresen­
dő, kijelölte.
Le  Verrier september 23-kán levélben 
felszólitá Dr. G a 11 e t , hogy vizsgálódjék u- 
tána, és valóban Dr. Gallenak még azon est­
ve sikerült a Dr. Bremiker derék égképe (Hóra 
XXI az akadémiai csillagmappákon) pontos 
öszszehasonlitásával igen közel a le Verrier 
állal jelö lt helyen egy 8-ik nagyságú csillagot 
felfödözni, mely az égképen hiányzott. Gyen­
ge mozgása miatt még egy estvét várni kelle. 
September 24-kén a csillag helyéből hátrame- 
nőleg (rücklaufig) már egy perczet mozdult, 
mely mozgás a le Verrier közlött elemeivel tö­
kéletesen megegyez. A csillag 8-ik nagyságú, 
mégis a föltanálást csak az öszszehasonlitott 
égkép pontosságának köszönhetni. A megvizs­
gált helyek következők :
September 23-kán: 12 h 07 lő^m- berlini 
idő, egyenes emelkedés (Rectascension): 328° 
19' 16", déli elhajlás: 13° 2 4 '8 " .
September 24-kén : 81>b4/ 41//m. berlini 
idő, egyenes emelkedés : 328° 18' 14", déli el­
hajlás : \  3° 24' 30 "
Még huzamos ideig észlelhető* a délkörben.
A szóban levő tisztán elméleti vizsgálat 
útján történt feltanálás a legfényesebb helyet 
biztosítja minden eddigi bolvgófelfödözések 
közt a le Verrier elméleti felfödözésének. Ezen 
új bolygó nagy hihetőséggel két anynyi távol­
ra van a naptól mint (a különben is roppant 
meszszeségü) Uranus.
Berlin september 25-kén, 1846.
E n c k e
A világegyetem ezen új polgárának hoz­
zánk jutandó további ismertetését, nyerendő 
keresztnevét stb. maga idejében elé fogjuk 
terjeszteni t. olvasóinknak. ( } .  J.
Szerkesztik Kolozsvárit B«?rde Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sft félév. Kolozsvárit, Ocíol»«‘r 33-én, 1846. 17-ik szám.
TABT.tliOM i Villám. 111. Laborfalvi Vincze. A Biitiscli-Association tudománjos gyűlése Southamptonban. Tárcza.
V i l l á m
III.
L i d é r c z.
Vannak tünemények a természetben, me­
lyek a természetbarátot, a természet, gyönyör- 
teljes ölén buvárkodót magasztoson ihletik , a 
természet fenségessége iránt mélyen meggyő­
z ik ; azokat pedig, kiknek a természet hallgat­
ni szokott, vagy egészen érthetlen nyelven be­
szél, balhiedelmek s előítéletek tömkelegébe 
vezetik ; tehát ugyanazon egy tünemény , mely 
némelyek szellemét jótékonyan felvilágosítja, 
mások értelmét vakhit fátyolával fedi bé ; igen, 
hányszor nem tapasztaljuk, hogy ugyanazon egy 
dolog, azon egy tünemény némelyeknek mint 
kibékítő őrangyal, felvilágosító szövétnek je- 
lenkezik ; mások pedig botránkozás kövét,, há­
borgató rósz szellemet tanálnak benne. Iis ezt 
méltóbban semmiről sem mondhatni e l ,  mint 
éppen a szóban forgó tüneményről ; nagyobb 
érvényességgel semmiről sem állíthatni , mint 
a nép által lidércznek neveze tt , a természet- 
barátok előtt pedig villamos anyagú tűzgömb- 
alakban ismert természeti tüneményről. Mint 
előre is könynyen átláthatni a nép és termé­
szetbarátok közti véleménymeghasonlás abból 
származik, hogy a természet ismeretében az 
emberek különböző fokon állanak, hogy mig né­
melyek mindenütt a legszabályszerübb, még a 
legparányibb porszemből is viszszatükrödzó e- 
letet olvassák k i;  mások nem látnak ott egye­
bet rideg tengésnél ; hogy míg sokan némely 
nagyon feltűnő jelenségekben a legnagyobb ter­
mészetességet látják, mások valami rendkivü* 
lit, valami megíoghatlant vélnek benne rejleni, 
s a leírbalíjább véleményeket fogalmazzák róla.D o ^
Iis ezt igazolva látjuk tárgyalás alatti tünemé­
nyünkre vonatkozólag is.
De nehogy a természettel szembe idegen 
dolgot állítsunk, s megelőző véleményünk­
kel magának a tárgynak rovására legyünk, 
beszéltessük magát a tüneményt. Azonban min­
denek elölt emlékezetbe keli hoznom azon 
már említettük tapasztalati tényt, miképp ma­
gát a földszint szintúgy lehet villámok és 
menynykövek tanyájának tekinteni, mint a ter­
hes fellegeket; miképp a földszinen a villamos 
anyag éppen úgy elvan terjedve mint a felle­
gekben. S ha igy van a d o log ,  s pedig két- 
ségbevonhatlanul nincs másképpen ; nem ter­
mészetessé , hogy a földből csalnak ki néha 
villámot a fellegek, hogy néha a földön mu­
tatkoznak fénylő és terjedelmes tünemények, 
melyek vagy felfelé haladva, vagy éppen szár­
mazásuk helyén, vagy bizonyos, kisebb nagyobb 
távolságú helyre leülepedve tűnnek elé, még pe­
dig néha durranással. Igen, ez bizonyos körül­
mények közt megtörténhetik, s hogy valóság­
gal meg is történik , hiteles példákkal tudjuk 
megmutatni. 1713-ban Eosdinovoban egy rend­
kívül nagy eső alkalmával hiteles emberek a 
kövezel felszinén élénk , részint fejér , részint 
pedig kék világossági! tüzet láttak hirtelen fel­
tűnni , mely erős , de mindén haladó mozgás 
nélküli munkásságban látszott lenni; elvégre 
éppen úgy tűnt el , mint megjelent volt azon 
kiilöbséggel, hogy utoljára jóval nagyobb ter­
jedelmet nyert volt. Ezen utolsó pillanatban 
egy jelen volt M a f  f  e i nevű tudós, hátán egy 
alólról felfelé haladó sajátnemü csiklandást ér­
zett ; a ház padlazatjáról levált mészdarabok 
estek fejére: s végre bizonyos pattogást vagy 
tompa csaltanast hallott, a közönséges dörgés­
től nagyon különbözőt.
S vájjon ezen földből termő, világos és 
durranó tüneményt , melyet meglehet sokan
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most is, mint éppen akkor tö r tén t , a lidér- 
czek sorompójába állítanának, ne soroljuk-é a 
villamos tünemények közé ? lia ezt tennök , a 
hitelességét megsértve érző M a f f e i  eléálla- 
na Z e n o  A p o s t o l o  egy I7 3l-ben julius
26-kán kelt levelével, melyben leírja, hogy egy 
Casalaoneban történt, ágyulövéshez hasonló dur­
ranása villámcsapást, mely a fő piaczon a vá­
rosi fegyvertárat meghasitotta , s bizonyos kő- 
párkányokat letördelt stb., ezen villámcsapasl 
mondom m e g  e l ő z t e  bizonyos nagy tűz elé- 
tiinése, mely a piaczon a földtől csekély tá­
volban mutatkozott.
Ha mindemellett is azon férfinak hiteles­
ségében kétkedni mernénk , ki az említők tü­
neményeket beszéli , azon esetben más kútfők­
ből merített adatokkal tudnék szolgálni. 1750- 
ben jul. 2-kán délután 3 órakor egy éyiháboru 
alkalmával a dijoni sz. Mihály-templomban 
R i c h á r d ,  az ottani pap, a nagy szent-e­
dény első lábai közt egy eléggé fénvlő veres 
lángot látott hirtelen feltűnni, mely a templom 
kövezetétől három lábnyi magassan lengett a 
levegőben. Ezen láng később mindinkább nő­
ve, tizenkét —  tizenöt lábnyi magasra emelke­
dett. Miután még néhány ölöt hágott, az
orgona magasságánál eltűnt, mégpedig oly dur­
ranással, mely ágyulövéshez hasonlít.
A következő tény , melyet beszélendek, 
igazolni fogja, miképp a terhes fellegek befo­
lyása még a vizek kebeléből is csalhat ki fénv­
lő és kipattagzó lángokat. Ugyanis I "67-ben 
september 4-ke és ö-ke közli éjszakán egy e- 
rős égiháboru alkalmával Parthenai közelében 
egy tó haszonbérlője az egész tót oly tömött 
lánggal boritottnak látta, hogy az a tó
láthatását egészen lehetlenné tette ; a szegény 
emberi ezen különös látvány nem kis zavarba
hozta, de nem is ok nélkül , mert másnap a
tónak minden halai a viz felszínén halva úsz­
káltak.
Úgy látszik , hogy nagy világló tünemé­
nyek, hasonló természetűek a menynvkövekkel, 
akkor is származnak a földszinen, midőn az ég 
derült. Ezt igazolja egy tengeri eset 1749-ből; 
ugyanis november 4-kén az atlanti tengeren 
delelött kevéssel egészen derült időben egy 
malomkerék nagyságúnak tetsző kék tűzgömb
mutatkozott, mely sebesen haladott az angol 
l e  M o n t a g n e  nevű hajó felé a’ tenger fel­
színén. Ezen tűzgömb, miután nem meszsze a 
hajótól egyenesen fölemelkedett, az árbocznak 
indult, s oly nagy durranással ütötte le, mintha 
néhány száz ágyút lőttek volna ki. A főárbocz 
karjai számtalan darabokra voltak tördelve,s ma­
gán az árboczon tetőtől talpig egy hosszú repe­
dés mutatkozott, öt matróz öntudatlanul hevert 
lesújtva, s egy köztök erősen meg volt perzsel­
ve. A tűzgömb villamos természetét már csak 
a fenebbi körülmények is elárulják ; de ily kö­
vetkeztetésre még több jogot tanalunk abban, 
hogy a tünemény maga után bizonyos olv sza­
got hagyott, mit az emberek kénes szagnak 
szoktak mondani ; továbbá a hajó különböző 
részeiből kiragadt vaskulcsok oly erővel lö- 
kődtek a hajófedélre, hogy oda magukat mé­
lyen bevésték.
A derült időben származó tűzgömbök bő­
vebb jelényzése tekintetéből még egyf tüne­
ményt közlenem tán nem lesz érdektelen.
S a b i n e t és Ros s t, a két bátor fö ld­
sarki útazót mint első földsarki expediliojok- 
ból viszszajöttek , őszszel tírönland körül a 
tengeren, egy éjjel , mely oly gyakori , vagyis 
csaknem szüntelennek tetsző sz.okott lenni e- 
zen v idékben, sebesen hivá egy liszt a hajó­
fedélre , minthogy az egy egészen ismeretlen 
tüneményt vett észre. Ez a hajó előtt s éppen 
az ez által követett irányban mutatkozott, s 
nem egyéb volt, mint a tenger bizonyos pont- 
jánáli helytálló tűz, mely majd magasra emel­
kedve kőiét megvilágositotta , ámbár másutt 
az ég és latkör oly feketének látszott mint a 
korom. Ezen szélyességben sohasem tapasztal­
lak semmi veszélyt , azért az úlazók nem vál­
toztatták útjok irányát. Midőn a hajó a vilá­
gos körbe érkezett, az egész legénységét mély 
hallgatás és figyelem fogta' e l ,  s élénk előíté­
let rabja lett. Csakhamar a/, árbocznak legfel­
ső részei is, a vitorlák és minden kötelek jól 
látszottak. Ezen tünemény kiterjedése mintegy 
1200 láb lehetett. Midőn a hajó első része e- 
zen tünemény határából kilépett, h i r t e l e n  
sötétbe érkezett ,  fokozatos gyengülését a tü­
neménynek teljességgel nem lehetett tapasztal­
uk A hajó már nagyon meszsze távozott volt
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a világos körtől, midőn háta niegett még hu­
zamoson mutatkozott a tünemény.
Midőn a terhes fellegek mutatkozásakor 
jelenkező világló tűzgömbök eredetét a villa­
mos tünemények természetéből megfejteni nem 
bajos , kénytelenek vagyunk másfelől őszintén 
megvallom , miképp a derült időben szárma­
zók oka, hogy a P 1 i n i u s szép kifejezésével 
éljünk, még a természet nagyszerűségében 
rejlik.
Azonban ezen problematieus eredetű tü­
nemény nem teszi lehetlenné annak átlátását, 
miképp azon földfelszín , mely nekünk lakhe­
lyül szolgál, tápszereket terem, vagy, a költő 
szerint, bölcsőnk és koporsónk , egyszersmind 
villámoknak és menynyköveknek is szülőanyja 
lehet, hogy a fellegek tűzgömböket csalhatnak 
ki földünkből, melyek alólról felfelé haladva 
szintúgy rombolhatnak, mint a felülről lecsapó 
menynykövek.
Azon hatalmas durranó tünemények, m e­
lyek mint az elébbi adatokból kitűnik, néha a 
földszinén mutatkoznak , gyakran esős időben 
élénk világosságot és gyönge szikrákat tüntet­
ve elé , a földi testek legmagasabb pontjain 
jelenkeznek. Az ily tüzgömböeskéket még az 
ó világ is jól ismerte s C a s t o r  és P o 1- 
1 u x névvel jelölte. Jelenleg ezen tünemény 
átalánosabb nevet kapott az E I m ó t ü z e  ki­
fejezésében. Azonban szinte minden nemzet 
köznépe különböző nevet ad ezen tünemény­
nek. A portugallok C o r p ó - S a n t o nak , az 
angolok C o m a z a n ts nak nevezik, a közép- 
tengermellékiek sz. M i k I ó s,. sz. C 1 a r a vagy 
sz. H e l e n a  név alatt ismerik ; nálunk pedig 
tán ezen tüneményt nevezi a nép I i d é r c z- 
nek, a székelyek pedig (legalább Háromszéken) 
igen jelényzöleg s z é p  a s z s z o n y  nak.
Már csak azon körülmény is, hogy szinte 
minden nemzet köznépe saját névvel bélyegzi 
ezen tüneménvl, arra mutat , hogy ennek na­
gyon elterjedettnek kell lennie. S valójában 
Úgy is tanáljuk, hogy már a legrégibb nemze­
tek irói mint közönségesen ismert tünemény­
ről emlékeznek az ily tüzgömböcskékről. Ezek 
rendesen felleges időben a testek felső leién, s 
kiváltképpen ezeknek érczes részén mutatkoz­
n ak.  Már C é s ú r t u d ó s i t  e z e n  tüneményről
Írván, miképp egy égiháborus éjjel az ötödik 
legio fegyvereinek hegyei egészen tüzbe bo­
rultak ; s T i t u s  L i v i  us  is azt beszéli, hogy 
azon fegyver, melylyel L u c i u s  A t r e u s  
katonák közé sorolt fijál fel akarta fegyverze­
ni, több mint két óráig tartó lángot bocsátott. 
Hasonló tényekről csaknem mindenik római iró 
emlékezik. A régiek az ily lángoknak árboczo- 
kon, szekereken, vagy épületek tetején való 
jelenkezését jóslatok gyanánt tekintették, ugyan­
azért a történetírók nagy gonddal és szigorú 
pontossággal gyűjtöttek öszsze az ezen tüne­
ményre vonatkozó adatokat- Egy lángot ma­
gára, melyet akkor H e l e n a  névvel jelöltek, 
fenyegető jel gyanánt néztek; kettő, C a s t o r  
és P o l l u x ,  szép időt és szerencsés utazást 
jó so lt ; ha ezen láng netalán emberfőn mutat­
kozo tt , az különös megtiszteltetésnek és jö ­
vendő nagyságnak volt előpostája. Ily vélemé­
nyektől lévén átlehelve az ó világ, lehet-é cso­
dálni, ha az ily tünemények rendkívül nagy 
béfolyást gyakoroltak a világeseményekre ? le­
het-é csodálni, ha P r o c o p i u s  nagy lelke­
sedéssel beszéli, hogy B e 1 i z á r t a vandalok 
elleni háhoruban ezen jel állal még az ég is 
tüzelte ? hogy P l u  t a r c h u s  szerint L y s a  n* 
d e r t a lacedemoni vezért, az athenebeli ser- 
gek ostromlásában a Castor és Polluxnak ne­
vezett két csillag vezérelte ?
Ha netalán érdekelne valakit a z ,  minő 
szempontból nézték a C o l o m b  bal egykorú 
hajósok ezen tüneményt, egy eseményt közle* 
nénk a Colomb második utazásából , melynek 
fia általi leirásán a tizenötödik század színe­
zete feltünőleg mutatkozik. Az utazás alatt 
egy éjszaka erősen esett d ö rgö t t , midőn 
sz. E 1 m ó az arbocz tetején megjelent h é t  
é g ő  g y e r t y á v a l ,  azaz , a szent testének 
hitt tüzet a matrózok észrevették. Csakhamar 
hallották, hogy az arbocz tetején litániát éne­
kelt és rövid beszédei is tartott; a tengeré­
szek most bizonyosnak tartották, hogy a ziva­
tar veszedelme múló félben van, minthogy sz. 
Elmó megjelent. Mint H e r r e r a bizonyossá 
tesz bennünket, a M a g e 1 1 a n matrózai sem 
igen voltak más véleményben ezen tünemény 
felől. Egy terhes égiháboru alkalmával,azt mond­
ja a nevezett iró, megjelent sz. Elmo az árbocz
*
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tetején, még pedig elébb e g y  m e g g y u j -  
t o t t  g y e r t y á v a l  , később megint k e t ­
t ő v e l .  Ezen jelenkezést a matrozók köszön­
téssel és örömkiáltással iidvezelték.
Ezen tünemény vizsgálatánál igen megle­
pő az,  hogy azon biivösség , melybe a régiek 
öltöztették a sz. Elmo tüzét, jóval huzamosb 
ideig tartotta fen magát, rnint hinni hajlandók 
vagyunk. A mi illeti azon különös hasonlatos­
ságot , mely ezen tüzet égő gyertyákkal veti 
öszsze , ennek már a tizenhetedik század vé ­
gén nem tanáljuk nyomát a hajósok tudósítá­
saiban ; hanem igenis tanáljuk azt, miképp a 
korább divatozott balvélemény nem kevésbé 
hibás véleményt vont maga után ; azt t. i. hogy 
ezen tűz testté vált anyag, s mint ilyen foglal­
ja el az  árboczok tetejét, hogy onnan később 
a hajók fedelére leszáljon. A következő adat 
ezen véleményt saját valódiságában fogja elünk­
be tüntetni. 1696-ban, mint F e r b i n  a Balé- 
aron ment á t, hirtelen sötét idő képződött, 
melyet rémitö villámok és menynydörgések 
követtek. Attóli fé le lemben, hogy nagy szél­
vész fenyegeti a hajót, a vitorlákat lehocsátot- 
ták. Ekkor több m i n t  h a r m i n c z  sz. El- 
mo-tüz jelent egyszerre meg a hajón. Egy köz­
tök a nagy árboczoni idővitorlán m a g a s a b b  
v o l t  m á s f é l  l á b n á l .  A hajóskapitány 
egy matrozót küldött fel, hogy ezen sz. Elmot 
hivná le. Midőn az ember felérkezett, kiáltá 
le, miképp sz. Elmo lármát csinált, hasonlót 
ahoz, mely akkor képződik, midőn nedvesített 
lőport gyújtanak meg. Ekkor a kapitány azt 
rendelte ezen embernek , hogy az idövitorlát 
vegve el, és száljon le ; de alig távozott az 
ember azon helytől, már a tűz is megmozdult 
h e lyébő l, s a nagy árbocz tetejére ült a nél­
kül, hogy meglehetett volna gátolni, s ott mind­
addig tartózkodott,mig végre lassankint odalett.
E s  itt, enynyi ndat elősorolása után tán 
bé is végezhetném czikkemet ; mert hiszen az 
eddigiekből is tisztán kiviláglik, hogy egy egy­
szerű természeti tüneményhez kezdetben mi­
képp csatolták az emberek a jövendő dolgok 
eldőlését ; hogy, az akkori véleménv szerint, 
egy csekély tüzgömböcske képes volna a jö ­
vendő titkos homályát megvilágositani ; igen 
k i v i l á g l i k  az  i s ,  h o g y  a közép s z á z a d o k  mi­
képp személyesitették meg ezen tüneményt, s lát­
ták benne ez vagy amaz szentet. És ezen kö­
zépkorbeli vélemény nyomdokát ki ne födöz- 
hetné fel jelen korunkban is a néphiedelem­
ben ? Ki ne venné észre, hogy a tüzalakban 
jelenkező lidércz nem egyéb, mint ezen világ­
ló természeti tünemény ? De idézett adataim 
régi korból valók lévén , azt képzelhetné va­
laki, hogy ezen tünemény munkássága régebb 
nagyobb volt, mint jelenleg, hogy akkor gyak­
rabban mutatkozott ily tünemény, mint most. 
Ily hiedelem megelőzése végett némely újabb 
adatokat ide iktatni czélszeriinek gondolok.
Nem említem azt, hogy 1822-ben Frey- 
bergnél egy sűrű havazás alkalmával a város 
melletti fák hegyei lángba borulva lenni lát­
szottak, hogy 1801-ben decemberben bizonyos 
sereg katonái nem kevéssé rémültek el, midőn 
maschirozás közben fegyvereik szuronyaira 
é g ő  l á m p á k  száltak le, hogy 4824-ben Kö- 
then vidéken egy szekeret , mely a vastag sö­
tétség következtében útat vesztett volt, ily vi- 
lágló láng vezérelte viszsza útjába, mindezeket 
mellőzve, egy pár honi adatra szorítkozom 
megmutatandó, miképp az ily tüneményeket 
honunktól sem tagadta meg a természet. B. 
M e d n y á n s k y  szerint 1815-ben martius 10- 
kén Nyitraroegyében egy szekeresember nem 
kis bámulattal látta , hogy egy zivataros éjjel 
a korbács, a lovak füleinek hegye , s a lova- 
kot hajtó gyermek sapkája egyszerre kékláng­
ba borultak. Hasonló bámulás fogott el egy 
katonatisztet is, ki midőn 1820-ban september- 
ben a Bánát egyik városából egy eső után ki- 
lovagolt, bajuszát lángba borulni látta, melyet 
ledörzsölés által mindaddig nem volt képes el­
távolítani, mig a tünemény önkénytesen odább 
nem állott.
Azt lehetne hinni, hogy az említettük kü­
lönböző jelenkezésekben azen tünemény, mely 
oly bő anyagul szolgait az emberek képzelődé­
sének, minden szerepét bévégezte. Ily hiede­
lem azonban erősen megcsalna minket. Nem 
kevés szánni adatot gyűjtötték az emberek ar­
ról is, hogy nagy égiháboruk alkalmával az eső­
cseppek, a hópelyhek vagy a jégeső darabok 
földre érkezésök alkalmával l á n g b a  b o r u l ­
t a k .  Azon természettudósok, kik nem voltak
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szerencsések láthatni ily t íi z e s ő k e t , a tü­
nemény valódiságát is tagadják; de ha olvas­
suk a teljes hitelt érdemlő B e  r g in  a n, né­
met tudós munkáiban, hogy ő kétszer látta, 
miképp estve felé azon esőcseppek, melyek egy 
csendes, villámok nélküli eső alkalmával hul­
lottak , a földeli érintkezéskor szikráztak, s 
lánghullámokhoz hasonlítva borították el a fö l­
det ; már a tünemény valódisága legalább is 
valószínűvé válik, miről, több szemtanukon ki­
vül, a hires H o w a r d  hitelessége egészszen 
meggyőz, ki bizonyossá tesz bennünket arról, 
hogy 1809-ben május 19-kén egy égiháboru 
alkalmával az esőcseppek a föld közelében v i­
lágiam kezdettek.
És itt tüneményünk sok oldalú és sokat 
tartalmazó beszédének vége van. Azok , kik a 
tünemény iránt érdeklődve szavait figyelem­
mel kisérték, eredete felől nem nagy kétség­
ben lesznek ; mert hiszen minden szava, a ké­
kes láng , a gyúló és gyújtó képesség , a re ­
csegő durranás, az érczekhezi nagy rokonság, 
a testek hegyes végein való kiszikrázás mind 
oly jelényző tulajdonok, melyek a szigorú i n- 
c o g n i t ó val nem férnek öszsze ; igen ezen 
tulajdonok leálarezozzák tüneményünket , s a 
lepel alatt felmutatják nekünk az alkotó v i  1- 
l a m o s  a n y a g o t ,  mely most mint lidércz 
hozza rémiilésbe a tudatlan népet, majd mint 
villám és menynykő inti a föld lakóit ; most 
lesújt, majd viszont fe lgyógyit, mely eleitől 
fogva oly sokféle hatással volt az emberekre, 
csak nem azza l, hogy az ébredni nem akaró­
kat bár egyszer rázta volna meg anynvira, 
hogy eszmélésre, s öntudatra jöjjenek.
Egy szót sem irnék többet, ha nem tud­
nám , mily nagy tömeg van az emberek közt, 
kik sz. György napja tájatt éjjeken át sovárog- 
va várják és lesik az úgy nevezett p é n z g y ú- 
l á s o k a  t. Sehol sem tanálom ugyan, hogy 
ily pénzgyúlásokról tudományos férfiak adato­
kat hagytak volna hátra, de a népmonda oly 
átalános, hogy a tünemény létezésétől nem ta­
gadhatni meg minden hitelt. 1* éltévé hát, hogy ily 
gvúlásokat valósággal tapasztalnak, csodálkoz- 
hatni-é, hogy utánásás alkalmával a pénzsovár- 
gó  nép oly sokszor csalatkozik, a láng által 
kijelölt helyen semmit sem tanálván ? nem lát­
juk-é , hogy tűzgömbök számos helyeken me­
rülnek fel a fö ldbő l,  még ott i s ,  hová elrej­
tett kincset a legélénkebb képzelődés sem gon­
dolhat? Én hajlandó vagyok hinni, hogv a 
pénzgyúlás is a tárgyaltuk tüneményhez soro­
zandó. Sőt véleményem szerint ezen tünemény 
megfejti azt is , mit a pesti egyetem egykori 
tanárai nem voltak képesek m egfe jten i, hogy 
t. i. Posegamegye Eminovácz nevű falujában 
egy kunyhót három egymásután következő év­
ben háromszor miképp boríthatott lángba föld­
alatti tűz ; miképp merültek lángba egy fa- 
válun az ott beszélgető emberek, miképp gyul- 
tak meg egy köntöstartóban a köntösök stb. 
A fen tárgyolt tünemények öszvege azon meg­
győződésre v e z e t , hogy a természet ugyana­
zon villamos anyagnak különböző változat- 
bani jelenkezése által szól az emberekhez.
Laborfalvi Vincze.
A BritisSí-Associatíon tudományos 
gyűlése Southamptonfoan.
A tudományos notabilitások, kik Southamp­
tonban voltak öszszegyiilve, üléseiket bévégez- 
ték. Mindazt, mi ezen ülésekben szőnyegre ke­
rült, terjedelmesen nem tárgyalhatjuk , mint­
hogy ily terjedelmes, részekre kiterjedő tár­
gyalás meglehet azokra nézve , kik a tudo­
mányban nem éppen othonosok, a kik nem 
szakemberek, nem lenne sem érdekes , sem 
megérthető. Czélunkra elég lesz, ha ezen ülé­
seknek oly pontjait emeljük ki , melyek min­
denki előtt megérthetök ,\s  ha a tudományos 
eléadásokból oly kivonatokat közlünk, melyek 
közérdekűek. Az angol tudósok közül néme­
lyek éppen olv terjedelmesen értekezök, s ép­
pen oly szárazok voltak ezen ülésekben , mi- 
nőkliez tudományos ülésekben nekünk is van 
szerencsénk. A Times ezen gyűlésről elméncz* 
kedve, s csak amúgy félválról beszél : „Jól 
tudjuk, igy szól ezen lap , hogy mind a honi 
tudósok némelyike , mind pedig sokan azok 
közül, kiknek nevök oly csodálatos orthogra- 
phiáú, laboratóriumaikban igen dicső emberek 
lehetnek, hogy ezek, ha készülményeik kezök-
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ben vannak , otthon a legcsodásabb kísérlete­
ket tehetik; de laboratoriumaikon kivül ők 
sem jobbak azon első rangú szakácsoknál, kik­
nek a nélkül kell mesterségük bizonvitványát 
adni, hogy konyhaeszközökkel bírnának.a Ezen 
lap nevetségessé teszi egyes tudósok pepecs- 
léseit s némelv gvermekszerüknek tetsző dol­
gokat, s meglehet, hogy ezzel nem is hibázott; 
de azzal az ilv gyűlések haszna ellen még sem­
mi sincs mondva, melyekben, igen természete­
sen semmi különös (elfödözést nem tehetni, 
mint a Times kivanja, de kétségkívül azt esz­
közölhetni , hogy a tudósok egymással, és a 
nagy sokaság a közérdekű tudománynyal szo­
rosabb kapcsolatba lépjenek, hogy a nemzeti 
különváltságnak és egyoldalúságnak eleje vé- 
vődjék vagy legvalulódjék ; a tudományos nyo­
mozások és tanalmányok iránti részvét élén­
kebbé és átalánosabbá tevődjék, és a tudomá­
nyos munkálódásoknak , íellödözéseknek bizo­
nyos idő alatti eléhaladását átpillantanunk en- 
gedjék.
Más lapok, jelesen a L i t e r a r y  G a z e t ­
t e  a soutamphoni lakók hidegsége és rész- 
vétlensége ellen keserű panaszt em el, mint 
szintén roszszalja azon zavart és rendetlensé­
get is, melylvel kellett tanálkozniok a tudósok­
nak ezen városban, s nem mulatja el bizonvos 
nevetségesség árnyával is illetni a gvülést; de 
másfelől elismeri áz ily gyűléseknek nagv mér­
tékben sikerdús eredményét, és különösen az 
oly különböző országokból öszszegyült neveze­
tes idegenek jelenlétét jótékonv következéséül 
róvja fel az ily gyűléseknek , s mint jelét te­
kinti annak, hogy a tudomány nemzeti elzárt­
ságot nem akar többé szenvedni.
A. gyűlésnek hét osztálya és egy alosztá­
lya vo lt :  1. A mathesis és természettan,elnöke 
H e r s c h e l  J. F. W. 2. A vegytan s ennek 
mezeigazdaságra , művészetre s müiparra al­
kalmazott részei, elnöke F a r a d a y .  3. Fö ld ­
isme és phvsikai földrajz, elnöke 11 o r n e r L-
4. Állattan és lövészet, elnöke H i c h a r d s o n  
J á n o s .  a. Élet-tan, elnöke prof. O w e n .  fi. 
Statistica, elnöke P o r t e r  G. R. esq. 1. Erő- 
mütan, elnöke prof. W  i 1 I i s. Ezeken kiviil volt 
még egy alosztály az Etnographiára nézve, 
melynek elnöke M a 1 c o 1 m A d in i r a 1 volt.
Az első ülésben (sept. 9-kén) nem történt 
semmi nevezetes; H e r s c h e l  az elnöki szé­
ket elfoglalta, és a titoknok, S a b i n e őrnagy 
elolvasta azon tudósítást, melyet a tanácskozó 
választmány szerkezten az angol társaságot il­
lető, junius óta történt dolgokról, s terjesztett 
az egyetemes gyüiés elébe. Ezen tudósításban 
kiváltképpen az első paragraph közérdekű, 
mely a földmagnesi observatoriumokat tárgyaz- 
za, melyek iránt a magnesi és meteorologiai 
conferentiában határoztak , s azon határozatot 
az egyetemes gyűlés is helyeselte. Sir R ó b e r t  
P e  e 1 , ki elébe ezen határozatot terjesztették, 
legott élénk részvétet mutatott iránta, s a ke- 
letindiai kereskedő társaság igazgatósága is 
bi/.tosilást adott, hogy ezen vállalatot elé fog ­
ja mozdítani. A cambridgi határozatnak azon 
jó követkázése lett, hogy a greenwichi fö ld­
magnesi observalorium nagyobb kiterjedést 
nyert, hogy a földmagnesi és meteorologiai ki' 
serietek mindenkori alkatrészét képezik azon 
tudósításoknak, melyek a jo rem énv fok i, bőm- 
bayi, madrasi csillagdákból kerülnek, és a para- 
maltait oly helyzetbe hozzák, hogy ez is hasonló 
szolgálatokat tehessen, mire a vandiemenslan- 
di csillagdák fognak következni. Az indiai ten­
geren is, az indiai társaság igazgatóságának 
megegyezéséből és jóváhagyásából E I I i o t 
hadnagy földmagnesi nyomozásokat teszen.
September 10-kén estve a Victoria-terem- 
ben fényes gyülekezet sereglett öszsze , hol 
A l b e r t  herczeg is megjelent,és a szép és ba jos 
nőknek egy egész serge szolgált arra, „hogy a 
tudományos gyülekezet száraz tekintetét színnel 
vonja bé.“  Az idegen vendégeken kívül a j e ­
lenlévők közt látni lehetett W i n c h e s t e r ,  
N o r t h a m p t o n  és P a l m e r s t o n  lordo­
kat, az egyetemes ház szónokát, a norwichi 
püspököt, a winchesteri és westminsteri déká­
nokat, sa  southamptoni majort. II e r s h e  I az 
elnöki széket átengedte utódjának M u r c h i- 
s ó n  nak. Ekkor Murchison egy óráig tartó 
beszédet tartott, melynek első felében rövid 
szemlét tartott azok felett , mikkel az angol 
társaság a világnak és tudománynak javára volt. 
Közöljük beszédének azon részét, hol ő a tu­
dományos idegen vendégeknek megteszi a d i­
vatos bokokat. Legelébb is megemlité , hogy
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egy korábbi gyűlés alkalmával a híres Bess  el 
„a mélyen gondolkodó csillagász, minőt ritkán 
mutat fel a vi!ág“ jelen volt ; tovább igy foly­
tatta beszédét: Szerencsénknek tartjuk , hogy 
körünkben feríiait látjuk a tudománvnak Dá­
niából, Schwédhonból, Orosz- és Poroszor­
szágból, a Schweiczból, Belgiumból, Olasz- és 
Frankhonhól. A daniai király, ki maga is a ter­
mészettudomány több ágainak kitűnő ismerője, 
és hő ápolója a/öszszes tudománynak, nemcsak 
azzal szerencséltetett , hogy a nagy íe lfödözöt 
Oérsledtet ide küldötte , ki agg korában is 
iíiu szellemtől lelkesülten új közléseket hozott 
hozzánk a természettan köréből ; hanem nagy­
ra becsült barátomat, a munkás geologot és 
vegyészt F o r c h  h a m m e r t  is hozzánk bocsá­
totta, azon férfi át a tudománynak, ki Dania el­
ső földismei mappáját készítette, s ki a tenge­
ri növényeknek a régi kristályos sziklanemek 
alakjára és mezeigazdaságra gyakorlott befo ­
lyásáról egy tiszta emlékiratot adott át a mü­
veit világnak. Mivel északnak ezen jeles fiai 
engemet és az angol társaság titoknokát az u- 
tolsó scandinaviai gyűlésen szokott szívesség­
gel fogadtak ; reményiem mi is meg fogjuk 
őket győzni arról, hogy amaz érzés költsönös, 
és hogy az angolok nem fognak a barátság és 
vendégszeretet azon erényeiben hátramaradni, 
melyek az Odinkörön belől lakókat oly igen 
jelényzi.
Scandinaviáról lévén a szó , itt még egy 
követet látunk a L i n n é  hazájából, S v á n- 
b e r g .  tanár urat, egyszersmind helyettessél 
tulajdon mesterének B e r z e  l i  usnak,  ennek 
a mély eszű vegvtanárnak, ki engem személye­
sen bizonyossá tett, hogy ha mi gyűlésünket 
nem sepietnbei-hónapra határoztuk volna, a 
mikor t. í. Stocholmban a svéd mezeigazdák 
öszszegyülnek , ö maga is bizonyoson a mi 
gyűlésünkben részt vett volna. A berlini aka­
démiától , melynek más alkalommal E b r e  n- 
l> e r g , B u c i i ,  és E r  má n  valának küldöt­
tei, szerencsések valánk megnyerni B ő s é  II e- 
r i e h e t, kinek vegvbontásróli munkája aknr- 
mely ország legtudósabb vegyészének is kézi­
könyvül szolgál, kinek az ásványok alkalrés’zei 
iránt telt vizsgálatai, mint szintén e tekintetben 
igen jeles öcsesének G us t á v nak is az ásványok
alakja körül tett nyomozásai oly állandó hírt 
szereztek, egy új melall leírását adja át ne­
künk , melyet ő egy bajor-tantah'tba fedezeti 
fel. Schweicz a Palaontologia nagy mesterét 
A g a s s i z t küldötte , és a mi régi barátun­
kat S c h ö n b e i n tanárt , ki ozonróli tudósí­
tásain kívül egy új, nagy gyakorlati fontosságú 
felfödözést is hozott hozzánk. S e h  ö n b e i n 
lőpamutja, melynek hatását tudományos bajtár­
sainak meg fogja mutatni , egv fellobbanó a- 
nvag , melynek nagyobb lökő ereje van, mint 
a puskapornak, s a mellett még azon előny- 
nyel is bir a lőpor felelt , hogy sem füstöt 
nem bocsát, sem nem durran, s a lőszereket 
sem mocskolja bé. En ezen tulajdonságokat 
csak azért emlitém meg , hogy kitetszedjék 
rendkívüli becse ezen új anyagnak mind há­
borúkra mind a földalatti rombolásokra nézve. 
M a t u c c i  tanár Modenából, a ki régebben 
vorki gyűlésünket is meglátogatta, és akkor 
saját, az Electro-Physiologia körébe tartozó új 
és nagy fontosságú felfödözéseit eléterjesztet- 
te, mint képviselője az olasz-modenai philoso- 
phiai társaságnak és az ottani egyetemnek 
most is. jelenlétével szerencséltet. Ezen mély 
belátásu búvár kétségkívül galvanos folyamok- 
róli közlései, s még egyebek által is az élet­
tani szak munkálódnsaira különös érdekkel 
fog bírni. Azon gyors e lhaladásokról, melyek 
a tudományokra nézve Belgiumban a mi tag­
társunk Q u e t e I e t és mások által történtek, 
már beszéltem. Annál nagyobb örömmel je ­
lenthetem tehát, hogy K o n i  n g k ural, ki az 
ősvilági növény- és állat-kövekről irt, nagy be­
csű munkája által oly sokat telt a földismére 
nézve, kormánya hozzánk küldötte, lizen kü­
lönböző alkalmak közt, méltán büszkék lehe­
tünk azon örömre, hogy a rettenthetlen sibé- 
riai búvár, M i d d e n d o r f tanár jelenlété­
vel társaságunkat szerencsélteti. Mély benyo­
mást teszen ream, ha meggondolom , hogy az 
orosz uralkodó a tudományos törekvést oly 
szépen ele mozdítja, és igy biztoson remélhe­
t em,  hogy ezen utazó jelenlétét, a ki bátorsá­
ga, s jó törekvései állal magát anynyira kitün­
tette, minden angol, ki utazása n e h é z s é g e it  is­
meri, szivéből üdvözli. Sibéria á tu ta z á s a  dél­
től északig, nyugottól keletig , felhatolás Tay-
nuríg, felfödözése és tudatása annak, hogy a 
72-ik szélyességi foknál törzsökös élőiák van­
nak ; hogy a rozs túl Jakuczkon még gazda­
gabban tenyészik mint tulajdon hazájában Liv- 
landban : a nyelvből s külső formából megis­
merni azon nemzetek törzsökös eredetét, me­
lyek most az eredeti törzsöktől oly igen eltá­
voznak, az orotski tengernek Schántári— szige­
teknek a legnapkeletibb tájait megszemlélni, 
a legtávolabbi északkeleti határt China és O- 
roszhon közt meghatározni, és utoljára Péter- 
várat meggazdagitni azon újabb köviilt ter­
mészeti productumokkal, melyek ezen emlí­
tett vad és magányos vidékekben jőnek elé, e- 
zek azon különös érdemek , melyekért a 
londoni királyi geographiai társulat őtet a 
victoria cziniü érdemjellel megtisztelte. M i d- 
d e n d o r f  tanár hozzánk jött, hogy a mi ter­
mészetvizsgálóinkkal szorosabb közlekedésbe 
lépjék, a mi múzeumainkat meglátogassa, és a 
nyert tapasztalatokat és öszszehasonlitásokat 
használja, s gazdag gyűjteménye leírását ez ál­
tal is kiegészítse. Utoljára legyen szabad meg­
említenem, hogy legközelebbi szomszédaink 
menynyire megfelelnek hivatásuknak, a mi­
dőn bölcs uralkodójokat utánozva, Southamp- 
tont többen meglátogatták, s ez által megmu­
tatták , hogy a tudományra mint a politikára 
nézve ugyanazon’ egy czél áll a két nemzet 
előtt, a miről minket egy más alkalommal A- 
r a g o jelenléte is meggyőzhetett ! !
A szónok bokolt továbbá a frank tudós 
D u m a s  nak, a „Chimie appliquée aux arts“ , 
szerző jének , s nagyon sajnálta, hogy B e a u- 
m o n t és más tudósok jelen nem lehetnek, 
kik azért nem jöhettek el , mivel ezen gyűlés 
sok más tartományokban tartott tudományos 
gyűlésekkel egy időre esik , és megemlítette a 
glasgowi gyűlésbe tett indítványát : miszerint 
egyszer Európa minden tudományos társasá­
gai egy esztendőt határoznának , melyben egy 
is tulajdon hónában ne tartana gyűlést, ha­
nem küldötteit egy egyetemes gyűlésbe külde­
né, mely trankfurt, vagy más középponti vá­
rosba az egyetemes H u m b o l d t  elnöklete alatt 
tartódnék. Sajnálattal kell említenünk, miképp
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a K o s m o s  h o z i  e l ő m u n k á l a t o k  s más  t u d o m á ­
n y o s  f o g l a l k o z á s o k  e z e n  n e v e z e t e s  e m b e r t  m e g ­
a k a d á l y o z t á k  az  i n d í t v á n y  e l f o g a d á s á b a n .
Tárcza.
( É s z a k f é n y  C s e h l i  ó n b a n ) .  Múlt hó 
22-kén estve 9 óra és 50 perczkor egy szép 
északfényt láttak N e u s c h 1 o s z bán (Saazi 
kerület C s e h h o n ) .  Vastag felhőfátyol takará az 
egész keleti, déli, és nyugoti .eget , csak az 
északi és északnyugoti volt derült és tiszta; 
ezen égtáj csillagai szebben ragyogtak mint 
valaha. És ime rögtön eltünék a vidéket b o ­
rított sötétség, s a vakító fejérvilágnál, mely 
az egész északi egén elterüle, a távol nagyobb 
tárgyakat viiágoson ki lehetett venni. SNéhány 
másodpercz után villámsebességgel fénylő fe ­
jér világu sugárok löveltek fel egész az észak- 
gönczöt környező csillagzatokig.Ezen koronasu- 
gárok lassanként csonka gulaalakuakká rövidül­
tek, s ily állásban halványveresbe átmenöleg a 
legpompásabb látmányul szolgáltak. Eme sugár­
zólény északon a nagymedve «  csillagáig nyúlt, to­
vább északnyugatra a sárkány képén levő csil­
lagokig. Az egész tüneménynek azon tér vala 
mezeje, mely a nagymedvétől ama tájig van, 
hol az északi korona Herkulessel határzódik. 
A tünemény 22 perczig tartott. A hévmérö 
szabad levegőn í°H-; a délután rekkenő vala .
( S c h ö n b e i n  1 ő  p  a  m  u t j  a *) a p r ó ­
b á t  ű z e t  k i á l l o t t  a), S e p t e m b e r  20-dikán 
M a i n z b a n  a n é m e t  s z ö v e t s é g  k a t o n a b i z o t t m á -  
nva  t ö b b  t ag j a i n a k  j e l e n l é t é b e n  a S  c h ö  n- 
b  e i n  és  B ő t t g e r  által  f el t aná l t  l ö v ő  pa­
mut t al  n a g y b a n  t e t t e k  p r ó b á k a t ;  e z e k  t e l j e s e n  
k i e l é g i t ö l e g  ü t ö t t e k  k i ;  m i n t h o g y  a p a m u t  l ö ­
k ő  e r e j e  a l ő p o r é t  n e m c s a k  h o g y  j ó v a l  f ö l ü l  
múl j a ,  h a n e m  m é g  az által  is h a s z n o s o n  t ü n t e ­
ti ki  m a g á t ,  h o g y  a p u s k a c s ő k e t  e g y á t a l á b a n  
n e m  p i s z k o l j a  b é .  A z t  m o n d j á k ,  h o g y  a n é m e t  
s z ö v e t s é g  a k é s z í t é s  t i tka f e l f ö d ö z é s é é r t  n e v e ­
z e t e s  j u t a l m a t  h a t á r o z o t t ,  s e g y s z e r s m i n d  i en-  
h a g v j a  a f e l t a n á l ó k n a k ,  h o g y  má s  o r s z á g o k b a n  
is p á t e n s t  v e h e s s e n e k  l ő p a m u t j o k  k é s z í t é s é r e ,  
s a zt  e g y  h a r m a d i k  személynek is e l a d h a s s á k .  
S valójában az észak-ámérikai e g y e s ü l t  s t a t u­
s o k b ó l  m á r  n é m e l y  s p e c u l a n s o k  i g e n  f é n y e s  
a j á n l a t o k k a l  folyamodtak is a f c l t a n á l o k h o z .
*) Lásd a 3-<lilt s/im n T rin u fsze tb ará t tá r c á já t .
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Szerkesztik Kolozsvárt! B e r ile  i r o n  tfs T a k á c a  J á n o s .
A  kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sö félér. Kolozsvárit, October 89-én, 1S46. ls-ík  szám.




V i r á g o k  és R o v a r o k .
Ha a föld ismeretes öt része valamelyi­
kében oly háztartásra akadhatnánk, melyben a 
legszebb rend uralkodnék ; hol még a legször- 
szálhasogatóbb biráló sem tudna semmi feles­
legest, czéltalant felmutatni, hanem ellenben a 
szükségeseket bőven feltanálná; hol minden 
oly szabatoson öszszevágna, mint az óra kere­
kei, S mégis a szorosan kimért modor, fesz, 
unalmas egyhangúság helyett, még a legcseké­
lyebbekben is végetlen változatosság lepne meg, 
ha valahol ily háztartásra akadhatnánk ; ugy-é 
kedves olvasóm, midőn egyfelől a kormányzó 
házgazda bölcsesége bámulásra ragadna , más­
felől a lelkesült Péter apostollal te is felkiál­
tanál : „ jó  minekünk itt laknunk; uram épít­
sünk ide hajlékot \a Pedig lásd kedves olvasóm, 
e háztartást széles e föld kerekségén minde­
nütt feltanálod; e háztartásnak magad is tagja 
vagy. Mert ez a nagy természet háztartása, hol 
semmi czéltalant, szükségfölöttit nem tanálha- 
tunk, hol a látszólag legcsekélyebb tárgynak is 
megvan a maga jelentősége, kimért helye, sze­
repe ; a hol  minden legparányibb lény s leg­
kisebb tünemény méltán kÖltheti f el  benned e 
kérdést: miért van ez igy ? melyet ha megfej­
teni csak va lameny ny ib en  is sikerülend neked, 
a legszebb rend , legfönségesb öszhangzás áll 
elődbe s mindenü t t  állandó , változhatlan tör­
vényekre találandsz.
E rend , e kapcsolat és törvények azon­
ban korántsem úgy intézvék, hogy első tekin­
tetre mindnyája szemünkbe tűnjek, mint nem­
zeti színpadunkon az angyalokat repítő kötelek:
hanem jobbrészit a nagy művész végetlen vál­
tozatosság, s tetsző szabálytalansággal leplez­
te e l ; sőt mentői főbbek , úgy látszik , annál 
mélyebben rejtette, mint szokta az ember keb­
lébe szive legszentebb érzelmeit. Csak a sze­
mes vizsgálónak, ügyes elemzőnek és gondol­
kodó főnek sikerül huzamos fáradozásai után, 
egy egy kedvező pillanatban titkát meglopni, 
s a tarka hieroglyphokat egy egy értelmes 
mondattá öszszerakni. De éppen ez ád oly ki- 
mondhatlan ingert a természetvizsgálónak; e 
lánczolja oly ellenállhatlan szenvedélylyel ta­
nulmánya tárgyához , mert a természet nagy 
könyve , mentői tovább halad benne , annál 
szebb, felségesebb igazságokat tár fel előtte, s 
mint egy érdekes regény annál inkább fejük 
és bonyolodik egyszersmind, annál véletlenebb, 
merészebb combinatiokkal lepi meg, s müveit 
szemlélve annál képesebb lesz általok felfogni 
ama végetlen bölcseség ragyogó dicsőségének 
egy egy sugárát, ki mindezeket alkotá.
E rendet és kapcsolatot a természet nem­
csak nagvobbszerii részeiben és lényeiben, 
hanem szintúgy feltanálhatjuk az olyan aprósá­
gokban is , melyeket a közélet embere mint 
csekélységet tekintésre seöi méltat s a velők 
foglalkozási, mint pepecslést megveti. De a 
természetbúvár előtt a nagy mindenség legpa­
rányibb része sem megvetendő , mert tudja, 
hogy a nagy egésznek ezek is szükségképpeni 
kiegészítő ré sze i ; az egészre ezek is béfoly- 
nak; ezeknek is ki van mutatva szerepök, ha­
táskörük, anynyival is inkább, mivel gyakran e 
tetsző csekélysegek körüli vizsgálatok adják a 
kulcsot a nagyobb titkok nyitjához.
Igénytelen leveleink, melyeket veled ked­
ves olvasó, koronkint e lapokban közlendünk, 
ily apróságok körül fognak nagyobbrészt
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f o r o g n i , melyek azonban a fenebb elésorol- 
tak világositására és igazolására szolgálan- 
danak.
Ha néhány virágot , például nefelejtset, 
mákot, v io lá t ,  rezedát szorosabban megtekin­
tünk, bennök négyféle különböző részt vehe­
tünk észre : a virág alatt kivül legelébb is egy 
koszorú zöld levelecskét, s ezeken belöl v i ­
szont egy más sor élénkebb színezetű levél- 
koszorút láthatunk; a füvészek amazokat c s é ­
s z é n e k ,  ezeket pedig b o k ré tá n a k  nevezik. 
A  csésze csak a külső takaró, de a virág pom­
páját, színét nagyobbrészint mindig a bokréta 
adja m e g ;  ennek egyes levelei a s z i r m o k .  
A ki a növények körül nem igen szokott vizs­
gálódni, a legtöbb virágban az elöszámlált r é ­
szeken kivül egyebet nem is igen lát, pedig a 
virág lényeges életm űvei, melyek nélkül sem 
mag sem gyümölcs nem teremhetne, még e- 
zeken belő l vannak. Ha t. i. a csésze-leveleket 
és szirmakat gondoson félrehajtjuk, rajtok be­
lő l gombocskákba vagy hoszszukó bunkókba 
végződő egy vagy több koszorú szálkát taná- 
lunk, m elyek a v irág  közepén egy vagy több 
kis oszlopocskákat vesznek körül mint meg- 
anynyi őrök. Ama szálkák a h í m  s z á l a k ,  a 
tetejükön lévő gombocskák vagy bunkók, meg- 
anynyi zacskók némi finom színes porral tele; 
a közbelső oszlopkák az a n y á k .  Azt kér­
dezhetjük már mi haszna a virág mind e kü­
lönböző életműveinek ?
Ha a fesletlen bimbót megtekintjük, róla 
a virág színét, alakját , ha különben nem tud­
juk, előre bajoson vagy éppen ki sem tanál- 
hatjuk. Mert a bimbó egész külszíne nagyob- 
bára zöld ; a többi gyengébb nemesebb élet­
műveket az egymásra borult csésze-levelek fc. 
dik ; a csésze tehát mondhatni azon durva pak- 
p a p i r m e ly b e  a finomabb kelmét takarták. S 
ennek nagy szüksége is van e védelemre, mert 
ha idő előtt nedvesség , hideg jutna hozzá, 
megromlanék, s igy a virág főczélját , a mag 
előállítását el nem érhetné. A természet a csé­
sze ezen működésen nemely növényeknél még 
inas nagyon czélszerü intézkedéssel is segít; 
igy például a mákok, melyeknek kétlevelü 
csészéjük gyakran kisebb, mintsem a fejlődő
virágot egészen bétakarhatnák, mig ki nem 
nyilanak, fejőket béhajtják, hogy az eső, har­
mat nedvessége beléjök ne szivároghasson, mi­
helyt kinyilanak, mikor hát a nap sugárai ál­
dott melegére szükségök van, felemelik. A ned­
vesség kiváltképpen a hímszálak porzacskói­
ban tehet legnagyobb kárt, mert e zacskók­
ban rejlő finom porszem mindegyike némi sa­
játságos nedvvel töltött kis golyócska, s e g o ­
lyók, (melyeket h í m p o r n a k  neveznek) ru­
galmas falai, ha hozzá sok nedvesség ér, ad­
dig feszülnek, mig elpattanva, nedvöket kiön­
tik ; pedig ennek az anya egy kis csucsorodá- 
sán, az úgynevezett b i b é n  kellene megtör­
ténni , s nedvöknek rajta át az anyában le­
vő apró zacskóba vagy zacskókba, melyekből 
későbbre a mag fejlődik, kellene jutnia- Már ha 
a himporok mielőtt a bibére juthatnának, el­
pattannak , az anyában levő apró magdurvá- 
nyok nem termékenyülhetvén m e g ,  az anya 
gyümölcscsé nem fe jl ik , vagy legalább a ben­
ne levő magvak mind léhán maradnak. —  Ezt 
közvetlen kíséretekkel is megmutathatjuk.
11a kertünk egyik szögletében, egy török­
búza szálat, vagy magyarországiason tengerit 
nevelünk, minden más törökbúzaszáltól jó l  el- 
különözve, s fölül virágját, mihelyt kiveti, tüs­
tént levágjuk , üstökét szintúgy kihányja, mint 
különben; de csője nem nő m eg ,  vagy csut­
káján egy tökéletes szemet sem fogunk kap­
hatni. Mert a törökbúzán a hímszálak porzacs­
kóikkal , s az anya nem ugyanazon virágban, 
hanem két különböző csoportba, t. i. amazok 
fölül a növény tetejére , ezek pedig alább a 
csövekre vannak rakva, s ha fölülről a csövek 
üstökére hímpor nem hulhat, a csövek sem 
kötnek; nem terem törökbuza.
Éppen ilyen formán áll a dolog a dinyé- 
vel , ugorkával is t. i. ugyanazon tőn kétféle 
virágokat láthatunk ; csészéje s sárga bokrétá­
ja mindeniknek van, de egyik közepében egy 
sor hímet, közöttük azonban semmi más élet­
művet; másik közepében ellenben egy kis ősz- 
lopocskát s a virág alatt némi domborodást, 
de hímeket teljességgel nein tanálunk. 11a e 
különböző szemű virágok sorsát megügyeljük, 
látni fogjuk , hogy az elsőbb rendbeliek med­
dőn elhervadnak , az utóbbiak dinyévé vagy
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ugörkává nőnek. Ha már azon hiszemben, hogy 
az elsőbb rendbeli virágok mind szükségtele­
nek, egy magányos dinyetőről még bimbó- 
jokban mind leszednők , a másod rendbeli 
virágokat pedig, hogy hozzájok semmi se jut­
hasson , némi vékony szövettel bétakarnók, 
szintúgy járnánk, mint az elébbi esetben a tö- 
rökbuzával, azaz egy dinyénk sem teremne.
Látni való tehát , hogy az anyás virágok 
azért maradtak meddőn, mivel szomszédjukban 
hímes virágokat nem hagytunk ; következőleg 
amazoknak, hogy teremhessenek , az ezekben 
lévő por elkeriilhetlenül szükséges.
Erről még bizonyosabban meggyőződhe­
tünk. Ha egy más meszsze lévő dinyetőről né­
hány hímes virágokat leszedünk s porzacskó­
ikból a hímport egy levélpapirosra rázzuk, az­
után vele elébbi dinyetőnkhöz megyünk , me­
lyet a hímes virágoktól gondosan megherél- 
tiink, s e hímporból néhány anyás virág kö­
zéposzlopa végén lévő csucsorodásra, egy lágy 
ecsettel valami keveset felteszünk : az eképp 
beporozott virágok dinvékké fognak érni, azok 
pedig, a melyekhez nem nyultunk meddőn le­
hullanak. Csakhogy ezen műtétéit csendes id ő ­
ben szép napfényben kell végrehajtani , az e- 
csettel nagyon kevés himport felszedni , s az 
anya enyves csucsorodására olyan formán kell 
felrakni, hogy mindnyája belétapadjon, s a szél 
a mellette lévő virágokra róla egy porszemecs- 
két se vihessen. A dinyetőt minden esetre vé­
kony tüllel kell béhuzni, hogy repülő rovarok 
ne juthassanak hozzá.
Azt már tudjuk hát, hogy a csésze, a hí­
mek, az anyák mire valók ; de hát a bokréta 
pompás szirmaival ? vájjon ez is csak a fino­
mabb életművek takarójául lenne-é rendelve, 
hogy mintegy lágyabb béllés a durvább csé­
sze és a hímek s anyák közt maradott héza­
got bétöltve , ezeket mintegy tokba béfogja ? 
Meglehet, de e czéllal a természetnek még egy 
mást is öszsze kellett kötn i, különben miért 
ékesítette volna fel a virág ezen részeit a töb­
bi felett oly ragyogó színezettel, oly változa­
tos alakkal ; miért töltötte volna bé a legkel­
lemesebb illatokkal ? Tán isten az embernek 
ebben is egy újabb gyönyöriorrást akart nyit­
ni ? Ha ezt az állítást, melynek szintúgy lehet
hiúság , mint vallásos érzelem az alapja, elfo­
gadjuk is, vájjon nem örkénytelenül ötlik-e fel 
ez a kérdés: a növények alkatábani ezen sa­
játságnak, közvetlenül rájok semmi haszna sin- 
csen-é? S e kérdés megfejtése nem minden ér­
dek nélküli.
Tudjuk , hogy az anya termékenyitésére 
a hímek porzacskójában rejlő por elkerülhet- 
lenül szükséges. Úgy de maga ez a por mi mó­
don juthat az anya végén lévő likacsos szö­
vetű s nedves csucsorodásra, az úgynevezett 
b i b é re ? Nagyon sok növéqy virágaiban a 
hímszálak a bibénél magasabbak, s a bibét 
szorosan környezik, következőleg a porzacs­
kókból kihulló hímpor könynyen ráragadhat. 
Más virágokban ellenben a hímszálak a bibé­
nél sokkal alacsonabbak ugyan , de ez a kö­
rülmény azért a termékenyítést korántsem gá­
tolja ; mert ilyenkor a virág többnyire mindig 
lefelé csüng, úgy hogy a bibe a hímeknél vi­
szont alább esvén, a himpor könynyen ráhul- 
hat. De gyakran az is megtörténik , hogy az 
ilyen virág egyenesen á l l ; hát ekkor a hím­
por hogy juthat az anya tetejére ? Néha a hím­
szálak és anyák külön virágokban, de ugyana­
zon tőn vannak, mint a törökbúzánál, dinyé- 
nél, ugorkánál láttuk ; máskor azonban egy tőn 
csupán hímes, másikon viszont csupán csak 
anyás virágokat tanálunk, ilyenek a mi fűzfáink, 
a pálma-fák, a pisztáczfa (Pistacia vera), s ilyen­
kor gyakran megesik, hogy a hímes virágú tö ­
vet az anyás virágútól mérföldek választják el. 
Hát ezen különböző körülmények között a 
hímport mi viszi el az anyára ? Némely vizi növé­
nyeknél, gyakran maga a növény sajátsága által is 
segítve, a viz veszi magára ezt a kötelességet. 
Például dél-Europa tavaiban tenyészik egy sa­
játságos növény, melyet a füvészek Va l i i -  
s n e r i a  s p i r á l i s  nak neveztek ; ez is k é t- 
l a k i ,  azaz egyik lő csupán hímes, másik pe­
dig csupán anyás virágokat terem. Az anyás 
virágokat egy nagy öszszesodrott levél, úgyne­
vezett k á m z s a  veszi körül s egy pörgén(spi- 
raliter) öszszetekeredett hoszszu kocsány tartja, 
mely számos gyökérrostjaival a viz fenekéhez 
kapaszkodott szép zöld levélbokorból nő ki.
A hímes virágok kocsánya nagyon rövid; 
ezek egy kup-idomu vaczkon ülnek, egy
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az anyás virágokéhoz hasonló kámzsával vannak 
béburkolva. Mikor virágzásra kerül a dolog az 
anyás virág pörge kocsánya anynyira megnyú­
lik, hogy a virág a viz színén lebeg; ugyanek­
kor a himes virágok , mivel kocsányaik röv id­
sége miatt az anyás virághoz fel nem nyúlhat­
nának, tövükről leválnak , a viz színére feljő- 
nek, kámzsájuk kinyílik, s az anyás virág kö­
rül lebegve, béporozzák. Mihelyt ez a csodá­
latos termékenyülés megtörténik , az anyás vi­
rág kocsánya öszszehuzódva ezt a viz fenekére 
levonja s a gyümölcs itt érik meg. De hát a 
szárazi növényekben? Vájjon itt is csupán az 
őket környező közeget : a levegőt s ennek fo­
lyamait, a szeleket bizta-é meg a természet, 
mint a távolban epedő szerelmesek szokták 
sóhajaikkal, hogy a hímport az illető helyre 
szállítsa ? Meg kell vallanunk, biz e nagyon ké­
tes posta lenne, oly hoszszu úton könynyen el­
tévedhetne s a rábizottat a legtöbb esetben 
nem az illető helyre szolgáltatná. —
A múlt század közepe táján egy hires 
frank füvész J u s s i e u  B e r t a l a n  a párisi 
királyi kert (Jardin des plantes) felügyelője, 
egyszer a többek közt a keze alatt lévő növé­
nyeket vizsgálgatva, észrevette, hogy egy anyás 
virágú pisztácz-tö (Pistacia vera), mely azelőtt 
többször virágzott vo lt , de közelében hímes 
virágú tő nem lévén soha gyümölcsöt nem 
termett, k ö t ö t t :  s anyái, melyek ezelőtt a 
virágzás után mindjárt lehullottak volt , gyü­
mölcsösé kezdettek fejlődni. Bibéjükre tehát 
valahonnan bizonyoson hímpornak kellett hul­
lani. Úgy de az egész kertben egyetlen hímes 
virágú pisztácz-tő sem v o l t ; a körül belől lé­
vő kerteket öszsze viszsza motozták, de pisz- 
táczot sehol nem tanáltak. A virágok terméke­
nyülése felőli , még akkoriban új theorián e 
minden himpor hozzájárulása nélkül képződött 
gyümölcs természetesen nagy likat ütött volna. 
A nagy füvész motóztatásai sükeretlenségén 
boszszankodolt ugyan , de mégis állhatatoson 
erősítette, hogy valahol kell lenni egy hím pisz- 
tácz-fának, s a királyi kertbelinek ettől kellett 
megtermékenyülni; de hogy ez a fa hol van, 
e volt ám a bökkenő ! Jussieu Bertalannak nem 
volt mit tenn i, hanem a rendőrséghez folya­
modott; a rendőrség szabatos személyes leí­
rással felkészített biztosait töstént ki is kül­
dötte az ismeretlen apa nyomozására. A rend* 
örbiztosok a királyi kert körül kezdve innen 
mindig nagyobb nagyobb körökben lolytaták 
nyomozásukat, s végre Luxenburg közelében 
Chartreu.'iben egy gyümölcsös egyik zugában 
ráakadtak —  mondom , ráakadtak egy fiatal 
pisztácz-fára, melynek v i r á g a i  h í m e s e k  
v o l t a k  és a mely c s a k  a z o n  e s z t e n ­
d ő b e n  v i r á g z o t t  v o l t  l e g e l ő s z ö r .  
A hímpornak hát a légben a Saint-Germain, 
Saint Jaques , és Saint-Marceau külvárosokat 
át kellett útazni, hogy a Jardin des plantes kö­
zepében lévő pisztácz-fa anyái bibéire juthas­
son. Azt pedig bajosan lehetne elh inni, hogy 
a szél olvan meszsziröl (körül-belől egy mér­
föld távolságról) olyan kevés port úgy elhoz­
hatott vo lna , hogy csak azon kicsiny helyen 
szórja s z é t , ahol éppen szükség volt rá. Ha 
ezt el nem fogadhatjuk, a termékenyítésre más 
segédet kell keresnünk. —
Ugy-é kedves olvasóm, gyermek korodba 
te is szopogattad a jázsmin , dongó-virág , or­
gonabokor, szentgyörgyvirág, vagy tavaszi kan­
kalin virágaiból a bennök bővön fejlődő ezuk- 
ros nedvet. Ládd ez a kis nyalánkság, mindig 
egy rakás olyan picziny állat rovására történt, 
melyeknek ezen kivül semmi más táplálékuk 
nincs: ilven állatok például a lepék , legyek, 
dongók, s más olyan parányi rovarkák, me­
lyeknek a virágok tölcsére egyszersmind háló 
és ebédlő-szobául is szolgál. Ezen ezukros nedv­
ből készítik a méhek is a mézet, magát a ned­
vet pedig a bokréta tövén lévő parányi élet­
művek választják ki, s kisebb nagyobb meny- 
nyiségben majd mindenik virágban feltanálhat- 
juk. De hiszed-é , hogy a virág ezen állatká­
kat ingyen kosztoztatja ? Nézd meg csak a 
méhet, midőn valamelyik virág tölcsérébe bú­
vá e ezukros nedvet mohon szívja, szőrös tes­
te a hímszálak zacskójából , melyek közé 
bésuhant, megrakodik h ímporra!, s mikor 
a virágból kijőve szárnyait megrázza , e por 
egy részét erre a virágra szórja , másik ré ­
szivel pedig más növényre száll, s mint virá­
ga fenekébe behatol, az anya tetején lévő bi­
béhez súrolja. Már pedig, jegyezd meg magad­
nak kedves olvasón}, hogy mikor a porzacskók
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kihasadnak, akkor a bibét némi enyves nyálka 
bor it ja , a bokréta fenekén ugyan ekkor válik 
ki a czukros nedv , s a vele táplálkozó róva* 
rok is éppen ekkor állanak elé. Mit gondolsz, 
e különböző körülmények öszszetanálkozásá- 
ról ? Nemde már csak enynyiből előlegesen is 
hajlandó lennél azt hinni, hogy a virágokkal 
ugyanazon időben eléálló rovarok ezeknek pos­
tái, melyek a szives jóltartásért azon vendég­
lőben, hová érkeznek, az elébbeni vendéglő­
ben gyűjtött hímporral fizetnek?
Hát ha még némely növények, mint pél­
dául a fái sóska (Berberis vulgáris) a falfű (Pa- 
rietaria), a csalán (Urtica) sat. hímszálainak a- 
zon tulajdonát is megemlítjük, miszerint, ha tö­
vükön valami hozzájok é r ,  egyszerre vagy a 
bibére lapulnak, vagy kiegyenesedve porzacs­
kóikat kinyitják s hímporukat szélszorják , ek­
kor nemde világosabban fog előtted tdlani, 
hogy ezeket a rugó formákat a virág nedvei­
vel táplálkozó rovaroknak kell megnyomniok 
s ez által a lermékenyülést végrehajtaniok.
Most már inkább megfelelhetünk ezen 
kérdésre : mire való a virágban a bokréta? —  
A virág ez a része akkor terül k i ,  mikor e 
zacskók hímporral te lvék , mikor a bibét az 
enyves nyálka boritja, mikor benne a czukros 
nedv kiválik , mikor e nedvre rovar is van. 
A körülmények ezen öszszetanálkozásából min­
den nagy észfelfacsarás nélkül is kitanálhatjuk, 
hogy a bokrétának alakja, színezete, illata ar­
ra való, hogy a rovaroknak tudtokra adja, hol 
tanálhatnak szörpöt (syrup); úgy szólva czégér, 
mely megmutatja, hogy alatta miféle italt mér­
nek, különben is a bokréta alkatása s többnyi­
re szine is az egyfaju virágoknál mindig töké­
letesen egyforma, s a vándor rovarok e mesz- 
szire latszó zászlójáról könynyen ráismerhet­
nek azon balzsamos karaván serailra, melyben 
őket a nekik való nektár készen várja.
A  r o v a r o k  tehát a hímport egy virágról 
másra hordva, vagy ugyanazon virágban elhint­
ve, megbecsülhctlen eszközei a termékenyülés- 
nek. Ezek ugvszólva meganynyi levélhordók, s 
ha megbízatásuknak megfelelnek, fáradságuk 
díjjául mindenütt terített asztal várja. Ezért ta­
nácsoltuk volt a dinyévcli fönebb említett kí­
sérlet alkalmával, hogy a növényt vékony tül-
lel kell bébor itan i; mert ha eképp a vendége­
ket el nem zárjuk, az özvegységre kárhoztatott 
virágot egy egy rovar könynyen megszánhat­
ja, s ekkor aztán minden fáradságunk füst­
be megy.
A bokrétának és a czukros nedvnek a 
virág életrajzábani ezen fontos szerepét egy 
német tudós S p r e n g e l  K o n r á d  ismertet­
te meg először. Ö fedezte fel ezt a uevezetes 
új kapcsot, mely a többek közt a növényor­
szágot az állatországgal oly szorosan foglalja 
öszsze. Ez az úri ember valódi német béke- 
türéssel képes volt mozdulatlanul s a legna­
gyobb csendben egész napokat a forró napon 
leskelődni egy növény tövéhez a földre lehe- 
veredve s szemét szünetlen olyan virágra sze­
gezve, melynek porzacskói még nem nyillottak 
volt k i ; végre hoszszas várakozás után , mely 
gyakran estefeléig is eltartott, látta megérkez­
ni a légi követet , melynek működését szán- 
dékszott kikémlelni. A rovar a virágot elébb 
körülrepkedte, azután beléhatolt s vendéges­
kedéshez kezdett, végre kijött belőle, s vigan 
tovább szárnyalt; Sprengel csak ezt is várta, 
a virágot gondoson megvizsgálta, s midőn lát­
ta, hogy a bibén néhány  szem hímpor mega­
kadt, napi munkájával tökéletesen megeléged­
ve ballagott haza. Csak mióta a nagy L i n  n é  
eléállott , akadhatunk oly isteni szellemekre, 
kiknek a teremtés csodái vizsgálatában az ége­
tő napsugárok alatt tizennégy— tizenhat óra 
csak egy rövid minuta.
Azt azonban koránt sem állítjuk, hogy a 
bokréta csupán arra való , hogy a virágot ro ­
varoknak kijelölje. A természet az eszközök- 
beni gazdálkodást az eredményekbeni nagy- 
szerűséggel sokkal inkább öszsze tudta kap­
csolni, mintsem feltehetnők, hogy ugvanazon 
életmű különböző czélokra is ne szolgálhatna, 
így például a bokréta, mint fölebb említettük 
volt, a csészével együtt hímeket s anyákat is 
véd. sat.
Most már kedves olvasó ! isten veled , s 
ha ez apróságokkali foglalkozásban tanáltál né­
mi é lde le te t , rövid időn viszont tanálkozunk.
Kaczor.
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A  B r i t i s l i - A s s o c i a t i o n  t u d o m á n y o s  
g y ű l é s e  S o u t h a m p t o n b a n .
II.
A M u r c h i s o n  által tartott elnöki be­
széd bővebb forrásokban áll előttünk, mint 
azok valának , melyekből korábbi tudósításun­
kat meritők. A mondottak utánpótlása nem is 
lesz ez okon érdektelen. A szónok megemlité, 
hogy a britt természetvizsgáló társaság több 
külföldi tudósoktól, kiket szerencsés levelezői 
közé számítani, számos természeti tárgyakról 
irt értekezéseket kapott, melyek a társaság 
szabálya szerint ki is nyomódnak. Így B o g u s- 
l a w s k i  breslaui tanár, egv ily értekezésében 
bebizonyítani igyekszik , hogy az 1843-ik évi 
nagy üstökös igen valószínűleg azonos a hi­
stória által említett más, hasonló minőségű üs­
tökösökkel, jelesen azzal, mely rendes időszá­
mításunk előtt 371 évekkel jelenvén meg, A r i-  
s t o t e l e s  leirt, ugyan ezért ajálja is , hogv 
ha netalán állítása valósulna, azt „Aristoteles 
üstökösének® nevezzék. „Ezen értekezés M u r ­
c h i s o n  szerint még több szellemdús, és fon­
tos vizsgálatokat is foglal magában azon ter­
mészeti okokról, melyekből az üstökös üstö­
kének keletkezését származtathatni. Ezekután 
dicséri szónok E r m a n  P á l  berlini tanár, és 
báró S e n f t e n b e r g  értekezéseit , mely u- 
tóbbi nevezetes bizonyítékul szolgál arra, hogy 
„a nagyszerű tudományos buzgalom, kapcso­
latban, vagyont i l lető leg, független állással, 
mily sokat képes teremteni*. Átalában mond­
hatni, hogy az elnök minden alkalmat felhasz­
nált , a német tudósok érdemei dicséretes el­
ismerésére. „Ném ethon , mondá többek közt 
egy C u c h  verérlete alatt megmutatta, hogy 
jelenleg éppen oly erélyesen képes a növény- 
es állattan tudományos alapját megvetni, mint 
egykor W  e r n e r korában azzal tiinteté ki 
magát, hogy az ásványtant oly alapokra épité, 
melyeket számos, most is előtudósok fáradal­
ma esaknem a tökély pontjáig fejlesztett. —
S valóban a do lgozatok, melyekkel a német 
geologusok e tudományt gazdagították, oly 
számosok, hogy még csak azok neveinek elő- 
sorolásába sem bocsátkozhatom, kikre mint 
E h r e n b e r g  és R o s e  követő ire , e hon
büszke lehet. —  Azonban mégis szabadságot 
veszek magamnak egy velünk szorosabb vi­
szonyban álló esetet felhozni, miszerint a jeles 
füvész G ö p p e r t ,  kinek müvei, B r o n g- 
n i a r t  A d o l f  nyomozásaival együtt akkora 
világot terjesztettek a kövült növényekre , fe l­
szólított a vége t t ,  hogy legújabb nyomozásait 
a sileziai kőszénről geologiai szakunkal közöl­
ném. Ezen eredmények B u c k  1 a n d  tanár és 
az angol geologokra nézve anynyival érdeke­
sebbek lesznek, minthogy a mily újak, éppen oly 
eredetiek is.K Továbbá a geologiai tudományok 
nevében köszönetét nyilvánitá a britt társaságnak, 
hogy több tudóst, jelesen O w e n - t, Á g a s -  
s i z - t é s  F o r b e s - t ,  oly állapotba hozta, hogy 
müveiket szerencsésen bévégezhették. Ezen je ­
les férfiak, maguk vallomása szerint, a társaság 
biztatása és segélye nélkül mindig akadályoz­
va lettek volna legnevezetesebb vizsgálataikat 
bévégezhetni. Ha ajbritt társulat segélyét megta­
gadja, azon esetben A g a s s i z nak nem sike­
rül a brittszigetek kövült halait az európai szá­
razföldéivel öszszehasonlitni , úgy  O  w  e n  nek 
lehetlen lett volna boneztani hasonlító alapos 
ismereteit az angol kövült gyíknemekre fo rd í­
tani ; úgy F o r b e s  E d w á r d  nem lett vo l­
na képes az aegiai tengernek mélységét kiku­
tatni, és a tenger alatti életnek még edd ig  fel 
nem fedezett törvényeit fölleplezni. —
A csötörtökön, september 10-én tartott 
megnyitó ülésröli tudósításunkhoz —  mert a
9-diki, melyben A l b e r t  herczeget tisztelet­
béli taggá ajálották, csak előkészítő volt —  
pótlólag még hozzá csatoljuk, hogy a követ­
kező idegenek voltak je len : S t r u v e  és b. 
M i d d e n d o r f ,  mint a muszka czár küldöt­
tei, O e r s t e d és F o r c h  h a m m e r  Kopen- 
h ágábó l, a dán király egyenes parancsából; 
R e t z i u s  és S w a n b e r g  mint Schwédhon 
képv ise lő i; Poroszhon részérő l, mint mindig 
B u n s e n lovag; továbbá M.a t u c c i Mode­
nából, R o s e  H. Berlinből; S e  h ö n b e i n  Bá­
zelből ; D u m a s  és B e a  u m o n t  Frankhon­
bó l,  P r e v o s t  Genfböl. Ezeken kivül még 
számos honi tudósok és tekintélyes nagymél- 
tóságu v e n d é g e k .  Ezen ülésben olvasta el Mur- 
c h i s o n már kivonatképpen közlöttük be­
szédet.
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Pénteken estve O w e n  tanár értekezett 
a brittszigetek köviilt szoptatós állatairól. 
Szombaton „Lady  de Saumarez* nevű gőzö­
sön, a Wiglit-sziget körül tettek egy körutat, 
mely alkalommal több tanárok tartottak eléa- 
dásokat, jelesen geologiai tárgyakról, mire az 
alkalmat és némileg a felvilágosításokat a szi­
get geologiai minősége adta. —
Hétfőn A l b e r t  herczeg a gyűlést újból 
meglátogatta, mire megjegyzendő, hogy a „pon­
tos herczeg* pontban 11 órakor jelent meg, 
s miután a major megszólítását egy pár ud­
varias szóval viszánozta, körül nézett hat kü­
lönböző szakosztályban, s ezen valamenynyire 
„rapid scientiíic curriculum“  (sebes tudomá­
nyos utazás) után hajóra ülve eltávozott. —  
Délután 3 órakor egybegyült az egyete­
mes bizottmány, a jövő  1847-ik évi gyűlés he­
lyét és elnökét megválasztani, —  az elsőre néz­
ve Oxfordot tűzték ki —  a másodikat illető­
leg Sir R ó b e r t  H a r r y  I n g l i s  nek jutott 
részül az elnöklet szerencséje. Az elnök ugyan 
ekkor a bizottmánynyal tudatá, hogy a ki­
rályné a gyűlés iránti érdekét kijelentetni ke­
gyeskedett, s óhajtja, hogy ő felségét mindazon 
előlialadásról, melyet netelán a társaság tenni 
fog, tudósítsuk , T  a y 1 o r pedig , a társaság 
pénztárnoka, Albert herczeg azon rendelését 
közlötte, melyben a társaság czélszerü rendel­
kezése alá 100 font sterlinget ajál.
Mielőtt a bérekesztő gyűlésre átmennénk, 
vessünk egy néhány pillanatot a különböző 
szakosztályokban tartott legérdekesebb előadá­
sokra. A hallgatók figyelmét íő leg O w e n  lán- 
czolá le, az angol szigetek kövesült szoptató 
állatairól tartott érdekes értekezésével. Lege­
lőbb szólott az „Anoplotherium gracile-ről, egy 
logalkatáról Ítélve, növény-evő állatról, melyet 
W ight szigeten tanáltak; a dél-ámérikai Tapir- 
lioz hasonló Cheiropotamusról, melyet ugyan­
csak az említett szigeten egy a párisi földme- 
dcnczébeni réteghez hasonló rétegben tanáltak; 
a Rhinoceroshoz hasonló Dinotheriumról, egy 
Hyppopotamusró), mely éppen akkora és ugy 
van fegyverkezve, mint a most Afrikában 
é lő ;  több ló fa jokról, ezek között egy ki­
csinyről, mely vagy czebrára vagy pedig vad 
szamárra mutat; —  a Megaserosról, vagy a
nagy, 9 láb hoszszu keresztes szarvakkal bíró 
iramszarvasról, mély Angliában ritkán, de any- 
nyival inkább tanálható Irlandban. Megemlité, 
hogy Angolhonban e fajból egy sokkal nagyobb, 
de kisebb szarvakkal ellátott állat is vo lt ;  s 
hogy három ökörfajt lehet megkülönböztetni, 
az egyik a roppant nagyságú Bison vagy Bo- 
nassus volt, a másodiknak, mint a közönséges 
ökörnek, két előre hajló szarva v o l t , de ha- 
sonlólag bámulatos nagy volt, a harmadik ki­
sebb és rövidebb szarvakkal bírt. Szónok azon 
véleményben van, hogy ezek közül két ökör­
faj Angolhonnak legrégibb történeti idejében 
még meg vo lt ,  és a Reckaknak a fekete tehe- 
nekkeli csatájáról fenmaradt monda, éppen e- 
zek maradványának kiirtására vonatkozik; sőt 
tovább menve azt állitja, hogy ezen ökör-fajok 
vére a mai scocziai és walesi igás martakban 
feltanálható. Kecskék is voltak, de a juhoknak 
semmi nyoma sincs. A ragadozó állatok közt 
tanálhatni egyet, mely az oroszlányhoz vagy 
tigrishez hasonló, de felső álkapezája a ren­
desnél háromszor hoszszabb kutyafogakkal van 
felfegyverkezve. Egy más macskafaju állat az 
oroszlánytól vagy tigristől csak talpának na­
gyobb területe által különbözik. Voltak még 
leopárd és vadmacska is , liosonlók azokhoz, 
melyek Schwécziában még máig is tanálhatók. 
Medvék különböző nagyságúak voltak, azok 
egyik faja jóval nagyobb vo lt ,  mint a mái é- 
szak-ámérikai szürke medve. A legközönsége­
sebb húsevő állat Angolhonban a hiéna volt, 
melyet B u c k l a n d  tr. oly híven leirt. Nyil­
vános nyomai tanálhatók még egy majomnak, 
mely a gibraltári-sziklákon élővel atvafias. Ezek 
után szónok megfejteni igyekszik , miként jö ­
hettek ezen állatok a britt-szigetekre ; s azon, 
még a nem szakember által is könynyen kita­
nulható következtetésre j ö t t , hogy Angolhon 
az emberi emlék előtti időkben Frankhonnal 
egybenfüggött, s a tenger berohanása vagy 
más erőszakos ok szakasztotta el attól.
arcza.
Ijőpainutot illető nevezetes tudósit***-
Emlékezhetnek olvasóink, hogy S c h ö n- 
b e i n  bázeli tanár ezelőtt néhány hónappal
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je lentette, miképp ő vegytani kezelés által a 
gyapotat oly tulajdonságuvá tudja tenni, minő 
a lőpon Ezen tanálmányát eladandó vagy ké­
szítésére magának ovánvt (pátens) veendő a 
német szövetséghez folyamodott, mely a ké­
szítmény megprobálása végett bizotmányt ne­
vezett is ki. Alig végezte bé munkálatát ezen 
bizotmány, s győződött meg a lőpamut nyere­
séges használata felől; s az angol természet- 
vizsgálók gyűlése által erre kimondott helyes­
lő  ítélet is alig hangzott el, midőn —
—  A hannoveri újság az oly sokszor em­
legetett lőpamut feltanálásáról Braunschweig- 
ból következő nevezetes jelentést hozá octo- 
ber 5-kéről. „Tökéletesen függetlenül S e  hön- 
b e i n tói és B ö t t g e r töl Pelouze azon ta­
pasztalásán okulva, melyet vegytani kéziköny­
vem III. darabja 120 lapján leirtam, sikerült ne­
kem a lőpamutot eléállitani, mely háromszori 
próba után valósággal alkalmasnak mutatkozik 
a lőpor pótlására. Ezen fontos felfödözésnek 
eredményét a lehető legnagyobb gyorsasággal 
közleni s közzé tenni szükségesnek tartom, hogy 
így vele száz meg százon foglalkozhassanak; 
azért az általam tett igen nevezetes felfödözést, 
melynek következményeit most még meg sem 
lehet mérni, eladni, vagy reá óványt (pátenst) 
venni egyátalában nem akarok, hanem ezennel 
a nagy közönség használatába átbocsátóm. A 
lőpamut eléállitása végett közönséges jó l meg­
tisztított pamutot mintegy fél perczig nagyon 
erős salétromsavanyba tesznek (azon salétrom- 
savany , melyet én használok tíz rész száraz 
salétrom, és hat rész vitriololaj lejártatása ál­
tal készült), akkor mindnyárt gyakron megújí­
tandó vizbe mártják, hogy benne a még rajta 
lévő savanytól egészen megszabadítsák, midőn 
arra kell v igyázn i, hogy a szorosan egybebo- 
nyolult részek egymástól jó l elváljanak —  ezu­
tán erősen megszáritják. Ekkor a lövő készít- 
meny egészen készen van. Ennek hatásai min­
denkit, ki csak látja, bámulásba hoznak. L eg ­
kisebb resze is elsül, ha ülőre léve egy kala­
pácscsal megütik durran; egy pislogó test által 
meggyujtva, úgy ég, mint a lőpor ; és puskában
kicsi mennyisége azon szolgálatot tesz i, mit a 
lőpor. Ezen lőpamutot éppen úgy alkalmazza 
az ember, mint a lőport. Belőle fojtást csinál 
az ember, bétolja a puskacsőbe , rá papír-foj­
tást, s erre a golyót. A  lökupak elsülése a lő ­
pamut elsülését vonja maga után. Minden ki­
vétel nélkül, mindenki , ki csak kísérleteimet 
látta, teljesen meg volt elégedve, de még sen­
ki sem szólalt fel. Azonban az alól irt bizony­
ságok, kik a fegyverügyben elég jártasok, a 
mondottakról bizonyságot tesznek. Midőn ezen­
nel felfödözésem a széles világnak átadom, 
óhajtóm , hogy az minél elébb fejlődése tető­
pontjára jusson , és bizalmason reményiem, 
hogy a fönséges uralkodók nekem tanálmá- 
nyomért megadni kegyeskednek azt , mit én, 
mint vegyész „aequivalensnek* akarok nevezni. 
A bel- és külföldi hirlapszerkesztők nagyon 
leköteleznek, ha lapjaikba tudósításom felveszik.
Dr. O t t ó ,  orvosi ülnök és vegytan tanára*
„Tegnap october 4-dikén az itteni labo­
ratóriumban tett lőpamúttali kísérleteken je­
len voltunk, s teljesen kielégítő eredményeiről 
meggyőződtünk. Braunschvveig oct. 5-én 1846.“
Dr. M a r t i g ,  erdősztanácsos.
B. S c h ve a r k o p p e n, főerdősz
Következő nap O t t ó  azon felvilágositást 
adta, hogy a lőpamut annál jobb, minél huza­
mosabb ideig áll a n a g y o n  e r ő s  salétrom- 
savanyban ; s a már egyszer használt savanyt 
e czélra többé csak a lőpamut jóságának rová­
sára használhatni.
Ezen nagy fontosságú felfödözésnek el­
lenőrködni akarván magam is kísérleteket tet­
tem , még pedig először oly salétromsavanynyal, 
melyet a télen magam készítettem volt, s mely- 
nek erejéről s tisztaságáról meg voltam győződ­
ve, de a próba roszszul ütött ki. A hiányt a sa- 
vany vesztett erejének tulajdonítván, újra pró­
bát tettem N a g y  P é t e r  li. tanár barátommal 
még pedig újonnan készitett erős savanynyal; 
és most oly készítményt kaptunk, mely egé­
szen a fenirt sajátságokkal  b i r , s háromszori 
lövéskor magát igen jól viselte. fírrile.
Szerkesztik Kolozsvárit B é r  de Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I.SÓ félév. Kolozsvárii, November .>-<'11. I84fi. 19-ik szám.
T A R T y l L O n i  Vegytan i mulató ások 111. Konyhasó. B. A B ritiseh-Association  tudományos gyűlése Southam ptoo- 
ban. I l i ,  A  takarmánynemek befolyása a te j-  v a j-  és zsir-képződésre. Tárcza.
Vegytani mulatozások.
III.
K o n y h a s ó .
Á t a l á n o  s s á g o k .
Ha a vegyész tudománya gyakorlati nagy 
fontosságát akarja megmutatni, s a vegytan iránt 
még azokban is érdket akar ébreszteni, kik in­
kább csak anyagi haszon vezércsiliaga után szok­
tak megmozdulni, rendesen a konyhasót hozza 
fel például s ez által igyekszik kézzel foghatóvá 
tenni, hogy az ipar és kereskedés legkülönbö­
zőbb ágait egymáshoz s mindeniket a vegytan­
hoz mily szorossan egybefüggő láncz csatolja; 
hogy a mostani iparos fáradozásnak legkülön­
bözőbb irányú törekvéseit a konyhasóból ké­
szített, vagy ezek eléállitásához megkivántató 
iparczikkek lelkesítik, éltetik és mozgatják.
Midőn vegytani leczkéimet megkezdettem 
én is , mint szerelmesse ezen tudománynak, 
mint ki ennek akár tudományos, akár status­
gazdasági nagy fontosságáról mélyen meg vol­
tam és vagyok győződve ; mint ki hazámnak 
hű szeretetemnél fogva nem kívánhatok iidvö- 
gebbet, m inthogy a realtudományok jótékony 
fénysugárai növeljenek ezer áldást számára: én 
is, mondom, lelkesülést akartam hallgatóimban 
a vegytan iránt ébreszteni, s ha tehettem vol­
na, mindeniket villamvezetővé varázsoltam vol­
na, és szavam mindenikébe egy villamszikrát 
rejtettem volna azok által felrázandó őket a 
vegytan iránti hő szeretetre, ápolásra és ter­
jesztésre. I g e n , én hatni szerettem volna , és 
soha sem inkább, mint midőn a vegytan ér­
dekében szóltam; és megvallom, soha sem 
irigyeltem K o s s u t h ,  A r a  g o  vagy L i e b i g  
hatalmas tollát, csak e perezben, midőn viszont 
a vegytan, meg a hon és konyhasó érdekében,
s minden honi polgár anyagi jóllétének eme- 
se iránt akarok szólani.
Mint a vegytan parányi s erőtelen ugyan, 
de hű barátjának s nagy hasznossága illő mél- 
tánylójának íáj lelkem , hogy e szép magyar 
földön, melyet isten oly gazdag áldásaiban ré­
szesített , melyben számtalan, most figyelmet 
sem érdemlő, de a vegytan kezében milliókat 
érő kincsé módosulható tárgyak hevernek par­
lagon, igen, hogy a vegytan oly árván, oly el­
hagyatottan tengedez , hogy oly keveseket lá­
tok, kik nemzetünk ezen jótékony nemtőjéhez 
hű barátokul csatlakoznának . kik ifjú nemze­
dékünket , a jövendő ezen reményfájait , vele 
megbarátkoztatni törekednének , kik érdeké, 
nek hasznos ü gyvéde i , sikert arató elémozdi-
tói volnának.
Mint csekély, de hőn érező polgára e ha­
zának,  nagyon érzem, hogy a kevés jövedelem- 
források miatt anynyi erő , anynyi szép tehet­
ség törpül el honunkban a nélkül, hogy a ha­
za javára s az emberiség elémozditására csak 
egy p or s ze m n y i t  is tehetne. A ki az emberi 
élet valódi jelentőségét érezi , annak lehetlen 
meg nem döbbennie, ha látja , hogy jelenleg 
a status sokak szemeiben nem egyéb, mint va­
lami életbiztosító intézet, melynek árnyai alá 
élte legszebb szakában tömegestől tódul ifsá- 
gunk, hol aztán számos évekig erejét kirekesz­
t ő i g  passiv foglalkozásra, rideg másolásra pa­
zarol ja ,  hol sokat Ígérő tehetségek mielőtt leg­
kisebb cselekvő munkásságot fejtettek volna ki, 
bézárják maguk előtt az útat, azt valaha te­
hetni. A status szolgálatában az egyének csak 
bizonyos számig lehetnek a közjó elémozditá­
sára; azon felül minden egyén, minden alkal­
mazott erő kárára van a közjónak, tiszta vesz­
teség a hazának. Ige n de, válaszolják az ilyek
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még Jézus is a mindennapi kenyérért imádko­
zott; aztán az anyagi szükség kiállhatlan zsar­
nok az ember nyakán , tömérdek követelései­
nek , haszintén utolsó leheletünkbe kerülne is 
eleget kell tenni, igen, azoknak, kik oly sokat 
Írnak a hazáról, kiknek emberszerető szivük­
ből oly hő szavak fakadnak fel minden nemes 
és emberi érdekében, a kik az egész honnak 
s minden egyes polgárnak valódi barátjai, igen, 
az ilyeknek jó volna fontolóra venni ama nagy 
igazságot, miszerint az ember csak midőn él­
te anyagi terheitől megszabadul, midőn az é- 
letmód nehézségei nem nyomják lesujtólag vál­
lait, midőn a mindennapi kenyér megszerzése 
nem kerül mindennapi megfeszített és kimerí­
tő fáradságban , szóval ha könynyen hordoz­
hatja a földi lét gondjait; fordithalja figyel­
met magasabb szellemi munkálkodásra.
K i egy oly országban, hol az emberek 
csak két életpályát ismernek, a gazdaságot és 
hivatalnokoskodást, hol amaz úgy mint ez nö­
vekvő anyagi szükségeinket csak feszítve fe ­
dezheti, igen ki ily országban új pénzforrást 
nyit meg , az új országot hódit meg hazájá­
nak, hol számos polgárok nemcsak anyagilag, 
hanem szellemileg is erősekké válva egyszer­
smind erős fiai lesznek a honnak, s kész öröm­
mel teljesitik tartozásaikat a felsőbbség iránt; 
ki ezen gazdag természeti áldomásokban ré ­
szesült, s mégis a koldusságig szegény ország­
ban mezőt nyit a pályakezdő ifjú nemzedék­
nek, hol mint gyámok próbálja meg cselekvő 
erejét, fürkésző ügyességét, ki elvezérli azon 
gyakorlati mezőre , hol a combináló észnek 
számtalan irányban nyilik út az önfejtésre, a 
tökéletesbülésre ; az a nemzeti fejlődés élőfá­
jának egy oly ágát hozza tenyésző állapotba, 
mely nélkül az egész fának nincs jövendője, 
nem lehet hoszszas élete ; még egyszer mon­
dom, ki egy országban a parlagon , használat­
lanul heverő természeti adományokat a mes­
terség kezei közt haszonvehetővé, számtalano­
kat boldogitó életlorrássá módosítja , az isten 
jótékonyságát utánozza, mint honfi és ember­
barát legszentebb kötelességét teljesiti ; s oly 
valamit teszen, mintha nagy számú népcsoport 
közt elindulna , s minden jó igyekezetü éhe­
zőnek egy-egy darab kenyeret osztana, mint ha
a még fegyverrel is nyomatékosított követelő­
ket a szegény napszámosok ajtajától eltiltaná.
És envnyi erénynyel melyik jó  érzésű em­
ber ne akarna bírni? melyik ép kebelü hon­
polgár ne óhajtaná, hogy a hon boldogságáért, 
gyermekei jóllétének felvirágzásáért, az éhe­
zők és szomjuhozók kínjainak enyhüléséért, 
ha czélszerü, még a köveket is megingassuk ? S 
pedig enynyi önmegfeszités nem szükséges; 
van e honnak elég kincse, mely jelenleg véka 
alá rejtett lámpa , senkinek sem használó elá­
sott pénz, melyet őszinte akarattal ki lehetne 
könynyen ásni, rozsdáitól megtisztítani , és 
forgásba indítani. Ezek közé tartozik , mon­
dám egykor hallgatóimnak , s most ismételve 
kijelentem a közönséges, hazánkban megha- 
tározhatlan menynyiségben előforduló só v a g y  
i n k á b b  e n n e k  a z o n f ö l d d e l  e l e ­
g y ü l t  n a g y  r é s z e ,  m e l y e t  v a g y  a 
l e v e g ő n  v a g y  e g y e b ü t t  m o s  e l  a 
v i z  a nélkül , hogy csak anynyi nyomot 
is hagyna hátra, mint a vízben áthaladón úszó. 
Ily földes só , melyet a sóaknák körébe mint 
hasztalan s a bányász munkásoknak csak aka­
dályul szolgáló anyagot kihánynak , hazánkban 
oly nagy menynyiségben tanálhaló, hogy abból 
milliókat érő készítményeket lehetne eléállita- 
n i , ezerek erejét lehetne általa a közjó és sa­
ját boldogságuk megalapítására s növelésére 
felhasználni.
Ki nem látja azon sok oldalú egybefüg- 
gést, mely a műipar terményei közt othonos; 
azon sokszoros műiparnnemü confiniumot, hol 
a legkülönbözőbb nyers anyagok jőnek érint­
kezésbe, s emelkednek ez által magas értékre, 
az alig fogja hinni , minő kincs rejlik ezen 
most hasztalan földes sóbón. Ezen azonban meg- 
ütödnünk éppen nem lehet, mert hiszen ez 
már miveltebb nemzetekkel is megtörtént. Né­
methon egyik statusában, Hessenfejedelemség- 
ben, régebb bizonyos kőnemmel (kobáltkő) 
csak útakat töltöttek, s a kövezésen kivül va­
lamire nyereségesen alkalmazni senki sem tud­
ta, s lehetségesnek tán nem is gondolla. De 
majd eléállott azon vegytan , mely az újabb 
időben mindenbe belé akarja ütni az orrát, s 
kimutatta a müiparnak azon szert, melylyel ki 
lehet azon kőből választani az alanyt (nickel),
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azon anyagot, mely a packfongnak része lé­
vén, készítését lehetségessé teszi ; és ezen idő 
óta az addig kevés értékű elhányt kő sok ezer 
tallért jövedelmez az emlilém fejedelemség­
nek. És miért ne történhetnék hasonló a föl­
des sóval a ml fejedelemségünkre nézve is ? 
midőn példák tanúsítják, hogy azon nemzetek, 
melyek kénytelenek a sót a tengervíznek mes­
terséges, az időjárás önkényétől nagyon függő 
elgözőlögtetés által bészerezni, tehát sok fá­
radság által a tengerből halászni ki azt , mit 
nekünk a természet, úgy szólva, ingyen, min­
den nagy fáradság nélkül ajál a felhasználásra, 
igen, az ily nemzetek a mesterségesen eléálli- 
tott sóból milliókra menő hasznot vonnak , s 
mi is a mesterségesen eléállitott sóból készült 
sodáért (sziksóért) évenként nem csekély meny­
nyiségü pénzöszveget fizetünk a külföldnek ak­
kor, midőn hazánkban a soda eléálltitásához 
szükséges nyers anyagok csak munkás kezekre 
várakoznak, hogy dús eredmények által honunk­
ból az idegen sodát sok más társaival együtt 
kiszorítsák , s honi műkészitménynyé alakulva 
a honi jóllétnek nagy fontossága tényezőivé 
váljanak.
A konyhasónak legkülönbözőbb czélokra 
való felhasználása oly roppant nagy, oly szé- 
lyesen kiterjedő, hogy vele más só a versenyt 
csak távolról sem állhatja ki. Nem akarok szó­
lam a sónak azon alkalmazásairól, midőn vál­
tozatlanul mint sót használjuk fel akár saját 
konyhai czéljainkra, akár segélyünkre szolgáló 
állataink szükségeinek fedezésére, mert itt a 
földes só nem jöhet bizonyos okoknál fogva 
használatba; hanem szólok a só azon alkalma­
zásairól, midőn az alapul vévődik fel a gyári 
munkálatoknál oly iparczikkek eléállitására, me­
lyek a társadalmi élet fő szükségei közé tar­
tozván, tömérdek pénzöszveget hoznak és tar­
tanak forgásban.
A közönséges sóból készült sóda , vagy 
ennek főalkatrésze a szikeg (nátron) emlékeze­
tet fölülmúló idők óla szolgál Frankhonban a 
szappany- és üvegkészitésre , tehát a vegytani 
müipar két oly czikkének eléállitására, melyek 
már magukban is igen nagy pénzmenynyiséget 
tartanak forgásban. De hogy a konyhasóból 
sóda képződhessék, elébb glaubersóvá (kénsa-
vanyos szikeg) kell, a közönséges gyártásmód 
szerint, változtatni, mihez nagy menynyiségü
—  középszám szerint minden 100 font. sóhoz 
80 font —  kénsavany (vitriololaj) szükséges. 
Mint könynyen átláthatni, a soda készítés olcsó­
sága vagy drágasága a só értekén kívül a kén­
savany árminőségétől függ , tehát olcsó sodát 
csak olcsó kénsavanynyal eszközölhetni. Azon 
feladatok, melyeket a kénsavanyra vonatkozó­
lag az ipar tett a tudománynak, hihetlen rövid 
idő alatt meg valának oldva, úgy hogy a kén­
savany ára a régi árnak csaknem felére csök­
kent, mi természetesen a soda olcsóságát von­
ta maga után. Ennek közvetlen következése a 
lett, hogy azon tömérdek műkészitmények ára, 
melyek eléállitására ezen két czikket —  a so­
dát és kénsavanyt —  használják, nagyon le­
szállón, és számtalan használataik váltak nye­
reségessé és közönségessé, mit régebb még 
képzelni is alig lehetett: a stearingyertva ké­
szítés, a gyári vászonfejérités, az enyvgyártás, 
nem említve a már érintők szappanyfőzést és 
üveggyártást, az ezüstnek réztőli s az arany­
nak ezüsttőli elválasztása, a kékkő (rézgálicz) 
készitése , még számos nagy fontosságú alkal­
mazások, melyek jelenleg az iparos fáradozás­
ra igen nagy béfolyást gyakorolnak, mindazok 
l e  13 1 a n c azon felfödözéséhez csatlakoznak, 
miszerint a konyhasóból sodát készíthetni.
És enynyi alkalmazás, ily sokféle használat 
nem elég motivum-é arra, hogy használatlanul 
heverő sónkra munkás kezeket fordítsunk, nem 
elég kezes-é, hogy a ráfordított munkát dúsan 
fogja jutalmazni , hogy iparos szorgalmunkra, 
társadalmi életünkre igen jótékony hatást fog 
gyakorolni, mi a következőkből, midőn a rész. 
letek megvitatásába bocsátkozom, még világo­
sabban kitünend. B.
A Britiscli-Association tudományos 
gyűlése Southamptonban.
111.
A Mississipi Deltájáról és völgyéről L y e l l  
tartott egy igen érdekes értekezést, kinek nyo­
mozásai következő eredményre vezetnek : úgy 
látszik, hogy a Mississippi Deltája az elenyé­
szett száz— százhúsz évek alatt nem többet,
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mint egy mérföldnyit közeledett a tenger felé; 
mig pedig a völgy és a Delia rakodás állal 
származtak, 67,000 és a mig ezen rakodás meg­
állapodott és jelen alakját öltötte 33,000 évek­
nek kellett lefolyni.
F o r c h h a m m e r  jeles értekezését a 
földsarki folyamokról O w e n olvasta fel. Szer­
ző bébizonyitja, hogy az európai északi földnek 
hajdon csekélyebb hőmérséke vo lt ;  a német 
tenger pedig egy nagy öböl lehetett, melyet 
képeztek a doweri útnál akkor még egybe füg­
gő Angol és Frank-országok, mig ez időben 
egy nagy folyó Finnhonon által a fejér ten­
gerből a keletibe f o l y t ; ennek következése 
az volt, hogy a német tengernek s természetesen 
a mellék tartományoknak is csekélyebb hő- 
mérséköknek kellett lenni, mint a milyennel 
azon idő  óta birnak , mióta a már megnyílt 
csatornán a meleg déli folyamok oda juthat­
nak. —  Ezekhez O i v e n  azon észrevételét 
csatolta, hogy a német tenger alakjának ezen 
változása a keresztyén időszámítás előtt öt vagy 
hat századdal történt.
S c h ö n b e i n ,  ki sokat közlött a scan- 
dinaviai általa tétetett ásatásokról, északi Eu­
rópa jelen alakjának korát két vagy három e- 
zer éven túl nem teszi. Sir H e n r y  d e  l a  
B e c h e pedig azon véleményben van , hogy 
Angolországnak Fr-ancziaországtóli elszakadását 
nem valamely rögtöni és erőszakos természet- 
rázkódás okozta, hanem az lassankinti lehetett, 
s minden hihetőség szerint a két országot egv- 
bekötő földdarab fövényes lévén, ez által nyi­
tott a tengerár útat —  ezen nézet azonban 
jobbadán pártolás nélkül maradt.
A burgonyavész is vitatkozásra adott al­
kalmat a nélkül mindazáltal, hogv döntő ered-' o J
ményre vezetett volna ; a nézetek e tárgyban ha­
tározatlanok és ellenkezők ; és P 1 a y f a i r 
tanár megvallá , miképp szerencsétlenségére ő 
is a burgonya-bizotmányhoz tartozik , de meg 
kell vallania, hogy minden vizsgálatai daczára is, 
most is éppen oly okos mint ezelőtt volt. Ezen 
vészt m i a s m á n a k  nevezik ; igen de már van 
húsz éve, hogy ez tart; jobb lenne az okot 
nyomozni, mely az utóbbi években a vész ak­
korára növekedettségét idézte elé. Dr. B e c s  
P r i c e ,  meszsze terjedő légtüneményi béfo-
lyást vett fel, mely más növényekre is, jelesen 
a hagymára és répára káros hatást gyakorolt, 
ő, állítása szerint , a vészes burgonya szárán 
oly sajátságos vonalakot vett észre, mint ha a- 
zon perzs futott volna által. st. eff. *)
A német tanálmányok és felfedezések is 
szóba jöttek , a többek között az új metall, 
P e 1 o p i u m , melyet B ő s e  tr. a boden- 
mais-i Tantalitban fedezett fe l,  s különösön 
S c h ö n b e i n  tanár lőpamutja. Erről a tu­
dósítást G r  ö v e  tette m eg, a nélkül mind­
azonáltal , hogy annak készitése módjába 
ereszkedett vo lna , minthogy S c h ö n b e i n  
tanálmányára még oványt (pátenst) nem nyert. 
A tett próbák után világos , hogy a pamut lö­
vése kétszer oly erős, mint a lő p o ré ,  a nél­
kül , hogy a fegyvert piszkolná. A legfinomabb 
pamutból semmi füst nem fejlik ki , a másod- 
ranguból igen kevés (hogy semmi , vagy igen 
csekély durranást idéz e lő ,  mint M u r c h i- 
s ó n  emlité elnöki beszédében , ez alkalom­
mal nem mondják). A lőpor 2Ö21/,,, fokú me­
legnél gyűl m e g ,  a lőpamut pedig 163*/2 fo ­
kúnál, s ez utóbbi a használat által nem romlik 
e l , s készitése is kevesebb költséggel jár. 
Sok újságkivánó aszszonyságok jelenlétében, 
kik, mert valami látni való vo lt ,  jelenleg szá­
mosabban gyűltek fe l, próbákat tett G r  ö v e  
ezen újonnan feltanált lőszerrel s legelébb is 
egy kevés lőport gyújtott meg , hogy megmu­
tassa, menvnyi füst fejlik ki a b b ó l ; azután pe­
dig egv tincs lőpamutot lőtt el, s ez oly gyor­
san elsült mint éppen a lőpor s nagyon pará­
nyi füstöt fejtett ki ; de a papir melyen elsü­
tötte, egy kevéssé szenynyült volt. Ugyan ezen
* )  Hogy a vésznek (mond as Ansland oct. 2-kár61} 
tisztán légkörnyi eredete van, Angliában közönségesen e lter­
jedt vélemény, de a melynek szeszélye és ugrásai éppen 
oly kévésé kifejthetAk, mint a choleiáé. Ezen szeszélyre 
egy angol lap (the Bankers Oircular) a legszembeszökőbb 
példát hozza fel. Egy földtulajdonos, a spanyol-árnérikai 
szárazföldről fi is magot hozatott, s inégis burgonya ta­
karmánya nagy mértékben veszni kezdett. Ugyan akkor 
teljesen vészes burgonyát ültetett azon földbe, de külön, 
valószínűleg azon okból, hogy a betegséget lehetőleg ne­
hezített alakban terjeszsze, de ez nem sikerült, hanem 
az aratás minden tekintetben jobb volt, mint ■ tiszta ép 
mag utáni.
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próbát ismételé a legjobb fajláju pamuttal, ez 
még gyorsabban elsült, de már füst nélkül és 
narancs-szinü lánggal. Ezután G r o v e  még 
egy más különös tulajdonát mutatá a lőpamut- 
nak ; bémártott t. i. egy darabkát egy pohár 
f izbe, s ezután itató-papir között kisajtolta. 
Jóllehet a pamut nem volt egészen száraz 
mégis egy égő sodrony illetésére fellobbant 
észrevehető füst nélkül ; az égés csakugyan 
nem volt oly sebes, mint a száraz pamuté.—  
Legutolsó és legjelesebb próbája az volt, hogy 
a lőporra helyezett pamutot úgy sütötte el, 
hogy a lőpor alatta nem gyűlt meg. A próba 
teljesen sikerült ; azonban ezen utolsó esetben, 
a pamutnak merőben száraznak kell lenni; 
mert ha a pamut égése lassú, a lőpor is fe l­
lobban. *)
A septemb. 18-án, szerdán tartott bére- 
kesztő gyűlésben azon nem említett esemény 
történt, miszerint sir J o h n .  I l e r  s e b e i  
kétségkívül néhány elsietett szót ejtett, melye­
* )  A párisi academia egyik legújabb értekezéséből v i­
lágos, hogy a francjia acadeinicusok a iőpamuttal Sou- 
tbamptonban tett csodapróbáknak ugyan kóntelenek Intelt 
adni, mit tenni korábban teljességgel nem votak hajlan­
dók, de egyébiránt most sem szűnnek meg a tanálmányt 
kicsinyleni, és magoknak tulajdonítani. Az ismeretes ve­
gyész D u m a s  látta S c h ö n b e i n  pamutját Angolhon- 
ban, és kérdezte a feltanálót a pamut készítés módjáról, 
de valószinüleg óhajtóit, felvilágosítást nem n y e r t, mert 
et később A r a  g o  kérdéseire is csak átalánosságokkal 
felelt. —  P e I o u z e azt á llítja, hogy ő tiz év e lö lt te l­
te azon felfödözést, hogy ha t. i. az amidont, farostokat s 
oiás növényanyagokat, u. m. pamutot, papir-rongyot sat. 
erős salétromsavanyban felolvasztanak, s ehez vizet adnak, 
bizonyos szilárd s nem jegecsiilhetó anyag ülepedik le, me­
lyet ő xyloidinnek nevezett és könynyen égőnek tanált. 
— ez 180 foku hévnél meggyűlt és szinte minden salak 
nélkül elégelt. —  E szerint tehát künynyü a S c h ö n ­
b e i n  felfödözesének megfejtése, — A közönséges lőpor 
75 procent salétromból áll, mely sok élenyt foglal ma­
gában , é« 25 procent kénből és szénből. A  pamut­
ban van 40, v. 50. proc. szén, a lőporban csak 1 2  proc. 
Hogy tehát abból lőport pótló anyagot lehessen előállíta­
ni a szén aranyát kevesitni és az élenyct növelni kell. 
Ez megesik salétromsavanybani felolvasztás állal. Igen de
«  P e l o u z e  xyloidinjében, még 3ű procent szén van, 
lib á t S c h ö n b e i n  nak csak ezen arányt kelle megkeve- 
•itni. Azonba kár, hogy P e l o u z  a tanálmány elsőbbsé­
ge szerencséjét magának megszabadítandó, rögtön nem 
fogott a lőpamut készítéséhez.
két igen sokan ugv néztek, mint rágalmazását 
Wheatsonenak, az electricus telegraphok felta- 
nálójának , s ezért többek felszólalására szol­
gált alkalmul. Ugyan e gyűlésben sir M u r- 
c h i s o n  szót emelt a gyöngédtelen Times* 
nak gúnyos megtámadásai ellen. „Én“ mondá 
ő, „mint csekély geolog szóllok hozzátok, de 
ha látom, hogy olyan emberek, mint O w e n, 
H e r s c h e  I, F a r a d a y  barátaim s mint kik 
körülLem egvbegyülve vannak , pártolnak , ak­
kor méltán kimondhatom, hogy itt semmi hiú 
fecsegés nem foly s hogy én bármily csekély 
geolog vagyok is, a tudomány érdekében szó­
lok. En nem magam, hanem a szent ügy, a 
tudomány nevében szólok, s azt vélem , hogy 
a minket meglátogatók jogosan várhatják, hogy 
az oly férfiak, kik a tudomány iránti tiszta 
szeretetből , életűket egyedül neki szentelék, 
megbecsülésben részesüljenek. INincs ország, 
melyben az ily férfiakat meg ne becsülnék. Ha 
Porosz- vagy Oroszországba megyek , a tudo­
mányt nagy tiszteletbe látom részesülni , s hi­
szem, hogy itt is abban részesül a sajtó egy 
bizonyos pártos részének ellenére is.“  Azon­
ban a Times később is folytatta a britt termé- 
szetvi/.sgálók gyűlése iránt intézett gúnyolódá­
sát, s az az által elért eredményeket semmiben 
sem veszi. —  „Ha azon tudós gyűlés, mond 
egyik számában félig igazán , de roszszul al­
kalmazva1̂  mely Southamptomban vala egybe- 
gyülve s az emberiséget oktatni vagy mulattatni 
akarta , figyelmét a jelenkorra s korszerű kér­
déseire forditotta volna, bizonyoson számos tár­
gyakat tanált volna, melyek képesek a leggon­
dosabb tanolást igényelni) és mély bámulást 
ébreszteni. A kövült gyikek nem egyetlen csu­
da mit a föld látott. A tenger által elsülyesz- 
tett ősvilág, nem az egyetlen egy, mely bő 
anyagot nyújt a bámulásra. A mi társasági ál­
lásunkban vannak olyan rendetlenségek, me­
lyek sokkal nevezetesebbek, mint egy elenyé­
szett világnak természeti emlékei. Így például 
a földisme évkönyveiben és a Lord Rosse táv­
csöve által előidézett felfödözésekben nincs 
semmi oly bámulatos, mintlrland helyezete.stb.a 
Mi köze ezen észrevételnek , bármenynyi iga­
zat is foglaljon magában, a tudománynyal, 
mintha bizony a tudomány eléhaladása átalá-
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bán a humanitáséval, s bizonyos pontokban 
még az életbe végó gyakorlati javításokkal is
—  melyekre korunknak akkora szüksége van —  
szoros kapcsolatba nem volna ! mintha bizony 
a nemzeti fejlődés organismusára nézve üdvös 
volna , ha az egész status törvényhozókból, 
prókátorokból, meg újságírókból állana !
Gazdasági füzér.
A t a k a r m á n y n e m e k  b é f o l y á s a  a 
t é j - v a j  - és z s i r - k é p z ő d é s r e .
Angolhonban a múlt évi parlament ülé­
sekben némely földbirtokosok azt kívánták, 
hogy az ott oly magas s z a l a d  v á m o t  azon 
esetre, ha azt marhahizlalás, nempedig pálin­
kafőzés végett viszik bé, eltöröljék. Ezek ugyanis 
azt állították, hogy a szalad sokkal táplálóbb s 
jóval jobb hizlaló szer, mint az árpa, melyből 
készítik. Ez a kormányt kétes helyzetbe —  di­
lem m ába—  hozta , m ert, minthogy eddigelé 
semmi oly szert nem ismernek, mely a szala- 
dot pálinkafőzésre alkalmatlanná tegye, de táp­
láló ere jének  ne ártson, attól fé l t ,  hogy a kí­
vánt engedelem megadása által a dugáruságot 
mozdítja elé, s az ország jövedelmeit csonkít­
ja meg. Ennélfogva némely vegyészekhez fo­
lyamodott ama kérdés eldöntése vége t t :  ha 
vájjon alapos-é azon állítás , miszerint a sza­
lad jobban táplálna, mint anynyi árpa, mire 
L  i e b i g is véleményét kimondotta. Mint e- 
lőre is gondolni lehetett, a vegyészek vélemé­
nye tagadó vo lt ,  minthogy a szaladképződés 
műfolyamában szénsavany és légeny (azot) a- 
lakban nemcsak hogy oly anyagok vesznek el, 
melyek az állati testben zsir- és hús-képződés­
re szoktak fo rd ítódn i; hanem még az árpa 
béáztatása állal is sok , a vér-képződésre néz- 
ve nagyon fontos földi rész mosódik k i,  je le ­
sen nem csekely menynyiségü felolvadó plios- 
phorsavanvos és kovasavanyos lugsó. A mit 
theoreticai szempontból lehetett mondani a 
szalad mellett, csupán az volt, hogy ez könv- 
nyebben megemészthető , minthogy a czikázás 
müfolvama alatt, az árpa lisztje (mnylum) czu- 
korrá változik, mely utóbbi a gyomorban köny- 
nyebben felolvad és áthasonitódik. Az állatok
a szaladot czukorlartalma miatt örömestebb is 
eszik. De ezen hatást az által is elérhetni, ha 
étetés előtt néhány órával az árpát meleg víz­
zel béázlatják , igy is a liszttartalom czukorrá 
kezd válni a nélkül , hogy a szaladképzödés- 
néli nagy veszteség mutatkoznék ; továbbá egy 
marok szalad képes néhány font árpa lisztjét 
hamar czukorrá változtatni , sőt ezen átválto­
zás a marha gyomrában is oly hamar megtör­
ténik, hogy átalában semmi ok nem tanálliató, 
mely a szalad beviteli vámjának elengedését 
igénylené. Azonban, hogy a mezeigazdák szám­
talanszor ismételt kívánságaival szembe egye­
nes kísérleteket állíthasson a kormány, meg- 
bizta a két T h o m s o n  t, glasgowi vegyészeket, 
hogy öszszehasonlitó hizlalást kísérleteket ten­
nének, kik az ezen évi parlamentülésekben az 
általok nagy pénzbeli áldozattal kapott közös 
eredményeket eléterjesztették. Ezen eredmé­
nyek nemcsak hogy az árpának szalad fölötti 
előnyét napfényre hozták, de egyszersmind ér­
dekes adatok a vaj- és zsir-képződésre nézve, 
melyek egyátalában öszhangzanak, és támaszul 
szolgálnak a néhány évvel ezelőtt L  i e b i g 
által felállított azon nézetnek, miszerint t. i. az 
á l l a t i  t e s t  z s í r j á t  és k ö v é r s é g é t  
n e m  a n ö v é n y e k b e n  v a g y  a z o k  
g y ü m ö l c s é b e n  l é v ő  o l a j b ó l  v a g y  
z s í r b ó l  v e s z i  á t ,  h a n e m  a t á p s z e ­
r e k  l i s z t j é b ő l  é s c z u k o r t a r t a l m á -  
b ó l  k é p e z i .  Már ezelőtt egy századdal, 
1742-ben B e c c a r 'i a oly véleményben volt, 
hogy az állatok és növények ugyanazon anya­
gokból alkotvák , melyekkel táplálkoznak , és 
az újabb időben kiváltképpen Dr. P r o u t  
védte ezen nézetet, és a tejet állította az ele­
delek mintájául. Ezen folyadékban —  a tej­
ben —  a lő alkatrészek olaj , sajlany (Casein) 
és czukor; és szerinte ezen, vagy hasonló al- 
kotásuaknak kell lenni minden egésseges táp* 
szereknek. De az kiváltképpen L  i e b i g nek 
volt fentartva , hogy azon viszonyokat, melyek 
szerint aránylik a test szövete , anyaga a fele­
mésztett tápszerekhez, a legszebb kísérletek 
egy egész csoportjával s azokból vont világos 
következtetések által mint élettani igazságot 
polgárosítsa meg a tudományban. Csupán a 
lisztnek és ezukornak azon valódi szerepéről.
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melyet az állati test háztartásában játszik, szár­
mazott véleménykülönbség;. Azt mind elismer­
ték, hogy a növénysejt anyaga a testben csak 
keveset változik, de ha vájjon s z ü k s é g e s - é ,  
hogy a tápszerben olaj is legyen, hogy az zsirt 
képezzen, és ha vá jjon a széneny tartalmú ele­
mei a tápszernek, ha nem olajalakban vannak, 
nem szolgálhatnak-é zsir-képződésre, e volt a- 
zon pont, mely felett a tudósok igen sokat 
vitatkoztak. B o u s s i n g a u l t  azt erősítette, 
hogy a tápszerekben az olaj jelenléte, ha nem 
lényeges, minden esetre nagyon szükséges a 
teslbeni zsir képzésére ; holott L i e b i g már 
régebb azon nézetet állította volt fel, hogy az 
olaj igenis vajjá és zsírrá képződik , de ezen 
eredmény (t. i. a vaj- és zsír-képződés) az ál­
lati testben főképpen a lisztnek és ezukornak 
élegtelenülése által eszközlődik —  mi egy igen 
nevezetes tény a mezeigazdára nézve , mint­
hogy ez vezérül szolgálhat neki a fejős tehe­
neinek adandó tápszerek megválasztásában, 
mint szintén a marhahizlalásban is. Az ifjab- 
bik T h  o m s o n vizsgálatai azt mutatják, hogy 
a fűben bizonyos viasznemü zöld anyag van, 
de nincs o la j , még pedig van 200 szemer 
száraztott fűben 42 szemer; 500 szemer meg- 
száraztott ganéjban volt 13 szem. éppen oly 
viasznemü anyag, mint a megemésztett fűben.
A kísérletre szolgált két tehén által 14 nap a- 
latt megett fűben volt 57 font viasz, a ganéj. 
bán 6 font; tehát 51 fontot emésztett fel a 
két tehén. A 14 nap alatt adott tiszta vaj meny- 
nyisége I (iT/a f ° nt volt, miből kitűnik , hogy a 
táplálékbeli felesleges viasz 34Y2 font volt. 
Igaz, hogy a viasz a vegytani egyleteknek a- 
zon sorába tartozik, hová a ezukor, zsir és 
liszt; de kevesebb élenyt tartalmaz, mint az 
olaj vagy vaj, miért nem tehetni fel , hogy az 
állati testben a vaj viaszból képződik , mint­
hogy az állat lélműködése nem élenyfelfogásra; 
hanem élenyeltávolitásra van irányozva. Ellen­
ben most mesterségesen is lehet vajsavanyt, 
egy főalkatrészét a vajnak, czukorből készíte­
ni, minélfogva sokkal valószínűbb, hogy a vaj 
a tápszerek liszt- és czukortartalmából, nem- 
pedig annak viaszából képződik. A méhek via- 
szat képeznek a czukorból; a zsir vegytani al­
katára nézve a viasz és ezukor közt áll, miért
igen valószínűleg a méhek testében a ezukor- 
ból elébb zsir képződik, s ez később ugy vál­
tozik viaszszá.
Ezen érdekes nyomozásokból egy tény 
fejlik ki, mely a mezeigazdára nézve nem cse­
kély gyakorlati fontossággal lehet. Ugyanis mi­
dőn a fű elébb kisarjadzík, leveleiben a fő ­
alkatrész viz s a szilárd anyagok menynyisége 
igen csekély. A további növéssel a széneny 
mindinkábbszilárdabb alakban mutatkozik, mely 
alkalommal elébb a ezukor és felolvadó anyagok 
szaparodnak ugyan, de később viszont fogy­
nak, hogy a fás növénysejtnek engedjenek he­
lyet. Ha már a ezukor anynyira lényeges a táp­
szerben, ugy a szénát oly időben kellene csi­
nálni, midőn a fűben legtöbb vízben olvadha­
tó alkatrész van. Igen de ezen eset elébb for­
dul elé, mintsem hogy a fű már magzásnak in­
dult; a tenyészés ezen korszakában , midőn a 
fás növénysejt még nem kapott túlsúlyra, a nö­
vény jóval alkalmasabb folyó állapotba átmen­
ni. A száraztás módja is kárára lehet a széna 
jóságának ; ugyanis a szóban forgó vizsgála­
tok napfényre hozták, miképp a fű felolvad­
ható alkatrészeinek egy nagy része száraztás 
alkalmával odalesz, minthogy a ezukor és más 
olvadható anyagok kimosódnak és szétbomla- 
nak. Ebből fejthetni meg azt, hogy az állat na­
gyobb menynyiségü szénát emészt meg , mint 
menynyi fű annak megfelel. Azon teheneknek, 
melyek 100 font fűételéssel magukat jó l tanál- 
ják, szénából csak 25 fontot kellene hogy kap­
janak, ha a széna száraztás által a nedvessé­
gen kívül semmit sem vesztene el ; de a T h o m ­
s o n  kísérletei azt mutatják , hogy a tehénnek 
25 font szénát és 9 font árpát kell adni, hogy 
anynyi tejet adjon, mint 100 font fűétetéssel, 
és hogy súlyából semmit se veszeszszen. A szé­
na ezen megromlásának oka víztartalmában 
rejlik, mely onnan van, hogy vagy nem szárazt- 
ják jó l ki, vagy pedig, hogy a levegőből szí ned­
vességet: a fű légenytarlalmu alkatrészei a viz 
jelenléte miatt forrásba jőnek , mi által egyik 
lényeges alkatrésze, a ezukor szétbomlik, szesz- 
szé és szénsavanynyá válik. Ezen szétbomlást 
azon szagról néha észre lehet venni, mely a 
pálinkafőzöbeni szaghoz hasonló. Természetes 
szárítás állal , ha az a legjobban történik is,
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nem lehet a szénából minden víztartalmat e- 
gészen kiküszöbölni. Ezen czélt mesterséges 
melegítés által el lehetne ugyan érni, s ily in­
tézetek tán Angolhonban , hol nyárban az eső 
jóval gyakoribb mint nálunk , s hol a dolog 
ermészete szerint igen sok gazdasági kérdé­
sekre egészen másképpen kell felelni, mint ná­
lunk —  ily szénaszáritó intézetek hasznosok 
lehetnek, nálunk azonban a viszonyok kü­
lönbözők. —
Tárcza.
K ö l n b ő l  october 1. Írják, hogv ott 
egy kertben a szőlőtőke az idén m á s o d s z o r  
nemcsak virágzott, hanem felignyire megérett 
gyümölcsöt is hozott.
Minapában Budán másod termésű cseresz­
nyét szedtek. Iczéje egy váltó frton kelt. V i­
dékről epret és zsenge kukuriczát is vittek.
Figyelmeztetés a m agyar orvosok  
s természetvizsgálók kassa-eperjesi 
nagygyűlésében Kitűzött 
pályaltérdésre.
Kubinyi Ágoston ö nga a magyar orvo­
sok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tar­
tott nagygyűlése alkalmával az állat- élet- s nö­
vénytani szakgyülésben egy pályakérdést ho­
zott ajálatba , melyet a közgyűlés is e lfogad­
ván, ezennel közzé tevődik. A pályakérdés 
következő :
„  l íe l l - é , lehet-é s tanácsos-é némely 
állatokat gazdaság, egésség s kényelmünk te­
kintetéből k iirtan i vagy kevesbíteni ? —  s ha 
igen, melyek azok ? s m i módon irtódhatnaí ki 
különösen a két magyar hazát tekintve ?“
A feleletek beküldendők lesznek 1848-ik 
évi május első napjáig a kir. magyar termé­
szettudományi társulat elnökéhez Pestre bér- 
mentesen, idegen kézzel írva, lapozva, beköt­
ve s a szokott mód szerint jeligés levélkékkel 
ellátva. A természettudományi társulat a be­
jött munkákat megbírálván, a pályakérdésre 
bejövendő pénzöszveg két harmada a legjobb­
nak Ítélt munkának, egy harmada pedig a 
másodrangunak fog 1848-dik évben tartandó 
magyar orvosok és természetvizsgálók kilen- 
czedik nagygyűlésén jutalmul adódni.
Ezen pályakérdésre eddigelé következő 
adakozások történtek : K u b i n y i  Á g o s t o n  
ajálott 6 aranyat, gr. A n d r á s s y  G y ö r g y  
10 aranyat, P u l s z k y  F e r e n c z  l aranyat, 
gr. K e m é n y  J ó z s e f  5 pengő forintot, 
M e y e r  I s t v á n  esztergomi tanár, M a r c z é- 
n y i  M á t y á s  hittanár, R ó m e r  F l o r i á  n 
Pozsoni acádemiai tanár, G r ó s z  F r i d r i k, 
T ö r ö k  J á n o s ,  F o g a r a s s y  M i h á l y  
ez. püspök egy egy aranyat. Ószszesen tehát 
béjött eddig 23 darab arany és ó pforint.
Dr. Török József 
mint a természettudományi 
társulat titoknoka.
C s o d a  b o r j u z á s ) .  Bécsben jelenleg 
egy hat éves tehén van szemlére állítva ö t 
é l ő  b o r j ú  v a l , melyeket 8 hónap előtt há­
rom óra alalt borjúzott. A borjuk egésségesek, 
jó  erőben vannak s kitűnő nagyságúak és é* 
lénkek. Minthogy ily eset alkalmasint még nem 
fordult elé, megengedek a birtokosnak , hogy 
e ritka és színezetre s alakra nézt is feltetsző, 
anyjokhoz különösen hasonló állatokat csekély 
bémenti díjért nyilvános szemlére kiállítsa.
Hogy ezen öt borjut azonegy tehén 3 óra 
időközben borjuzá, a helységi elöljáróságnak 
esküvel és hivataloson hitelesített tanulevele 
bizonyítja.
(A c s a l á n y  h a s z n o s  n ö v é n y ) .  
A szegény csalánt gazdaszszony , kertész és 
földmives valóságos kiirtó háborúval üldözi 
pedig ő egyik a legfőbb oldalról haszonvehe­
tő növények közül. Egészen fiatal levelei na­
gyon jó zöldséget adnak; a szár rostjait szint­
úgy meglehet szőni mint a kenderéit; gyöke­
rei konyhasóval vegyítve szép sárga festékül 
szolgálnak; —  ifjú szarvasmarháknak az ösz- 
szezúzott csalány nagyon egésséges takarmány. 
És még a mellett a szegény üldözött minden 
ápolás nélkül a leglerméketlenebb földben is 
megterem, évenkint kétszer háromszor kaszál­
ható s a l e g f in om ab b  széna válik belőle.
Szerkesztik Kolozsvárit I terde  Á r o n  és T a k á c s  J á n o i .
A kir. Lyceum  betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sö félév. Kolozsvárit, líovcniUcr 13-én, 1846. SO>ik szám.
T A R T A I i O J I i  V egytan i mulatozások. 111. Konyhasó. R .jAz-augustus H - k e i  nagy fö ldrengés Toscanában. Gáspár J 
Lőpam u t-készités. B. —
Vegytani mulatozások.
I I I .
K o n y h a s ó .
S ó d a *  ( s z i k s ó )  g y á r t á s . s  k ö v e t k e z ­
m é n y e i .
Az emberi ész fokonkénti fejlődése azon 
különös tüneményt tárja előnkbe , miképp az 
emberek közönségesen az oly dolgok termé­
szetével ismerkednek legbajosabban, melyek 
bozzájok legközelebb állanak , melyekkel min­
den lépten tanálkoznak. Ezen állításunk igazo­
lására számos példákat tudnánk felhozni, de a 
sok közül ezennel csak a közönséges sót em­
lítjük. Én ugyan nem tudom, s tán senki sem 
is nyalta m e g ,  ha vájjon azon s ó ,  mivé a 
sz. írás szerint L ó t  neje változott, konyhasó 
volt-é, vagy pedig, mint I r i n y i  állítja, glau- 
ber- vagy csoda-só , de azt mint elvitathatlan 
lényt erősíteni , hogy a konyhasót az emberi­
s ig  már gyermek éveiben használta ; használ­
ta pedig ezredeken ál a nélkül , hogy ennek 
belső lényegébe béhatolni, s alkotását isme­
retlóra számára kibányászni képes lett volna. 
Az agg kor iránti tisztelet és a közönséges 
elterjedtség a konyhasónak oly nagy tekintélyt 
szerezlek , hogy később midőn a vegytan ala­
kuló félben vo lt ,  a vegyészek ezt állítottak 
mintául —  typusul —  minden sóknak. S ezen 
eljárásban elvetették magvait egy békövetke- 
zelt hoszszu vitatkozásnak, melyben a sók ér­
telmezése iránt több mint (élezredév áldozta lel 
sikertelenül tudományos fáradozásait. Es külö­
nös játéka az a dolgok fejlődésének, hogy 
ugyanazon konyhasó , mely huzamos időn ke­
resztül szolgált a sók példányául, elvegre a tu­
domány fejlettebb korában még a sók osztá­
lyából is szinte kibukkant. Ugyanis , mint egy
wor«
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korábbi alkalommal megjegyeztük volt, a sók 
értelmezésére nézve oda fejlett ki a dolog, 
hogy az egyletek azon osztálya volna sók gya­
nánt tekintendő, melyekben savany van aly- 
lyal egvülve. A dolog ily állásában mi vala ter­
mészetesebb , mint hogy a konyhasó , melyet 
k é t  e l e m  — a c h 1 o r (halvany) és n a- 
t r i u m (szikeny) —  a I k o t n a k, vagy kimarad­
jon a sók rovatából, vagy pedig a sóknak még 
egy más osztályát —  a konyhasóét —  kelljen 
megkülönböztetni. Mivel a természet-szentesi- 
tette jogokat bármily hatalmas toll-kardok- 
kai kiirtani nem leh e t , mivel ezredéves 
birtokából a sók nagyapját —  a konyhasót —  
amúgy könynyedén kiforgatni sokak előtt csak­
nem jrgalmatJanság-nak tetszett, s mivel utol­
jára a konyhasó részére több rokontermésze- 
tii egyletek is eléállottak , győzött az utolsó 
vélemény, az '. i. hogy némely elemek (Chlorj 
Jód, Brom, Fluor) más elemekkel közvetlen 
egvülve sót képeznek, miért is ezek s ó k é p- 
z ő  melléknevet kaptak. Ilyen só m ára  kony­
hasó is.
Miután a konyhasót alkotó elemeket meg­
ismerték s tulajdonaikkal tisztába voltak, már 
egy lépéssel tovább haladva azt is lehete kér­
deni , minő végekre használhatná fel az embe­
riség a közönséges sót alkotó chlort és szik- 
envt ? ha vájjon ezen nyers anyagok a maga­
sabb szellemi fejlődésnek nem lehelnének-é 
hathatós elémozditói ? Midőn ily kérdéseket 
telt az emberi ész a konyhasó alkatrészeire 
nézve, a dolgok éppen oly bonyolodásban vo l­
tak, hogy a kérdések eldöntése némely orszá­
gokra s kivált Frankhonra nézve föszükséggé 
vált. Ugyanis Frankhon a sodáért régebb 
20— 30 millió frtot fizetett évenkint Spanyol­
honnak, nem csak azért, mivel az volt légin-
2 0
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kább kézügyben, hanem mivel legjobb is volt. 
Az angolhonnali háború alkalmával a szap­
pan és üveg ára —  melyek készítésében, mint 
már említettük, a soda lényeges szerepet ját­
szik —  folyvást h ágo tt , mely körülmény szá­
mos frank gyárakat hozott pangásba s megbu- 
kás közelébe. N a p o 1 é o n , kinek mindenre 
kiható szellemét bámulnunk lehet, a konyha­
sóról is katonáson vélekedett, s nem láthatta 
át miért ne volna lehetséges konyhasóból so- 
dát készíteni , meglevén amabban azon anyag, 
mely ebben is alkatrészül szolgál. Ily nézettől 
áthatva tűzött ki nagy jutalmat annak, ki a 
konyhasóbóli sodagyártás feladatát megoldaná, 
s gyakorlati kivihetőségét napfényre hozná. 
Ezen előzmények után L e  B 1 a n c megmutat­
ta, hogy a konyhasót kénsavany béfolyása ál­
tal felbonthatni, midőn glaubersó (kénsavanyos 
szikeg) s mint mellékkészitmény, másfél vagy 
kétanynyi sósaVany képződik , mint volt az e 
végre felhasznált kénsavany. A glaubersót kö ­
zönséges mészszel és szénnel vegyítve, mele­
gítés által könynyen sodává (szénsavanyos szi­
keg) módosíthatni. Ezen tanálmány Frankhont 
nemcsak hogy azon roppant financiális sebből 
(öszszesen 2300 millió frank) kigyógyitotta, me­
lyet N a p o 1 é o n megbukásával kapott ,  ha­
nem azonfelül még meg is gazdagította ; s 
mégis a feltanáló a kitűzött jutalmat nem kap­
ta m e g , minthogy a restauratio közbe jött, 
mely ezen adósságot nem ismerte el, anynyi- 
val is inkább, minthogy a statusnak sürgetőbb 
szükségei voltak; minélfogva ezen nagy felfö- 
dözés , mely az iparra nézve nem kisebb bé- 
folyású vo l t ,  mint a puskapor a hadakozásra, 
a jeles feltanálónak dicsőségen kivül semmi 
egyebet nem kamatozott.
A szappanfőzés és üveggyártás szüksé­
geitől korbácsolt sodagyártás Frankhonban 
röv id  időn rendkívüli emelkedésbe jö tt, noha 
e végre a sót a tengerből mesterséges elgő* 
zölögtetés által kellett eléállitani ; l e g n a g y o b b  
kiterjedest Marseilleben, a szappanfőzés szék­
helyén nyert, mely rövid időre nemcsak a 
szappan-, de a sodagyártást is monopolizál­
hatni megnyerte. Ebből következett , hogy 
azon ingerült nép haragja, mely ÍN a p o 1 é o n 
alatt a sodakereskedést elvesztette, kétségkívül
nem csekély béfolyással volt a következő kor­
mány érdekének elémozditására.
É s , ha a sodakereskedés elvesztéséért 
a frank nép még az anynyira magasztalt és 
dicsőített kormányzó megbuktatására is képes 
volt vetenűilni, éppen nem csodálhatjuk, ha 
ezen iparczikk jelentőségét fontolóra veszszük. 
A sodaszappan Frankbonban tömérdek pénz- 
öszszeget tart forgásban, és számtalanoknak ad­
ja meg a mindennapi kenyeret. „A  szappan
—  mondja L i e b i g —  a statusok jóllétének 
és miveltségének mérőserpenyője, s bármit 
mondjanak a statusgazdák erre nézve , anynyi 
kétségkívül igaz , hogy két egyenlő népességű 
status közül annak , mely több szappant fo ­
gyaszt, virágzóbbnak, gazdagabbnak és mivel- 
tebbnek is kell lennie ; mert a szappanfo­
gyasztás nem függ a divattól , nem az íny 
csiklandósságától, a nyalánkságtól, hanem a 
szépnek, a jóllétnek , a tisztaságból származó 
kényelemnek érzetétől. Igaz, hogy a középkor 
gazdagja i, kik jószagu kenőcsök és füstölő­
szerek által igyekezték testök roszszagu k igő­
zölgéseit elfojtani, ételben, italban, öltözetben 
s tán egyebekben is nagyobb fényt űztek mint 
mi, a nélkül, hogy szappant fogyasztottak vo l­
na ; de ez fen kimondott szappanróli néze­
tünket jelen körülményeink között legkevésbé 
sem gyengiti, midőn a piszok és tisztátalanság 
egyet jelentenek a nyomorral és elhordozhat- 
lan szegénységgel. Továbbá a szappan azon 
czikkek közé tartozik, mely tőke-értekének a 
forgásból szakadatlanul ki kell mennie, és v i­
szont megújulnia ; ez egyike azon kevés ké­
szítményeknek, mely használás után , mint ép ­
pen a világításra használt fagygyu és olaj, tel­
jesen haszonvehetlenné válik. Eltört üvegek 
darabjait újra megolvaszthatni, tehát üvegdara- 
bokkal új üveget cserélhetni, rongygyal új kön­
töst vehetni ; de szappanvizzel semmihez sem 
foghatni. Azon pénzöszszeg kiszámítása, me­
lyet a szappanfőzés tart kerengésben, igen 
fontos dolog volna, minthogy az éppen oly tö­
mérdek, mint menynyi a kávékereskedés által 
jő  forgásba ; és amaz e felett azon nevezetes 
előnynyel b í r ,  hogy a szappanfőzés tőkéje 
honi kútfőkből merül fel.a
A külföldről honunkba vándorló soda-
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szappan toilette-asztalainkon egy igen becsült 
tisztitó s z e r ; a debreczeni és szegedi szap­
pant mosónőink, mióta jeles tulajdonát is­
merik, nagy becsben tartják s minden más 
szappanok főiébe emelik. Ezen szappanok 
jelessége nem anynyiban a kezeléstől, mint a 
készítésre használt anyagiktól fü gg , jelesen 
pedig a sziksóból elsajátított szikegtől (nátron), 
mely képezi azokban a zsíros savanyokkali 
egyletet. Ha használatlanul heverő konyhasón­
kat a műipar kezeibe tennők le sodagyártás vé­
gett, akkor honunkban nem készítenének töb­
bé szappant hamuval, hanem sodával; a ha­
mut pedig mint igen jó  trágyát a szántóföldek­
re lehetne fordítani, honnan csakugyan szár­
mazott volt.
De a szappanfőzés nem egyedüli fogyasz­
tója a sodának. A vegyészek még tán a vegy­
tan születése napján megismerték, hogy az ü- 
vegeinket képező kovasavanyt s legtöbb egy­
leteit a legerősebb savany sem képes felbon­
tani ; hanem a szénsavanyos káli (hamuzsir) és 
szénsavanyos szikeg (sziksó) azon olvasztó a- 
nyagok, melyek hatalmának eme makacs anya­
gok engedelmeskedni szoktak. Ezen vegytani 
tény az üveghutákban nyert alkalmazást, hol 
az üveg anyagául szolgáló kovasavanyos teste­
ket vagy hamuzsir, vagy pedig soda által szok­
ták folyó állapotba átvinni. Európa északi ré­
szeiben, hol helyszerü okok miatt a soda drá­
ga, inkább a hamuzsir; a déli tartományokban 
pedig a soda van az üveghutáknál használat­
ban. A hamuzsiros vagy inkább a kaliüveg ne­
hezebben o lvad ó ,  s gyártása sokkal több fát fo ­
gyaszt mint a soda- vagy szikegüvegé,mely olva" 
dására jóval kisebb tüzet igényel, és e melett a 
sodaiiveg erősebb, tisztább,-mint a hamuzsirral 
készült üveg. Nálunk is , mint közönségesen 
tudva van , de rníveik is mutatják, az üveghu­
ták hamuzsirral dolgoznak. És ezen eljárás az, 
mi, nem telik belé sok idő, bérczeinkről a gyö­
nyörű erdőket fölemészti , s erdős hazánkat 
Frankhon sorsára juttatja, mely a mellett, hogy 
hajdon rengeteg erdők boritották bérczeit, j e ­
lenleg faszükségben szenved. Igen, & hamuzsir- 
főzés azon métely, mely erdeinket irgalmatla­
nul pusztítja, mely a legvirágzóbb erdőket 
porrá dönti; ez azon rabló, mely tűzhelyeink­
ről a fát ellopja, s tán legközelebbi maradé­
kainkat arra juttatja, hogy vigan ropogó tüzet 
adó fa helyett silány fasurrogatumokat használ­
janak szobáikban. Nem akarom ezen országos 
ellenséget bővebben bonezolgatni , nem aka­
rom mondani, hogy a hamuzsir miatt iit ná­
lunk némely üveggyárak megakadó félben van­
nak , a testvér Magyarhonban pedig egy né­
hány már is fenakadt, noha még mind neve­
zetes menynyiségü üveget kénytetünk a kül­
földről béhozni ; hanem csak azon őszinte o- 
hajtásomat fejezem k i : vajha Magyarhon azon 
8000 mázsa sziksót, mit onnan évenkint a kül­
föld kiviszen , üveghutáira fordítaná , s az ál­
tal nemcsak az üveghuták fenmaradhatását, ha­
nem az erdőket is biztosítaná ; s vajha Erdély 
a most semmit érő apró s földes sóból gyár­
tandó soda által e honnak olcsó üveget, a 
még meglevő erdőknek hoszszu é le te t , s e 
kettő által üveghutáinknak meszsze jövendőig 
terjedő fenmaradást eszközölne.
Statusgazdasági szempontból tekintve a 
dolgot, a most divatozó hamuzsirfőzés hazánk­
nak többet árt, mint használ; az idő szerinti 
haszon korántsem ér fel azon békövetkezendő 
káros következményekkel, melyek nemsokára 
honunkban sátort ütnek. A z ,  mit a honnak 
most jövedelmez a hamuzsir , csak oly forma 
haszon , mint a bizonyos embereknek haszon­
bérbe bocsátott jószág, mely a haszonbérlet i- 
deje alatt anynyira kimerül, hogy azután vagy 
semmit sem , vagy csak nagy pénzöszszeg bé- 
fektetése mellett jövedelmez. És ugyan kinek 
fekünnék inkább érdekében az erdőknek hosz- 
szas időkre terjedő fenmaradását óhajtani és 
elésegiteni, mint a k. kamarának, mely kohói­
val erdő hiányában maga is felsülend , kohó 
nélkül pedig bányászat s e nélkül arany és e- 
züst st. nincsenek? És mi volna e tekintetben 
hatalmasabb szer , mint a könynyen gyártható 
soda , mely a hamuzsirt a legtöbb esetben 
nemcsak pótolja, de e felett, kivált a szappan- 
főzésben és üveggyártásban még nevezetes e- 
lőnynyel is bir, s ennélfogva azt a használata 
hói el is nyomhatná ?
Ha a sodagyártás mellett semmi egyéb 
nem szólana, mint a z , hogy általa a szap­
panfőzés és üveggyártás tökéletesbiilne, s
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gyártmányuk növekedett jóságuk mellett is o l­
csóbb lenne ; az erdöpusztitásnak eleje vevőd* 
nék, s azon hamu, melyet jelenleg tüzhelveinkről 
az érintem czikkek eléállitására alkalmaznak, bú­
zatermő földeink javára fordítódnék ; és vég­
re hogy sodagyártás által erdeinket a bányá­
szat érdekében igen czélszerüen meg lehetne 
gazdálkodni : már enynyi jótékony következés 
is megérdemli, sőt hatalmason parancsolja, 
hogy azok, kik a sodagyártás megindítására ál­
lásuknál fogva béfolyhatnak, mint honfiak, mint 
a hon és kormány közös érdekeinek képvise­
lői, elémozditói, e jótékony czélra minden ere­
jüket és hatásukat felhasználják; hát ha még 
3Zt is hozzáadjuk, hogy a porczellán-, fenymáz-, 
festék- s dohánygyárak, festők, gyógyszerészek, 
kelmefejéritők, húrkészitök stb. a sodát nem 
nélkülözhetik, hogy jelenleg oly végekre, me­
lyek a tiszta soda alkalmazását igénylik, a kül­
földtől veszünk nem csekélv menynyiségü so­
dát, mázsáját 20 p. forinttal fizetve, tehát sok 
pénzt adunk olv anyagért, melyet könynyen 
meghonosíthatnánk, igen, ha mindezeket meg­
fontoljuk, hanyagságnál többet —  mondhatnám 
merő élhetetlenséget— tanúsítana az, ha ezután- 
ra is használatlanul akarnák hevertetni az illetők 
a földes és apró konyhasót ; igen akkor nagy 
nyomorúságnak s valódi nemzeti szerencsét­
lenségnek tartanám , ha nem volnának e hon­
ban oly egyének, kik képesek lennének a soda- 
gyártást hazánk jövedelemforrásául megnyitani.
Az eddig mondottak a konyhasónak csak 
egyik alkatrészére a szikenvre vonatkoznak; 
de hát a másik alkatrész —  a chlor nem vol- 
na-é haszonra fordítható ? vájjon a konyhasó 
felbontása nem történhetik-é oly formán, hogy 
a sodakés/.ités mellett még más anvag is kép­
ződjék, mely a gyártás költségeit hordozni se­
gítse, mely az iparos fáradozásnak a békerü' 
lendő haszonban jótékony tápszert nyújtson a 
távolabb fejlődésre, erősbülésre ? Fennebb, 
hol a sodagyártást föelveiben érintettük , (lé­
nyegesen tárgyalni ezen csak figyelmet ébresz­
teni akaró czikknek czélja nem lehetett; a 
gyártás körüli eljárás (ejtegetése mostanra nem 
tartozik) mondottuk , miképp a konyhasó fel­
bomlásával sósavany is képződik, miről más al­
kalommal fogunk szólani. JJ.
At augustusi 14-kei nagy földrengés 
T  o s c a u a b a n .
A czimeztem tárgyra nézve e lapok 10-ik 
számában adott szavamat ideje béváltanom; mit 
e pillanatban annál biztosabban tehetek, mint­
hogy az iszonyú esemény által megrémülve volt 
kedélyek lecsillapulván , nemcsak higgadtabb 
tudósításoknak juthattam birtokába , hanem a 
hivatalos adatokból is menthetek.
A t o s c a n a i  nagyherczegséget folyó év 
augustusa 14-kén déli 12 óra és 55 perczkor 
egy borzasztóan nagyszerű tünemény iátogatá 
m e g ; mely gonoszabb a viz- és tűzvésznél, 
mert nincs embernek hatalmában magát tőle 
védnie és legfölebb csak futnia le h e t , ha a 
fö ld alapzatai meginganak s a házak feje fe ­
lett omlani kezdenek. De még a szabad sem 
nyújt biztositást: a föld kérge megnyílik s el* 
nyeli a menekülni s ie tő t , a hegyek lezuhan­
nak s romjaikkal eltakarják a szaladót, a vizek 
kiáradnak s hullámsirba temetik a menekvőket.
Egy ilyenszerü földrengés dúlt Toscananak 
több mint 100 Q  mérföld területén, melyhez 
hasonló ott emberi emlékezet óta nem volt, s 
melynek középponti tűzhelye úgy látszik a P i­
sától délre fekvő dombsorok (Collinok) valá- 
nak a rajtok és körűitek fekvő helységekkel. 
A földet hatalmas hullámzó lökés rengeté meg, 
melv északnyugatról délkeleti iránynak (a kü­
lönböző pontokon 4 — 2ő másodpercéig) tartott. 
Hivatalos tudósítás szerint Pisa  , Livorno  és 
Valterra városokon kivül 20-nál több helysé­
get ért nagyobb pusztítás. Legtöbbet szenved­
tek : tírciano , Lorenzana  (e kettő temető tal­
pából elpusztult), Lu c im a , »S7. Erm o, S . R c -  
golo, Ragui di Cascimui, L a r i és Parauna 
mindnyájan a Collinok k ö rü l; ezekután Casa- 
le, Guadistallo , Muntescudajo , Riparöclla és 
BiMmna faluk mind uz ismeretes Maremmák 
vidéken. A rengést érezték még nagyobb va>;y 
kisebb mértékben Pistuja, Mvnte Catini, F i ­
renze, Antignano, *S\ Luce, Castelhna M a ri- 
tim a, Rosignano , Vivajo , S ien a , Piomhino. 
Toscanan kivül Genua és Lucca.
Ezen adatok szerint a legészakibb pont 
P i s t o j a , legdélibb P  i o m b i n o, legkele­
tibb F i r e n z e  tája, legnyugatibb L i v o r n o  
(Toscanan kivül Genua).
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A dúló elemnek nemcsak épü letek, de 
nagy számú emberélet is esék áldozatul, hiva 
talos adatok nyomán 70. Szerencsére a rengés 
álló délben történt, mert ha éjjel jö  vala, az 
áldozatok száma sokkal nagyobb lenne. A 
70 meghaltan kiviil 500-nál több sebesült meg, 
3 — 4000 hajlék nélkül maradt; a használhat- 
lanná vált épületek száma haladja az 1000-et, 
ezek közt több egyház és villa. Az öszszes 
kárt körülbelül 3 millió scudira (mintegy 7 
millió forintra) teszik.
Az elébocsátott tájékozás és átalánossá- 
gok után lássuk az egyes tapasztalatokat.
P i s á b ó l  s az elpusztult collini helysé­
gekről igen érdekes tudósításaink vannak P i 1*
1 a tói , a földalakulástannak a pisai egyetem­
nél levő derék tanárától, ki a hely színéről 
több lapokban közlött töredék adatait tudomá­
nyos átdolgozásban is ki fogja nem sokára ad­
ni. Ő a rengés alatt éppen az egyetem ás­
ványtárában vala ; az i d ő t , mig a város min­
den épületei hullámzó mozgásban valának s a 
kísérő tompa zörej tarta, 2b másodperezre te­
szi; a lökés szerinte északnyugatról jött. Az 
1038-ban épült San Michelino’ egyház kúpoza- 
ta bészakadt; szerencsére senki sem volt az 
egyházban. Egy leányt, ki az ablakban álla, a 
lökés az utczakövezetre d o b o t t , nem sokára 
meg is hala. Hogy a hires függő tornyot leg­
kisebb baj sem é r t e , hogy itt s I.ivornoban 
nagyobb épületek nem omlottak öszsze , Pilla 
annak tulajdonitá, hogy eme városok sokkal 
szilárdabb alapon feküsznek , mint a collinok 
helységei s a mellett a sík téren másnemüleg 
haladnak a lökéshullámok. —  A Pontederaból 
Pisába vivő vaspályán a nagy rengés alatt egy 
utasszállító kocsisor éppen útban vo lt ;  senki- 
sem vévé észre az ingást s mindnyájan bámu- 
lának Pisában kiszálltokkor , hallván a megér­
kezés elölt 5 perczczel dúlt veszélyről. Pisát 
u/.on hó 19-kén ismét néhány kisebb földingás 
nyugtalanitá , 20-kán pedig reggel 4 órakor oly 
erejű v o l t , hogy az épületek ugyancsak 
lengének. —  A félelem napjaiban itt is mint 
Lucca, Livorno és Firenzében nyilvános pro- 
cessiokat, ünnepélyes könyörgéseke trendelének, 
a csodatevő boldogaszszonyokat és szentek 
képeit vagy ereklyéit közszemlére álliták ; kü­
lönösen a hires csodatevő di sotto gli organi 
Máriát domi rekeszéből kivéve, az érsek, ható­
ságok, nobilik és rendlovagok díszruhás kísé­
retében fényes processioval meghordozák , mi 
1799 óla nem történt. Több napokon át bűnbánó 
ruhába öltözött férficsoportok jártak az ulczákon.
L i v o r n o  ból ezt irák augustus 1 ó-ké­
ről : „A  tegnapi nagyszerű földrengésnek még 
teljes bényomása alatt irom e sorokat. A luc- 
cai fürdőkből tegnap elútazva éppen a gőzko­
csiban ülék a pisa-livornoi állomáson, midőn 
I óra előtt 5 perczkor a hullámzás ránk jőve. 
A pályafői épület födélzete oly erősen recse­
g e t t , a kocsik anynyira egymásba ütköztek, 
hogy a már benülő útasok ijedtökben kiugró- 
sának. Nemsokára megindultunk. —  Livorno- 
ban még erősb vala a rengés és nagyobb a 
rémület. Minden ember az utczákon és piaczo- 
kon v o l t ; kevés az épület, mely meg ne rom- 
ladozott volna, ugy hogy sokból ki kelle köl­
tözni a lakóknak ; 3 torony tetemesen megsé­
rült. A rengés délben lé vén , mikor az egyhá­
zak csukva, az épitőállványok üresen valának, — 
itt nem történt emberhalál. Estve a népség 
szekeren vagy gyalog csoportoson tódult a kö­
zelfekvő m o n t e  n e r o i  csodákat tevő és li- 
vornoi pártfogó boldogaszszonyhoz. Délután 2 és 
5 órakor valamint éjjel 10V2 és éjféli l órakor, 
csakugyan szelidebben, ismétlődék az ingás.“
Még azután is éreztek néhány kisebb hul­
lámzást, mik köztapasztalás szerint a nagy fö ld­
rengéseket szokták követn i; az utósó auguslus
27-kén reggeli 9 óra és 50 perczkor volt, mely 
a lakókat ismét rémülésbe hozta és sok épü­
letet megrongált.
A Livornotól nem meszsze fekvő A nt i g- 
n a n o ból is közlöm egy levél tartalmát. ,,A 
levegő már huzamos idő óta kiállhatlan rekke- 
nő, alig kele fel az ember s ismét álom nehe­
zült szemére ; most azonban (aug. li-kén ) egé­
szen vidor vagyok: a borzasztó földrengés
rázott fel másfél óra elölt (12 óra 40 perez). 
Én B. kanonokkal valék nyárilakomban, csalá­
dom a közel tengerfürdőn. Rögtön egy tompa, 
de éles és borzasztó hang csapja meg füle­
met, a terem erősen ingani kezd , a bútorok 
közclitnek eg\máshoz, a három üvegharangos 
lámpa oly zörejt ü t , mintha egy rakás zörgőt
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ráznának; üvegek, poharak felborulnak, a meny- 
nyezetről és falról mészdarabok esnek, szóval 
a terem hajóhoz hasonlita, melyet a vihar ha­
talmason lökdös. Eleinte mindketten némák 
valánk, de a folyvást tartó ingás eszünkre ho- 
za ; a kanonok imádkozni kezdett, én mon­
dám : „a födélzet mindjárt ránk szakad“  —  a 
halál kellemetlen gondolata eszembe juttatá, 
hogy földrengéskor czélszerü ajtó- és ablaki­
vek alá állani, mert igy a bészakadó menynye- 
zet nem árt oly könynyen. . . . Elég hideg v é ­
rem volt megkísérteni; az utamba remegve le­
ült papot eltaszitám s az ablakhoz utasítottam. 
„Mentve vagyunk !“  kiálték az ablakkeresztbe 
fo gód zva , mi alatt a rengés is megszűnt. A 
mint kirohanék nőmet és a kicsinyeket fö lke­
resni, ott valának ők az ajtó előtt némán és 
halálsáppadtan. Beszélék, mily nagy ingadozás­
ban láták a körüllevő épületeket^ . . .
Augustus 16-káról ugyanazon levelező igy ir : 
„A  pénteki nagy földrengés óta még 6 ki­
sebbet számítunk ; az utolsót ma reggel 4 óra­
kor éreztük. Engem a legmélyebb álomból vert 
föl ágyamnak erős rengése, a ház többi lakói 
is fölébredtek. Azon  pillanatban, midőn pecsé­
telni akarék 10y4 órakor estve , új lökés ráza 
meg, mely az ablaktányérokat megzördité. 
Ezt. erős földalatti zörej követte, az egész ház 
rengett. A lég rekkenő , éj van s mégis oly 
hőség mint délben . . . Mig e sorokat irám is 
kétszer érzém a lökés t , az Írásomon megis­
merheted, mikor kezdődék. Holnap megyek Fi- 
zenzébe, itt többé ki nem állhatjuk a remegést.“  
F i r e n z é b e n  a csillagdái tudósítás 
szerint pontban 12 óra és 55 perczkor ren­
gett meg a fö ld két, mintegy 3 — 4 másodpercz- 
nyi, időközben. Az átalános ijedségnél, a csen- 
getyük és harangok megszólalásánál s a búto­
rok rezgésénél komolyabb eredménye nem volt. 
P i s t o j a és M o n t é  C a t i n i  ból szóló tu- 
dósitásak szerint ott a rengés valamivel sze- 
lidebb vala északnyugatról északkeleti irány­
ban és hullámzó.
A C o 11 i n o k. Borzasztók Pilla leírásai 
a Collinok romba dűlt s fölebb elésoroltuk 
helységeiről. Lorenzana, Orciano s Montescu- 
dajo helységekről azt vélné az ember mintha 
temető talpig öszsze volnának bombázva. A
puszlitás iszonyú. Az ezernél több lakóval birt 
O r c i a n o  a szó teljes értelmében rommá vál­
tozott, s csak egy villa és az egyház düledék- 
falai állnak még a romlás emlékéül. Í00 em­
ber terhes sebet kapott, 17-et rögtön agyon 
ütöttek a romdarabok. Szerencsére sokan sza­
badban valának és soknak sikerült a dűlő há­
zakból kimenekülni , minthogy a rengés itt 
25 — 30 másodperczig tartott. Az 550 népessé­
gű L o r e n z a n á bán csak egyetlen ház , a 
vendéglő, maradt lakható állapotban , mely e- 
gészen új s még ez is öszszehasadozva. C a s- 
c i a n o bán sok ház, köztük a szép casino, 
romlolt öszsze és ló  ember halt meg. V  o 1- 
t e r r á  bán az i 1 M a s c h i o  név alatt isme­
retes erősség boltozata bészakadván, eltemette 
az alatta volt rabokat, kiket részint sebesitve, 
részint halva húztak ki.
Pillát rendkívüli bámulás fogá el, midőn 
látta menynyire öszszefiiggésben áll a pusztu­
lás a földalap geologiai tulajdonságával és alak­
jával. Azon helyek t. i. melyek oldalon fekiisz- 
nek és a subapennini képületek laza (locker) 
homokköveire épitvék , öszszeomlottak ; mert 
itt az alapfal laza földtalaját a hullámzatok 
szertehányák. A közel eső helységek vagy egyes 
házak, melyek épségben maradtak , valameny- 
nyien szilárdabb mész- vagy más keményféle 
kövekre épitvék. Pilla, ki nápolyi születésű lé­
vén, azon királyság vulkáni tüneményeit hosz- 
szason tanolá , állítja , hogy ama kisehb fö ld­
rengések, melyeket ő a jelen században ott 
megvizsgált , teljességgel nem hasonlíthatók 
(még az 1833-ki calabriai sem) a mostaninak 
pusztításaihoz, mely a messinai és catinai mel­
lé bátran sorozható. —  Csodálatos, hogy mig 
a tengerpartokon alig, a tenger tükörén pedig 
éppen nem észlelék a rengést, a romba dűlt 
helységek közelében hasadékok és tölcséralaku 
nyilások képződ tek , melyekből artesi kutak 
módjára viz buzgóit fel, néhol gyantárral (ae- 
que bituminose) és homokkal vegyesen. Néhol 
kútak száradtak ki, másutt kiapadt patakmed­
rek rögtön vízzel töltek meg.
Utoljára lássuk minő eredménye vala a 
leírtuk tüneménynek a toscanai határon kivül. 
A B a g n i  d i  L u c c a  csendes és boldog 
völgyében az Apenninek alatt 2 mérföldre Luc-
cától nem dúlt e tünemény oly pusztitólag mint 
Toscanaban. Egy jókora lökés, mely a tudósi­
tót majd lesodrá pamlagáról s egy pár inkább 
furcsa mint szomorú jelenet volt eredménye, 
így a szomszéd helység P o n t é  a S e r r a j o- 
ban egy magas szikár angol gentleman, ki ép­
pen alamizsnát akara nyújtani egy koldusnak, 
anynyira megrémült, hogy egész nyitott erszé­
nyét az utczára csapá. A kövezeten pengve hen- 
gergő pénzdarabok egy sereg koldusgyerme­
ket csöditének öszsze, melyektől nyüzsög e 
hely, mint minden város, hol sok angol for­
dul meg. A szikár gentleman tán rémültében 
az ujjongó rongyos teremtményeknek hagyá a 
földrengés zsákmányát. —  Lucca városában is 
14-kén 1 óra előtt 3 perczczel volt a rengés, 
nem 12-kén mikint 10-ik számunkban irtuk va* 
la ; az irányt északkeletről délnyugat felé me­
nőnek mondják. Genuában is éppen ezen idő 
tájban éreztek egy hullámzó és 8 — 10 másod- 
perczig tartott, de itt már nagyon szelid ingást.
Gáspár János.
Lőpamut>kc§zités.
Napjainkban a lőpamut vonja leginkább 
magára a közönség figyelmét; minden termé­
szetbarát , minden vadász erről beszé l, min­
den hirlap mint nevezetes és fontos következ­
ményű felfödözést olvasói figyelmébe ajálja.
X tanálmány mindenesetre nagy béfolyásu , az 
egyszerű lövő készítmény közérdekű.
Készitésmódja oly egyszerű, hogy éppen 
nem csodálhatni, miképp a feltanáló S c h ö n ­
b e i n  nem vala képes a maga érdekében kö­
tendő egyezkedéseket a készítés titkának köz­
tudomásra lett jövete le  előtt bévégezni. Alig 
tudaták a hírlapok a baseli felfödözést, s már 
Frankfurtban H ö t t g e r  nyomába jött a ta­
lánynak. ü  ugyanis viszszaemlékezvén azon v e ­
le történt esetre, miszerint azon gyapot, m e ly  
lyel egykor az elömlött választóvizet (salélrom- 
savanyt) felitatta s félrevetett; később, midőn 
égő pipagyujtója rcáesett, fellobbant; a gya­
potnak salétromsavanynyali kezelését ismételte, 
s mi történt? —  a gyapot puskapor tulajdonait 
öltötte magára. De ő S c h ö n b e i n  hoz csat­
lakozott, érdekeiket egyesítették s a nagy 
közönség még mind hajlandó volt az egész
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dolgot mesének tartani. Később, midőn a lő- 
pamuttali kísérletek az angol természetvizsgá­
lók gyűlésében fényesen sikerüllek , midőn a 
német szövetség intézkedéséből Mainzban a 
nagyban tett próbalövések igazolták a feltaná- 
lók azon állítását, miképp a lőpamutot mind­
azon végekre, melyekre a puskaport alkalmaz­
ni szokták , nyereségesen s e felett bizonyos 
előnynyel lehet használni; a felíödözés való­
sága nem lehete többé kétséges, nem külö­
nösen akkor, midőn O t t ó  a készítés titkát 
is napfényre és köztudomásra hozta.
Az O t t ó  jálotta készítés még csak csi­
ra gyanánt vala tekinthető; tökélytelen és nem 
biztos, minthogy, ha a salétromsavany nem 
nagyon erős, a készítmény tökélytelensége mint 
kimaradhathan eredmény következik bé , mit 
eléggé tanúsít az , hogy nemcsak nálunk , ha­
nem a magát „ged iegen“ nek (alapos) nevezni 
szerető nemzet kebelében is számos megkísér­
tett lőpamut-készités n e m s ü 11 e 1. De az 
elsülés lehetsége ki volt mutatva, az út meg 
volt törve , és azon tanálmány, melyet a ve ­
gyészek kezeiből oly tárt karokkal várt a gya­
korlati é l e t , méltán várhatá tökéletesbitését. 
És úgy leli. A vegyészek rég tudták , miképp 
a pislogó szén erős salétromsavadban élén­
ken elég, hogy a terpentinolajt nemcsak meg­
gyújtja, hanem hirtelen durranást okozva ége­
ti e l ,  mely kísérlet mindig biztoson sikerül, 
ha a s a l é t r o m s a v a n y t  b i z o n y o s  
m e n y n y i s é g ü  k é n s a v a n y n y a l  e l e ­
g y  i t i k. És ezen tapasztalati tény kimutat­
ta jelen esetre az utat, melyen a lőpamut-ké- 
szitést könynyü módon és nyereségesen lehe­
te tökélyisitni. Ugyanis a vitriololajjal elegyí­
tett választóvíz oly biztos eredményre vezet, 
anynyira kezeskedik a lőpamut jól sikerült elé- 
állitásáért, hogy én többszöri próbák után 
czélszerüségéröl erősen meggyőződtem. A ké­
szítés következőleg történ ik : legelsőben is
kimérünk 3 téregmérték pl. fertály füstölgő 
választóvizet (a gyógy '/ereszektől A c i d u m  
n i t r i c u m n i t r o s u m  név alatt kaphatni 
lótját 2 váltó garasért) és 2 mérték közönsé­
ges jó  vitriololajat (itt lótjának ára 1 kr. v.), 
ezeket egy üvegbe töltvén (jobb elébb a vá­
lasztóvizet) öszszcelegyitjük , mit rázás által is
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segíthetünk, midőn vigyáznunk k e l l , mert 
könynyen kiszökik a savany. Ezután a gya- 
potat egy porczellántálba teszszük , s mint a 
salátát megöntjük , anynyi savanyt töltvén csak 
reá , mely jó l áláztatja; ö t— tiz perczig benne 
hagyjuk , egy üvegrudacska állal forgatjuk. A 
forgatás szükséges a zé r t , hogy különben a 
gyapot az egyiilés nagy élénksége által eléidé- 
zett meleg következtében meggyulhat; éppen 
ezért ajálható a porczellánedény is , minthogy 
az üveg hamar átmelegül. A fenirtam idő el- 
telése után a gyapolat, ha kinyomható sa­
vany van k ö z te , két üvegtábla közt kinyom- 
juk, a közel levő tál hideg vizbe lökjük, sany* 
nyi léből mossuk k i , mig egy tincs gya­
pot szájunkban savanyú hatást nem éreztet. 
En az üveg közti kinyomást, minthogy egy­
szer kezeim közt az üveg eltörvén megsértet­
te , elkerülöm az á lta l, hogy savanyt fölösle­
gesen nem töltök a gyapotra. Most már nincs 
semmi egyéb hátra , minthogy a gvapotat jól 
megszáraszszuk; mit igen egyszerűen véghez 
vihetünk papir között akár a fütőkemencze te­
tején , akár, hol mód van hozzá , gőzfürdő al­
kalmazása állal. Ezen egyszerű nhilételek után 
a lőpamut készen van a használatra.
A lőpamutnak puskapor feletti azon elő­
nyein k iv id , melyeket lapjainkban már emlí­
tettünk, még megemlítendő az o l c s ó b b s á g .  
É'n 9 lót löpamutot h rft 20 kr. v. p. áru nyers 
anyagból készítek, mely menynyiséggel 270-t 
lehet lőni , tehát egy lövés lópamut I v. krnál 
kevéssel kerül többe; egy lövés puskaport pe­
dig közönségesen 1 p. krba számítanak. Igaz, 
hogv a lőpamut-készités körüli munka a fe- 
nebbi árral nincs megfizetve,, de az oly cse­
kély , hogy a pamut árát kevéssel fogja hág- 
tatni kivált ha nagyban, gyárilag készitendik; 
megemlítendő továbbá az ,  hogy a l ő p a mu t -  
t a l i  j á r á s  v e s z é l y e s  n e m i g e n  l e h e t .  
Én lőpamulot készítvén, a helyszűke miatt szá­
rításával szobámba szorultam; miután úgyneve­
zett „schwediselr1 kemenczémet ki melegítettem,
S lót löpamutot (210 lövés) egymásfeletti síp- 
jóira tette ni papírra terítve $ magam egy le- 
pésnyire állva a kemencéétől másféle pamuttal
foglalkoztam ; a legényem, a nélkül hogy ész­
revettem vo lna , tüzet tett a kemenezébe, s a 
pamut rajta meggyult és mi történt? — a pa­
mut két harmada kevés durranással, a nélkül 
hogy reám legkisebb hatással lett, s a kemen- 
ezét vagy egyebet legkevésbé is megsértett 
volna e lége tt , s ez által egy harmada anynvi- 
ra megnedvesült, hogy ezt kezeimmel megölt- 
hattam. Ezen tüneményen, mely ha 240 lövés 
puskaporral történjék , a legszomorubb követ- 
kezésü leendett volna , eíbámulva , vizsgálat 
alá vettem a hátramaradott pamutot, ha váj­
jon valósággal birt-é ezen készítményem pus. 
kapor-tulajdonnal ? mely végre egy darabká­
ját szorosan irópapirba göngyö l í tve , gyer­
tya felelt melegítettem; s lám most a pamut 
jókora durranás közt szakította szét a papírt. 
Ezen esemény azt hiteti el velem , hogy a lö- 
pamut tartása, hordozása, korántsem oly ve ­
szélyes, mint a puskaporé.
Ha ezen előnyökhez hozzá gondoljuk, hogy 
ezután minden ember a pamuton kívül a gyalufor- 
gácsot, fürészport, törökbúzahéjat st. könynyen 
elkészítheti maga számára puskapornak , köny- 
nven átláthatjuk ezen tanálmány nagy fontosságát.
A lőpamut veg\tani alkotmánva még nincs 
tisztába hozva. O t t ó  úgy vélekedik , hogy a 
sálétromsavanyhói , a (N)itrogénnek (O)xigén- 
neii ezen egyletéből anynyi helyettesíti a 
gyapotban levő (H )ydrogent, hogy az eképp 
származó egylet oxygenje elégséges a benne 
levő szénenyt —  (C)arboniumot —  meggyújtás 
alkalmával szénsavanynyá élegesiteni (oxidálni), 
úgy hogy az elégés terményei gyanánt szén- 
savanv, azot és tán vízgőz is állanak elé. Azok, 
kik O t t ó  nyilatkozatát rósz neven vették, ta- 
nálmányát olcsárlandók azt mondjak , hogy ez 
semmi nem egyéb , mint a 1’  e I o u z e által 
xyloidinnek nevezett anyagnak gyapotszálakkali 
keveréke ; s igen különböző azon lőpainultól, 
melyet S c h ö n b e i n  tanált fel. A jövendő, 
midőn, mind a S c h ö n b e i n  tilka nyilvános­
ságra jövend , mind pedig O t l o löpamulja 
vegybonlva lesz, azt hiszszük , igazságos biró 
leend c tárgyban ; addig pedig használjuk bé­
kével az O t t o  nyomán készülő s a puskapor 
felelt sok előnvnyel biró löpamutot. fíertle.
Szerkesztik Kolozsvárt! Ker t i é  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
A kir. Lyceuni betűivel.
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T t H T A L O H i  Ve-)  tani mulatozások. 111. Konyhasó. B. A qiagvnk csírázó ereje. — Stirgos íij-velme/.ietés a bur­
gonya betegségre nézve. — Tárcza.
Előfizetés iránti íigyelsiieztelés.
Midőn ezennel T e r m é s z e t b a r á t u n k  jövő 1817 első félévi folyamára előfizetést 
nyitunk, kedves kötelességünknek ismerjük t. ez. olvasóinknak becses pártfogásukért hálán­
kat nyilvánítani; és ezt teszszök nemcsak szokásból, hanem annak komoly megfontolásából, 
hogy ők valának , kik részvétük által kezet nyújtanak nekünk a jelenségeiben szóló ter­
mészet bájos és gyönyörűen tanoságos beszédeit nemzetünknek tolmácsolhatni, s a tünemé­
nyeiben rejlő kincseket olvasóink anyagi és szellemi szükségeinek fedezésére felmutathatni.
Lapunk a születés első napjait már túlélte; az életrevalóság vagy élhetetlenség je­
leinek már ki kellett rajta tűnniük. Igen , eíőtervünkben kifejtett czélunkkal , Ígéreteinkkel 
azt, mit lapunk ily rövid idő alatt is adott,összevethetni, sexen adatokból a körülményeket 
méltányló igazságos ítéletet reá könynyen kimondhatni. Vajha lapunkra nézve kedvező 
lenne ezen ítélet, vajha sokan vélekednének felőle úgy , mint bí rál óimint  liontink számos 
szakemberei , kik nekünk megelégedésüket nyilvánítani szívesek voltak. A  lapunk iránti 
jó vélemény és részvét csak ösztön leend mind inkábbi tökéletesbitésére, csak serkenteni 
fog bennünket arra , hogy az anya- s ha vele bánni tudunk, igenis édes anya-természet 
sokat jelentő szavait minél hívebben közöljük gyermekeivel, s közléseink által minél több 
élvet, minél több üdvös ismeretet nyújtsunk olvasóinknak. Most is, mint ezelőtt ígérjük, 
hogy a természettudomány nagv terjedelmű mezejéről mindazt, mi akár magasabb szelle­
mi felvilágosododságra, akár anyagi jóllét forrására vezethet, olvasóinknak béinutatandjuk, 
még pedig népszerűén, s a mindennapi éleiből közönségesen ismert tárgyakkal felvilágo­
sítva; mely Ígéretünkről anynyival inkább kezeskedhetünk, hogy az ejöter vünk ben is közlött 
jeles szakértő férfiak u. m. B r a s s a i  S a m u ,  G á s . p á r  J á n o s ,  j)r. K a i , s e r ,  Dr.  
K n öp f 1 e r , M en to v i c  h F e r e n c z ,  IS a g y  P é t e r ,  P a t a k i ,  S  z a bó G y  ö r g y , 
S z á s z  K á r o l y ,  <Ste 11 e r G  v ö r g y ,  id. Z e y k  M i k l ó s ,  ííj. Z e y k  M i k l ó s ,  
Z w a n z i g e r  I g n á c z  bécsi t e r mészet búvár J  án ős i  F e r e n c z ,  V i d a  K á r o l y  
mellé munkatársakul még szerencsénk volt megnyerni: l)r. ( ‘ s é c s i  I m r e ,  A c k n e r .  
i V e u g e b o r e n ,  R  o t h . Dr. T  ö r ö k .í ó z s e f jeles szakembereinket , s reményünk 
van , hogy a testvér-hon több ismeretes természelvizsgálói is becses részvétükkel vállola- 
tunkat elésegitendik.
lapunk e z u t á n  i s  e g y s z e r  f o g '  l i e t e n k i n t  m e g j e l e n n i  meg




Á r a  félévre helyben szétküldés nélkül 3 rf. postán 3 rf. 12 kr. ezüstben. Előfi­
zethetni helyben a szerkesztőknél: b. Farkasutczában ( 5 6  szám) a reformátusok, és b. 
Magyarutczában ( 4 4 3 )  az unitáriusok főiskoláival szemben, úgy minden kir. postahiva­
talnál. Ezeken kivül: Csikszékben esperes főtiszt. Tankó A lbert, Háromszéken t. ez. 
Szentiványi György, Udvar hely széken t. ez. Gálfi Mihály, Udvarhelyit ref. tanár Szabó  
György, M t Vásárhelyen ügyvéd t. ez. Moos István, Szebenben ref. pap t. Izsák Elek, 
Enyeden t. ez. Va jda  Dániel, 'Lilahon ügyvéd t. ez. Deáki Samu , Debreczenben sa -  
létromgyárügyelő t. ez. Szabó János, Déván ref. pap. t. Sükösd Sámuel, Bardoczszék- 
ben t. Gyöngyösi István, SziláyySom lyón  Dr. Bereczki, Pesten Dr. Török József és 
W ahot Imre uraknál.
Azon t. tz. egyéneknek, kik lapunk egész folyamát akarnák bírni, a még meg­
levő néhány példányaiból ezen félévi folyamnak a szokott díjért szolgálhatunk.
Vegytani mulatozások.
III.
H. o  n y  It a  * ó .
S ó s a v a n y .
Ez alkalommal a konyhasót mint C h lor- 
egyletet akarom felmutatni; kiemelni igyekez­
vén, hogy a sóból mint chlort-tartalmazó anyag­
ból illő feldolgozás által mily becses, igen sok 
pénzt jövedelmezőleg hasznos vegykészitményt 
állíthatni elé egyszerre a sodával. Ha elébbi 
czikkemben a konyhasót mint oly forrást igye­
keztem olvasóim elébe felhozni, melyből —  a 
soda-készités útján — egy jótékony folyó ke­
letkezhetik anyagi jóllétünk kerekeinek moz­
gatására , egy fo lyó , mely azon vidéken, hol 
végig folyand, szegény honunk hervadó félben 
sinlödö állapotját vidoron mosolygó színnel 
vonja b é ; most szemléltetni akarom , miképp 
a konyhasó a belőle készíthető sósavanyban 
más, hasonlólag hatalmas folyót bocsát ki a 
müipar m eze jé re , mely viszont nem csekély 
tényezője lehet anyagi s tán következőleg szel­
lemi jóllétünk is. Ha helybeli tárgyak által kel­
lene érzékitenem a konyhasó gvárias fe ldo lgo­
zásából felmerülő jótékony következéseket, s 
ezek szétfolyásait, mondhatnám, hogy a kony­
hasó iparos életünkben olybá tekinthető , mi­
nő Gyergyó Erdélyre n ézve , mely ennek kü­
lönböző vidékeire jótékony béfolyásu folyamo­
kat bocsát szerte. Midőn a konyhasót soda- 
gyártás végett elébb glaubersóvá változtatják, 
a benne lévő chlor sósavanynyá képződik, s a 
felhasznált vitriololajért cserébe másfél vagy
két anynyi sósavanyt ad, mely menynyiségegy 
valamire való gyárban is már tömérdekre rúg. 
Ezen sósavany régebb csak ártalmára volt a 
sodagyárak körének , csak sujtoló és pusztító 
ostora a növényzetnek , minthogy a gvárasok, 
mint mi szobáinkból a haszontalan füstöt, bo ­
csátották ki, sőt igyekeztek kihajtani a gyárak 
kéményein. Ekkor a sósavanynak kereskedel­
mi érteke nem v o l t , s a sodagyártás is any­
nyi nyereséggel járt, hogy a szegény sósavany- 
ra még figyelmet sem fordítottak. Azonban a 
dolog ezen állása csak hamar megváltozott. A 
sósavanynak vegytan előtt ismeretes tulajdo­
nait nemsokára a gyakorlati élet is eltanolta, 
s némely társadalmi kellékek pótlására fel­
használni megkísértette. És a kísérlet sikerült, 
s a sósavanynak tömérdek alkalmazásokra va­
ló képessége közönségesen meg lön állítva. 
A sósavany egy ch loregy let , s eddigelé sem 
a vegytan, sem a műipar nem ismer oly anya­
got , melyből olcsóbb és tisztább chiort lehet­
ne készíteni mint ebből. A chlornak halványí­
tó hatása (ezért akarják némely magyar vegyé­
szek „halvany“ nak nevezni) pedig kimutatta 
azon útat , melyen ezen anyagot a gyakorlati 
életbe, a mííipar kezeibe bé lehetne vezetni; 
s valóban a chlornak kelmefejéritő képessége 
hamar szemébe ötlött az embereknek ; de a/, 
igének testté alakítását, a chlor lejéritő képes­
ségének nagyban leendő alkalmazását nem igen 
vonták kísérlet alá. De midőn a sósavany gyá­
ri készitménynyé vált, midőn a chlornak, ezen 
különben erős méreg hatásával biró anyagnak 
eléállitása nagy bajokkal és veszélyekkel nem
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vala egybekötve, a dolog egészen más fordu­
latot ve it ,  s a sósavanyt mint chlortartalmu 
testet a gyapot-kelmek fejéritésére kezdek 
használni, mely alkalmazás igen nagy támaszt 
nyert az állal, hogy a chlort mészszeli egye­
sítés által meszsze földre elküldhető állapotba 
tudlák á lv inn i; ez állal egy ú j , igen nagy be­
folyású iparág lépett éleibe kiváltképpen An­
golhonban, mely alig lett volna képes chlor- 
mész nélkül a pamutgyártást mostani magas 
állásába emelni ; sőt alig birta volna a ver­
senyt a pamutkelmék árára nézve Frank- és 
Némethonokkal kiállani, ha a gyepeni vászon- 
fejérités mellett kellett volna maradnia. A gye­
peni vászonfejérités mindenekfelett földet kí­
ván , még pedig jó l fekvő rétet; minden da­
rab vászonnak nyáron át hetekig kell a leve­
gőre  és napfényre kiteritve állania, melyeket 
a dolgosoknak szüntelen öntözgetni kell. Glas­
gow mellett egyetlen egy, különben nem a leg­
nagyobbak közé tartozó, vászonfejéritő n a- 
p o n t a  1100 darab gyapotvásznat fejérit tél­
ben nyárban szakadatlanul. Ezen tömérdek 
vászondarabok megfejéritésére, melyeket csak 
ezen egyetlen fejéritő szolgáltat a gyárosok­
nak, mily roppant pénztőke kellene népes vá­
rosok közelében csak föld- vagy rét-vásárlás- 
ra, melyre azon esetben lenne szükség, ha a 
vászonfejéritéssel gyepre volnának szorítva a 
gyárasok, ha a chlormész kielégítő szolgálatát 
nem ismernék. Ezen tőke sokat ütő kamatja 
igen észrevehető béfolyást gyakorolna a pa- 
mutkelmék árára , s meglehet, hogy a háztar­
tásban nélkülözhellen gyapolkelmék singjeit 
egy pár garassal drágábban kellene nekünk is 
megfizetnünk.
Nálunk, hol jelenleg sem gyárak nincse­
nek, sem a föld nem drága , gondolják néme­
lyek —  ily nézetek haszontalanok; chlormészre 
nincs a magyarnak szüksége. I g a z , gyáraink 
olyanok legalább , mint más iparos nemzetek­
nél, nem ieen vannak ; de azért chlormészre ' Ö
igenis lenne szükségünk , hiszen csak itt Ko- 
lozsvátt menynyi vásznat fejéritenek (singit 8 
kr-érl v.) a gyepen, mégpedig hónapokon ke­
resztül u gv , hogy midőn a lejéritő kezeiből 
k i j ö , már fé l ig ,  mint aszszonyaink mondják, 
el van viselve, és oly piszkos, hogy később
alig lehet belőle k ivenni; hát azon helységek­
re nézve, melyek vászonnal kereskednek, minő 
kedvező hatást gyakorolhatna.
A chlormész segedelmével a gyapotkel­
méket néhány óra alatt rendkívül kevés költ­
séggel megfejérilhetni , és pedig úgy, hogv 
ügyes és értelmes emberek kezei közt ily mó­
don a vászon sokkal kevesebbet viselődik mint 
a gyepeni fejérités által. Némethon némely ré ­
szeiben már a parasztok is chlormészszel fe ­
jéritenek, és oly nyereségesnek, anynyira czél- 
szerübbnek tanálják , hogy most csak azt bán­
ják, miért nem tértek hamarább ezen czélra 
vezető útra.
Azonban, ha csak a vászonfejérités vol­
na egyedüli felhasználója a sósavanynak , ná­
lunk legalább nem érdemlené , hogy csak egy 
valamirevaló kunyhót is építsünk gyártása vé ­
gett. De egészen más színben tűnik fel a do­
lo g ,  ha meggondoljuk , hogy az enyvkészités- 
nek nincs czélszerübb módja, mint az olcsó 
sósavanynyali. Ugyanis a közönséges csont, me­
lyet honunk számtalan vidékein bánnak ki 
mint semmit érő anyagot, csontporból (phos- 
phorsavanyos mészből) és enyvböl áll, mégpe­
dig ez utolsó a csont tömegének 30 —  36 szá­
zadát teszi. Amazt az enyvtől semmivel sem 
lehet könvnyebben elválasztani, mint sósavam 
segedelmével , minthogy a vízzel feleresztett 
sósavany a csontport könynyen felolvasztja a 
nélkül, hogy az cnyvre észrevető hatást gya­
korolna. Tehát az enyvtartás igen czélszerüleg 
megtörténhetik, ha a csontokat gyenge sósa- 
vanyba áztatják s benne mindaddig hagyják, 
mig átlátszók s oly hajlékonyok lesznek, mini 
a legpuhább b ő r ;  miután ezen anyagot vízzel 
gondos megmosás által minden még rajta ma­
radott savanytól megtisztították, az enyv a fel­
használt csont alakjában készen van , melyet 
minden további kezelés nélkül meleg vízben 
felolvasztva , mindenre, mire csak enyvet szok­
tak használni, czélszerüen lehet alkalmazni.
Ezen ezikk határait túl haladná, ha a só­
savanynak minden alkalmazásait tárgyalni akar­
nám, mindazáltal még egy nagyon fonlos fel- 
használását megemlíteni nem mulaszthatom el. 
ki gyanítaná ugyanis, hogy a honunkban is 
mindinkább terjedni kezdett siearin- (helye­
st
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sebben stearinsavany-) gyertya, soha használat­
ba nein jöhetett volna a sósavanynak vagy a 
vitriololajnak olcsó áron lehető eléálütása nél­
kül ; s pedig a dolog nincs különben : ha L e 
B l a n c  nem lanálta volna lel a konyhasónak 
már érintettük felbontását , tán még ma is 
kénytelenek volnánk a csepegő és kormos fagy- 
gyu-gyerlyával piszkolódni. A vegyészek előtt 
régóta ismeretes dolog volt az , hogy a fagy- 
gvunemek nem ugy nevezeti egyszerű zsírok, 
hanem kiváltképpen stearinsavanvt, elainsavanyt 
s egy alyat (Glycerint) tartalmaznak ; tudták, 
hogy a stearinsavany külön —  mint szép, fe­
jér, átlátszó s kristályokat játszó test legjobb 
gyertyát adna ; minthogy ez utolsó testek köny­
nyen olvadhalóságuk nál lógva csak a gyertya 
csepegőségét eszközük. De a vegyészek tapasz­
talatát a közönséges élet, a müiparos munká* 
lódás csak akkor fordiihalá saját javára , mi­
dőn az irt savanyok ára használásukat nem tet­
te lehetlenné , midőn azon meszet, melylyel a 
stearinsavanyt egvilés útján rendesen kisza­
badítják azon szövetségből , melynek eredeti­
leg tagja v o l t : sósavany vagy vitriololaj sege­
delmével olcsó áron el lehete távolítani a már 
most csak elainsavanynyal elegyült, de ettől 
sajtolás által elválasztható stearinsavanytól , e- 
zen alkotójától stearingyertyáinknak.
És itt tán véget is vethetek czikkemnek. 
Az eddig mondottakban —  azt hiszszük —  
felvilágosítottuk , hogy a honunkban haszná­
latlanul heverő földes és apró sót sodával és 
sósavanynyal lehetne kicserélni , s hogy ezen 
kicserélés a szegény honra nézve mily üdvös, 
mily jótékony béfolyasu lehetne ; mihez még 
csak azt csatoljuk hozzá, hogy azon nép, mely 
a jóllétnek kezében lévő eszközeit nem akarja 
vagy nem tudja felhasználni, nem érdemli a 
jóllétet, a felvirágzást. li.
A magvak csírázó orejo,
A magvak csírázó erejéről következő ér­
dekes adatok jutottak e lőnk be :
Hatvan év előtt , midőn a Forth és Ely- 
dc közli Vntoniüsfidakol kiásták, bizonyos ü­
regbe kevés búzát kaptak , mely egészen ép 
volt s ir>00 évesnél kevesebb nem lehetett, s 
mind e mellett is csirázó erejét megtartotta. 
Kevés évvel ezelőtt Dorchesterben egy régi 
britt sirbollot megnyitottak , s benne a föld 
alatt 30 lábnyira egy testei tanáltak , mely a 
mellette hevert Hadrianus pénzeiről ítélve 1600 
évig nyugolt ott. Néhány málnamagot is tanál­
tak m ellette , melyeket a giswicki kertész 
társaság elvettetetl, és szépen tenyésztek. Déli 
Frankhonban bizonyos Marcus Aurelius idejebe 
ü zsirboltokban köményt kaptak, mely legott 
kicsirázoll. Es egy múmia kezében tanált hagy­
ma, melynek két vagy három ezer évesnek len­
ni kellett, éppen oly hirtelen kikölt, mint a 
fen érintett búza.
Azonban példák vannak , melyek a mag­
vaknak még nagyobb életerejét tanúsítják. Min­
denütt, hol a földben nagy mélységig ásnak, 
a kihánt (ö ldböl új növények sarjadzanak ki, 
melyek magva hihetőleg ezredekig pihent. Stir- 
lingtől nyugatra jókora tózegbánya van, alatta 
pedig agyagréteg , melyet minden évben bé- 
vetnek a tőzeg eltakarítása után. A helybeli 
pap egyszer nézte a mint az emberek az agyag­
rétegen át sánezot ástak, s a kihánt agyagban 
magvakat vett észre , felszedte, elvetette és tö­
mérdek aranyvirág (Chrysanthemum sepium)költ 
ki. Hány év lelhetett el, inig a magvak az agvag- 
fedelet, az agyag pedig a 14 láb vastag tőzeg* 
rétégét magának ledéiül kapta ? erről csak kevés 
utasítást ad azon körülmény , hogy ugyanazon 
helyen római eszközöket tanáltak , melyek ta­
núsítják, hogy az agyagréteget ezerhatszáz év 
óta nem bolygatták. Még világosabban szól a 
következő példa. Ezelőtt 2.5 vagy 30 évvel, 
igy szóll J u c k e r m a n n  Bostonból Bristolba 
Dr. C a r p e n t e r  hez irt levelében, beszélte 
nekem Thatcker , ki Massachusetsben a 1 el tör­
vényszék bírája volt , hogy a Peedfort folyó 
(Maine statusban) mellett, mintegy 40 mérföld- 
nyire a tengertől, a dolgosok egy kút-ásáskor 
20 láb mélységben bizonyos réteg porondra 
akadtak, mely azért vonla magára figyelmüket, 
minthogy ily porond a környékben seholt sincs, 
hanem csak a tenger partjain. Azon csomót, 
melybe ezen porondot öszszehalmozták, a mun­
ka elvégzése után szétszórták , és többé sen­
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kinek sem jutott eszébe egészen add ig , mig 
egy vagy két év múlva tömérdek kis facseme­
ték nőttek ki a po rond bó l, melyek majd nö- 
vekedvén az úgynevezett parti-szilvafát ismer­
tették meg magukban, s később is ily féle 
gyümölcsöt termettek , mely csak közvetlen a 
partnál tenyészik.
Továbbá némely magvak oly körülmények 
közt is megtartják csírázó erejüket, melyeknek 
az eddigi fogalmak szerint azt semmivé kelle­
ne tenni. Ha egy tavat kiszárítanak , még pe­
dig rövid idő alatt, az iszopban rejlő mag­
vakból növények nőnek ki. Az u I c a t h e r- 
m a l i s  a meleg források szélein a forró viz 
közelében tenyészik, és a v i t e x  a g n u s  
c a s t u s  gyökereivel fövő  vízben is nő. L e ­
forrázott gyömbérgyökerek, a mint Angolhonba 
vitették, az úton kisarjadzottak. Az islandi Gev- 
ser nevű meleg forrásban és a forró viz gőzében 
a vizaly (Chara) virágzik és gyümölcsöket érlel. 
Megaszott paszuj, sőt még malátázolt árpa is haj­
tott csirákat; A megfőzött bodzának és bécsi- 
nált egresnek magvaiból nőtt bodza és egres­
bokor , melyek még jelenleg is tenyésznek. 
Herschel J. azt tapasztalta, hogy a Jophanta 
ákácz magvai, miután 12 óráig voltak 48 fokos 
meleg vízben, igen jó l tenyésztek, s L u d w i g  
is tapasztalta, hogy bizonyos czedrus faj akkor 
csírázott ki leghamarább, ha elébb jó l meg­
főzték. Tanna-szigeten F ő r s  t é r  az égető me­
leg földön tömérdek virágokat tanált elterjed­
ve , s Amérika Ozarhegyein is , hol számos, 
mintegy hetven meleg forrás van , melyek kö­
zül némelyek hőmérséke 40 fokot teszen , a 
forrásokban mohok és más növények zöldel­
lenek. A Phormium tenax nevű növénynek, e- 
zen liires australiai kendernek, egy ága a pá­
risi füvészkert egyik virágházában egy égés 
alkalmával tetszőleg egészen e lp e r z s e lö d ö t ts 
majd hamvából Phoenix módjára emelkedett 
fel egy új növény. Matlock vidéken egy bod­
zafát, melyet az előtt rég váglak volt le , s a 
löldön megperzseltek , kapuléllának alkalmaz­
tak, és ezen kapuláb nemsokára kisarjadzott 
és viszont zöld s később virágos fává alakult; 
sőt azt mondják, hogy az Aetna kráterében a 
meleg kéngöz közepette is tenyésznek nö­
vények. —
( S ü r g ő s  f i g y e l m e z t e t é s  a  b u r g o n y a *
b e t e g s é g r e  n é z v e .
A legtöbb gazdák hazánkban mindeddig 
kételkedtek abban, hogy azon betegsége a bur­
gonyának, mely egy pár év óta, de különösen 
az idén anynyi kárt okozva terjedt el ország­
szerte, —  nem u g y a n  a z - é  a külföldön több 
évek óta mintegy ragályosan pusztító beteg­
séggel. —  Minden létmüves testnek, állat­
nak és növénynek meg vannak sajátszerü be­
tegségei, bel- és kül-ellenségei, melyek azt e- 
gészen vagy részben szabályszerű kifejlésében 
s életműködéseiben gátolják , s egészen vagy 
egy részben haszonvehetlenné teszik , s a ter­
mészetes kor vagy fajbeli szaporodás előtt 
tönkre juttatják. S ily bajok helyenkint több­
ször fordulnak e lé ,  a nélkül azonban, hogy 
a természet által egyes fajokra nézve szabott 
egyensúlyt megzavarnák. így bántja gyakran a 
gabonát üszög, rozsda, penész , anyarozs és 
más növény-kór ; igy pusztitnak helyenkint a 
rovarok ; így rothad némely esztendőben a 
burgonya is , ha vagy túlnyomó szárazság, vagy 
ellenkezőleg túlságos nedvesség a szabálysze­
rű tengés törvényeit egyes vidékeken mega­
kasztja. ily események azonban ritkán szoktak 
átalános s országos terjedelműek s hatásúak 
lenni ; holott az idén mutatkozó burgonyabe­
tegség úgy szólván az egész hazán keresztül 
vonul , s kivált azon vidékekre nézve , hol a 
kolompér főtápanyagát képezi a köznépnek, — 
a z  é h s é g  r é m i t ő  e l ö l j á r ó j á n a k  
tekinthető.
Azért is már több testvérhoni megyék 
aggasztó jelentéseket tevének a n. mélt. hely­
tartó tanácsnak , mely egyéb atyai s időszerű 
intézkedései között ez új istenostorának, a 
pusztító burgonyabetegségnek közelebbi meg- 
ismerhetése, s ha lehet, okainak kinyomozha- 
tása végeit a m. kir. egyetemnél sürgős ren­
deléseket tőn , a vizsgálat kivitelével európai 
hirü természettudósunk t. Tognio orvostanár * 
professor ur tisztelt hazánkfiát bízván meg.
A lehető legszerencsésb kezekre bízott 
vizsgálat megtörtént , s az eredmény, szintoly
• )  K ö zö ljü k  a M . Gazda derék szerkesztő je akaratjából s 
az ügy fontossága tek in tetéből.
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fontos mint érdekes, egy pár hét múlva nyom­
tatásban a tisztelt közönség elébe jövend , is­
mét bébizonyitandó, bogy a nagy természet a 
nyomozó emberi észnek csak azon működéseit 
szokta felfödözni , melyek külérzék által fel­
foghatók, de azon csapások forrását s nyava­
lyák okait, melyekkel teremtményeinek egyen­
súlyban tartása végett sokszor egy egész nem­
nek, mint most a burgonyának, létét megren- 
ditni látszik, titkainak szent fátyolával rejti.
Jeles T o g n i o n k  nevezetes felfödözé- 
seket tőn ; s minthogy ő azokat amúgy is nyil- 
vánitni fogja, óvakodom őt hiányos töredékek­
kel m ege lőzn i, hanem csak azon okból, mint­
hogy a vizsgálatból levonható tanulmány sze­
rint a rothadó burgonyának tápláló részét a 
szegény köznép érdekében még most nagy 
menynyiségben meg lehetne menteni, bátorko­
dom némely figyelmeztetéseket, melyeket t. 
Tognio ur becses közleményéből s vizsgálatai­
nak eredményeiből mint szem- és füllanu von­
tam , a nagybecsű iratot megelőzőleg gazdá­
ink érdekében közzétenni, ezért jeles hazánk­
fiától bocsánatot remélvén. —
Azt lehet mondani, hogy az idén tán az 
egész országban nincs egésséges burgonya ; a 
legegésségesb külsejűben, sőt még abban is, 
mely tán fe lm etszve, minden hibától mentnek 
látszik, meg van az idén a hajlam az uralko­
dó nyavalyára. Minden burgonya , melyet az 
ember ketté hasit, feltűnik az idén túlságos 
leves volta , nedvtartalma által ; s e n e d v -  
t a r t a r t a l o m  m i n ő s é g e  s t ú l z ó  
b ő s é g e  a b u r g o n y a  m e g r o m l á s á ­
n a k  l e g k ö z e l e b b i  o k a .  —  Magának 
a betegségnek nincsenek biztos küljelei ; gyak­
ran a legszebb külsejűben, felmetszvén azt, el­
terjedve vagy legalább indulóban tapasztaltuk 
a rothadás első nyomait.
1 o g n i o tr. ur három észrevehő stádiu­
mát tanálta a betegség befolyásának. —  Az el­
sőben a természetes minőségéből felbomlott, 
vagy már betegesen képződött, s minden eset­
re túlzó böségü nedv megtámadja a burgonyá­
nak s e j t s z ö v e t é t .  A megtámadás egy 
vagy több barna pontból indul ki, a héj alatt 
körül terjed mindinkább, mig végre a felbom­
lott, s rothadó sejtszövetek büdös, barna, ko­
csonyás péppé változván át, ezzel a betegség 
második stadiuma beáll. — Nevezetes ezen mű­
ködések közepette , hogy a rothadás a sejt­
szövetek közt foglalt keményitő-szemecskéket, 
a tulajdonképp tápláló részt majdnem egészen, 
s legalább igen sokáig é p e n li a g y ja, mig 
végre tökéletes desorganisatio következik bé.
A harmadik önálló stádiuma e betegség 
működésének az, hogy az ily rothadt krumpli, 
ha száraz levegőre, szellőre vagy melegre ke­
rül, kőkeménységü testté kiszárad , s elpárol- 
gatván a rothasztó s rothadt és büdös nedveket, 
a sejtszövet megmaradt romjai között a ke- 
ményitőtartalom haszonvehető minőségben ta­
nálható. —  E stadiuma a lefolyó betegség­
nek béáll az első stádium nyomán i s , ha a 
burgonya a második stádium békövetkezte e- 
lőtt azon állapotba hozódik, hogy a romlott s 
rontó felesleg nedveket eltávolitbassa magától.
A kóranyagnak átalános s úgy szólván 
országos elterjedéséből, s az elébocsátott kór­
tüneményekből tehát azon következtetéseket 
huzhatjuk, hogy
1-ör. Mindenütt, hol a burgonya ez idén 
pinezékben, vermekben s fedett kazlakban ned­
vesség-ápoló körülmények közt van éltévé, an­
nak teljes elromolhatásától lehet tartani; el­
lenben
2-or.Még ott is, hol már a betegség má­
sodik stadiuma béállott, a burgonyában fekvő 
tápanyag nagyobb része megmenthető, ha rög ­
tön s mielőbb oly állapotba hozzák, hogy ned­
ve elpárologván vagy eltávolitódván , a har­
madik stádium, vagyis a rothadó krumpli ki­
száradása eszközlődik, mely esetben a kemé­
nyítőt belő le kimosván s lisztté alakítván 
nagy menynyiségü tápanyagot s kenyeret ment­
hetnénk meg. —  Még nagyobb mértékben tör­
ténik ez meg, ha e megszikkasztás vagy szán­
tás az első stádium után vagy megelőzőleg si­
kerül, s ha ez oly módon e s z k ö z l ő d i k  , hogy 
a még első stadiumbani burgonya szellős, de 
egyszersmind oly helyen tévődik el, bogy azt a 
fagy nem érheti, —  akkor remélhető, hogy 
az ily betegségnek indult burgonya k ite le l , s 
magnak is alkalmatos leend, mert mint a vizs­
gálatok tanúsítják, a természetnek életfentartö 
ösztöne a rothadás kiterjedését a csirasze­
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meket környező részektől legtávolabb tart­
ja távol.
Minthogy azonban burgonya eltétele e 
czélra, t. i. m a g n a k ,  a legtöbb helyze­
tekben csak kevés menynyiségben történhetik 
meg, mert teljes szellőztetés végett vékony ré­
tegekre kell a burgonyát teregetn i; ott hol na­
gyobb menynyiségü termény élelemnek volna 
elteendő, a szellőztetési mód a hely szűke s 
alkalmatlan volta mialt ritka helyezetben elé­
gíthet ki. S annálfogva ez esetben vagy a mes­
terséges kiszárításhoz, vagy a kisajtoláshoz kell 
folyamodni. Az elsőt mérsékleti melegségü ke- 
menezében és maláta-száritókon, az utóbbit 
minden bórsajtón eszközölhetni. Ily kisajtolás­
ra adott utasítást legközelebb a bécsi újság, 
melyszerint a burgonyát kettős zsákba kötve 
teszik a sajtóba, s az első erős nyomásra a 
rothadt pép lávolitódik e l ,  a második gyen­
gébb nyomásra a felesleges vizrészek, melyek­
ből azonban némely leülepedő keményítő ré­
szek is megmenthetők , s a kiürítendő zsák­
ban viszszamaradtliaszonvehető s burgonya­
lisztté forditandó részhez adandók.
Enynyit megelőzőleg szives tudomásul, 
mint fentisztelt T  o g n i o derék hazánkfia a- 
lapos okoskodásainak igen figyelemre méltó 
eredményét. A pár hét múlva megjelenendő 
könyvből bővebb tudósításokat veendenek tisz­
telt hazánkfiai; természetbúváraink pedig ne­
vezetes élvezetekre s tanuságos felvilágosítá­
sokra számolhatnak azon gondos s valódi sze­
retettel és szakismerettel lett kisérlelek nyo­
mán, melyeket T o g n i o  professor ur e me­
zőn gyűjtött széles tudománya biztos kalauzo­
lása mellett több hónapok óla tenni szives volt.
Legyen neki azért hála és dicsőség !
Török János.
U. J. A már honunkba is bécsapott pi- 
lyokabetegség , melynek nyomait Amérikában 
Canadában még 1831-ben tapasztalták, 1840- 
ben St. Helénában, 1843-ban pedig az egye­
süli statusokban rémitő károkat és pusztításo­
kat okoz.va ütött ki, nyugoii Európában egy 
pár év óta dühöng s tartja feszültségben mind 
a nép, mind pedig a természetvizsgálók figyel­
mét. Mint közellenség, mint a nép mindenna­
pi kenyerének elrablója ellen a kormányok
mindenütt kezet fogtak a tudósokkal, s nem 
egy pityókabizottmány létezik , melyeknek fel­
adata ezen szeszélyes pusztítót incognitójából 
s aztán erejéből kivetkeztetni. Azonban ezen 
feladat megoldása nem oly könynyü mint egv e- 
lőre gondolnók , mit igen kitűnőleg tanúsít e- 
gyebek közt az is , hogy az angol természet­
vizsgálók legközelebbi üléseiben, melyben Eu­
rópa számos nobilitásai vettek rész t , a pitvó- 
kabetegségrőli vitatkozások, a vélemények igen 
különbözősége miatt, nem szülhettek semmi bi­
zonyos eredményt. Azonban Angolhonban szin­
te átalános azon vélemény, hogy ezen beteg­
ségnek légkörnyi oka van , melynek hatalma 
még más növényekre i s , u. m. karórépára, 
hagymára stb. kiterjed ; ezen vélemény erős­
ségéül felhozta Dr. R e e s P r i c e  az idézett 
gyűlésben, hogy ő a p.ityóka szárain bizonyos 
barna tüzharap nyomaihoz hasonló vonalakat 
tapasztalt, melyek a szárán le a pityókatö fe­
lé terjedtek. A németek ezen véleményre csak 
fejőket rázták s hangosan hirdetett kétségök 
még viszhangzott, midőn a dán pityókabizott­
mány felviiágosilást nyújt a szóba forgó beteg­
ségről. Ezen bizottmány e folyó évben még 
kora tavaszszal kiterjesztette figyelmét a pityó- 
katenyészés minden viszonyaira, s ekképp si­
került a betegséget kezdetétől fogva minden 
változásain át nyomozva kisérni , minek ered­
ménye le t t ,  hogy ezen betegség felől többé 
kétség éppen nem lehet. Ugyanis egy a penész- 
gombához tartozó élődi gomba (schmarotzer- 
Schwamm) a pityókának a föld fölötti részeit 
meglepi, s rövid idő alatt a gombák saját mód­
ja szerint, a levelek, virágok és ágok sejtszö­
vetét elrontja. A gomba finom, pókhálóhoz ha­
sonló színtelen fonalakból álló szerkezetet mu­
tat, mely csak nagyon éles nagyítókkal szem­
lélhető, rugonyos csiraszemek állal nagy se­
bességgel származik. Ezen csiraszemek oly ki­
csinyek és könynyek, hogy a levegő könynyen 
hordozhatja s a harmalcseppekkel a tanált nö­
vényre szálhatnak ; olt szálokká képződnek, s 
a leveleket úgy szólva megmérgezik. Mint bi­
zonyos tényt kell tekintenünk a z t , hogy a pi- 
tvókabetegséget ezen élödigombák okozzak.
A pityókatöbeni betegség csak' akkor kezdő­
dik, midőn a szárak már meg vannak veszte­
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getve, és a s e j t s z  ö v e i  e l r o n t á s á b a n  
nyilatkozik, melynek azon rendes táplálkozása, 
mely a szárak segedelmével történik, e miatt 
fenakad. A bizottmány úgy vélekedik, hogy e- 
zen gomba élethoszsza röv id  mint átalában 
minden gombáké ; ezen évben tenyészésök i* 
deje csak auguslus első tizennégy napjára ter­
jedt. Ezek szerint a pityókabetegség első stá­
diuma nem a pityóka levességében á l l , mint 
T o g n i o  hiszi, a második és harmadikra néz­
ve igaza lehet.
Tárcza.
( K ü l ö n ö s  v e g y t a n i  h a t á s ) .
F a r a d a y  Angolhon egyik legnevezete­
sebb vegyésze és physicusa Londonban gyak­
ran nyilvános felolvasásokat tart, hol ő legú­
jabb felfödözéseit szokta közleni. Egy ily fel­
olvasás alkalmával a jelen volt hallgató nők 
közül egynek az arcza hirtelen egészen meg- 
kékült. Ezen nő arczát pirosra festette volt, 
s a mint a derék tanár bizonyos gőzt fejtett 
ki , a legszembetűnőbb vegyhatást a jelen vol. 
tak legnagyobb kaczajára olt idézte elé , hol 
a hetyke nő éppen nem akarta volna. Utoljá­
ra a szomszédja ezen nőnek , ki tán különös 
örömet érzett a zon , hogy mindenek szemei 
rajta függenek, megsúgta a d o lgo t ,  ki kék 
arczát zsebkendőjébe rejtve oda hagyta a 
termet. Bizony furcsa jószág az a vegytan : 
elébb széppé, aztán pedig c s ú f f á  teszi az 
embert.
Dr. P e c z h o l d  S á n d o r ,  a munkái­
ról honunkban is dicséretesen ismeretes ve­
gyész és geologus eddigi (dresdai) állomásából 
Dorpátba inegyen technológia és gazdaság ta-
anaranak , nem csekély ásvány-gyűjteményét 
dresdai egyetemnek ajándékozta.
(A  s i r o c c o  az a 1 p o kja t á t h á g -  
t a). Ezen szel , mely az áfrikai sivatag fö ld ­
ről Olaszhonba nem ritkán csap bé pusztító- 
l a g , a múlt hó l i  és 18-ik napjain, miután 
Pávia környéken rémületes vizáradásokat, s
ebből kifolyó pusztító dúlásokat idézett elé, 
Münchenben is éreztette hálását. Még october 
16-kán estvefelé megérkezett, a légkörnyöt 
ködös fellegekkel borította, mely a következő 
egész éjjen át megmaradott, a hőmérsék sza­
kadatlanul hágott. Következő nap délután me­
leg, a hévmérőt 17°-ra hágtaló délkeleti szél 
kös/.öntölt bé zivataroson ; ily eröhatóságában 
egész naplementéig megmaradván; éjszaka 
gyengén nyugat felé kezdett hajlani még pe ­
dig hőmérséknövekvést idézve elé, mely octo­
ber 18-kán reggel 4 órakor 18° volt. Ezután 
gyengén csökkenni kezdett ugyan , de majd 
újból megfeszítette erejét eíanvnyira , hogy a 
Münchenbe délről hajtott levegő által a hő, 
mérséket dél tájban 23°-ra hágtatta. Délután
3 óra tájban a zivataros nyugati szél emelte 
fel fejét csökkentőleg hatva a hőmérsékre, de 
melyet a déli szél lassanként újra elnyomott, 
a hévmérőt még egyszer 20°-ra hágtatva. Ek­
kor a ködös felleg megvékonyult, estvefelé 
oszlani kezdett , estve 8 órakor pedig a 
csillagok már élénkül ragyogtak. G r u i t h u i -  
s e n müncheni tanár , ki ezen tünemény! le­
írta , úgy vé leked ik , hogy ezen sirocco-szél 
kezdetben az arabiai pusztákból, a tünemény 
vége felé pedig a lybiai vidékekről jött.
S c h 1 e i d e n, jénai tanárt, az éles el­
méjű és nyelvű füvész-irót a giesseni egyetem­
hez VV i I b r a n d helyébe füvészet tanárává s 
az ottani füvész-kert igazgatójává hívták ; de 
a szász-nagyherezegség kormánya tetemes pénz­
beli ajálat és tiszteletbeli rendes tanárrá lett 
kinevezés által megtartá őt azon egyetem mel­







H o p p é  bajor udv. tanácsos 
burgi k. füvész-társaság igazgatója , 
éves korában is élénkül kereste fel 
gasabb hegyeken is a kedvelte növényeket, ki 
a növényvilág egyénei által nyújtott ártatlan 
örömeket nemcsak maga élvezte, hanem tudo­
mányos munkálatai állal másoknak is útat akart 
nyitani a füvészet gyönyöre ihez , megholt 80 
éves korában.
Szerkesztik Kolozsvárit B e r d c  Á r o n  én T a k á c s  J á n o s .
A  kir. Lyceum betűivel.
■1
TERHESZETTUDOHÁNYI FOLYÓIRAT.
I-sd félév. Kolozsvárit, líovcmber 26-án, 1846. 22-ik szám.
T A R T A L O M :  E gy  séta. K . —  T e rg e r i  m oszatok (A lga e ). L a b o r fa lv i V in cze .. —
Mi
Előfizetés iránti figyelmeztetés.
i időn ezennel T e r m é s z e t b a r á t u n k  jövő 1847  első félévi folyamára előfizetést 
nyitunk, kedves kötelességünknek ismerjük t. ez. olvasóinknak becses pártfogásukért hálán­
kat nyilvánítani; és ezt teszszük nemcsak szokásból, hanem annak komoly megfontolásából, 
hogy ők valának, kik részvétük által kezet nyujtának nekünk a jelenségeiben szóló ter­
mészet bájos és gyönyörűen tanolságos beszédeit nemzetünknek tolmácsolhatni, s a tünemé­
nyeiben rejlő kincseket olvasóink anyagi és szellemi szükségeinek födözésére felmutathatni.
Lapunk a születés első napjait már túlélte ; az életrevalóság vagy élhetetlenség je ­
leinek már ki kellett rajta tünniök. Igen , előtervünkben kifejtett czélunkkal, ígéreteinkkel 
azt, mit lapunk ily rövid idő alatt is adott, öszszevethetni, s ezen adatokból a körülményeket 
méltányló igazságos Ítéletet reá könynyen kimondhatni. Vajha lapunkra nézve kedvező 
lenne ezen Ítélet, vajha sokan vélekednének felőle ú g y , mint bírálói, mint honunk számos 
szakemberei, kik nekünk megelégedésüket nyilvánítani szívesek voltak. A  lapunk iránti 
jó vélemény és részvét csak ösztön leend mind inkábbi tökélyesbitésére, csak serkenteni 
fog bennünket arra , hogy az anya- s ha vele bánni tudunk , igenis édes anya-természet 
sokat jelentő szavait minél hívebben közöljük gyermekeivel, s közléseink által minél több 
élvet, minél több üdvös ismeretet nyujtsunk olvasóinknak. Most is , mint ezelőtt ígérjük, 
hogy a természettudomány nagy terjedelmű mezejéről mindazt, mi akár magasabb szelle­
mi felvilágosodottságra, akár anyagi jóllét forrására vezethet, olvasóinknak bémutatandjuk, 
még pedig népszerüen, s a mindennapi életből közönségesen ismert tárgyakkal felvilágo­
sítva; mely ígéretünkről anynyival inkább kezeskedhetünk, hogy az előtervünkben is közlött 
jeles szakértő férfiak u. ni. B  r a s s a i S a m u ,  G á s p á r  J á n o s ,  Dr.  K  a i s e r , Dr.  
K  n öp f  1 e r ,  M  en to vi  c h F e r e n c z ,  N a g y  P é t e r ,  P a t a k i ,  S  z a bó G y ö r g y ,  
S z á s z  K á r o l y ,  S  te 11 e r G y  ö r g y , id. Z e y k  M i k l ó s ,  ifj. Z e y k  M i k l ó s ,  
Z w a n z i g e r  I g n á c z  bécsi természetbúvár, J á n o s i  F e r e n c z ,  V i d a  K á r o l y  
mellé munkatársakul még szerencsénk volt megnyerni: Dr. C s é c s i  I m r e ,  A c k n e r ,  
N e u  g e b o r e n ,  R  o t h , Dr .  T ö r ö k  J ó z s e f  jeles szakembereinket, s reményünk 
van, hogy a testvérhon több ismeretes természetvizsgálói is becses részvétükkel vállola- 
tunkat elésegitendik.
Lapunk ezután is egyszer fog Iietenkint megjelenni és
pedig több t. ez. olvasóink kivánatára ú j, az eddiginél nagyobb és könynyebben ol­
vasható betűkkel nyomva. ^
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Á ra  félévre helyben szétküldés nélkül 3 rf. postán 3 rf. 12 kr. ezüstben. Előfi­
zethetni helyben a szerkesztőknél: b. Farkasulezában £56 szám } a reformátusok, és b. 
Magyarutczában £ 4 4 3 ) az unitáriusok főiskoláival szemben, úgy minden kir. postahiva­
talnál. Ezeken kívül: Csikszékben esperes főtiszt. Tankő A lbert, Háromszéken t. ez. 
Szentiványi György, Udvar hely széken t. ez. Gálfi Mihály, Udvarhelyit ref. tanár Szabó  
György, M . Vásárhelyen ügyvéd t. ez. Moos István, Szebenben ref. pap í. Izsák Elek, 
Enyeden t. ez. V a jda  Dániel, Zilahon  ügyvéd t. ez. Deáki S am u , Debreczenben sa -  
létromgyárügyelő t. ez. Szabó János, Déván ref. pap t. Sükösd Sámuel, Bardoczszék- 
ben t. Gyöngyösi István, Szilágy-Somlyón D r. Bereczki, Pesten Dr. Török József és 
Vahot Imre uraknál.
Azon t. tz. egyéneknek, kik lapunk egész folyamát akarnák bírn i, a még meg­
levő néhány példányaiból ezen félévi folyamnak a szokott díjért szolgálhatunk.
E g y  s é t a .
Meg sem tudnám mondani hány éve már, 
egyszer a mezőn sétáltam, s meszszire egy 
csudálatos külsöjü férfit láttam milyet ez előtt 
soha sem , kezében egy hoszszu pálezát hor­
dott , de rá nem támaszkodék ; gyakran meg 
meg állapodott, de mint látszék, nem azért, 
hogy megpihenjen ; könynyüszerrel volt ö ltöz­
ködve , mégis jó l fe lrakodva  ; idegennek  lát­
szott s még sem kereste a járt ú tat, hanem 
minden ösvény nélkü l, gyepüknek , bokrok­
nak , patakoknak tartott. Mennél magányosabb 
tájék nyilt fel előtte , annál nagyobb örömmel 
sietett fe lé je ; mennél több kőre akadt, ked­
ve annál magasabbra hágott. Azonban ebben 
az emberben a világért sem volt semmi ijesz­
t ő ,  viszszataszitö, sőt inkább szemei barátsá­
goson mosolyogtak, s egész valójában némi 
szelidség , megelégedés ömlött el. —  Egy da­
rabig figyelemmel kisértem em berem et, azon­
ban , mivel éppen semmi dolgom nem volt, az 
újság vágytól is ösztönözve hozzá csatlakoztam. 
Emberem szivesen fogadta köszöntésem et, s 
körében csak hamar nagyon jó l  érezém ma­
gam ; beszélgetése csudálatoson vonzott. Ép­
pen egy nagy hangyaboly előtt állottunk , s én 
ki csak egyetlen hangyától is irtóztam, midőn 
észrevevém , hogy lábunk előtt anynyi ezernyi 
ezer  nyüzsög, színemből kikelve hátráltam. 
(') eimosolyodék s igy szó lo tt : ezek a hangya- 
gyarmatok most nagyon érdekesek, kezdenek 
lenni tudományos tekintetben. —  Azt hivém 
csak tré fá l; de az idegen a hangyabolyról egész
hidegvérrel fölemelt egy követ s igy szó lt . 
nézze csak, itt a sötét föld keblében, ezen 
fü rge , marós s oly számos védelmi és ostromi 
fegyverekkel felruházott nép köztt egészen 
más nemű , semminek ártani nem tudó gyá­
moltalan teremtések is élnek ; bölcsőjük és sir- 
jok  is ez az ismeretlen gödör, melybe emberi 
szem csak történetesen hutola. Ekkor az én 
emberem megnyirkositott ujjaival akövenkez-  
de babrálni, s én csak most vevém észre azon 
parányi kis állatokat, melyeket ő nagy gond­
dal eresztgete egy üvegbe , melyben néhány 
csepp aether volt. Ezen parányi állatocskák a- 
lakja, szine külünböző vala : némelyikök szür­
ke volt mint az a kő vagy föld, a melyben 
élnek ; mások pirosak, mások viszont különb­
féleképp voltak árnyalva. Egy egy nagyon für­
ge volt s könynyen elillant, mások meg alig 
mozogtak. Ezeket egy hangva sem bántotta, 
sőt inkább rajtok mindegyik segiteni s az em­
ber ostroma ellen védelmezni sietett.
Az én emberem a követ óvatosan visz- 
sza helyezte , s mellőle egv másikat fordított 
fel. Én a látottakon s a természet csodálatos 
titkain úgy el valék ragadtatva , hogy a han- 
gyáktóli irtódzásomat merőben feledve , egész 
kíváncsisággal fürkésztem e bogarakat, melyek 
velők oly szoros barátságban élnek. A máso­
dik kő viszont új vendégeket hozott, közülök 
némelyik n a g y o b b a c s k a ,  lelötlöbb alakú s o- 
lyan forma vo lt ,  mint meganynyi fekete üveg­
gyöngyszem csak, hogy valamivel laposabb. Azok 
közt a szálkák közt, melyeket a hangyák bo-
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Íjaikba öszszchordanak, még ezelőtt is megje­
gyeztem volt magamnak némi apró kifúrt 
makk forma darabkákat; de akkor azt gon­
doltam , hogy ezeket a makkokat a hangyák 
gyűjtötték öszsze , mint ennivalót; most azon­
ban kibeszélhetlen bámulásomra látám , hogy 
e makkok mozognak , mindegyikből egy bar­
na lő és sok kar és láb nyúlik ki. Ezen tüne­
ményen csaknem megijedve , mutatám társam­
nak , s ő megmagyarázá nekem , hogy ez az 
úgynevezett zsákhordó lárva, melyből később­
re egy gyönyörűséges szép bogár válik. Az én 
emberem ezeket a makkokat tenyerébe szed­
t e , de a féreg a leggyengébb érintésre szilárd 
tokjába anynyira béhuzta volt magát, hogy leg­
kisebb része sem vala látható , s csak miután 
azt képzelé, hogy a veszély már elmúlt, nyújtoga- 
tá ki nagy ó vatosan előbb egyik azután a másik 
lábát, mig apránkint fejét és testének fele ré ­
szét is kidugva, mozogni kezdett. Zsákja, mely­
be magát béhuzta volt majd olyan kemény vala, 
mint egy csigahéj , s nagyon mesterséges al­
katúnak látszott lenn i: idomára nézt egy kis 
körtéhez hasonlított, hegyes végén volt azon 
nyilas, melyen a féreg testét kinyújthatta s be­
húzhatta ; belseje sima vala s csak egyik ol­
dalán látszottak kivül némi ránezok, melyek 
hihetőleg arra voltak számítva, hogy az állat 
növekedésével engedhessenek. Hát —  kér* 
dém —  ennek a rovara is a hangyabolyokban 
é l?  „Nem —  mondá az én emberem —  a be­
lőle fejlődött rovar a magyaró-bokrokat ke­
resi fel s leveleit e s z i , azonban tehetetlen 
gyermekkora dajkáiról még ekkor sem feled­
kezik meg ; tőlük meszsze sohasem távozik s 
magzatait hihetőleg viszont ezek gondviselő­
iére  bizza.K
Tovább mentünk. Az én emberem ki nem 
fogyott azon különböző szerszámokból és se- 
gédszerekbő l, melyekkel az állatokat lakhe­
lyeikben felkeresni s igen ügyesen megtudta 
lepni. Ha gyepük mellett mentünk , pálezájára 
egy vászon zacskót srofolt, s vele mentében 
nagyon könynyen elfogott sok olyan csudála­
tos kis állatkát, melyeket különben meg sem 
láthatott volna ; mert vagy a levelek alatt vagy 
a galyokan ültek , vagy pedig éppen a virá­
gok tölcsérébe rejteztek. Némelyikük olyan pi-
cziny volt, hogy a vászonzacskóban csak ver­
gődéséről lehetett észre venni ; mások éppen 
olyan színűek voltak mint a fahéj ; másoknak 
viszont az a természete volt, hogy mihelyt va­
lami hozzájok ért töstént a földre hullottak; 
ezeket hát puszta kézzel soha el nem lehetett 
volna fogni. —  Ha magányosan álló bokorhoz 
jutottunk, az én emberem esernyőjét hirtelen 
kifeszitette s az ágakat addig rázogatta , ko- 
pogatta, mig az alá tartott esernyőben anynyi 
mindenféle állat nyüzsgött, mint a Noé bárká­
jában. Volt ott hirnyó, pille, pók, bogár, légy, 
poloska, darázs, szitás, s az idegen mindenik- 
ről tudott valami érdekest beszélni; mindegyi­
ket a maga módja szerint szúrta fel vagy rak­
ta el. A pilléknek , legyeknek , darázsoknak, 
poloskáknak a nyakát szúrta át, s miután vagy 
mellöket öszszeszoritva, vagy aetherrel megöl­
te , egy kis könyvalaku skatulába rakta bé, 
melvet zsebében hordott; volt ebbe e czélra ké­
szített vékonyabb vastagabb gombostű a meny­
nyi kellett. A pókok, mint szintén a nagyobb 
bogarak egy borleles (spintus) üvegbe mentek; a 
hirnyókat hengeridomu pléhszelenczékbe k ö l­
töztette , melyekbe nekik eledelt is rakhatott; 
a bábokat s olyan lárvákat, melyek a földben 
élnek, száraz fövénynyel félig töltött szélén- 
ezék fogadták bé. Mindennek megvolt a ma­
ga helye.
Semmi mellett sem mehettünk el a nél. 
k ű l , hogy ki ne kutassuk, de mindenütt kap­
tunk is ám valamit. Miután a fa leveleit, gá­
lyáit kifürkésztük , a törzsökének vagy gyö­
kerének állottunk ; itt a napfényes oldalon 
pompás színű legyek piritkoztak , ezekre az 
én emberem hirtelen és ügyesen egy tüll-hálót 
borított, mely hogy a f?» törzsökére lapulhas­
son , vastag bőrrámára volt fesz ítve ; az ár­
nyékos oldalán hirnyókat kaptunk , s ha ap­
róra megnézte az ember , mindenik hasadás, 
repedés élőlényekkel hemzsegett. Még a fa tö­
vén levő mohokat is gondosan kitéptük s egy 
levél tiszta papirosra terítettük s vagy köztök, 
vagy a fa gyökere körül levő ritka földben egy 
egy olyan bogarat s más csodálatos állatocskát 
tanáltunk , melynek léteiéről , alakjáról s ren­
deltetéséről ezelőtt még álmodni sem tudtam. 
Hát ha még a fa ki volt száradva , akár héja
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megrepedezve , akár pedig nedve kiszivárgott 
v o l t ; bezzeg akkor volt ám még kutatás. A 
rothadt fában meglehetős nagyságú szép ve ­
res testű s fényes fejű és nyakpánczélu boga­
rak tanyáztak, a héj alatt pedig egy egész 
ismeretlen világ nyüzsgött. Itt voltak : izmos 
s csak nem irtózatos bogarak , hoszszu meg­
hajlott szarvakkal , kiálló vastag szemekkel s 
szájukban éles csípőfogakkal: itt voltak sze­
szélyes alakú lárva-szörnyetegek ; egész sereg 
fekete s tarka apró állatkák , melyek rendkí­
vül nagyokat ugrottak viszont egész békés 
családok olyan bogarakból, melyeknek hátán két 
veres szalag vonult e l ,  s finomul gödrözött 
pontocskák látszottak, hogy a legynagyobb 
művész sem tudná oly szabatoson megcsinálni. 
Másutt meg némi rendkívül kemény és fényes 
bőrű bogarakat tanáltunk, melyeknek teste 
anynyira el volt lapítva , hogy az ember nem 
tudta fe l fogn i,  hogy benne a gyomor s az é- 
let különböző szerszámai miképp férhetnek el. 
Nem is említem azon számtalan másféle lénye­
ket : férgeket, soklábükat s azon henger-ido­
mú parányi bogarakat, melyeknek lárvái a 
héj alatt olyan cz ifra  csarnokokat rágnak.
De az én emberemnek volt is ám szeme, 
mint a solyomnak, s holmit oly biztosan, csak­
nem ösztönileg megtudott kapni. Ha a fa va­
lahol megvolt taplósodva vagy valamelyik á- 
ga megszáradva, egyszerre meglátta, s előre 
megtudta mondani , hogy olt miféle állatokat 
fogunk tanálni. Engem leginkább érdekeltek 
a gombák , mert nem csak felül minden ré ­
szekben, hanem még a földben is gyökereik­
ben a leggyönyörüebb szinü állatokat tanál- 
tuk. —  Minden lépten nyomon újabb újabb 
tárgyak ötlöttek élénkbe; elgondoltam: meny­
nyiszer jártam én i t t ,  mert hisz itt növeked­
tem, majd minden bokor, mindenik fa isme­
retes volt előttem , mégis ezeket soha sem 
láttam; hogy egy fa, egy bokor anynyi külön­
böző szépnél szebb apró teremtmények hazá­
ja , hogy egy kis világ legyen, eddig soha még 
eszemben sem fordult volt meg. Egy egészen 
új világ nyilt fel előttem s benne újabb b i­
zonyságai az alkotó végeden értelem bölcsc- 
ségének. Neki hevülve követtem vezetőmet s 
ö mindegyre egy egy újabb csodái s egy egy
újabb titkot mulatott nekem. —  Egy döglött 
patkány körül sok fekete sárga petytyes nagy 
bogár nyüzsgött s alóla nagy szorgalommal váj­
ta a fö ld e t , hogy számára apránkint gödröt 
ásson. „Néhány óra múlva —  monda az én em­
berem —  a patkány egészen el lesz temetve 
s e bogarak tojásai belerakva, hogy kikelen­
dő lárváiknak legyen mit enniek.44 —  Miután le­
vágott fatörzseken néhány fényes bogarat 
szedtünk, egy erdei pataktól öntözött rétre 
jutottunk , s én tartottam tőle, hogy itt rova- 
rászatunk már végére jutand , anynyival is in­
kább, mert az est is közclgetctt. De mint el- 
bámulék , midőn a patakocska is olyan bizony­
ságait mutatá fel nekünk az isten nagyságá­
nak, melyekről eddigelé semmit sem tudtam, 
s szemrehányásokat tevék magamnak , hogy 
mindeddig elmulasztám , mint más sokan el­
mulasztották tán egész éltökbe n is elmulaszt­
ják szivöket és lelköket a teremtés ezen mü­
vei vizsgálatával gyönyörködtetni és erősiteni- 
A patak martján a legcsinosabb állatocs- 
kák nyüzsögtek , játszódtak , űzték egymást a 
fövényben, s a füvek vagy száraz falevelek alá 
rejtőztek. Magán a viz szinén is, a hol helylyel 
helylyel, a mart kanyargásainál egy egy kis öböl­
be az élet hullámai elől a viz csendes , sima 
tűkörré egyenesedhetett , az egerfák árnyéká­
ban, száz meg száz bogár tánczolt, és szárny- 
fedelékeik mint meganynyi gyémántok ragyog­
tak. Vezetőmnek ezek számára is volt egy kü­
lön hálója , s csakhamar több ilyen kis állatot 
mutata nekem, melyek nyugtalanul és szorong­
va törekedtek menekülni. Igen, még mikor az 
iszajiot felkavarva, a vizet megzavarta, innen 
is egy rakás egészen más alakú bogár tűnt elé; 
ezek majd mindig alant a mélyben élnek s a 
napot, csillagokat, fákat, virágokat, csak a viz- 
ben letükiöd/.ö képeikből ismerik. S vájjon 
ha jó l l'e'veszszük, mi jobban vagyunk-é ezek­
nél, dicsekedhetiink-é vele, hogy a mi ismere­
tünk tökéletesebb ; m i,  kik az istent és az 
örökkévalóságot, bo ldogságot, erényt, vétket 
csak fantáziánk s oly sokféle köd burkolta 
szellemünkben viszszatükrödzö képeikből , fo ­
galmaikból ismerjük ? —  De az én emberein 
a patakba is bém ent, a vizböl több köveket 
kiemelt, s ezek alsó lapja tele volt élő lé­
n yekke l:  sokféle szarvú, ollóju, farku csodá 
latos lárvákkal; s ezeknek egész világuk ez a 
kő v o l t , ez a viz alatt a nedves porondban 
heverő kő. Vergődtek , veczkelődtck , a nap 
világát látni nem akarták , hiszen nem is fog ­
hatták f e l ! közülök egy egy az apró kövecs­
kékből, fövényszemekből már hajlékot is eny­
vezett volt magának. A kő nyomása nem volt 
elég n ek i;  olybá tetszett nekem, mint a fös­
vény, kinek a földiekből soha sem lehet elege. 
Ezen lucskos mélységben még bogarak is ta­
nyásztak. Az én idegenem még a nádból sálé 
szárából is bogarakat vágott ki.
Már az áldozó félben levő nap sugárai 
fényleltek szemeinkbe , az én emberem intett 
s az ujjával a patak egy csendes kanyarodá­
sára mutatott, melynek síina felszíne olvadott 
aranykint ragyogott ; felette vígan enyeleg- 
ve, gondtalanul tánczolt ezernyi ezer kis légy. 
A viz fenekén barna férgecskék heverlek, moz­
dulatlanul , mintegy fekete szemfedéllel borít­
va ; de mint a ragyagó sugárok heve hozzá- 
jok  lehatolt i mozogni kezdettek , mintegy vo ­
natva emelkedtek fel a nap felé. Alakúk min­
dig átlátszóbb, fö ldi testók mind könynyebb 
lön, mígnem a viz sziliére feljutva a sötét bu­
rok egyszerre szétrepedt , s a meglepetés és 
öröm egy rövid pillanata után, im az új po l­
gár könynyü szárnyain röpül elébe a világos­
ságnak s vígan vegyül tánezoló társai közé. A 
sok ezer szemfödél meg szétszórva maradt ott, 
mintegy csatatéren, s iassankint lejebb lejebb 
merült.
E séta óta rovarász levék s naponkint 
örülök rajta hogy azzá lettem. &•
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Tengeri moszatok (A lgae ).
Ezen növényeket sokan nagyon csekély 
dolognak tartják , s pedig igen kevés növény­
osztály van, mely akár terményrajzi, akár gya­
korlati tekintetben nagyobb érdekű lenne. A ten­
geri füvek vagy a növenyészek elnevezese szerint 
a m o s z a t o k  (Algae) viz alatt elő növények, 
melyek vagy tiszta vagy pedig sósvú.ben te­
nyésznek, de sokkal gyakrabban ez utóbbiban. 
A teljes szárazi növényekhez hasonlítva, nincs 
(zárok és levelök, minthogy egész anyaguk le.
vél forma, különböző alakot játszó kiterjedés­
ben nyilatkozik. Részint lap- részint pedig cső- 
alakúak, fonalnemüek , teke- vagy hajformák, 
melyek viszont vagy szétágazók, miután néhánv 
singnyi hoszszuságig csakugyan egybefüggök 
voltak, vagy pedig tagonkint öszszekötvék. A 
szó szoros értelmében vett gyökerök nincsen, 
hanem minden különbség nélkül akáimely fe l­
színre letelepednek , legyen az valamely szi­
lárd szikla, kerek kovacskő, csigahéj vagy 
valami hajó-rom. Némelyeket úszó állapotban 
is tanálnak , és úgy tetszik, mintha minden 
tárgyhozi kapaszkodás nélkül nőnének. Azon 
anyagokból, melyekhez kapaszkodnak , semmi 
táplálékot nem szívnak, mint a szárazföldi nö­
vények azon fö ldbő l,  melyben tenyésznek; és 
a légkörnybeli gázokat sem bé nem szívják, 
sem ki nem lehelik ágaik által, minthogy több­
nyire béfolyása elől el vannak rejtve. Ezen kü­
lönösségek mellett is fajaik szintoly különbö­
zők, mint azon növényeké , melyek a száraz 
fö ldet ékesítik. Ezen növények a vizekből kü­
lönböző elemeket sajátitnak el, különböző tu­
lajdonságokkal b írnak, s fajokat úgynevezett 
s p o r u 1 á k vagy kis embryorügyek által 
terjesztik , melyek levélalakban kiterjedő anya­
gukon képződnek. Ezen rövid leírás után ves­
sünk néhány pillanatot sajátságaikra.
Nemzésökre vonatkozólag világos, hogy 
az oly módoni virágzás és gyümölcsözés, mint 
a szárazföldi növényeknél tapasztaljuk, teljesen 
képtelen volna a nemzést elésegiteni. Nem lé­
vén a napsugároknak k itéve , a sugártörő vi­
rágleveleknek nem lenne semmi hasznuk, viz 
alatti lakukban a védő csésze teljesen fölösle­
ges volna, s közönséges^alkotásu ép magvak 
ott nem is létezhetnének. De a természet szük­
séges eszközök dolgában soha sincs zavarban, 
és a vizek nóvénytenyészete éppen oly bizto­
san és gyorsan megy e l é , mint a szárazföldön 
a legbújább növénycsaládoké. E végre b izo­
nyos nemek felszíne tömérdek púpocskákkal 
van kiállítva, vagy anyaguk egy része kis c/.cl- 
Iákkal van felruházva, s mind a púpocskák 
mind pedig a czellák tömérdek kis nyálkás 
csirákkal telvék. Mihelyt ezen csirák megér­
nek, a portartók megrepednek, a csirák a viz­
be öm lenek, hol ragacsos nyálkaöltönyben
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úszkálnak, hogy a legelöl tanált alkalmas tárgy­
ra ráülepedhessenek. Néhány hét alatt felnyíl­
nak, hogy új növényekké váljanak, s tenyész­
nek míg rajok kerül a s o r , hogy ők is eze- 
reknek adhassanak származást. így láthatni sok­
szor némely tavaknál, hogy egyetlen egy bé- 
katekenyőn számos különböző növények füg­
genek, s a tengereknél tapasztalták, hogy egy 
ily növény 20 fontos kovácsot úszkáltatott a 
v ízben; mindezeknek csak csirája kapaszkodott 
volt eredetileg ezen tárgyakhoz. Ha ezen csi­
rák egyszer megtelepedtek, és sajátságos élet­
erejük fejlődésnek indult, további terjedésük 
bámulást gerjesztő sebességgel növekszik. S t e -  
p h e n s o n, egy ángol mérnök azt tapasztal­
ta, hogy egy sziklát, mely tavaszszal kopasz 
volt, s novemberben simára véstek , a követ­
kező májusban 2— a láb hoszszu hinár borí­
totta , noha a megelőzött tél rendkívül hideg 
volt. Némely fajok azon különös sajátsággal is 
bírnak , hogy tömérdek töredékekre válnak 
s z é t , mégis mindenik saját egyéni élettel bír, 
s képes nemzés által faját szaporitni.
Noha a moszatok virágaiban semmi kü­
lönös báj nincs , mindazáltal némelyek alak- 
jókra és szinökre nézve mégis a szép virágok 
közé sorozhatok. Kiágazásaik egymást átszö­
vik, mint éppen a legszebb hálóban a szálak, 
hoszszu selymes fonadékokban csüngenek, vagy 
a sziklák talpain oly alakban terjednek el, me­
lyet a legbámulatosabb emberi ügyesség sem 
képes utánozni. De szinöknél fogva is néha 
nem kevésbé elbájolok ; mert ámbár szinök 
túlnyomólag chokolade-barna, de közben-közben 
fénylő zö ld ,  sárga és veres foltok oly gyö ­
nyörűen tarkázzák, hogy szebbet a legpompá­
sabb gyöngyházaktól sem várhatni. Noha né­
mely költőknek ezen növényekre vonatkozó 
fellengös szóvirágai nem egyebek phantasmák- 
nál, mindazáltal ha a tengerhajtotta fris növé­
nyeket tiszta vízzel megöblitik, kitűnik , hogy 
ezen növények némelyike a virágoskertek leg­
szebb terményei mellett is megállhatnak szép­
ség tekintetében. Alak- és terjedclcmbeli kü­
lönbözőségük rendkívül nagy. Itt látunk oly 
finom szálakat és sejteket, hogy láthatásuk na- 
gyitóüveg segedelmét igényli, úszó leveleket, 
melyekhez képpesl némely páhnafajok pulyáknak
tartandók, vagy tengerfü-köteleket, melyek 
3— 400 láb hoszszak. C o o k második útjában 
Kergelenland mellett bizonyos sósvizi növény­
fajt (Macrocystis pyrifera) tanált, mely 150 
lábnyi mélységből nyúlt f e l , mely állítást ké­
sőbb más útazók is igazoltak.
„Ezen növényi szól D a r w i n ,  Terra 
dél Fugeo-ról beszélvén „minden sziklán te­
nyészik, akár legyen az közel a viz felszíné­
hez , akár pedig lent a legnagyobb mélység­
ben, akár közel a partokhoz, akár ben a ten­
ger közepén. Azt h iszem, hogy az Adventure 
és Beagle-hajók útazása alatt egy sziklát sem 
fedeztek fel a viz felszine közelében , melyet 
ezen úszó növény ne őrzött volna. Nem kell 
fejtegetnünk mily nagy szolgálatot tesz ezen 
növény azon hajóknak, melyek ezen gyakori 
orkánokkal küzdő ország közelében utaznak, 
mely eddigelé is bizonyoson igen sokat men­
tett meg a hajótöréstől. Kevés dolgot ismerek, 
mely nagyobb bámulást gerjeszszen ezen nö' 
vényeknél, melyek a nyugati oczean eme hab- 
törő falain tenyésznek , virágzanak , s melyek­
nek a legkeményebb köszirt sem állhat ellent. 
Törzsük kerek, nyálkás és lágy s ritkán egy 
hüvelyknél nagyobb átmérőjű. De egy néhány 
egyesülve már elégséges arra, hogy a legna­
gyobb kődarabokat is a viz szine közelébe fö l­
emelje , noha ezen kövek némelyike oly ne­
héz volt, hogy miután nagy bajjal a vízből ki­
húzták , alig bírták a hajóra felemelni. Előt­
tem egyetlen növény sem ismeretes , melynek 
szára 360 láb magas volna , mint C o o k ál­
lítása szerint, a szóban forgóé. F i t z r o y  kapi­
tány is tanait olyakot , melyek 2"0 láb magas­
ságból nőttek fel. Ezen tengeri növény cso­
portjai még akkor is , ha nem nagyon szélye* 
sek , igen jó úszó vizcsaptatókat képeznek. Na­
gyon nevezetes a z , hogv a sík tengerekről a 
kikötőkbe csapó hullámok, ha útjok ily szét­
folyó növényeken vezeti á t, magasságukat el­
vesztik és csendes vízzé alakulnak.“
Elterjedésökre nézve a moszatok színt­
ő l}  kötelező törvényektől függenek , minők a 
szárazföldi növényeket kormányozzák. Az alap 
és fenék minősége, a mélység, a viz hőmérsé- 
ke s több hasonlók a meghatározó okok, úgy 
hogy nemcsak sajátságos tengeri növényekkel
diszlő vidékeket lehet megkülönböztetni, ha­
nem ugyanazon part néha különböző fajokat 
ápol a szerint, mint a mélység kisebb vagy na­
gyobb, s a vizdagály különböző béfolyást gyako­
rol. Így például a r e n e z e ,  B 1 a d d e  r - w r a c k  
legszebben ott tenyészik, hol a dagálynak 
leginkább ki van téve , a d u 1 c e a legmélyebb 
apály külső szélyén , és a t a n g l e  vagy a 
tengeri húr (ily táján, hová a legmélyebb apály 
sem ér. Ellenben a nyálkás, porondos fenék 
oly növény nélküli, mint a legkopaszabb fu­
tóhomok, mig a moszatok oly búján tenyész­
nek a darabos szirteken, mint a naptéritők kö­
zött némely búja növények. A tenger fenekét 
nagy kiterjedésig kevéssé ismerjük , anynyi a- 
zonban bizonyos, hogy a tengeri moszatok 
mérsékelt mélységben levő sziklatelepeken te­
nyésznek leginkább , hogy a nyálkás és poron­
dos fenékből soha sem sarjadzanak fe l ,  és 
hogy a tenger tulajdonképpeni mélységében 
ismeretlenek. Sok ily moszat úszkálni látszik 
a nélkül, hogy valamely szilárd testtel öszsze- 
függene , s ha szintén valamely sziklás parttól 
szakadhatott is e l ,  mégis a vizben szakadatla­
nul nyeli saját tápszerét, s éppen ugy nő, mint 
azon rokona, mely szilárd testhez kapaszkodik. 
Mivel a tengeri moszatok a hömérsék ingado­
zásainak kevésbé vannak alá vetve , mint a 
szárazföldi növények , szabályosabb tenyészés- 
sel bírnak, s a vizdagály béfolyásainak kitéve 
levőket kivéve, legnagyobb részök növésében 
és terjedésében megállapodás nem látszik len­
ni. Egyébiránt nem kell felednünk, hogy a mo­
szatok mind a tiszta, mind pedig a sósvizben 
tenyésznek , és hogy némelyikét a legneveze­
tesebb és legszebb fajoknak a mi folyóinkban 
és tavainkban is tanálhatni, gyenge nyálka-a- 
lakban a köveken és sziklákon elterjedve.
A mondottak után igen természetesen me­
rül azon kérdés fel : minő ezélok érődnek el 
a természet gazdálkodásában ezen számos, bú­
ja s egyetemes növények által? Ámbár soha 
sem tanácsos a teremtői böleseség terveiről és 
czéljairöl eldöntő Ítéletet hozni ; mindazállal 
mindenki előtt, ki csak kísérletekhez szokott, 
világos, hogy számtalan halak, hirnyók s több 
más teremtmények az oczean elnyelt és rej­
tett növényeiben tanálnak magoknak védelmet
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és táplálékot. Sok tengeri állatok a szó teljes 
értelmében fűevők, mások oly töredékenv ter­
mészetűek , hogy szüntelen nagy veszedelem­
nek lennének kitéve ezen viz alatti berkek vé­
delme nélkül, mig leveleik és ágaik alatt tö­
mérdek fajoknak tojásai és fiai tanálnak mene­
déket és ápolást. Továbbá a moszatok sok v i­
dékeken igen hasznosok a partoknak elmosás 
elleni védésére , a hullámok szétmorzsáló ere­
jének gyengítésére , éppen ugy , mint a füve/ 
és bokrokkal bénőlt part inkább ellentáll a 
folyók vize kinyomulásának , mint a kopasz, 
növény nélküli. Fönebb D a r w i n  tudósításá­
ból már láttuk , mily erős vizcsaptatók a nyu­
gati oczeanon a ma c r o e y s t i s  hoszszu fonadé­
kai, s erejéhez képest kétségkívül minden más 
vizi növény tesz hasonló szolgálatott. Továbbá 
a vegyészek a moszatokban tanálható sok lúg­
sós részekből kiindulva, valószínűvé tették, 
hogy a vizekre tisztitó béfolyást gyakorolnak, 
és arra munkálnak, hogy azon súlyegyent hely­
reállítsák, melyet az elgőzölgés s a folyók, a 
szilárd részeknek tengerbe hordása által, szün­
telen megrontani igyekeznek. S a mint Gr e -  
v  i 11 e s „Algae Britannicae“ czimü munkájának 
következő rövid kivonata mutatja , az emberi 
gazdálkodásban sem csekély szerepet játszanak.
„A  R h o d o m e n i a  p a l m a t á - t ,  a 
scotiaiak d u l c e - j é t ,  az írek d i l l e s k - j é t  
(kaporját) , az islandiak czukortartalmu tormá­
ját , északi Európa minden tengermelléki or­
szágaiban , mint szintén a görög szigeteken is 
nagy menynyiségben fogyasztják. Az I r i d a e -  
a e d u 1 i s t is néha mind Scotiában , mind 
pedig déli Angolhonban eszik. A P o r p h y r a  
némely fajait megrántjákvs mint fényüzési ét­
ket l a  v e r  nevezet alatt adják fel az asztalra, 
és az E n  t o r o m o r p h á - t ,  mely Angolhon 
partjain nagyon közönséges, a Sandwichs-szi- 
geti lakók tápszer gyanánt használjak. A L  a u- 
r e n c i a, ezen tengeri paprika, mely erős csí­
pős íze által tűnik ki, és a közönséges t an g 1 e 
(.Laminaira) iíiu szárai és ágai régebb Scotiában 
gyakori étel volt, s még most is, ámbár ritkáb­
ban, néha Edinburg utczáin hallhatni, hogy 
kiáltják: „vegyenek tangot és tanglet“ . A szép 
A 1 á r i  a is Irhonban, Scotiában, Islandbau,
Dániában és a Faroe szigeteken a szegény nép­
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osztály egy részének egyszerű eledelül szolgál. 
Ha még tovább megyünk, egy sereg Australiá- 
ban honos tangle-fajokat tanálunk, mely a ben* 
szülöttek eszközeinek, hajóinak és eledelének 
egy részét teszi ; és St. V i n c e n t  szerint a 
D u r v i l l e a  és más tangle-k dél-ámérika nyu­
gati partjain a szegényeknek fontos élelemfor­
rása. Ázsiában a G e 1 i d i u m több fajait hasz­
nálják a keleti erős és csípős fűszerek izlete- 
sebbé tételére. Ezen nem némely ismeretlen 
fajai szolgáltatják azon anyagot, melyből a 
^megehető fecskefészkek® készülnek. L a m a -  
r o u x  azt jegyzi m e g ,  három fecskefaj meg­
ehető fészket csinál, melyek közül kettő fész­
keit a partoktól meglehetős távolban rakja és 
a tengeri moszatokot|csak a többi anyagok ra­
gacsául használja. De a harmadik faj fészkeit 
becsülik leginkább s Chinában még aranynyal 
is ékesítik. Ez alkalommal nem mellőzhetjük el 
az angolhoni C h o n d r u s  e r i s p u s - t ,  az 
irlandi mohot, melyet ott oly gyakran hasz­
nálnak konyhai czikkül, különösen mint com- 
potot, vagy mint betegnek való könynyü ele­
delt. De a tengeri moszatok nem csak az em­
bernek tesznek, asztali eledelt vagy szükség 
idejéni élelemforrást nyújtva, szolgálatot, ha­
nem különböző fajait északi Európában az ál­
latok is nagyon szeretik. A tang a juhoknak 
és kecskéknek oly kedves e lede le ,  hogy azt 
G u n n e r F u c u s  o v i n u s  nak nevezte. Né­
mely scot szigeteken, mint Norycgában a lo­
vak, juhok és szarvasmarhák télen által Blad- 
der-wrak-kal táplálkoznak , s Gothlandban még 
a sertéseket is ezzel hizlalják. Sőt még orvosi 
tekintetben is rá vagyunk szorulva a tengeri 
moszatokra. Itt csak a fö ldközi tengerbeli kor- 
sikai mohot említem, mely egykor mint gilisz­
ta elleni szer nagy hírben állott. Jelenleg or­
vosi végekre a tengeri moszatokot a jód által 
használják leginkább, melyet vagy magokból 
a növényekből, vagy pedig az ezekből készi- 
tett sodából állítanak elé. A jód , mint sülyös 
és bujasenyves betegségek elleni hatos szer, 
közönségesen ismeretes, ezt pedig részint a 
tengeri moszatokból, részint pedig a szivacsok 
hamvából választják ki.
Azonban ha szintén a moszatok az em­
beriség szükségeinek kielégítésére és könynyeb- 
bitesére semmivel sem járulnának is ,  mégis 
müvészetbeni hasznukért becsülnünk kelle­
ne. így egy fa j ,  a G r a c i l a r i a  t e n a x ,  
a dunaiaknál mint enyv és firnász megbecsül- 
hetlen értékű ; noha ezen növény csak kicsi, 
mégis Fokién- és Tchekiang-gyarmatokból Can- 
tonba évenkint bévitt mennyisége mintegy 27,000 
fontot teszen; fontját Cantonban hat— nyolez 
pcnce-vel fizetik, s azon czélokra használják, 
melyekre nálunk az enyvet s arab-mézgát. A 
chinaiak ezen növényt kiváltképpen a lámpák 
gyártásánál használják a papír megerősítésére 
és néha hogy a selyemnek és patyolatnak fényt 
adjanak. Üvegpótlószerül is használják, a bam- 
búsból épített házak közbe eső üregeit vele 
bémázolván, mi ha megszárad, átlátszó lesz, te­
hát ablak helyett szolgál. A kelp- (nyers soda)- 
gyártásnál , az üveggyárosokra és szappanfő­
zőkre nézve a moszatok a leghasznosabb nö­
vények közé tartoznak, s ezek közt is a fucu- 
s o k , tangle-k tengeri macskabél stb. legna­
gyobb becsben állanak.
A kelp tisztátalan szénsavanyos nátron, mely 
nek gyártását mintegy a múlt század kezdetén 
indították meg a scot-szigeleken. Kezdetben 
a lakók ellenszegültek ezen újításnak ; de csak 
hamar igen nyereséges kiviteli czikké vált, s 
nem keveset tett a tulajdonosok meggazdagu* 
lására, mini szintén az ottani lakók hasznára, 
kik főképpen ez által tartották fen magukat. 
Az újabb időben úgy lanálták, hogy a Salzso- 
la-kali és más tengeri növények hamvából ké­
szült spanyol soda alkalmasabb az üveggyár­
tásra és szappanfőzésre, mint a kelp , s miu­
tán a közönséges sót szét tudják bontani,a tisztá­
talan sodát vegytani úton oly könynyü gyártani 
és oly olcsó, hogy a kelpnek nemigen van fontos­
sága. Ezeken kivül a tengeri moszatokat trágya 
gyanánt is nagyon használják, mely végre b izo­
nyos évszakokban szorgalommal öszszegyiijtik.
Enynyit a tengeri moszatokról, a növény­
zet azon osztályáról, mely első pillanatra hasz­
talannak és fontosság nélkülinek látszik. Egyéb­
iránt ez szinte mindennel így történik ; hosz­
szu idő és sokoldalú tapasztalás kell arra, hogy 
a legtöbb termények hasznait átláthassuk és 
becsülni tudjuk._____________Labor fa lv i \’incze.
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I d ó j ö v e n d ö l é s .
E folyó évi időjárás azon tünemények 
közé tartozik , melyek rendkivüliségök által az 
emberek figyelmét maguk irányában lebüvölik, 
s tömérdek embernek szolgálnak fénylő csil­
lagul a jövendő béleplezett titkainak felvilágo­
sítására. Ha netalán a nyár sorvasztó melege 
iiűtelen emlékünkből már kiköltözött volna, 
ha a nyári szokatlan meleg napok, a gyönyö­
rű tavasz és kedves ősz minden emlékezetes 
nyom nélkül inérültek volna bé a múllak özö- 
nébe : mégis a különböző vidékekben tapasz­
talt azon tények, miszerint (a Rajna mellett) 
a szölőtő másodszor is megehető szőlőt ter­
mett , a málna, cseresznye másodszor hozott 
megért gyümölcsöket (Budán), az édes alma má­
sodszori terméssel koronázta ágait (Kapudon 
a Maros mellett), ilyen tények —  mondom — 
a jelen év időjárásának rendkivüliségét még 
sokáig hirdetni fogják ; hát még a tüzes bor 
ereje mily hoszszu időkre állit emlékoszlopot, 
jelen évünk heves termeszetet tolmácsolandot? 
Ig e n , ez évet az időjárás évlapjai mint rend- 
kivüli tüneményt adják át a jövendőnek. Le- 
het-é hát csodálkoznunk, ha némely kertészek 
időjósló képességöket újból próbára teszik,
vagy —  ha úgy tetszik —  pelengérre állítják, 
ha az ismeretes carlsruhei meteoromantia is 
időjóslatokat küld szét a jövendő időjárást e* 
lőre tudni vágyó embereknek ? ez nem csoda; 
ki a légtüneménytan fejlődésével ismeretes, ezt 
előre gyaníthatta ; mert hiszen emberi termé­
szetünk gyengesége az , hogy a rendkívüli , a 
ritkaság bámulatos ingerrel bir reánk, midőn 
a közönséges, a mindennapi figyelmet sem 
tud bennünk maga iránt költeni. És ez az, mi 
az embereket az időjárás szabályaira nézve 
hoszszas tévelygésbe hozta. Ha a nyári rendkí­
vüli melegben mindent sorvasztó aszály fenye­
get, ha egy rendkívül hideg tél még a párát 
is megakarja bennünk fágylalni, ha vizáradá- 
sok és rémitő földingások virágzó vidékeket 
döntenek sirhalomba, számtalanok gondolják 
„mily tanoságos esztendő az időjárás tudomá­
nyára nézve“  és azt h isz ik , hogy mindazon 
leplek, melyekkel a természet az időjárás fo ­
lyamát elrejtette szemeink e lő l , egyszerre fé l­
revonulnak a sovárgott titkot szemeink elébe 
tárandók. Es az ily, tetszőleg kedvező alkal­
mat használandók, eléállanak bizonyos embe­
rek, kitörlik látnoki szemeikből a homályo- 
sitó gyöngyöket, s jövendőinek nekünk hosz-
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szu kellemes őszt , erős vagy lágy te le t , mint 
kedvök sugalja; vagy mások , hogy eljárásuk 
minden alap nélküli ne legyen , viszszatekin- 
tenek a múltak évkönyve ire , kikeresik és elő­
rántják azon é v e k e t , melyek nyara a jelen évi­
vel egy természetű vo lt ,  s jósolnak az idénre 
olyan őszt és telet, milyen amaz évben volt. 
És vájjon jogoson-é ? vájjon az időjárás körül 
gyűjtött tapasztalatok által igazolt úton-é ? Ezen 
kérdések iránt némi felvilágosítást nyújt azon 
körülmény, hogy azon elismert természetvizs­
gálók , kik az időjárás kitanolására szentelik 
egész é le töket , kik a múlt és jelen minden 
tapasztalataival felkészülve vannak; időjóslói 
szerepet játszani éppen nem karnak ; hogy egy 
D o v e ,  R á m t z ,  S c h. o u w , H o w a r d  stb. 
időjárásbuvárok, időpróféták gyanánt nézetni 
óvakodnak, hogy a hires A r a g o  —  kinek 
éles szemeit kétségbe vonnunk nem igen le­
het —  ez év elején ünnepélyes óvást jelent 
azon időjóslatok ellen , melyeket neki mind 
Frankhonban , mind pedig más országokban 
évenkint szoktak tulajdonítani;  és kijelenti, 
hogy több mint harmincz év óta sem barátsá­
gos körben  , sem a nyilvánosság mezején egy 
szót sem bocsátott ki szájából, egy rendet som 
i r t , miből azon eszme tűnnék k i , hogy mos­
tani ismereteink mellett a következő é v ,  hó­
nap, hét, sőt gyakran a következő nap idő ­
járását is b i z o n y o s s á g g a l  előre megjó­
solni lehessen. Igen, ily tekintélyek azon idő- 
jóslatok fe le t t , melyeket minden hírlap meg­
vitt az idén olvasóinak, minden tétova nélkül 
pálezát törnek ; de még világosabban szól a 
következés; mert ugyanis hol van a jósolt k el­
emes h o s z s z  u ő s z ,  mi legalább kolozsvá­
riak már régóta fázunk , s november ezen e- 
gyébiránt őszi hónap darab idő óta oly szigo- 
ruán viseli magát , hogy még januariusnak is 
számol tenne*); ily előzmények után alig hitet­
hetik el velünk az időjóslók , hogy a nyár i 
nagy melegnek akkora viszszahatá a lehessen, 
hogy 1 á g  y ,  h ó  n é 1 k ü  1 i t é l n e k  k e l l ­
j e n  k ö v e t k e z n i e ,  mcrt hiszen , ha e- 
zen felesleges meleg visszahatása által még 
csak hoszszu meleg őszt sem eszközölhetett, 
miképp eszközölhessen lágy telet ? s ha telünk
*) Most Diai- enyhült. \ (' o I' r c c t o I'.
történetesen csakugyan lágy lenne , az éppen 
oly kevéssé következnék nyarunk természeté­
ből , mily kevés köze van a holdnak a har­
matképződéssel , noha holdvilág és nagy har­
mat gyakran öszszetanálkoznak.
De az időjárás rendkívüli tüneményeiben 
nem csak bizonyos időpróféták, hanem némely 
úgynevezett természetvizsgálók is keresik az 
időjárás titkainak kulcsát. Vájjon az által, hogy 
az emberek hoszszason egyedül az időjárás ex- 
tremumait nyomozták, nyerl-é valamit időjá- 
rásróli ismeretünk? Az állal, hogy roppant 
villamos erőmüvek által igyekeztek a legerő­
sebb állatokat megölni, a villamisme egyetlen 
lépéssel sem ment előre , ennek eléhaladására 
a közönséges spanyolviasz nagyobb béfolyást 
gyakorolt. K n i g h t óriás-magnesei által nem 
tett egyéb szolgálatot, mint hogy Londonra 
nézve a magneserő meghatározását bizonyta­
lanságba ejtette. Igy szinte mindenütt a termé­
szeti tulajdonságoknak csupa mekkorasági nö­
vesztése több zavart okozott, mint felvilágosi- 
tást adott. És éppen az időjárásra nézve vol­
na é ez másképpen ? Nem ; az a mi rendkívüli 
az időjárásban, mi hatását ritkán érezteti, ép­
pen azért, mert maga után tartós, állandó nyo­
mot nem hagy, az időjárás jellemét nem hatá­
rozhatja meg , s következőleg az időjárás tit­
kainak feltárására kulcsúi nem szolgálhat. Csak 
az , á mi mindennapi, mi rendes és nem ki­
csapongás, adhat kellő felvilágosítást az idő­
járásról. Hiszen az időjárás nagy változékony­
sága mellett minő más adatra is lehetne ép í­
teni , mint csak arra, hogy az , mi ma jelcn- 
ke/.ík, eltűnik ugyan azért, hogy más általa 
föltételezett tüneménynek helyet engedjen, de 
majd ismét v i s z s z a t é r .  Azonban az idő­
járás körforgásában mutatkozó tünemények 
megjelenését oly pontossággal meghatározni, 
mint netalán a csillagokét, nem le h e l : szám­
talan helyszerü körülmények állanak itt elé, me­
lyek a jelenkezni szokott tüneményeket hát­
ráltatják vagy siettetik, néha egészen megsem­
misítik és újakat idéznek elé. Állításunkat pél­
dákkal is igazolhatjuk. A tengeren állomáso­
zó levegő az uralkodó nyugati széllel a szá­
razföld fölébe nyomul. A levegő hőmérsé- 
kc egyenlő szokott lenni azon szilárd vagy
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fo lyó testekével, melyekkel érintkezésben van. 
Ennélfogva mind az, mi a tenger rendszerinti 
hőmérséket módositja , elébb utóbb a levegő­
vel is éreztetni fogja hatását. Lássuk azért 
vannak-é az emberi előrelátás határain kivül 
eső oly okok , melyek a tenger s következő­
leg a szárazföld hőmérsékét is lényegesen mó­
dosíthatják. Senki sem tagadhatja, hogy a fö ld­
sarki örökös jégboritotta tengerekeni úgyne­
vezett j é g  m e z ő k béfolyással ne volnának 
Eui'opa égalyára. Ezen béfolyás mekkoraságá- 
nak meghatározliatására tudnunk kellene ezen 
jégmezők terjedelmét és határait; de ezen ha­
tárok anynyira változékonyoknak látszanak, hogy 
bizonyos szabálylyal hozni kapcsolatba nem lehet.
Grönland keleti partjainál régen hajókáz- 
ni lehetett, s a partok nagyon népesek vol­
tak. Egyszer csak áthághatlan jéghatár vetette 
magát ezen sziget és Európa közé. Néhány 
századon keresztül Grönlandot nem lehetett 
meglátogatni. S lám 1815 körül ezen jég  rend­
kívüli zavart szenvedett , útnak indult délfelé 
s a partokat néhány szélvességi fokig szaba­
don hagyta. Ki mondja meg jelenleg s tán 
még jövőben is, hogy a jégmezők hasonló el­
rendezése mikor történik , s minő évben kö­
vetkezik bé ?
Az úszó jégtömegek is , melyeknek igen 
nagy befolyásuknak kell lenni égalyunkra, olv 
nagyok, hogy az angolok igen jelényzőleg jég­
hegyeknek (iceberg) nevezik. Ezen jégtömegek 
Spitzberganál s a Baffinöbölben valódi hegv- 
sorokat képeznek. Az egyes jégdombok a fő- 
tömegtől menynydörgő csattanással szakadnak 
e l , ha a vizhullámok talpazataikat kinyalják, 
vagy az csőviz hirteleni megfagyása szétrepesz­
ti ; ezen roppant jégtömegeket a vizhullámok 
széthordják s meszszi távolságig clhajókázlat- 
jak. Az ily okok és következmények az embe­
ri előrelátáson kivül esvén, kinek van hatal­
mában légkörnyünk innen eredő változásait 
megjósolni ?
A tenger átlátszó testből lévén, jóval ke­
vésbé melegül, mint a szárazföld. Tehát mi a 
tengervíz átlátszóságát zavarja, az hömérséké- 
ben is változást idéz elé, mely majd a száraz­
föld levegőjére is kiterjed. S van-e emberi 
előrelátást túl haladó oly ok, mely a tengervíz
átlátszóságát nagy kiterjedésben megzavarhat­
ja ? erre a következő ténynyel felelünk: S co -  
r e s b y úgy tanálta , hogy az északi vidékek­
ben a tengervíz némelykor igen feltűnő z ö l d  
szint kap, hogy ezen szint bizonyos kis állat­
kák okozzák , és hogy a hol a viz zöld, átlát­
szósága rendkívül csekély. Ezen zöld szín 
csak néha mutatkozik s ilykor nagy terjede­
lemben. Mint mondám, a tengernek egészen 
másképp kell melegülnie , midőn zöld és ho­
mályos , mint akkor, midőn átlátszó. Ebben 
egy oly oka rejlik a hőmérsékváltozásnak, me­
lyet előre senki sem számíthat k i , s azt hi­
szem előre soha senki sem fogja meghatároz­
ni, hogy ez vagy amaz évben fognak ezen ál­
latkák milliárdjai miliiárdokkal szaparodni, s 
mely irányban költözendnek dél felé.
A tenger fénylését —  mely néha oly 
tüneményt mutat, mintha a csillagos ég 
omlott volna a tengerbe —  bizonyos medusa 
nevű állatkák okozzák. A fénylő tájékok néha 
nagy kiterjedésüek, most egy ,  majd megint 
más szélyességben. Ugvde, a mint a fénylő he­
lyek vize mintegy vastag keverékké válik, s a 
mint átlátszósága csaknem egészen megsemmi­
sül, ilykori rendetlen melegülése által köny- 
nven oka lehet a tenger és szárazföld hőmér- 
séke megzavarodásának. A hőmérséki zavaro- 
dás ezen okáról ki mondhatja meg e lőre , hol 
foglal helyet és mekkora crőhatósággal lépik fel?
De tovább menve nem fordulnak-é elé a 
légtengerben is oly történetes tünemények, me­
lyek észrevchetőleg megzavarhatják az idő já ­
rást? Légkörnyíinket néha nagy kiterjedésben 
oly anyagok tisztátalan! tják, melyek átlátszósá­
gát megzavarják. Ezen meghomálvosodások, 
melyeket gyakran tűzokádó hegyek kitörései 
okoznak, nem engedik, hogy a naptól jö vő  vi­
lágosság és meleg egészen a légtenger fene­
kéig, a földig hasson , mint szintén a föld ál­
tal kisugárzott meleget is éjszakánként viszsza- 
tarlóztatják. így például 1812-ben St Vincent- 
szigeten egy tűzokádó kitörése anynyi hamvat 
lökött a levegőbe, hogy Barbadosban álló dél­
ben anynyira meghomályosodott az é g , mint 
sötét éjszaka.
Az úgynevezett száraz- vagy füst-fellegek 
sincsenek minden béfolvás nélkül az időjárásraj
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s előre ki nem számítható jelenkezésök által 
az időjóslásnak nem csekély akadályul szolgál­
nak. Ezen tünemény Canadában igen gyakran 
mutatkozik , s az ottani hiedelem szerint az 
erdők meggyúlásából származik. Ily fellegek 
1785-ben Quebecben álló délben oly homályos­
sá tették az eget, hogy az utczákon nem volt 
képes járni , mely tünemény ekkor igen nagy 
kiterjedésben éreztette hatalmát. Hasonló sö­
tétség lepett meg 1814-ben a sík tengeren 
némely hajókat, melyek a sz. Lőrincz fo­
lyójának tartottak , még pedig oly nagy mér­
tékben, hogy julius 2-ka estvéjétől a követ­
kező nap délutánjáig kellett helytállaniok. 
1783-ban egy hasonló sötétség Laphontól e_ 
gészen Afrikáig ter jedve ,  anynyira megza. 
varta a légkörny állapotját, hogy az embe­
rek azt hitték , hogy valamely üstökös fárka 
bocsátkozott légkörnyünkbe. S vájjon ki bír­
na oly éles szemekkel, hogy az ily időzavaró 
tünemények békövetkezését előre átláthassa ?
Továb b á , mint már más alkalommal is 
említettük, az erdők érezhető béfolyást gyako­
rolnak környékök hömérsékére , többek közt 
csak azért is, mert azokban a hó hoszszasab- 
bán megmarad, mint a sík mezőkön. Az erdők 
kiirtása ennélfogva az égaly módosítását vonja 
maga után.
A völgyeket minden hegyes vidékben nyár­
ban korszakos szelek látogatják m e g , melyek 
délelőtti 8 óratájtól délutáni 6 óralájig tarta­
nak s 3 óratájban legerősebbek. Ezen szele­
ket az okozza, hogy a völgyeket a napsugárai' 
könynyebben melegítik, mint a környéket, s 
hogy a hegyfalak is meleget sugároznak a völgy­
be. A szerint mint a hegyek felszíne változik: 
puszta kőszirtek, vagy sürii erdők képződ­
nek, a tünemény természetének is változnia 
kell. Es az ily változásokat ki fogja valaha 
előre kiszámítani? Hasonló következése van a 
tavak kiszárításának is ; ez által is az időjárás 
észreveh e tő ig  módosul , mint szintén a nagy 
vizáradások által is, melyek mind előre nem 
látható akadályai az időjóslásnak.
Hasonló időjárászavaró tüneményt nagy 
számmal hozhatnék e lé ;  elmondhatnám, hogy 
a mezők erőteljes növényzete vagy kopaszsá­
ga, tűzokádó hegyek k itörése, nagy égések,
sőt még nagy gyárak kéményei is az időjárás­
ra, esőzésre észrevehető béfolyást gyakorol­
nak ; hanem a hely és idő  szűke ezennel hal- 
gatásra int.
Azonban még csak néhány szót. Azok, 
kik átlátták, hogy az időjárás tüneményeit fö l­
di béfolyásokkal hozni kapcsolatba, sok bajjal 
jár, a feladat megoldását meszszi tárgyakban 
keresték. De eljárásukban meghasonlottak. Egy­
felől a nap, hold és csillagok segélyéhez fo ­
lyamodtak , s ha ez kielégítő nem volt , még 
láthatlan dolgokat is vettek fel munkáló okokul. 
Másfelől a fö ld gyomrában kerestek menedé­
ket, s az időjárást földalatti barlangok , lég­
tartók stb. béfolyásából akarták kimagyarázni, 
Véleményünk szerint az ily eljárások már csak 
azért is, hogy az egyenes kísérlet előtt az utat 
elzárják , eltávoztatandók ; és mint D o v e 
igen helyesen mondja ^sem jobbra sem balra, 
sem fent sem alant, hanem magukban a tüne­
ményekben kell magyarázatukat keresnünk.
Az időjövendölés csak azután következ­
hetnék, ha a tüneményeket kormányzó törvé­
nyeket megismertük. S mivel ezen törvények 
csakis az időjárás tüneményeiből kifejthetök, 
ezek iránt teendő nyomozásunkban kétféle hi­
bát ejthetnénk: elsőben, hogy némely tünemé­
nyeknek történetesen egyszerre történő jelen- 
kezését szükségképpeninek tartanók ; másod­
szor , hogy az okot következményével fel- 
cserélnők. Hogy ezen hibába sokszor kevered­
tek az emberek , néhány példa meg fogja mu­
latni. Az alchymisták a harmatot nagy tiszte­
letben tartották , égből származó terménynek 
tartván, minthogy kiváltképpen szép csillagos 
éjszakákon mutatkozik. Ped ig a csillagok a har­
matképzésben éppen oly ártatlanok, mint a vi­
lágosság a jégesőében, noha ez is inkább nap­
pal esik. Mivel a tiszta éjszakák hidegebbek 
mint a borúsok, a hold pedig tiszta éjszaká­
kon süt legvilágosabban, a régiek a hideget a 
holdból szármoztatták. Ugyan ezért a római 
költők a holdat l r i g i d a ,  r o s c i d a  Lu -  
n a nak nevezik, s a mythologia is D i a n á t  
(holdat) hideg széjiségnek nevezi. Azonban e- 
zen költői kapcsolat többet é r , mint némely 
idöbuvárok silány prosája, kik , valami külö­
nös logica szer int, ha holdvilág van , szép
időt várnak, minthogy tiszta időben láthatni a 
holdvilágot leginkább. Hogy a harmat hideg, 
már H e r o d o t u s  tudta, ki a krokodillusok- 
ról azt mondja , hogy éjszaka a folyókba vo ­
nulnak, mivel ezek vize melegebb, mint a har­
maté. De mig az emberek azt hitték , hogy a 
harmat csinálja a hideget, az megmagvarázhat- 
lan tünemény maradt. W e l l s  a tételt meg­
fordította, állítván , hogy a hideg csinálja a 
harmatot, és a talány meg lön oldva.
Mindezekhez záratékul még csak anynyit 
ragasztok, hogy az időjóslásoknak, barhonnan 
eredjenek, csak kötve hidjünk. Hogy minő kö­
rülmények mondják meg néha egy pár nappal 
előre a békövetkező időjárást t. ez. olvasóink­
kal közölni fogjuk. B.
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A kenyér históriája.
Nem ritka eset az, hogy az emberek ép. 
pen az oly dolgokról szereznek maguknak leg­
kevesebb ism eretet, melyek legközönségeseb­
bek és legszükségesebbek; mi jórészint onnan 
van , hogy oly életszakban kezdik az ilyeket 
látni és használni, midőn a belátás és meg­
fontolás még hiányzanak. Korán megszokván az 
ilv mindennapi dolgokat látni és használni, az 
ember bizonyos tekintetben érzéketlen sőt kö- 
zönbös lesz irántuk, mihez még azon körül­
mény is hozzájárul, hogy a gyönyörűséges dol­
gokat rendesen elejébe teszszük a hasznosok­
nak, vagy legalább azok által figyelmünket cl­
vonatni engedjük ezektől. Habár a kenyérsü­
tés nem valami különös l’ gyelemragadó fog­
lalkozás , de az emberiségre nézve mindene­
setre nagyon fontos, minthogy csakugyan a 
kenyér azon do log , miért az emberiség na­
gyobb része imádkozik s benne verejtékkel 
kereseti legelső és legnélkülözhetlenebb táp­
szerét tanálja. A kenyeret az emberiség ma­
gas szellemű mestere méltán foglalta hé a 
„mi atyánk“ ba, mert minden időbeli emberek 
a mindennapi kenyér bírását a legnagyobb sze­
rencsének, hiányát pedig a legsujtolóbb sze­
rencsétlenségnek tartották. Az emberek legna­
gyobb hálája mindig az olyannak jutott részül, 
ki szükség idejében kenyerét megszegte az é- 
liezőknek, s a régi időkben , midőn koszorú­
zott vitézek is taposták a barázdát, kenyér volt 
azon fő szer, mi által a nép kegyét legbizto­
sabban meg lehetett nyerni, mint a többi pol­
gárokét színjátékok által. „Panem et Circen- 
ses“  régi classicus kifejezés.
Az innepélyes vallásos szertartásoknál a 
kenyér mindig nagy szerepet játszott; a leg­
főbb lénynek a legfinomabb lisztből készült ke­
nyérből áldoztak ; a házassági szövetség meg­
kötése alkalmával mind két félnek egymással 
innepélyesen kenyeret kellett enni, s a vő le­
gényeknek mátkásodáskor mindig kenyeret 
szoktak elejökbe adni. Kétségen kivül a nö­
vényország szolgáltatja a legtermészetesebb táp­
szereket, melyek minél nagyobb liszttartalmuak, 
annálinkább becsülendők. Ezért a mezeigazda- 
ság főbb czikkjeit ily növények teszik. Egy é- 
tel sincs, melyet ráunás nélkül oly huzamoson 
lehetne használni, mint a kenyeret, minek oka 
abban lehet , hogy minden tápszerek közt ez 
a legtermészetesebb s minden vérmérsékhez 
leginkább illő. Köztudomás szerint a kenyér- 
töli undor beteges állapotra mutat, mig a ke­
nyér utáni sóvárgás mindig jó jel. Mik legye­
nek a kenyér alkatrészei, közönségesen tudva 
van, mint szintén az is, hogy vizzel és levegő- 
veli egylete tűz segedelmével száraz testté mó­
dosul. Azonban, habár a kenyérsütés igen egy­
szerű foglalkozás is, mégis hogy a kenyér jó  Je­
gyen, ismeretre és bélátásra van szükség. Ezért 
van, hogy nem minden időben tudtak jó  ke­
nyeret sütni, s még ma is , midőn sok polgá­
ri müiparág áll a tökély magas fokán, nem 
mindenütt készitenek jó  kenyeret ; és mi 
igen csodálatos ott tán legkevésbé, hol a ter- 
mészetvizsgálók leghangosabban fejtegetik a 
kenyérképzödés iníífolyamát. Valamint igen 
sok mai fontos dolgok leltanálását megmonda­
ni nem lehet , úgy azon időt sem lehet meg­
határozni, midőn a kenyeret használni kezdet­
ték. Több mint három ezer éven keresztül já­
runk a mesék országában, és csak két ezér 
évről nem tudunk semmit bizonyossággal. Mig 
az emberek nem éllek együtt polgári életet 
és szerteszét a mezőkön, hegyeken és erdő­
kön kóboroltak, a gabonanövényeket nem hasz­
nálták másképpen, mint minden elkészítés nél­
kül nyersen,mint a diót, magyarót, gesztenyét stb.
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Később a gabonafejeket a tűzön megpergel­
ték s ugy ették meg, mely szokás* a még ma 
is Törökország némely helyein rátanálhatni. 
Az idők következtében érett, vízben megázta­
tott gabonát használtak, s igy ették meg ané l­
kül, hogy megfőzték volna. Később viz helyett 
tejet használtak a v é g r e , hogy benne a gabo­
nát megfőzzék. Ezután bizonyos tésztát készí­
tettek belőle, s végre rájöttek, hogy kenyeret 
süssenek. Kezdetben a rómaiak csak lágyra 
főzték a gabonát s ugy ették , mint eszik ma 
is a rizs- és árpa-kását. Később ők is mint 
Ázsiában megpergelték a szemeket. A gabona 
főzés előtti megkészitésének ezen módját jó­
ságára és eltartására nézve igen lényegesnek 
tartották, s átalánoson bé volt véve ; honnan 
származott a gabonapergelés innepe is, melyet 
Numa idejében minden februariusban nagy in- 
nepélylyel ültek meg.
A megpergelt gabonának elkészítése majd 
más készitésmódnak adott helyet , melyszerint 
mozsarakban megtörték, belőle lisztet és da­
rát csináltak, mit vagy vízzel vagy pedig téj- 
je l lágy kásává főztek. Ezen étket kiváltképpen 
a rómaiak régibb ide jében  nagyon becsülték, 
honnan a rómaiakot kásaevőknek is hívták. A 
lisztnek tápszer gyanánti használata kásán kívü­
li alakban a rómaiaknál csak Krisztus után 
■400 évvel jött  szokásba. Tésztát gyúrtak, po ­
gácsát képeztek és kenyérré sütötték, de egy­
szerre csak anynyit, menynyi egy ebédre elég 
volt, mely foglalkozás már akkor is a nőké volt. 
l ) e  ezután még sokáig a római népnek kedves 
eledele maradt a kása. Róma építése után a 
6-ik század vége felé lehetett jó sült kenyeret 
tanálni, minthogy az oda hivott görög  kenyér- 
sütők ezen foglalkozást meghonosítani kezdet­
tek. Ebből láthatni, hogy a görögök az előtt 
jóval ismerték és gyakorolták a kenyérsütést, 
s az athaenebeli kenyér régen hires volt, Athén 
pedig akkor már 14 század óta létezett. Miu­
tán a rómaiak a meghódított népektől a ke­
nyérsütést eltanollák, ezen mesterséget hosz- 
szason űzték, minek következése lett, hogy ké­
sőbb kenyérsütő ezéh alakult Rómában. Ezu­
tán nemsokára Auguslus fénykorában Rómá­
ban 300 kenyérsütő volt, kik még malmot is 
bírtak, ugy hogy csak hamar a római kenyér
az athenbelit elnyomta. Ily módon a kenyér­
sütés is más részint hasznos, részint fényüzés- 
szülle művészetekkel Afrikából Egyiptomon át 
Asiába, s Asiából Görögországon át Európába 
jött. Minden országokban csak lassan , fokon­
ként ment anynyira a d o lo g , hogy nyers, ké- 
szitetlen gabona helyett jó  kovászos kenyeret 
egyenek. Némethonban mint Görögországban, 
Egyiptomban és más országokban a gabonával 
megevés előtt nem csináltak egyebe t , mint 
polyvájából kiszedtek , mint történik ez ma a 
mandolával, dióval és gesztenyével; vagy meg­
tisztították felső bőrétő l,  mint ma történik az 
árpával, midőn belőle kását készítenek. K é ­
sőbb a magvakat apróra törték vagy megda­
rálták, aztán mozsarakban még apróbbra zúz­
ták, mi által bizonyos port —  a lisztet —  nyer­
ték. Az őrlés régibb mint a kenyérsütés , ha 
szintén kezdetben, midőn a gabonát tápszer 
gyanánt kezdették használni , nem is értettek 
az őrléshez. Mert kezdetben a gabonaszeme­
ket egészben ették , de mint darát és lisztet 
az előtt jóval használták, hogysem a kenyér­
sütés divatba jött volna. Lassankint azon mód 
is, melylyel a gabonát lisztté változtatják , ja­
v u l t ; H o m e r  verseiből a tetszik ki, hogy a 
gabona szemeit már ekkor bizonyos henger 
által nagy , lapos és megvagdalt köveken tör­
ték s nem mozsarakban zúzták apróra. Ezen 
mód után arra jöttek az emberek, hogy a ga­
bonát két kő között törjék meg , a felsőt az 
alsón sebesen forgatván. Kezdetben a mostani 
felső kő helyét erős , vastag fejesszegekkel 
megvert fa pótolta. Csak később készítették 
mind kettőt köböl ; ezen malomkövek átmé­
rője elébb csak 1 vagy 1 ‘/2 láb volt. A mol- 
nármcsterség tökéletesbülésével lassanként a 
malomkövek is nagyobb alakot nyerlek , míg 
végre mostani nagyságukat elérték. Itt a moz­
gató erőre is figyelemmel kellett lenni az em­
bereknek. Ez kezdetben csak lovak, ökrök, 
szamarak által történt, mint ma is nálunk né­
mely viz szűkében levő helyeken. Csakhamar 
c végre a folyó vizek erejét kezdették hasz­
nálni, minek következtében a malomköveket is 
lehete nagyobbitani; végre mozgató erőnek a 
szeleket is kezdették alkalmazni, mely szokás 
Hollandban, Némethon némely részein még
máig is fen áll. Mindezen őrlésmódok sokkal 
könynyebbek lévén, jobb lisztet lebete készíteni 
mint régebb, és a most közönségessé vált lisz­
tet különböző étkek készítésére kezdették hasz­
nálni. Most már nem maradtak meg a mellett, 
hogy a lisztet vízzel keverjék s kásának, vagy 
darának megfőzzék , vagy pedig vasedények­
ben megsüssék ; hanem különböző tésztákat 
csináltak, mihez majd s ó t , majd vajat elegyí­
tettek , s részint tűzhelyen, részint pedig edé­
nyekben vagy tégelynemii eszközökben meg­
sütötték. így váltak végre a tésztanemek a leg­
elterjedtebb és közönségesebb tápszerekké, 
melyek készítése mindig javult és különbözőb­
bé lelt. A gazdagok kiváltképpen igen sokféle 
süteményeket használtak, a szegények pedig 
nagyobb részt tésztahabarcsot, árpakását, darát, 
vagy lisztből és vizbői álló, kemenczében meg­
sütött tésztát ettek. Az .gy készített tészta ko- 
vászlalan kenyér volt , mi által az emberek 
lassankint a valódi kenyérsütésre jöttek. A tész­
tának kovász általi savanyítását és megéleszté- 
sét (keletését) hihetőleg a régi vegyészek tör­
ténetesen tanálták fel. Ez által a tészta raga­
csossága elromolván, jobb ízű lett s az eszköz- 
lődött, hogy puhább, izletesebb s könynyeb- 
ben megemészthető kenyeret lehetett sütni; s 
fellőhetni, hogy csak akkor kezdettek tulajdon­
képpen kenyeret sütni, midőn ezen felfödö- 
zés meg volt téve.
A kenyér minőségét a gabona és más lisz­
tes anyagok neme és jó  tulajdonságai feltéte­
lezik. A legkedvesebb , táplálóbb , szép fejér 
likacsos és legizletesebb kenyerei a búza ad­
ja, különösen pedig az őszi búza, melynek fa­
jai közi a magyar búza a legjobbak közt áll. 
Úgy tartják , hogy a jó  búzának vagy jó  ke­
nyérnek 80-ad része valódi tápszer. A rozske­
nyér kevésbé tápláló s erős emésztő képessé­
get igényel ; íze erős, kedves, s oly emberek­
nek, kik nehéz munkával élnek, ha jól ki van 
sülve, czélszerü eledel. Ezeken kivül van még 
árpa-, zab-, paszuly-, törökbúza-, haricska-, pi- 
tyóka-, moha-stb. kenyér is. Schvvédhon némely 
mostohább vidékein fahéjból is sütnek kenye­
ret. Az arabok kenyere (Dhurra) áll egyiptomi 
kölesből, s vastag pogácsaalakban sütik, 
íze savanyu, könynyen emészthető, de ha csak
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két napig is áll, izletességit elveszti. Az Olasz­
honban és nálunk is gyakran használt török- 
búza-kenyér tápláló és édesen jó  ízű ; dicsérik 
a moha-kenyeret .s, melyet Island és északi 
Nemethonban -.legtisztitott, apróra vagdalt 
és megörlött mohából készitenek úgy mindaz­
által, hogy evés gabonalisztet elegyítenek ve­
le. Brasi.._ a mandioca-gyökér lisztjében igen 
jeles kenyéranyagot bir, miből az ottani lakók 
oly kenyeret készitenek, mely jó  ízére nézve a 
mi búza-kenyerünkhez hasonló, igen jó l  táplál, 
de az idegenek kezdetben bajosan emészthe­
tik. Ismeretes továbbá az induk kenyere, me­
lyet a kenyérfa szolgáltat, s mely néha elegyi- 
tékiil még gabonalisztet is kap.
Tárcza.
( T e r m é s z e t  j á t é k a  az  ö k ö r r e l ) .  
A természet csodajátéka olykor a felsőbb ál­
latoknál is eléhozza , az igaz mindig tökélyte- 
lenebbül, a hermaphroditismus rejtélyes tüne­
ményét. Ennek egy újabb példájáról tudósita 
minket közelebbről Z. S. tisztelt hazánkfia be­
cses magánlevelében, melyből engedelmével ki­
emeljük a következendőket: „  —  Folyó év octo- 
bér hónapja 15-kén itt Z i l a h  várossában egy 
mészáros mester több érdemes férfiak jelenlé­
ben egy szarvasmarhát vágott le. A marha kö­
rülbelül nyolez éves vo lt ,  középnagyságú, in­
kább szelíd tehén-, mint ököries tekintetű, töl­
gye akkora, mint kétéves iinőnek szokott len­
ni ; vizeletét azonban egészen ama helyit tévé, 
hol az ökör vagy bika. A felbontással bámu­
lás lepé meg a körülállókat, midőn a vélt ökör­
ben úgynevezett b o r j  u t a r t ó t  födözének 
föl . . . Tisztelt hazánkfia a tény valóságáról 
mindig kezeskedik.
( V i l l a m o s  p a p í r ) .  Tisztelt olvasóink 
emlékezhetnek lapjaink 3-ik száma tárczájából 
hogy S e b  ö n b e i n  vegytanárnak sikerült a 
papírnak oly sajátságot adn i, melynélfogva az 
v í z h a t l a n ,  á t l á t s z ó  és dörzsölés által 
v i l l a m o s  lesz; azonban készitésmódját en­
nek is miként lőpamutjának mindezideig titok­
ban tartotta. A lőpamutnak a v e g y é s z e k ,  mmt 
tudva van , nyomába jöttek s megkisérlék a 
villamos papír készítés módjára is valahogy rá­
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bukkanni. És ezen kísérlet is ohajtott ered­
ménynyel jutalmazá a tudományos fáradozást. 
D r. Ragsky bécsi josephinumbeli vegytanár 
folyó hónap 5-kén jelenté az alsó osztrákhoni 
iparegylet társalgó gyűlésében, hogy nekie si­
került a Schönbein által hirdetett villamos pa­
pirt elkészitni, és példányokat is mutata bé. 
Ő t. i. néhány nap előtt papirt, kartont, vász­
nat inegáztata salétroinsavanynyal, mint a lő- 
pamutot szokás , melynek következtében ezen 
anyagok szép átlátszók , vizhatlanok (wasser- 
dickt) és villamosok lőnek. A villamosság oly 
erélyes, hogy parafaszeletkéket 2 "  távolság­
ról is vonsz és a leydni palaczk gombján te­
temes szikrákat ugrat által. Ezen új villamfor- 
rás megérdemli a szakférfiak minden figyelmét. 
Az ekint készített papír nagyon alkalmas arra 
is , hogy a nedvtől óvandó lőpamut-tölté-ket 
(Patroné) belétakarják, mert mint mondók egé­
szen vízhatlan. Az ilyen töltét papirtokostól 
együtt béereszthetni a csőbe, mert a lőkupak 
a papirt s vele a lőpamutot rögtön meggyújtja, 
mit a tanár úr számos kísérletével igazolt.
(T  e k e n y ő s b é k a - v a j). Ez egy oly 
anyag, mely az Amazon-folyó vidékében nagyon 
honos. Bizonyos évszakokban a tekenyősbékák 
ezerenkint jelennek meg a folyó szélyein, hogy 
tojásukat a porondba lerakják. A lárm a, me­
lyet menés közben ezen állatok házainak egy- 
naáshozi súrlódása okoz, nagy meszszeségig el- 
hallik. Munkájok naplementével kezdődik s kö ­
vetkező reggel végződik , midőn ismét a viz. 
be vonulnak viszsza ; ezen munkafolyam mind­
addig tart, mig 60— 140-t tojnak. A lakóknap­
pal ezen tojásokat felszedik, csomókba rakják 
éppen oly formán, mint nálunk szokás az ágyú­
golyókat. Ezen csomók néha 20 láb átmérő­
jűét megfelelő magassággal. Midőn még fris­
sek, alkalmas nagy edényekbe hányják , dü- 
böcskölő fákkal öszszerontják s aztán lábaik­
kal kinyomják úgy mint nálunk a szőlőt. Ek­
kor vizet töltenek reá s kiteszik a napfényre. 
A  meleg az olajos részit a tojásnak a vizszi- 
nére csalja , honnan merőkalánynyal vagy bé- 
katekenyővel lem erik , mérsékelt melegre te- 
szik, mig az a használásra elkészül. 11a meg­
tisztul, olyan a külső formája mint a vajé , s 
noha mindig megtartja halzs ir- ízét, az induk 
és mások, kik hozzászoktak, nagyon szeretik. 
Régebbi számítások szerint ezen vaj készítése, 
melyet ott M a n t e i g a nak neveznek , 250 
millió tojást fogyasztott el évenkint , de az 
újabb időben ezen tetemes fogyasztás csökkent.
( R é m i t ő  o r k á n ) .  Egyike a legiszo­
nyúbb orkánoknak , mik valaha nyugat-Indiát 
meglátogatták, dulongott october 11-kén Ha­
vannában s annak környékin s az általa szá­
razföldön és tengeren okozott kár kiszámithat- 
lan. A havannai szép kikötőben horgonyozott 
120 hajóból csak egy spanyol h ad ib r igg , egy 
angol gőzös posta s három máa kereskedő ha­
jó  maradt sérületlen. Az ottani faraktárokon s 
épülőben volt hajókon is iszonyú pusztitást 
vitt véghez az orkán* A város aránylag keves. 
bet szenvedett, de annál többet a külvárosok- 
Regiában a pusztítás nyomai még borzasztób­
bak. Sok ház vagy részint vagy egészen dűlt 
le s a nép iránvtalanul futott ide s tova, miu­
tán a házakról a sokáig tartott dúló vihar min­
den pillanatban egv-egy födélrészt szaggatott
le és sodrott szét. Daczára a két nappal ké­
sőbbi hireknek még sem tudták az elveszett 
emberek számát, mert a közzavar a sziget ama 
részén még nem csillapult le. A veszteség a* 
zonban szerfölött nagy lehet , miután csak e- 
gyellenegyház romjai alól tíz holt embertete­
met húztak elé. Nemkülönben az elveszett ha. 
jókkal is több emberélet esett martalékául az 
orkánnak. Tiz ámérikai kereskedő hajó legény­
ségével együtt egészen elveszett.
(Ú j  k u p a k o k )  (scaphlik). P e l o u z . e ,  
az ismeretes frank vegyész új kupakgyártást 
tanált fel, mely az eddigi veszélylyel járó s nagy 
mértékben egésségdúló gyártást nélkülőzhető- 
vé teszi. Ugyanis az említett vegyész úgy ta­
nába, hogy az eddigi kupakokat, melyeknek alya 
(hasisa) kéneső vo l t ,  új. és régi puskapor ve- 
gyitéke által pótolni lehet. Kevés gyapot- vagy 
papir-port néhány szem vadász puskaporral e le ­
gyítenek, s gyenge nyomás által a közönséges réz 
kupakba teszik, mi által éppen azon hatás é- 
rődik el , mit az eddigi kupakok idéztek elé.
Szerkesztik Kolozsvárit llercl
A  kir. Lyceu
e Á r o n  ős T a k á c s  J á n o  s.
in betűivel.
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T A  K T . l  L O . l l :
Időjósló állatok.
Az „időjárás* kifejezés alatt, mint tudva 
van, légkőrnyiink mindenkori, igen gyakran 
változó állapotát értik. Csak ritkán fordul elé, 
hoev tiszta, száraz levegő hetekig tartson egy­
más után , mint szintén a hetekig szakadatla­
nul hulló csők is csak rendkívüli tünemények. 
A légkörny ezen változásai némely állatokra és 
növényekre jóval elébb gyakorolhatnak b izo­
nyos béfolyást, hogysem a szó szoros értelmé­
ben elmondhatnók : az idő megváltozott. Igv
például , ha már a levegőben sok nyirok gyűlt, 
s a 1 »ékövetkező esőnek utat készített, még 
néhány napig az idő derült maradhat, de a 
levegőnek ily állapotában más hatást kell gya­
korolnia az állatokra és növényekre, mint gya­
korolt a régebbi száraz és tiszta levegő. Mint­
hogy pedig minden időváltozás, akár meleg 
vagv hideg, akár szárazság vagy nyirkosságban 
álljon, az állatoknál különböző érzést idéz elő, 
melyek ezen érzést különböző magukviselete, 
hang és mozgás, nyugalom vagy nyugtalanság, 
derültség vagy szomorúság stb. által nyilvánít­
ják : ennélfogva az emberi figyelmet meg kel­
lett ragadniok némely oly állatoknak , melyek 
érzeményök nyilvánítása által az előre megér*
zett időváltozást mintegy kijelentik; azonban 
mindazon állítások, melyeket e tárgyban a nép­
től sokszor hallhatni, nem igazak , sőt inkább 
némelyek azok közül nagyon kétesek, mások e - 
gészen alaptalanok , úgy hogy méltán a bal­
hiedelmek sorába iktathatok ; igv például azon 
állítás, hogy némely állatok magaviseletéből hó­
napokkal előre meg lehet határozni az időjá­
rást, vagy egy egész évszak derült vagy bo­
rult állapotát megjósolhatni; továbbá, hogy ha 
őszszel a madarak kövérek , kemény tél lesz; 
ha sz. Mihály napja előtt nem költöznek el a 
vándor madarak, lágy karácsont várhatunk stb. 
nem egyebek puszta rá fogásnál , túlcsapongó 
állításnál, minthogy az állat csak azon békö- 
vetkező időjárást mutatja előre , melynek ha­
tásait már é r z i , melynek előpostái már m eg­
jelentek , mi három négy sőt némelykor még 
több nappal is megtörténik előre a nélkül, 
hogy nekünk tompa érzetüeknek jelenkeznének.
Éppen igy alaptalanok némely úgyneve­
zett népszakályok, t. i. hogy ha a kutya füvet 
eszik, vagy heveredzik, ha a farkasok ordíta­
nak, az egerek nyikognak stb. eső lesz.
Tárgyalásunkat az úgynevezett e m l ő s  
á 11 a t o k kai kezdjük , kiváltképpen azokat
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idézendők, melyeket a hoszszas tapasztalás idő 
jóslóknak beb izonyított; mi által hiedelmünk 
szerint olvasóinknak nem csak kedves, de egy­
szersmind hasznos olvasmányt nyújtunk.
A kutyát, farkast, rókát, macskát, melyek 
a nép hite szerint az esőt meg szokták jósol­
ni, mi időprophéták gyanánt nem ismerhetjük 
e l ,  éppen oly kevéssé áz egeret, a disznót, a 
lovat és szarvast. Ellenben igaz propheták.
1. A  v a k o n d o k  (Talpa europaca), mely 
valahányszor eső akar lenni , magasabb túrá­
sokat csinál; minthogy a giliszták, az ő leg­
kedvesebb e led e le i , derült és tartós száraz 
időben mind mélyebben bévonulnak a ben- 
nebb bennebb száradó földbe ; s a vakondok 
azokat űzve, útait szintúgy mélyebbre ássa. De 
mihelyt a rendkívül érzékeny giliszták az csőt 
megelőző nedves levegőt megérzik, a földszin 
közelébe vonulnak, s a vakondok őket híven 
k ö v e t i , de régi útait az uralkodott szárazság 
által rontva tanálván, részint kijavítani, részint 
ped ig újakat csinálni törekszik. És ez termé­
szetes oka annak , miért túr bekövetkezendő 
eső alkalmával nagyobb és magasabb hantokat 
a vakondok , mint különben. Ha az cső csen­
desedik, a vakondok örömest kibúvik likából 
a nedves fűben sétálandó ; mi egyébiránt nem 
mutat derült időre ; sőt éppen ellenkezőleg a 
meleg eső utáni meleg levegőben teszi legö- 
römestebb kirándulásait, mi inkább új békö- 
vetkező esőt jelent.
2. A n y ú 1 (Lepus timidus) fenyegető eső 
vagy égiháboru előtt mindig biztos száraz me­
nedékhelyet keresvén, a szántókat és réteket 
odahagyja, s az erdőkbe és eziherekbe siet, 
még pedig néha nagy gyorsasággal és nyugta­
lansággal, minthogy testalkatása, kiváltképpen 
pedig halló és látó eszközei előre megintik ő- 
tét a bekövetkező nedvesség felől. Ugyanis 
mindig fcnálló füleinek nagy nyilasaiba az eső 
könynyen behatolhatna, mi neki igen kedvet­
len érzést okozna s arra kényszerítené,- hogy 
fejét szüntelen rázza ; szemeit pedig a rövid 
szemfedelek és teljesen hiányzó szemszőrök mi­
att nem zárhatja be, minélfogva ezen organu- 
mára is a ráhulló esőnek fájdalmas érzést kel­
lene okoznia. Azonban úgy látszik, hogy a nyúl 
még sem érzi meg jó előre az esőt , s ennél­
fogva nem rejti magát el addig , mig az eső 
közel nincsen.
3. A  d e n e v é r ,  s z á r n y a s e g é r  
(Vespertilio) megmondja, hogy még hoszsza- 
son tart a szép, derült idő , ha az épületek 
szöglete ibe, béfedett helyekre nem vonulva, 
szabadon repdes a levegőb en ; minthogy ott 
még rovarokat, különösen esti és éjji lepéket 
tanál. Ez kiváltképpen illik a hoszszu fülü(vesp. 
auritus) és palkó-orú (vesp. ferrum equinum) 
denevérekre.
4. A v i z i  p ó c z e g e r e k  (mus amphi- 
bius) fenyegető erős és tartós eső előtt feltűnő 
nyugtalansággal úszkálnák néha seregestől, még 
pedig a vizzel szembe ; sőt néha egészen oda 
hagyják a vizet s a partra szállanak , mit élet- 
módjok természetéből fejthetni meg. Ugyanis 
ezek a partokba ásott likakbau laknak, melyek­
be azonban viznek nem szabad bémennie j s mi­
helyt tartós erős cső következik, a fenyegető 
vizáradás likaikból kihajtja, s mind addig kűri 
tartja, mig viszont anynyira apad a viz , hogy 
likaik a vízből kibúnak.
5. A j u h o k  mohon e v é se , kivált mi­
dőn legelőn vannak s feltehetni , hogy éhsé­
get nem szenvedtek , csalhatlanul esőt jelent, 
mi többnyire a következő nap bé is fog álla- 
ni. Ezen előérzet különösen abban nyilatkozik, 
hogy estve hazamenéskor még menésközben is 
oly mohon esznek, hogy a füvet földestől k i­
lépik ; mi azért van , hogy a nedvesség elle­
nére van a juhnak, s a nedves fű gyakran ár­
talmas, miért a következő cső elöérzetében a 
száraz időn még egyszer egésséges eledellel 
jó l akar lakni. Hasonló történik a k e c s k é k -  
k c I is midőn legelőn vannak.
li. A. s z a in á r (equus asinus) békövelke- 
ző eső elöérzetében rendkívül gyakran rázkó­
dik, fö ldre heveredik.
7. A z  ö k ö r (bős) vagy átalában a szar­
vasmarha égiháborus levegőben rendkívül nyug­
talan clanynyira, hogy a pásztor alig birja a 
legelőn öszszetartani ; e llenben a közönséges, 
égiháboru nélküli esőt a szarvasmarha nem á- 
rulja el.
Most a m a d a r a k r a térünk á t , meg­
jegyezvén , hogy cddigelé a madarak között 
ismerünk legtöbb idöprophétát. llvenek :
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1. Az ü I ti (Falco milvus). Ha derült idő ­
ben magasan s még pedig egyenként repdes- 
nek, biztos jele annak, hogy a derüli idő még 
napokig megmarad ; minthogy ez esetben a 
felső levegő még tiszta és vékony; ellenben 
ha három négy ily madár alant kereng, s ag­
godalmas lármát ü t ; a következő napra bizton 
esőt és zivatart várhatni.
2. A f e c s k e  (Hirundo). Ha a fecskék 
alatt a fö ld közelében vagy a vizek színénél 
repdesnek, úgy hogy a vízzel néha még érint­
keznek is, ekkor az eső nem meszsze van; el­
lenben ha derült időben magasan és mintegy 
hintázva repülnek , jele annak , hogy a derült 
és szélcsendes idő még darabig megmarad. 
Ha a p a r t i  f e c s k e  (hir. apus) derült nyá­
ri estvéken szürkület idején társaságban han­
gos lármával jár, a következő nap bizton de­
rült fog lenni, minthogy békövetkeő eső elő- 
érzetében ezt soha sem teszik.
3. A b a g o l y  (strix bubo) csak akkor 
távozik el meszsze a fás helyektől, midőn de­
rült szép idő következik ; ha az ily idő már 
bekövetkezett, s a bagoly az erdőket odahagy. 
ja, a szép idő tartósságára mutat; de ha ezen 
éjjeli ragadozó madár estve későn, kivált nyár­
ban ben az erdőben vagy a kősziklákon hal­
latja tompa lármáját, az hamar esőre mutat.
4. Az ö 1 y v (strix passerina) szabadbani 
csendes repülése s emberi lakoktóli meszsze 
távozása állal tartós szép időt je lent; épüle­
teknél! tartózkodása állal pedig esőt és zivatart.
r>. A v a r j ú  (Corvus corax) tartós szép 
időt jelent, ha a magas kőszirleken vagy fá­
kon csendesen ül , s lassan károg ; ha pedig 
ryugfalanul repdes ide s tova, s hangoson ká­
rog, ha szintén legderültebb is az idő , a kö­
vetkező nap cső vagy zivatar lesz.
6. A z ö l d  b a r k á i  y (Picus viridis) sok 
és hangos lármája állal ham ar, néhány óra 
múlva békövelkcző esőt jelent.
1. A v a d  I ú d á k  (Anas anser ferus) ha 
a levegőben magasan, csendesen és rendben 
repülnek, még napokig tartó csendes derült 
vagy h ideg időt jósolnak ; ellenben ha alant 
és rendetlenül repülnek, havat vagy zivataros 
időt éreznek. Ellenben teljesen alaptalan az, 
hogy a házi ludak gágogása esőt jelent. De
8. A h á z i  r e c z e  (Anas boschas dome- 
stica) erős hangos lármája, szokatlan nyugta­
lansága és élénksége által a bekövetkező esőt 
néhány nappal előre megmondja.
9. A b ö l ö n b i k a  (Ardea stellaris) nagy, 
huzamoson hangos , sötét éjjig tartó lármája 
által nemcsak a futó, hanem a hoszszason tar­
tó ugynevezett országos esőt is megmondja.
10. A p á v a  is (Pavo eristatus) pontoson 
meg szokta érezni az időváltozást s bekövet­
kező eső előtt éjszaka rendkívül gyakran és 
erősen lármáz; mint szintén nappali nyugta­
lansága, gyakori lármája , szokatlan repdesése 
is e ső t , nyárban égiháborut jelent. Békövet- 
kező zivataros idő előtt éjjeli szállást törpe 
helyen keres, mit máskor örömestebb magas 
helyeken tanál.
11. A k ö z ö n s é g e s g a l a m b  (Colum- 
ba oenas) a közel lé^ő esőt megmondja az ál­
tal, hogy alig ér ki a mezőre , onnan hamar 
viszsza tér galambházába; a v a d  g a l a m b  (Co- 
lumba oenas fera) rendkívül gyakori és erős 
kiáltás, különösön az estvéli által, tartós szép 
időt jósol.
12. Az ö k ö r s z e m  (Motacilla troglo- 
dytes) rút idő eloérzetében rendkívül sokat 
és feltünőleg hangoson éneke l; i lyenkor ta- 
vaszszal és nyárban csőre, öszszel hidegre és 
havazásra számíthatni. Ha őszszcl az udvaro­
kon és falukban mulat, bizton számithatni na­
pokig tartó havazásra s ezt követő hidegre; 
ha pedig tavaszszal, ha mindjárt rút időben is, 
nyári tanyájára a sövények és patakok mellé 
vonul, néhány nap alatt a legszebb tavaszi idő  
bizonyoson békövetkezik.
13. A c s ó k á k  (Corvus monedula) a 
szeles, zivataros időt megjósolják az által, hogy 
nagy seregben s hangos lármával gyülekeznek 
azon magas tárgyak körül, melyeken fészkelni 
szoktak ; hogy rövid időre a mezőkre men­
nek, de onnan hangos , tarlós károgás közt 
hamar viszszatérnek , s álalában nagy nyugta­
lanságot mutatnak.
A gólya , daru , veréb , tyúk , szarka, 
kakuk, pacsirta, pinty s több más madarak, 
melyeket a nép időprophéták gyanánt tekint, 
ezen tulajdonnal cgyátalában nem birnak , a 
bekövetkező időváltozásnak semmi bizonyos
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előjeleit nem lévén képesek felmutatni. Most 
már áttérünk az a m p l i i b i u r a o k r a ,  me­
lyek közül a következők tűnnek k i :
1. A v a r a s  b é k a  (Rana) a bekövetke­
ző esőnek, kivált az égiháborunak biztos elő­
jelét adja az által, hogy szép időben nappal 
a sűrű bokrokból, a nedves, árnyékos helyek­
ről, hol a hűvösség kedvéért örömest tar toz- 
kodik, kibúvik s az útakon mászkál.
2. A' k ö z ö n s é g e s  b é k a  (Rana es- 
culenta) rekegése nem jelent ugyan időválto­
zást, mint néha hibáson mondogatják ; de de­
rült időbeni sok szólása által kezeskedik ar­
ról, hogy tartós szép meleg időnk leszen.
3. A z ö l d  b é k a  (Rana arborea) mig 
kün a szabadban van, nem időjósló. Nappal a 
nap melege elől védő növénylombok alá v o ­
nul, s csak estve jő  elé , hogy a harmat jó té ­
kony bényomását é lvezze , mit örömkiáltásával 
ad tudtunkra. A szobában nyugtalansága és 
vizbeni fördése által néha megjósolja a fenye­
gető esőt és zivatart ; azonban ez sem biztos, 
minthogy fájdalom, éhség st. arra indíthatják, 
hogy kis lépcsőjén a ,v izbe bocsátkozzék ma­
gának abban eledelt keresendő. Ennélfogva 
nem érdemli, hogy időjóslásáért üvegbe tartsuk.
4. A z ö l d  g y í k  (Lacerta agilis) jó , és 
legalább az égiháborura nézt csalhatlan id ő ­
jósló , minthogy ily alkalommal, ha szintén 
még a legtisztábban sül is a n ap , nyugtalanul 
futkos a száraz növények közt, s magát Ilkák­
ba s sziklarepedékekbe rejti. Ellenben ha bok­
rokra és fákra mász, biztos jele annak , hogy 
azon nap még szép derült idő lesz.
5. A g y ű r ű s  vagy f e j é r  h a s ú  k í ­
g y ó  (Coluber) jó idő alkalmával, hogy magát 
süttesse, csendesen kifekszik az útakra, k o ­
pasz szirtdarabokra stb. Gyors, vigyázd s ma­
gát hirtelen elrejti a bokrokba és kőcsomók­
ba ha hozzá közelitenck. Ellenben ha nyugta­
lan, a kerteket, sövényeket, ganéjdombokat 
keresi, vagy ha útaknáli hevertében anynyira 
túnya s vigyázatlan volna, hogy mielőtt távoz­
nék, szinte rálépünk, ez esetben bizton számít­
hatunk égiháborura. Éhez járni még , hogy é- 
giháborus levegőben erős kellemetlen szagu 
szokott lenni. Ugyan ezen jelenségek a v a k  
vagy p i k k e l y e s  k í g y ó  nál is mutatkoznak.
A h a l a k  az időváltozást átalában az 
által mondják meg, hogy a vizekből gyakran 
kiszöknek, vagy oly közel úsznak a viz felszí­
néhez, hogy hátuk szőre meglátszik ; ha ez 
szép idő alkalmával történik, hamar csőt s ki­
váltképpen égiháborut várhatni; de eső alkal­
mával a békövetkező derült időt nem igen j ó ­
solják meg. Legismeretesebb időjósló hal a 
c s í k  (cobitis fossilis), mely tulajdonáért né­
mely vidékekben üvegben tartják , melynek 
fenekére porondot hintenek. Valamig a poron ­
don csendesen nyugszik anynyira , hogy még 
szakála szőrein sem lehet mozgást észrevenni, 
az idő is állandó marad ; dé mihelyt változni 
akar az idő , a hal is nyugtalan lesz ; a p o ­
rondban kavarog , és ha erős zivataros égihá- 
boru fenyeget , még az üveg nyakán is ki a- 
kar mászni.
De lássuk már a r o v a r o k a t .  Ezen ál­
latkák k ö z t , melyek kétségkívül legnagyobb 
érző képességgel bírnak, hihetőleg sokkal több 
időjóslók vannak , mint menynyit én itt elé- 
számíthatok ; de ezek részint igen kicsinyek, 
részint pedig életmódjok ismeretlenebb, hogy- 
sem pontos tapasztalás tárgyai lehettek volna. 
A következők eddigelé igen biztos időjóslók :
1. A c s e r e b o g á r  (Scarabaeús meló- 
lonlha), mely késő estig történő gyakori repü­
lése által megmondja, hogy még esőtadó nyir­
kos levegő nincs , s a következő nap viszont 
szép és derült lesz.
2. A k é k  s z a r v a s b o g á r v. g a- 
n é j b o g á r (Scarabaeús stercorarius) is, ha 
a következő nap viszont szép lesz , esténként 
hasonlóan gyakran repül , a közben sebesen 
és hangosan dongván.
3. A s z. J á n o s b o g á r (Scarabaeús 
solstitialis) is , ha esténként seregestől repül, 
ugv hogy nem ritkán a járók hajába is belé- 
csaj), a következő napra tiszta derült időt jó s o l .
4 .A sz a r v  a s b o g a r  (Scarabaeús cervus) 
nedves levegőben soha sem re p ü l ; tehát ha es­
ténként seregestől látjuk, az biztos je le  annak, 
hogy a levegő még nagyon tiszta és derült, 
tehát néhány napig még lehet szép idő.
5. A l e v é l b o g á r  v.  a r a n y o s  c s e ­
r e b  ü 1 y (Scarabaeús nitens) derült, meleg és 
állandó idő alkalmával leginkább a száraz,
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porondos úton stb. mulat ; ha pedig szép idő­
ben magas fűbe, bokorba vonul, eső fenyeget; 
zivatar, s kiváltképpen erős égiháboru előtt 
ezen különben gyors lábú, fürge állat feltünö- 
leg bádjattnak és tunyának mutatkozik.
6. .4 m e z e i  s á s k a  (Gryllus viridissi- 
mus) közönségesen megszűnik szölani, ha bé- 
következő esőt érez.
7. A m é h  (Apis mellifera) biztos idő ­
jósló az által, hogy kosárjából nem megyen ki, 
ha esőt, égiháborut vagy szelet érez. Ha pe­
dig kimegyen, néhány körfordulást teszen ta­
nyája előtt s elöérzetétől elszomorítva viszsza- 
tér ; azon méhek pedig, melyek már mézgyiijtés 
végett meszsze távozlak volt , legott nagy se­
bességgel térnek meg és sietnek a védő haj­
lék felé.
8. A s z ú n y o g o k  (Culex pipiens) tar­
tós jó  időt jósolnak, ha naplemente után a le­
vegőben jókora magasan tánezolnak; ellenben 
meleg esőre mutat, ha lent, közel a földhez 
játszanak.
9. A h a n g y a  (Formica) burkát —- az 
úgynevezett hangyatojásokat —  tiszta meleg 
napfényes időben minden reggel kiviszi a le­
vegőre , hogy a nap éltető sugárai rásüthesse­
nek, s estve viszont bolyába mélyen béviszi, 
hogy az éjji hives, nedves levegőtől megvédje. 
Ellenben ha ezen állatkák esős levegőt érez­
nek, gyakran, ha mi még semmi időváltozást 
sem sejtünk, bámulatos munkássággal sietnek 
iíju szülöttjeiket csomóba hordani , s ez által 
elárulják nekünk a bizonyosan békövetkezen- 
dö esőt.
Azon bámulatos módot , miképp árulják 
el néhány nappal előre, a p ó k o k  hálóiknak 
fonadéka által az időváltozást, egv más alka­
lommal külön fogjuk tárgyalni.
A g i l i s z t á k  közt két időjósló van.
1. A h í r n y ó (Lumbricus terrester), mely 
minden meleg eső után a fö ldből kimász. Ha 
rendkívül nagy számmal malalkozik, s a ezék- 
Iára nagy menynyiségben rakodik, még tartós 
esőre számíthatunk.
2. A v é r s z í p ó v. p i o c z a (Hirudo), 
mely üvegbe tartva5 valahányszor eső akar len­
ni, mindig a viz felszínére vonul s olt mind­
addig tartózkodik, mig a fellegek viszont el­
tűnnek; tartós derült időben pedig Öszszevo- 
nul s az üveg fenekén mozdulatlan hever. Ha 
zivatar fenyeget, az előtt jóval nyugtalankodik 
s a vízben meglehetős fürgeséggel mozog ide 
s tova. Égiháboru alkalmával is a vérszipó a 
viz felszínére vonul s hatos rángatódzásokat 
és görcsöket szenved, mi világos tanúsága an­
nak, mily erős hatása van reá az időjárásnak. 
Tartós fagy, de csendes levegő alkalmával szint- 
oly csendesen és öszszcvonultan vonul az üveg 
fenekére, mint a nyári derült időben.
Az elészámláltakon kívül még több álla­
tok is vannak kivált más égövek alatt, melyek 
hasonlóan előre megérzik az időváltozást; de 
azok elészámláiása t. ez. olvasóinkban érdeket 
tán nem fogna ébreszteni. Ez okból csak a 
honiakra szorítkoztunk, igyekezvén csak olyat 
mondani, minek igazságáért jó t  áll a minden­
napi tapasztalás.
A Bakonyban pamut csakugyan — 
nem terem, de az amerikai évelő pa- 
mutnövényt a magyar föld megtenni.
Lapjaink l l - ik  számában mi is közlöttük 
volt a „Magyar Gazda“  után SzokodiIstván vesz­
prémi ev. tanítónak tudósítását, mely szerint 
az ős bakonyban vadon termő pamutnövényt 
ledezett volna fel. Az emlitett lap közelebbi 
számaiban ez iránt valamint az ámérikai évelő 
pamutnövények hazánkbani termeszthetéséről 
érdekés adatokat olvasánk , melyekből a lé­
nyegesbeket ezennel kiemeljük.
Az egyik t. értekező G i n d l y  R u d o l f  
az ős bakonyi állított pamutról a többek közt 
igy szó l:  „Én olvasván S?okodi ur czikkét,nem 
késtem magát Sz. urat.megkérni, hogy a kér­
déses növénynek néhány példányát, gyümöl­
csét, magvát biztos alkalommal nekem meg­
küldeni ne terheltessék, mit készséggel telje­
sített is. —  Sz. úr czikkének olvasása után a 
nyájas olvasó azon vélekedésben van , hogy a 
kérdéses bakonyi növény levelei hasonlítanak 
az Acer platanoides (jókori jávor) leveleihez. 
En hasonlatosságot közöltük nem tanálhatok. 
Azt gondolja a tisztelt olvasó, hogy a vitatott 
növény pamutnövény (ioxsypium herbaceum 
L inné i féle ? koránt sem ! Bizony azt akár
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jobbra fordítsuk, akár ba lra , nem más mint 
s z é l y e s  c s ő v i r i c s  (Epilobium la lifo - 
Uum  L. Weidenrőslein). Jó Sz. űr tehát téve­
désben van , mi kimenthető , mert hihetőleg 
vélt fe lfödözői örömében túlbuzgóságból al­
kalmasint a nevezett bakonyi növény magjai­
nak pelyheit (minővel egyébiránt a Leontodon 
taraxacum, és igen hasonlóval az Asclepias 
syriaca és többen is bírnak) gyapotnak , pa­
mutnak nézte. Ezt nem teszi vala , ha az éve­
lő  pamutnövény következő leirását szem előtt 
tartotta volna : A Gossypium harbaceum Lin- 
ne-inek szára 2— 4 láb magas, vereses, szőrös, 
ágas ; levelei átellenesek, 5 rövid, puha, göm- 
bölyiided, hegyes karélyokkal, a jávorfa leve­
leihez hasonlitnak ; junius és juliusban halvány- 
sárga harangalaku hónalyvirágokkal ; ezek után 
a gyümölcsök vagy magrejtök egy száraz, be­
lülről 4 rekeszbe osztott tokból állnak , mely­
ben 22—23 bükkönyhez hasonló, egészen pa­
mutba burkolt magvak fekszenek ; a gö m b ö ly  
ded  magtok körülbelől egy jókora dió-nagy- 
ságu, de éréskor, midőn felreped és a pamut 
belő le kidagad, egy kis alma téregü. —  A ba­
konyi növény  ezen  pamuttól merőben külön­
bözik, t. olvasóink tehát Sz. úr czikkének föl- 
irását „a  bakonyban pamut terem® szívesked­
jék  igy igazítani „a  bakonyban pamut nem 
terem."
És már ezen felvilágosítás után lássuk az 
ámérikai évelő pamutnövénynyel tett kísérle­
teket hazánkban. Az egyik kisérlő ur G i n d 1 y 
R u d o l f  következőleg tudósit A 1 s ó - T  e n- 
g  e 1 i c z r ő l : „Azon pamutnövénymagnak, me­
lyet a M. Gazdasági egyesület kedves hazánkfia 
Schwarz J. G. északamérikai consul úr által 
Amérikából k ieszközlö tt , 251 szeméből *) cse­
kély személyem is részesült. Hogy ezen idegen 
növénynek természetét és égalyunk alatti leg- 
czélszerübb mivclési módját minél rövidebb 
idő  alatt kitanulhassam , a növényt háromféle 
mivelés alá vettem. —  A pamutnövény magvát 
melegágyba vetettem és ott hagytam ; a mag-
*) A mag, melyet kaptam { i/# latnyi t:s mintegy 20 
szemernyi volt. 150 szem megy 1 latra. A szemek pa­
mutba vágynak vékonyan burkolva. Ezen pamutszálak 
maradványait elvetés előtt rajtok hagytam.
nak másik részét szintén melegágyba vetettem, 
de a palántokat onnét kertembe kiültettem; a 
többi magját pedig közvetlen úgy nevezett hi­
deg földbe kertembe vetettem és ott mivel- 
tettem. Lássuk minő sikerrel.
A  most lefolyt évi martius 20-kán a me­
legágyba, jó  fekete agyagos homok fö ldbe 6 
szem pamutnövény magot vetettem , és pedig 
vizbe áztatás nélkül. Kikelnek , diszlenek-é ? 
Mindig ezen gondolatok izgattak. —  Az olva­
só képzelheti magának várakozásom feszültsé­
gét. —  És im e ! 5— 8 napra csakugyan 3 szem 
közülök a föld sötét keblét elhagyta, és az 
éltető, nevelő nap felé emelkedett. Ezen 3 pa- 
lántot april 18-án először és utána még egy pár­
szor megkapáltuk és 6— 8 levelű korában jó l 
feltöltögettük , természetesen anynyiszor meg­
öntözvén, a hányszor kellett. *) A inelegágyi 
ablakokat junius 1-ső napjaiban vettük le. Szép 
világos sárga harangalaku virágaik jun. 17-én 
nyílni kezdettek , első gyümölcsök pedig aug. 
23-án megérve volt, és midőn a pesti fővételi 
vásár után haza jövék, először volt szerencsém 
itt általam termesztett igen lágy tapintani, igen 
finom hatytyufejér középszerű dió nagyságú gu- 
bójából felhökinl dagadozó gyönyörű magyar 
pamuttal meglepetni. Ezen 3 növény october 
26-ig egy és 1/4 rész lat pamutot , és 2 %  lat 
magot adott. Egy tok (capsula) vagy {>ubó kö­
rülbelül 13— 16 szemernyi pamutot tartalmaz.
A melegágyban termesztett oly szép pa­
mut, minőt sem macedóniait, sem más boltbe­
lit nem láttam. E feletti enthuziasmusom né­
hány nap múlva meghűlvén, mondám magam­
ban: hogy melegágyban egy kis pamutot ter­
mesztünk az semmi ú j , azzal bizony nem so­
kat tevénk, és ha csak melcgágvi pamutot bi- 
runk eléhozni, azzal az illető gyárakat elé nem 
mozdítjuk, a magyarnak lapos erszényét duz­
zadásba nem hozzuk , a közjónak nem szol- 
gálandunk. Játék ámbár kellemes, érdekes, de 
csak játék marad biz az mind addig , mig a 
pamutot, dohány vagy tengerikint szabadban, 
és pedig ha lehet nagyban nem termesztjük. 
Diszlik-é tehát nálunk a pamut szabadon , és
*) Úgy látszik, hogy a pamutnöv. ny sem száraz sem vi­
zes, hanem a melegséghez mért nedvességű földet szeret.
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van-é alapos reményünk azt ott nagyban ter­
meszthetni ?
Azon 112 szem pamutnövény-magot te­
hát, melyet másodrendű kísérletemre szántam, 
apr. 21 egy hüvelyknyi mélyre a melegágyba 
vetettem, melynek mintegy fele kikelt és szé­
pen nőtt. Hogy a palántok vékonyra, gyengé­
re ne nyúljanak, a külső levegőt lassankint 
megszokják, a melegágyakat gyakran szellőz­
tettük és róluk május 5. az ablakokat levettük. 
Azonban hivatlan vendégeim a patkányok, me­
lyeknek kelletlen bőségében vagyok és melye­
ket kiirtani sehogy sem tudok, ugv látszik csak 
erre vártanak. Ugyanis vigan növő pamut pa- 
Jántimat, 2“ -tet kivéve, lassankint éjjel derékba 
mind clrágták. A megmentett 27-et hatlevclü 
korukban junius 5-én televényes fekete agya­
gos homokföldbe fallal köriilkcritett egyik ker­
tembe nem meszsze a faltól, földdel együtt 
(mit Ballcn) kiültettem. Minden ápolás mellett 
is, az idei „Magyar Gazda" 9. számában 
emiltett, „fe jérmoh“  betegség megtámadta, 
növényzetük lassú lévén csak két lábtól 2%  
vergődtenek , sárgás levelii ágaik igen ke­
vés gyümölcsöt kötöttek és oct. 12. napjáig 
csak egyetlen egy érett pamut-gubóval ked­
veskedtek. —  Ezen eredmény szerint tehát (a 
menynyire t. egy kisérletből következést von­
hatni) a pamutnövénynek melcgágybani neve­
lése és onnét hideg földbe ültetése , dohány­
kinti mivelése úgy látszik nem ajálható.
A nyert magból 120-at említett kertem­
ben még közelebb a falhoz mint az előbbie­
ket, 2i órányi kútvizbe áztatás után, borozdá- 
ba 2 lábnyira egyiket a másiktól, egyhüvelyk- 
nyirc földdel betakarva és lábbal a földet jól 
reányomva, május 5. napján elvetettem. A hi­
deg tavasz, az időjárás mostohasága miatt 
ezen magvak kelni csak mintegy H  nap múl­
va kezdettek, és közülök több mint fele ép­
pen nem csírázott. Az időjárás kedvezőbbre 
változván, a kikeltek párszori kapálás, egysze­
ri feltöltögetés után minden bajtól épen ma­
radva, hamar fejlődtek és augustus 5-én virá­
gozni kezdenek , a mindenfelől 1 l/2 lábnyira 
terjedő szötétzöld levelű ágaikon számos gyü­
mölcsöket kötöttek , és buja növésnek indul­
tak , hogy némely közülök í lábnyira maga­
sodott *) oct 8-án ö r ö m r e  a z  e l s ő  é s  
a z ó t a  r o l o k  t ö b b  t ö k é l e t e s e n  m e g ­
é r e t t g y ü m ö l c s ö t  n y e r v é n ,  a z o n  
é r d e k e s  k é r d é s  e l ő t t e m  t e t l e g  
m e g f e j t v e  v a l a :  v á j j o n  é g a l y u n k -  
b á n ,  a s z a b a d  é g  a l a t t  v e t e t t  é s  
m i v e i t  é v e l ő  p a m u t n ö v é n y  m e g .  
é r l e s z t i - é  n a g y  h a s z n ú  g y ü m ö l ­
c s é t  v a g y  s e m ?  Mihez magunknak csak 
szerencsét kívánhatunk. —  Mégis ha valaki azt 
ké rdez i : Magyarország alsóbb részeiben szán­
tóföldeinken, lassankinti égalvunkhoz szokta­
tás (aclimastisatio) által a pamut nagyban tér- 
meszthető-é vagy sem ? Már ez egészen más! —  
Nálam a panmtnövények oly zsíros , oly tele- 
vénvdús földben nőttek , milylyel ritka szán­
tóföld bir. Álló helyök egy 6 láb magas falhoz 
közeli, tehát a nap nagyobb hatásának kitett, 
ezen felül déli, és azon kivül kertiesen, szor­
gosan miveltettek. —  A szántóföldön ellenben 
az időjárás minden viszontagságainak, a ne- 
kiek különösen veszedelmes viharoknak kité­
ve lesznek, oly meleg, a szelektől oly jó l meg­
őrizett álló helyre alig számíthatnak, oly ápol- 
gatásban nehezen részesülhetnek. —  Egyébi­
ránt ezen fontos kérdést még csak az —  ugv 
remélem —  közel jövendő fogja eldönteni. —  
A pamuttermesztésnek nagy akadályai: a hi­
deg tavasz, az aszály vagy felette esős hideg 
idő, min kedvezőbb időjárás, boldogabb évek 
segíthetnek, és az erős szelek, melyek a nö­
vény ágait letördelik, leveleit megrontják, me­
lyektől az által is lehet oltalmazni ha sövé- 
nyes, vagy oly szántóföldeken miveljük, hol 
p. o. a tengerit. —  Jelen évi időjárás a ga- 
bonanemiiekre szintúgy mint a pamutnövényre 
nálunk rósz volt. — Hja kedvezőbb években ■ 
a pamutnövényt még czélszerüebbcn kezelik,
*) A mivelőket tévútra vezetni nem akarván, itt meg­
említem, hogy a szabadon vetett pamutnövényeim mint 
mondám a falhoz közelebb, tehát melegebb és a sze­
lektől mentebb helyen lévén, mint a melegágyból ki­
ültettek , talán csupán ezen kór lilái lás oka sokkal job­
bam diszlésöknek. Az is meglehet, hogy ha a kiültet — 
teket a melegágyba korábban vetem és kiültetem azok 
el nem késtek, és szinte oly jól diszlettek volna. Mik̂  
re nézve tisztába jőni több idő s ismételt kiséiletc
kíván ta inak. —  G.
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korábban elvetvén , ha korábban k é l , és igy 
gyümölcsei legalább nagyobb részének megér- 
lelésére elég ideje lesz , vagy ha a patentok­
nak melegágybóli kiültetése jobban sikerül 
mint nálam ez idén, akkoron lassankinti acli- 
matisatío és a szükséges égalyi föltételek hoz- 
zájárultával a pamutnak alföldi szántóföldein­
ken nagyban termesztése nem lehetetlen 
csak az állhatatos kitartás bennünk ne hiá­
nyozzék.
A  másik kisérlö K a r á c s o n y i  L á s  z- 
1 ó Beodráról igy nyilatkozik : A föld , mely­
ben e növényt meghonosítani lehetne, s az idő 
mikor kellene a vetést tenni ? fő  tekintetet 
érdemelvén, közönséges de jó gyepföldet, —  
végre kevesebb s nagyobb menynyiségben szé­
kes földet külön vevén —  január 1-ső napján 
üvegházban, mely Iléaumur szerint 10 fok me­
legben volt, a kísérleti vetést megtettem, s ta­
pasztaltam, hogy palántink az első s második 
rendű földben kikeltek ugyan , de kevés idő 
múlva elsatnyulva elhaltak.
A második kisérletet tettem február 1-ső 
napján, s a fentebbi alkalommal arra valónak 
mutatkozó földben is palántokat termesztettem, 
de folyvást betegeket, ugv anvnvira, hogy v i­
rágba soha sem indultak. —
A harmadik vetést martius 1-ső napján 
tettem üvegalatti ágyban, honnan a szépen ki* 
kelt palántokat, enyhelyen felállított cserepes 
edényekbe, május 16-kán pedig a szabad fö ld ­
re ültettem ki.
A negyedik kisérlet történt április 3-kán 
ablaknélküli melegágyas földben, honnan a pa- 
lántok egy részét május végével közönséges jó 
kerti földben a szabad levegőre ültettük , cgv 
részét a helyen hagytuk, hol kikelt.
Azon palántot , melyet üveges melegágy­
ból cserépedényekbe —  s később szabad fö ld ­
be, —  úgy azok is, melyeket üvcgnélküli me­
legágyból kiültettünk, de különösen azok, me­
lyeket ottan hol kikeltek —  meghagyok , föl- 
nevekedtek, virágzottak , sőt szép számú gyü­
mölcsöt is hoztak ; melyekből , s jelesen ösz- 
szesen Í.4 palántbol termesztett pamutnak cgv 
részé t ,  úgy az itten termett magvának muta­
tó példányát íme feljelentem, *) említvén : hogy 
a termett pamutnak alig egy negyedrészét szed­
hettem fel, mert sok pamutgolyót idevalók és 
idegenek mutatóképp kértek s elvittek.
Eddigi tapasztalásomból merítve mond­
hatom, hogy a palánl itt tenyészthető lesz, ha 
április hónapnak közepe táján jó miveit fö ld ­
ben, úgy miképp a tengerit ültetjük , úgymint 
termése helyén kapa után fogjuk ültetni, mert 
úgy látszik, hogy e palánt azon helyből , hol 
termett vala kimozditását nem szereti.
De azt is merném állítani, hogy a növény­
nek folyvósti virágzása a készen levő golyók 
elébbi tökéletesüléseket hátráltatja, s azért egy 
kísérletet tettem —  a növényt mihelyest jó  
számú golyói vagynak viszszametszetni, és si­
került a kész golyókat hamarább érleszteni.
Jövő évbeni kísérleteimből bővebb en ,—  
addig még anynyit, hogy pamutnövényem igen 
szép zöld szinü, folyvást virágzik , s hogy vi­
rága elébb sárgás, későbben veresses lesz.
Ezek szerint a pamuttermesztés hazánk 
melegebb vidékein illő ügyelet s állhatatos ki- 
tiirés mellett éppen nem lehetlen , s ennélfog­
va kilátás nyilik a gazdasági termelés egy új 
és pedig oly ágának megalapítására hazánkban, 
melynek hasznai mind álladalmi mind mező­
gazdasági tekintetben megmérhetlenek.
Tárcza.
( F e j é r  ó n  H a g  y a r o r s z á g  o n . )  A 
Hétilapban olvassuk, hogy Á b e l  J ó z s e f  
e/. évi nyárban Esztergommegyében, mégpe­
dig Esztergom városa közelében ércztelepet 
fedezett fel (Erzlager) s tanált benne ónrögöt 
(Zimierz). Ezen felfödözés igen nevezetes, mi­
vel ónot (fehér ón) eddig nem tanáltak Ma­
gyarországban, hanem csak Angliában, Cseh- és 
Szászországban. Egy különös selmeczbányai bá­
nyászati bizottmány Ábel urnák felfödözését va­
lódinak tanálta s Abcl ur a fölállitandó bányát 
bányászbiróilag hübérül kapta.
* )  Ki  érdekes m uta tványok  a M . G. E gyesü le t f. é, n o ­
vem beri közgyűlésén közletszést n yertek .
Ez alkalommal szerencsénk, volt egy — t, Hein- 
ricli N, János űrtől beküldött — 4 láb magas, ágas­
bogos szé|> pániul növény t is szemlélhetni.
Szerkesztik Kolozsvárt* B e r d c  A r o i i  és T a k á c s  J á 11 o s.
A  kir. Lyceum betűivel.
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T A R T ^ l i O i T l  : M ik or és m i módún lesz v ilá g  vége ? B, —  Gazdasági füzér. O lajpogácsa. L a b o r fa lv i V incze . —
A  leggyorsabb hírnök* —
Mikor és mi módon lesz világ-vége?
Viszont egy év van vonagló félben, s hant­
jainál nemsokára az enyészet, a semmivé lét 
bús eszméje elméinkben viszont fellobban , s 
igy a fogalomlársulatnál fogva tán a világ vé­
géről is megemlékezünk. Ha azt álliljuk, hogy 
nincs ember, kinek eszében ama kérdés: mi­
kor és mi módon lesz világ vége, valaha meg 
ne lobbant volna, bizonyoson nem cselekszünk 
túlzólag ; mert hiszen emberi természetünkbe 
van oltva , hogy a jövendő iránt bizonyos 
gondoskodással legyünk , hogy a dolgok j ö ­
vendő állapotját kifürkészni törekedjünk , mi­
ből aztán igen természetesen megfejthető azon 
tény, hogy a világ végéről, ennek okairól oly 
sok hozzávetés keletkezett, mint tán semmi 
más tárgyról. Azonban a helyett, hogy ezen 
hozzávetések vitatásába bocsátkoznánk , töre­
kedni fogtink tisztába hozni és megállítani, 
mit értenek tulajdonképp a világ vége alatt.
Az emberek legnagyobb része a földet 
veszi a világ helyett s világ vége alatt földünk 
elenyészését gondolja. Ha a föld alatt önálló,
* a nap körül bizonyos távolban forgó boly­
gót értünk ; elenvészése alatt pedig, hogy ezen
bolygó megszűnik lenn i: úgy a csillagászat út­
mutatása szerint, mely egyedül lehet e tárgy­
ban tanácsadónk, világ vége csak úgy lehet, 
ha a f ö l d  e g y e s ü l  a n a p p a l .
A csillagászat érvényes okokkal megbizo- 
nyitotta, hogy a világűr nem üres , hanem bi­
zonyos ,.acther“ nek nevezett anyaggal van tel­
ve. Ha már a csillagászat nem .csalódik , vilá­
gos , hogy minden égitest s ezek között fö l­
dünk is oly iirben mozog , hol az aetherreli 
teljesség miatt szüntelen ellentállással kell küz­
denie, minélfogva elvégre szükségképpen min­
den bolygóknak egyesülniük kellene a nappal- 
Azon szóvali megnyugtatás, hogy ilyesmit gon­
dolni sem lehet, s hogy ha a dolog valósággal 
úgy állna, füldiinkkel együtt már rég a napba 
költöztünk volna, mint köynyen átláthatni, nem 
bir elég erővel megnyugtatni bennünket arról, 
hogy földünknek a nappal leendő ily egyesülése 
a világ végét nem hozandja el, s felforgatni a 
csillagászoknak az aether létezését tárgyazó állí­
tásait. Az aether létezését megengedve, földünk 
egykori elenyészését is meg kell engednünk, 
ugv hogy itt csak azon kérdés tanálhat he­
lyet, m i k o r  lög ezen elenyészés megtörténni. 
Igen de ezen dolog körül csupán ez az , nn
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teljesen ismeretlen. Mert mivel azon ellentál- 
lásnak, melyet földünk szakadatlanul szenved 
az aetliertől , egyéb természetes következése 
nem lehet, minthogy földünk nap körüli pá­
lyája mindinkább kisebbüljön, ez pedig abban 
nyilatkoznék , hogy esztendeink hovátovább 
mind rövidebbek lennének: igen egyszerűen 
köve tkez ik , hogy az esztendőnek ily valódi 
rövidüléséből könynyen ki lehetne fejteni azon 
idő t?  midőn reánk nézve világ vége lesz. Úgy 
de mivel 2000 év óta, mióta t. i. csillagászati 
méréseket bírunk az év hoszszáról, legkisebb 
észrevehető évrövidülés sem történt: a szük­
séges a lap , melyen számításunkat felépíthet­
nék, teljesen hiányzik s e tárgyban csak any- 
nyit tudhatunk , hogy földünkre nézve a nap­
pal leendő egyesüléséből következhető világ 
vége vagy nem létez , vagy még meszszi ezre- 
dek háta megett áll.
Azonban midőn világ végéről van szó, 
közönségesen nem a fö ld elenyészését, hanem 
az emberi nem megsemmisülését értik , mit a 
földszinnek bizonyos változásai, katastrophai 
idézendnek elé. Hogy a földdel mint bo lygó­
val mi történik , arról nem aggódnak, hanem 
hogy a fö ld  szellemkoszoruzta lakójára, az em­
berre minő sors vár, azt akarják tudni. Ugyan­
azért nézzünk körül, mit tudhatunk erről.
Józan ész előtt az emberiség elenyészé­
sét csak okok idézhetik elé, minélfogva átalá- 
ban elmondhatni, hogy az emberiség mihelyt 
létezésének föltételei hiányzanak, legott el fog 
enyészni. E szerint nekünk legelső teendők az, 
hogy ezen feltételeket hozzuk tisztába , aztán 
pedig vizsgáljuk, ha vájjon ezen föltételek va­
lamelyike emberi tudat óta változott-é vagy 
pedig minden tekintetben egyenlő maradott?
A  tapasztalás azt mutatja, hogy az embe­
riség jelenlegi létezéséről s jó llétérő l három 
iőfeltétel kezeskedik, t. i. bizonyos menynyisé- 
gü légkörnybeli éleny (oxygen); a föld állandó 
hőmérséke, s a víz és föld bizonyos eloszlása, 
s minden egyéb , mi első pillanatra hiányzani 
látszik, ezen három osztályba vagy befoglalva, 
vagy pedig azokkal oly szoros kapcsolatban van, 
hogy legott elenyészik, mihelyt ezen l'őfeltéte- 
Jek egyike vagy másika változik.
Ezen föltételek közt első helyen áll az,
hogy a légkömyből az anynyira szükséges éleny 
ne hiányozzék, minthogy kétségen kivül való, 
hogy éleny nélkül az emberiség nem létezhe­
tik, a lélekzést egyedül ez gyámolitván. Ha 
már gondos kísérletekből azon tény merül fel, 
hogy légkörnyünk élenytartalma idővel a sok 
felhasználás miatt apad , egész bizonyossággal 
állíthatjuk, hogy az emberiség el fog  enyészni, 
tehát világ vége lesz, minthogy a levegő nem 
képes élenyével ápolni az emberiséget. A vegy­
tan bir némely oly készülményekkel , melyek 
segélyével nagy pontossággal meghatározhatni 
légkörnyünk élenytartalmát, s mivel több mint 
félszázad ide vonatkozó kísérleteiből tudjuk, 
hogy a légkörny élenyének aránya a többi al­
katrészek arányához képest legalább észreve­
h e t ő i g  nem változott, nincs okunk azt hinni, 
hogy levegőnk szakadatlan roszulna, s ez által 
az emberiségre nézve utoljára világ vége kö­
vetkeznék.
Igen de egy félszázad aránylag rövid  idő, 
s mind a mellett is, hogy a vegytan nem ké­
pes a légkörny alkatrészeinek egymáshozi ará­
nyában semmi észrevehető változást fö lfedez­
ni, megtörténhetnék, hogy a jelenleg’ csekély­
sége miatt után nem nyomozható élenyfogyasz- 
tás sok századok lefolytával csakugyan érezhe­
tővé vá lik , s elvégre az emberiség létezését 
lehetlenné teszi. Azonban az újabb vegytani 
nyomozások e tekintetben is megnyugtatnak. 
Ugyanis azon régebbi egyoldalú nézet, misze­
rint minden emberek, négylábú állatok , min­
den madarak stb. lélekzésök által élenyt fo ­
gyasztván, (mely fogyasztást a háztartással járó 
tüzégés, gyári , kohói s más tüzzeli foglalko­
zások, a léttnüves testek szakadatlani senyve- 
dése még jóval n ö v e l ) , elvégre légkörnyünk 
éltető élenyét fölemésztik s egyszersmind tik­
kasztó szénsavanynyal eltöltik, a fog történni, 
hogy a lélekzés el fog fojtódni : ezen nézet, 
m on d om , jelenleg semmi alappal nem bir; 
minthogy ma tudjuk, hogy a fenebbi müfolya- 
mok által képződő szénsavanyt a növények 
felelemzik, s a benne levő élenyt légkörnyünk- 
nek viszszaadják, s eképp a levegő alkatré­
szei közti súlyegyent szakadatlanul támogatják. 
Állat és növény tehát egymás létezhetését köl­
csönösön föltételezik, s egyik csak akkor enyé­
szik el örökre, ha a másik teljesen megszűnik 
létezni. Ennélfogva mig állat és növény együtt 
díszesitendik földünket, levegőnk megromlásá­
tól nem félhetünk. Az állat- és növényország 
öszszemunkálása által a teremtői bölcseség 
mindkettő létezését örök időkre biztosította.
Még egyszer ismétlem tehát, hogy leve­
gőnk megromlása az emberiséget világ végé­
vel nem fenyegeti. Ugyanazért egy lépéssel to­
vább menve a második főfeltétel nyomozásá­
hoz foghatunk, és kérdhetjük : ha vájjon fö l ­
dünk jelenlegi hőmérséke nem szenved-é oly 
változást, mely az emberiség elenyészésére ad­
hatna okot.
Ama kérdés eldöntése : ha vájjon földünk 
nincsen-é szüntelen tartó hülés alá vetve , mi­
nek következtében egykor a netalán békövet* 
kező fagylaló hideg miatt lakhatlanná válnék ? 
nagy mértékben függ azon nézponttól, mely 
alatt földünk életét tekintjük. P é r o n  a fö l­
det egy oly jégtömegnek képze lte , melynek 
csak felszine van alig felolvadva , ben pedig 
örökös fagy vaskarjai tartják lekö tve ;  F ő ú ­
r i é  r egy tüzes gömbnek, mely melegsugárzás 
következtében felszinén kihűlt és megkemé­
nyedett, de ben lángoló tűztől h évü l; D a v  y 
oly tömegnek tartotta, melyet mint nyárban a 
szerelmest, kívülről a nap , belől pedig vegy­
tani működések melegítenek ; P  o i s s o n egy 
világürbeli vándornak, ki egykor melegebb vi­
dékekben vándorolván, boldogabb emlékeket 
hord magával , de most jéghideg környékbe 
vetődött , melyet azonban viszont elhagyni re­
mél ; P  r e v o s t egy tűzön (a napon) forgatott 
•ültnek, melyet addig forgattak , mig belől is 
megsült.
Ezen nézetek közül az elsőt és utolsót a 
föld gyomra felé mind inkább növekvő hő- 
mérséknek tapasztalatilag lett kimutatása telje­
sen megczáfolta, minthogy ha a fö ld  melegé­
nek, mint P r e v o s t  hiszi , egyedüli oka a 
nap melege volna , azon esetben ben a fö ld ­
ben bizonyos mélységen túl állandó hőmérsék- 
nek kellene lenni ; mi a mindennapi tapaszta­
lással egyenesen ellenkezvén, F o u r i e r néze­
te vált átalánossá. Ezen nézet szerint az ere­
detileg tűzmeleg állapotban volt löld csak ap- 
rádonkinli hülés által jött  jelen állapotjáha,
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s képződött körülte mintegy 30 mföld szilárd 
kérge , hogy a földgyomorba uralkodó P 1 u- 
t ó t (tüzet) barlangjába bérekeszsze s földünk 
felszínére leendő felvergődését csak egyes 
pontokon, az úgy nevezett tűzokádó hegyeknél 
engedje meg.
Ha már a föld egykori hülését kétségbe 
nem vonhatjuk, igen érdekes tudnunk: ha 
földünk nincsen-é még most is hülő félben, a 
nem félhetünk-é, hogy az aprádonkénti hives- 
bülés egykor világ végét hozandja meg szá­
mára ? Ha felteszszük, hogy földünk hűlő fél­
ben van, könynyü átlátni , miképp ennek kö­
vetkeztében, minthogy hülés által a testek ösz- 
szevonulnak, földünk téregének (volumen) ki- 
sebbiilnie kellett vo lna ; miből közvetlen kö­
vetkeznék, hogy a fö ld forgásának ideje vagy. 
is a napok tartóssága most rövidebb legyen 
mint volt régen. Ámde L a p l a c e  csillagászi 
vizsgálatokból megmutatta , hogy 2000 év óta 
a nap hoszsza egy másodpercz egyszázadával 
nem rövidült , miből egyenesen következik, 
hogy azon idő óta földünk melege egy foknak 
századát ütő változást nem szenvedett.
Ezen fejtegetésből tisztán kiviláglik, hogy a 
föld gyomrában levő hőség a földfelszinre nincs 
befolyással, hogy földünk a gyermekkor heves 
évszakát túlélte, s a férfikor higgadt pályájára 
már régóta fellépett, s az óta a hülésnek legki­
sebb jeleit sem adta, mi által egyszersmind biz­
tosit, hogy ez oldalról világ vége nem fenyeget.
Igen de földünk jelenlegi melegét nem 
gyomrától, hanem a naptól kap ja ; és nem le­
hetségessé , hogy ezen meleg-kútfő egykoron 
oly változásokat szenved , melyek földünk ki­
hűlését vonandják maguk után ? hiszen már a 
hires angol tudós H e r s ^ c h  e 1 is úgy véleke­
dett, hogy ha a napfoltok látszanak, a meleg- 
kifejlés, a földünkön elterjedő hőmérsék kü­
lönböző lehet az akkoritól , midőn ily foltok 
nem mutatkoznak ; nem gondolható-é , hogy 
évszázadok múltával maga H e 1 i o s (a nap) is 
megvénül, s hogy már sem süt oly élénkség­
gel, mint a régi görögök idejében ? Ily gya­
ntások elhárítása végett forduljunk a tapasz­
taláshoz; de nem az úgy nevezett tapasztalt 
öregekhez, kiktől néha hallhatni, hogy bizony 
roszabb a mostani idő a rég in é l ; mert hi-
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szén, igy okoskodnak, ifjú korukban könynyü 
öltözet is képes volt a hideg ellen védeni, 
most pedig kénytelenek —  ha fázni nem akar­
nak —  még alsó flanel-köntöst is hordani, 
mondom, ne az ily em bereket , hanem magát 
a hévmérőt vonjuk kérdőre.
A  melegeloszlás tüneményeiről, netalán 
szakadatlan fogyásáról vagy növéséről világos 
fogalmat csak ugy szerezhetünk , ha az évi 
melegmenynyiség közép mekkoraságát kifejt­
jük .*-) és ezen középről mint szilárd alapról 
vizsgáljuk a változásokat. Ezen közép mcleg- 
menynyiség csak azt fogja kifejezni , hogy ha 
a hévmérő mindenütt oly csekély ingadozást 
szenvedne, mint az egyenlítő közelébeni azon 
helyeken, hol az eget gyakran szokták felle­
gek borítani s hol azért az év leghidegebb 
szakának melege a legmelegebbétől alig kü­
lönbözik egy fokkal: ugy a hévmérő mindig
a közép szám által je le lendő foknál állana. 
Azon tá jékát, mely esztendőn keresztül nem 
szenved hőmérséki változást, hol az év  min­
den napjaira egyenlő melegmenynyiség jút, 
nálunk hasztalan keresnők a fö ld  felszínén, 
légkörnyünk m eze jén  ; az nem meszsze az 
egyenlítőtől odahagyja a földszint s a fö ld­
kéregbe vonul bé , még pedig a földsark felé 
haladva mind benebb-benebb. ÍN álunk azon 
tájék, hová sem a nyári meleg, sem a téli hi­
deg nem hathat, 60 láb mélyen van a földben; 
ha tehát ezen hatvan láb vastag földkérget el- 
távolitva gondoljuk, az ily módon kapandó új 
felszínen az évi középmelegnek egyszerű ké­
pét tanáljuk, azaz : azon melegnek , melyet a 
hévmérő azon esetben mutatna, ha állása egész 
éven át nem változnék, vagy ha a nyár mele­
ge a tél hidegét kiegyenlítené. Ekkor a hév­
mérő Budán éjjel, nappal, télben, nyárban min­
dig 8/2°; Kolozsvárit mindig 1/2°, Gyulafejér- 
váron mindig 8,3°, Méhádián 11,o0, Fiúméban
*) A napi köztp-melĉ et ugy szokták meghatározni, hogy 
a nap minden óráiban feljegyzik a hevmérö mutatta 
meleget; azon 24 adatot summázták, e/.t 24-gyei oszt­
ják ; az eképp származó cjuotiens a középmeleget 
jelenti. Még könynyebb s elég biztos is , ha a hév- 
mérőt csak háromszor reg. 7., cl. u, 2.; est. 9 órakor 
nézik meg, s ezen háróm adatból vonnak árithmeti­
kai középszáinot.
10,3°, Temesváron 9,2°, Pécsen 9,5°-nál álla 
na ; szóval hazánkban örökös tavasz virítana, 
nagy hideg és meleg nem sanyargatna, de ezen- 
kényelmet keservesen kellene megfizetnünk az­
zal, hogy gabonakalászok, gyiimölcskoszoruk 
és szölöfürtök nem diszitenék hazánkat, mi­
nek közvetlen következése : világ vége lenne 
társadalmi életünkre nézve.
Miképp egyes helyek évi középmelegét 
meghatározhatni, ugy egész országokét, sőt az 
egész fö ldkerekségét is, ha a kísérletek lehe­
tő legtöbb pontokra kiterjesztvék. Csak az ily 
számos, egész földet béhálózó kísérletekből 
vonhatni biztos következést a fö ld történetére, 
mert valamint egyetlen oklevélből nem lehet 
teljes históriát szerkeszteni, ugy egyetlen hely 
sem képes földünk életének viszonyait kellő 
fénybe állítani. Egyes helyek , sőt országok 
égalya is, különböző körülmények miatt egyes 
években igen is különböző lehet ,  mint ezt 
mindennapi tapasztalásból eléggé ismerjük, de 
vájjon ezen szeszélynek az egész fö ld  is alá 
van-é vetve?  Ezen kérdés eldöntése végett a 
világhírű 1) o v c mindazon kísérleteket kér­
dőre vonta, melyeket képes az egész föld fe l­
mutatni, s feleletül azon eredményt kapta, hogy 
ö t v e n  é v  ó t a  a f ö l d  m i n d e n  é v b e n  
u g y a n a z o n  m e l e g m  e n y n y i s é g e  t k a p ­
t a a n a p t ó l .  Azon melegmenynyiség, me­
lyet évenkint küld a jótékony nap az egész 
földre, akkora, hogy 43 lábnyi vastag, egész 
fö ldet béboritó  jégkérget volna képes m egol­
vasztani. Ebből az északi félföld ló foko t,  a 
déli pedig 14-et kap.
Ezek szerint a hévmérő , a meleg legér­
zékenyebb mértéke is arról kezeskedik, hogy 
földünk melege állandó, nincs fogyófélben, te­
hát nincs okunk rettegni, hogy egykor a nagy 
hideg vetend véget az emberiség földi életé­
nek. Ha valaki azon ellenvetést hozná fel, hogy 
a hévmérő aránylag új tanálmány, a vele tett 
kisérletek alig 100 évesek, tehát a lassan, alig 
észrevehetöleg történő változás még nem ül­
hette ki m agát, ellenvetése nyomatékosságát 
el kellene ismernünk, s állításunk igazolására 
más erősségeket keresnünk.
Abbó l,  hogy a szölőtenyészés 17 foknál 
nagyobb évi meleget nem szenved meg, apái-
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ma 18 °-nál kisebb hőmérséknél érésre nem 
fe j lőd ik , azt lehet következtetn i, hogy azon 
ország, melyben a szőlő s egyszersmind pálma 
tenyészik, 17 °-nál hidegebb és 18 °-nál mele­
gebb nem lehet. Ezen eset fordul elé jelenleg 
Palaestinában, s ez igy volt még M ó z e s  ide­
jében is. Itt tehát egy természeti hévmérő nyi­
latkozata bizonyságot teszen a rró l , hogy egy 
ország hőmérséke a legrégibb históriai idők 
óta nem változott. S t r a b  o arról értesít, hogy 
narboni Galliaban az olajfa északi határát a 
Cevennek képezték. Ugyanez áll még ma is. 
T h e o p  h r a s t o s  szerint a Persiából Görög­
országba átültetett C o r d i a in y x a -k közül 
csak a cyprusbeliek termettek megért gyümöl­
csöt, tovább északra roszul tenyésztek , ép­
pen mint jelenleg. Rómában az évi középme­
leg az újabb időbeli kísérletek szerint 12,7! 0. 
P 1 i n i u s a római térben tenyésző myrlhust 
és babért említ, melyek legalább is l l 1// hő- 
mérséket kívánnak tenyészésökre, s nem is igen 
lehetett nagyobb , mert azon iró még azt is 
em lít i , hogy a babérfa Toscanában, valamint 
Róma vidékén is a hideg miatt néha kivesz. 
V a r r ó  a Róma környékem szüretet seplem- 
ber 21-dike és october 23-dika közé teszi. 
Most sok esztendei középszám szerint october
2-dikára esik. Az olaszhoni térek igen mele­
gek arra, bogy ott szálas fenyőfák tenyészhes­
senek, miért azok csak az Appeninusokon j ó ­
kora magasban fordulnak elé. P l i n i u s  és 
V i r g  i I > "  s is ugyanerről tudósítanak. Ezen 
adatokhoz még egy más igen nevezetes ada­
tot csatolhatunk. Az által, hogy a szép római 
város, az elsiilyedett P o m p e j i kiásásakor a 
c i m e n t o i akadémia nagyszámú hévmérőit 
ép állapotban feltanálták , lehetségessé lett a 
R a i n e r i  által 1G55 — 1677. tett kísérleteket a 
Réauinur szerinti hévmérő felosztására viszsza- 
vinni. Ebből az tetszik ki, hogy az ugyanazon 
közép körüli ingadozások jelenleg még vala­
mivel szükebb határok közt történnek, mint 
történtek régen. Mig tehát az öreg emberek 
az évi meleg hanyatlása iránt panaszkodnak, 
a hévmérő állandóságot tanúsít. Melyiknek 
van igaza ? eldönteni nem nehéz.
B.
Gazdasági füzér.
O la jp o gá c s a .
E napokban éppen az állat-táplálkozásról 
gondolkozám, s azon szoros viszony , mely a 
növény- és állatélet közt létezik, mély bámu- 
lásba ejtett vala, midőn egy barátom belép­
vén hozzám, felvilágosítást kére az olajpogá­
csáról, minthogy a mint mondá, az itteni olaj­
gyárban nagy menynyiségü ily pogácsa volna 
eladó , s tudni óhajtaná , ha vájjon az állatok 
táplálására czélszerüen fel lehetne-é használni ? 
A beszéd , melyet egymás közt folytatánk, ba­
rátom előtt, úgy látszék, nem vala érdektelen, 
s megkére, hogy egy hasontarlalmu czikkecs* 
két, minthogy nevemet a Természetbarátban ol­
vasta, azon lap útján tennék közzé.
Az állat, mondám, egy nagyobb töké­
lyekkel bíró növény , melynek fejlődése azon 
anyagok elsajátításán kezdőd ik , melyek e l á l ­
lításával a közönséges növények életműködé- 
söket bévégzik ; mihelyt a növények gyümöl­
csöt, magvakat teremnek, életműködésük egy 
szaka azonnal bévégződik. Az állatélet tulaj­
donképpen ezen utolsó növényterményekre 
alapitódik; az állatok első táplálékául a nö­
vény utolsó terménye szolgálván, a nö­
vényélet zárköve az állatélet talpkövét teszi. 
Sőt mi több az állatvér alkatrészei már a nö­
vényekben készen is eléfordulnak , fagygyut a 
cacao-gyümölcs , emberzsirt a faolaj, tehénva­
jat a pálmavaj, lózsirt több olajtartalmú mag­
vak is teremvén.
„E szerint —  mondá barátom —  az állat- 
táplálkozást, az orgánumok kifejlődését, s az 
egész hústömeg szaparodását könynyen meg 
lehetne fejteni, s elvégre a fűevő állatok táp­
lálkozásában semmi csodálatos és megfoghat- 
lan nem volna, mint nincs a húsevő állatoké­
ban, melyek húsokat más állatok húsából ké­
pezik, s tehát, úgy szó lva , saját testök anya­
gával élnek. És ez a mezeigazdákra nézve igen 
nagy gyakorlati fontossággal lehetne.*
Igen , az állatok vérők alkatrészeit cgyá- 
talában nem képezik , hanem a növényektől 
kölcsönözik. A vegytan által f i b r i n n é k  ne­
vezett azon anyag, mely mihelyt a vér az élő
testből kifoly, m e g a l u s z i k ,  a növények­
ben is, kiváltképpen a füvek nedvében bőven 
eléfordul, mint szintén a gabonaszemekben is, 
úgy hogy az ily anyagok megevése által az ál­
lat vérének egy részét emészti fel. Továbbá 
az állatvér egy másik főa lkatrésze, mely a 
megaludt vértől folyó alakban válik el , a to­
jásfejér minden tulajdonaival bírván, s külö­
nösön a melegen megszilárdulván, mint a főtt 
vagy sült tojás, a 1 b n m i n nevet kapott a 
vegytanban. Ezen anyag sem hiányzik a növé­
nyekben. Minden növénynedvben, kiváltképpen 
ped ig  a főzeléknövények: a répa,, káposzta, a 
kalarábé nedvében feltanálható , igen nagy 
menynyiségben pedig némely olaj- és zsírtar­
talmú magvakban, tehát a repcsen-magvakban 
is. Ezen anyagok legyenek a növény- vagy 
állattestben tökéletesen azonosok. Még egy 
harmadik anyag, melyet a növény- és állator­
szágokban teljesen egyenlő tulajdonságokkal 
tanálunk, a e a s e i n, azon anyag, mely a bor­
só , paszuly, lencse magvaiban nem csekély 
menynyiségben fordul e l é , s az úgynevezett 
albumintól csak abban különbözik, hogy a me­
leg nem rétottásitja meg. Midőn paszulyt főz ­
nek, a fazékban az étel felszínén bizonyos bő- 
rődzés alakul, ez a caseint je lén yz i , mely sa- 
vanynyali elegyítés által megaluszik , mint az 
oltott- vagy aludttejben. Innen százmazott a 
fenebbi elnevezés.
Ezen három anyag: a növény-fibrin- al­
bumin és casein alkotásukra nézve a többi 
anyagoktól egészen különböznek ; ezek b izo­
nyos menynyiségü kénen és phosphoron kívül 
azotot (légeny) is tartalmaznak, s mivel, a zsírt 
kivéve, az állati test minden létmüves része azo­
tot tartalmaz, melyet a légkörnyből egyátalában 
nem sajátitnak, világos, hogy csak ezen anya­
gok szolgálnak tulajdonképpeni tápszerül az 
állatoknak ; mert azon növények, melyek még 
azotot tartalmaznak, nem állati táplálékul, ha­
nem csak néha orvosságul szolgálnak az em­
bereknek. Ebből láthatni, mily szoros kapcso­
latban van az emberinem szaporodása a föld- 
miveléssel.
„D e  tán nem csak az emberek szaporodá­
sával, hanem —  mondá barátom —  átalában az 
állatokéval. Szeretném, ha ezen na j v  fontos-
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ságu tényt a mezeigazdák megismernék és 
méltányolnák, mert hiszen az állattartás teszi 
a gazdaság alapját, az okszerű állattáplálásban 
pedig egy igen nagy eléhaladás volna a ta­
karmánynemek megválasztása, a kevésbé táp­
lálók vagy azotnélkiiliek kevesitése, s az azot- 
tartalmuak szaporítása."
Anynyival inkább — folytatám —  mint­
hogy a legközönségesebb tapasztalatok is azt 
mutatják, hogy azon takarmánynemek a leg­
táplálóbbak , melyek legtöbb azotot tartalmaz­
nak, s az oly eledel , melyben ezen elem hi­
ányzik, az életet egyátalában nem képes fen- 
tartani, minthogy azon á lla t , melyet némely 
kisérlők csak czukorral akartak táplálni, r ö ­
vid időn elpusztult.
„D e  hát a gazdák vagy vegyészek anali* 
sálták-é a különböző növényeket, hogy abból 
meg lehessen tudni, mely növények az inkább, 
melyek a kevésbbé táplálók?" kérdé barátom.
Igen , átalában a gabonafélék magvai, a 
hüvelyes növények , lencse, b o rsó ,  paszuly, 
lednek stb. igen táplálók ; de hogy még rész- 
letesb tudósítást adjak , im nézd ezen táblát, 
melyben mértékül 100 rész (font) közönséges 
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„Ezen táblából igen sok tanolságot vonhat­
ni — rnondá barátom —  látom nevezetesen, 
hogy a repcsenpogácsa jtival táplálóbb a szé­
nánál, mert mig pl. ebből 100 font kell bizo­
nyos állat táplálására, az olajpogácsából elég 
23 font. Ezen adatok felvilágositnak egy­
szersmind arról is, miért táplálja az állatot oly 
jól a lóborsó vagyis a lednek , mint sem a 
zab, sem az árpa. Hanem , úgy emlékszem —
folytatá barátom —  hogy a Természetbarátban 
olvastam, miképp az amylum , ezukor s ha­
sonló szerkezetű testek zsírt, kövérséget ké­
pezhetnek , hát ez hogy állhat meg e mostani 
beszéddel ?“
Igen j ó l , a zsír, fagygyu stb. nem azot- 
tartalmu test úgy szólva nem is lényeges ré­
sze az állati testnek; viz és kövérség, ezen két 
alaktalan test az életműfolyamban csak közve­
títő szerepet játszanak , és, mint ott is mond­
va volt, az életműfolyam zsírt igenis képezhet. 
A pityókával, ezen sok amylumtartalmu anyag­
gal a marhát szépen meg lehet hizlalni, de 
azon hizlalás a vért kevéssé erősíti és gyámo- 
litja, kevés azatot tartalmazván, miért az ily 
marha, ha igázni kezdik , hamar bágyad és 
elsoványkozik.
„Értelek már, tehát utoljára is az eredmény 
az, hogy a repcsenpogácsát meg lehet etetni.* 
Igen , még pedig haszonnal.
Laborfalvi Vincze.
A. leggyorsabb hírnök.
Azon jegyek , melyek segélyével meszsze 
távolba igen hamar tudósításokat küldhetni, 
régi tanálmány ; minthogy már a görögök  és 
rómaiak használtak bizonyos jegyeket, különö­
sön tűzjegyedet háborúban. Azonban csak a 
franczia háború óta jöttek inkább közhaszná­
latba az ily jegyek , még pedig szabályoson 
rendszeresítve, s nem mulékony, rövid ideig 
tartó czélokra felállítva , hanem mint állandó 
status-intézvények a statusorganismusba be­
iktatva. Ily intézvények „Telegraph“  nevezet 
alatt Angol-, Frank- és Poroszhonban, észak 
Amérikában, kelet-Indiában stb. már darab idő 
óta vannak használatban, s a kormánynak fon* 
tos esetekben igen nagy^szolgálatokat tesznek. 
Magánczélokra a legtöbb országokban nem 
használják, azonban, mind a mellett is , hogy 
ezeknek csak statusintézvényeknek kellene 
lenni, miképp élhetnek vele viszsza bizonyos 
kedvező esetekben némely speculansok, ha t. í, 
bizonyos híreket egyes embereknek h a m a r á b b  
tudtokra adnak, mint a nagy közönség meg­
tudhatja ; a franczia kamrák vitatkozásaiban 
tapasztalhattuk, hol a telegraphokat pénzcsar­
noki hírek közlönyévé tevén bizonyos keres­
kedők, az által nagy csalásokat vittek véghez.
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A régiféle telegraphok azonban nagyon tÖ- 
kélytelenek, minthogy a ködös és esős idő, 
mint szintén az éjjeli sötétség is mindig meg­
akasztja szolgálatukat, hacsak nem tűz által ad­
nak jelt. Az újabb időben feltanált úgyneve­
zett eleclro-magneses telegraphok ezen hiá­
nyon nem csak teljesen segítenek biztosabb 
szolgálatuk által, hanem hasonlithailanul gyor­
sabbak, mint a régiek yoltak. Ezeknek felta- 
nálása öszszeesik a vasútak átalánosabb beho­
zatalával , s ezekkel kapcsolatban is szoktak 
len n i , részint mert a vasútak egyenes vonalai 
a telegraphokra nézt nagyon kedvezők, s igy 
sokkal kevesebb költségbe kerülnek , részint 
p e d i g , mert azokat a vasút szolgalatjára is 
használják , a netalán történt megakadásokról, 
vagy más eseményekről a pályafőhez leendő 
sebes tudósításokra. Némely német vasutaknál 
is vannak eleclro-magneses telegraphok alkal­
mazva, mint pl. Berlin és Potsdám, Frankfurt 
és Mainz közt. Csak nálunk nincs szó ily nagy 
jelentőségű intézvényről. Ig a z , hogy nálunk 
még igen sok, mondhatni, minden csak ezu­
tán teendő a vasútakra nézve is ; mindazaltal 
nagy kár, hogy a vasútépítésnél cgyátalában 
nincsenek tekinletlel a telegraphokra is. S 
mivel azt biszsziik, hogy elébb utóbb csak oda 
jő  a d o lo g ? hogy nálunk is telegrnphok állí­
tódjanak fel, szivünkből ohajtanók, hogy még 
most figyelem fordítódjék e tárgyra, minthogy 
később a felállítás költségei hasonlithailanul 
nagyobbak lesznek. Mindenütt, hol csak cle- 
etro-magneses telegraphokat használnak, igen 
hasznosoknak vallják. Hogy olvasóinknak fo ­
galma legyen azon nagy sebességről , melylyel 
ezen készítmények a híreket közlik , egy ese­
tet közlünk , mely közelebbről IN ew-York bán 
történt. Egy New-Yorkban tartózkodó német­
hez levelet irt egy barátja Baltimoreból, mely­
ben arra kér i ,  hogy ha Havannába utazandó 
barátjok még nem indult el Yorkból, tudósítsa 
az eleetro magneses telegraph által, mert azon 
esetben ő a legnagyobb sietséggel New-York- 
ba viszszaútazandik. A kérdezett még azon 
órában tudósitá 250 ang. mföldnyire levő ba­
rátját, hogy barátjok mar elindult Havanna felé,
mire a kérdező még darabig Baltimoreban 
maradott. Ezen sebes tudósítás anynyivalin- 
kább figyelmet igényel, minthogy olcsó ; a fe- 
nebbi csak 42 kr. e. p. került. Még nevezete­
sebb a következő eset, mely némelyekre néz­
ve igen ajálja a telegraphot. Észak-Amériká- 
ban egy ifjú ember egy 200 ang. mföldnyire 
lakó leányt elmátkúsitott ; a távolság gátolta 
a máik ás párt, hogy a szokott kikérdezésre 
öszszejőjenek, hanem megegyeztek , h o g y  val­
lomásaikat telegraph által közöljék. Ily előz­
mények után az ifjú pár egybeke lt , de majd 
elválásra került a d o lo g ,  az indított pernek 
alapul a kikérdezés hiányossága volt felhozva. 
De az itélőszék a t e l e g r a p h  á l t a l i  k i ­
k é r d e z é s t  h e l y e s e l t e .  Mióta az ily 
telegraphok divatba jöttek , sok változáson és 
javításon mentek át. Északamérikában, hol 
közönségesen minden hasznos tanálmány ha­
mar életbe lépik s közhaszonra fordítódik , a 
telegraphok nagyobbrészt az amerikai M o r s e  
rendszere szerint szerkezvék a vasúlakhoz 
alkalmazva, hol rendesen a földtől 8 — 10 láb- 
nyi magasan meszsze távolságig kiterjednek. 
A Morseféle telegraphok a drótok villanrvezq- 
tőségén alapulnak ; azon távolság, meddig ve­
zetik a drótok a v il lám ot, vagy mágneses ha­
tást , még nincs megmérve , hanem,' mint a 
New-York és Baltimore közli telegraph mu­
tatja, 250 ang. mföldnyire még gyéngiífetlenül 
hat a mágneses munkásság. A Moiseléle tele- 
graphoknal a véghelyeken, pályafőknél, kerek 
lap van mulatókkal alkalmazva, oly formán 
mint az óráknál. Ha egy helyt a mutatóval alap 
azon különböző vonalait és pontjait illetik, me­
lyek a telegraph-nyelvben a megjelentendő sza­
vakat képezik ; a lap ugyanazon pontjait min­
den más helyeken azon másodperezben már 
jeleli a mutató a hoszszason nyúló mágneses 
drót segélyével. Nagyobb biztosság tekinteté­
ből, mihelyt jelentik (mert ez mindig elől jár) 
hogy a telegraphj)hal jelt akarnak adni, a vég- 
helyen a lap és mutató közé papírt tesznek, 
mciyre a mutató a jelelt vonalokat és ponto­
kat oly tisztán lenyomja, hogy azt, a telegraph 
jeleit szavakba té ve ,  el lehet annak küldeni, 
kihez szói, s ez tisztán m e gé r t i : minélfogva
ezen eszközt méltán a leggyorsabb hírnöknek ne­
vezhetni. Hogy a közlendő tudósításnak röv id ­
nek kell lenni, magától értetődik.
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T á rcza . —
Ilikor és mi módon lesz világ vége?
Ezennel ama harmadik kitűzött főfeltételt 
vizsgáljuk , ha vájjon a viznek és szárazföld­
nek jelenlegi eloszlása a földfelszínen állandó-é? 
Vagy ped ig  oly változásokat fog szenvedni, 
melyek következtében az emberi nem ki fog 
törlődni ? Ha netalán valaki megütődnék azon, 
hogy a viz és szárazföld eloszlását az emberi 
nem létezését föltételező oknak tekintjük , ál­
lításunk igazolására felhoznék, miképp ha egy 
oly időkor következnék bé , midőn a földről 
minden viz odalenne , az esetben az emberi­
ségnek is el kellene enyésznie ; mint szintén 
akkor is, ha az egész földet viz borítaná el. 
l )e  ily szélysőségeket nein is véve fel , a viz 
és szárazföld eloszlásának jóval kisebb válto­
zásaiban is lehetend az emberi nem elenyé- 
ízesének oka. Ugyanis ha mind azon száraz­
föld, mely a föld kerekségén helyet foglal , a 
föld két sarka közelébe szorulna, egyebütt 
pedig mindenütt viz borítaná, vagy megfordít, 
va ,  ha minden szárazföld az egyenlítőnél fog. 
lalna helyet, a viz pedig a földsarkoknál nyer* 
ne állomást: nagy bizonyossággal lehet állítani, 




emberi nemre n ézve , minthogy az első eset­
ben a hideg, az utolsóban a meleg jóval na­
gyobb lenne, hogysem az emberi test kiálthat­
ná. Hogy ez esetekben a társadalmi életet lé­
nyegesen elésegitő terményeknek is meg kel- 
lene semmisülniük önkényt értődik. E kevés 
mondottakból kiviláglik, miképp az emberiség 
fenállhatiísa a viz és szárazföld bizonyos elosz­
lásához van kapcsolva, minélfogva vizsgálat alá 
veendjük, ha lehet-é okunk hinni, hogy a szá­
razföld és viz mostani eloszlása idővel oly vál­
tozást szenvedend, mely reánk világ végét ho- 
zandja el.
A földképződésnek tudományoson átvizs­
gált története azt mutatja, hogy azon ősidő­
ben, midőn ember még nem koronázta a föl­
det, a viz és szárazföld eloszlása gyakori vál­
tozásokat szenvedett, mely tüneménynek okát 
részint a tüzeredetü hegytömegeknek földünk 
hajdoni képződésekor történt fölemelkedésé­
ben, részint pedig a földgyomorbani nagy me­
leg, vagy vulkanos erő későbbi időre eső mun­
kásságában tanálták. Minélfogva méltán ké rd ­
hetni , ha vájjon hasonló földrázkodások id ő ­
vel nem jőnek-é viszont napi rendre ?
A földisme (Geologia), azon tudomány,
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mely a fö ldképződés históriáját vizsgálja , azt 
tanitja, hogy oly fö ldrázkodások, mint hajdon 
földünk gyermekéveiben voltak munkásságban, 
egyátalában nem történhetnek , minthogy a 
hegyemelkedések és mélyedések okai még az 
ősidőkben megszűntek munkálni, s mivel még 
a vulkános erő is , mely régen oly nagyszerű 
dolgokat vitt véghez, anvnyi virágzó városokat 
és népes vidékeket sülvesztett sirhalomba, em­
beri emléket meghaladó idők óta anynyira 
megerőtlenült , hogy nem lehetne képes a viz 
és szárazföld mostani eloszlásában lényeges 
változást e lé idézn i, sőt a mostani nézetek sze­
rint az is lehetlen, hogy valaha az elaludt Vul­
kánok —  tűzokádók —  új életre serkenjenek 
fel. Ezen inkább csak elméleti erősség mellé 
még azon gyakorlatilag bébizonyult °gyámolitó 
tény is bésorozható , miképp a históriai em­
lékű idők óta még oly tűzkitörés nem történt, 
hogy gránit, porphir, vagy bármi tüzeredetü 
sziklanem emelkedett volna ki a fö ld gyomrá­
ból, sőt ugy látszik, hogy a tűzokádó hegyek 
is hová tovább mindinkább erőtlenebbekké vál­
nak, kitöréseik mindig gyengült erélylyel tör­
ténvén.
Ezek szerint még csak nem is valószinü, 
hogy tüzeredetü rázkodások földemelés vagy 
sülyesztés által a viz és szárazföld közti je len­
legi súlyegyent felbontanák , legalább a tudo­
mány minden ily gyanilásnak ellene m o n d ; 
azonban még sem lehet len , sőt csak nem b i­
zonyos, hogy ily változások idővel csakugyan 
megtörténhetnek, azon esetben t. i. ha bébi- 
zonyuland A d  h e m a r  hypothesise. Ezen frank 
tudós valószínűvé sőt bizonyossá akarja tenni *) 
miképp idővel meg fog történni, hogy az észa­
ki és déli földsarkök egymás szerepeit felcse- 
rélendik , mert ugyanis a csillagászok által 
már rég ismert tény az, hogy földünknek (he­
lyesebben nagyobbik tengelyének) azon nap- 
hozi állása, mely a mérsékelt égöv alatt az év­
szakok hoszszát fö lté te lez i , nem állandó , ha­
nem, noha igen lassan, elébb haladó ; mostani 
állásából a következik, hogy nálunk jelenleg a 
tavasz és nyár öszszesen h é t  n a p p a l  l i o s z -  
s z a b b mint az ősz és tél együtt ; a déli f é l ­
• )  I. Adheinar. D ie R cvo lu tion eu  des M e e ie s . L e ip . 18J3.
fö ldön pedig ugyananynyival az ősz és tél 
hoszszabb a tavasznál és nyárnál. A jelenlegi 
állapot pedig nem állandó , hanem szüntelen 
változik, a nagyobb hoszszuságu évszakok rö ­
vidülnek, a rövidebbek hoszszabbulnak , mig 
az ősznek és télnek, meg a tavasznak és nyár­
nak öszszegei egyenlők lesznek; ekkor az észa­
ki félföldön az ősz és tél öszszege kezd na­
gyobb lenni a tavasz és nyárénál , a déli fé l­
fö ldön pedig megfordítva. Ezen változás kor­
szaka mintegy 21,000 évet teszen; azon idő 
pedig, midőn az ellentétek legtisztábban mu­
tatkoznak, minden 10,500 évvel e lé fo rdu l; te­
hát ezen idő alatt a két hoszszabb évszak­
nak szüntelen rövidülniük, a két rövidebb- 
nek szüntelen nyúlniok k e l l , a következő 
10,500 esztendő alatt pedig éppen ellenkező­
leg változniok. A csillagászok kísérletei azt 
mutatják, hogy azon id őp on t , midőn a tavasz 
és nyár együtt leghoszszabbak voltak, az 1248- 
dik évre esett; akkor a mi tavaszunk és nya­
runk együtt n v o l c z  nappal volt hoszszabb 
mint őszünk és lelünk együtt, ezen idő óta 
ped ig a két elébbi röv idü l, a két utóbbi pe­
dig nyúlik. Az ily irányú változás egészen a
11,784-dik évig fog történni, midőn az utób­
biak érik el azon legnagyobb hoszszuságukat, 
minővel még ez előtt 21,000 é v v e l ,  azaz Jé­
zus születése előtt 9252 esztendővel bírtak. A 
két szélyső határ közt mindig lenni kell egy 
oly időpontnak , midőn a két hideg és két 
meleg évszakok egészen egyenlők , és ezen 
időpontot a két szélysőségtöl 5250 év választ­
ja el. Ha már a fen nevezett legnagyobb el­
lentét 1248-ban volt, ugy Jézus születése előtt 
mintegy 4000 évvel volt az egyensúly , azaz : 
azon i d ő , midőn tavasz és nyár együtt oly 
hoszszu volt, mint az ősz és lél együtt. „Igen  
nevezetes'*, mondja L i  t r  o w ezen tárgy fejte­
getésénél, „hogy a legtöbb idöbuvárok a lö ljk- 
képződés , vagy helyesebben a világteremtés 
idejét éppen ezen korszakra teszik.“
Alkalmazzuk ezen v is z o n y o k a t  a föld ha­
lált hozó rázkódásának idejére. Mivel a dé l i  
földsarknál az éjszakák, éppen ugy mint az 
éjszakinál léiben hoszszabbak mint nyárban, 
s mivel jelenleg a déli földsarknak hoszszabb 
tele van mint az éjszakinak ; természetesen kö­
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vetkezik, hogy a déli földsarknál az éjjeli órák 
őszszesen nagyobb számuak, mint a nappaliak; 
az északi földsarknál pedig a nappaliak száma 
nagyobb mint az éjjelieké. Ennélfogva , ha 
szintén egyenlő melegmenynyiséget kap is a 
déli földsark a hoszszabb éjszakákon több me­
leget kisugároz a világűr fe lé ,  tehát inkább 
meghűl, mint az északi, miből szükségképpen 
foly, hogy a déli félföld hidegebb legyen, mint 
az északi (a mostani tapasztalatok szerint a 
déli felföld hőmérséke 14°R. az északié 15°). 
Úgy de ezen állapot csak a 6,500-dik évig tart, 
midőn a tavasz és nyár együtt éppen oly 
hoszszu lesz, mint az ősz és tél; ekkor pedig 
a két első rövidcbb , a két utolsó hoszszabb 
kezd lenni nálunk, a déli félföldön pedig meg­
fordítva. A déli földsark mostani viszonyai te­
hát akkor az északira fognak átruházódni, a 
földsarki jégtömeg, mely minthogy félföldünk 
legnagyobb melegének idejét, túlélte, most is 
hihetőleg észrevétlenül növekszik, 6500-dik év 
elteltével mindig nagyobb terjedést veend, 
mig a II,750-dik évben legnagyobb kiterjedé­
sét eléri. Ugyan ezen viszony létezett Jézus 
előtt 9250 évvel is , mi tehát azon korszakot 
jeleli, midőn földünk legalább is a 60° északi 
szélyességig, Orosz-pétervárig csupa jégmező 
lehetett.
Kövessük tovább ezen müfolyamot, s az 
ebből kifejthető következményeket ! A jégme­
zőket képezhető jégtömegeknek természetesen 
megfelelő vastagsággal kell birniok, minélfog­
va, ha szintén kezdetben a viz szinén úsznak 
is, elvégre a viz fenekére jutnak. Ha ez meg­
történt, s egyszersmind folyvást nagyobbulnak: 
azon esetben a két földsark közti súlyegyen a 
jégtömegek egyenlőtlensége miatt felbomlik, s 
úgy szólva az északi földsark több jégtömege 
miatt a mérleget alább nyomja , a déli pedig, 
minthogy jégtömege olvad , mintegy fenebb 
emelkedik ; ennek következtében a földszinen 
levő viz is a déli földsarktól az északihoz vo- 
nuland. Jelenleg, minthogy a déli földsark kö­
rül van a nagyobb jégtömeg, a viz is ott fog­
lal helyet megmérhctlcn oczcanná alakulva , a 
kevesebb jégkörnyezte északi földsark körül 
pedig a szárazföld terül el. De el fog jöni az 
idő, midőn a dolog meg fog fordulni s a déli
földsark jege fe lo lvadand, az északié pedig 
folyvást nagyobbuland, minek közvetlen kö­
vetkezése leszen, hogy a déli félföld most viz 
alatti feneke napfényre jövend, jelenlegi nagy 
oczeanjai pedig északi félföldünköt boritand- 
ják el. —
Ha az itt közlött nézetek nem hamis ala­
pon nyugszanak , úgy jelenleg csalhatlanul vi­
lág végével megyünk szembe s azon utódaink­
nak, kik 6500 körül fognak élni, ezen szomo­
rú esemény megérését megjósolhatjuk. Ha váj­
jon sikeriilend-é nekik ezen második vízözön 
dúló hullámai elöl megmenekülni , nem tud­
hatjuk , de minden esetre az egészen déli 
Schwédhonig, sőt egészen Németországig k i­
terjedendő jégmezők a rájok várakozó szomo­
rú eseményről előre tudósitandják. Megvallom 
azonban, hogy az én belsugalmammal, vala­
mint sok másokéval, ezen nézet nagyon ellen­
kezik , s hiszem , hogy a tetszőleg tudomá­
nyos szigorral kezelt következtetések rend­
jében a hiányt fö l fedezend ik , ha az még 
meg nem történt vo lna , igen , ha még fe lfe­
dezve nem vo lna, mert sokan nem akarnak 
belé egyezni abba, hogy a tavasz és nyár hosz- 
sza, meg az ősz és tél öszszege közti különb­
ségből származnék a földsarkakn ili jégtöme­
gek közti különbség, s ha az igazság ez utol­
sók mellett áll, azon esetben a fenebbi nézet 
sarkából egészen ki van fordítva. De minden 
esetre feltűnő, s a legnagyobb mértékben meg­
lepő, hogy egy tetszőleg szigorúan tudományos 
vizsgálat oly eredményre jö t t ,  mely a népek 
ezredéves mondáját igazolja s a Jézus születé­
se előtti 4000 évet szigorú pontossággal olyan­
nak mutatja fel, midőn a déli földet viz borí­
totta e l ,  az északi pedig napfényre jö t t ,  mi­
szerint az özönvíz , melyről a sz. irás tudósit, 
éppen azon időre esnék, melyre az ősszóha- 
gyomány a világ teremtését teszi.
Mi után ezen tárgyat, nemzeti irodalmunk - 
bani újdonsága miatt kevéssé terjedelmesen tár­
gyaltuk , vizsgáljuk, ha vájjon nincscn-é okunk 
attól félni , hogy egykor minden viz el fog 
tűnni földünkről, minek következtében az élő 
lények kipusztulása fcltartozhatlanul bé fogna 
következni.
A földélet históriája azt mutatja, hogv
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miután a földkéreg legfelső része mostani ál* 
lapotjába eljutott, az alsóbb részek hűlés és 
öszszébbvonulás következtében föld alatti bar­
langokat képeztek , melyekbe a felszínről viz 
szivárog bé, hol az a még forró földdeli érint­
kezés által megmelegülve , vagy éppen gőzzé 
változva, a tüzokádóhegyek vagy meleg fo r­
rások kitörésével viszont felkerül a föld* 
színre. Ha már a föld gyomra anynyira hülend, 
hogy melege nem lesz képes többé a vizet 
gőzzé változtatva a földszinre k ilöveln i, azon 
esetben földünkről minden víz egykor a fö ld­
gyomrába keriilend, kútaink, folyóink és ten­
gereink kiszáradnak, eső és harmat nem fog­
ják új életre deríteni a növényeket és állato­
kat; szóval, pusztaság, életnélküliség lépnek a 
mostani viszonyok helyébe. Azonban, minthogy 
földünk egykori kihűlésének minden tapaszta­
latok ellene mondanak , földünknek , vagy ne­
münknek idézett módoni elenyészése még csak 
nem is valószínű.
Továbbá felidézhetnők még az úgyneve­
zett elmállást, azon levegő és viz által gyámo­
lított müfolyamot, mely az idő szétmorzsáló 
fogait kép v ise lve , a legerősebb kőszirteket 
megtámadja, szétrombolja, s a viz elmosó ere­
jének mártalékává teszi, igen  felidézhetnők, 
hogy a szüntelen tengerbe folyó viz földünket 
elvégre egészen kilúgozza , részeit az oczeán- 
ba hordja, hol az egykor anynyira növekszik, 
hogy a tenger vizét árkából kiszoritandja , s 
szárazföldünkre kiömleni kényteli. S mivel 
csupa vizfenéken az emberi nem és sok más 
élőlények létezése lehetlen, elvégre a most j ó ­
tékony béfolyásu esők és folyók ássák meg 
számunkra az elnyelő sírt. Azonban már több­
ször mondottuk , és most viszont ismételjük, 
miképp a tenger vize milliárd élő lények mii* 
liardjait élteti s pedig nagy részben éppen azon 
anyagokkal, melyeket a tengernek a szárazföld 
költsönöz; ezen lények pedig ezer meg ezer 
csatornákon kerülnek ki a szárazföldre s ad­
ják viszsza ennek mit tőle a viz elrabolt, eképp 
a szárazföld és a tenger közti súlyegyent hely* 
reállitandók. Tehát tenger és szárazföld oly 
költsönös közlekedésben, oly egymást kiegyen* 
litő viszonyban állanak , hogy az által mindé* 
nik fenmaradása örök időkre van biztosítva.
Végre emlékezzünk meg az üstökösökről 
is (kometákrói)! Vájjon nem ütközik-é öszsze 
földünk valamikor egy ilv kóborló  égitesttel, 
minek következtében legott vége lenne plané­
tánknak minden lakóival együtt ? igy gyanitást 
a következő röv id  tárgyalás teljesen megezá* 
föl s az üstökösöktöli félelmet alap nélkülinek, 
tudatlanságból eredőnek nyilvánítja. Ugyanis 
mind az, mit mi az üstökösökről tudunk , két 
legközelebbi ismeretre szorítkozik; elsőben, 
hogy az üstökösöket is mint más égitesteket 
a „gravitatioa (nehézlés ?) láthatlan keze vezérli 
nap körülti pályájokon , minélfogva teljes le* 
hetlen, hogy valaha földünk pályájába kerülje­
nek , de másodszor, ha szintén oda is kerül­
nének s velők tanálkoznék földünk, minden ráz­
kódás vagy sérülés nélkül hatolhatna rajtok át, 
minthogy minden eddig észrevett üstökösök 
gőznemü tulajdonokkal vannak felruházva.
Eddigi tárgyalásunk tehát azon végered­
ményre vezet, miszerint mind azon főfeltéte* 
lek, melyek az emberiség létezéséről kezes­
kednek, változandóság által világ végével nem 
fenyegetnek. De nem lehetséges-é, hogy , ha 
szintén változnának is a feltételek , azon las* 
sankénti, egészen észrevehetlen módosuláshoz 
az emberi nem is hozzászokik, s ily módon 
aprádonként az ember mind testileg, mind pe­
dig szellemileg oly módosulásokat szenved, 
hogy a késő nemzedékek az ős apákhoz még 
nem is fognak hasonlítani ? nem lehetséges-é, 
hogv ily változások a növény- és állatországok­
ban is mutatkozni fognak ? és hogy már is kü­
lönbözik a jelenlegi létmüves világ a hajdoni- 
tói ? Ily czélunkat sőt képességünket is meg­
haladó kérdések fejtegetését m e llőzve, bézár- 
juk czikkünköt ama biztató szavakkal : ha a 
világ minden ékeivel egviitt el is múlik, a lé­
lek mind örökké élni fog. ö .
A pézsma-állat.
Közép-ázsia hegyes része iben , Szibéria, 
nak Altai nevű hegyei k ö z t , a Mongolhont és 
Dauriát Szibériától elválasztó bérczeken, mint 
szintén az indiai oczean közelében vonuld 
hegysoroknál; átalában azon földdarabon, mely 
9° és 58° északi szélvosség, meg 92° és 155®
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geogr. hosz. közt terül e l ,  rendkívül nagy 
menynyiségben tanyázik a p é z s m a - á l l a t ,  
(Moschus moschiferus), melyet noha erősszagu, 
p é z  s m á n a k  nevezett anyagját az orvosi 
tudomány már századok óta használja , mégis 
egészen a múlt század vége fe lé ig ,  P a l i a s  
nevű tudós koráig csak tökélytelenül ismertek, 
daczára annak, hogy M a r c o  P o l o  már 1300 
körül igen terjedelmesen érkezik róla.
A p é z s m a - á l l a t  az úgynevezett em­
lősök , hasított körmüek sorába tartozik , ott 
egy nemet k ép ezve ; a vad-kecskéhez egészen 
hasonló még lábaira és fogaira nézve is, szint­
úgy a merede'k sziklákon és a fen nevezett 
helyek híves völgyeiben lakik , félénk , bátor­
talan, az emberek üldözései ellen Ázsiának sö­
tét erdőboritotta hideg hegyeibe vonul, s csak 
nyárban mutatkozik némely melegebb hegye­
ken társait fölkeresendő. A pézsma-állat min­
den emlősök közt a legkisebb ; sugár testének 
lioszsza mintegy 2 láb 3 hüvelyk, magassága 
1 láb 8 hüvelyk , lényeges ismertető jelei az 
igen nagy, kiterjeszthető fatytyukörmök, a na­
gyon töm ött , merő , fakó szőrrel bénűtt bőr, 
és a hímeknél a hátul függő zacskó , melybe 
az említők hatos szagu anyag válik ki. A feje 
özéhez hasonlít, és szája körül kiváltképpen 
jclényző az , hogy a bakkoknál a felső álkap- 
czából két hoszszan kinyúló, hátrafelé hajló 
hegyes agyarfog nő ki. Teste karcsú és sertés 
szőrrel bénőve , de mely a pézsma-zacskónál 
hoszszabb, eléfelé nyúló úgy, hogy ott a szőr 
egymást szembe fekszi mint szintén a mején is. 
Ezen szép állat szine változó , nyakán fejér, 
kétfelől feketével szegélyezett sujtások vonul­
nak végig, melyeket középben egy fekete nyak- 
ravaló köt keresztül. Egyéb tagjai különböző- 
leg vannak színezve, de rendesen a hátulsók 
barnábbak mint az elsők.
A pézsma, melyet csak a hím készít, szem- 
befokvő szőröktől védett zacskóban van, mely­
nek közepén egy csaknem egészen kopasz kör 
foglal helyet, ebben pedig két lik látható, me­
lyek közül az első a zacskóba megy. A zacs­
kó belsejét tömérdek bőrnemü , minden rend 
nélkül, keresztül-kasul vonuló hártyák képezik, 
melyek a vén állatoknál a hatós, morzsálódó 
anyagból álló pézsmát tartalmazzák, de az ilju
állatoknál üresek és ránezosok. A fris pézsma 
szerkezetére nézve hasonló az izhez (lictarium) s 
piros-barna , de később kiszárad , morzsálódó 
lesz, s ha nagy menynyiségben van, ammoniakos, 
ha pedig keveset nagy űrben oszlatnak el, kedves 
szagu, de mely könynyen szédülést és főfájást 
okoz. Az orvosok mint igen jó  élénkítő, izzadást 
eszközlő, görcscsillapitó és csendesítő szert hasz­
nálják , s mint mondják , orvosi szer gyanánt 
legelébb az aráb orvosok alkalmazták s hoz­
ták át Európába. Ezen kivül még különböző 
illatszerekhez, fogtisztitókhoz is használják, 
mint szintén a tetük, balhák stb. elpusztításá­
ra is. A kereskedésben kétféle pézsma fordul 
e l é : a keleti, mely Chinából, Tunkinból és Ti- 
betből galambtojás nagyságú és inkább kerek, 
meg a szibériai vagy orosz, mely Oroszorszá­
gon át Szibériából inkább hoszszu, sűrű szőr­
rel fedett zacskókban kerül hozzánk ; ez utol­
só kevesebb értékű.
A pézsma-állat életmódjára nézve a vad- 
kecskéhez hasonlít, melylyel még a mászásra, 
futásra és szökésre nézve is megegyez, de me­
lyet teste könynyüségével és alkotása szépsé­
gével felülmúl. A hóm ezőkön, jeges sikámló 
helyeken nagy sebességgel tud futni, szélyes, 
rohanó folyókon könynyen átúszik , igen jól 
ugrik, mely czélra kiterjeszthető fatytyu kör­
mei igen jó  szolgálatot tesznek, melyek egyéb­
kor még a hóban se hagynak nyomot. Ha ül­
dözik ölős szökéseket teszen, a legmagasb kő- 
szirtekről is lerohan, az erdőkben a fákat igen 
ügyesen kitudja kerülni, s mellék utakon ma­
gát a veszély elöl elrejteni. Tápszerét legin­
kább a havasi növényekben, medveszőlő (ku- 
kojcza), havasi rózsa, veres áfonya leveleiben, 
gyenge gyökérsejtekben és mohokban tanálja. 
Úgy h isz ik , hogy a tibeti pézsma-állatok illa* 
tosb növényekkel élnek mint a szibériaiak, s 
ebből következtetik a keleti és orosz pézsma 
közti különbséget. A bakzás ideje ezen álla­
toknál november és december hónapokra esik, 
midőn legkövérebbek és legnagyobb mérték­
ben fogdossák. Ezen időtájban öszszeseregle- 
nek, s a bakkok nagy dűhvel vinak a nyösté- 
nekért, midőn néha agyaraikkal egymást meg- 
sebzik, sőt néha fegyverfogukat el is vesztik. 
Az ellés, fiadzás ideje majusra vagy juniusra
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es ik , s egy vagy két sötét-szürke, sorban vo­
nuló sárgás pontokkal jelelt fiat szülnek , me­
lyek tél felé már fél akkorák mint a régiek, s ek­
kor már a bakkoknál az agyarfog is kezdkibúni.
A  pézsma-állatot esés vagy hágás köz­
ben szokták megfogni, vagy pedig, mint a tun- 
gusaknál, nyilakkal lövik le ellenkező irányú 
szél alkalmával, fahéjakkal az ifjú állatok sza­
vát utánozván, s ez által a nagyokat rejtekhe­
lyeikből kicsalván. Szibériában tavaszszal és 
nyárban nem vadászszák , de télben némely 
vadászok az liga mellett százakat ejtenek el. 
Tibetben csak a kormány engedelmével va­
dászhatják, s a kapott pézsmazsacskókra fej- 
delmi bélyeget ütnek. Régebb Szibériában ezen 
állatot nem igen vették tekintetbe minthogy a 
pézsmaárulás igen keveset jövedelm ezett, de 
jelenleg a dolog más fordulást vett , minthogy 
a chinaiak örömest megvásárolják, a tibeti 
mellé teszik, hogy ettől szagot költsönözzön.
A  megnőtt pézsma-állat húsa megehető, 
s az ottani lakók jó  ízű eledelt tanálnak ben­
ne, csak arra kell vigyázni , hogy a meglőtt 
vagy fogott állat pézsmazacskóját legottan el­
távolítsák s a húst hamar felhasználják , mert 
különben pézsmaszagu lesz ; az ifjú állatok
húsa kiváltképpen jó . Boriik saját módon tör­
tént elkészítés után jó  szőes-árut szolgáltat, 
mely sok esetekben többet é r ,  mint a szar­
vasbőr. —
Ax erfurti tudományos akadémia pá­
lyakérdése a növény- és álIat-tápláN 
kozásról.
Az érintett akadémia a Dr. B ü c h n e r, 
ottan megholt dántanácsos hagyományának 
még rendelkezése alatt levő járulékára követ­
kező pályakérdést hirdet.
Sok tekintélyes physiologusok és vegyé­
szek vannak jelenleg m eggyőződve arról, hogy 
a v c gytani kezelések által szét nem bontható,
S ezért egyszerűknek nevezett anyagok a lét- 
műves testekben sem szenvednek semmi vál­
tozást ; hanem mindazon változások, melyek a 
létmüves testekben első kifejlődésüktől kezd­
ve egészen elhervadásukig történnek az alkat­
részekben , csupán bizonyos anyagoknak ki- 
vülrőli felvétele s más anyagoknak kiadása állal
feltételezvék. Azonban ezen állítás koránt sincs 
eléggé megalapítva, sőt inkább némely, tetsző- 
lég minden vigyázattal eszközlött kisérletek és 
tapasztalatok, még újabb időbeliek is ellenkezőt 
tanúsítanak : ide tartoznak a növényekre vonat­
kozólag kiváltképpen V  o g  e l  A-nak a vetett 
kerti zsásával (salátatorma, Lepidium sativum) 
tett s ismételt kísérletei, melyek azt látszanak ta-' 
nusitani, hogy ezen növények a bennök levő kén 
egy részét a tenyészés műfolyama által képe­
z ik , minthogy azon kéntartalom, melyet ő a 
vegybontott növényekben tanált, a magbeli 
kénmenynyiséget felülmúlta, noha minden elő- 
vigyázatoc elkövetett a kénnek kívülről leen­
dő felvétele megakadályozására.
Az állatokra vonatkozólag a régebb P r o -  
u t ,  később pedig P f a f f  és O e h m  által 
eszközlött kisérletek látszának eléggé tanú­
sítani azt, hogy kotlás alkalmával a tyúktojás 
vegytani alkatrészei ily változást szenvednek; 
sőt az i s , hogy ellés után az emlős-állatok 
csontja oly igen növekszik, a fen érintett vál­
tozás mellett szó), minthogy azok semmi arány 
bán sem látszanak lenni azon phosphorsava- 
nvos mész csekély menynyiségével , mely az 
újszülött emlős-állatba az anyatéjjel megyen át 
Ezek vezették a nevezett akadémiát a következő 
pályakérdés föltételére :
„Ú j kisérletek állal kétségen kívülivé te­
endő, ha vájjon a növények és állatok táplál­
kozásával és kifejlődésével a bennök levő vegy­
ta n i ig  egyszerű anyagok szenvednek-é oly fo r­
ma változást , hogy alkatrészüknek egy része 
csupa átváltozás által más egyszerű anyaggá 
képződik ; vagy pedig megmutatandó, hogy 
ez nem történik , hanem azon felvétel mellett 
szólani latszó kísérleteket másképpen is m eg­
magyarázhatni.
Hogy ezen pályakérdés megfejtése az e- 
gész természettudományra , s kiváltképpen a 
növények és állatok élettanára nézve nagyon 
fontos, nem kell hoszszason fejtegetnünk ; fon­
tos ped ig nemcsak e lm élet i, de gyakorlati te­
kintetben i s , mint ez már c s a k  abból is ki­
tetszik , hogy a létmüves lények táplálkozásá­
ra vonatkozó L i e b i g féle s más új tanok s 
ezekre alapított szabályok csak azon kikötés 
mellett tarthatók igazaknak , hogy a vegytani-
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lag egyszerű anyagok a tenyészési mii folyamok 
által a létmüves lényekben éppen oly kevéssé 
változnak, mint azokon kívül vegytani kezelé­
sek által változtathatók, és hogy ennélfogva 
ama jelenleg oly napirenden levő s oly hírre 
kapott tanokat csak akkor lehet érvényesek­
nek vagy érvényteleneknek tartani, miután e- 
zen kitűzött pályakérdésre igennel vagy nem­
mel felelnek.
Az ezen pályakérdést kellőleg megoldó 
munka díjúi h ú s z  d a r a b  F r i d r i c h  a ra ­
n y a t  fog kapni. A pályázók német, frank vagy 
angol nyelven irt munkájokat legalábbis 1848- 
diki jan. 1-ső napjára az akadémia titoknoká- 
hoz járási orvos Wittcke-hez bérmentesen el­
küldeni kötelesek. Mindenik munkának je l igé­
vel kell b írn ia , mely hasonlóan rajta van a 
kisérő, a szerző n evé t , rangját és lakhelyét 
tartalmazó bépecsételt levélkén is.
A pályanyertes értekezést az 1848-dik év 
october 15-kén tartandó nyilvános ülésben fo g ­
ják koszoruzni.
A  szerző tulajdonosi jogát munkájához 
megtartja, azonban köteles, ha nem akarná 
az akadémia kinyomott actái közé engedni, 
ég j év alatt nyomtatásban közzé tenni.
Tárcza.
É l e t v i s z o n y o k  I n d o s t a n  s z e n t  
f  o 1 y am a i b a n ) .  A Calcuttában székező á- 
zsiai tudományos társulat (Asiatic Society) múlt 
évben a porosz akadémia által igen becses 
ajándékkal kedveskedett Ehrenbergnek , az 
ázacsvilág mélyelméjü búvárának, t. i. a G a n- 
g e s és B u r r e m p u t e r  szent folyamaiból 
hónaponkiut merített dús vjzszallitványt külde 
hozzá tartalmának megvizsgálása végeit. —  
Ehrenbcrg közelebbről mutatta bé a porosz 
tudományos akadémiának azon meglepő vizs- 
gálási eredményt, mclyszerint a Ganges éppen 
mint a llajna és Élbe mindazon hónapokban
á t  m e g á t  v a n  h a t v a  e g y  l á t  h a t l a n
é l e t t ő l ;  ezen életnek eddig már 71 kü­
lönböző fáját ismerte meg. Csak a Ganges ál­
tal évenkint tengerbe szállított láthatlan fö ld­
képző kova- és mészhéjacsok menynyisége 
tesz téregileg legalább is anynyit, mint 6— 8 
legnagyobb és tömör gránitul gondolt égyipto* 
mi gúla (pyramis). —  Azok, kik a népek hit- 
és erkölcsi fogalmainak kifejlődése iránt ér­
deklődnek, fontos körülményül fogják tekinte­
ni, hogy Indostan legtisztábbnak hitt szent fo ­
lyamai is ekint teljesek élettel. Az Indus és 
Ganges körül tanyázó roppant néptömegek 
hitformái, a lélekvándorlás és ennek követ­
keztében az állatoknak ama szerfölötti tiszte­
lete, nehezen fejlődének vala aképp, mint van­
nak, ha korán átlátták volna, menynyire lehet­
len ugy használni ama szent vizeltet ivásra, 
tisztitó fürdésre , hogy egyszersmind bennök 
roppant menynyiségü , olykor milliónyi állati 
élet is meg ne semmisüljen. Mit fognak mon­
dani a mély bölcseségü brahminok ezen meg­
lepő felfödözés hallására , mit ha majd saját 
szemökkel meggyőzödnek a tény igaz vo l­
táról ? —
(A z  i d ő j á r á s  s z e s z é l y e s s é g é t )  
az idei nyár a legszembetűnőbben tanúsítja. 
Lapunk 14. számában az időjárási szé lsősé­
gekről írván, az ily tüneményeket valódi okaik­
kal együtt igyekeztünk t. olvasóinkkal megis­
mertetni , mihez toldalékul m ost , mithogy 
azóta új adatok jutottak birtokunkba, még azt 
csatoljuk, hogy mig nálunk sőt egész Európá­
ban a szokatlan meleg, száraz nyár mindent 
aszálylyal szorongatott, s csaknem átalános szűk 
termést okozott: Faroe szigetén s Islandban a 
nyár szokatlan hideg és kellemetlen volt, mint 
szintén a Kaukasuson túl eső tartományokban 
is. Mig tehát nálunk oly derült nyári idő járt, 
minőre a legrégibb emberek sem emlékeznek, 
a fen nevezett helyeken oly híves v o l t , minő 
azon vidékekben ritkaságok ritkasága közé 
tartozik. Lapunk olvasói tudhatják, hogy ezen 
időjárási ellentétet az északi és déli szeleknek 
e g y m á s  m e l l e t t i  e g y o l d a l ú  u r a l ­
k o d á s a  hozta létre , az északi szél egye­
düli uralkodása nyárban derült, száraz, meleg 
időjárást, a délié pedig gyakori e s ő z é s e k k e l  
teljes hideg nyári napokat föltételezvén.
(A m é r i k á b a n is k  u t y a b a r 1 a n g). 
Közelebbről egy nevezetes barlangot fedeztek
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fe l Amérikában a Chippewa folyó felső kará­
nál Húron kerületben, mely szünet nélkül oly 
kiállbatlan szagu gasnemü levegőt bocsát ma­
gából, bogy embernek lehetlenség oda béha- 
tolni. És a mi még fe lö t lőbb , a kutyák nagy 
kíváncsisággal futnak belé ; azonban kevés idő 
múlva ugatni és ordítani kezdenek , mely las- 
sankint elszünik és teljes csend áll bé. Mint 
mondják, egy kutya sem iért viszsza ezen csu­
dálatos barlangból. Olvasóink tudják, hogy Ná­
poly közelében is van egy hasonló barlang 
(k u t y a b a r l a n  g, musette), mely a kutyá­
kat megöli. A Nápoly alatt elterjedt földalatti 
tűz ugyanis fölmelegitvén az Apenninus mész­
köveit, belőlük azon súlyos és az állati életet 
méregkint megfojtó légnemet fejti k i , mely 
széngas név alatt e lapokban is ösmertetve 
volt. Azonban ezen gas a barlangnak csak al­
só részét foglalja el s ha 14 ujjnyi magasság­
ra nő, a barlangból kifoly. Ez okból ember­
nek nem oly ártalmas a barlangba m enn i; a 
kutyára nézve természetesen veszélyhozó , mi­
ve l a földszint elterült rósz levegőt kénytelen 
orrába szívni. Innen a k u t y a b a r l a n g  neve.
( A m e r i k a i  ó r i á s - f á k . )  Egy tizen­
öt láb kerületü tölgyfa nálunk Európában két­
ségen kivül óriásnvi nagyságú. De csaknem 
pújává törpül ha öszszehasonlitjuk amaz iszo­
nyú nagy fákkal, melyek a déltenger Norfalk- 
szigetén, vagy észak-nyugaii Amérikában a Ko­
lumbia folyam körül tenyésznek. A s t o r i a 
közelében, a Kolumbia folyam tengerbe öm- 
lésétől mintegy három órányira R o s s ,  C o x e  
és G r e n h o w  természetbúvárok egy fenyőt 
tanáltak, melynek kerülete 46 lábnyit tőn. Az 
a l s ó  ága 153 lábra volt a földszint felett, az 
egész magasság mintegy 300 lábnyit tehete. 
Egy más fenyü kerületét U m q u a  mellett 57 
lábnak tanálták, és legalsóbb ágai 216 magas­
ságban kezdődtek. A 200 láb magas fák itt 
éppen nem ritkaságok.
(A r u i z i  v u l k á n  Ú j g r a n a d á  b á n  
i s z a p o t  h á n y ) .  A franczia akadémia ren­
des tudósításaiban következő érdekes adatokat 
olvassuk A c o s t a ezredestestől. „Múlt év feb- 
ruariusa 19-én reggel hét órakor a Magdolna-
folyó mentiben Ambalema várostól Mendez fa­
luig 5 mérföldnél nagyobb kiterjedésben erős 
földalatti moraj riasztá fel a lakókat, melyet 
földrengés követett. Erre csakhamar a Névadó 
de Ruiz hegyéből eredő Lagunilla patakon rop­
pant menynyiségü vastag iszap hömpölygett 
alá, mely fákat és házakat sodrott magával, 
embereket és állatokat temetett el. A felső La- 
gunillavölgynek egész népessége, valami 1000 
lélek, esék áldozatul. A rónára érkezvén az 
iszapfolyam, két ágra szakadott; egyik , a ha­
talmasabb , a Lagunilla medrét köve tvén , a 
Magdolnafolyóba öm lött; a másik, miután meg­
lehetős magasra n ő tt , csaknem egyenszögüleg 
északra fordult a Santo-domingoi völgybe , hol 
egész erdőket sepert le s a Sabandijafolyó 
medrébe lökvén, ezt megdugta. A folyó felda­
gadván, borzasztó áradással fenyegete, a mint 
szerencsére egy éji eső a porond, kövek, zú­
zott fatörzsek és roppant jégtuskók között útat 
nyita a büdös iszapá*>< k. A jégtuskók 4800 
meter (15,050 Iá’ ' igasságról, ezen szélyes* 
ség alatti (4° ö l 7) hóvonalról omlottak le, és 
daczára eme völgyek magas hőmérsékének 
(28— 29u Celsius), nem tudtak olvadni. Embe­
ri emlékezc.l óta most történt először , hogy 
a Magdalena folyam meleg martjain lakók fa­
gyott vizet lógtak, sőt néhány ember meg is 
fagyott. Ritl.a tünemény vala a Magdolnafo- 
lyam langy vizén úszkáló jégdarabokat szem­
lélni.
Az iszaptömeget, melynek 5— 6 meter volt 
magassága, 300 millió tonnára becsülik. Mi 
okozhatá ezen katastrophát, még nem tudjuk; 
azonban D e g e n h a r t  szerint, —  ki a riuzi 
vulkánt 18í3-ban megvizsgálta és magasságát 
6000 meterre tévé —  már korábban is hányt 
ez iszapot, és pedig az északi oldalon; midőn 
most úgy látszik a déli oldalról jött.“  —  Eddig 
van az érdekes tudósítás; szándékunk lévén 
később a vulkánokról érdemlegesen szólani, 
most csak anynyit mondunk, hogy némely vul­
kánok koronkint nagy menynyiségü iszapot, 
vizet, követ hánynak ki, sőt halakat is, —  az 
ilyeneket i s z a p v u l k á n o k  nak (Schlamm- 
vulkáné) nevezik. _______________
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IVIiböl él az ember ?
Ezen kérdésre a természetvizsgálófc leg­
újabb fényes felfödözései kimeritőleg felelnek.
S c h I e i d e n a jénai nőegjletben ezen kér­
dés tárgyalása által a miveit közönségnek egy 
egész óráig nyújtott nemes e z c le t , miből 
mi olvasóinkat is részeltetni óhajtván , megkí­
sértjük ezen érdekes tárgynak közönségünk 
előtti megvitatását. Ha kérdjük a tudóst , mi 
viszi a rra , hogy magányos szobájába zárkózva 
éjjeiti- napon át kotol némely eszméken, a vi­
tézt, hogy tömérdek küzdelmek és sanyargá- 
sokat kész kiáltani, a kereskedőt, hogy mi 
czélból igyekszik a földön eléforduló szüksé­
get a felesleggel kiegyenlíteni, igen, ha kérd­
jük a vétkestől, mi vitte őtet a büntetést vagy 
éppen halálhozó vétek végbevitelére , oly fe ­
leletet kapunk, mely körül-belől igy hangzik : 
hát mit csináljon az em b er , hiszen leve­
gővel ne in élhet.a üzen felelet mindenki 
előtt világos s még a szigorú biró is ezen in- 
dók é r v é n y e s s é g é r ő l  anynyira meg van győ- 
z ő d v e , hogy az é h s é g t ő l  ingerlett gonosztevő 
büntetését bizonyos esctckbW szeliditendőnek 
hiszi. De ekkor eléáll a természetvizsgáló, egy
nyakas em ber, ki semmi tekintélynek nem 
akar hódo ln i, semminek sem akar hinni, csak 
mit kezével megfoghat , és közbe vág : „ ó  ti 
balga emberek , az ember igen is élhet leve- 
gővel, s mi több, abból is él, és semmi egyéb­
ből.* Ez az egyházi ember előtt merő vakme­
rőségnek tetszik s intőleg felkiált ^ember, em­
lékezzél utolsó napodról, s tudd m e g ,  hogy 
por vagy és porrá kell lenned.“  Iszonyú bal­
gaság ! nevet a természetvizsgaló, hozzá tevén, 
hogy az furcsa átváltozása lenne az anyagok­
nak ; mi a levegőből eredtünk s testünk vég ­
felbomlásakor viszont levegővé leszünk.0 Ezen 
különös okoskodás még a moralistát is meg- 
boszszantja , és gondolja , hogy úgy amaz ol- 
csárló kifejezések: ^szétcsapó, szelepurdi* még 
majd tisztelet czime lehet az emberiségnek, s 
az úgy nevezett „légvárak" építése is e lvég­
re szükséges leend, hogy egykor maradványa­
inknak hajlékul szolgálhassanak. Erre a termé­
szetvizsgáló gondolkozásba merül. Mindezen 
jó urakkal nem akarna egy könvnven őszsze- 
koczczanni. De hiába, a paradoxon ki van 
mondva s nincs .egyéb hátra, mint magát iga­
zolnia.
T e h á t  miből él tu la jdonképpen  az ember?
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erre a felelet nagyon különbözőié" hangzik. 
A  gaucho , ki meseteljes ügyességgel lovagol­
ja félvad lovát délámérika „pampas£í nevii rop ­
pant téréin, ki hihetetlen gyakorlottsággal tud­
ja b o 1 a (hoszszu erős szijjura alkalmazott g o ­
lyó , melyet úgy hajitel lovagoltában, hogy az 
üldözőt! állat lábára tekeredjék, melyet annál 
fogva földre térit) vagy I a s s o (ez hoszszabb 
szijju, melynek egyik vége a ló nyergéhez van 
kötve , a másik végén pedig urok van , me­
lyet a vadász sebesen nyargalva az állat felé, 
tetszése szerint tud fejébe, szarvába stb. vet­
ni s általa megfogni) nevű fegyverét hordozni, 
hogy a hadsorompokat képző struez-madara- 
kat, a vadbikákat és vadlovakat elfogja , igen 
ezen vad pásztornép naponta 10— I 2 font húst 
eszik meg, és úgy szólva karácsonja van , ha 
valahol egy darab tököt tanúi, melyet változa­
tosság kedvéért megehet. Ez a szó „kenyér* 
seholt sem tanálható szótárában. Ellenben az 
irhoni lakos édes örömmel éldeli napi fárad­
ságos munkája után „patatoes and point“ -jét (pi- 
tyókáját és kásáját) ki kegyeletből nem engedi 
meg, hogy sanyarú ebédjének még csak nevével 
is tréfáljanak. A hús nála i d e g e n  g o n d o l á i ,  s bo l­
dog az , ki lisztes pityókájához fűszerül egy 
évben négyszer tehet egy szigorú heringet. 
Az észak-amérikai búja rétektől és rengeteg 
erdőktől bontott ré tm ezőken, az úgynevezett 
„prairieákoní£ a vadász biztos golyójával fö ld ­
re terili a hatalmas bivalat s leves, kövérség- 
himezte puha, meleg kövek közt megfonvnyasz- 
tott húsát semmi által ki nem pótolható ked­
ves eledelül ő r z i ; éppen ily czélból a szor­
galmatos chinai egereit gondoson hizlalja , s 
majd fejér fa-nyársra sorba felhúzva vásárra 
vándorol velők tudván, hogy Peking finomabb 
Ízléssel biró lakóiban biztos , jólfizető vásár­
lókra tanál, s a grönlandi jégből épült, a hó­
tól csaknem egészen elfedett meleg és füstös 
kunyhójában megelégedve nyeli füstös szalo- 
náját, melyet csak akkor vága le a nagy öröm ­
mel kihúzott disznóhal oldalából. Itt a néjjer 
rabszolga a ezukornádat szivogatja, s pizangot 
eszik rá , amott az ali ikai kereskedő pálma- 
gyiimölcscsel, ezen egyedüli tápszerével töltö­
geti zsákját hetekig tartó pusztai útjára készül­
vén ; másutt a siamese oly nagy menynyisegü
rizszsel tömi meg magát , hogy egy európai 
töstent meghalna tőle. Bárhova megyünk a bé- 
népesített földön, s igénybe veszsziik a ven­
dégszeretetet, szinte minden darab földecskén 
más ételt tálalnak é lőnkbe, s a „mindennapi 
kenyér* más alakban kerül elé. Ezek után igen 
méltán kérdhetjük : hát anynyira bűvös lény-é 
az ember, hogy a legkülönbözőbb anyagokból 
mindig azonegv természetű látható hajlékot 
tud építeni szelleme számára ? vagy pedig mind 
azon különböző nemű tápszerek azonegy, vagy 
egyenlő anyagokat tartalmaznak, úgy, hogy a 
különböző alak mellett mindig azonegy anyag 
keríti az emberbe ? A tapasztalás azt mutatja, 
hogy valójában az utolsó történik.
A természetvizsgálók kifáradhatlan für­
késző szelleme eddigelé ötvenhat oly testet 
tanált, melyekben különböző alkatrészeket fö l­
fedezni nem lehet, s melyeket ezen tulajdon­
nál fogva egyszerűeknek, „elemekének nevez­
tek. Azon roppant változatosság, mely körül­
tünk kiterjeszkedik, ezen ötvenhatra vagy en­
nek néhányaira van mint alapkövekre bölcsen 
fe lép ítve , v i lágoson tanúsítván, hogy a terem­
tői bölcseség „legyen® szava mindenható. De 
még inkább meglepő ama tény, miszerint a 
földön, vagy tudományoson szólva, az ásvány­
országon alapuló növény- és állat-országok a- 
lapkövéül átalában csak négy elem szolgál t. i. 
az éleny v. O(xigen), köncny v. H(ydrogen), 
légeny v. iN(itrogen) és széneny C(arbonium) 
mely elemek a légkörnyben vagyis ennek széri- 
savany és ammoniak alkatrészeiben és a vízben 
elég nagy menynyiségben tanálhatók mind két 
ország lentartására.
Az említők elemekből a növények létmíi* 
folyamában kétféle egyletek képződnek , me­
lyek a létmüves világra túlnyomó jelentőséggel 
bírnak. Egyik osztályba azon anyagok tartoz­
nak, melyek mind a négy elemet tartalmazzak. 
Ide tartoznak a már inás alkalommal jelény- 
zettiik albumin (tojás-fejér), fibrin, casein (sajl- 
any). Az egész állati test ezekbő l az anyagok­
ból van alkotva, melyeket ha a testtől eltávo- 
litanak, vagy ha az élet hütlenül elhagyja, seny- 
vedés által viz, ammoniak (szalamiaszesz) és 
szénsavany a lakh f lP m eg in t  viszszatéi nek a le­
vegőbe. A második osztályba ellenben oly #-
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nyagok tartoznak, melyek légeny v. azot-nélkü- 
l ick , minők a lisztlang , mézga , ezukor, s az 
ezekből készült italok pl. a pálinka, bór, ser, 
és végre a tulajdonképpeni zsir-nemek. Mind­
ezek úgy szólva csak keresztiilmennek az ál­
lati testen, s csak arra szolgálnak, hogy szén- 
eny (C) és köneny (H) alkatrészük által a lé- 
lekzés által felvett élenyt (O) szénsavanynyá 
(C C)2) és vizzé (H20 )  képezve, vagy tulajdon­
képpen elégetve viszont a levegőbe viszszaté- 
ritsék. E z e n  l a s s ú ,  d e  s o h a  m e g  
n e m s z ű n ő  e l é g é s  t a r t j a  f e n  a 
t e s t b e n  a l é t e z é s r e  s z ü k s é g k é p- 
p e n m e g k í v á n  t a t ó  m e l e g e  t. Az ú- 
jabb vegytan és élettan azt is tanítják, hogy 
az állati test a létezésére szükséges anyagokat, 
az albumint, fibrint stb. egyátalában nem ké­
pezheti, sőt ellenkezőleg azokat készen veszi 
fel, hogy tápszerül felhasználja, vagy hús, csont- 
stb.- képzésre forditsa. Az állati test ezen anya­
gok nélkül megmcnthetleniil az éhség marta­
lékául esnék —  ezek a tulajdonképpeni t á p- 
s z e r c k .  Ezenkívül szükséges, hogy a létmü­
ves élet tűzhelyén tüzelő, melegítő anyagok, 
légenynélküli szerek is legyenek ; ezen anya­
gokat, noha a közéletben ezeket is tápszerek­
nek nevezik, a tudomány l é l e k z é s i  s z e -  
r e k nek (Respirationsmittel) keresztelte. Lígy- 
de a gabonanemek szemeiben most több, majd 
kevesebb fordul elé azon anyagból, melyet ré ­
gen csirjének (Kleber) neveztek , de mely tu­
lajdonképpen enyv és librin keveréke, s töké­
letesen egyenlő az állati testben eléforduló ily 
nemű anyagokkal. A régebb fölfedezett legu- 
minje a hüvelyes véleményeknek semmiben 
sem különbözik az állati easeintől. A légeny- 
rlélkűli anyagok —  a lélekzési szerek sem ki­
sebb menynyiségben fordulnak elé a növény- 
országban. II a szétlekintíink mindazon tápsze­
rekre, melyeket az emberi nem a növényor­
szágból kiválasztolt, három csoportot külön- 
böztethetíink meg, melyek közül az első nagy 
liszltartalma állal tűnik ki. Ide tartoznak a ga­
bonanemek , hüvelyes vélemények , a gumós, 
gyökeres növények , pityóka , földialma stb, 
végre a pálmák és más növények bele, melyek 
a zágót szolgáltatják ; a második csoport ma­
gában foglalja azon ezukor- és mézga-dús gyü­
mölcsöket, melyek alma-, czitrom- s bórkősa- 
vany-tartalmnk által sajátságos hűtő hatást, s 
kevés menynyiségü zamatos anyaguk által bi­
zonyos ingerlő befolyást gyakorolnak, továbbá 
a nálunk ismeretes gyümölcsökön kivtil a pál- 
magvümölesöt, pizángot, és kenyérgyümölcsöt, 
meg némely czukorlartalmu ágakot, pl. a ezu- 
kornádat, s végre a gazdiig mezga- és ezukor- 
tartalmú gyökereket, melyek a mi zöldségeink 
legnagyobb részét képezik ; a harmadik cso­
portba jőnek némely olajtartalmú gyümölcsök 
a cocusdio, magyaró, dió, a mandolancmek, s 
hasonlók, melyek nálunk részint éhségcsillapi- 
ló szerekül, részint pedig nyalánkságul szol­
gálnak. Ezen elésorolásnál nem lehet megfe­
ledkeznünk a növényországból származó kü­
lönböző szeszes italokról is. Ezek csaknem 
mindenütt nélkiilözhetlen életszükséggé váltak, 
az emberek mindenütt, noha nem okos meg­
fontolás, tulajdonaiknak, hatásuknak megvizs­
gálása, s a már ismeretes tápszerekkeli ősz- 
szehasonlitás útján, hanem ugyszólva öszlön- 
szerii vonzalom nyomán a mindennapi szük­
ségek sorába felvette.
A z  e m b e r  t á p l á l k o z á s á r a  m i n ­
d e n e k  e l ő t t  fi á r o m l é g e n  y t a r t a l -  
m u a n y a g  s z ü k s é g e s :  a z  a l b u m  i n,  
f i b r i n  és c a s e i n ,  s e z e k e t  n e m c s a k  
az á l l a t o r s z á g b a n  t a n á 1 j a f  e 1, h a n c m 
a n ö v é n y o r s z á g b a n  i s á t a l á n o  s ó n  
e l t e r j e d v e .  T o v á b b á  a l é l e k z é s  
f e n t a r t á s á r a ,  m c g a t e s t  m e l e g e  
g y á m o l i t á s á r a  b i z o y o s m é n  y n y i- 
s é g ü  l é g e n y n é l k ü l i  a n y a g o k a t  
i s i g é n y e l ,  m e l y e k e  f'-a z á l l a t i  z s i- 
r o n k i v ü 1 a I e g k ö z ö n s é g c s e b b s 
e l t e r j e d t e b b  n ö v é n y e k  n a g y  b ő ­
s é g g e l  s z o l g á l t a t n a k .  Ebből az em­
berek és állatok táplálkozás módjában elé for­
duló némely szembeszökő tüneményeket könv- 
nyen megmagyarázhatni. A vadásznépek és 
húsevő állatok nagyobb menynyiséget kíván­
nak közönséges zsirnemü eledelükből. Feszí­
tett tesli munkásság által ezen légenvtartalmu 
eledelt elébb két részre kell szétválasztaniok, 
olyanra, mely az egész légenytartalmat magú­
ba foglalja, meg olyanra, mely a szén és kön - 
env egy részét tartalmazza, é s  ezen utolsó i észt
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használják fel a lélek zésre, minthogy a légeny 
nem éghetősége miatt a légenytartalmu testek 
a lélekzés fentartására alkalmatlanok. Mind a 
kettő nagy mezőt kiván létezésére , s nagyon 
kicsi népességet föltételez. A marhatartás az 
átmenetet képezi, minthogy itt a házi állatot 
használják az emberek arra, hogy teje alkatré­
szeit és nagy menynyiségü zsírját, mely a vad 
állatoknál csaknem egészen hiányzik, lélekzési 
szerül a valódi hústápszer mellett felemészszék.
Legczélszerübb életmódot az értelmes 
mezei gazdaságot űző nép folytat , mely táp­
szereit éppen azon arányban elegyíti, mint azt 
a természet a szopok számára a t é j b e n ve ­
gyítette. Ez ugyan is a benne levő caseinben 
a légenytartalmu anyagot, a valódi t á p s  z e r t ,  
a vajban és téjczukorban pedig a legénynél- 
küli, vagy a l é l e k z é s i  s z e r t  a legillőbb 
arányban foglalja magában. Innen és túl a szély- 
sőségeket tanáljuk azon népekben , kik , mint 
a keletindiai néptörzsök, a négerek, és némely 
európai vidékek lakói egyedül rizszsel, pisáng- 
gal, pityókával s más hasonló növényanyagok­
kal élnek, melyekben csak kevés légenytartal­
mu alkatrészek fordulnak elé. Innen van, hogy 
ezen népek roppant menynyiségü eledelt kény­
telenek egyszerre megenni , hogy a tömérdek 
lélekzési szerből a szükséges menynyiségü va­
lódi tápszert öszszekaparják. A mit ezen né­
pek maguk visznek végbe , abban nekünk se­
gédül szolgálnak növény-evő házi állataink, me­
lyek egész éltöket csak evéssel és alvással töl­
tik, s nagy menynyiségü növénytápszert emész­
tenek fel, aránylag kevés lévén abban a való­
di tápszer ; ezek tehát ugyszólva concentráló 
edények, melyek magukban öszpontositják a 
növényekben nagyon felelegyitve levő tápszert. 
Végre úgy tanáljuk , hogy a földsarki vidéke­
ken lakó minden népek életmódjával a sok 
zsir, szalona- stb.- evés elválbatlanul kapcsolat­
ban van. Ezen természeti ösztönt is könynyen 
megfejthetni a fenebb mondottakból. Itt ezen 
hideg, élesebb vagyis sűrűbb, tehát több éleny- 
tartalmu levegőben élő embereknek a telhe­
tetlen éleny torkába több martalékot kell oda 
vetni, vagyis nekik nagyobb testi melegre le­
ven szükségük, több melegitö , tüzelő szert 
kell testök tűzhelyére fe lrakn i; e végre pedig
alig van oly alkalmas anyag , mint a csaknem 
egészen szén- és könenyből álló szalona és zsir.
Ha már látjuk, hogy az emberek és álla­
tok a test háztartására szükséges anyagokat 
közvetve vagy közvetlen a növényországból 
kerítik, igen önkényt jövünk azon további kér­
désre : hát a növény miből él? Erre a felelet 
igen rövid, és átalában mondhatjuk , hogy a 
1 e v e g ö b ő 1 , ennek vízgőz , szénsavany éa 
ammoniak alkatrészeiben adva lévén mindazon 
anyagok , melyek a növényország létmüfolya- 
mát, életét és fenmaradását föltételezik , gyá- 
molitják s örök időkre biztosítják. A mit a 
földtől kap a növény , az úgy nevezett földi 
rész, noha a növény kifejlődésben nélkülöz- 
hetlen tényező , de aránylag csekély meny­
nyiségü.
Ezen töredékes tárgyalás azon végered­
ményre vezet, miképp a természet három nagy 
országa, az ásvány-, növény- és állatországok 
a legpéldásabb öszhangzásban vannak, anya­
gaikat egymással barátságoson megosztják, hogy 
az anyagváltozás nagyszerű müfolyama által 
mindenik életét, fenmaradását meg nem ingat­
ható alapokra állítsák , végetlen időkre bizto­
sítsák. Az elsenyvedés és lélekzésmüfolyam 
minden növényi és állati anyagokat a légkör­
nyi éleny fogyasztásával szénsavanynyá , vizzé 
és ammoniakká bont fe l ,  melyek a levegőben 
elterjednek. Ezen anyagokat majd a növény 
hóditja meg, s belőlük a légkörnyi éleny sza­
kadatlan szaparitása mellett lisztlangol , méz- 
gál, ezukrot és zsirnemekel, meg légenydús 
anyagokat: albumint, fibrint és caseint képez. 
Ezen anyagok pedig az állati élet fentartására 
szolgálnak , minthogy az állat ez utolsókból 
teste épületét rakja fel, az elsők által pedig a 
lélekzés müfolyama segedelmével a lesthajlék- 
bani meleget tartja fen. Ezen nézet megingat- 
hatlan szilárd alapon ál l , tehát a természet­
vizsgálónak minden esetre igaza van , ha azt 
mondja, hogy az ember — az állatok közbe­
jöttével —  csakugyan a levegőből él; vagy tán 
mondjuk ezt úgy k i , hogy a növény a leve­
gőbő l veszi azon anyagokat, melyekből az em­
beri tápszerek alkotvák. Az élet nem egyéb, 
mint egy lassú égésmüfolyam , az elsenyvedés 
pedig ezen égésnek utolsó záratéka. Ezeu
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elégés által minden alkatrészeink újból visz- 
szakerülnek a levegőbe , s csak azon kevés 
por marad a földnek , mely eredetét onnan 
vette volt. De ezen lassú, láthatlan lángból 
egy újszülött P h ön ix , a láthatlan szellem fel­
emelkedik egy oly régióba, hová a mi termé­
szettudományunk hatalma nem terjed.
Laborfalvi Vincze.
K ö z e l e b b i  adatok az új bolygóról.
Mióta e lapok 16-ik számában a L e v e r -  
r i e r  dicső felfödözéséről a berlini csillagdái 
diadalmas tudósítást közlők : Európa valameny- 
nyi innepelt csillagászai viszhangozák a bámu­
latra ragadó eredmény dicsőitését és saját észle- 
lésök után tanúságot tőnek a fölfedező adatai­
nak csudálandó igazvoltáról. Illő tehát, hogy 
a kezünkhez jutott adatokból mi is közöljünk 
Ígéretünk szerint némelyeket. Hogy azonban 
a nagyszerű felfödözést annál jobban méltá­
nyolhassuk, czélszerii lesz aLeverr ier  számítá­
sa kiinduláspontjáról némi tájékozást előre 
bocsálnunk.
Kepler szerint a nap minden bolygópá- 
iyáknak közös tüzpontjában áll , ezen bolygó­
pályák tökélyes kerekdékek (ellipsisek) lenné­
nek, ha a bolygóit magok csak parányi, tehát 
tömeg- és vonszerő nélküli világtestek volná­
nak. De mint testek mindnyájan több vagy ke­
vesebb tömeggel birnak , ha bár a nap töme­
géhez mérve ez csekélység is. A bolygók te­
hát a nehézlésnek Newton által fölfedezett s 
tapasztalás szentesitette törvényeinél fogva, 
nemcsak egyik a másikra hatnak, hanem min- 
denik egyenkint a napra is és a nap viszont 
mindenikre. Minek aztán eredménye az , hogy 
mindenik bolygó h á b o r í t v a  van némileg 
útjában azaz, pályája egyiknek sem tiszta ke- 
rekdék (milyen lenne, ha egyedül járna a nap 
körül); sőt inkább a legközelebb levő bolygók 
béfolyása miatt többé vagy kevesebbé szabály­
talan. Már most a szer int, a mint egy hábor­
gató bolygó kisebb vagy nagyobb tömeggel 
bir, annál inkább vagy kevesebbé lesz az ál­
tala vont bolygó kerekdék pályájában zavarva. 
Ha már az elmélet szerint kiszámított pálya­
zavart öszszehasonlitják a háborgatott bolygó­
nak közvetlen észlelt pályahagyásával: ebből
a zavaró bolygónak igaz tömegnagyságát m eg ­
lehet határozni, és pedig annál biztosabban, 
minél nagyobb a pályahagyás és minél k ö ze ­
lebb van a zavaró bolygó az útjában megza­
varthoz. Ilyen módon megtudják határozni a 
csillagászok a bolygók valódi pályáját és e r re  
alapítják az úgynevezett bolygó-tabellákat, me­
lyek szerint aztán a bolygók állását az egen b ár  
mily időpontban kényelmesen ki lehet számitni.
Ilyen tabellák Uranus pályájáról is voltak 
öszszeállitva, de hiányosan s a későbbi javítá­
sok szerint is elütének adatai a nevezett boly­
gó valódi helyzetétől, úgy hogy a göttingeni 
királyi tudományos társulat 1844-ben 50 arany 
pályadíjt tett fel annak, ki Uranus mozgás —  el­
méletéről kielégítő táblákat készitne. —  Ezen 
pályakérdés vezeté Leverriert Uranus pályaha­
gyásának (Stőrung) alapos kidolgozására. Ö 
mélységes munkájában azon meggyőződésre 
jutott, hogy a tapasztalt palyaeltéréseket sem 
Jupiter sem Saturnus sem pedig a nap béfo- 
lyásának nem lehet egészen tulajdonitni, ha­
nem l e n n i  k e l l  m é g  U r a n u s  p á l y á ­
j á n  t ú l  v a l a m e l y  i s m e r e t l e n  b o l y ­
g ó n a k ,  m e l y n e k  v o  ns  z á s a o k o z n á  
a t a p a s z t a l t  a n o m á l i á k a t .  Hogy te­
hát meggyőződhessék , hogy vájjon gyanitása 
alapos-é vagy nem : a csillagászati számvetés­
nek legfinomabb, legmélyebb szövétnekét gyuj- 
tá meg az igazság keresésére. És ezen fönsé- 
ges ezé ljá t , mikint korábban mi is jelentők, 
diagalmason elérte ! Ő az új bolygó minden 
elemeit (nagyság, tömeg, naptávol, pálya stb.) 
kiszámítva, kijelöli a roppant égüren a pontot, 
hol egy új bolygót fog a kereső látni, és az 
új bolygót a kijelölt helyen megtanálák . . . .  
Mi kétkedő mosolylyal kisérheték még a nyá­
ron Arago ama nagy mondását, melylyel L e ­
verriert a franzia akadémia gyűlésében ajálá : 
„Ezen férfiú egy ismeretlen bolygót lóg az 
idén fölfedezni !“  Es úgy történt ! A berlini 
közlöttűk körlevél vételével minden jóravaló 
csillagdából megkapták az új világpolgárt, mi­
lyenek a párisi, graenw ich i, altonai, hambur­
gi, bécsi stb. Breslauban az öreg B o g u s- 
l a w s k y  september 29-kéröli tudósításában 
többek közt igy s z ó l : „Ezen fölfedezés való­
ságos diadala az emberi sze l lem nek , fönséges
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tanúság arról, hogy isten szellemünket valóban 
méltatta és felruházá erővel, mely által mélyebben 
pillanthatnánk dicső teremtésének bámulatos 
törvényszerűségébe.“  Az altonai csillagdában 
september 28 kán láták először és a nagyhírű 
S c h u m a c h e r  körlevelében magasztaló sza­
vait igy végzé : „nehezen kiséré valaha fénye­
sebb diadal a csillagászati elméletet." —  Mi­
lanóban october 10-kén C a r l i n i  megismeré 
az új bolygó határzott t á n y é r á t ,  mely az 
állócsillagoktól tisztán megkülönbözteti; élénk 
fényűnek tanálá főképp középpontján.
Königsbergből a néhai Bessel tanitványi 
következő érdekes adatokat közölnek: Az új
bolygó tetsző átmérője nem egészen 3 secun- 
d a  (28/10); tömege a napéhoz hasonlítva 
középtávola a naptól mintegy 116 millió fö ld­
rajzi mérföld, azaz 38-szor több mint földünk 
naptávola; napkörüli útja ( e s z t e  n d e j e )  
210— 342 földi év (Uranusé 84). Földünknél 
6V4-szer mozog lassabban tömérdek nagy pá­
lyáján : mégis ezen lassúság mellett naponkint 
mintegy 55,600 mfdet képes haladni, mig a 
fö ld  enynyi idő alatt.361,400 mfnyi útatvégez. 
A napfény és napmeleg MOO-szer gyengébb  
rajta mint földünkén, úgy hogy az ott lakó 
lények dele alig világosabb, mint nálunk egy 
holdtalan, csillagfényü é j je l ; legforróbb nya­
rakban pedig a mi földünk minden rajta és 
bennelevőkkel együtt rögtön jéggömbbé vál­
toznék. A nap világa 5 óra alatt érkezik oda 
(fö ldünkre, mint tudva v a n ,  l 1/̂  perezre); a 
hang pedig, mely óránkint 163 mfdet halad, 
543, egy gőzkocsi, mely 200 mfdet menne na­
ponkint, csak 10,623 év múlva érkeznék meg. 
A nap ott éppen oly nagynak látszik, mint ne­
künk Jupiter, mikor legközelebb van; a fö ld ­
nek legnagyobb naptávolát (több mint 20 mil­
lió mfd) az ottvalók nem látják oly nagynak, mint 
nekünk a nap vagy telehold átmérője látszik.
Es mi névvel keresztelék meg a leírók 
új világtestet kérdi nyájas olvasóm. Bizony 
erre még most határozottsággal nem lehet fe ­
lelni, ped ig  a hírlapokban már négy neve is 
forog. Tisztelt olvasóink tudják, hogy a vala- 
mely ismeretlen csillag első fölfcdezőjénok
van hagyva a jog fölfedezettjét elnevezni. így 
Leverrieré kétségtelenül a névadási jo g  ; ő a- 
zonban, mint némely lapok ir ják , e jogát a 
berlini megtanálókra ruházta s ezek nNeptu~ 
n w í“ nak nevezték ; a porosz tudományos aka­
démia is az igaz e nevet használja ; más lapok 
ismét erősitik, hogy a fö lfedező Aragonak en- 
gedé jogát s ez az angol és franczia szokás 
szerint a fö lfedezőröl ,,Leverrier“ nek megke­
resztelte volna ; még mások szeretnék ,,Gaea“  
névvel jegyezni. E még csak mind menne, 
most jő  ám a java ! Három hires angol csilla­
gász u. m. H e r s c h e l l ,  A i r y  és C h a l -  
l i s  , miután az új bolygót magok is a Lever- 
rier adatai nyomán tanálák meg, hirtelen csak 
eléállnak a franczia akadémiához egy nyilatko­
zattal, melyszerint a felfödözés elsősége s igy 
a névadás nem Leverriert illeti , hanem egv 
A d a m s  nevű ifjú mathematicust Cambridge- 
ben, ki a Levcrrier által követett modorban 
még a múlt évben kiszámitá az új bolygó ele­
meit, miért is mint elsőbbi fö lfedező ezennel 
v Oceanos“ nak kereszteli. . . .  A francziák na­
gyon boszszankodnak e beszédre és valóságos 
angol C o m p l o  t t e  nak nevezik a franczia 
dicsőség ellen. Hiszen , ha ezen jó urak —  
mondanak ők —  ezelőtt már egy évvel tud­
tak a fényes fe lfödözésről, hogyan hallgattak 
vele egy egész évig ? miért nem tőnek kísér­
leteket a graénwichi csillagdában? sőt mi több, 
hogyan kételkedhetett Airv még ez év júniu­
sában (midőn Leverr ier  számításinak első ered ­
ményét közzé tette) egy ez utóbbihoz intézett 
levelében az új bolygó lehetségéről , ha már 
egy évvel ezelőtt tudá Adaíns fö lfedezését?  
Akármint legyen a do log , Leverrier érdeme 
csonkitatlan dicsőségben száll a maradékra, a 
francziák pedig igen elmésen gondoskodtak, 
hogy hazájok fia nagyszerű félfödözését a n é p  
s z á j á bán a közelebbi jövőnek megtartsák. 
Az idei jó  bort t. i. (mint az 1811.-belit 
ü s t ö k ö s  b o r  nak) „b o 1 y g ó ■ b o r “ -nak 
nevezék. A kormány is bőkezű volt a tnegju- 
talmazásban, midőn a fö lfedezőt becsületrend 
vitézévé tévé és az egyetemnél számára egy 
új csillagászati tanszéket áliita. ( i .  J.
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Hl. Időjárási szélysőségek B.
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A hold s befolyása földünkre L a ­
bor fa h i  V.*~. 161-169 és 182— 191. 





Villám I.— II. közlemény 225— 234 és 241— 251. 
III. Lidércz Laborfalvi Vincze 257— 266.
Északfény Csehhonban 
A Sirocco az Alpokat áthágta 
Időjövendőlés B. . . .
Időjósló állatok B, . . .








F ö l d t a n  é s  f  ö ld is m e (G e o I o g ia ,  Geognosia)
Földgömbünk őskora. Mentóvich F .  49— 58.
A Hekla új k i r o n t á s a .....................96.
„  szünetet tart . . . .  160.
A julius 29-dikei földrengés a közép­
rajnai vidékeken Gáspár .János 153—  158.
Az augustus 14-kei nagy földrengés
Toskánában Gáspár János 310— 315.
Amerikai kutyabarlang . . . .  412— 413.
A ruizi vulkán Ujgranadában isza­
pot hány .......................... 413— 414.
V i l á g f á n  (Cosmologia, Aslronom ia).
Ismét új bolygó (planéta) G. J. . 2i>5— 256.
Közelebbi adatok az új bolygóról G .J. 423 —426.
Mikor és mi módon lesz világ vé ­
ge B. 383 —  391.
T e r in é n y r a jz  (História naturalis)
1. A 11 a t t a n.
A láthatlan munkáló létmüves ^ le t  
vagy az ázacsvilág (Infusorien- 
welt) egy képpel. Előzmények 72— 75.
I. F é l ó r a .  A láttani segédeszkö­
zök feltanálása, jelene és jö ­
vője, tekintettel az emberi szem 
l á t t e h e t s é g é r e ..........................
II. F é 1 ó r a. Tekintet az eddig
megismert láthatlan de önálló 
létmüves é l e t r e .....................
III. F é l ó r a .  A láthatlan élet bé- 
folyása a minket láthatólag kör­
nyező természetre, Gáspár «/• *28
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Egy séta (rovarás/ás kellemei). K .  337— 343.
Életviszonyok lndostán szent folya­
maiban .....................................411.
A pézsma-állat ...........................  406 —409.
2. N ö v é n y t a n .
Hirnyónövény ...........................  207— 208.
Amerikai agave vagy száz évben nyí­
ló virág. Í j .  V . ....................... 217— 220.
A manna jégeső-alakban s még va­
lami. Gáspár János. . . . 234— 238.
Ax óriás-cactus Kiewban . . . .  238— 239.
Terményrajzi levelek. I. Virágok és
rovarok. Kaczor......................... 273— 282.
A magvak csirázó-ereje . . . .  325--327.
Tengeri moszatok (Algae). Laborfal­
vi V in c z e ................................  343— 350.
Amerikai ó r i á s f á k ..................... .4 1 3 .
f i a z d a s a g i  f ü z é r .
Figyelmeztetés és ajálás a mezei gaz­
daság ügyében Berde Áron. 90— 96.
Vájjon a nyers vagy a szárított ta­
karmány bir nagyobb tápláló 
e r ő v e l? .....................................158— 159.
A bakonyban pamut terem.Szokodi 1. 174— 175.
A fö ldnek  gabonák általi k imerítése
á virágzás és érés közti idő alatt 205— 207,
A takarmánynemek befolyása a téj-,
vaj- és zsirképződésre . . . 297— 301.
A csalány hasznos növény . . . 302.
Sürgős figyelmeztetés a pityókabe- 
tegségre nézve. Török János 
és Szerkesztőség . . . . 328—333.
A kenyér története . . . . . .  359— 364.
Tekenősbéka-vaj . . . . . . .  365.
A bakonyban pamut csakugyan —  
nem terem ; de az amerikai 
évelő  pamutnövényt a magyar 
fö ld m e g t e r m i ......................... 376— 3S2.
Olajpogácsa. Laborfalvi Vincze. 392 — 396.
I p a r *  é s  m ü t a n  (Industrie, Technológia)
Elefántcsont növénvgyiimölcsből . 96.
Sinsler s z á r i t ó - s a j t ó ja .................(60.
A pesti királyi ipartanoda terve­
zete B. H ................................... 221— 224.
A chinapor vetélytársra akadott . 239— 240.
Új lőkupakok (schaphik) . . . .  366.
A leggyorsabb h í r n ö k ....................  396— 398,
Természettudományi egyletek.
Tudósítás a királyi magyar termé­
szettudományi társulat múlt és 
jövő  évi pályakérdéseiről. Dr.
Török  J ó z s e f ..........................32.
A k. m. természettudományi társulat 
folyó évi május 19-kén és ju- 
nius 6— 7-kén tartott közgyű­
lései D r. Török  József . . 86— 90.
A Kolozsváron kitűzött Petényiféle 
pályakérdés elítélése D r. Tö­
rök J ó z s e f ............................. 112—
A magyar orvosok és természetvizs­
gálók Vll-dik (kassa-eperjesi) 
nagygyűlése. (Élőleges köziem.) 159.
„  „  Kimerítő közlemény
( T á r s  a l k o d ó  után) 169— 174
és 177— 182. 202— 204.
Figyelmeztetés a kir. m. természet­
tud. társ. tagjaihoz a névkönyv 
ügyében D r. Török  József 191.
A British*Association tudomány, gyű­
lése Southamptonban I.—-Hí. 
közlem ény 2&t>—— 21 2 ? 283— 286. 292-——4?97i
Figyelmeztetés a magyar orvosok és 
térmészetvizsgálók kassa*eper* 
jesi nagygyűlésében kitűzött pá­
lyák érdésre D r. Török József 301.
Az erfurti tudományos akadémia pá-
l y a k é r d é s e ...............................  4 00 —- 411.
Vegyes közlem ények.
Humboldt S. „Kosmos^-a II. kötete
sajtó a l a t t ............................... 64.
Kreil Károly meteorolog utazása . 144.
Tanárválasztás Marosvásárhelyre . 160.
Mohi Hugó megtiszteltetése . .175.
Az erdélyi országgyűlés természet­
tudományi haszna . . . . 191.
líonpland m e g h a l t .......................... 192.
Linnének megtanált kézirata . . 20b.
A kanczák mint fejős tehenek . . 240.
Másodszori gyümölcsözés az idén . -501.
Csodaborjuzás . . . . . ■ •  302
Dr. Petzhold, Schleiden . . . .  333 — 334.
l loppe növénytudós m eg h a l t  . . 33 í.
Természet játéka az ökörrel . . 364.
Fejérón Magyarországon . . :{82.
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